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A Garbiñe 
"Es tan generalmente reconocida la utilidad de los papeles periddicos, que 
ninguna por lo mismo produciria el hacer de ella aqul una prueba, por com- 
pendiosa que fuese. Aunque no pueda decirse que este g ^nero de escritura 
haya llegado en España a su su perfeccion, y menos que de la libertad, que 
tiene todo ciudadano de escribir cuanto puede hablar, se haya sacado la uti-
lidad, que seria de desear, no puede tarnpoco dudarse de que alguna ha re- 
sultado, y de que mayor debe resultar todavia haciendo un buen uso de aquella 
libertad" (sic). 
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PROLOGO 
Para un profesor universitario es una satisfaccion tanto la lectura de la 
primera tesis doctoral que ha dirigido como la realizaciOn del prologo a un 
libro de un discipulo. En este caso, mi satisfaccion es doble pues ambos 
requisitos concurren en la presente obra de Adolfo Ruiz de Gauna, antiguo 
alumno mlo de Historia Contemporanea y doctor en Ciencias de la Informa-
ciOn por la Universidad del Pals Vasco. 
Cuando en 1985, reci^ n licenciado, le propuse la elaboracion de un Ca- 
talogo de la prensa vasca, no pens^  ^que dicho trabajo (tan necesario, que 
los historiadores echabamos en falta hacla tiempo) iba a prolongarse duran-
te cinco años y a alcanzar el volumen y la importancia de la obra que ahora 
presento. 
En principio la tarea parece sencilla. Se trata de hacer una relaciOn de 
las publicaciones periOdicas vascas aparecidas a lo largo de los siglos XIX 
y XX e indicar los centros hemerograficos en donde se encuentran; de mo- 
do que en adelante los investigadores sepan de antemano con que prensa 
cuentan y puedan localizarla con rapidez, ahorrandose un tiempo precioso 
en la busqueda de las fuentes. 
Si metodolOgicamente este trabajo no resulta diflcil una vez estableci- 
do un modelo de ficha que identifique suficientemente las publicaciones 
periodicas y acotados sus Ilmites cronologicos y geograficos, su realizaciOn 
practica ha sido posible gracias a la paciencia, la meticulosidad y el rigor 
en la recogida de los datos (centro a centro y periodico a periOdico) que ca- 
racterizan a Ruiz de Gauna, hasta el punto de culminar en solitario de forma 
satisfactoria una labor, tan ardua como arida, que por su amplitud y la dis-
persion de los centros examinados requerla mas bien un equipo de trabajo. 
Basta comparar este Catalogo con los diversos repertorios de prensa 
vasca existentes hasta la actualidad, para constatar enseguida el enorme 
esfuerzo que ha Ilevado a cabo al reunir, con ayuda de la bibliografla, la in-
formaciOn precisa sobre 2.200 publicaciones periOdicas vascas conservadas 
en un centenar de bibliotecas y hemerotecas tanto de Euskadi como de Es- 
paña y otros palses. 
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La obra de Ruiz de Gauna es el complemento ideal de otras obras im- 
portantes ya publicadas. En primer lugar, viene a desempeñar para la heme- 
rografla un papel equivalente a la monumental Eusko Bibliographia de Jon 
Bilbao para los estudios vascos en general. En segundo lugar, sirve de colo- 
fon a la serie de Censos de Archivos, Bibliotecas y Museos editados por la 
Sociedad de Estudios Vascos. No en vano este Catalogo de prensa es tam-
bier? un Censo de Hemerotecas del Pals Vasco y da a conocer su patrimonio 
hemerografico, que debe ser conservado y enriquecido por las instituciones 
publicas (Ayuntamientos, Diputaciones forales, Gobiernos autOnomo y fo- 
ral, Universidades...), otorgando a la prensa el valor que tiene como documento 
historico y memoria de un pueblo tanto en su propio territorio como en la 
diaspora. (Recuerdese la abundante prensa vasca surgida en America, en bue-
na medida inencontrable hoy en Euskadi, que deberla ser pronto localizada 
y microfilmada alll donde se halle). 
Diflcilmente se podra exagerar la gran utilidad que va a tener este libro 
del doctor Ruiz de Gauna. Por un lado, su informatizaciOn (a realizar en un 
futuro proximo por el Departamento de Historia Contemporanea de la UPV) 
permitira la creaciOn de un amplio banco de datos sobre Historia de la pren-
sa vasca, que cornpletara y actualizara dicha Catalogo. Por otro lado, este 
constituye ya una buena base de partida para facilitar el desarrollo de la His- 
toria de la prensa vasca en los proximos años, continuando la labor empren-  
dida en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Informacion (Leioa), cuyos 
frutos principales han sido la celebracion y la edicion de los dos primeros 
Encuentros de Historia de la Prensa, dirigidos porel profesor Manuel Tuñon 
de Lara. 
En fin, el Catalogo de publicaciones periOdicas vascas de los siglos 
XIX y XX sera sin duda la obra fundamental de referencia en esta materia, 
de consulta imprescindible para cualquier investigacion sobre la Euskadi con- 
temporanea que requiera el manejo de la prensa. Con el Adolfo Ruiz de Gau-
na ha realizado un excelente y riguroso trabajo, que redundara en beneficio 
de los estudiosos de las Ciencias Sociales en general, de los periodistas 
y, sobre todo, de los historiadores contemporanelstas, que acuden a la pren-
sa (la fuente historica mas abundante y accesible) para conocer el pasado 
reciente del pueblo vasco. 
Jose Luis de la Granja Sainz 
Catedratico de Historia Contemporanea 
Universidad del Pals Vasco 
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Palabras preliminares del autor 
Este Catalogo de publicaciones periodicas vascas de los siglos XIX y 
XX es el resultado de mi tesis doctoral, leida el 19 de junio de 1990 en la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Informacibn de la Universidad del Pais 
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea ante el tribunal formado por los cate- 
draticos Juan Pablo Fusi (presidente), Celso Almuiña, Manuel Gonzalez Por- 
tilla, Carmelo Garitaonandia y Maria Dolores Saiz. Su elaboraciOn, bajo la 
direcciOn del catedratico Jose Luis de la Granja, se ha Ilevado a cabo en el 
Departamento de Historia Contemporanea de dicha facultad, gracias a las 
becas de la Sociedad de Estudios Vascos / Eusko lkaskuntza para el perio- 
do 1986-1987 y del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco 
para el curso 1988-1989. 
Empece a realizar el catalogo en 1985 ante el reto que suponia la ausen-
cia de una obra completa que identificase todas las publicaciones periodi- 
cas vascas conservadas en la actualidad y el desconocimiento de los fondos 
hemerograficos que las albergan. Durante los años que ha durado la investi-
gaciOn, he recorrido los archivos, bibliotecas y hemerotecas que he creido 
importantes para el objetivo que me habia propuesto: identificar y localizar 
la prensa vasca. En este tiempo, a pesar de que algunos fondos hemerogra- 
ficos han permanecido cerrados ante mis peticiones, no he encontrado mas 
que facilidades para realizar mi tarea. Por ello, mi primer agradecimiento es- 
ta dirigido a todos los centros hemerograficos incluidos en este catalogo, 
tanto de instituciones publicas como privadas. Mi reconocimiento es espe-
cial para aquellas familias que han abierto las puertas de sus casas dejan- 
dome consultar sus colecciones particulares de prensa vasca; asi, enriquecen 
considerablemente los contenidos de esta obra los depositos de la familia 
Zabala, en San Sebastian, y la familia Azcona de Tafalla, al igual que las co- 
lecciones de don Jose Maria de Areilza en Madrid. El agradecimiento por 
su deferencia y amabilidad nunca sera el suficiente. 
Igualmente, me siento deudor del interes mostrado en mi trabajo por 
Juan Carlos Jimenez Aberasturi, responsable del Centro de DocumentaciOn 
de Historia Contemporanea del Pais Vasco, asi como del profesor William 
A. Douglas y Maria Otero Boisvert del Programa de Estudios Vascos de la 
Universidad de Nevada Reno (EE.UU) por facilitarme toda la documentacion 
relativa a este importante "santuario" de cultura vasca. El mismo favor ten-
go que reconocer a Mauro Elizondo y a Marcel Etchehandy por enviarme la 
lista de prensa vasca, conservada en la Abadia de Belloc, e igualmente a Jon 
Bagues por darme a conocer los fondos del Archivo de Compositores Vascos. 
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Junto a estas menciones debo incluir el agradecimiento a la inestima-
ble ayuda de los profesores Javier Fernandez Sebastian y Santiago De Pa-
blo. Sus informaciones han dotado a esta obra de mayor rigor cientifico. En 
el mismo sentido, reconozco haber incorporado en estas paginas los comen-
tarios realizados por los miembros del tribunal de mi tesis doctoral. 
Ademas, quiero expresar mi reconocimiento mas afectuoso hacia Jose 
Luis de la Granja, director de esta investigaciOn. Su preocupaciOn constan-
te por la marcha del catalogo, desviando hacia mis numerosas consultas parte 
de su precioso tiempo, ha conferido a esta obra las mejores cualidades que 
puedan localizarse en sus paginas. De las otras, de las posibles deficien-
cias, soy yo el unico responsable. 
Asi mismo, este libro debe reconocer su existencia a mi mujer Garbiñe. 
Las horas de convivencia familiar a las que ha renunciado e, incluso, su co- 
laboracion en las tareas propias de investigaciOn merecen mejor agradeci-
miento que estas lineas. Por eso, le dedico todas las paginas de este 
Catalogo. 
Por ult imo, quiero recordar el interes de Borja de Aguinagalde, respon- 
sable del Patrimonio Documental del Gobierno Vasco, en la publicacion de 
esta obra, asi como la actitud de la Sociedad de Estudios Vascos / Eusko 
Ikaskuntza y del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, ar-
tifices de esta ediciOn. Espero que su decision sobre la publicaciOn del Ca- 
talogo de publicaciones periodicas vascas de los siglos XIX y XX redunde 
en un mejor conocimiento del patrimonio hemerografico vasco y devuelva 
a la actualidad nuestros "viejos" periodicos. 
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INTRODUCCION 
1.- Consideraciones generales. Importancia de la prensa 
Desde que el hombre conocio a sus semejantes y sintio la necesidad 
de convivir can ellos se enfrentO a lo que hoy, algunos años mas tarde, de- 
nominamos "Comunicacion Social". Este descubrimiento, nacido de la ne-
cesidad que tuvo de relacionarse can su entorno social, se vio encorsetado 
por la "poquedad instrumental evidente hasta que la imprenta hizo posible 
la reproducci6n en serie de los mensajes" 1 . Hasta ese momento la comu- 
nicacion fue atravesando distintas fases en su carrera por alcanzar su ma- 
yoria de edad: "Comunicacion de Masas". Cualquiera de estas fases, 
mnemonica, pictorica, ideografica o fon ^ tica, reflejaban la obligatoriedad de 
recurrir a "un soporte material donde inscribirse (los signos empleados) y 
la posibilidad de crear un ambit° de emisi6n y recepcion, desde la contem- 
placi6n directa del mensaje por la cueva de Altamira, hasta las tablillas de 
arcilla escriturada que pudieran intercambiar babilonios y egipcioss 2 . 
El forcejeo tecnologico inherente al desarrollo de la "Comunicacion So-
cial", como a tantas facetas de nuestra existencia, servira de catalizador des- 
de los albores de la historia hasta nuestros Was. En lo que ahora pudiera 
parecer carrera fren ^ tica, fueron apareciendo los papiros, las tablillas de ma- 
dera, el pergamino, el papel ... Pero ninguna de estas innovaciones tecnolo- 
gicas significaria lo que la imprenta supuso. Es indudable que hay que añadir 
otros factores determinantes como son: la apariciOn de grandes nucleos ur- 
banos, el desarrollo del correo, etc.; en suma, un cumulo de condicionamien- 
tos sociales, politicos y econ6micos que desembocarian en el Renacimiento. 
Efectivamente, a mediados del siglo XV, la imprenta depositaria en las ma- 
nos de la humanidad un material que revolucionaria la comunicacion de la 
^ poca, superando la informacion manuscrita y colocandonos, a trav ^ s de la 
informacidn impresa gracias a "un tipo mOvil susceptible de alinearse para 
componer palabras y reproducirse en el papel mediante presiOn" 3 , en los 
umbrales del periodismo. 
1.-Vazquez Montalban, M. Historia y Comunicacion Social, Bruguera, Barcelona, 1980 (1.a 
ediciOn), pag. 7. 
2.- Ibidem, pag. 9. 
3.- Ibidem, pag. 56. 
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Ciertamente es dificil y complejo precisar los origenes del periOdico 
pues habria que retomar la historia general de la civilizacisn segun la cono-
cida opinion de G. Weill ° . Mas interesante, para nuestras intenciones, es 
constatar la presencia e importancia de la prensa en la sociedad actual. Tras 
la irrupcion de la imprenta, el periodismo impreso conociO una vertiginosa 
evoluciOn que culminaria en el siglo XIX, "por excelencia el siglo del perio- 
dismos5, conviertiandose en un medio de comunicaciOn de masas. A partir 
de aqui, el periodico se incorpor6 a nuestra vida como algo consustancial 
a nuestro comportamiento social. 
El perisdico ha servido, a lo largo de su vida, a los intereses de una poli- 
tica, a la estrategia de diversas organizaciones, a las veleidades de persona- 
lidades de la politica o de la cultura, ha divertido, ha irritado al lector y 
provocado iracundas reacciones por parte de sus clientes y, tambion, en sus 
detractores, ha generado dimisiones de gobiernos y se ha sentido reflejo y 
protagonista de tantos cambios, revoluciones y golpes de estado, que sus 
paginas esconden tantas historias como lectores ha tenido. LQuion se atre- 
ve a cuestionar su presencia en la sociedad actual? Ahora, no solo se escri- 
be en las paginas de los periOdicos, tambion se escribe de los periOdicos, 
se estudian e investigan sus ejemplares de vida tan efimera aparentemente. 
Es cierto que no siempre se reconoci6 la importancia que se debia a 
la prensa6. No obstante, en la actualidad, pocos desprecian a nuestros es- 
timados periOdicos. Al reconocimiento general, por parte de la sociedad, se 
une, con unanimidad no exenta de matizaciones medotolsgicas, el de los 
4.- Weill, G. El Peri6dico. Origenes, evoluci6n y funci6n de la prensa perisdica, UTEHA, 
Mexico, 1979, peg. 2. Se puede obtener una vision sintetizada del origen del periodismo y de 
la polemica que genero entre los historiadores en el trabajo de C. Garitaonandia "Reflexiones 
acerca de la historia de la prensa y de otros medios de comunicaci6n social" en La prensa 
de los siglos XIX y XX. Metodologia, ideologia e informaci6n. Aspectos econ6micos y tecno- 
16gicos, Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 1986, pegs. 35-36. 
5.-Seoane, Maria Cruz, Historia del periodismo en España. 2. El siglo XIX,  Al ianza, Madrid, 
1983. pag. 11. 
6.-Sirvan como ilustraciOn del rechazo que los primeros periOdicos provocaron en perso- 
nalidades, incluso de la cultura, estas palabras del escritor y filosofo suizo Jean-Jacques 
Rousseau: 
"Heos elf, senores, convertidos en autores de periOdicos. Yo os declaro que vuestro pro- 
yecto no merece lo que vos; tengo el sentimiento de ver hombres hechos para levantar monu-
mentos contentarse con Ilevar materiales y arquitectos hacerse peones. 6Que es un libro 
periOdico? Una obra efimera, sin merito y sin utilidad, cuya lecture, desdeñada y despreciada 
por las gentes ilustradas, no sirve mas que para dar a las mujeres y a los tontos vanidad sin 
instruccion, y cuya suerte despues de haber brillado por la mañana en su tocado es morir por 
la noche en el guardarropa". Opinion expuesta por Rousseau, en carta, a uno de sus amigos 
en Ginebra. Recogida por Maria Cruz Seoane en Oratoria y Periodismo en la España del siglo 
XIX, Editorial Castalia, Madrid, 1977, peg. 19. 
Este rechazo se mantuvo hasta epocas muy recientes. En palabras de M a Dolores Saiz: 
"la prensa era considerada como un material de trabajo de escaso valor cientffico pare el his- 
toriador, y pocos investigadores consideraban a los periOdicos como fuente importante —y 
a veces unica— para la reconstrucciOn de los acontecimientos histOricos. Existfa una clara 
tradiciOn de rechazo hacia un medio al que se trataba de oportunista, manipulable, falto de 
rigor y de valor exclusivamente coyuntural". Ma Dolores Selz,  Historia del periodismo en Es- 
paña. 1. Los origenes. El siglo XVIII, Alianza, Madrid, 1983, pegs. 12-13. 
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especialistas en la investigaciOn social. Afortunadamente, el Pais Vasco no 
es una excepcion y podemos observar con satisfaccion como la prensa tie- 
ne garantizado su protagonismo dentro de la investigacion. 
El campo de la historiografia no es ajeno a esta corriente; en los ulti- 
mos años, los historiadores han tornado conciencia de la necesidad de re- 
currir a los periodicos como fuente privilegiada para sus analisis histOricos. 
Pero no se reduce a ^ sta la importancia de la prensa para el investigador, 
y se la Ilega a considerar como "Objeto especifico de la investigaciOn" 7 . 
Asi en el 1 Encuentro de Historia de la Prensa, organizado por la Univer- 
sidad del Pais Vasco a trav^ s de la Facultad de Ciencias de la Informacion, 
en octubre de 1985 8, su director Manuel Tuñon de Lara afirmaba: "La pren-
sa es una fuente de utilizacion indispensable para investigar y escribir la his- 
toria contemporanea ... (a la vez) la prensa se nos of rece como objeto de 
conocimiento histOrico sin mas, como tal historia de la prensa ... un sector 
de la historiografia que tiene su identidad propia y que esta necesitando un 
"status cientifico". 
Estas opiniones explican el surgimiento de una variedad de obras mo- 
nograficas, tesis doctorales, articulos periodisticos, manuales universitarios, 
etc. que han enriquecido, con desigual fortuna, nuestro conocimiento de la 
prensa vasca10 . 
2.- La catalogacion de la prensa vasca, una tarea pendiente 
Sanchez Aranda establece para el conjunto de la producciOn bibliogra- 
fica sobre prensa una clasificacion en tres tipos de trabajos: "el primero es 
el de los que son, o intentan serlo, un catalogo de publicaciones; en reali- 
dad se trata, casi siempre, de bibliografias generates en las que se incluyen 
los periOdicos ... El segundo grupo lo constituyen los trabajos monografi- 
cos sobre una publicaciOn o un periodista... Por ultimo , podemos hacer una 
division con los trabajos que son sintesis de temas mas amplios que los 
unicamente centrados en un periodicoi 11 . 
A pesar de este panorama, sin duda alentador, varias dolencias aquejan 
a esta materia. Entre ellas destaca, por su trascendencia, la ausencia de un 
catalogo de publicaciones periodicas vascas. Es decir una obra global que 
7.-Tuñon de Lara, M. Metodologia de /a historia social de España, siglo XXI, Madrid, Oct-1984 
(quinta ediciOn), pag. 30 
8.- La Prensa de los siglos XIX yXX. Metodologia, Ideologia e Informacidn. Aspectos eco- 
ndmicos y tecnologicos, Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 1986. 
9.- Tuñ6n de Lara, M. La Prensa de los siglos XIX y XX, Op. Cit. !Dag. 14. 
10.-Para obtener un conocimiento mas detallado sobre la produccion bibliografica sobre 
prensa vasca remitimos a la bibliografia final de este trabajo. 
11.-Esta division esta apuntada por Sanchez Aranda, para el caso de Navarra, en "Periodi-
zaciOn y notas caracteristicas del periodismo navarro desde sus origenes hasta la actualidad" 
en Primer Congreso General de H ^storia de Navarra, Principe de Viana, Pamplona, tomo V, 1988, 
pags. 436-437.  
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muestre cual es el objeto de estudio que nos interesa, cual es el "corpus" 
correspondiente a la historia de la prensa. Es facil comprender las repercu-
siones de esta carencia para una disciplina reciente que reclama con urgen-
cia su "status cientifico" y que observa como, hasta el momento, no existe 
un buen catalogo que muestre las posibilidades que el investigador tiene 
de encontrar el material que necesita. Esta obra debiera identificar con pre-
cisiOn el conjunto de la prensa vasca y, a la vez, tendria que localizarla en 
el centro hemerografico en el que se encuentre. Esta segunda faceta termi- 
naria con el peregrinaje, previo a la investigaciOn, al que se ve sometido cual- 
quier estudioso que quiera utilizar la prensa vasca. Se trataria de evitar el 
recorrido por bibliotecas, hemerotecas y archivos, con t ^ cnicas casi detec- 
tivescas, por parte del investigador. Hasta tal punto es importante esta ca- 
rencia que, en palabras de Fernandez Sebastian, "Intentar aproximarse a la 
historia del periodismo vasco sin contar con algo tan elemental como un 
buen catalogo de las publicaciones periodicas —que incluya la localizacion 
y caracteristicas fundamentales de cada una— es una tarea imposible por 
definicions 12 . 
Al margen de la contundencia de las razones expuestas, existen otros 
argumentos que claman por un catalogo de publicaciones periodicas vas- 
cas que cumpla el doble objetivo de definicion y localizacion de nuestro pa- 
trimonio hemerografico. Efectivamente, la no existencia de una Hemeroteca 
Nacional Vasca, al igual que de una Biblioteca Nacional, provoca la disper-
siOn de los fondos hemerograficos, entro otros, por una multiplicidad de cen-
tros, algunos fuera de Euskadi. Esta situaciOn obliga al investigador a 
continuos viajes y aumenta las dificultades para su consulta y, a la vez, para 
la conservaciOn y difusion de los periOdicos y revistas vascas. El catalogo 
que reclama la hemerografia vasca vendria a paliar, en alguna medida, los 
efectos negativos de esta realidad 13 . 
No pensemos, a tenor de lo expuesto, que no existen trabajos que ha- 
yan intentado, desde diferentes concepciones metodolOgicas y con eviden- 
tes limitaciones, una aproximaciOn en la direccion que apuntamos. Por el 
momento, contamos con algunos trabajos de los cuales destacaremos aque- 
llos que se acercan, por su contenido e influencia metodolOgica a lo que 
esta obra ha pretendido realizar. 
M. Basas en su "Catalogo para una Hemeroteca de Vizcaya" relaciona 
la prensa editada en este territorio histOrico en una "lista o relacion de titu-
los con algunos pocos datos mas, de los periOdicos y revistas que hemos 
podido registrar en multiples y diversos escarceos.." 14 
12.-Fernandez Sebastian, J. "Prensa publicistica vasconavarra en la crisis del Antiguo Re-
gimen", tesis doctoral presentada en la Facultad de Filologia y Geografia e Historia de la Uni- 
versidad del Pais Vasco, Vitoria-Gasteiz. Oct-1988. 
13.-Sobre el proyecto de un catalogo de prensa vasca consultar: Ruiz de Gauna, A. "Cata- 
logo de publicaciones peribdicas vascas existentes en archivos, bibliotecas y hemerotecas 
del Pais Vasco: matodo y problemas para su elaboraciOn" en X. Congreso de Estudios Vascos, 
archivos, bibliotecas y museos, Eusko Ikaskuntza, Iruñea, 1987, pags. 579-586. 
14.-Basas, M. "Catalogo para una Hemeroteca de Vizcaya" en Boletin de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del Pais, San Sebastian, año XVIII, N.° 1, 1962, pags. 3-19. 
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Altabella establece un "elenco sumario cronolOgico de 203 publicacio- 
nes periOdicas" entre 1810 y 1910 en "Pequeñas notas bibliograficas y he- 
merograficas sobre la prensa vasca y vizcaina". Junto a esta enumeracion 
cronolOgica de titulos aparece una importante aportacion bibliografica rela- 
tiva a la prensa vizcaina 15 . 
J. Bilbao en su monumental Eusko Bibliographia detalla con mas infor- 
maciones (titulo, subtitulo, lugar y fechas de edicion y, en algunos casos, 
la periodicidad) una numerosa relaciOn de publicaciones periodicas vascas 
—incluidas las no editadas en el Pais Vasco— en lo que, sin duda, represen-
ta el esfuerzo mas generoso por exponer todo el patrimonio hemerografico 
vasco 16 
Reduciendo su alcance geografico y temporal, incluimos en este apar-
tado el trabajo de Perez Goyena Ensayo de Bibliografla Navarra. Desde la crea- 
cion de la Imprenta en Pamplona hasta el año 1910 17 . 
Tambien es preciso destacar la investigaciOn de A. Arzamendi en "Pu- 
blicaciones periOdicas donostiarras del siglo XIX (serie cronologica)". Esta 
serie reune un centenar de titulos de periodicos donostiarras. Como nove- 
dad ofrece la localizacion de algunos de estos ejemplares en la Hemeroteca 
Municipal, en la Biblioteca Provincial y en el Ateneo de San Sebastian, al 
igual que en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Recientemente, esta in- 
vestigadora ha publicado en la Revista Internacional de los Estudios Vas- 
cos una completisima relaciOn de las publicaciones periodicas donostiarras 
de los siglos XIX y XX (hasta 1936) en la que figuran datos importantes y lo- 
calizacion de muchas de la publicaciones mencionadas 18 . 
Otros trabajos interesantes son los efectuadas por Ana Maria Calzada 
sobre La prensa navarra a fines del siglo XIX, limitada a once periOdicos de 
Pamplona fichados segun los metodos elaborados por Jacques Kayser19 . 
Galvez Cañero limita aun mas su investigacion al centrarse en los Periodi- 
cos iruneses20. Mas general, en su planteamiento es la sintesis que Leca Ya- 
bar muestra en Prensa Navarra. Siglos XVIII y XIX, si bien este trabajo es 
algo mas que un catalogo y entraria en el capitulo que Sanchez Aranda de- 
15.- Altabella, J. "Pequeñas notas bibliograficas y hemerograficas sobre la prensa vasca 
y vizcaina" en `El Correo Español-El Pueblo Vasco. 75 atlas informando, Bilbao, 1985, pags. 
291-304. 
16.- Bilbao, J. Eusko Bibliographia, Auñamendi, San Sebastian, 1970-1981, 10 vol. mas 3 
vol. editados por la Universidad del Pais Vasco 1985-1987. 
17.- Perez Goyena, A. Ensayo de Bibliograffa Navarra. Desde la creaci6n de la Imprenta en 
Pamplona hasta el año 1910, Diputaci6n Foral de Navarra, Pamplona, 1947-1964. 
18.- Arzamendi, A. "Publicaciones periodicas donostiarras del siglo XIX (serie cronologi-
ca) en Boletln de Estudios HistOricos sobre San Sebastian, San Sebastian, N.° 19, 1985, pags. 
283-299. 
Arzamendi, A. "Catalogo de publicaciones periodicas donostiarras: 1800-1936" en Revis-
ta Internacional de los Estudios Vascos, San Sebastian, N.° 1, tomo XXXV, enero-junio 1990. 
pags. 131-163. 
19.- Calzada, Ana Maria. La prensa de Navarra a fines del siglo XIX, Cuadernos de Trabajo-
Universidad de Navarra, Instituto de Periodismo, Pamplona, 1964. 
20.- Galvez Cañero, A. Peri6dicos iruneses, Imp. de L. Valverde y Cia, Iron, 1935. 
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nomina "sfntesis de trabajos mas amplios" al igual que el de A.M. Calzada 21 . 
Mas parecida a un catalogo de publicaciones es la obra de Galbete Martiri- 
corena "Prensa periodica, 1820-1940s 22 elaborado en base a la bibliografia 
de Perez Goyena. Sobre la prensa alavesa cabe reseñar las investigaciones 
ineditas de Ortiz de Mendivi1 23 , los trabajos de Odriozola 24 y de Rivera 
Blanco 25 . Para concluir en la prensa editada en el Pais Vasco Continental, 
La Presse locale au XIX siècle en la que se recogen 44 tftulos de periOdicos 
editados entre 1815 y 191426 . 
Por u ltimo, mientras estas paginas se encontraban en la imprenta, J. Ele-
na Santamaria ha publicado un detallado catalogo sobre las publicaciones 
periddicas impresas en Navara que recoge en parte la concepciOn metodo- 
logica que mantenemos en nuestras investigaciones. 
Al margen de estos trabajos, existen una serie de repertorios bibliogra- 
ficos, artfculos periodfsticos, trabajos fin de carrera, etc. que pueden servir 
de apoyo a nuestra intencion de conocer las publicaciones periodicas 
vascas27 . 
Las aportaciones de estas investigaciones al conocimiento de las pu- 
blicaciones periodicas vascas son muy desiguales. En general estos catalo- 
gos, sfntesis y repertorios estan incompletos, of recen informaciones 
inexactas cuando no contradictorias. En otros casos, son concretas y se cen-
tran en epocas historicas determinadas, o en ambitos geograficos delimita- 
dos, quedando, por consiguiente, grandes lagunas para alcanzar un 
conocimiento exacto y global de la prensa vasca. Pero, por encima de estas 
deficiencias, ninguno de estos trabajos, salvo casos puntualisimos 28 , of re-  
ce informacion sobre la localizacion de la prensa que relaciona. Queda pa- 
tente pues, uno de los dos objetivos que debiera tener un catalogo de prensa 
21.-LeceaYabar, J.M a, Prensa Navarra. Sig los XVIII yXIX. DiputaciOn Foral de Navarra, Pam-
plona, 1977. 
22.- Galbete Martinicorena, R. "Prensa periodica, 1820-1940" en La Imprenta en Navarra, 
Pamplona, DiputaciOn Foral de Navarra, 1974, pags. 371-386. 
23.-Ortiz de Mendivil mantiene in ^ ditas parte de sus investigaciones. Sin embargo, pode-
mos conocer algunos titulos por ^ l catalogados en "La prensa alavesa en el siglo XIX" en La 
Prensa de los siglos XIX y XX. Op. Cit., pags. 525-536. 
24.-Odriozola, A. "PeriOdicos alabeses", articulos aparecidos en el diario Euzkadi, Bilbao, 
entre los dias 19-abril y 6-mayo de 1936, bajo el seudonimo de "Gudari". 
25.- Rivera Blanco, A. "La prensa alavesa en el primer tercio del siglo XX" en La prensa 
de los siglos XIX y XX, Op. Cit. pags. 551 -570. 
26.-La Presse locale au XIXe siècle, Biblioth ^ que Municipale, Bayona, 1972. Esta obra reune 
44 titulos de prensa local del siglo XIX que se conservan en la Biblioth ^ que Municipale, Mu-
see Basque, Biblioth ^ que Nationale, en el Arch. D ^ p. des Pyrenees-Atlantiques. 
27: Al igual que hemos recomendado para el conjunto de la bibliografia sobre prensa vas- 
ca remitimos, para un conocimiento exhaustivo de estas investigaciones, a la bibliografia final. 
28.- Ya hemos comentado el trabajo de A. Arzamendi en el que se ofrece la localizacion 
de algunos periOdicos y la obra La Presse Locale au XIXe siècle en la que se indica la proce-
dencia de la prensa relacionada. A estos trabajos mismos la recientisima publicacion de Ele-
na Santa Maria en la que se ofrece la localizaciOn de la prensa navarra catalogada en diversos 
centros hemerograficos navarros. 
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vasca, la iocalizacion de los ejemplares periodisticos en el centro hemero- 
grafico en que se encuentren. 
3.- Catalogo de publicaciones periodicas vascas 
3.1.- Contenido y Finalidad 
Resulta evidente de esta manera, tras las explicaciones precedentes, 
la necesidad de acometer una obra definitiva que muestre al investigador 
un inventario detallado de las publicaciones periodicas vascas que se con- 
servan en distintos centros hemerograficos, archivos, bibliotecas, fundacio-
nes culturales, hemerotecas, museos, etc. En definitiva, como ya se ha 
comentado mas arriba, que le permita saber cuales son las posibilidades 
con las que puede contar a la hora de investigar con o sobre la prensa vasca 
y donde las puede hallar; cual es el centro hemerografico al que debe diri- 
girse para encontrar el periodico, la revista o boletin que precisa para sus 
investigaciones. 
Nuestro trabajo facilitara, en gran medida, la aproximaciOn a la prensa 
de cualquier interesado y divulgara el contenido de archivos, bibliotecas y 
hemerotecas. Su utilidad se incrementa al comprobar que una parte consi-
derable del patrimonio hemerografico vasco se conserva en centros aleja- 
dos del Pais Vasco como podremos certificar como mas detalle al repasar 
el contenido de este Catalogo29 
El catalogo-inventario de publicaciones periOdicas vascas se ha orien- 
tado hacia el conocimiento de toda la prensa vasca, periOdicos, revistas, bo- 
letines, anuarios, etc., que se conservan en archivos, bibliotecas y 
hemerotecas en una doble direcciOn: 
Por una parte, pretende la identificacion de las publicaciones periodi- 
cas vascas. Lograr su catalogaciOn en base a una ficha hemerografica que 
nos permita conocer con exactitud la identidad del medio en cuestion. Se 
definiran unos rasgos que configuren la "personalidad" de cada periodico 
y que lo situaran en el espacio y el tiempo a la vez que podamos averiguar 
cual era su dedicaciOn y su posible relaciOn con partidos politicos, organi-
zaciones sindicales, culturales, etc. 
Por otra, persigue la Iocalizacion de las publicaciones periodicas vas- 
cas, ya identificadas, en los distintos fondos hemerograficos registrados. Esta 
segunda opcion informara sobre quo bibliotecas o hemerotecas conservan 
el patrimonio hemerografico vasco. 
Quiere esto decir que este Catalogo se centra exclusivamente en las 
publicaciones periodicas vascas que se conservan en la actualidad en diferen- 
29: Sobre esta aspecto se puede consultar: Ruiz de Gauna, A. "La Iocalizacion de la pren-
sa vasca: 6una tarea dificil?" en Pergola, Bilbao, N.° 14, Oct-1989, pags. 76-81. 
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tes centros hemerograficos, renunciando a la catalogacion de la prensa vas- 
ca que haya podido desaparecer y estar ausente de los depositos de prensa 
vasca que se han consultado. 
Estos dos objetivos fundamentales que trataremos de alcanzar se corn-
plementan con una serie de indices que agrupan a las publicaciones catalo- 
gadas en relaciOn a su lugar de edicion; en orden cronolOgico determinado 
por las fechas de ediciOn; atendiendo al contenido principal que se refleja 
en sus paginas y segun la relaciOn politica-sindical que pueda establecerse 
en cada caso. Un quinto indice, por cada centro hemerografico consultado, 
fijara las publicaciones periOdicas vascas que se puedan consultar en cada 
archivo, biblioteca o hemeroteca incluida en este Catalogo. 
Por ul timo , la investigaciOn aporta una amplia bibliografia sobre prensa 
que trata de reunir todas las referencias sobre el tema que nos interesa. La 
bibliografia que se incluye esta dividida en varios apartados: bibliografia ge-
neral de apoyo, bibliografia especifica sobre prensa vasca y catalogos- 
repertorios-indices centrados en diferentes centros hemerograficos. Se apor-
ta, asi mismo, una relaciOn de aquellas publicaciones que han sido reedita-
das despu^ s de haber sacado su ultimo ejemplar a la calle. 
La definicion de los objetivos que hemos pretendido conseguir con nues- 
tra investigaciOn requiere, a su vez, unas precisiones metodologicas. Las ma- 
tizaciones que se desarrollan a continuaciOn tratan de acotar con precision 
el alcance de este Catalogo de publicaciones periodicas vascas de los si- 
glos XIX y XX. 
En primer lugar debemos explicar que entendemos por publicaciOn pe- 
riodicavasca. El "Comit ^  ^de Expertos sobre Normalizacion Internacional de 
Estadistica de EdiciOn de Libros y PeriOdicos", inspirado por la UNESCO, 
elaboro en 1961 una serie de condicionantes que debia reunir el material que 
nos preocupa a nosotros: material impreso, editado en el pals, ofrecido al 
publico, publicado en serie continuada y bajo un mismo titulo con periodi-
cidad regular o irregular y fecha y numeracion constatables en cada 
ejemplar30 . En este catalogo de publicaciones periOdicas vascas se ha apli- 
cado, en lineas generales, esta definicion, si bien, el criterio predominante 
ha sido suficientemente generoso como para dar entrada a todo aquello que 
pudi ^ ramos considerar de una forma literal por publicaciOn periodica. Asi, 
se han recogido titulos sin importar la impresiOn utilizada, e incluso se han 
reunido manuscritos, al entender el gran inter ^ s que pudieran guardar ejem- 
plares como Le Canard, Espetxean y otros muchos. Tampoco se ha prestado 
atenciOn al caracter legal o ilegal de la publicaciOn, maxime teniendo en cuen-
ta la historia de nuestro pals —gran parte de su pasado sumergido en la os-
curidad de regimenes autoritarios o dictatoriales— en la que se ha tenido 
que elaborar, distribuiry consumir de forma clandestina muchos de los pe-
riOdicos, fundamentalmente politicos. Menos nos ha interesado los forma- 
tos empleados o su precio. Es mas, en algun caso, se ha reunido un "material 
30.- Estas disposiciones estan recogidas en Kayser, J., El Diario Frances, A.T.E., Barcelo-
na, 1982, pags. 23-24. 
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periOdico" que, por problemas con la censura, carecia de titulo y cuya 
numeracion-fecha se registraba con claves (nos referimos, por ejemplo, a la 
publicaciOn registrada bajo el "titulo" de "Sine Nominel. 
A pesar de lo expuesto si hay excepciones a estas primeras considera-
ciones. En este Catalogo no se incluyen diversas publicaciones porque pen- 
samos que su caracter se aleja suficientemente de la categoria de prensa 
que queremos presida nuestra labor. Asi, no se encontraran fichados alma- 
naques, actas, balances, calendarios, estadisticas, guias telefOnicas, listas 
de socios, memorandums, memorias de ejercicios, pastorales, presupues-
tos, programas, etc. 
En segundo lugar, distinguimos como publicaciOn periOdica vasca, la 
prensa que, reuniendo las caracteristicas mencionadas, se haya editado en 
el Pais Vasco. Esta afirmacion tambien es general, y no tiene ninguna inten-
ciOn restrictiva; se consideran vascas las publicaciones editadas en Euska- 
di al menos en un periodo de su historia, por breve que este haya sido. Como 
se comprobara existen periodicos y revistas que no solo se han editado en 
nuestro pais sino que han emigrado de otras latitudes o que han huido ha- 
cia ciudades diferentes de las vascas por una variedad de motivos. Por ulti-
mo se considera vasca aquella prensa que se ha editado fuera de Euskal 
Herria por razones de exilio, diaspora o clandestinidad y que, bien por su 
tematica u orientaciOn, bien por su distribucion en el interior, merecen esta 
consideraciOn. Esta salvedad hace referencia a la numerosa prensa editada 
por el exilio y la diaspora vasca en America sobre todo 31 
La tercera precision trata de establecer los Iimites temporales. Ya co- 
mentabamos, en el primer capitulo de esta introduccion, lo dificil que es fi- 
jar el origen del periodismo. Estos origenes no son suficientemente 
conocidos en el caso del periodismo vasco dada la ausencia de trabajos de 
investigaciOn en este campo. Recientemente, Fernandez Sebastian se ha ocu-
pado de esta laguna con un magnifico trabajo sobre los comienzos de la pren-
sa en el Pais Vasco explicando, con profusion de datos, el retraso con el que 
el periodismo liege) a nuestras tierras 32 . En su tesis doctoral, se desarrollan 
conceptos como "preperiodismo", "protoperiodismo" para reunir las prime- 
ras muestras de trabajos "periodisticos" como eran las "relaciones de su- 
cesos", "los almanaques", "las gacetas", de los siglos XVI a XVIII, ofreciendo 
incluso su localizacion en diferentes centros. Segun las apreciaciones de 
este investigador: "Aparte los precedentes mas o menos significativos (al- 
3t- Sobre prensa vasca en America se puede consultar el articulo de Vicente Garmendia 
"Elementos para un estudio de los vascos en el continente americano: Relacion de publica- 
cion editadas en America existentes en la Universidad de Nevada Reno" incluido en el trabajo 
colectivo sobre el Programa de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada Reno publicado 
Revista Internacional de Estudios Vascos, San Sebastian, tomo XXXII, N.° 1, Ener-Jun-1987, 
pags. 181-192. 
Tambien son interesantes en este campo los articulos de Koldo San Sebastian: "Prensa vasca 
en America", Venezuela (1) y Mexico (2) editados en Muga, Bilbao, N.° 70 y 71, Set/Dic-1989, pags. 
62-71 y pegs. 38-43. 
32.- Nos referimos de nuevo a su tesis doctoral. Op. Cit. Una version abreviada de la inves- 
tigacion se puede encontrar en "Origenes de la Prensa. Periodismo, Politica y Sociedad" en 
Bizkaia 1789 - 1814, Diputacion Foral de Bizkaia, 1983, pegs. 145-172. 
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gunos muy remotos en el tiempo) el nacimiento de una prensa vasca moder-
na data —como en tantas otras partes— de los comienzos del siglo XIX" 33 . 
En consecuencia, este sera nuestro punto de partida, los albores del siglo 
XIX, mas concretamente 1803 con la  Gazeta de comercio, literatura y polTti- 
ca de Bayona de Francia, si bien los comienzos de esta publicaciOn son po- 
co claros 34 
Fijado el punto de partida es preciso consignar una fecha limite. La elec-
ciOn de 1975 resulta clara y evidente. En este año la muerte del general Fran-
co pone fin a un periodo de la historia muy concreto e inicia una nueva etapa 
de "transiciOn politica" que ira acompañada de una eclosion de publicacio- 
nes periOdicas semejante a la producida en otras fases de la historia al con- 
cluir un regimen politico autoritario. La catalogaciOn de estas publicaciones 
nos habria Ilevado por un camino imposible de recorrer en solitario falto, ade- 
mas, de la suficiente perspectiva historica. 
Para concluir este apartado, mencionamos los criterios de seleccion de 
los centros hemerograficos cuyos fondos vascos se han consultado. Una vez 
mas, se ha renunciado a establecer algun criterio selectivo. En general, se 
incluyen todas las bibliotecas y hemerotecas publicas del Pais Vasco que 
cuentan con material hemerografico interesante para nuestros propositos. 
Igualmente, se han registrado aquellos fondos hemerograficos importantes 
cuyas familias propietarias han tenido la suficiente generosidad como para 
abrir las puertas de sus casas (nuestro agradecimiento por este motivo nun- 
ca sera el suficiente). Estos criterios, en los que predomina la importancia 
de las colecciones conservadas, se han aplicado igualmente al resto de cen- 
tros no vascos. En total se han reunido 100 centros hemerograficos reparti- 
dos por Europa y America cuya relaciOn detallada se encuentra en el capitulo 
correspondiente. 
Es evidente que esta seleccion de bibliotecas y hemerotecas pudiera 
incrementarse con algun otro centro que contara entre sus depositos con 
prensavasca. Entre ellos podriamos destacar las bibliotecas de Pierre Laf it-  
te (Bayona), Eugene Goyhenetche (Ustaritz) y, sobre todo, los archivos histo- 
ricos del PNV. A pesar de nuestro interes, las trabas con las que se ha 
encontrado este investigador han impedido la consulta de los importantes 
archivos del PNV. Respecto al resto de bibliotecas se ha considerado que 
poco podrian aportar de novedoso dado el nivel y cantidad de centros ya con- 
sultados. 
Tambien se ha dado el caso de ciertas hemerotecas que respondieron 
a mi interes afirmando no poseer fondos hemerograficos vascos (recuerde- 
se las condiciones que debian reunir estos para ser catalogados, fundamen- 
talmente en relaciOn a los limites cronologicos). Estos centros son la 
Hemeroteca de la Facultad de Ciencias de la Informacion (Universidad Corn- 
33.- Fernandez Sebastian J., "Prensa y publicista ..." Op. Cit. pag. 310. 
A la misma conclusion Ilega en sus investigaciones Sanchez Aranda en "La actividad perio- 
distica en la region vasco-navarra a principios del siglo XIX" en La Prensa de los siglos XIX 
y XX, Op. Cit. pag. 485. 
34.- Fernandez Sebastian J., "Prensa y publicitica..." Op. Cit. pags. 298-299. 
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plutense de Madrid), el Centre d'Estudis d'Historia Contemporania-Biblioteca 
Figueras de Barcelona y la Biblioteca Municipal de Bilbao (sic). 
Como nota final de este capitulo observamos que este Catalogo de pu- 
blicaciones periodicas vascas no tiene vocaciOn de obra cerrada. Creemos 
que puede y debe enriquecerse, en el futuro, con nuevos datos e incluso con 
la incorporacion de mas centros hemerograficos que contribuyan al logro 
de los dos objetivos marcados: el conocimiento y localizacion del patrimo-
nio hemerografico vasco. 
3.2.- Medotologta. Dificultades 
Cuando se comenzo a proyectar el trabajo se penso en buscar un m ^ to- 
do efectivo que pudiera servir con eficacia a las dos premisas basicas que 
sustentarian el desarrollo de la investigacion: identificacion y Iocalizacion 
de la prensa vasca que se conserva en la actualidad. Crejamos que el siste- 
ma a emplear deberia servir por igual a un bibliotecario y a un investigador, 
e incluso a cualquier interesado en conocer algo de nuestra prensa sin mas 
pretensiones cientificas. Pronto decidimos elaborar una ficha hemerografi- 
ca como solucion a este problema metodolOgico. El siguiente paso era defi-
nir el contenido de esta ficha, establecer los Items a desarrollar en nuestra 
tarea de catalogaciOn y localizaciOn de la prensa vasca. La bibliografia nos 
proporciono la ayuda que necesitamos. 
Entre las referencias bibliograficas que nos parecieron interesantes des- 
tacamos la clasica aportacion de Kayser 35 . Su "ficha caracteristica" nos ha- 
35.- La ficha que propone Kayser en su investigacion comprende quince puntos para es- 
tablecer la "personalidad" de una publicaciOn: 
la. Nombre del diario. 
lb. Indicacion que acompaña al nombre. 
2a. Lugar de residencia de la administracion. 
2b. De la redacciOn (si el lugar es diferente). 
3. Periodicidad. 
4. Momento de su apariciOn: Mariana, tarde. 
5. Fecha del primer numero. 
6. Zona principal de difusidn. 
7. Tirada (con indicacidn de la fuente). 
8. Precio. 
9. Formato. 
10a. Numero habitual de paginas. 
Maximo habitual. 
Minimo habitual. 
10b. Numero de columnas por paginas. 
11. Nombre y direccidn del impresor. 
12. Numero de ediciones. 
Zona cubierta por cada edicidn. 
13. Caracteristicas excepcionales de la vida de un diario. 
14. Lugar de conservacidn de sus colecciones. 
15. Ficheros o dossiers. 
Esta ficha que responde al "registro de identificaciOn puede completarse con lo que su autor 
define como "expediente de identidad" desarrollado a lo largo de los siguientes puntos: 
1. Estructura juridica y financiera. 
2. Condiciones de fabricaciOn. 
3. Condiciones de distribuciOn. 
4. OrganizaciOn de la redacciOn. 
5. Linea y acciOn politicas. 
Kayser J., Op. Cit. pags. 55-85. 
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bria revelado un conocimiento demasiado profundo de cada periodico o re- 
vista fichada como para ser operativa su aplicaciOn en la obra que ideaba- 
mos. El mismo autor reconocia en su trabajo que "concebida para responder 
a los deseos del investigador esta ficha caracteristica difiere sustancialmente 
de las que podrian concebir, por ejemplo, archiveros y bibliotecarios" 36 . 
Algo parecido nos sucedia con las fichas hemerograficas diseñadas por 
investigadores mas cercanos. Nos referimos, entre otros, al plan expuesto 
por M a Carmen Garcia Nieto en el V Coloquio de Pau 37 , desarrollado en al- 
gunos de sus objetivos por Manuel Tuñon de Lara 38 , o las fichas formu- 
ladas por Almuiña Fernandez en sus investigaciones sobre prensa 
vallisoletana39 y otros estudiosos como Timoteo Alvarez 40 . 
Por ul timo , repasamos las soluciones adoptadas por especialistas en 
temas hemerograficos vascos. Consideramos la obra de Ana Maria Calzada 
y su propuesta de ficha heredada de Jacques Kayser 41 , al igual que la utili- 
zada por Pedro Ibarra a las publicaciones clandestinas vascas bajo el 
franquismo42 . 
36.- Ibidem. Pag. 56. 
37.- Carmen Garcia Nieto establece unas bases estructurales del periodico en torno a 4 
puntos: 1) Origen y genesis. 2) La empresa como base economica y politica. 3) La redacciOn, 
como base sociolOgica. 4) La estructura tecnica del periOdico. Su modelo de ficha descriptiva 
tiene los siguientes apartados: 
Titulo del periodico. Subtitulos. 
Fecha inicial de publicaciOn. Fecha final. 
Dimensiones. 
Numero de ediciones. 
Precio: al publico y por suscripcion. 
Tirada. 
RedacciOn, administracion e imprenta. 
Fundadores. Propietarios. 
Directores durante los años que se estudian. 
Redactores y principales colaboradores. 
Lineas ideolOgicas fundamentales. 
En "La prensa en Barcelona 1895-1910" en Prensa y Sociedad en España (1802-1936), ediciOn 
a cargo de M. Tuñon de Lara, A. Elorza, M. Perez Ledesma, Edicusa, Madrid, 1975, pags. 241 -270. 
38: Tuñon de Lara completa el trabajo de Garcia Nieto añadiendo dos puntos mas: Origen 
del capital del periodico y medios habituales de financiacion y estudio analitico del texto, que 
puede ser objeto de cuantificaciOn. En Metodologla de la historia social de España, Op. Cit. 
pag s. 133-134. 
39.- Almuiña Fernandez formula tres clases de fichas: descriptiva, analitica y aspectos his- 
toricos, con los siguientes cuestionarios: cabecera, dataciOn y caracteristicas tecnicas en la 
ficha descriptiva, empresa periodistica, equipo redaccional, naturaleza y orientaciOn y difu- 
sion relativos a la ficha analitica y por ultimo los aspectos tecnicos de significacion, fuente 
histOrica y local izacion de los fondos, en La prensa vallisoletana durante el siglo XIX, 1808-1894, 
DiputaciOn Provincial de Valladolid, 1977, pags. 379-381. 
40.- Estas variaciones metodolOgicas se pueden consultar en un recorrido sintetico en 
M a Dolores Saiz, Op. Cit. pags. 15-17. 
41.-Ana Maria Calzada trabaja con una ficha hemerografica que contiene los siguientes 
apartados: fecha de fundaciOn, titulo, subtitulo, en la mancheta, precio, domicilio social, pe-
riodicidad, director y observaciones. A.M.a Calzada. Op. Cit. 
42.- Pedro Ibarra utiliza en su investigaciOn el modelo de ficha propuesto por Kayser en 
su aplicaciOn a "La prensa clandestina en Euskadi bajo el franquismo" en La Prensa de los 
siglos XIX y XX. Op. Cit. pag. 703. 
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Todos los modelos reseñados nos ofrecian la misma incomodidad a la  
hora de trabajar con ellos, ya que reclamaban una cantidad de informaciOn  
excesiva para un catalogo que can el discurrir de la investigaciOn alcanzaria  
la cifra de 2.200 publicaciones fichadas. Es facil comprender el esfuerzo que  
habria requerido el aplicar cualquiera de estos modelos a la cantidad de pren-
sa que pensabamos catalogar.  
Por otra parte, la sencillez que caracterizaria a la ficha hemerografica  
seleccionada tendria que permitir su posible informatizaciOn en un banco  
de datos. En este sentido, nos fue muy provechosa la contribuciOn del De-  
partamento de Historia Contemporanea de la Facultad de Filosofia y Letras  
de Caceres-Universidad de Extremadura ^ resentada par A. de las Heras en 
el I Encuentro de Historia de la Prensa43 . Su ficha hemerografica alcanza  
grandes similitudes can la que se definio como ideal para nuestro Catalogo.  
Por consiguiente, sencillez, operatividad y, a la vez, cierto detalle, eran  
los conceptos basicos que moldearon la ficha que utilizariamos can los si-
guientes apartados: 
0. Titulo principal de la publicaciOn. En la medida de las posibilidades  
se ha respetado la grafia original del periodico o revista. Cuando las modifi-  
caciones del titulo, a lo largo de la "vida" de la publicaciOn, son importantes  
o suponen una alteracion considerable en la concepcion-direccion del me-  
dio, se ha optado por establecer una nueva ficha. Junto al titulo figura el ntu-  
mero de la publicaciOn dentro del Catalogo ordenado alfab ^ ticamente.  
1. Subtitulo de la publicaciOn. Este punto recoge el titulo secundario  
que figura, normalmente, en primera pagina acompañando al titulo princi-
pal. Se mencionan en cada ficha los cambios de subtitulos can la fecha en  
que se producen, en aquellos casos en los que se puede establecer con  
claridad.  
3. Fechas de edicion. Se incluye aqui la fecha del primer y ultimo nu-  
mero editados, al igual que el numero de ejemplares. Tambi ^ n figuran en su  
caso las ^ pocas por las que atravesO la publicaciOn a lo largo de su edicion.  
4. Periodicidad. Este punto remite a la frecuencia can la que el medio  
se ofrecia a sus lectores  
5. Caracterizacion. El Catalogo informa de manera sencilla y practica  
del caracter de la publicaciOn con menciOn de su contenido predominante.  
Se distinguen las publicaciones politicas, religiosas, culturales, deportivas  ... 
6. Vinculacion politica-sindical. Para aquellas publicaciones que pudiera  
fijarse can claridad, se afirmara su relaciOn can algun partido politico, aso- 
 
ciacion sindical, corriente ideologica,  ... 
43.- Bancos de Datos sobre publicaciones peribdicas extremeñas (1808-1985), S.I.C: 
Departamento de Historia Contemporanea, Facultad de Filosofia y Letras de Caceres, Univer-  
sidad de Extremadura. Esta informacidn no se publico junto a las actas del 1 Encuentro de  
Historia de la Prensa.  
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7. Idioma. Figurara el idioma o idiomas utilizados en la publicaciOn pe-
riOdica con independencia de la proporcion asignada a cada lengua en el 
caso de utilizar mas de una 
8. Observaciones. Este punto reune cualquier informacion que pueda 
ser considerada de inter^ s y no se incluya en los apartados anteriores. Con 
preferencia seran datos relativos al fundador (fund), director (dtor), propier-
tario (prop), redactor (red), editor (edit), impresor (impr), causas de desapari-
ciOn, financiaciOn, reediciones, etc. 
9. Localizacion. Sin duda, esta es la parte mas util de la ficha hemero- 
grafica que proponemos. Se trata de facilitar la busqueda de la publicaciOn. 
En este sentido el propio Kayser considera "La experiencia demuestra que, 
en muchos casos, la busqueda es dificil y, a veces, inutil. La ficha caracte- 
ristica sera util si menciona los lugares donde se conservan las coleccio- 
nes del diario, si precisa el estado de estas colecciones (completas o no), 
en estado original o microfilm" 44 . Para facilitar la comprension y rapidez de 
lectura de este punto, se ha concedido una clave a cada centro hemerografi- 
co consultado. Junto a cada clave figura la fecha (año) de los ejemplares de 
la publicaciOn que se conservan en dicho fondo. En el caso de ser mas de 
un año, se indica el primero y el ultimo, y si la colecciOn esta incompleta, 
las fechas se enmarcan ente par^ ntesis. Dada la cantidad de centros con- 
sultados, la informaciOn de este punto se ha reducido a la expresiOn del año 
y su caracter completo e incompleto sin precisar el estado de conservacion, 
original, microfilm, fotocopias, etc. La clave asignada a cada centro hemero- 
grafico esta formada siguiendo dos procedimientos diferentes: si la biblio- 
teca o hemeroteca esta situada en España se han combinado las siglas de 
cada provincia utilizadas en las matriculas de los vehiculos a motor y el nú-
mero que identifica, dentro de cada provincia, el archivo, biblioteca o heme-
roteca en concreto; si el centro hemerografico esta fuera de España se han 
establecido unas abreviaturas del nombre oficial correspondiente al depo- 
sito hemerografico en cuestion. En cualquier caso se puede consultar la re- 
Iacion de claves asignadas en la lista de centros hemerograficos analizados. 
* Modelo de ficha hemerografica cumplimentado * 
0. Tltulo-numero: 	 956 EUSKALZALE 
1. Subtitulo: 
	
	 Astean asteango albistaria. 
Euskerazko albistari edergarriduna. 
2. Lugar de edicidn: 	 Bilbao. 
3. Fechas de ediciOn: 	 3-Ener-1897 - 1899. 
4. Periodicidad: 	 Semanal. 
5. Caracterizacidn: 	 Cultura. 
6. Vinculacidn politica: 	 Fuerista (Sociedad Euskalerria de Bilbao). 
7. Idioma: 
	
	 Euskera. Desde el 27-Set-1899 en Euskera y Castellano por 
orden gubernativa. 
8. Observaciones: 	 Dtor: Resurreccion Maria de Azkue. 
























M BB: 1897-1899. 
REN: 1897-1899. 
Una vez definido el modelo de ficha a utilizar, el verdadero trabajo de 
investigacion ha consistido en "registrar" los ficheros de publicaciones pe-
riOdicas vascas pertenecientes a los archivos, bibliotecas y hemerotecas se- 
leccionados. De estos ficheros se ha tornado nota de los ejemplares 
conservados y de cuantos datos fueran interesantes. En los casos de duda 
o contradicciOn, se ha acudido directamente a la consulta de los fondos con- 
servados. Asi mismo, en aquellos centros que tuvieran colecciones de pren-
sa sin catalogar o inventariar, se ha trabajado sobre los propios ejemplares 
de prensa. 
Al margen de esta tarea de campo, se ha acudido a la bibliografia para 
aprovechar las investigaciones publicadas sobre catalogos de distintos ar- 
chivos y bibliotecas que pudieran interesar. 
De esta forma se han recogido las valiosas aportaciones de M. Bizca- 
rrondo sobre diversas bibliotecas europeas; el catalogo elaborado por G. Can- 
tarero y R. M a Cajal sobre los importartes fondos del Archivo de Salamanca; 
el repertorio de prensa republicana en la guerra civil por S. Salaun y los arti- 
culos sobre la FundaciOn "Largo Caballero" firmado por H. Arrazola, sobre 
la Fundacion "Giangiacomo Feltrinelli" y la Universidad de Berkeley, todos 
ellos publicados en la revista Estudios de Historia Social. Tambien hemos 
utilizado el trabajo colectivo sobre "Programa de Estudios Vascos en la Uni- 
versidad de Nevada Reno" y el de Jimenez Aberasturi sobre la Biblioth ^ que 
de Documentation Internationale Contemporaine, ambos incluidos en el Cua-
demo de Documentacidn de Historia Contemporanea. 
Igualmente hemos trabajado sobre diversos catalogos de centros he- 
merograficos que nos han permitido enriquecer considerablemente la res- 
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puesta a la localizacion de la prensa vasca. Entre estas obras señalamos el 
Catalogo de la Fundacidn "Pablo Iglesias", el Catalogo colectivo de publi- 
caciones periodicas de la biblioteca universitaria del Pais Vasco, el Catalo- 
go de publicaciones periOdicas del Parlamento vasco, asi como el del 
Congreso de los diputados y el de la biblioteca del Senado español y el Ca- 
talogo colectivo de las bibliotecas de Centros de Estudios Eclesiasticos de 
España. SecciOn de Revistas, y los catalogos publicados por la Asociacion 
de Bibliotecarios de Guipuzcoa sobre las bibliotecas del Monasterio de Laz- 
kao y el Seminario Diocesano de San Sebastian. Ademas, se han manejado 
los catalogos que, sin estar editados, poseen algunos centros 
consultados 45 . 
Tambi ^ n nos hemos servido de la bibliografia general y la especifica so- 
bre prensa vasca para obtener cuantas informaciones pudieran completar 
la ficha de cada publicaciOn periOdica catalogada. 
Para concluir los aspectos metodolOgicos debemos aclarar algunas di- 
ficultades con las que nos hemos tropezado en la elaboraciOn del Catalogo. 
En general el problema mas evidente con el que hemos contado deriva de 
la falta de bibliografia sobre prensa vasca. Esta carencia que, afortunadamen- 
te Ileva camino de satisfacerse, nos ha impedido obtener mas informacion 
de muchas publicaciones periOdicas. 
En segundo lugar, observamos que muchas de las publicaciones ficha-
das fueron clandestinas. Esta circunstancia determina que algunas de sus 
caracteristicas sean imposibles de precisar y que incluso la propia defini- 
cion de una publicaciOn periOdica como tal pudiera ponerse en entredicho 
al considerarla mas cercana de una octavilla o un panfleto. Dentro de este 
tipo de publicaciones otra dificultad añadida es la proliferaciOn de revistas 
con el mismo titulo editadas por organizaciones politicas diferentes, inclu- 
so en el mismo periodo de tiempo. Titulos como Euzkadi, Gudari, Euzko De- 
ya, etc. se repiten con suma facilidad. De entre este grupo de revistas 
destacamos por su complejidad la serie de boletines Zutik. El esquema que 
se presenta a continuacion trata de ilustrar el entuerto producido por la exis-
tencia de tantas clasificaciones deZutik, como centros hemerograficos guar- 
dan entre sus depositos este material hemerografico. El barullo proviene de 
la dificultad en adjudicar algunos numeros de este boletin a la organizacion 
o fracciOn determinada que lo edito. Es preciso un analisis pormenorizado 
de los contenidos de cada ejemplar para poder determinar con precision la 
"paternidad" del mismo. La opcion que hemos adoptado agrupa los Zutik 
en funciOn de la historia de la organizaciOn "ETA", teniendo en cuenta sus 
escisiones y fraccionamientos4s 
Tampoco no ha ayudado en nuestra tarea las deficientes condiciones 
de conservacion de la mayoria del material hemerografico ni la variedad de 
los criterios de catalogacion utilizados por las bibliotecas y hemerotecas 
consultadas. 
45.- Para su referencia, remitimos una vez mas a la bibliografia de esta tesis. 
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2196 ZUTIK 
;* ETA V 
* 1971 - 1978 
Desde el n° 57 
2197 ZUTIK 
* ETA-VI...ETA-VI-LCR  
* 1971 - 




* No se edito entre 
Abr.-1969 y finales 
de 1970. 
	 Zutik en Argentina  
	 Zutik en Mexico 
 
	 Zutik en Caracas  
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2198 ZUTIK BERRIAK ' 
1 * 1967 - 1969 
 
* ETA  
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A. C. N. de P. 	 3. Dic -1889 - May-1890. (6 Nums.). 
v. 	 4. Mensual. 
BOLETIN DE LA 	 5. Cultural. 
ASOCIACION CATOLICA 	 7. Castellano. 
NACIONAL DE 	 9. BI-7: 1889-1890. 
P RO PAG A N D ISTAS 	 VI-9: 1889-1890. 
A. M. S. 
v. 
BOLETIN DE LA 
ASOCIACION MISIONERA 
SEGLAR 
1 	 A. S. I. P. 
1. Antiguos San Ignacio. 
2. Pamplona. 




8. Dtor. Luis Manso. 
9. M-6: 1968-1975. 
M-7: 1968-1975. 
2 A.S.P.A. 
1. Asociacion de padres de alumnos 
San Vicente de Paul. 
2. Baracaldo. 
3. 1971 - 
5. Asociacion padres de alumnos. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1971-1975. 
3 LA ABEJA 
1. Revista mensual cientffico-literaria. 
2. Bilbao.  
4 ABENDUAK-11 
1. Organo del comit ^  ^de Euskadi de la 
OrganizaciOn Revolucionaria de Tra-
bajadores (ORT). 
2. Bayona, (Francia). 





8. Edit: Comit^  ^Nacional de Euskadi de 
la ORT. 
9. BI-5: (1975). 
BI-11: (1975). 
SS-3: 1975. 
M-1: 	 1975. 
M B B: (1975). 
REN: (1975). 
5 ABERRI 
1. Jaungoikua eta Lagi-Zarra. 
2. Bilbao. 




6. Nacionalista radical. PNV. 
7. Castellano. 
8. Sustituye a Patria. Continua como 
Aberrija. 
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9. BI-8: (1908). 










1. Jaungoikua eta Lagi-Zarra. Organo de 
las juventudes vascas. Bilbao'ko Euz-
ko Gaztedien Asterokoa. 
2. Bilbao. 





8. En 1923 se convirtio en el diario Abe- 
rri. Entre 1916 y 1920 fue organo de las 
juventudes vascas hasta que se es- 
cindieron de la mayoria y fundaron el 
PNV. De 1921 a 1923 fue el portavoz 
del PNV-Aberri. 







3. 31-Jul-1922. (Numero unico). 
5. Politica. 
6. PNV-Aberri. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Col: Adolfo de Larrañaga, Angel Za-
bala ("Kondaño"), Manuel de Egui-
leor, Manuel de la Sota, Errazti'tar 
Karmele, Aizkibel'dar Bingen. 





1. Organo oficial del Partido Nacionalis-
ta Vasco. 
2. Bilbao. 





7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Manuel Eguileor. Continua Co-
mo Diario Vasco. Desaparece por la 
Ilegada de la dictadura de Primo de 
Rivera. 








1. Revista dedicada por Juventud Vas- 
ca de Bilbao al homenaje celebrado 
en Sukarrieta con asistencia de mas 
de veinticinco mil patriotas, en honor 
de Arana-Goiri'tar Sabir, el dia veinti- 






Organo del Partido Nacionalista Vas-
co. (Set-1925). 
Organo de AcciOn Nacionalista Vas- 
ca. (Oct-1925). 
Euzkadi da Euzkotarren Aberri Baka-
rra. Organo de Accion Nacionalista 
Vasca-PublicaciOn Mensual Pro-Inde- 
pendencia de Euzkadi. (Jul-1926). 
Nueva York, (EEUU). 
Set-1925 - Ener-1927. (15 Nums.) 
Ener-1928 - Oct-1928. (5 Nums.). 
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4. Mensual. Bimensual. 
5. Polftica. 
6. PNV-Aberri. 
7. Castellano. Euskera. Ingles. 
8. Dtor: Isidro de Madariaga. 
9. SS-3: (1925-1928). 
SS-4: 1925-1928. 
R E N : 1925-1928. 
10 ABERRI 
2. Bilbao. 




7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Pedro de Basaldua. Organo de 
Juventud Vasca de Bilbao. Editado 
para rebatir las paginas de Jagi-Jagi. 
9. BI-9: 1934. 
VI-3: (1934). 
11 ABERRI 
1. PublicaciOn mensual. 
2. Mexico. Se edit6 una edicion especial 
para su distribuciOn en Euskadi. 





8. Dtor: Jose Luis Irisarri Larrea. Red: 
Antonio Ruiz de Azua ("Ogoñope"), 
Jesus de Gorritz y German de Iñu-
rrategui. 
9. BI-11: (1946-1947). 





1. Boletfn de la Comisi6n de Organiza- 
cidn y Formacidn Patriotica de Euz-
ko Gaztedi. Euzkadi da Euzkotarren 
Aberria. 




8. Dtor: Lander Quintana. Col: Nik Quin-
tana, Xabier Uzkanga, Arantza Basa-
ñez, Pello Irujo, Martin Ugalde, Jesus 
Dolara, V. Korostola. 
9. BI-7: 1959. 
SS-4: 1958-1961. 
REN: (1959). 
13 ABERRI ALDEZ 
2. Mexico. 






8. Dtor: Jesus Aldamiz-Etxebarrfa Arrian-
daga. Red: Pedro de Basaldua. 





1. Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra. 
2. Bilbao. 





8. Sustituye a Aberri (1906-1908). Imp. 
"Bilbao Marftimo y Comercial". 









15 EL ABRA 







8. Im. de J. Melendez (Baracaldo). 
9. M-5: (1928). 
16 ABRA 







9. BI-18: 1961-1964. 
VI-3:  1961-1964. 





9. NA-6: (1936). 
18 ACADEMIA A. E. I. 
1. Figurin. 





8. Imp. Urezbea. 





9. M-2: (1957). 
17 EL ABRA 
1. Revista editada trimestralmente por 






8. Dtor: Jose Antonio Egaña. 





17 (bis) ABRIL 
1. Semanario Republicano de Izquierdas. 
2. Pamplona.  
20 ACCION CATOLICA DE LA 
MUJER EN GUIPUZCOA 




8. Ver tambien Mujeres de Accion Ca-
tolica. 
9. SS-1: 1939. 
21 ACCION JUVENIL 
1. Organo del Cornite Provincial de las 
Juventudes Socialistas Unificadas de 
Alava. 
5. Polftica. 
6. Socialista. Juventudes Socialistas 
Unificadas (JSU). 
7. Castellano. 
9. M-2: (1946). 
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M-2: 	 (1967). 
M B B: 1965-1968. 
9. NA-13: (1932). 
VI-3: (1932). 
REN: (1932). 
22 ACCION NACIONALISTA 	 24 ACCION VASCA 
VASCA 
1. Solidaridad Nacional y Justicia 
Social. 
2. Caracas, (Venezuela). 
3. 1965 - 1967. (10 Nums.). 




8. Red: Jesus Dolara, Josu Osteriz, Vi-
cente Arnoreaga (dibujante). 
9. SS-4: 1965-1967. 
1. Organo de AcciOn Nacionalista Vasca. 







7. Castellano. Euskera. 
8. Entre 24-Mar-1931 y 28 -Abr -1931 fue 
diario. Ejemplares de esta epoca se 
conservan en los archivos histOricos 
del P.N.V. 
23 LA ACCION SOCIAL 
NAVARRA 
1. Revista Catolica Agricola (1935). Or-
gano de la Union Territorial de la Coo-
perativa del Campo de Navarra. 
Revista Catolica-Agricola-Social. Or-
gano de la Union Regional de Coope-
rativas del Campo de la Obra Sindical 
de Cooperacion (1956 y 1957). 
2. Pamplona. 
3. 1910 - 
4. Quincenal. Semanal. 
5. Agricultura. 
7. Castellano. 
8. lmpr: Diocesana. Dtor: Eustaquio 
Echave Sustaeta (1916). 











25 ACCION VASCA 
2. Bilbao. 




7. Castellano. Euskera. 
8. Red: Andres Perea, Jose Olivares La-
rrondo ('Tellagorri'), Adrian Maury, 
Luis Ruiz de Aguirre. 
9. VI-3: (1936). 
REN : (1936). 
26 ACERO VIZCAYA 
1. Boletin del personal de AHV. 
2. Bilbao. 
3. 1968 - 1980. 
4. Mensual. 
5. Boletin de empresa (personal). 
7. Castellano. 





30 ACTUALIDADES, NUEVO 
TEATRO 
2. Vitoria. 
3. Oct-1935 - 
27 ACEROS DE LLODIO 
1. Revista de empresa. 
2. Llodio. 
3. 1970 - 
5. Empresarial. 
7. Castellano. 
8. Ver tambien Boletln de Informacidn 
(De Aceros de Llodio). 
9. M-6: 1970-1975. 
M-7: 1970-1975. 
28 ACTIVIDADES 





8. Edit: DelegaciOn Provincial de la Ju-
ventud de Alava. 
9. VI-5: 1972. 
29 ACTIVITES EN PAYS 
BASQUE 
1. Commerce, Industrie, Tourisme. 
Revue mensuelle editee par la cham-
bre de Commerce de Bayonne. 
2. Bayona, (Francia). 
3. Mar-1950 
4. Mensual. 
5. Comercio. Industria. 
7. Frances. 
8. Dtor: M. Hargons. Edit: Chambre de 
Commerce de Bayonne. Impr: Laba-
rraque. 










8. Edit: Vitoriana de Espectaculos. 
9. VI-3: (1935-1936). 
31 ACTUEL PAYS BASQUE 
1. Magazine mensuel d'actualites eco-
nomiques et touristiques. 
2. Biarritz, (Francia). 
3. Mar-1973 - 
5. Economia. 
7. Frances. 
8. Continua como Cap Sud. 
9. BMB: 1973-1974. 
MBB: 1973. 
32 iADELANTE! 
1. Organo de la AgrupaciOn Socialista 
de Eibar y defensor de las sociedades 
o b re ras. 
2. Eibar. 
3. Ener-1901-1916? (Seguramente an-





8. Dtor: Barrutia, Meabe, Evaristo Bozas 
Urrutia, Col: Amuategui, De Francis-
co, Pablo Iglesias, Felipe Carretero, 
hermanos Arnie (grabados). 
9. M-1: (1901-1902). 
33 ADELANTE! 
1. Semanario CatOlico de AcciOn. 
2. Bilbao. 





9. BI-7: (1931-1932). 
34 
34 ADELANTE 	 38 ADORACION NOCTURNA 
ESPAÑOLA 
1. Organo de AcciOn Popular Alavesa 
(CEDA). 
2. Vitoria. 





9. VI-3: 1936. 
35 ADMINISTRACION VASCA 
Organo de los colegios oficiales del 
secretariado de Alava, Guipuzcoa y 
Vizcaya. 
2. Bilbao. 
3. 1930 - 1931. 
4. Mensual. 
5. Boletin oficial. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1931). 
M-5: (1930-1931) 
36 ADORACION NOCTURNA 
1. Consejo Superior Diocesano. Sec-




8. Ver tambi ^ n Boletin Oficial del Con-
sejo Superior Diocesano de la Adora-
cidn Nocturna Española. 










8. Ver tambi ^ n Angeles de las Misiones. 
9. BI-18: (1957). 
2. San Sebastian. 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
9. VI-1: 1960-1965. 
40 AGENDA FINANCIERA 
37 ADORACION NOCTURNA 2. Bilbao. Madrid (1953). 3. 1949 
ESPAÑOLA  4. Bianual. 
1. Boletin de la seccion de AdoraciOn 	 5. Finanzas. 
Nocturna de Bilbao. 	 7. Castellano 
2. Bilbao. 	 8. Edit: Banco de Bilbao. 
3. 1958 - 	 9. BI-5: (1949-1975). 
4. Mensual. 	 BI-6: 1949. 
5. ReligiOn. 	 BI-13: (1949-1973). 
7. Castellano. 	 NA-1: (1951-1975). 




9. BI -11: (1950-1968). 	 SS-15: (1949-1973). 
BI-18: (1958-1975). 	 VI-5: 1969. 
M-6: 1974-1975. 	 M-5: (1949-1955). 
M-7: 1961-1975. 	 M-7: 1949-1973. 
35 
41 AGER 
1. Analyse de groupe sur I'economie re- 
gionale. 
2. Mauleon, (Francia). 
3. 1972 - 
5. Economia. 
7. Frances. 
9. MBB: 1972. 
REN: (1973). 
42 AGERE 
1. Revista mensual con la debida li-
cencia. 
2. San Sebastian. 
3. 1.a epoca 1926 - 1927. 
2.a epoca 1930-1949. 
4. Mensual (1.a epoca). 
Irregular (2.a epoca). 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Edit. Circulo de San Ignacio. Dtor: Ne-
mesio Otaño. 












5. Fotograf ia. Cine. 
7. Castellano. 
9. NA-1: (1955-1973). 
2. San Sebastian. 




8. Edit: Misioneros Colombianos. 
9. NA-4: (1965-1975). 
M-6: 1957-1975. 
M-7: (1957-1975). 
45 AG U R 
1. Bulletin de l'Eskualdunen Biltzarra de 
Bordeaux. 
2. Burdeos, (Francia). 




9. BI-11: 1953-1975. 
SS-2: (1958). 
BEL: 1953-1975. 
B M B: 1958-1975. 
MBB: (1955-1975). 
REN: (1973-1975). 
46 AG U R 
1. Illerokoa. Asterokoa. 
2. Bilbao. 
3. 30-May-1970 - 1975. 
4. Mensual (Nos. 1 al 12). Quincenal 
(Nos. 13 al 33). Semanal (N.° 34). 
5. Politica. Cultura. 
7. Euskera. 
8. Edit: La Gran Enciclopedia Vasca. 







44 AGUILUCHOS 	 SS-3: (1973). SS-4: 1970-1975. 
1. Revista misional infantil-juvenil. 	 SS-9: 1970-1975. 
Revista mensual misionera para mu- 	 SS-11: (1970). 




VI-11:  1971-1974. 
BEL: Sin determinar. 
BMB: 1970. 
M-7: 1970-1975. 
M B B: 1970-1975. 
REN: (1970-1975). 
47 AHORRO OBRERO 
1. PublicaciOn de la Caja de Ahorros 
Provincial de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 
3. L1946? 
4. Semestral. 
5. Boletin de la Caja de Ahorros Pro-
vincial. 
7. Castellano. 
8. Suplemento de Realidad. 




1. Revistatrimestral de IaAsociaciOn de 
la Industria de Navarra. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: Pedro Plaza Beltran. Edit: Aso-
ciacion de la Industria de Navarra. 







2. San Juan de Luz. Bayona, (Francia). 
3. 1 a epoca Oct-1934 - Set-1937. 
(33 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Polftica. Cultura. 
6. Nacionalista. Cristiana. Conser- 
vadora. 
7. Euskera. Frances. 
8. Fund: P. Lafitte. Col: Dubosq, Aranart, 
hermanos Jauregiberri, Lasalle, 
Haztoi. 
9. SS-4: 1934-1937. 
B E L: 1934-1937. 
B M B:1934-1937. 
M BB: 1934-1937. 
50 AINTZINA 
1. Eskura! Eskura! Algi Aldi Kanpora! 
2. Bayona, (Francia). 
3. 2.8 epoca Jun-1942 - 1943. 
4. Mensual. 
5. Cultura. 
6. Nacionalista. Cristiana. Conser- 
vadora. 
7. Euskera. Frances. 
8. Dtor: M. Legasse, A. Ospitalet. Col: M. 
Legasse, M. Labeguerie, Eugene Goy- 
heneche, P. Latzabal, P. Charitton 
("Xabier Gazteiz"), Jean Diharce 
("Iratzeder"), A. Ospital. 






B E L: 1942-1943. 
B M B: 1942-1943. 
M B B: 1942-1944. 
REN: 1942-1943. 
51 AITZGORRI 
1. ETA-BAI. Batasuna. Askatasuna. 
Indarra. 




9. SS-4: N.° 1. 
37 
52 AITZIBER 	 VI-3: (1934-1935). 
M-5: (1928). 
M-7: 1935-1936. 1. Urdain'go gaztedia. 2. Urdain. 
3. Jul-1967 - 
5. Juventud. 
7. Euskera. 
9. BI-7: (1967-1975). 
BEL: Sin determinar. 
M B B: (1967). 
53 ALAVA 
1. Revista ilustrada. Arta. Literatura. Pro-
greso Agricola. Industria. Comercio. 
2. Vitoria. 
3. Jul-1926. (Numero unico). 
5. Cultura. Agricultura. Industria. 
7. Castellano. 
9. VI-3:  1926. 
VI-11:1926. 
54 ALAVA 
1. Boletin de cultura religiosa. Su-












8. Edit: Cia. de AutomOviles de Alava. 








9. VI-1: (1961-1967). 
VI-11: 1962-1966. 
M-7: 1967. 
58 ALAVA DEPORTIVA 
2. Vitoria. 
3. 1956 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. 	 BI-11: (1953-1957). 9. VI-3: 1956. 
VI-1: (1950-1961). VI-5: 1956-1958. 
VI-3: (1950-1963). M-6: 1967-1973. 
VI-11: (1959-1963). M-7: 1958. 
55 ALAVA 
1. Organo de la Camara Oficial de Co- 





9. BI-3: 1920-1927.  
59 ALAVA INDUSTRIAL 
1. Revista ilustrada. 
2. Vitoria. 
3. X1961? - 
5. Industria. 
7. Castellano. 
9. VI-3: 1961 
M-7: 1961. 
38 
60 ALAVA INDUSTRIAL EN 
LA MANO 






8. Dtor - Edit: Alberto Achaerandio. 
9. VI-3: (1969). 
61 ALAVA OBRERA 
1. Por la extension y consolidaciOn de 
las CCOO de Alava. 
2. Vitoria. 




9. SS-3: (1974). 
7. Castellano. 
8. Dtor: Julio Alda. 
9. VI-1: 1973. 




64 EL ALAVES 
1. Semanario cientifico, literario, indus-
trial, mercantil. 
2. Vitoria. 
3. 26-Jun-1859 - 25-Set-1859. 
4. Semanal. 
5. Economia. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Imp: Ramon Larumbe. 
9. BI-14: 1859. 
VI-3: 1859. 
65 EL ALAVES 
1. PeriOdico trisemanal carlista. 
1. Organo de la Union Republicana 	 PeriOdico tradicionalista. 
Alavesa. 	 2. Vitoria. 
Organo de las izquierdas alavesas 	 3. 25-Oct-1887 - 
(3.a ^ poca). 	 4. Trisemanal. Diario (1983). 
2. Vitoria. 	 5. Politica. 
3. 3-May-1930 - 	 (1a ^ poca). 	 6. Carlista (anti-integrista). 
25-Oct-1933 - t? (2.a apoca). 	 7. Castellano. 
15-Jun-1935 - 18-Mar-1936. (3.a apo- 	 8. Dtor: Eulogio Serdan, Federico Sodu- 
ca). 	 pe (Mar-1888), Ramon Ortiz de Zarate. 
4. Semanal. 	 9. BI-9: (1893-1894). 
5. Politica. 	 VI-3: (1895-1899). 
6. Republicano. 	 VI-4: (1887-1898). 
7. Castellano. 	 VI-5: (1895). 
9. BI-9: (1933-1936). 
VI-3: (1930-1936). 
M-1: (1930-1931). 	 66 ALBIA 
1. Parroquia de San Vicente Martir. 
2. Bilbao. 
3. 1962 - 
5. Parroquial. 
7. Castellano. 
8. Edit: Vizcaina. 
9. BI-18: 1967-1970. 
M-7: (1962-1970). 
62 ALAVA REPUBLICANA 
63 ALAVA SINDICAL 
1. Revista de informacion sindical. 
2. Vitoria. 





1. Compañia de los Caminos de Hierro 
del Norte de España. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Edit: Paul Cousseau. 
9. VI-3: 1915-1917. 





3. 1920 - 
5. Ferrocarril. 
7. Castellano. 
8. Ver tambion Ferrocarril de Santander 
a Bilbao. 
9. M-7: 1920.  
4. Mensual. Bimensual. 
5. Politica. 
6. PNV. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Mimeografiado hasta 1949. Impreso 
desde 1949. 












B D I C: 1947-1974. 
BEL: Sin determinar. 
BM B: 1947-1974. 
B-1: 	 (1966) 
M B B: 1947-1974 
M-2: (1969). 
REN: (1956-1974). 







9. M-7: (1913-1920). 
71 iALERTA! 




5. Politica. Militar 
6. Comunista. 
7. Castellano. 
9. SA-1: (1937). 
70 ALDERDI 
1. Euzko Alderdi Jeltzalia'ren Deya. Bo-
letin del Partido Nacionalista Vasco. 
2. Bayona, (Francia). 
3. Abr-1947 - Oct-1974.  
72 ALERTA 
1. Juventud calasancia. 
2. Pamplona. 
3. 1945 - 1946. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. NA-8: 1945-1946. 
40 
73 ALI 
1. Temas sobre el autom6vil. 
2. ¿Vitoria? 




8. Edit: Industrias del Motor. 




1. Hoja informativa del departamento de 
personal. 
2. Vitoria. 
3. 1966 - 
5. Boletin de empresa. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Jose Luis Andicana Sanchez. 
Edit: Montepio salesiano. 
9. M-7: 1966-1969. 
75 ALKARRISKETA 
1. Revista de Cultura y Politica. 
2. Paris. Francia. 





8. Dtor: A. Restoueix. 
9. BI-7: 1969-1970. 




1. Organo de la FederaciOn CatOlica 
Agricola Guipuzcoana. "Unos por 
otros y Dios por todos". 
2. San Sebastian.  
3. 1924 - 
4. Mensual. 
5. Agricultura. Religion. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Impr: Martin y Mena. 





3. 1966 -.1967. (9 Nums.). 
4. Mensual. 
9. BI-18: (1966). 
78 ALKARTASUNA 
1. Boletin para la lucha contra la re-
presi6n. 
2. Bilbao. 
3. Ago-1973 - Cct-1973. (2 Nums). 
5. Politica. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1973). 
M-1: 1973. 
79 ALKARTE'KO BARRIAK 
1. North American Basque Organiza-
tion. 
2. Boise, Idaho, (EEUU). 
3. Jun-1974- 
5. Boletin de la organizaci6n. 
7. Ingles. 
9. REN: 1974. 
80 ALKARTU 
1. Editado por la delegaciOn del Partido 
Comunista de Euzkadi. 
Erri Guztietako Langilleak Alkartu. 
2. Mexico. 






8. Edit Secundino Ortega. 
9. BI-11: (1945-1946). 
SS-3: (1942-1947). 
M-1 	 (1944-1947). 
REN: (1942-1944). 
81 ALKARTU 
1. Erri Guztietako Langilleak Alkartu. 
2. Toulouse, (Francia). 








3. (N.° 3, 12-Nov-1934). 
5. Agricultura. Ganaderia. 
7. Castellano. 




85 ALTZAGAKO KAZETA 
2. Leioa. 
3. Dic-1975 - 
5. Local. Cultural. 
7. Euskera. 
8. Edit: Ikastola Altzaga. 
9. BI-7: 1975. 
82 EL ALMA DE LOS HECHOS 
2. Bilbao. 
3. 1960 - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
9. REN: 1960. 
83 ALMA JOVEN 






8. Dtor: Eusebio Elvira. 
9. NA-7: (1910). 
REN: 1910. 
84 ALMA VASCA 
1. Organo de la Federacion de Ganade-
ros y Labradores de Vizcaya. 
86 ALLELUIA 
1. Juventud femenina de AC de la parro-
quia de San Vicente Martir. 
2. Vitoria. 




8. Edit: Juventud Femenina ACPS Vi-
cente Martir. 
9. VI-1: 1948-1952. 
VI-3: (1949-1952). 
87 ALLELUIA 
1. Revista interna de los seminaristas 
franciscanos de Forua. 
2. Forua. Gernika. 
3. Ago/Dic-1962 - 1967. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. SS-2: 1962-1967. 
42 
88 AMAIA 
1. Histoire d'Euzkadi. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1969 - 
5. Cultura. 
7. Frances. 
9. REN: (1969-1970). 
89 AMAKOA 
1. Boletin informativo de la AsociaciOn 
Provincial de Amas de Casa de Gui-
puzcoa. 
2. San Sebastian. 
3. 1973- 
5. Revista de la asociacibn. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Magdalena Marique. 
9. M-7: 1973. 
90 AMARA 
1. Revista-programa de las fiestas de 
San Juan. 
2. San Sebastian. 
5. Festivo. 
7. Castellano. 
8. Edit. y fund: R. Martin Martin. 
9. M-5: 1945. 
91 AMAYA 




8. Impr. Grafinasa. 
9. M-7: 1972-1975. 
REN: (1973). 
92 AMAYUR 
1. Semanario nacionalista vasco. Jaun-
Goikua eta Lege-Zarra. 
2. Pamplona.  




7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Jose Aguerre y Julio Ruiz de 
Oyaga. Suspendido por la autoridad 
militar antra Nov-1934 y Jun-1935. De-
saparece por la Guerra Civil. 











1. Deportes, artes, cultura, humorismo. 
2. Bilbao. 




9. BI-5: (1926). 
94 LA AMETRALLADORA 
1. Semanario de los soldados. 
2. Salamanca. Bilbao. San Sebastian. 




8. Hasta el n.° 3 (1-Feb-1937) se titul6, La 
Trinchera. Este numero señala: Sala-
manca; Impr: "la Gaceta Regional". A 
partir del n.° 14 (18-Abr-1937) indica: 
Valladolid; Impr: de "El Norte de Cas-
tilla". Desde el n.° 23 (4-Jul-1937) vuel-
ve a Salamanca. A partir del n.° 36 
(3-Oct-1937), se publica en Bilbao, 
(San Sebastian, Talleres Offset). En el 
n.° 72 (12-Jun-1938) y siguientes, no se 
consigna localidad. A partir del n.° 76 
43 
(10-Jul-1938) se publica en San Sebas-
tian (Talleres Offset). A pesar de es-
tas indicaciones de la revista, esta se 
hacia de hecho y se imprimia en San 
Sebastian. Dtor: Rogelio Perez Oliva-
res, Miguel Mihura. Col: Antonio La-
ra ("Toño"), Enrique Herreros, Edgar 
Neville, Alvaro de la Iglesia. 
9. M-5: (1937-1939). 
95 AMIGO DE LOS NIÑOS 
2. Nanclares de la Oca. 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
9. M-6: (1955). 








8. Edit: FederaciOn Navarra de Balon-
cesto. 
9. BI-14: (1975). 
M-6: 1975. 
M-7: 1975. 
97 LES AMIS DE LA VIEILLE 
NAVARRE 
1. Bulletin. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1965 - 
5. Cultura. 
7. Frances. 
9. MBB: 1965-1971. 
REN: (1971). 
98 AMPLIUS 
1. Compañia de Maria. 
2. San Sebastian. 
3. 1960 - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
9. VI-2: (1966). 
99 ANAI-ARTEA 
1. Boletin informativo de la ConjunciOn 
de Grupos Politicos Abertzales. 
2. Mexico. San Juan de Luz, (Francia). 
3. x,1969? - 
5. Politica. 
6. Nacionalista. 
7. Castellano. Euskera. 
9. M-1: (1972-1974). 
REN: (1973-1975). 
100 ANAITASUNA 
1. El maestro de los terciarios. 
2. Tolosa. Zarauz. Bilbao. 
3. 1945 - 
4. Mensual. Quincenal. 
5. Religion. 
7. Euskera. 














VI-8:  1970-1975. 
VI-11: 1971-1975. 






101 ANALES DE LA 
ARCHICOFRADIA DEL 





9. BI-11: (1846). 
102 ANALES DE LA ESCUELA 
PRACTICA DE 
AGRICULTURA DE LA 
M.N. y M.L. PROVINCIA 
DE ALAVA 
2. Vitoria. 




8. Dtor: Eugenio de Garagarza. 
9. M-5: 1857-1862. 
103 ANALES DE LA OBRA 
MISIONAL PONTIFICIA 
DE LA SANTA INFANCIA 
1. Edicion Hispano-Americana. 
2. Paris, (Francia). 
Vitoria (n.° 130, Ener/Feb-1937).  
3. 1915 - 
4. Bimestral. 
5. Religi o n. 
7. Castellano. 
8. Esta publicacion tuvo las siguientes 
variaciones en su titulo: 
1937 -Anales de la Obra Pontificia 
de la Santa Infancia. 
1946 -Anales de la Obra Pontificia 
Misional de la Santa Infancia. 
1947 -Anales de la Obra Misional 
Pontificia de la Santa Infancia. 
1957 -Anales de la Obra Misional 
Pontificia "Santa Infancia". 




M-6: 1944-1974.  
104 ANALES DE LA 
PROPAGACION DE LA FE 
1. Coleccion periodica de las cartas de 
los obispos y misioneros de ambos 
mundos, como tambi ^ n de todos los 
documentos relativos a las misiones 
y a la obra de la Propagacion de la Fe. 
2. Lyon, (Francia). 
Vitoria (1926). 
3. i,1839? - 
4. Trimestral. Bimestral. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. BI-7: (1898-1932). 
M-5: (1839-1927). 
M-6: (1927). 
105 ANALES DE LAS 
FRANCISCANAS 
MISIONERAS DE MARIA 
1. Revista mensual. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: S. Maria de los Angeles (1916). 
Impr: Franciscana Misionera. 




106 ANALES DE LOS 
SACERDOTES 
ADORADORES Y DE LA 







8. Edit: Convento del Santisimo Sa-
cramento. 
9. BI-7: (1921-1923). 
VI-1: (1921-1923). 
45 
ANALES DEL HOSPITAL 
CIVIL DE SANTIAGO DE 
LA CIUDAD DE VITORIA 
V. 
ANALES DEL HOSPITAL 
GENERAL SANTIAGO 







110 EL ANGEL DE LA 
FAMILIA 
107 ANALES DEL HOSPITAL 
GENERAL SANTIAGO 






8. Tambien se titulo Anales del Hospi-
tal Civil de Santiago de la Ciudad de 
Vitoria. 
9. BI-14: 1968. 
VI-1: 1955. 
108 ANALES DEL INSTITUTO 
RADIO QUIRURGICO DE 
GUIPUZCOA 
2. San Sebastian. 
5. Medicina. 
7. Castellano. 
8. Edit: Instituto Radio Quirurgico 
Guipuzcoa. 
9. SS-14: 1949-1964. 
M-7: (1958-1975). 
109 ANAYAK 
1. Correspondance bi-mensuelle des 
Prates basques en exil. 
2. Paris, (Francia). 
3. Ener-1939 - Abr-1939. (7 Nums.). 
4. Quincenal. 
5. Politica. 
8. Edit: Des pr^ tes basques en exil. 
9. BI-11: 1939 
NA-1: 1939.  
1. Revista mensual. 
2. Bilbao. 




9. BI-18: (1952). 
111 ANGELES DE LAS 
MISIONES 
1. Revista de las misiones extranjeras 
de las Madres Mercedarias Misione-
ras de B ^ rriz. 
2. B ^ rriz. 




8. Edit: Mercedarias Misioneras. En 
1967 se fusiono con El Siglo de las 
Misiones, dando lugar a Misiones. 
Ver tambi ^ n Adsum. 
9. BI-11: (1943-1966). 
BI-18: (1958-1966). 





1. Revue municipal d'information. 
Bulletin officiel municipal (1972). 
2. Anglet, (Francia). 
3. 1964 - 1971. (8 Nums.). 1972 -
5. Boletin oficial. 
7. Frances. 





1. PublicaciOn mariana. (n.° 94, 
Oct -1945). 
PublicaciOn mensual mariana. 





8. Impr: Montepio Diocesano. 
9. 6 I-11: (1944-1974). 
VI-1: (1955-1957). 
VI-3: 1967-1975. 




114 ANNALES CATHOLIQUES 
DU DIOCESE DE 
BAYONNE 
2. Bayona, (Francia). 




8. Sustituye a Bulletin du diocese de 
Bayonne. Continua como Bulletin re-
ligeux du diocese de Bayonne. 
9. B M B: 1905-1906. 
115 ANNUAIRE DU PETIT 
SEMINAIRE DE 
SAINT-PEE 
2. Bayona-Bagneres, (Francia). 




9. BI-5: (1891-1903). 
BI-11: (1881-1907). 
116 ANTORCHA 




9. 13I-11: (1962-1964). 
117 ANTZERTI 
1. I I lerkoa. 
2. Tolosa. 





8. Dtor: Antonio Labayen. Col: Toribio Al-
zaga, "Lizardi", Isaac Lopez Mendiza-
bal, Avelino Barriola. Edit: Lopez 
Mendizabal. 






BEL: Sin determinar. 
118 ANUARIO 
1. Colegio Sagrado CorazOn. 
2. Vitoria. 
3. 1965 - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
8. Impr: Gasteiz. 
9. M-7: 1965-1975. 
119 ANUARIO DE DERECHO 
FORAL 
2. Pamplona. 




8. Edit: Diputacion Foral de Navarra, 
Consejo de Estudios de Derecho 
Navarro. 






120 ANUARIO DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
2. Pamplona. 




8. Edit: Universidad de Navarra, facultad 
de Derecho. 


















121 ANUARIO DE ESTIBALIZ 




VI-7: 	 1921-1975. 
2. 	 Vitoria. VI-8: 	 1921-1975. 
4. Anual. VI-9: 	 (1927-1975). 
5. 	 ReligiOn. VI-11: (1921-1964). 
7. Castellano. VI-12: (1922-1975). 
9. VI-1: 1938. VI-13: (1921-1975). 
BEL: 	 Sin determinar. 
122 ANUARIO DE EUSKO 
FOLKLORE 
1. Etnografia y Paletnograf ia. 
2. San Sebastian. 




8. Hasta 1926 se tituld Anuario de la So- 
ciedad de Eusko Folklore. Edit: Socie- 
dad de Estudios Vascos. Despu ^ s de 
la Guerra Civil, el n.° 15 (Feb. 1956), se 
publicO por la Real Sociedad Vascon-
gada de Amigos del Pais (Seminario 
de Etnologia del Grupo de Ciencias 
Naturales Aranzadi). A partir de 1979 
se edita de nuevo por la Sociedad de 
Estudios Vascos. 






BI-20: 1921-1924.  





ANUARIO DE LA SOCIEDAD DE 
EUSKO FOLKLORE 
V. 
ANUARIO DE EUSKO 
FOLKLORE 
123 ANUARIO DE LAS 
MISIONES DE LOS P.P. 








9. NA-4: 1934-1936. 
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124 ANUARIO DE LOS 
VALORES ADMITIDOS A 
LA CONTRATACION 
PUBLICA Y COTIZACION 
OFICIAL EN LA BOLSA 






1. Colegio de Agentes de Cambio y Bol- 	 127 ANUARIO DEL 
sa de Bilbao. 	 SEMINARIO DE 
2. Bilbao. 	 FILOLOGIA VASCA "JULIO 
3. 1914. (Num. unico). 	 DE URQUIJO" 
5. Finanzas. 
7. Castellano. 	 2. San Sebastian. 
8. Edit: Colegio de agentes de cambio 	 3. 1954 - 
 y bolsa de Bilbao. 	 4. Anual. 
9. BI-6: 1914. 	 5. Cultura. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Manuel Agud y Luis Michelena. 
Edit: Real Sociedad Vascongada de 
125 ANUARIO DEL COLEGIO 	 Amigos del Pals y DiputaciOn de Gui- 
DEL SAGRADO CORAZON 	 puzcoa (1967). 9. BI-5: (1954-1975). 
2. San Sebastian. 	 BI-6: 1967. 
3. X1970 - 1971? 	 BI-7: 1954-1975. 
4. Anual. 	 BI-11: (1954-1967). 
5. Colegial. 	 BI-18: 1967-1975. 
7. Castellano. 	 NA-1: 1967-1975. 




126 ANUARIO  DEL 	 SS-9: (1954-1975). 
COMERCIO, INDUSTRIA, 	 SS-14: 1971-1975. 
PROFESIONES Y 	 SS-15:(1954-1975). 
TRIBUTACION DEL PAIS 	 SS-16:1967-1975. 
VASCO 	 SS-20:1967-1975. 
SS-22:1967-1975. 
2. Bilbao. 
3. 1928 - 1931. 	 (4 Wills.).  VI-3: 	 1967-1975. 
4. Anual. VI-5: 	 1967-1975. 
5. Comercio. VI-8: 	 1967-1975. 
7. Castellano. VI-9: 	 1967-1975. 
8. Dtor: Juan Luis de Viciola. Edit: La- VI-12: 1967-1975. 
jas de Ahorro de Bilbao, Pamplona, VI-13: 1967-1975. 
San Sebastian y Vitoria. Sustituye a BEL: 	 Sin determinar. 
Guia Comercial, Industrial y tributa- B M B: 1967-1975. 
ria de Vizcaya y Guipuzcoa. M-7: 	 (1967-1973). 
9. BI-6: 	 1928-1931. M B B: (1954-1975). 
BI-11: 	 1928-1931. R E N : 1967-1975. 
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128 ANUARIO DEL USUARIO 
DE LOS SERVICIOS DE 
CORREOS 
2. Bilbao. 




9. M-7: (1943-1950). 
129 ANUARIO ECLESIASTICO 






8. Impr: Montepio Diocesano. 
9. M-7: 1915. 
130 ANUARIO FILOSOFICO 
2. Pamplona. 
3. 1968 - 
4. Anual. 
5. Filosof fa. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Jesus Garcia Lopez, Juan Jose 
Rodriguez Rosado. Edit: Universidad 
de Navarra, Facultad de Filosofla y 
Let ras. 









DE LOS VALORES 
MOBILIARIOS 
COTIZABLES Y NO 
COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
ANUARIO FINANCIERO 
DE BILBAO QUE 
COMPRENDE EL 
HISTORIAL DE VALORES 





DE LOS VALORES 
MOBILIARIOS 
COTIZABLES Y NO 
COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
131 ANUARIO FINANCIERO 
DE LOS VALORES 
MOBILIARIOS 
COTIZABLES Y NO 
COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
2. Bilbao. 




8. Fund: Guillermo Ibañez Garcia. Dtor: 
Jose Marco Gardoqui. Esta publica-
ciOn sufrio las siguientes variaciones 
en su titulo: 
1918-Anuario financiero y de socie-
dades anonimas de España. 
1922-Anuario financiero de Bilbao 
que corn prende el historial de valores 
publicos y de sociedades anonimas 
de España. 
1946-Anuario financiero (dtor: M. 
Gardoqui). 
1947-Anuario financiero y de socie-
dades anonimas de España (dtor: 
Emilio Riu Laboria). 
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1960-Anuario financiero que corn-
prende el historial de las sociedades 
andnimas de España. 
9. BI-6: 1917-1927. 
BI-11: (1917-1972). 
NA-8: (1944-1972). 
VI-1:  1930-1931. 





QUE COMPRENDE EL 





DE LOS VALORES 
MOBILIARIOS 
COTIZABLES Y NO 
COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
ANUARIO FINANCIERO Y 
DE SOCIEDADES 
ANONIMAS DE ESPANA 
v. 
ANUARIO FINANCIERO 
DE LOS VALORES 
MOBILIARIOS 
COTIZABLES Y NO 
COTIZABLES EN LA 





3. 1968 - 
5. Gastronomfa. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1968. 
133 ANUARIO MARITIMO, 
COMERCIAL, 
INDUSTRIAL, Y DE 
NAVEGACION 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Antonio Arroyo, Rafael Guitian 
y Luis Gonzalez Vieytes. Impr: 
Elexpuru Hnos. 
9. BI-6: 1915. 
M-5: 1915. 
134 ANUARIO POLITICO- 
SOCIAL DE ESPAÑA 
1. Por Miguel de Vega y Haro y Fernan-
do de AnchOriz de Andres. 
2. Bilbao. 




9. M-5: 1946-1948. 
135 ANUARIO VASCONGADO 
2. Bilbao. 
3. 1940 - 1944. 
4. Anual. 
5. Comercio. Industria. 
7. Castellano. 
8. Edit: DiputaciOn de Vizcaya. 
9. BI-6: 1940-1944. 





136 EL ANUNCIADOR 	 2a ^ poca 4-Dic -1878 - 
IBERICO 	 3a ^ poca 1 -Ener-1880 - 
4a Opoca 29-Feb-1880 - 3-Abr-1898. 
1. De intereses generales, noticias y 	 (5124 Nums.). 
anuncios. Unico periOdico que se pu- 	 4. Semanal. Diario (1882). 
blica en Tudela (24 -Ener-1898 -1906). 	 5. Politico. 
De intereses generales, noticias y 	 6. Liberal-dinastico. 
anuncios. El periOdico mas antiguo 	 7. Castellano. 
que se publica en Tudela (1907). 	 8. Dtor: Julian Arbulo, Od On Apraiz, Do- 
Periodico independiente, de intere- 	 mingo Sar. 
ses generates, noticias y anuncios 	 9 . 
 BI-8: (1888). 
(1921-1923). 
	 BI-9: (1880-1885). 
2. Tudela. 
3. 6-Mar-1887 - 5-May- 1 895. 	 SS 9: (1882). 
7-May-1898 - 30-Oct-1920. 	 VI-1: 1878-1889. 
1 -Ener-1921 - 1923. 	 VI-4: 1879-1898. 
4. Semanal. Bisemanal. Diario. 	 VI-5: 1878-1898. 
5. Noticioso. 	 VI-7: 1897. 
7. Castellano. 	 VI-11: (1881). 
8. Fund -Dtor-Prop: Julio Subiran. Dtor: 
Constantino Garran (1895). A partir del 
7-May-1898 se titula El Anunciador 	 139 APIS 
lb^ rico de Tudela. 
9. NA-12: (1887-1922). 	 1. Revista. 2. Bilbao. 
3. 5-Ener-1888 - 
4. Semanal. 
EL ANUNCIADOR 	 5. Cultura. 
IBERICO DE TUDELA 	 7. Castellano. Euskera. 
v. 	 8. Dtor: Enrique de Olea. Edit: Academia 
EL ANUNCIADOR 	 Polit^ cnica. Suplemento de El Vasco. 
IBERICO 	 9. BI-7: 1888. 
VI-9: 1888. 
137 EL ANUNCIADOR 
MUSICAL 
1. Boletin de noticias, anuncios y nove-
dades musicales publicado por la Ca-
sa Erviti. 
2. San Sebastian. 
3. X1887? - 
5. Musica. 
7. Castellano. 
9. SS-12: (1926). 
138 EL ANUNCIADOR 
VITORIANO 
1. PeriOdico politico de literatura, noti-
cias y anuncios. Organo de los inte-
reses materiales y morales. 
2. Vitoria. 
3. 1 a ^ poca 22 -May1878 -  
140 APOSTOLADO 
FRANCISCANO 
1. Revista mensual. 
2. Bilbao. 




8. Sustituye a Apostolado Serafico en 
China. Continua como Misiones Fran- 
ciscanas. 










1. PublicaciOn quincenal. 
2. Vitoria. 




9. VI-1: 1924-1925. 
142 APOSTOLADO 
SERAFICO EN CHINA 
2. Bilbao. 




8. Continua como Apostolado Fran-
ciscano. 





9. M-1: (1954).  
6. PNV. 
7. Castellano. 
8. Revista de los "gastetxus" naciona- 
l i stas. 
9. M-5: 1936. 
146 ARABARRA 
1. Jaun-Goikoa eta Lagi-Zarra. 
2. Vitoria. 
3. 1 a epoca 12-Ener-1912 -
23-Ago-1913. (27 Nums.). 
2a epoca 31-Ago-1918 - 
21-Jul-1919. (21 Nums.). 
3a epoca 3-Jun-1922 - 
30-Dic-1922. (24 Nums.). 
Mar-1931 - Abr-1931. Numeros sueltos. 
4a epoca 24-Dic-1932 - 4-Feb-1933 - 
Mar-1972 - 
















8. Edit: Monteplo Diocesano. 
9. VI-3: 1961. 
VI-5:  1960-1961. 
145 ARABA 
2. Vitoria. 
3. 28-Abr-1936. (Numero unico). 
5. Polftica. Juvenil.  
147 EL ARALAR 
1. Diario CatOlico Fuerista. 
2. Pamplona. 






8. Fund: Arturo Campion. Dtor: Grego-
rio Perez Aoiz. (1894). 












3. 1971 - 
5. Variedades. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Ma Jose Villar. Edit: Sociedad 
Española de Revistas. 
9. M-7: 1971. 
150 ARCO IRIS 
Goiz-Argi. 






152 EL ARENAL 
1. Peribdico Ilustrado de Bilbao. Se pu-
blica todos los domingos. 
2. Bilbao. 





1. Grupo de Ciencias Naturales "Aran-
zadi", de la Real Sociedad Vasconga-




SS-4: 	 1921-1975. 
2. San Sebastian. SS-7: (1927-1936). 
3. 1.a serie Mar-1953 - 1958. SS-9: 	 1962-1975. 
2a serie 1967 - 1974. SS-11: 1921-1975. 
3a serie 1974. SS-12:1927. 
4. 	 Irregular. SS-14: 1952-1975. 
5. Cultura. SS-16: (1921-1975). 
7. Castellano. VI-1: 	 (1921-1975). 




9. BI-5: 	 1974-1975. VI-8: 
	 (1957-1968). 
BI-7: 	 1953-1971. VI-11: 	 1924-1975. 
BI-11: 	 (1953-1975). BEL: 	 Sin determinar. 
SS-2: 	 1953-1975. MBB: (1959-1975). 
SS-4: 	 1953-1975. R EN : 1921-1975. 
SS-14: 1953-1975. 
149 ARANZAZU 
1. Revista mensual ilustrada. Publica- 	 151 ARCHIVOS DEL 
cion Mariana del Santuario de Aran- 	 HOSPITAL 
zazu. 
Organo de Propaganda Mariana del 	 2. Bilbao. 
Santuario. 	 3. Ene-1945 
2. Aranzazu. 	 4. Irregular. 
3. 15-May-1921 	 5. Medicina. 
4. Mensual. 	 7. Castellano. 
5. Religion. 	 9. BI-6: 1945-1950. 
7. Castellano. Euskera. 	 VI-1: 1945-1947. 
8. Edit: padres franciscanos de Can-
tabria. Ver suplemento agricola 
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4. Semanal. 
5. Satirico. Local. 
7. Castellano. 
8. Ilustrada por Carabias, Cila, "Meca-
chis", Rojas y Pons. 
9. BI-5: 1894. 
VI-8: (1894). 
M-5: 1894. 
155 ARGI BERRI BAT 
2. 1,Guipuzcoa? 
3. 1971 - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
8. Edit: Colegio Nacional San Andres. 
9. M-7: 1971-1973. 
153 EL ARGA 
1. Por Navarra y Para Navarra. 
Diario de la tarde. Politico y literario. 
U n i 6n-Vasco-Navarra. 
2. Pamplona. 
3. 1879 - finales de 1881. 





8. Fund-Prop: Luis Garcia Gracia. Orga-
no de la AsociaciOn Euskera de 
Navarra. 
9. NA-7: (1880-1881). 
154 ARGA 
1. Revista mensual ilustrada. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: Felipe Gomez Alonso. 








1. Euzkerazko Asterokoa. 
2. San Sebastian. Zarauz (ultimos 
numeros). 
3. 24-Abr-1921 - a u l?-1936. 
4. Semanal. 
5. ReligiOn. Sindicalismo-agrario. 
6. Nacionalista. SOV-STV (en los años 
30). 
7. Euskera. 
8. Dtor: Victor de Garitaonaindia, Am-
brosio Zatarain, P. Etxeberria, Jose 
Arrue, Andres de Arzelus, Ricardo Lei- 
zaola. Durante la Republica fue utili- 
zada por la organizaciOn campesina 
nacionalista Euzko-Nekazarien- 
Bazkuna (STV). 








B M B: (1924-1930). 
157 ARGIA 
1. Euskaldunak Euskeraz. 
2. Caracas, (Venezuela). 
Nueva York, (EEUU), desde el n.° 5. 
3. Abr-1946 - 1948. (15 Nums.). 
4. Mensual. Bimensual. 
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5. Polftica. 
6. PNV. STV. 
7. Euskera. 
8. Fud-Dtor: Juan Oñatibia, Andoni de 
A roze n a. 






M B B: 1946-1947. 
REN: (1946-1947). 
158 ARGIA-LUZ 
1. Revista del Centro Vasco. 
2. Mexico. 




8. Dtor: Luciano Guezala Gocchi. 




3. Dic -1965 - Set/Oct-1969. (41 Nums.). 
4. Mensual. 
7. Castellano. 







M-7: 	 1968. 
REN: 1965-1969.  
160 ARIEL 
1. Courrier des Pyrenees et de I'Imbe- 
cilium-Club de Paris Scientifique, 
Artistique et Litteraire. Journal Inter-
national. (5-Ener-1845). 
Courrier de Cantabrie et de Navarre. 
(9-N ov-1845). 
Courrier de Vasconia. (19-Abr-1846). 
Le Republicain de Vasconie. 
(29-Feb-1848). 
2. Bayona, (Francia). 





8. Fund: Joseph Augustin Chaho. En 
1845 se titul6 Courrierdes Pyr^ n^ es 
(5-Ener - 9-Nov). 
9. BI-11: 1844-1951. 
B M B: 1844-1852. 
M B B: (1847-1849). 
REN: 1844-1852. 
161 ARMANAK OSKARA 
EDO ZIBEROUKO 
EGUNARIA 
2. Mauleon- Tardets. (Francia). 
9. M B B: (1892-1913). 
162 ARMERIA ESPAÑOLA 
1. Revista mensual. 
Organo de la Camara Oficial Armera. 
2. Eibar. 




8. Impr: Eguren. 
9. M-5: (1929). 
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163 ARNAS 	 166 ARRASATE 
1. Revista del convento de sacramen- 	 2. Mondragon. 
t i n o s . 	 3. Oct-1972 - 
2. Villaro. 	 5. Cultura. 
3. 1959 - 	 7. Euskera. 
4. Irregular. 	 8. Edit: Danok-Euskal Jakintza Taldea. 
5. Religion. 	 9. BI-7: 1972. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Edit: Villaroko Sakramentinoen Ikas- 
tetxe Nagusian. 
9. BI-7: (1960-1967). 
BI-11: 1960-1067. 




BEL: Sin determinar. 
1. Jaungoikoa eta Lagi-Zarra. 
2. Amorebieta. 




9. BI-11: (1931). 
164 LOS ARQUILLOS 
1. Semanario incoloro, pancista y serio. 
2. Vitoria. 




8. Dtor: Felipe Gomez Alonso. 
9. M-5: (1903). 
165 ARRAGOA 
1. Revista vasca de cultura y politica. 




7. Castellano. Euskera. 
9. SS-2: (1965). 
SS-3: 1964-1967. 
SS-4: (1964). 




M B B: (1964-1967).  
168 ARRIBA ESPAÑA 
1. Diario. 
Hoja de Combate de la F.E. de las 
J.O. N .S. 
El 9-XII-1936 se añade: Una Patria. Un 
Estado. Un caudillo. Una patria Espa-
ña. Un Caudillo Franco. 
Primer diario de Falange Española. 
Una Patria. Un Estado. Un Caudillo. 
Una Patria España. Un caudillo 
Franco. 
2. Pamplona. Madrid. 





8. Fund: Fermin Izurdiaga, y Angel Ma-
ria Pascual. Edit: Prensa y Radio del 
Movimiento. Ver suplemento deporti-
vo Stadium. 
















169 EL ARTE 
2. Vitoria. 
3. 1884 - 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
9. BI-7: (1884). 
17 0 ARTE VASCO 
1. Revista mensual de la Asociacion de 
Artistas Vascos. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Estanislao Maria Eugenio Agui-
rre y Angulo. Diseño de Antonio de 
Guezala. Ilustraciones de Isidoro de 
Guinea, Ernesto Perez Orue, Ricardo 
Arrue. Reedicidn facsimil en los nú-
meros 2-3 de la revista Hegalez Hegal 
(1981). Edit: AsociaciOn de Artistas 
Vascos. 
9. BI-11: 1920. 
VI-5: 1920. 
VI-8: (1920). 
171 ARTE Y CEMENTO 
1. Revista de la Construccidn. 
2. Bilbao. 
3. Set-1958 - 
5. ConstrucciOn. 
7. Castellano. 
8. Prop-Dtor: Eduardo Gonzalez del 
Castillo. 





1. Circular interna de los jOvenes de A.C. 
Consejo Territorial de Alava. 
2. Vitoria. 




8. Edit: Consejo Diocesano de Alava. 






1. La FederaciOn Anarquista-Comunista- 
Grupos Autonomos de Euskadi. 
Revista teorica libertaria de Euskadi. 
2. Bruselas, (Belgica). 
3. 1971 - (El n.° 1 no tiene fecha - 






9. BI-14: (1971-1975). 
SS-4: 1972-1975. 
B-1: 	 (1974-1975). 
MBB: (1972-1975). 
REN: (1975). 
BEL: (N. °S 1 al 7). 
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174 ASKATASUNA 
1. Patria y Libertad. 
Organo Oficial del Partido Republica-
no Nacionalista Vasco. 
2. Bilbao. 




7. Castellano. Euskera. 
8. Desde el n.° 2 (11-Feb-1911) se titulo 
Azkatasuna. 
9. SS-10: (1911). 
175 ASKATZE. 
EMANCIPACION 
1. Portavoz de la OposiciOn Sindical 
Obrera de Euskadi en la zona de San 
Sebastian. 
Adherido al Comit^  ^Coordinador 
Pro -FRAP. 
5. Polftica. Sindical. 
6. FRAP. 
7. Castellano. Euskera. 
9. SS-3: (1972). 
175 (bis) ASOCIACION 
CATOLICA DIOCESANA DE 





9. NA-6: 1936. 




177 ASOCIACION DE LOS 
JOVENTES DE ACCION 
CATOLICA 
1. Diocesis de Vitoria. 
2. Vitoria. 
3. x,1944? - 
5. Religion. Juventud. 
7. Castellano. 
9. VI-1: 1946. 
178 ASOCIACION DE 
PARALISIS CEREBRAL 
2. Pamplona. 
3. 1967 - 
5. Revista de la asociacion. Medicina. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1967-1968. 
179 ASOCIACION PADRES 
DE ALUMNOS COLEGIO 
NACIONAL "FELIX 
SERRANO" 
1. Boletfn informativo. 
2. Bilbao. 
3. 1971 - 
5. Boletfn de la asociacion. Colegial. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1971. 




3. ¿May-1963? - 
4. Mensual. 
5. Revista de la asociacion de barrio. 
7. Castellano. 
180 ASOCIACION VIZCAINA 
PRO-SUBNORMALES 
1. Boletfn informativo. 
2. Vitoria. 
3. 1974 - 
5. Revista de la asociacion. Medicina. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1975). 
M-7: 1974-1975. 
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181 ASTER 	 185 ATALAYA SALESIANA 




8. Edit: DelegaciOn Provincial de la Ju-
ventud de Alava. 
9. VI-5: (1971). 
182 ATALAYA 
1. Revista mensual. 
2. Lesaca. 




8. Edit: Alfonso y Francisco Rodriguez 
Aldave. 
9. NA-8: 1934-1935. 
VI-3: 1934-1935. 
M-7: 1934-1935. 
P0 -1: 1934-1935. 
1. Asociacion de ex -alumnos del cole- 
gio de los P.P. Salesianos de Bara- 
caldo. 
2. Baracaldo. 
3. 1958 - 
5. Ex alumnos. Colegial. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Eusebio Bilbao (1974). 





1. Units Toustem. 
2. Bayona, (Francia). 
3. x,1915?- 
4. Mensual. 
7. Frances. Euskera. 
9. REN: (1957). 
183 ATALAYA 
1. Boletin del Grupo Escolar "Primo de 
Rivera". 
2. Sestao. 
5. Boletin escolar. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1955). 
184 LA ATALAYA DE LA 
LIBERTAD 
2. Bilbao. 
3. 9-Ener-1823 X23-Ener-1823? 
4. Bisemanal. 
5. Politica. 
6. Liberal "comunero". 
7. Castellano. 
8. Dtor: Felipe Santiago Morales. Impr: 
Casa de la Misericordia. 
9. VI-3: (1823).  
187 EL ATENEO 
1. Organo del Ateneo Cientifico, litera- 
rio y Artfstico de Vitoria. 
2. Vitoria. 
3. 19-Abr -1870 - 1884. 
4. Quincenal. Mensual. 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Impr Vda. de Egaña e hijos. Continua 
como Ateneo (1913-1920). 
9. VI-3: (1872-1884). 






1. Movimiento estudiantil. 




9. BI-11: (1972). 
M-2: (1972-1973). 
194 EL AURRERA 
1. Peribdico liberal de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 





8. Fund: Joaquin Jamar. Impr: Aurrera. 
9. M-5: 1868-1869. 
188 ATENEO 	 191 AUPA MUTILAK 
1. Revista Organo del Real Ateneo de 	 2. Hasparren. 
Vitoria. 	 9. MBB: (1941-1943). 
2. Vitoria. 
3. 1913 - 1920. (87 N u ms.). 
4. Mensual. Irregular. 	 192 AUPA URDINAK- 5. Cultura. 	 ATLETICO 7. Castellano. 
8. Continua de El Ateneo (1870-1884). 	 1. Boletin informativo de atletismo del 
9. Bl-7: (1915-1919). 	 Tolosa C.F. 
BI-8: (1915-1919). 	 2. Tolosa. 
61-18: 1913-1918. 	 3. 1970 - 1972. (21 Nums.). 
NA-13:(1915). 	 5. Deportes. 
7. Castellano. VI-1: (1913-1920). 








1. Organo Oficial del Athletic Club de 
Bilbao. 
2. Bilbao. 




8. Edit: Athletic Club de Bilbao. 
9. BI-11: (1974). 






190 ;AUPA ERRI-BERRI 
2. Olite. 
3. 1-Ener-1945. (Numero unico). 
5. Local. 
7. Castellano. 
9. NA-8: 1945. 
1. Revista decenal ilustrada. Revista 
euskera. 
2. Madrid. 
3. 1883 - 
4. Decenal. 
5. Cultura. 
7. Castellano. Euskera. 
9. BI-8: (1883). 
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196 ;AURRERA! 
1. Semanario de la juventud tradiciona-
lista de Bilbao. 
2. Bilbao. 





8. Impr: Bilbao. 
9. M-5: (1911). 
197 AURRERA 
1. Hombres libres en la Patria Libre. 
2. Bayona, (Francia). 




9. BI-11: (1965). 
REN: (1965). 
198 AURRERA 
1. Erria eskolatzeko liburuxkak. Pliegos 
de cultura popular. 
2. Amorebieta. 
3. Ener-1968 - 
5. Cultura. 
7. Euskera. 
8. Edit: Karmel. Impr: Graficas Bilbao. 
9. VI-3: 1968. 
M-7: 1968. 
199 AURRERA 
9. SS-10: (1908-1909). 
200 AURRERA 
1. Portavozdel Comit ^  ^Regional de Eus-
kadi de la UGT. 
5. Politica Sindical. 
6. UGT. 
7. Castellano. 
9. M-2: (1947). 
201 AURRERA 




9. M-2: 1956-1958. 
202 AURRERA-ADELANTE 
1. Organo de la O.S.O.E. (Oposicion Sin- 
dial Obrera de Euskadi). 
4. Mensual. 
5. Sindical. 
6. PCE (M-L). 
7. Castellano. Euskera. 
9. BI-11: (1968). 
SS-3: (1968-1971). 
203 AURRERA, GAZTEAK 
2. San Sebastian. 
3. 1956. (Numero unico). 
5. Religion. Juventud. 
7. Castellano. 
8. Edit: Apostolado Rural (Consejo Dio-
cesano de los Jovenes de Accion Ca-
tOlica). 
9. SS-4: 1956. 
204 AURRERANTZ 
1. Kristau Langile Gaztedia-JOC. 
2. Bilbao. 
5. Politica. Religion. 
7. Castellano. Euskera. 
9. BI-11: (1971). 
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205 AUSARKI 




9. BI-11: (1971). 
206 AUTO AGRUPACION 
1. Revista trimestral. 
Revista de los Talleres Reparadores 
de Automoviles. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: Jose Luis Valle Garcia. 
9. M-6: 1969-1975. 
207 EL AUTOMOVIL CLUB 
2. San Sebastian. 
3. 6? - 1970. 
4. Mensual. 
5. AutomOvil. Deportes. 
7. Castellano. 
8. Edit: Real AutomOvil Club de Guipuz-
coa. Continua como El Automovil 
Club Vasco Navarro. Ver tambien 
R.A.C.G., y Boletin Oficial del Real 
Automovil Club de Guipuzcoa. 
9. VI-1: (1968-1970). 
VI-3: (1968-1970). 
VI-5: (1969). 
208 EL AUTOMOVIL CLUB 
VASCO NAVARRO 
2. Pamplona. San Sebastian. 
3. Dic-1970 - 
4. Mensual. 
5. Automovil. Deportes. 
7. Castellano. 
8. Edit: Real Automovil Club Vasco Na-
varro. Sustituye a El Automovil Club. 






1. Defensor del Estatuto Vasco-Navarro. 
Organo de la Junta de Propaganda. 
2. Bilbao. 




7. Castellano. Euskera. 
8. Edit: Diputaciones del Pais Vasco. De-
saparece al rechazarse el proyecto de 
estatuto vasco en Navarra por la 
Asamblea de ayuntamientos vascos 
en Pamplona (19-Jun-1932). 
9. NA-13: (1932). 
VI-7: 	 (1932). 
REN: 1932. 
210 AUTOUR DU CLOCHER 
1. Bulletin mensuel interparoissial de la 
Soule. 




9. B E L: 1970-1975. 
M B B: (1972-1975). 
211 AUXILIAR MEDICO DEL 
NORTE 
1. Revista Profesional Mensual. 
Organo Oficial del Colegio de Practi-
cantes de Navarra y defensor de la 
clase en general. 
2. Pamplona. 
3. 1926 - 1940. 
5. Medicina. 
7. Castellano. 
8. Impr: Higinio Coronas. 
9. M-5: (1936-1940). 
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212 AUZO EGINTZA 
2. San Sebastian. 
3. 1973 - 
8. Impr: Graficas Valverde. 
9. M-7: 1973. 
213 LA AVALANCHA 
1. Revista ilustrada. 
Revista quincenal ilustrada. Organo 
de la Biblioteca CatOlica Propagan-
dista. (1912, 1913, 1925). 
2. Pamplona. 
3. 19-Mar-1895 - 8-Feb-1950. (1312 





8. Dtor: Feliciano Goñi Izura, Aquilino 
Garcia Dean. Edit: Biblioteca Cat61i- 
ca Propagandista. Impr: Joaquin Lor- 
das. Desapareci6 por dificultades 
econ6micas. 













1. Revista Vitoriana de Fiestas. 
Vitoria y Fiestas. 
2. Vitoria. 
3. 1950 - 
4. Anual. 
5. Espectaculos.  
7. Castellano. 







R E N : 1950-1968. 
215 AVANCE 





9. VI-3: 1951-1953. 
VI-5: 1948-1950. 
216 AVANCE MARINO 
1. Organo del Sindicato de la f Iota pes-
quera. 
2. Guipuzcoa. 




8. Dtor: Gonzalez Irestal. 
9. AMS: (1936). 
217 AVANTE 
1. Semanario de deportes. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Alejandro Echevarria. 




218 AVANZADA 	 221 AVISADOR BILBAINO 
1. MisiOn Diocesana de Navarra. Bole- 	 1. Periodico Maritimo, Comercial y Li- 
tin informativo de los grupos misio- 	 terario. 
neros "javier". Suplemento al Boletin 	 2. Bilbao. 
Oficial Eclesiastico. Seminario Metro- 	 3. 1853 - 
politano de Pamplona. 	 4. Trimestral. 
2. Pamplona. 	 5. Comercio. 
3. 1958 - 	 7. Castellano. 
5. Religion. Misiones. 	 9. BI-18: (1853). 
7. Castellano. 
9. VI-1: N.° 32-X1958? 
219 AVANZAMOS 
1. Comisiones Diocesanas de JARC, 





9. BI-11: (1963).  
222 AYALA 
1. Boletin informativo del centro de en- 
señanza media y profesional. 
2. Amurrio. 
3. 1954 - 1956. (4 Nums.). 
5. Enseñanza. Colegial. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1954-1956. 
223 AYER Y HOY 
220 L'AVENIR DES 	 1. Revista del Colegio de "La Enseñan- 




3. 1934 - 
1. Journal quotidien de Bayonne. 	 5. Enseñanza. Colegial. 
2. Bayona, (Francia). 	 7. Castellano. 




7. Frances. 	 224 AYUDA 
8. Dtor: Jocou, Gentil. Impr: Lespes. 
Sustituye a Le Progres du Sud-Ouest. 	 1. Organo de la Solidaridad. EdiciOn Es- 
Entre 1901 y 1903 se titulO Le R^ vell. 	 pecial para el Norte de España y 
9. BMB: 1873-1908. 	 Euzkadi. 
MBB: 1877-1901. 	 2. Santander. 
REN: 1881. 	 3. 10-May-1937 - 18-Jul-1937. (7 Nums.). 
5. Boletin de solidaridad. 
7. Castellano. 






1. Eusko Gaztediaren Aldizkaria. JEL. 
2. San Juan de Luz, (Francia). 





9. SS-4: 1945-1953. 
B E L: 1945-1950. 
228 AZKATASUNA 
1. Partido Comunista de Euzkadi. Euz-
kadi'ko Komunista Alderdia 
Euzkadi'ko Komunista Alderdia Gi-
puzko'ako deia. Organo del P.C. de 
Euskadi en Guipuzcoa (Ago-1971). 





8. Desde el n.° 8/9, Ene/Feb-1972 el Mu-
lo es Askatasuna. 
9. SS-3: (1970-1972). 
SS-4: (1969). 
M-2: (1969 -1973). 
226 AZKATASUNA 
1. Organo de Euzko Gaztedi. 
2. San Juan de Luz, (Francia). 




7. Castellano. Euskera 
8. Del n.° 41 hay dos ediciones; una in- 
completa correspondiente a May-1948 
de 10 paginas, de las cuales se hayan 
impresas la 1, 4, 5, 10, fue retirado por 
un articulo titulado "El Miedo"; el 
 otro numero 41 corresponde a Jul-
1948. 
9. SS-4: 1946-1948. 
M B B: (1947-1948). 
REN: (1947-1948). 
227 AZKATASUNA 
1. Euzko Gaztedi-EGI. 




9. SS-4: (1961). 
229 AZKATASUNA 
2. Bayona, (Francia). 
5. Politica. 
7. Castellano. Euskera. 





1. Euzkotarren Aberria Euzkadi da. 
2. Caracas, (Venezuela). 




9. SS-4: 1962-1963. 
SS-21: 1962-1963. 
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231 EL AZOTE 	 235 THE B.A.U. BANNER 
2. Pamplona. 





8. Edit: grupo de seguidores de Basilio 
Lacort (dtor: de El Porvenir Navarro y 
La Nueva Navarra). 







8. Dtor: Jose Martinez Olaechea. 
9. BI-7: 1931. 
233 AZUL Y BLANCO 
1. Revista mensual ilustrada. 
2. Bilbao. 
3. 1907 - 1912. 
4. Mensual. 
5. Variedades. Informacion. 
7. Castellano. 
8. Edit: Vizcaina. Impr: Martin y Amilibia. 
9. VI-8: (1906-1910). 
M-5: (1909).  
1. Biarritz American University. 
2. Biarritz, (Francia). 
3. 1945 - 1946. 
8. Sustituye a La Banni^ re de Biarritz. 
9. BMB: 1945-1946. 
236 BANCO CENTRAL 
1. Informacion de Valores. Sucursal de 
Pamplona. 
2. Pamplona. 




9. M-7: 1973-1974. 
237 BANCO DE BILBAO 
1. Informacion Semanal de Valores. 
2. Bilbao. 











234 B.A.I. 	 238 BANCO DE VIZCAYA 
1. Batasuna, Askatasuna, Indarra. 
2. Caracas, (Venezuela). 
3. 1969 - 
5. Politica. 
6. ANV. EMB. ETA. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Organo de AcciOn Nacionalista Vas- 
ca, Eusko Mendigoixale Batza y Eus-
kadi ta Askatasuna. 
9. REN: (1969).  
1. Revista Financiera. 
2. Bilbao. 
3. Jun-1932 - Jul-1936. 
Ener-1944 - 1969. 
4. Mensual. Trimestral 
5. Finanzas. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Venancio de Echeverria. Conti-
nua como Banco de Vizcaya (Noticie-
ro EconOmico). 
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240 BANCO DE VIZCAYA 






9. BI-11: (1972). 
NA-1: 1971-1972. 





















241 BANCO DE VIZCAYA 




9. BI-11: (1943-1964). 
M-6: 1968-1974. 
M-7: (1961-1975). 
239 BANCO DE VIZCAYA 
1. Noticiero EconOmico. 
2. Bilbao. 




8. Sustituye a Banco de Vizcaya (Revis- 
ta Financiera). 












242 BANCO GUIPUZCOANO 









243 BANCO MISIONAL DE 
ORACIONES Y 
SACRIFICIOS 
1. Seminario Diocesano de Vitoria. 
2. Vitoria. 
3. 1931 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 






244 BANDERA ANTONIANA 
1. Organo Oficial de las Instituciones 
Antonianas. 
2. Zarauz. 




8. Edit: Padres franciscanos (Zarauz). 
9. SS-11: (1921-1945). 
VI-1: 	 (1944). 
M-7: 1946-1947. 
245 LA BANDERA ROJA 
1. Partido Comunista. 
Organo del Partido Comunista. Sec- 
cidn española de la III Internacional 
en la region Vascongada. (19 -Ener- 
1922). 
Organo en Vizcaya del Partido Cornu- 
nista de España (SecciOn de la Inter- 
nacional Comunista), (19-Jul-1922). 
2. Bilbao. 





9. SS-3: (1921-1923). 
BER: (1921-1923). 
REN: (1921-1923). 
8. Organo ilegal del PCE(SEIC) en 
Pamplona. 
9. AMS: (1931). 
M-2: (1930-1931). 
247 BANDERA VASCA 
2. Vitoria. 
3. 7-Feb-1932 - 1933. 
4. Semanal. 
5. Politica. Cultura. 
6. Autonomista. 
7. Castellano. 
9. BI-9: (1932). 
VI-3: (1932). 
248 LA BANNIERE DE 
BIARRITZ 
1. Army University center at Biarritz. 
2. Biarritz, (Francia). 
3. 25-Jul-1945 - 11-Oct-1945. (30 Nums.). 
8. Continua como The B.A.U. Banner. 
9. BMB: 1945. 
249 BARACALDO BAJO EL 






8. Edit: Ayuntamiento de Baracaldo. 
9. VI-3: (1943-1950). 
M-5: 1937-1950. 
250 BARACALDO CLUB DE 
246 BANDERA ROJA 	 FUTBOL 
1. Organo de la Federacion Comunista 	 1. Revista deportiva. 
Vasco-Navarra. 	 2. Baracaldo. 
2. Pamplona. 	 3. 1972 - 
3. 1930 - 	 5. Deportes. 
5. Politica. 	 7. Castellano. 
6. PCE. 	 9. M-7: 1972-1975. 
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251 BARAÑAIN 	 256 EL BASCO 
1. Comunidad viva. 
2. Barañain. Pamplona. 
3. 1969 - 
4. Trimestral. Irregular. 
5. Parroquial. 
8. Edit: Parroquia San Pablo ApOstol. 
9. M-7: 1969-1975. 
252 LA BARREDERA 
1. Semanario de Higiene y Salubridad 
Publica. 
2. Bilbao. 




8. Impr: Vda. de J. Elizalde. 
9. M-5: (1890-1891). 
253 LA BARREDERA 
1. Semanario satirico politico. 
2. Bilbao. 
3. 1905 - 1913. 
4. Semanal. 
5. Satirico. 
9. BI-11: (1912). 
254 BARRIAK 
1. Suplemento del Boletin Oficial del 
Obispado. 
2. Bilbao. 
3. 1968 - 
5. Religion. 
7. Castellano. Euskera. 
9. REN: 1968. 
255 BARRIO 
5. Politica. Sindical. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1974-1975). 
1. Periddico Cat6lico Politico Sujeto a 
la Censura Eclesiastica. Dios, Fueros, 
Patria, Rey. 
2. Bilbao. 
3. 1-Mar-1884 - 1898. 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Catdlico. Carlista. 
7. Castellano. 
8. Fund: Estanislao Jaime de Labayru y 
Angel de Iturralde. Prop: Estanislao 
Jaime de Labayru, Angel de Iturralde, 
J. de Liñan y Elgueabal y Enrique 
Olea. Dtor: J. de Liñan y Elguezabal 
(1889-1897). Impr: de Andres P. Carde- 
nal. Continua como La Trinchera. 
Hasta 1889 se titul6 El Vasco. Publi- 
cb un suplemento titulado Apis. 





M-5: (1898 -). 
257 EL BASCONGADO 
2. Bilbao. 
3. 1-Dic-1813 - Finales-1814. (ultimo nú-
mero conservado 2-Jul-1814. N.° 60). 
4. Bisemanal. 
5. Politico. Noticioso. 
6. Liberal. 
7. Castellano. 
8. Fund-Prop-Dtor: Toribio Gutierrez de 
Caviedes. Red: Toribio Gutierrez de 
Caviedes e Ildefonso de Sancho. 
Impr: Francisco Candido Perez Prie-
to. Se trata del primer periOdico de 
Bilbao. Reeditado por el Ayuntamien-
to de Bilbao (1989). 










1. Baserriaren adiskideen gizarteko- 
abelur orria. 
2. Bilbao. 
3. 1967 - 1969. 
4. Mensual. Quincenal. 
5. Agricultura. 
7. Euskera. En Euskera y Castellano 
desde el n.° 112. 
8. Contin u a como Lugintza. 






REN: (1967 -1968). 
Nekazarien alkarte Anaitasuna'ren al- 
bisteria (3-Ago-1907, n.° 74). 
Guipuzkoako nekazarientzat albiste- 
ria. Defensorde los intereses agrope-
cuarios de Guipuzcoa (28-Ago-1908, 
n.° 91). 
2. San Sebastian. 
3. 1904 - 1911. 
4. Quincenal. 
5. Agricultura. Ganaderia. 
7. Euskera. Castellano. (1909). 
8. Desde 1908 es continuaciOn de Gui-
puzkoako Nekazaritza. 
9. SS-9: (1907-1911). 
SS-10: (1904-1910). 
BRI: 	 (1904-1907). 
259 BASERRITARRA 
1. Jaun-Goikoa eta Lagi-Zarra. 
2. Bilbao. 





7. Euskera. Castellano. 
8. Dtor: Tebfilo Guiard Larrauri y Sabino 
Arana. 









1. Probintziako ganaduen terranako al- 
bistaria. Ateratzen da amabostean 
bein. 
261 LA BASKONIA 
1. Revista ilustrada Euskaro-Americana. 
Historia, Literatura y Artes. 
2. Buenos Aires, (Argentina). 
3. 10-Oct-1893 - 15-Nov-1943. 
(1671 Nums.). 
31-Jul-1978 - 
4. Mensual. Decenal. Quincenal. 
5. Politica. Cultura. 
6. Vasquista. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Fund-Prop: Jose R. de Uriarte y Fco. 
Grandmontagne. Dtor: Fco. Grand- 
montagne (1893-1901), Daniel Lizarral- 
de (1903-1923), Jose R. de Uriarte 
(1923-1932), Pedro Fdez. Echevarria 
(1932-1943). Hasta el 10-Ener-1903 el ti- 
tulo fue La Vasconia. 







R E N : 1893-1936. 
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262 BAS KO N IA 
2. Barcelona. 
3. Oct-1932 - 
4. Mensual. 
5. Polftica. 
6. Autonomista. Nacionalista. 
7. Euskera. Catalan. Castellano. 
8. Dtor: Santiago Dañobeitia. 
9. BI-9: (1932). 
B-1: 1932. 
263 LA BASKONIA 
1. Anuario Vasco-argentino. 
2. Buenos Aires, (Argentina). 




7. Castellano. Euskera. 
9. REN: (1957-1958). 
8. Dtor: Manuel de la Sota y Aburto. Red: 
Jose Antonio de Aguirre Lekube, Jon 
Bilbao Azkarreta, Anton de Irala. Edit: 
DelegaciOn vasca en EEUU. 




R E N : 1943-1946. 
266 BATASUN 





8. Dtor: J. Angel Larrea. Edit: P. de Nues-
tra Señora de L. y S. Adrian. 
9. BI-11: (1969). 
M-6: (1969-1975). 
267 BATASUNA 
264 BASQUE ECLAIR 







9. BI-11: (1953-1963). 
B M B: 1952-1975. 
M B M:1962-1974. 
1. Revista de divulgaciOn vasca. 
2. Santiago de Chile, (Chile). 
3. Dic-1941 - Abr-1942. (5 Num.). 
4. Mensual. 
5. Politico. Cultura. 
6. PNV. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Fund-Dtor: Bernardo Estornes Lasa. 
Red-Col: Manuel de Irujo, Eduardo 
Gonzalez de Mendoza Garayalde, Je-
sus de Galindez, Mariano Estorn ^ s 
Lasa, Santiago de Zarranz. 
9. BI-11: (1941). 
SS-4: (1942). 
REN: 1941-1942. 265 BASQUES 
1. Bulletin of the Basque Delegation in 
the USA. 	 268 BATASUNA 
2. Nueva York, (EEUU). 
3. Mar-1943 - Ago-1944. (6 Nums.). 	 1. Euzkadiko Socialisten Batasuna. 
4. Irregular. 	 Frente Socialista de Euzkadi, confe- 
5. Polftica. 	 derado con Front obrer de Catalunya 
6. Nacionalista. 	 (FOC) y Frente de Liberacion Popular 
7. Ingles. 	 (FLP). 
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3. 1968 - 1970. 	 SS-4: (1970). 
4. Bimensual.. 	 M-2: (1970). 
5. Politica. 
6. Socialista (ESBA). 
7. Castellano. 
8. Organo de Euzkadiko Socialisten Ba- 	 272 BEASAIN FESTIVO 
tasuna (ESBA). 
9. SS-3: Numeros sin fecha. 
	
	
1. Revista anual ilustrada. 
2. Beasain. 
M-1: N.° 3. 
	 3. 1947 - 
4. Anual. 
5. Local. Festiva. 
7. Castellano. 




1. Revista de la Asociacibn Belenistica 
de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 
3. 1970 - 
5. Revista de la asociaciOn. 
7. Castellano. 






7. Castellano. Euskera. 




1. AsociaciOn de Antiguos Alumnos del 
Colegio CatOlico de Santa Maria. 
2. San Sebastian. 
3. 1969 - 
5. Ex-alumnos. 
7. Castellano. 
8. Impr: Victor. 
9. M-7: 1969. 
271 BATASUNA 




9. BI-11: (1971). 
275 BERET ROUGE 
1. Bulletin de liaison de la B.P.-O.M. 
2. Bayona, (Francia). 
3. L1959? - 
7. Frances. 
8. Dtor: Capitain Chaumier. 
9. B M B: (1959-1974). 
1. Euskadi'ko Ikasleen Agerkaria. 
2. San Juan de Luz, Ustaritz, (Francia). 
3. Mar-1974 - 1975. (4 Nums.). 
5. Politica. 
6. Nacionalista. 
7. Frances. Euskera. 
8. Dtor: Mattin Larzabal. Red: Iñaki Goy- 
netche. 




BM B -: (1974-1975). 





B-1: (1971 -L1975?). 
M-2: 1971-1973. 
MBB: (1971). 
REN: (1970 -1971). 
1. Circular para socios. 
3. 1975 - 
7. Castellano. 
8. Dtor: Juan Jose Sanz Bengoa. Edit: 
S.M. Besaide. 
9. M-7: 1975. 
276 BERMEOTARRA 	 280 BERRIAK EUZKADIN 
2. Bermeo. 
3. Abr-1932 - 
4. Mensual. 
5. Cultura. Local. 
7. Euskera. 
9. BI-7: 1932. 
277 BERRI-BIDE 
2. San Sebastian. 
3. 1968 - 1969. (8 N u m s.). 
5. Politica. 
7. Euskera. 
9. SS-4: (1968-1969). 
278 BERRIAK 
1. Eusko Alderdi Jeltzaleko. 




9. BI-11: (1971). 
5. Politica. 
7. Euskera. 
8. PeriOdico politico de la resistencia 
vasca. 
9. SS-4: Numeros 2 al 13. 
281 BERTSOLARIYA 
2. Renteria. 




8. Reeditado por Sendoa (1981). 
9. BI-5: 1931-1932. 









M B B: 1931-1932. 
282 BERTZETAN 
1. JOC-Herri gaztedi-VOJ. 
1. Langileen Borrokak- Luchas obreras 	 2. San Sebastian. 
de E.T.A. 	 3. May-1970 - 
2. Caracas, (Venezuela). 	 7. Euskera. 
3. 1970 - Ago-1973. (16 Nums.). 	 9. BI-7: (1970). 
4. Mensual. 	 BI-11: (1970). 
5. Politica. 
6. ETA. 
7. Castellano. Euskera. 
9. BI-11: (1971-1972). 	 283 BESAIDE 
279 BERRIAK 
74 







8. Dtor: Gustavo Cobreros, Alonso y Ze-
gri, Miguel Ortigosa y Zozaya. Su sti- 
tuyO a Laurak-Bat (15-Abr-1880 - J un-
1880; sin localizar). 





2. Paris, (Francia). 







1. Biarritz Hebdomadaire. 
2. Biarritz, (Francia). 




9. SS-9: (1914). 
287 BIARRITZ-SOIR 
1. Le journal des biarrots. 





8. EdiciOn para Biarritz de Cote Basque 
Soir. 




BIARRITZ THERMAL & 
BIARRITZ-SALIN 
288 BIARRITZ THERMAL & 
BIARRITZ-SALIN 
2. Biarritz, (Francia). 




8. Dtor: Dumengin. Impr. Soule. Esta pu-
blicacion sufrio las siguientes varia-
ciones en su titulo: 
Indicateur General de Biarritz 
(Feb-1893 - May-1893). 
Biarritz Thermal (May-1893 -
N ov-1898). 
Biarritz Thermal & Biarritz Salin 
(Nov-1898 - 1914). 
9. BMB: (1896-1910). 
MBB: (1893-1913). 
289 BIB 





5. Revista de empresa (personal). 
7. Castellano. 
9. M-6: 1975. 
1. Diario Catolico, Politico defensor 
constante de todos los intereses mo-
rales y materiales del Pais Vasco-
N avarro. 
Bilbao. 






290 LA BICICLETA 
1. Organo mensual ilustrado de los clubs 
de Bilbao. Guipuzcoa, Pamplona y 
Vitoria. 
Organo de la Union Velocipedica 
Vasco-Navarra (N.° 11). 
Organo independiente de la velocip^ -
dica española (1894). 
2. Pamplona. 




9. VI-5: (1890-1894). 
7. Castellano. 
8. Dtor: Lucio Valverde, Jose Antonio 
Ponte Picavea (1945), Emilio Navas 
(1946). 












1. Boletin de la Congregacion de San 
Luis. 
3. 1970 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Luis Urbieta Garate. Edit. Parro-
quia de El Antiguo. 
9. M-7: 1970-1971.  
293 BIDASOA INGURAZTIAK 
2. Ustaritz, (Francia). 
3. Mar-1975 -
7. Castellano. Euskera. 
9. B-1: 1975. 
BM B:1975. 
REN: 1975. 
292 EL BIDASOA 
1. Periodico no politico, defensor de los 
intereses morales, materiales y co-
merciales. 
2. Iron. 
3. 1880 - 9-Oct-1887. 
10-Feb-1889 - 31-Dic-1893. 
5-Set-1915 - 18-Jul-1936. 
11-Ago-1945 - 26-May-1962. 
(875 Nums.). 3? ^ poca 
6-Oct-1962 - 11-Ago-1963. (45 Nums.). 
4? epoca 
5-Ener-1964 - 24-Set-1967. 





2. San Sebastian. 
9. M-7: 1974. 
295 B I D EZ 
1. Pasiotar-gaien aldizkaria. 
2. Euba, (Vizcaya). 




9. BI-7: (1964-1968). 
SS-1: 1963-1968. 
SS-2: N.° 17. 
SS-4: 1963-1968. 
BEL: Sin determinar. 
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296 BIGA 
1. Journal de l'Association laique des 
jeunes basques de Paris. 
2. Paris, (Francia). 
3. 1968 - 1979. (54 N u m s.). 
4. Mensual. Bimensual. Trimestral (1974 
N.° 36). 
5. Juventud. 
7. Frances. Euskera. 
8. Edito los suplementos Biga-Berriak y 
Biga-Dimanche. 
9. BI-11: (1970-1974). 
SS-3: (1968). 
B M B: 1968-1975. 






7. Euskera. Castellano. 
9. BI-7: (1970). 
BI-11: (1970-1972). 
VI-1: (1969-1971). 
299 LA BILBAINA 
1. Boletin informativo de la Sociedad 
Bilbaina. 
2. Bilbao. 
3. 1969 - 
5. Boletin de la sociedad. 
7. Castellano. 
8. Ver tambien Club de Campo de la 
Bilbaina. 




300 BILBAO BIGA-DIMANCHE 
v. 	 1. Ciencias, Letras, Artes. 




297 BIHAR DEMAIN 	 9. REN: 1886. 
1. Bulletin mensuel d'information et de 
liaison de la jeune Chambre Econo-
mique Bayonne-Pays Basque. 









301 POR BILBAO 
298 BILATZEN 
1. ComisiOn JOC Euskalerria. 
2. San Sebastian. 
3. Nov-1969 - 
4. Mensual.  
2. Bilbao. 




8. Impr: Echeguren y Zulaica. 
9. M-5: (1922). 
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302 BILBAO 
1. Compañia AnOnima de Seguros. 
2. Bilbao. 
3. 1968 - Ago-1976. 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1968-1975. 
303 BILBAO 
1. Festival-Club Taurino. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Emiliano Uruñuela Echevarria 
("Litri"). 




REVISTA BILBAO  
2. Bilbao. 
3. 6-May-1922 - 12-Dic-1922. 
4. Semanal. 
5. InformaciOn grafica. 
7. Castellano. 
8. Impr: Vda. e hijos de V. Hernandez. 
Sustituye a Garellano. 
9. BI-5: (1922). 
BI-6: (1922). 
BI-18: (1922). 




3. 18-Jun-1927 - 17-Jul-1936. 
(465 Nums.). 
4. Semanal. Decenal. 
5. Economia. 
7. Castellano. 
8. Dtor: F. Castrillejo. Organo de la Ca-
mara de Comercio de Bilbao. 





304 BILBAO COMICO 
1. Periodico Satirico-Politico Semanal. 
2. Bilbao. 




8. Imp: Tipografia de P. Velasco. 
9. VI-8: (1883). 
305 BILBAO GRAFICO 
1. Segunda ^ poca de Garellano. 
Revista semanal del norte de España 
(28-Nov-1922 N.° 46). 
307 BILBAO MARITIMO 
1. Guia del transporte maritimo, a ^ reo 
y terrestre. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Antonio de Aysa Rodriguez. 






1. Revista semanal, publicacidn inde- 	 3. 1959 - 1960. (16 Nums.). 
pendiente. 	 4. Irregular. 
Organo de la Camara de Comercio. 	 5. Danzas. Euskera. 
2. Bilbao. 	 7. Castellano. Euskera. 
3. 1885 - 1911 	 8. Fund: J. Antonio Retolaza y Claudio 
4. Semanal. 	 Gallastegui. Edit: grupo de danzas 




8. Fund-Prop-Dtor: Federico G. Gri- 
jelmo. 
9. BI-6: (1893-1894). 
308 BILBAO MARITIMO Y 
COMERCIAL 
309 BILTZAR-ASAMBLEA 
1. Organo de Comisiones Obreras de 
Guipuzcoa. 
3. Ener-1973 - 
5. Politica. Sindical. 
6. CC.00. 
7. Castellano. 
9. SS-3: (1973-1974). 
M-1: (1974). 
M-2: (1973-1974). 
310 EL BILLAR 
1. Organo informativo del Billar club de 
San Sebastian. 
2. San Sebastian. 









1. Boletin agropecuario- forestal de la 
Excma. DiputaciOn de Bizkaya. 
2. Bilbao. 




9. BI-11: 1919. 
BIZKAIAN ELEIZA 
v. 
IGLESIA EN VIZCAYA I 
BIZKAIAN ELEIZA 
314 BIZKAIKO ASANBLADA 
5. Polftica. 
7. Castellano. Euskera. 
9. M-2: (1974). 
311 BIU 
	 315 BIZKAITARRA 
1. Boletin de informaciOn, no periOdica, 
de la Universidad de Deusto. 
2. Bilbao. 
3. 1972 - 
5. Universidad. 
7. Castellano. 
9. BI-11: 1972-1975. 
1. Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra. 
2. Bilbao. 
3. 8-Jun-1893 - 24-Set-1895 (32 Nums. 
y 5 suplementos). 





7. Castellano. Euskera. 
8. Fund-Prop-Dtor: Sabino de Arana- 
Goiri. Impr: Tipografia de S. de Amo-
rrortu. Suspendido por orden guber- 
nativa. Fue el primer periOdico del 
nacionalismo vasco. 
9. BI-7: 1893-1895. 
BI-8: (1895). 







1. Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra. Organo 
oficial del Bizkai-Buru-Batzarra. 
2. Bilbao. 





7. Castellano. Euskera. 
8. Desaparece al salir Euzkadi (diario). 














1. Organo Oficial de la Asociacidn 
"Euskeldun-Batzokija". 
2. Bilbao.  
3. 5-Ener-1916 - 61918-1919? 
4. Semanal. 
5. Politica. 
6. Nacionalista (aranista). 
7. Castellano. Euskera. 
8. Portavoz del grupo de Luis Arana es- 
cindido del PNV en 1915. 





1. Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra. Semana- 
rio Nacionalista. Asteroko Abertzalia. 
2. Bilbao. 
3. 14-Oct-1930 - 25-Set-1931. 
(50 Nums.). 





7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Luciano de Ozerin. Portavoz de 
la Juventud Vasca de Bilbao (Aberri 
y PNV reunificado). Suspendido por 
la autoridad gubernativa (1931) y a 
causa de la Guerra Civil (1936). 








319 EL BOCETO 
1. Revista quincenal. Apuntes artisticos 
y literarios. 
Revista quincenal de Letras, Artes y 
Ciencias. 
2. Bilbao. 





8. Impr: P. Velasco. 
9. VI-8: (1883). 
320 BODEN 
1. Cuadernos Ceplastica para profesio- 
nales de la construccidn. 
2. Bilbao. 
3. 1971 - 
5. ConstrucciOn. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1971-1975. 
321 BOGA-BOGA 
1. Boletin de la junta parroquial. 
2. Ondarroa. 




8. Ver tambi ^ n Ondarroa. 
9. BI-11: (1950-1965). 
322 BOGA BOGA ETA-BAI 




9. SS-4: N.° 2. 
323 BOINA ROJA 





9. SS-2: (1960-1961). 
324 BOISE CAPITAL NEWS 
1. Basque section. 
2. Boise, Idaho, (EEUU). 
3. 1-Oct-1938 - 21-Ener-1939. 
4. Semanal. 
5. Informativo. 
7. Euskera. Castellano. Ingl ^ s. 
9. M B B: 1938-1939. 
325 BOLETIN 
1. Club Baustian. 
2. San Sebastian. 
3. X1961? - 
7. Castellano. 
9. M-6: (1961). 
326 BOLETIN 
1. Colegio Oficial de Arquitectos Vasco- 
Navarros. 
2. Bilbao. 
3. 1970 - 
5. Arquitectura. 
7. Castellano. 
8. Ver tambi ^ n Boletin (Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos T^ cni- 
cos de Vizcaya). 
9. M-7: 1970. 
327 BOLETIN 
1. Circulos Comunistas Independientes 
de Euskadi. 
3. 1972 - 
5. Politica. 
6. Comunista. 
9. SS-3: (1973). 
328 BOLETIN 
1. Colegio Oficial de Aparejadores y Ar- 






8. Ver tambi ^ n Boletln (Colegio Oficial 
de Arquitectos Vasco-Navarros). 
9. M-7: 1975. 
329 BOLETIN BENDIBERICA 
2. Pamplona. 
5. Boletln de empresa. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1972-1975. 
330 BOLETIN CALASANCIO 
1. Organo de la Asociacion de Antiguos 
Alumnos del Colegio de Escuelas 
Pias de Tafalla. 
2. Tafalla. 
3. Dic -1948 - 
5. Ex -alumnos. 
7. Castellano. 
9. NA-13: (1948). 




9. M-1: 1944-1945. 
REN: (1945).  
8. Edit: Diputacion Foral de Navarra, Di-
reccion de Agricultura y Ganaderia y 
Servicio MeteorolOgico Nacional, 
Centros de la cuenca del Ebro y del 
Golfo de Vizcaya. 
9. NA-1: 1972-1975. 
NA-9: (1973-1974). 
333 BOLETIN COOPERATIVO 
"UNION TERRITORIAL 
DE COOPERATIVAS DE 
CONSUMO DE VIZCAYA" 
2. Bilbao. 
5. Cooperativas de consumo. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1968-1973. 
334 BOLETIN DE ACCION 
CATOLICA DE LA MUJER 
EN VIZCAYA 
1. PublicaciOn mensual. Organo de la 
junta provincial. 
2. Bilbao. 




8. lmpr. Ave Maria. 
9. BI-18: (1925-1927). 



















8. Impr: Juan E. Delmas hijo. 
9. VI-8: (1852-1853). 
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336 BOLETIN DE ALAVA 
2. Vitoria. 
3. 18-Ener-1834 26-Set-1837. 
(386 N u m s.). 
4. Semanal. 
5. Boletin Oficial. 
7. Castellano. 
8. Continua como Boletin Oficial de la 
Provincia de Alava. Dtor: Jose Alda- 
ma. Desde el n.° 381 se titula Boletin 
Oficial de Alava. 
9. VI-5 :1834-1837. 
M-5: (1834-1835). 
337 BOLETIN DE ANTIGUOS 
ALUMNOS DEL 
COLEGIO DE SAN 
FRANCISCO JAVIER 
2. Tudela. 
3. 1973 - 
5. Ex-alumnos. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1973-1975. 
338 BOLETIN DE BILBAO 
1. Primer Año Triunfal. 
2. Bilbao. 
3. 22-Jun-1937 - 4-Jul-1937. (12 Nums.). 
4. Diario. 
5. Boletin Oficial. 
7. Castellano. 
8. Publicado al entrar en Bilbao las fuer-
zas franquistas. 
9. BI-14: Numeros sueltos. 
BI-18: 1937. 
VI-8: (1937). 
339 BOLETIN DE COMERCIO 
DE BILBAO 
2. Bilbao. 
3. 1850 - 1855. 
5. Comercio. 
7. Castellano. 
8. Fue suprimido por Real Orden. Re-
fundido en el Irurac Bat, segun la "ga- 
cetilla" de este ultimo periOdico de 
2-Ago-1860. Fund: M. Delmas. Edit. 
responsable: Carlos de Bilbao. Col: 
Ram:n Ortiz de Zerate y Felipe de 
UhagOn. 
9. VI-8: 1855. 
340 BOLETIN DE 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA BOLSA DE 
COMERCIO 
2. Bilbao. 
3. 1917 - 
4. Diario (los dias de sesiOn de bolsa). 
5. Informaci6n bursetil. 
7. Castellano. 
8. Edit: Bolsa de Comercio de Bilbao. 













8. Edit: Junta Provincial de Fomento Pe-
cuario de Navarra. 
9. NA-9: (1954-1956). 
M-7: (1954-1963). 
342 BOLETIN DE 
EDUCACION 
1. Organo de la Inspecci6n y del Magis-
terio Vizcaino. 
2. Bilbao. 
3. 1936 - 1937. 
5. Educaci6n. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Teodoro Causi. 
9. SA-1: (1937). 
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343 BOLETIN DE 
EDUCACION 
1. Organo de la Enseñanza Primaria de 
la Provincia de Pamplona. Junta Su-
perior de Educacion de Navarra. 
2. Pamplona. 




8. En 1971 se titulo Boletfn de Orienta-
ciOn Pedagdgica. 
9. NA-1: 1950-1968. 
M-7: 1950-1968. 
344 BOLETIN DE 
EDUCACION 
1. Organo de la Educacion Basica de la 
Provincia. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Jose Maria Zapater. Edit: Inspec- 
cfon Tecnicade Enseñanza Primaria. 
9. BI-16: (1972). 
M-7: 1968-1972. 
BOLETIN DE 














3. 1897 -  
4. Mensual. Trimestral (1937). 
5. Bo letin Oficial. 
7. Castellano. 
8. Desde Ener -1914, Ileva inserto el 
Boletfn de Estadfstica Sanitaria 
(1897-1913). Sufrio las siguientes va- 
riaciones en su titulo: 
- Boletin de la Estadfstica Municipal 
de Bilbao (1914-1920). 
- Boletin Mensual de Estadlstica del 
Ayuntamiento de Bilbao (1921-1946). 
- Boletin de Estadfstica de la Villa 
(1947 - ). 



























346 BOLETIN DE ESTUDIOS 
ECONOMICOS 
1. De la AsociaciOn de Licenciados en 
Ciencias Economicas por la Univer- 
sidad Comercial de Deusto. 
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2. Bilbao. 




8. Hasta Set-1946 se titulb Boletfn de la 
Asociacidn de licenciados en Cien-
cias Econdmicas por la Universidad 
Comercial de Deusto. 


























347 BOLETIN DE ESTUDIOS 
HISTORICOS SOBRE 
SAN SEBASTIAN 
2. San Sebastian. 




8. Edita Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del Pais (Grupo Dr. Camino 
de Historia Donostiarra). 




BI-11:  1967-1975. 






















BEL: Sin determinar. 
M-7: 1967-1974. 
M B B: 1967-1975. 
REN: 1967-1975. 
348 BOLETIN DE EUZKADI 
ROJA 
1. Organo del Partido Comunista de 
Euzkadi. 
2. M exico. 





9. M-1: (1947-1949). 
M-2: (1952-1953). 
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349 BOLETIN DE 
INFORMACION 
1. Seccidn de Informacidn. Al servicio 
de la seccion II de E.M. Gobierno de 
Euzkadi. S.L. 
3. 1937 - 
4. Diario. 
5. Bolettn Oficial. 
7. Castellano. 
9. SA-1: (1937). 
353 BOLETIN DE 
INFORMACION 
ADUANERA 
1. Revista mensual. 
2. Bilbao. 




9. M-5: (1929). 
350 BOLETIN DE 
INFORMACION 
1. Gobierno de Euzkadi I Euzkadi'ko 
Jaurlaritza. 
3. (n.° 22, 13-Feb-1938) - 1939. 
5. Boletin Oficial. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1938-1939). 
351 BOLETIN DE 
INFORMACION 
2. San Sebastian. 
3. 1953 - 
5. FotografIa. 
7. Castellano. 
8. Edit: Sociedad Fotografica de Gui-
puzcoa. 
9. SS-14: 1953. 
352 BOLETIN DE 
INFORMACION 
1. De Aceros de Llodio. 
2. Llodio. 
3. Dic -1960 - Mar-1961 ? 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
8. Ver tambi ^ n Aceros de Llodio. 
9. M-6: 1960-1961.  
354 BOLETIN DE 
INFORMACION DE 
FIRESTONE-HISPANIA 
2. San Sebastian. 
3. 1953 - 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1953-1975). 
355 BOLETIN DE 








9. VI-5: (1959). 
356 BOLETIN DE 
INFORMACION DEL 





3. 61951? - 
5. Boletin de agentes comerciales. 
7. Castellano. 
9. NA-8: 1951-1954. 
M-7: (1960-1971). 
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357 BOLETIN DE 
INFORMACION DEL 
GRUPO PROVINCIAL DE 
DETALLISTAS DE 
ULTRAMARINOS 
1. OrganizaciOn Sindical de Navarra. 
2. Pamplona. 
3. 1966 - 
5. Boletin sindical. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1966. 
358 BOLETIN DE 
INFORMACION 
MECANICA 
1. PublicaciOn Quincenal. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: Joaquin Doria. Edit: Airod. Impr: 
Zubi l laga.. 
9. M-5: (1944). 
359 BOLETIN DE 
INFORMACION 
MUNICIPAL 
1. Ayuntamiento de Iron. 
2. Iron. 
5. Boletin Oficial. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1969-1973. 
360 BOLETIN DE 
INFORMACION 
MUNICIPAL DE LA MUY 
NOBLE Y MUY LEAL 
CIUDAD DE SAN 
SEBASTIAN 
2. San Sebastian. 
3. 1959 - 
5. Boletin Oficial. 
7. Castellano. 




VI-5: 	 1959-1975. 
M-5: 1959-1962. 
M-6: 1959-1961. 




2. Pamplona. Madrid (n.° 272, 1-Jul-1941). 









362 BOLETIN DE LA 
ASOCIACION DE 




3. 1965 - 
4. Trimestral. 
5. Boletin de la asociaciOn. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Francisco Gomez Aute. 
9. VI-3: (1966). 
M-7: 1965-1966. 
363 BOLETIN DE LA 
ASOCIACION DE 
ANTIGUOS ALUMNOS 
DE LA ESCUELA DE 
MECANICA DE 







4. Mensual. Bimensual. 
5. Ex -alumnos. 
7. Castellano. 
8. Edit: Escuela de Armeria de Eibar. En 
1960 se titula Boletfn de la Asocia- 
cfon de Antiguos Alumnos Escuela 
de Armerfa de Eibar. 
9. BI-7: (1953-1971). 
BI-11: (1952-1975). 
SS-4: (1954-1975).  
365 BOLETIN DE LA 
ASOCIACION 
PROVINCIAL 
VETERINARIA DE ALAVA 
2. Vitoria. 
5. Boletin de la asociacion. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1933-1934. 
BOLETIN DE LA 
ASOCIACION DE 
ANTIGUOS ALUMNOS 
ESCUELA DE ARMERIA 
DE EIBAR 
V. 
BOLETIN DE LA 
ASOCIACION DE 
ANTIGUOS ALUMNOS 
DE LA ESCUELA DE 
MECANICA DE 
PRECISION Y DE 
ARMERIA 




POR LA UNIVERSIDAD 
COMERCIAL DE DEUSTO 
V. 
BOLETIN DE ESTUDIOS 
ECONOMICOS 





3. 1953 - 
5. Misiones. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1968). 
VI-2:  1956-1973. 
M-6: 1954-1973. 
M-7: (1953-1972).  




3. Jul-1971 - 1979. (10 Nums.). 
5. Biblioteca. 
7. Castellano. 
8. Edit: Ayuntamiento de Oñate. 










367 BOLETIN DE LA 
CAMARA DE COMERCIO 
DE BILBAO 
1. OrganizaciOn oficial de la misma y de 
los intereses generales del comercio 
y de la industria en Vizcaya. 
2. Bilbao. 




9. BI-10: 1889-1891. 
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368 BOLETIN DE LA 
CAMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E 
INDUSTRIA DE ALAVA 
2. Vitoria. 




8. Continua como Boletfn Informativo 
(Camara Oficial de Comercio e Indus-
tria de Alava). 




R E N :1964-1966. 
369 BOLETIN DE LA 
CAMARA OFICIAL DE 
LA PROPIEDAD URBANA 
DE BILBAO 
2. Bilbao. 
3. 1,1915? - 
5. Boletfn de la propiedad. 
7. Castellano. 
9. BI-10: 1924-1925. 
370 BOLETIN DE LA 
CAMARA OFICIAL DE 
LA PROPIEDAD URBANA 
DE GUECHO 
2. Las Arenas (Guecho). 
3. 1932 - 
4. Trimestral. 
5. Boletfn de la propiedad. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1934). 
REN: (1934). 
371 BOLETIN DE LA 
CAMARA OFICIAL DE 
LA PROPIEDAD 
URGANA DE LA 
PROVINCIA DE 
GUIPUZCOA 
2. San Sebastian. 
5. Boletfn de la propiedad. 
7. Castellano. 
9. BI-7: (1936). 
372 BOLETIN DE LA 
CAMARA OFICIAL DE 
LA PROPIEDAD URBANA 
DE SAN SEBASTIAN 
2. San Sebastian. 
3. Ener/Mar-1926 - 1939 2 a ^ poca. 
4. Trimestral. 
5. Boletfn de la propiedad. 
7. Castellano. 
8. Impr: Martin y Mena. 
9. M-5: (1926). 
373 BOLETIN DE LA 
CAMARA OFICIAL DE 




5. Boletfn de la propiedad. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1924-1927). 
VI-3: (1935). 
VI-8: (1925-1926). 






9. VI-3: 1956. 
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375 BOLETIN DE LA 
COFRADIA VASCA DE 
GASTRONOMIA 
2. San Sebastian. 




8. Dtor: Jose Maria Donosty. Edit: Cof ra-
dia Vasca de Gastronomia. Impr: Gra-
ficas Colon. 
9. BI-5: 1963-1972. 
BI-7: (1963-1972). 

























3. 1909 - 1918. 
4. Trimestral. Cuatrimestral. 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Dtor: C. Echegaray y F. Lascoaga. 




















3. 1.a epoca Ener-1895 - 
2a epoca 1er. Trim-1910 - 1923. 
3 a epoca Ener/Set-1927 - 1928. 
4a epoca 1934. 
5a epoca 1935 - 1936. 
4. Mensual. Trimestral (1910). 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Jose Maria de Huarte (3.a epo- 
ca). Edit: DiputaciOn Foral de Navarra. 
Durante su 3a epoca el titulo fue Bo- 
letln de la Comision de Monumentos 
de Navarra. 























R E N : 1895-1936. 
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ARTISTICOS DE VIZCAYA 
V. 




378 BOLETIN DE LA 
COOPERATIVA 
AGRICOLA SAN ISIDRO 
2. Oyarzun. 
3. 1963 - 
5. Agricultura. 
7. Castellano. 
9. SS-2: (1963). 
379 BOLETIN DE LA 
CORONACION 





9. VI-1: (1954). 
BOLETIN DE LA 
ESTADISTICA 







381 BOLETIN DE LA 
EXPLORADORA 
1. Asociacion Euskara para la Explora- 
cion y Civilizacion del Africa Central. 
2. Vitoria. 
3. 1880 - 1881. 
4. Mensual. 
5. Viajes. Cultura. 
7. Castellano. 





382 BOLETIN DE LA 
FEDERACION 
INTERNACIONAL DE 
P E LOTA VASCA 
2. San Sebastian. Madrid. 
3. Ener-1949 - 
4. Anual. Semestral. 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
8. Impr: Enrique Cuchy (1949-1953). 







M BB: 1949-1953. 
REN: (1963). 





3. (N.° 111, Ener-1923) - 
4. Mensual. 
5. Boletin Oficial. 
7. Castellano. 
8. Impr: Artes Graficas; S. Argaiz (1924). 
9. M-5: (1923-1925).  






3. 1922 - 1927. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. VI-1: (1924-1927). 
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DE SAN SEBASTIAN 
2. San Sebastian. 
5. Enseñanza. 
7. Castellano. 
9. M-6: (1960). 
386 BOLETIN DE LA LIGA 
DE INQUILINOS 
1. Organo defensor de los intereses de 
los inquilinos de San Sebastian. 




8. Impr: Marcos Lapitz. 
9. M-5: 1920. 
385 BOLETIN DE LA 
INSTITUCION "SANCHO 
EL SABIO" 
1. Obra Cultural de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de la ciudad de 
Vitoria. 
2. Vitoria. 




8. Dtor: Vicente Botella y Altube. 
















VI-3:  1957-1975. 




BEL: Sin determinar. 
M-5: (1958-1971). 
M-7: (1957-1974). 
M B B: 1957-1975. 
R E N : 1958-1975. 
387 BOLETIN DE LA 
PEREGRINAClON A 
NUESTRA SENORA DE 
V I ZCAYA 
1. Revista semanal. 
2. Bilbao. 




8. Organo oficial de la junta organi-
zad o ra. 
9. M-5: (1880). 








388 BOLETIN DE LA REAL 
SOCIEDAD 
VASCONGADA DE 
AMIGOS DEL PAIS 
1. Delegada del Consejo Superior de In-
vestigaciones Cientificas en Gui-
puzcoa. 
2. San Sebastian. 
3. 1945 - 
4. Trimestral. Semestral (1974). 
5. Cultura. 
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7. Castellano. 	 2. San Sebastian. 
8. Dtor: Julio de Urquijo. Ver suplemen- 	 3. 1919 - 1936. 1978 - 
tos Egan y Munibe. 	 5. Cultura. 
9. BI-5: 1945-1975. 	 7. Castellano. Euskera. 
BI-6: (1945-1973). 	 9. BI-3: 1919-1932. 
BI-7: 1945-1975. 	 BI-5: 1919-1936. 
BI-11: 1945-1975. 
	 BI-7: 1919-1936. 
BI-13: (1965-1973). 	 BI-8: 1919-1936. 
BI-18: 1945-1975. 	 BI-11: 1919-1936. 
NA-1: 1945-1975. 	 BI-14: (1919-1936). 
NA-3: 1945-1975. 	 BI-18: (1920-1936). 
NA-4: 1960-1975. 	 NA-1: 1919-1936. 
NA-5: (1945-1963). 	 NA-7: 1919-1936. 




NA-13:1945-1951. 	 SS-1: 1919-1936. 
SS-1: 1945-1975. 	 SS-2: 1946-1936. 
SS-2: 1946-1975. 	 SS-4: 1919-1936. 
SS-4: 1945-1975. 	 SS-7: 1919-1936. 
SS-8: 1945-1975. 	 SS-8: 1919-1936. 
SS-9: 1945-1975. 	 SS-9: (1919-1936). 
SS-11: (1945-1975). 	 SS-11: (1924-1936). 
SS-12:1945-1975. 	 SS-13:1919-1936. 
SS-13: 1945-1975. 	 SS-14:(1919-1934).  
SS-14: 1945-1975. 
	 SS-15:1919-1936. 
SS-15: 1945-1975. 	 SS-20:1919-1936. 
SS-16: 1945-1975. 	 VI-1: (1919-1936). 
SS-20:1945-1975. 	 VI-3: 1919-1936. 
SS-27:(1945-1975). 	 VI-5: 1919-1936. 
VI-1:  1945-1975. 
	 VI-8: 1919-1935. 
VI-3: 1945-1975. 	 VI-9: (1919-1936). 
VI-4: 1945-1969. 	 V1-10: 1919-1936. 
VI-5: 1945-1975. 	 BM B: 1919-1936. 
V 1 -8: 1945-1975. 	 M-5: (1919-1936). 
V 1 -9: (1945-1975). 	 M-7: (1920 -1935). 
VI-10: (1945-1975). 	 M B B: 1919-1936. 
VI-11: 1945-1975. 	 R E N: 1919-1936. 
BEL: Sin determinar. 
BM B: 1967-1969. 
M-5: (1945 -1971). 
M-7: (1948-1971). 
M B B: 1945-1975. 
REN: 1945-1975. 
389 BOLETIN DE LA 
SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1. Eusko-lkaskuntzaren Deia. Publica- 
tion Internationale Trimestrielle. 
390 BOLETIN DE LA SOCIE- 
DAD DE OCEANOGRA- 
FIA DE GUIPUZCOA 
1. Estudios Cientificos y de Pesca Ma - 
ritima y Fluial. Revista de estudios 
cientificos del Cantabrico y de ictio- 
logia maritima y fluvial. 
2. San Sebastian. 
3. 1911 - 
4. Trimestral. 
5. Cientifica. Pesca. 
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7. Castellano. 	 393 BOLETIN DE LONDRES 
9. SS-7: (1922). 
SS-9: (1912-1923). 	 1. Revista de Informacion Economica 
M-4: (1912-1921). 	 Mundial. 2. Bilbao. M-7: 1913-1923. 	 3. 1949 - 1975. (255 Nums.). M-9: (1912-1921). 	 4. Bimestral. 
5. Economia. 
391 BOLETIN DE LA 	
7. Castellano. 
SOCIEDAD 	
8. Edit: Banco de Bilbao. 
9. BI-3: (1948-1975). 
EXCURSIONISTA 	 BI-4: (1961-1975). 
"MANUEL IRADIER" 	 BI-11: (1966). 
1. Adherido a la F.E.M., afiliada a la Real 	 BI-15: (1960-1973). 
Sociedad Vascongada de Amigos del 	 BI-21: (1959-1975). 
Pais. 	 NA-1: (1958-1975). 
2. Vitoria. 	 VI-1: (1957-1965). 
3. Abr-1950 - 
4. Mensual. Bimensual (1963). 	 M-6: 1956-1972. 
5. Deportes. 	 M-7: 1954-1975. 
7. Castellano. 	 REN: (1971-1975). 
8. Dtor: Jose Ramon Aranzabal, Emilio 
Apriz. Edit: Caja de Ahorros Munici-
pal de Vitoria. 	 394 BOLETIN DE NOTICIAS 
9. B1-11: (1962-1968). 	 DE LOS ANTIGUOS 
BI-18: (1965-1968). 	 ALUMNOS DE LA 
SS-2: (1968). 	 UNIVERSIDAD DE 
SS-4: 1950-1964. 	 D E U STO 
SS-14: (1961-1974). 
VI-1: 	 (1968-1975). 
VI-3: 	 (1950-1975). 
VI-5: 	 (1950-1974). 
VI-7: 	 (1964-1965). 
V1-8: 	 1950-1968. 
VI-11: (1962-1975). 
M-7: (1961-1974). 	 BOLETIN DE 










8. Edit: F.G. Sicilia. 
9. BI-14: (1969-1975). 
VI-7: (1972-1974). 
M-7: (1966-1975). 
395 BOLETIN DE PRECIOS Y 
NOTAS INTERESANTES 
1. Gooperatia Civico-Militar. 
2. Vitoria. 
3. Mar-1924 - 
5. Boletin de la cooperativa. 
7. Castellano. 




9. VI-8: (1964). 
392 BOLETIN DE LA 
SOCIEDAD VASCO- 





BOLETIN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA DE 
GUIPUZCOA 
396 BOLETIN DE VENTAS 
1. Caja de Ahorros y Monte de Piead 
Municipal de Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. May-1972 - 
7. Castellano. 
9. M-6: X1962?-1975. 
BOLETIN DE VENTAS DE 
BILBAO 
v. 
BOLETIN DE VENTAS 




2. Paris, (Francia). 





8. Dtor: L. Lasa. 
9. M-1: (1947-1948). 
398 BOLETIN DEL CIRCULO 
CULTURAL 
GUIPUZCOANO 
2. San Sebastian. 
3. Mar-1945 - 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
9. SS-2: (1950). 
REN: (1951).  
399 BOLETIN DEL CIRCULO 
DE BELLAS ARIES Y 
ATENEO 
2. Portugalete. 
3. 1999 - 1930. 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Impr: Casa Dochao (Bilbao). 
9. M-5: (1929-1930). 
400 BOLETIN DEL CIRCULO 
MERCANTIL E 
INDUSTRIAL DE SAN 
SEBASTIAN 




9. SS-8: (1925-1928). 
401 BOLETIN DEL COLEGIO 
DE MEDICOS DE LA 
PROVINCIA DE ALAVA 
2. Vitoria. 
3. 15-Dic-1899 - 
5. Medicina. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Ramon de Apraiz. Ver tambi ^ n 
Boletin Informativo del Colegio de 
Medicos de Alava. 
9. VI-7: (1899-1919). 
M-5: (1899-1911). 
402 BOLETIN DEL COLEGIO 
OFICIAL DE MEDICOS 
DE LA PROVINCIA DE 
VIZCAYA 
2. Bilbao. 




8. Ver tam bier) Circularinformativa (Co-
legio Medico Provincial de Vizcaya). 
9. BI-18: (1937-1974). 
VI-3: (1921). 
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9. VI-1: 1932-1933. 
404 BOLETIN DEL COMITE 




9. BI-11: (1975). 
405 BOLETIN DEL CONSEJO 
DE CONTRIBUCION A 
LA RESISTENCIA VASCA 
1. Consejo de ContribuciOn a la Resis-
tencia Vasca. Euzkadi da Geure 
Aberria. 
2. Mexico. 
3. 1964 - Ago-1968. 
5. Politica. 
6. Nacionalista (ETA, ENBATA, PNV). 
7. Castellano. 
8. Dtor: Jose Manuel Aguirre. 
9. SS-4: (1964-1968). 
M-1: (1965-1966). 
406 BOLETIN DEL CONSEJO 
ECONOMICO SINDICAL 
PROVINCIAL 
1. Organizacion Sindical Alava. 
2. Vitoria. 




8. Edit: OrganizaciOn Sindical de Alava. 
9. VI-3: (1962-1966). 
VI-5: (1962-1964). 
REN: (1961-1964).  
407 BOLETIN DEL IV 
CONGRESO NACIONAL 
DE MUSICA SAGRADA 
1. Que se ha celebrado en Vitoria del 19 
al 22 de noviembre de 1928. 
2. Vitoria. 




9. SS-11: (1928). 
VI-1: 	 1928. 
408 BOLETIN DEL DISCO 
2. San Sebastian. 
3. 1973 - 
5. Musica. 
7. Castellano. 
8. Edit: Radio San Sebastian. 
9. M-7: 1973. 
409 BOLETIN DEL !LUSTRE 
 COLEGIO OFICIAL DE 
DOCTORES Y 
LICENCIADOS EN 
FILOSOFIA Y LETRAS Y 





3. 1974 - 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1974. 
410 BOLETIN DEL 
INMACULADO 
CORAZON DE MARIA 
1. Boletin del Inmaculado Corazon de 
Maria dirigido por los P.P. misioneros 




3. 1883 - 1892. 
4. Semanal. Mensual. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Edit: padres claretianos. Continua Co-
mo Iris de paz (sin localizar). 
9. VI-5: (1889). 
411 BOLETIN DEL 
INSTITUTO AMERICANO 
DE ESTUDIOS VASCOS 
1. Ustea ez da jakitea. Gurea Berritzen. 
2. Buenos Aires. 




8. Dtor: Gabino Garriga, Bonifacio de 
Ataun, Andros Maria de Irujo. Edit: 
Ekin. 





















BM B: 1950-1959. 
M B B: 1950-1975. 
REN: 1950-1975. 
412 BOLETIN DEL 
INSTITUTO PROVINCIAL 
DE HIGIENE DE VIZCAYA 
1. Revista de divulgaciOn sanitaria. 
2. Bilbao. 
3. 1928 - 1933. (51 Nums.). 
4. Mensual. Trimestral 
5. Sanidad. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1928-1933). 









9. M-7: 1969-1970. 
414 BOLETIN DEL 
MONTEPIO ESPANOL 






8. Edit: Caja de Ahorros Vizcaina. 




415 BOLETIN DEL MUY 
NOPLE Y MUY !LUSTRE 
SENORIO DE VIZCAYA 
2. Durango. 
3. 1874 - 
4. Irregular. 








BOLETIN DEL 2.° SS-1: (1862-1913). 
CONGRESO DE SS-2: 1862-1913. 
ESPERANTISTAS SS-4: 	 1862-1913. 
IBERICOS SS-7: 	 (1913). 
SS-9: (1862-1906). 
2. Bilbao. SS-11: (1862-1913). 
3. 1924 - 
5. Boletin del congreso de Esperanto. VI 1: 	 1862-1913. 
7. Castellano. VI-3: 	 (1863-1913). 
9. SA 1: (1924). V I-5: 	 1862-1913. VI-11: 	 1962-1913. 
M-5: 	 (1868-1908). 
417 BOLETIN DEL VESPA 
CLUB 
1. Boletin informativo. 
2. Bilbao. 




9. BI-18: (1959-1961). 
M-6: 1961. 
M-7: 1961. 
418 BOLETIN ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE 
VITORIA 
1. Bajo la inspeccibn del encargado por 
el preleado diocesano. 
2. Vitoria. 
3. 7-Jun-1862 - 18-Dic-1913. 
4. Semanal. Quincenal. 
5. Religi On. 
7. Castellano. 
8. Continua como Boletin Oficial del 
Obispado de Vitoria. Impr: Ignacio de 
Egaña. Entre 1862 y 1950 las tres pro- 
vincias vascas, Vizcaya, Alava y Gui- 
puzcoa, formaban una sola dibcesis; 
en consecuencia ^ ste era el boletin 
de las tres provincias. 




NA-1: 1862-1913.  
419 BOLETIN FILATELICO 
ESPANOL 
2. San Sebastian. 
5. Filatelia. 
7. Castellano. 
9. M-5: 1937-1948. 
420 BOLETIN HOMBRES 
ACCION CATOLICA 
ESPANOLA 
1. Boletin diocesano de accion parro-
quial de los hombres de A.C.E. 
2. Bilbao. 




9. BI-14: (1973-1974). 
BI-18: (1958-1968). 
M-7: (1961-1974). 
421 BOLETIN INFORMADOR- 






8. Edit: Bilbao, Maritimo y Comercial. 
9. VI-8: (1909). 
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422 BOLETIN INFORMATIVO 
1. DelegaciOn de la Juventud (Frente de 
Juventudes). 




9. VI-7: 1956-1972. 
423 BOLETIN INFORMATIVO 
1. Suplemento de la Organizacion Sin-
dical de Vizcaya. 
2. Bilbao. 
3. 1964 - 
5. Sindical. 
7. Castellano. 
9. M-1: (1964). 
424 BOLETIN INFORMATIVO 
1. Camara Oficial de Comercio-Indus- 
tria de Alava. 
2. Vitoria. 




8. Sustituye a Boletin de la Camara Ofi- 
cial de Comercio e Industria de Alava. 









425 BOLETIN INFORMATIVO 
1. Servicio Provincial de InformaciOn y 
Publicaciones Sindicales. 
2. Vitoria. 
3. L1969? -  
5. Boletin de informaciOn. 
7. Castellano. 
9. VI-5: (1970-1975). 
M-6: (1969-1970). 
426 BOLETIN INFORMATIVO 
1. Asociacion de Visitadores Medicos 
de Vizcaya. 
2. Bilbao. 
3. 1973 - 
5. Medicina. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1973. 
427 BOLETIN INFORMATIVO 
1. Comisiones Obreras de Guipuzcoa. 




9. SS-3: 1973-1975. 
428 BOLETIN INFORMATIVO 
1. Colegio Oficial y AgrupaciOn de Inge- 
nieros Industriales. 
2. Bilbao. 
3. 1973 - 
5. Ingenieria. 
7. Castellano. 
9. BI-15: (1973-1974). 
M-7: 1975. 
429 BOLETIN INFORMATIVO 
1. Escuela de Magisterio. 
2. Bilbao. 




9. BI-11: (1974). 
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430 BOLETIN INFORMATIVO 
1. Provincia de Castilla. Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios. 
2. Mondragon. 
3. 1974 - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
8. Edit: Curia provincial de Castilla. 





BOLETIN DEL CONSEJO 
ECONOMICO SINDICAL 
PROVINCIAL 
431 BOLETIN INFORMATIVO 
1. Sociedad Cooperativa de Consumo 
"La Cruz". 
2. Baracaldo. 
3. c1975? - 
5. Boletin de la cooperativa. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1975. 
432 BOLETIN INFORMATIVO 
FET y de las JONS. Jefatura provin-
cial de Alava. 
2. Vitoria. 




8. Edit: Falange. 
9. VI-3: (1956). 
433 BOLETIN INFORMATIVO 
C.N.S. NAVARRA 
1. Organo Sindical del Campo. 
3. 1960. (610 Nums?) 
5. Sindical. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1960. 




3. X1972? - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. M-6: (1972-1975). 
435 BOLETIN INFORMATIVO 
DE ARTE 
1. AsociaciOn Artistica Vizcafna. 
2. Bilbao. 




8. Edit: Asociacion Artistica Vizcaina. 
9. BI-18: (1943-1948). 
VI-3: (1945-1947). 






9. M-2: (1972). 
437 BOLETIN INFORMATIVO 
DE LA ABADIA DE 
LEYRE 
2. Leyre. 
3. 1972 - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 




438 BOLETIN INFORMATIVO 






5. Boletfn de la asociaciOn. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1972-1975). 
VI-3:  1973-1975. 
M-7: 1971-1975. 
439 BOLETIN INFORMATIVO 




3. 1974 - 
5. Asociacidn de familias. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1974. 
440 BOLETIN INFORMATIVO 
DE LA ASOCIACION DE 
GRADUADOS 
2. Bilbao. 
3. 1975 - 
5. Boletfn de la asociaciOn. 
7. Castellano. 
8. Edit: Instituto de DirecciOn de Em-
presas. 
9. M-7: 1975. 
441 BOLETIN INFORMATIVO 
DE LA ASOCIACION DE 
PADRES DE FAMILIA 
2. Hernani. 
5. AsociaciOn de familias. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1972-1975. 
442 BOLETIN INFORMATIVO 






9. VI-5: (1966-1971). 
443 BOLETIN INFORMATIVO 
DE LA DIRECCION DE 
HACIENDA. 
SECRETARIA TECNICA 
1. Diputacion Foral de Navarra. 
2. Pamplona. 
5. Bolet(n de Hacienda. 
7. Castellano. 
9. NA-8: 1970. 
444 BOLETIN INFORMATIVO 
DE LA DIRECCION DE 
TURISMO, BIBLIOTECAS 
Y CULTURA POPULAR 
2. Pamplona. 
3. 1966 - 1969. (155 Nums.). 
4. Semanal. 
5. Turismo. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Edit: DiputaciOn Foral de Navarra. 
9. NA-8: 1966-1969. 
445 BOLETIN INFORMATIVO 
DE LA INSPECCION 
PROVINCIAL DE ALAVA 
2. Vitoria. 
7. Castellano. 
9. M-6: (1969-1973). 
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BOLETIN INFORMATIVO 
DE LA REVISTA 
FINANCIERA DEL 
BANCO DE VIZCAYA 
v. 
BOLETIN INFORMATIVO 
DEL BANCO DE VIZCAYA 
446 BOLETIN INFORMATIVO 




3. 1968 - 
5. Boletin de la asociacion de con- 
ductores. 
7. Castellano. 
8. Impr: Artigraf. 
9. M-7: (1968-1974). 
447 BOLETIN INFORMATIVO 
DE LAS AGENCIAS 
ESPANOLAS 
1. Wagons Lits Cook. 
2. Bilbao. 
3. 1961 - 
5. Ferrocarril. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1961-1963). 
448 BOLETIN INFORMATIVO 
DEL BANCO DE VIZCAYA 
2. Bilbao. 




8. El n.° 1 se titulo Boletin informativo 
de la Revista Financiera del Banco de 
Vizcaya. 
9. BI-7: 1964-1970. 
BI-11: (1964-1969). 
BI-18: (1963-1966). 




449 BOLETIN INFORMATIVO 
DEL CLUB DEPORTIVO 
AMAYA 
2. Pamplona. 
3. 1973 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
8. Dtor. J. Martinez de Zuñiga. 
9. M-6: 1973-1975. 
M-7: 1973. 
450 BOLETIN INFORMATIVO 
DEL CLUB NATACION 
2. Pamplona. 
3. 1970 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1970-1974. 
451 BOLETIN INFORMATIVO 
DEL COLEGIO DE 
MEDICOS DE ALAVA 
2. Vitoria. 
3. 1957 - 
4. Mensual. Irregular. 
5. Medicina. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Rafael Gutierrez Benito. Tam-
bier) se titulo Boletin Informative del 
Colegio Oficial de Medicos de Alava. 
Ver ademas Boletin del Colegio de 
Medicos de la Provincia de Alava. 






DEL COLEGIO OFICIAL 
DE MEDICOS DE ALAVA 
v. 
BOLETIN INFORMATIVO 
DEL COLEGIO DE 
MEDICOS DE ALAVA 
452 BOLETIN INFORMATIVO 
DEL !LUSTRE COLEGIO 
DE ECONOMISTAS DE 
VIZCAYA 
2. Bilbao. 
3. 61966? - 
4. Trimestral. Semestral (n.° 18, 1975). 
5. Economfa. 
7. Castellano. 
8. Edit: Colegio de Economistas 
Vizcaya. 
9. BI-12: (1966-1975). 
453 BOLETIN INFORMATIVO 
DEL MOVIMIENTO EN 
ALAVA 
2. Vitoria. 
















5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1975. 
456 BOLETIN INFORMATIVO 
SOBRE EL ESTADO DE 
EXCEPCION EN 
GUIPUZCOA Y VIZCAYA 
1. CCOO. 




9. M-1: 1975. 
457 BOLETIN INFORMATIVO 
SOBRE LA COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA 
2. Bilbao. 




8. Edit: Camara de Comercio, Industria 
y NavegaciOn de Bilbao. 






454 	 BOLETIN INFORMATIVO BI-18: (1970- 1973). 
IZARRA BI-21: (1970- 1975). 
3. 	 1971 - BI-22: (1970- 1971). 
7. Castellano. BI-23: (1971-1975). 
9. VI-5: (1971-1973). 
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458 BOLETIN INTERIOR 
1. Editado por el PCE de Euskadi. 
2. Euskadi. 
3. L1934? - 
5. Politica. 
6. PCE Euskadi. 
7. Castellano. 
9. M-2: (1934-1935). 
459 BOLETIN INTERIOR 
1. Editado por el Comit ^^ Provincial del 
PCE en Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 




9. M-2: (1934-1935). 










462 BOLETIN MENSUAL DE 
EUZKO-GASTEDIJA 
2. Santiago de Chile, (Chile). 




9. REN: (1942). 
463 BOLETIN MENSUAL DE 
LA UNION APOSTOLICA 
460 BOLETIN INTERIOR 
1. Editado por el Comit ^  ^
Vizcaya del PCE. 
2. Bilbao. 




9. M-2: (1934).  
1. Centro de Vitoria. 
Provincial de 	 2. Vitoria. 




9. VI-1: 1917-1918. 
461 BOLETIN INTERIOR 






9. M-2: (1935). 
464 BOLETIN MINERO 
1. PublicaciOn de la Camara Oficial Mi-
nera de Vizcaya. 
2. Bilbao. 
3. Jun-1922 - Dic-1933. 
4. Mensual. 
5. Industria. Mineria. 
7. Castellano. 
8. Continua como Boletin Minero e In-
dustrial. Impr: El Nervion. 
9. BI-3: (1923-1933). 
BI-6: (1922-1933). 





465 BOLETIN MINERO E 
INDUSTRIAL 
1. PublicaciOn de las entidades: Cama-
ra Minera de Vizcaya; Centro Indus-
trial de Vizcaya; Liga Vizcaina de 
Productores. 
2. Bilbao. 
3. Ener-1934 - 
4. Mensual. Irregular. 
5. Industria. Miner(a. 
7. Castellano. 
8. Fund: Luis Barreiro. Sustituye a Bo-
letin Minero. 






BI-18:  1958-1968. 
BI-22: (1956-1959). 
SS-15: 1943-1950. 
M-5: 	 (1937-1967). 
M-7: 	 (1938-1968). 





MUNICIPAL DE LA MUY 
NOBLE Y MUY LEAL 
CIUDAD DE SAN 
SEBASTIAN 
466 BOLETIN MUNICIPAL DE 
VITORIA 
2. Vitoria. 
3. Ener-1959 - 1977. 1981 - 
4. Semestral. Anual. 
5. Boletin Oficial. 
7. Castellano. 
8. Edit: Ayuntamiento de Vitoria. 













467 BOLETIN NAVAL 
1. Organo de la Asociacion de Capita- 
nes y Oficiales de la Marina Mercan-
te. Se publica una vez al mes. 
2. Bilbao. 
3. 1910-1912 - 
4. Mensual. 
5. Marina Mercante. 
7. Castellano. 
8. Impr: Jose de Astuy. 
9. M-5: (1910-1912). 
468 BOLETIN OFICIAL 






9. VI-1: 1935. 
BOLETIN OFICIAL DE 
ALAVA 
v. 
BOLETIN DE ALAVA 
469 BOLETIN OFICIAL DE 





3. 1989 - 
5. Economia. 
7. Castellano. 
8. Impr: Vda. de T. Biscansa. 
9. M-5: (1930). 
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8. Edit: Agustinos Recoletos. 
9. NA-2: 1909-1975. 
M-7: (1958-1964). 





3. 15-Set-1913 - 
4. Mensual. 
5. Boletin oficial. 
7. Castellano. 
9. NA-6: (1913-1928). 
470 BOLETIN OFICIAL DE 
LA GRAN LOGIA 
REGIONAL CANTABRICA 
1. Revista masdnica. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Candid() Palomo. 
9. SA-1: (1903). 




473 BOLETIN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA DE 
ALAVA 
2. Vitoria. 
3. ,1837? - 
5. Boletfn oficial. 
7. Castellano. 
8. Sustituye a Boletin de Alava. 
9. BI-9: (1943). 








ARAGON 	 474 BOLETIN OFICIAL DE 
2. Burlada. 	 LA PROVINCIA DE 
3. 1946 	 GUIPUZCOA 
4. Bimestral. 	 2. San Sebastian. 
5. Religion. 	 3. 1834 - 7. Castellano. 
8. Edit: Curia provincial. 	 5. Boletin oficial. 




8. Al parecer comenzO titulandose Bo- 
letin de San Sebastian. 
472 BOLETIN OFICIAL DE 	 9. BI-8: (1897-1922). 
LA PROVINCIA DE 	 SS-8: (1841-1975). 
AGUSTINOS 	 SS-9: (1837-1975). 
RECOLETOS DE SAN 	 SS-17:1958-1975. NICOLAS DE 
TOLENTINO DE LAS 
	
VI-1: (1968-1969). 
ISLAS FILIPINAS 	 VI-10: (1960-1975). 
2. Marcilla. 	 M-5: (1931-1954). 
3. 1909 - 	 M-6: 1945-1975. 
5. Misiones. 	 M-7: (1847-1975). 
7. Castellano. 	 BER: (1854). 
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475 BOLETIN OFICIAL DE 	 M-1: (1933). 
LA PROVINCIA DE 	 M-5: (1835-1919). 
NAVARRA 	 M-6: 1946-1975. 
M-7: (1947-1975). 
477 BOLETIN OFICIAL DE 
LA JUNTA 
ORGANIZADORA 
1. Asamblea Eucaristica en Azpeitia. 
2. Azpeitia. 




9. VI-1: 1940. 
478 BOLETIN OFICIAL DE 
LAS DIOCESIS DE 
476 BOLETIN OFICIAL DE 	 PAMPLONA Y TUDELA 
LA PROVINCIA DE 
VIZCAYA 	 2. Pamplona. 
3. 1975 - 
2. Bilbao. 	 4. Mensual. 
3. 7-Ener-1834 - 21-Jun-1836. 1.8 ^ poca. 	 5. Religion. 
1838 - 	 7. Castellano. Euskera. 
4-Nov-1841 - 	 2.8 ^ poca. 	 8. Sustituye a Boletin Oficial Eclesias- 
4. Bisemanal. Trisemanal. Diario 	 tico del Obispado de Pamplona. 
(1-Jun -1882). 	 9. BI-5: 1975. 
5. Boletin Oficial. 	 BI-7: 1975. 
7. Castellano. 	 BI-11: 1975. 
8. No se publicd entre el 9-Oct-1936 y el 	 NA-1: 1975. 
29-Jun-1937. Comenzo titulandose 	 NA-3: 1975. 
Boletin Oficial del Señorio de Vizca- 	 NA-4: 1975. 
ya. Tambi^ n fue Boletin Oficial de Viz- 	 NA-5: 1975. 
caya. Los primeros numeros de esta 
publicaciOn se pueden consultar en 	 VI-11: 1975. 
la Biblioteca Zabalburu (Madrid). 
9. BI-4: (1970-1975). 
BI-5: 1926. 
BI-6: 1848-1975. 	 479 BOLETIN OFICIAL DE 
BI-8: (1906 -1907). 	 LAS VASCONGADAS 
BI-10: (1887-1975). 	 2. Bilbao. BI-11: (1841-1971). 
BI-18: (1834-1975). 	 5. Boletin Oficial. 
7. Castellano. 
SS-4: (1974-1975). 	 8. Edit: DiputaciOn Provincial de 
VI-1: (1835). 	 Vizcaya. 
VI-3: (1911). 	 9. BI-4: (1947-1957). 
2. Pamplona. 
3. 1 -Ener-1847 - 1975. 
4. Trimestral. 
5. Boletin Oficial. 
7. Castellano. 
8. Sustituye a Boletin Oficial de Pam-
plona. Continua como Boletin Oficial 
de Navarra. 








480 BOLETIN OFICIAL DE 
NAVARRA 
2. Pamplona. 
3. 1975 - 
4. Tres veces a la semana. 
5. Boletin oficial. 
7. Castellano. 
8. Sustituye a Boletfn Oficial de la Pro- 
vincia de Navarra. 




481 BOLETIN OFICIAL DE 
PAMPLONA 
2. Pamplona. 
3. Ener-1834 - x,1836? 
Nov-1836 - Dic-1838. 
Ener-1841 - 29-Dic-1846. 
4. Semanal. Trimestral (1838). 
5. Boletin Oficial. 
7. Castellano. 
8. Continua como Boletfn Oficial de la 
Provincia de Navarra. 
9. BI-8: (1834). 
NA-6: 1834-1846.  
5. Economia. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1914. 
484 BOLETIN OFICIAL DE 




3. 1915 - 
5. Economia. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1915. 
485 BOLETIN OFICIAL DE 
VENTAS DE BIENES 
NACIONALES EN LA 
PROVINCIA DE 
NAVARRA 
2. Pamplona. Madrid. 




8. Impr: Sisto Diaz de Espada. 
9. NA-8: (1962-1964). 
M-7: 1917. 
482 BOLETIN OFICIAL DE 
VENTAS DE BIENES 
NACIONALES 
2. Bilbao. 
3. 18-Ener-1867 - 
4. Dos veces a la semana. 
5. Economia. 
7. Castellano. 
8. Impr: Juan Delmas. 
9. 8I-18: (1867). 
483 BOLETIN OFICIAL DE 
VENTAS DE BIENES 
NACIONALES DE ALAVA 
2. Madrid. 
3. 1914 -  
BOLETIN OFICIAL DE 
VIZCAYA 
v. 
BOLETIN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA DE 
VIZCAYA 









9. NA-8: 1946. 
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VI-1:  1950-1975. 
M-6: 1957-1975. 
M-7: 1958-1974. 
487 BOLETIN OFICIAL DEL 
CONSEJO SUPERIOR 




3. 1948 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Ver tambi ^ n Adoracio Noctura Espa-
ñola (Vitoria). 
9. VI-1: (1950-1960). 
M-7: 1948-1960. 
R E N : 1950-1975. 
488 BOLETIN OFICIAL DEL 
EJERCITO DEL REY N.S. 
DON CARLOS 5.° EN 
NAVARRA 
1. Boletin del dia. 
2. Saint Jean Pie-de Port, Bayona 
(Francia). 
Elizondo (Jun-1834). 
3. i,Dic-1833 - Ago-1836? (127 Nums.). 




8. Dtor: Manuel de Benito. Red: Manuel 
de Benito, Florencio Sanz. Impr: Juan 
Barbaste. La colecciOn entre el 
9-Mar-1834 y el 19-Feb-1836 se puede 
consultar en el Museo T. Zumalaca-
rregui de Ormaiztegui. 
9. VI-5: (1834). 
489 BOLETIN OFICIAL DEL 
OBISPADO DE BILBAO 
2. Bilbao. 




8. Edito un suplemento titulado Hoja In-
formativa de Caritas Diocesana. 








490 BOLETIN OFICIAL DEL 
OBISPADO DE SAN 
SEBASTIAN 
2. Pamplona. 














BEL: Sin determinar. 
M-6: 1967-1975. 
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491 BOLETIN OFICIAL DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
2. Vitoria. 




8. Sustituye a Boletin Eclesiastico del 
Obispado de Vitoria. Entre 1862 y 
1950 las tres provincias vascas, 
Vizcaya-Guipuzcoa-Alava, formaban 
una sola diocesis; en consecuencia 
^ ste era el boletin de las tres pro- 
vincias. 





















492 BOLETIN OFICIAL DEL 
REAL AUTOMOVIL CLUB 
DE GUIPUZCOA 
2. San Sebastian. 
3. 1925 - 
4. Mensual. 
5. Automovil. Deportes. 
7. Castellano. 
8. Ver tambi ^ n El Automovil Club y El 
Automovil Club Vasco Navarro. 
9. VI-3: (1951-1960). 
M-5: (1926-1927). 
M-7: 1946-1966. 
BOLETIN OFICIAL DEL 
SENORIO DE VIZCAYA 
v. 
BOLETIN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA DE 
VIZCAYA 
BOLETIN OFICIAL 




BOLETIN OFICIAL DEL 
OBISPADO DE 
SAN SEBASTIAN 





3. 10-May-1862 - 1975. 
4. Quincenal. Mensual. 
5. Religion. 
8. No se publico entre 1873 y 1875. Des- 
de el n.° 1903, 1-Ago-1939, el titulo es 
Boletin Oficial del Obispado de Pam-
plona. Continua como Boletin Oficial 
de las Didcesis de Pamplona y 
Tudela. 
















R E N : 1862-1900. 
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494 BOLETIN PARA SOCIO 
1. Club deportivo Amaikak-Bat. 
2. San Sebastian. 
3. 1953 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. SS-14: 1953. 








495 BOLETIN PARROQUIAL 	 3. 1966. (7 Nums.). 
DE LAS ARENAS 	 5. Religion. 
7. Castellano. 
1. Parroquia de Nuestra Señora de las 	 8. Continua como Todos Uno. 
Mercedes. 	 9. SS-11: 1966. 
2. Las Arenas (Guecho). 
3. 1954 - 1959. 
4. Irregular. 
5. Parroquial. 	 499 BOLETIN SEMESTRAL 
7. Castellano. 	 DE LA AMIGABLE 
9. BI-11: 1955-1959. 	 ASOCIACION DE 
BI-18: (1958-1959). 	 ANTIGUOS ALUMNOS 
1. Del colegio de Sta. Maria. 
2. Vitoria. 
4. Semestral. 
496 BOLETIN PECUARIO DE 	 5. Ex-alumnos. 
LA EXMA. DIPUTACION 	 7. Castellano. 
DE VIZCAYA 	 9. BI-11: (1958). 
2. Bilbao 




8. Dtor: Alvaro de Arciniega. Impr: Ca-
sa Misericordia. 






500 BOLETIN SINDICAL DE 
LA PROVINCIA DE 
VIZCAYA 
1. Delegado provincial de sindicatos. 
2. Bilbao. 
497 BOLETIN PROFESIONAL 	 3. Jun-1946. 
DEL COLEGIO OFICIAL 	 4. Mensual. 
DE AGENTES 	 5. Sindical. 
COMERCIALES DE 	 6. F aste n sta. 7. Castellano. GUIPUZCOA  8. Continua como Boletfn Sindical Terri-
2. San Sebastian. 	 torial de las Vascongadas. 
4. Mensual. 	 9. BI-6: 1946. 
5. Boletfn del colegio de agentes co- 	 BI-18: (1946). 
merciales. 	 M-6: (1946). 
7. Castellano. 	 M-7: 1946. 
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501 BOLETIN SINDICAL DE 
V IZCAYA 
2. Bilbao. 





8. Sustituye a Boletin Sindical Territorial 
de las Provincias Vascongadas y Na-
varra. Continua como Boletin Sindi- 
cal Territorial. 





502 BOLETIN SINDICAL 
TERRITORIAL 
2. Bilbao. 





8. Sustituye a Boletin Sindical de Vizca-
ya. Continua como Norte. 





503 BOLETIN SINDICAL 









8. Sustituye a Boletin Sindical Territorial 
de las Vascongadas. Contin u a como 
Boletin Sindical de Vizcaya. 
9. BI-5: (1948-1949). 
BI-6: 1948-1949. 
BI-18: (1948 -1949). 
VI-1:  1948-1949. 
M-6: 1948-1949. 
M-7: 1948-1949. 
504 BOLETIN SINDICAL 
TERRITORIAL DE LAS 
VASCON GADAS 
2. Bilbao. 





8. Sustituye a Boletin Sindical de la Pro- 
vincia de Vizcaya. Contin ua como Bo- 
letin Sindical Territorial de las 
Provincias Vascongadas y Navarra. 






505 BOLETIN SOCIAL 
INFORMATIVO 
1. C.D. Vitoria. SecciOn Montaña. 
Adherido a la FEM y a la FVN de 
Esqui. 
2. Vitoria. 




8. Dtor: Luis Santos Gil Garcia. Edit: 
Club Deportivo Vitoria. 
9. VI-3: (1962-1967). 
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506 BOLETIN UGT 
GUIPUZCOA 
1. Adherido a la Confederacion Interna-





9. M-1: (1971). 
507 BOLETIN VASCO 






9. BI-11: (1949). 





1. Periodico Satirico. 
2. Bilbao. 
3. 1902 - 
5. Satirico. 
7. Castellano. 
9. M-5: (1902). 
510 BRANKA 
1. Euskaldun Sozialista Aldizkaria. 
2. B ^ lgica. Anglet, (Francia). La direc- 
cion de Argentina que figura en la 
revista, obedece a razones de segu- 
ridad. 
3. Abr-1966 - 1971. (14 Nums.). 
4. Semestral. Irregular. 
5. Politica. 
6. ETA. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Continua como Zuzen. A partir del 
N.° 5 es organo de los miembros de 
ETA dimitidos tras la celebracion de 
la V Asamblea. Reeditada por Edicio-
nes Vascas (San Sebastian, 1979). 










VI-3:  1966-1971. 
VI-5:  1966-1971. 




B-1: 	 (1970-1971). 
B E L: 1966-1971. 
M-7: 1966-1971. 
M B B: 1966-1970. 
REN: (1970-1971). 
509 EL BOLSISTA 
1. Revista quincenal de informacion, es- 	 511 	 BRISAS GUERNIQUESAS 
pecialmente de bolsa y de la situa- 
cion y marcha de los negocios 	 1. Hoja parroquial de Sta. Maria. 
locales. 	 2. Gernika. 
2. Bilbao. 	 3. Feb-1957 - 
3. 18-Ener-1920 - 	 4. Mensual. 
4. Quincenal. 	 5. Parroquial. 
5. Finanzas. 	 7. Castellano. 
7. Castellano. 	 9. BI-7: 1957-1967. 
9. M-5: (1920). 	 VI-3: (1959). 
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512 DE BROMAS Y DE 
VERAS 
1. ColecciOn de lecturas ora serias, ora 
alegres. 
Revista mensual de lecturas ora se- 
rias, ora alegres. 
Lecturas mensuales ora serias, ora 
alegres. 
ColecciOn de lecturas varias. 
2. Bilbao. 
3. 1910 - 1936. 




8. Dtor: Enrique de Larracoeche. Suple-
mento de El Mensajero del Corazon 
de Jes6s. 
9. BI-3: 1911.1928. 







513 LE BRULOT BAYONNAIS 
2. Bayona, (Francia). 
3. 61892? - 1903. 
5. Satirico. 
7. Frances. 
8. Journal Lithographie de Pierre Riant. 
LSustituye a Le Grelot Bayonnais? 
9. BMB: 1896-1903. 
514 LA BUENA CAUSA 
1. Periodico catolico-monarquico de Vi-
toria. Unidad catOlica-fueros-don Car-
los VII. 
2. Vitoria. 
3. 19-Mar-1870 - 
4. Cada dos dias. 
5. Politica.  
6. Carlista. CatOlico. 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1870). 
515 BUHO 




9. BI-11: (1972). 
516 BULLETIN CATHOLIQUE 
DU DIOCESE DE 
BAYONNE 
1. Annales religieuses du Beam et du 
Pays Basque. 
2. Pau, (Francia). 




8. Dtor-Red: Poey, Gerente J. Lassabe. 
Sustituye a Bulletin Catholique des 
Pyrenees et des Landes. Continua Co-
mo Bulletin du diocese de Bayonne. 
9. BMB: 1885-1891. 
517 BULLETIN 
D'INFORMATION 
1. Gouvernement d'Euzkadi. Delegation 
de Paris. 
2. Paris, (Francia). 
3. 15-Mar-1946 - 1949. 
4. Semanal. 
5. Boletin oficial. 
7. Castellano. 
8. Edit: Gobierno Vasco en el exilio. 




B D I C: 1946-1947. 
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518 BULLETIN DE 
L'ASSOCIATION DES 
ANCIENS ELEVES DE 
LARRESSORE, BEL-LOC 
ET USTARITZ 
2. Bayona, (Francia). 
3. 61927? - 
5. Ex-alumnos. 
7. Frances. 
9. BI-11: 1933. 
B E L: 1926-1975. 
MBB: (1927-1967). 




2. Bayona, (Francia). 
5. Economia. 
7. Frances. 
9. B M B: 1926-1938. 
520 BULLETIN DE LA 
SOCIETE DS PECHEURS 
DE LA NIVE 
2. Biarritz, (Francia). 
5. Pesca. 
7. Frances. 
9. MBB: 1927-1933. 
521 BULLETIN DE LA 
SOCIETE MEDICALE DU 
PAYS BASQUE 
2. Bayona, (Francia). 
3. Dic -1948 - 2.° trim.-1969. (80 Nums.). 
5. Medicina. 
7. Frances. 
8. Dtor: Koleuc. El n.° 1 se titulO Bulle-
tin Trimestriel de la Soci^ t^  ^M^ dica- 
le du Pays Basque. 
9. B M B: 1948-1969. 
M B B: 1953-1969.  
522 BULLETIN DES 
PAROISSES BIARRITZ-
ANGLET 
2. Biarritz, (Francia). 
3. 1972 - 
5. Parroquial. 
7. Castellano. 
9. MBB: 1972. 
523 BULLETIN DIOCESAN 
1. Revue bi-mensuelle du clerge et des 
families. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Sustituye a Bulletin Religieux du Dio-
cese de Bayonne. No se edito entre 
27-Set-1942 y 24-Set-1944. 




BMB:  1939-1975. 
MBB: (1946-1975). 
524 BULLETIN DU CENTRE 
D'ETUDES ET DE 
RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 
1. Publication Semestrielle. 
2. Biarritz, (Francia). 




9. BI-11: (1956-1962). 
BI-18:  1958-1975. 
SS-14:1956-1975. 
BM B: 1956-1975. 
M B B: 1956-1975. 
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525 BULLETIN DU DIOCESE 
DE BAYONNE 
1. Chronique religeuse du Pays Basque 
et du Beam. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 3-Ener-1892 - 6-Jul-1902. (27 Nums.). 
5. ReligiOn. 
7. Frances. 
8. Sustituye a Bulletin Catholique du 
Diocese de Bayonne. Continua como 
Annales Catholiques du Diocese de 
Bayonne. 
9. BMB: 1892-1902. 
MBB: 1876-1902. 
526 BULLETIN DU MUSEE 
BASQUE 
1. Bulletin trimestriel. 
Revue des etudes et recherches 
basques. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Dtor: A. Constantin; P. Veyrin (1933); 
J. Haritschelhar (1964). Edit: Asocia- 
ciOn de Amigos del 



















VI-9: (1926-1975).  
B E L: 1924-1975. 
B M B: 1924-1975. 
M B B: 1924-1975. 
R E N : 1924-1975. 
527 BULLETIN MENSUEL DE 
"BIARRIZ-ASSOCIATION" 
1. Societe des sciencies, letres et arts 
fondee en 1883. 
2. Biarritz, (Francia). 




9. BI-11: (1952). 
BMB: (1896-1929). 
MBB: (1906-1928). 




5. Boletin de la propiedad industrial y 
comercial. 
7. Frances. 
9. MBB: (1928-1937). 
529 BULLETIN PAROISSIAL 
DE BARCUS ZAZPIAK 
BAT 
3. 1938 - 
5. Parroquial. 
7. Frances. 
9. MBB: (1938). 
530 BULLETIN RELIGIEUX 
DU DIOCESE DE 
BAYONNE 
2. Bayona, (Francia). 






8. Dtor: P. Lurde. Gerentes: J.B. Dara- 
natz, J. Saint-Pierre (1922), A.E. Daju-
sant (1930), J.M. Rocq (1937), P. 
Narbaitz (1938). Sustituye a Annales 
Catholiques du Diocese de Bayonne. 
Continua como Bulletin Diocesain. 
9. BI-11: (1914). 
VI-1: (1914). 
BM B: 1906-1938. 
BULLETIN TRIMESTRIEL 
DE LA SOCIETE 
MEDICALE DU PAYS 
BASQUE 
v. 
BULLETIN DE LA 
SOCIETE MEDICALE DU 
PAYS BASQUE 
531 BURNI 
1. Boletin para los trabajadores de V. Lu-
zuriaga S.A. 
2. Pasajes-Lasarte. 
3. 1971 - 
4. Mensual. 
5. Boletin de empresa. Sindical. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1971). 
SS-3: 1971. 
532 BURRUKA 
1. Euzkadi-ko Komunist Gaztedia. Ju- 
ventud Comunista de Euskadi.. 
3. Abr-1971 - 
4. Irregular. 
5. Politica. 
7. Castellano. Euskera. 
9. SS-3: (1971-1972). 
533 BUSTURI'KO KISTAR- 
I KASTIA 
2. Bermeo. 
3. 1915 - 1922. 
4. Irregular. 
5. Religion.  
7. Castellano. Euskera. 
9. SS-7: (1919). 
534 C.C.F. 
1. Boletin del Centro de Cultura Feme-
nina de San Sebastian. 





8. Edit: Orvy. 
9. M-6: (1946-1957). 
535 C.D.A. 
1. Higiene. Revista mensual. Literatura. 
2. San Sebastian. 
3. (n.° 17, año II, Dic-1924). 
5. Higiene. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Francisco P. Cuadrado. Edit: 
Compañia de Productos Alimen-
ticios. 
9. BI-11: (1924-1931). 
536 C. I. R. N.° 11 
2. Vitoria. 




9. VI-3: 1968-1969. 
C.N.S. 
V. 
BOLETIN SINDICAL DE 
LA PROVINCIA DE 
VIZCAYA 
537 C.N.T. DEL NORTE 




Santander (8 y 14-Abr-1937). 
3. 21-Nov-1936 - 16-Jun-1937. 
(111 Nums.). 
4. Trisemanal. Diario (n.° 37, 16-Feb-
1937). 
5. Sindical. Politica. 
6. CNT. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Manuel Chiapuso. Edit: Confe-
deraciOn Nacional de Trabajadores 
(CNT). Incautado entre el 23-Mar-1937 
y el 29-Abr-1937. 
9. BI-18: 1936-1937. 
M-5: (1937). 
SA-1: (1936-1937). 
539 CAHIER AMAIA 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1969 - 
7. Frances. 
9. M B B: 1969-1970. 
541 CAHIERS DU CENTRE 
BASQUE ET GASCON 
D'ETUDES REGIONALES 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1932 - 
4. Irregular. Anual. 
5. Cultura. 
7. Frances. 
9. REN: 1932-1935. 
542 CAHIERS ENBATA 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1963 - 
5. Politica. 
8. Edit: Mouvement Enbata. 
9. SS-4: nos. 1 y 2. 
1. Boletin semanal financiero. 
2. Pamplona. 
3. 1975 - 
5. Finanzas. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1975. 
544 CAJA PROVINCIAL DE 
AHORROS DE ALAVA 
538 CADENA DE ASADORES 
1. Organo Oficial de la Cofradfa Españo- 
la de la Cadena de Asadores. 
2. Bilbao. 
3. 1974. 	 543 CAJA DE AHORROS DE 
5. Boletfn de la oficina. 	 NAVARRA 
7. Castellano. 
9. M-7: 1974. 
1. Hoja informativa. 
540 CAHIERS DE 	 Hoja instructiva. 
DOCUMENTATION 	 2. Vitoria. 
BASQUE 	 3. May-1943 - May-1947. (11 Nums.). 
3. 3-Jul-1939 - 	 4. Irregular. 
4. Irregular. 	 5. Boletin informativo. 
5. Politica. 	 7. Castellano. 
7. Castellano. Frances. 	 9. VI-5: (1943-1947). 
9. SS-3: 1939. 	 VI-11: (1944-1947). 
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545 CALIFORNIAKO ESKUAL 
HERRIA 
1. Berriketari eskualduna agertzen dena 
larunbata guziez. 
2. Los Angeles, (EEUU). 
3. 1893 - 1898. 
5. Boletin informativo. 
7. Euskera. 
8. Continua como Eskual Herria. 
9. SS-3: 1893-1897. 
R E N : 1893-1898. 
546 CAMARA DE INDUSTRIA 
DE GUIPUZCOA 
2. San Sebastian. 
5. Industria. 
7. Castellano. 
9. SS-9: (1965-1970). 







9, M-7: 1973-1974. 





8. Edit: Delegacidn Provincial de la Ju-
ventud de Alava. 
9. VI-5: 1972. 
549 MI CAMPANARIO 
1. Hoja parroquial de San Miguel Arcan-




8. Edit: La Editorial Vizcaina. 
9. BI-11: (1951). 
BI-18: (1946). 
VI-1: (1951). 






9. BI-11: 1974. 
551 EL CAMPO 
2. Tudela. 
3. 1910 - 
5. Agricultura. 
7. Castellano. 
8. Edit: El Sindicato AgricolaTudelano. 
9. NA-12: 1 Numero suelto. 
552 EL CAMPO 
1. Boletin de informacidn agraria del 
Banco de Bilbao. 
2. Bilbao. 




8. Edit: Banco de Bilbao. 






REN:  1970-1975. 
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553 LE CANARD 	 8. Sustituye a Cancha Nacional. 
9. REN: 1947. 
2. Bayona, (Francia). 
3. (N.° 2, 22-Abr-1894) - 
5. Variedades. Humor. 
7. Frances. 
8. Gerente E. Maximien. Impr: Bordena- 
ve. Continua como Le Canard et le 
Coq (sin localizar). Esta revista ma- 
nuscrita tiene como titulo en la por-
tada el dibujo de un pato precedido 
del articulo Le. 
9. BI-11: (1894). 
554 CANCHA 
1. Revista quincenal de pelota vasca. 
2. Mexico. 




8. Dtor: Manuel Turrillas Bordegaray. 
Red-Col: Justo Michelena, Tomas Et-
xabe, Antonio Ruiz de Azu a. 
9. MBB: (1945-1947). 
REN: (1945-1947). 
555 CANCHA NACIONAL 
1. Revista deportiva mensual. 





8. Continua como Cancha y Ring. 
9. REN: 1947. 
556 CANCHA Y RING 
1. Revista deportiva mensual. 
2. La Habana, (Cuba). 




557 LA CANTABRIA 
1. Diario catOlico, fuerista. 
2. Bilbao. 
3. 1893 - 1897. 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. CatOlico. Fuerista. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Antonio Sainz de la Cuesta. 




1. Revista interna trimestral de la sera-
fica provincia de Cantabria. 
2. Aranzazu. 
3. 1943 - 
4. Irregular. Trimestral. 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1961). 
SS-2: 1943-1975. 
SS-11:1943-1975. 
559 CAP SUD 
1. Mensuel d'actualites economiques et 
touristiques franco-espagnol. 
2. Biarritz, (Francia). 
3. X1973? - 
7. Frances. 
8. Dtor: Jean Pierre Pearon. Sustituye a 
Actuel Pays Basque (continua su nu-
meraciOn). 
9. B M B: 1973-1974. 
MBB: (1973-1974). 
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560 LA CARAVELLE 
1. Journal Mensuel Classes Nouvelles. 
2. Biarritz, (Francia). 
4. Mensual. 
7. Frances. 
9. BI-11: (1948-1949). 
561 CARLISTAS 





9. REN: 1959. 
562 EL CARMEN 
1. Revista mensual ilustrada. 
2. Pamplona. 




8. Edit: Padres Carmelitas Descalzos. 
9. NA-1: (1938-1966). 
SS-7: (1931-1933). 
M-5: (1936-1951). 
M-7: 1943-1966.  
4. Decenal. Mensual (1889). 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. NA-1: 1883-1890. 
565 CARTA DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA 
INFORMACION 





9. NA-1: 1974. 
566 LA CARTA MENSUAL 
1. Preparada por la Sociedad de Esfuer-
zo Cristiano. 
2. San Sebastian. 




8. Impr: J. Baroja e hijo. Continua co- 
moEsfuerzo Cristiano. 
9. M-5: 1897. 
567 CARTAS LEGITIMISTAS 
1. Dios-Patria-Rey. 
2. "Imprenta Real". 




9. VI-7: (1874). 
568 CARTEL 
1. Semanario de actualidad grafico de- 
564 CARRION JOAQUIN 	 portiva. 2. Pamplona. 
1. La ciencia eclesiastica. Revista 	 4. Semanal. 
mensual. 	 5. Deportes. 
2. Vitoria. 	 7. Castellano. 
3. 1883 - 1890. 	 9. NA-1: (1952-1954). 
563 EL CARRIL 
1. Organo de las celulas comunistas de 
ferroviarios de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 
3. 1935 - 
5. Politica. Sindical. 
6. Comunista. 
7. Castellano. 
9. SA-1: (1935). 
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3. 1974 - 
5. Variedades. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1974-1975. 
572 EL CASERIO VIZCAINO 
1. Revista mensual. 
2. Bilbao. 




8. Sustituye a El Labrador Vizcaino. 
9. BI-3: 1933. 
570 EL CASCO VIEJO 
1. Boletin oficial de la Asociacion de Ve-






7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Jose Luis Salazar. Edit: Asocia-
ciOn de Vecinos y Comerciantes del 
Casco Viejo. 
9. BI-7: 1971-1975. 
M-7: 1971. 
571 EL CASERIO 
1. Hoja agro-social de los "Amigos del 
Caserio". 
2. Bilbao. 




8. Edit: Caja de Ahorros Vizcaina. Edi-
ciOn en euskera titulada Lugintza. 









573 CATECISMO DE 
ADULTOS 






9. VI-1: 1952-1954. 
VI-3:  1952-1955. 
574 CATE,CISMO DE NIÑOS 
Y NINAS 
1. Revista mensual de AcciOn Social Ca-
tolica. 
2. Bilbao. 




9. NA-5: (1914-1925). 
575 CAUCE 
1. Revista mensual. 
Revista para la familia cristiana. 
2. Bilbao. 




8. Edit: PP. Pasionistas. Sustituye a El 
Pasionario. Continua como Re-
dencion. 
9. M-5: 1970. 
M-6: (1970). 
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576 	 CAUSA DE LA MADRE 
MARGARITA 
579 	 EL CENTENARIO 
1. 	 Revista dedicada a conmemorar la 
2. B^ rriz. sexta centuria de la fundacion de 
3. (n.° 39, Jul/Ago/Set-1971) - Bilbao. 
4. Trimestral. 3. Jun-1900 - Set-1900. (3 Nums.). 
5. ReligiOn. 4. Mensual. 
7. Castellano. 5. Revista conmemorativa. 
8. Edit: 	 Mercedarias 	 Misioneras de 7. Castellano. 
B^ rriz. 8. Impr: Casa de Misericordia. 
9. BI-5: 1961-1975. 9. BI-5: 	 (1900). 
VI-3:  1965-1975 BI-6: 1900. BI-7: 1900. 
BI-11: 	 1900. 
BI-18: 1900. 
577 CELEBRACION 
	 VI-8: 1900. 
EUCARISTICA 
	 M-5: 1900. 
1. Boletin de la Pia Union o Hermandad 
del Apostolado de la Misa que aspi-
ra a ser Instituto Secular. 
2. San Sebastian. 	 CENTRO DE CULTURA 
3. 1974 - 	 V. 
5. ReligiOn. 	 C.C.F. 
7. Castellano. 
8. Edit: La Hermandad Tolosa. 




578 	 CELEDON 
2. Bilbao. 
1. Revista mensual. 3. 1971 - 
PeriOdico circunstancial de fiestas. 5. Farmacia. 
Revista grafica de fiestas. 7. Castellano. 
2. Vitoria. 8. Ver tambi ^ n Colegio Oficial de Far- 
3. 1918 - mac^ uticos de Vizcaya y Farmac ^ u- 
4. Anual. ticos de Vizcaya. 
5. Festivo. 9. M-7: 1971. 
7. Castellano. 
9. BI-7: 	 1929-1975. 
BI-11: 	 (1949-1975). 
V1-1: 	 (1952-1967). 581 	 CENTRO LAURAK BAT 
VI-3: (1924-1975). 1. El hogar de los vascos. 
VI-5: (1921-1975). 2. Buenos Aires, (Argentina). 
VI-7: (1920 -1975). 3. 1973 - 
VI-11: (1946-1974). 4. Mensual. 
M-6: 1952-1975. 5. Informativo. 
M-7: (1952-1975). 7. Castellano. 
REN: (1950-1974). 9. REN: (1973). 
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7. Castellano. 
8. En 1883 se titula Certamen cientifi- 
co, literario y artlstico en la ciudad de 
de Pamplona (1883-1887). 
9. NA-8: (1882-1926). 
582 CENTRO SOCIAL 
2. San Salvador del Valle. 
3. Jul-1965 -. 
5. Local. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1965-1966). 
CENTRO VASCO DE 




1. ConfederaciOn de entidades vascas 
de America. Euzko Amerika'ko Baz-
kun Alkartasuna. 
2. Buenos Aires, (Argentina). 
3. 1973 - 
4. Irregular. 
583 	 CENTRO VASCO EN 5. Polftica. 
MEXICO 6. Nacionalista. 
2. Mexico. 7. Castellano. Euskera. 
7. Castellano. 9. BI-14: (1973-1975). 
9. MBB: (1907-1951). VI-8: 	 (1973-1975). 
584 	 CERCAS BAJAS 
1. Revista trimestral. 
2. Vitoria. 
R E N : 1973-1975. 
587 	 CIABOGA 
3. Abr-1971 - Set-1974. 	 (14 Nums.). 1. Unica revista de regatas. 
4. Trimestral. 2. San Sebastian. 
5. Variedades. 3. Set-1924 - 1935. 	 1950 - 1962. 
7. Castellano. 4. Anual. 
8. Dtor: Roman Knorr. Edit: KAS, SA. 5. Deportes. 
9. VI-3: 1971-1974. 7. Castellano. 
VI-5: 1971-1974. 8. Fund: 	 Luis Zuzuarregui 	 y Txomin 
M-7: (1971-1974). Bontigui. 
9. BI-7: 	 (1930-1944). 
CERTAMEN CIENTIFICO, 
LITERARIO Y ARTISTICO 










588 CICLOS DE MUSICA 
SACRA 
2. Vitoria. 
585 CERTAMEN LITERARIO 
	
3. x,1972? - 
EN LA CIUDAD DE 	 5. Musica. 
PAMPLONA 	 7. Castellano. 8. Edit: Patronato Alaves de Ciclos Mu-
2. Pamplona. 	 sicales. 
5. Cultura. 	 9. VI-5: 1973-1975. 
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589 CIDACOS 
1. Semanario republicano. 
2. Tafalla. 





8. Dtor: Juan Jose Segovia. Impr: Do-
mingo Albeniz. 
9. NA-13: 1932. 
590 LOS CIEGOS 
1. Revista mensual tyflOfila. 
2. Bilbao. 
3. 1916 - 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1938-1941). 
591 LA CIENCIA 
ECLESIASTICA 
2. Vitoria. 




9. VI-1: 1889-1890. 
592 EL CIERZO 
1. Editado por 6.° de humanidades. 
2. Vitoria. 




8. Dtor: J. Moraza. 
9. VI-1: (1967). 
593 "5" 
(CINCO) 
1. Revista quincenal. 
2. Vitoria.  
3. 16-Abr-1934 - May-1934. (4 Mims.). 
4. Quincenal. 
5. Cultura. 
7. Castellano. Euskera. 





(CINCUENTA Y OCHO) 
1. PublicaciOn interior de Jose de Ezpe- 
leta S.A.. 
2. Bilbao. 
3. 1958 - 
4. Mensual. Bimensual. 
5. Boletin de empresa. 
7. Castellano. 




595 CINE CRITICA 





8. Edit: Cine forum Vitoria. 
9. VI-3: (1964). 
M-7: (1969-1971). 
596 CINE PARA LEER 
1. Historia critica de un año de cine. 
2. Bilbao. 




8. Edit: Mensajero-Equipo Reseña. 




1. Congregacion del Verbo Divino. 
2. Estella. Pamplona. 
3. 1973 - 1974. 
4. Trimestral. Cuatrimestral. 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
8. Edit: Verbo Divino. 
9. M-6: (1973-1974).  
601 CLARIDADES 
1. Semanario satirico independiente. 
2. Pamplona. 




8. Impr: Seraf in Arga. 
9. NA-1: 1917-1918. 
598 CIRCULAR 
INFORMATIVA 
1. Colegio Medico Provincial de Vizcaya. 
2. Bilbao. 
3. 1964 - 
5. Medicina. 
7. Castellano. 
8. Edit: Vizcaina. Ver tambien Boletin 
del Colegio Oficial de Medicos de la 
Provincia de Vizcaya. 
9. M-7: 1964-1970. 
599 CIRCULO DE ESTUDIOS 
SOCIALES 
1. Agrupacion Vasca de AcciOn Social 
Cristiana (AVASC). 
2. Bilbao. 
3. (N.° 1, año II, Oct-1935) - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
8. Ver en euskera Gizarte Ikas Batzak. 
9. BI-11: (1935-1936). 
SS-1: (1934-1936). 
SA-1: (1935). 
600 LE CLAIRON DES 
PYRENEES 
2. Bayona, (Francia). 
3. Oct-1921 - Abr-1925. (196 Nums.). 
5. Politica. 
7. Frances. 
8. Dtor: J. Garat. Impr: Bodiou. 
9. B M B: 1921-1925.  
602 CLARIN TAURINO 
1. Revista informativa de toros. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Antonio S. de Navas ("Clarida-
des"), Alfonso Carlos Saiz Valdiviel-
so (1974). 
9. BI-5: 1965-1966. 
BI-6: (1966-1974). 
BI-11:  1960-1975. 
BI-18: (1960-1975). 
VI-3:  1966-1968. 
VI-8:  1965-1971. 
M-7: 1960-1975. 
603 CLUB BANCOBAO 
1. Revista del Club del Banco de Bilbao. 
Publicacion de regimen interior para 
el personal del Grupo Bancobao. 
2. Bilbao. 
3. 1958 - 
4. Irregular. 
7. Castellano. 
8. A partir de 1968 se titulo Bancobao. 
Continua como Noticia Propia. 




604 CLUB C.C.C. 	 608 CLUB DEPORTIVO 
2. San Sebastian. 




8. Dtor: Antonio Azcarate Morena. 
9. SS-8: (1954-1972). 
B-1: (1957). 
M-6: 1954-1975. 
605 CLUB DE CAMPO DE LA 
BILBAINA 
1. Boletin informativo. 
2. Bilbao. 
3. Jun-1971 - 
5. Boletin. 
7. Castellano. 
8. Edit: La Bilbaina. Ver tambian La 
Bilba(na. 
9. VI-3: (1971-1975). 
M-7: (1971-1975). 
606 CLUB DE TENIS 
PAMPLONA 
1. Boletin para los socios. 
2. Pamplona. 
3. 1964 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. NA-8: (1964-1971). 
M-7: (1969-1974). 
607 CLUB DEPORTIVO 
1. Revista mensual editada por el Club 
Deportivo. 
2. Bilbao. 




9. REN: (1935-1936). 
1. Boletin informativo. 
2. Bilbao. 
3. 1972 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1972-1975. 





9. SS-14: (1967). 
610 CLUB DEPORTIVO DE 
EIBAR 
2. Eibar. 
3. 1951 - 
4. Mensual. Semanal. 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
8. Continua como Kezka. 
9. BI-7: (1956-1962). 
SS-14: (1951-1962). 
M-7: 1960-1963. 
611 CLUB DEPORTIVO 
FORTUNA 
1. Circular para socios. 
2. San Sebastian. 
3. 1948 - 
4. Mensual. Bimensual. 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. SS-4: (1948-1951). 
612 CLUB DEPORTIVO 
NAVARRA 
1. Gure Mend iak. SecciOn de Montaña. 
Circular para socios. 
2. Pamplona. 





8. Edit: Caja de Ahorros de Navarra. 






613 CLUB DEPORTIVO 
VITORIA 




9. VI-5: 1974. 
M-6: (1963). 





9. BI-11: 1974-1975. 
615 CLUB KAI-EDER 
2. Plencia. 




9. M-7: 1972-1975. 
616 CLUB MONTAÑERO 
ESTELLA 
1. Circular para socios. 
2. Estella. 
3. 1974 - 
4. Semestral. 
5. Deportes. 
7. Castellano.  
9. M-6: (1974 -1975). 
M-7: 1974-1975. 
617 CLUB NATACION 
JUDIZ-MENDI 
1. Boletin informativo. 
2. Vitoria. 
3. 1960 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1960-1971). 
618 CLUB SAN IGNACIO DE 
VITORIA 
1. Anuario informativo. 
2. Vitoria. 
3. 1972 - 1973. 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. VI-5: 1972-1973. 
619 CLUB TAURINO ALAVES 
Fiestas en honor de la Virgen Blan-
ca (1965-1968). 
2. Vitoria. 




9. BI-11: 1970-1975. 
VI-3: (1962-1975). 
VI-5:  1962-1975. 
620 CLUB VASCO DE 
CAMPING 
1. Boletin de informaci6n. 
2. San Sebastian. 
3. 1952 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
8. Edit: Club Vasco de Camping. 
9. SS-4: 1952-1956. 
SS-14:1952-1953. 
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621 EL COITAO 
1. Mal Ilamao. 
2. Bilbao. 




8. Financiada por Jose Arrue. Col: Gus-
tavo de Maeztu, Ramon de Basterra, 
Tomas Meabe, Ramiro de Maeztu, Mi-
guel de Unamuno. 
9. BI-18: (1908). 
622 COLABORACION 
CIENTIFICA DE LA 
AFEME 
2. Vitoria. 
3. May/Jun-1931 - May/Jun-1936. 
(26 Nums.). 
5. Cultura. Religion. 
7. Castellano. 
8. Acompaña con paginacion indepen-
diente y continuada a Illuminare. 
9. M-5: 1931-1936. 
623 COLABORACIONES 
2. Pamplona. 
3. 1972 - 
4. Irregular. 
5. Poesfa. Literatura. 
7. Castellano. 




FLORES Y FRUTOS 
624 COLEGIALA 
1. Revista de los colegios del Santo 
Angel. 
2. Pamplona.  
3. 1963 - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
8. Impr: Graficas Navarra. 
9. M-6: 1965-1966. 
M-7: 1963-1966. 
625 COLEGIO ALEMAN SAN 
BONIFACIO 
2. Bilbao. 
3. 1973 - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1973. 
COLEGIO MEDICO 
V. 
BOLETIN DEL COLEGIO 
OFICIAL DE MEDICOS 
DE LA PROVINCIA DE 
VIZCAYA 




1. Circular para colegiados. 
2. Pamplona. 
3. 1972 - 
5. Boletin de empleados municipales. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1965-1975. 
M-7: 1972-1973. 
627 COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACEUTICOS DE 
NAVARRA 





9. M-7: 1952-1956. 
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628 COLEGIO OFICIAL DE 
FARMACEUTICOS DE 
VIZCAYA 
1. Circular informativa. 
2. Bilbao. 
3. 1962 - 
5. Farmacia. 
7. Castellano. 
8. Ver tambien Centro Farmac^ utico 
Vizcafno y Farmac^ uticos de Vizcaya. 
9. M-7: 1962-1969. 
629 COLEGIO OFICIAL DE 
INGENIEROS 
INDUSTRIALES DE 
GUIPUZCOA, ALAVA Y 
NAVARRA 
2. San Sebastian. 
3. 1973 - 
5. Ingenieria. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1973. 
630 COLEGIO OFICIAL DE 
PERITOS E INGENIEROS 
TECNICOS 
INDUSTRIALES 
2. San Sebastian. 
3. 1973 - 
5. Ingenieria. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1975. 
632 EL COMBATE 
1. PeriOdico anarquista. 
2. Bilbao. 




9. AMS: (1891). 
633 COMBATE 
1. Organo central de L.C.R. - ET.A. (VI). 
3. 1973 - 1977. 
4. Mensual. 
5. Politica. 
6. LCR-ETA VI. 
7. Castellano. 
8. Organo de ETA VI, organizacion sur-
gida a finales de 1970 y unificada con 
LCR en octubre de 1973. 
9. BI-11: (1975). 
REN: (1975). 
634 COMBATE 
1. Organo central de la Liga Comunis- 
ta. OrganizaciOn simpatizante de la IV 
Internacional. 
3. 1974 - 1977. 




9. BI-11: (1974-1975). 
631 COLMADO 
1. Periodico de interes publico y par-
ticular. 
2. Bilbao. 
3. 1896 - 
5. Variedades. 
7. Castellano. 
8. Impr: Jose Maria Vivanco y Cia. 
9. M-5: 1896.  
635 COMBATE INFORMA 
1. Bulletin d'information sur l'Espagne 
edite par le F.C.R.-L.C.R.-E.T.A. (VI). 
Suplement a Rouge. 
2. ¿Paris? (Francia). 
3. 1974 - 
4. Irregular. 
5. Politica. 
6. FCR-LCR-ETA VI. 
7. Castellano. Frances. 




1. Caja Provincial de Ahorros de Alava. 
2. Vitoria. 




9. VI-3: (1972-1974). 
637 COMERCIO 
GUIPUZCOANO 




8. Edit: Camara de Comercio, Industria 
y NavegaciOn de Guipuzcoa. Suple-
mento de Economfa Guipuzcoana. 
9. SS-15: (1966-1967). 
638 EL COMERCIO 
IBEROAMERICANO POR 
EL PUERTO DE BILBAO 
2. Bilbao. 
3. 1907 - 
5. Comercio. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1907. 
640 COMERCIO Y 
PREVISION 
1. Organo de la Federacidn Vizcafna de 
Comerciantes de Ultramarinos. 
Revista mensual tecnico informativa. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Jose de Gorostidi. 
9. BI-18: (1935). 
SA-1: (1936). 
641 COMISIONES OBRERAS 
I LANGILE KOMISIOAK 
1. Organo de la ComisiOn Obrera Nacio- 
nal de Euskadi (CONE). 




7. Castellano. Euskera. 





MILITAR DE VIZCAYA 
639 EL COMERCIO Y LA 
INDUSTRIA 
1. Revista bisemanal dedicada a la de- 
fensa de los intereses de los mismos. 
2. Bilbao. 
3. Ago-1930 - 
4. Bisemanal. 
5. Comercio. Industria. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1930). 
642 EL COMPILADOR 
MILITAR DE VIZCAYA 
1. Periodico militar, politico, literario y 
comercial. Que se publica bajo los 
auspicios del Senor Comandante Ge-
neral de la Provincia. 
2. Bilbao. 
3. 3-Mar-1835 - 13-Ago-1835. (51 Mims.). 
4. Trisemanal. Bisemanal. 
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5. Politica. 
6. Liberal progresista. 
7. Castellano. 
8. Publicado por Sotero Goicoechea 
bajo los auspicios de Baldomero 
Espartero (Comandante General de 
Vizcaya). Impr: Nicolas Delmas. Tam- 
bi ^ n se titul• El Compilador de Viz-
caya. ColecciOn completa en la 
Biblioteca Zabalburu (Madrid). 
9. BI-18: (1835).  
646 COMUNIDAD 
PARROQUIAL 
1. Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen. 
2. Bilbao. 
3. 1974 - 
5. Parroquial. 
7. Castellano. 
9, M-7: 1974-1975. 
643 COMPTOS 
1. Revista mensual de informacion 
financiera-industrial-comercial-
agricola y recreativa. 
2. Pamplona. 




8. Dtor-Fund-Prop: Martin Larrayoz. 
9. NA-6: (1918). 
NA-13: (1918-1919). 
644 COMUNA 
1. Organo del grupo Rosa Luxemburgo 





9. M-1: (1971). 
645 COMUNICACION 




3. 1969 - 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 






SOBRE LA COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA 
647 COMUNISMO 
1. iProletarios de todos los paises 
unios! 





9. SS-3: (1970-1972). 
648 EL COMUNISTA 
1. Organo del comite de Navarra del 
Partido Comunista de España. 





9. M-1: 1975. 
M-2: 1975. 
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649 LA CONCORDIA 
1. Revista moral, politica y literaria. 
Periodico democrata fuerista. 
2. Vitoria. 




9. VI-4: (1863-1864). 
650 LA CONCORDIA 





9. BI-9: (1892). 
VI-4: 1888-1897. 
VI-7:  1887-1890. 
651 CONCORDIA 
1. Hoja Parroquial de San Pedro de 
Mungufa. 
2. Mungufa. 




9. BI-11: (1957-1975). 
BI-18:  1971-1975. 
M-7: 1971-1975.  
2. Bilbao. 
3. 1972 - 
5. Industria. 
7. Castellano. 
8. Sustituye a Divulgacion. 
9. M-7: 1972. 
653 CONQUISTADORES 
1. Periodico escolar del Colegio Nacio-
nal Luis Eusebio. 
2. Vitoria. 




9. VI-3: Nos 1 al 43. 




BOLETIN DEL CONSEJO 
ECONOMICO SINDICAL 
PROVINCIAL 
654 CONSEJO PRESBITERAL 
1. DiOcesis de San Sebastian. 
2. San Sebastian. 












1. AsociaciOn de Investigacion de la In- 
dustria Grafica. 	 M-6: (1948-1954). 
655 CONSEJO TERRITORIAL 
DE GUIPUZCOA 
1. Mujeres de AcciOn CatOlica. 
2. San Sebastian. 




9. VI-1: (1948-1950). 
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656 LA CONSTANCIA 
1. Diario Integrofuerista. 
Diario Tradicionalista. 
2. San Sebastian. 




7. Castellano. Euskera. 
8. Fund-Prop: Juan Olazabal (jefe del in-
tegrismo). Dtor: Rudesindo Bornas, 
Luis de Ortiz de Estrada, Gimenez. 
Sustituye a El Fuerista. Organo de la 
Junta Regional del Partido Integris-
ta. Desapareci6 a causa de la Guerra 
Civil. 















8. Edit: Federacion Patronal del Ramo 
de la ConstrucciOn. 
9. BI-18: (1935-1936).  
7. Castellano. 
8. Dtor: Damian Roda. Continua como 
Propiedad y Construccion. 
9. BI-6: (1922-1924). 
659 LE CONTRE-FURET 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1-Nov-1841 - (2 Nums.). 
4. Semanal. 
5. Literario. Modas. Distracciones. 
7. Frances. 
8. Gerente Charles Larroulet. Impr: Ber- 
nain. Sustituye a Le Furet. 
9. BMB: 1841. 
660 LA COOPERACION 
1. Organo de la Sociedad Cooperativa 
Civico-Militar de Vitoria. 
2. Vitoria. 
3. 1-Ago-1902 - 1 -Dic-1902. (10 Nums.). 
4. Mensual. Quincenal. 
5. Boletin de la cooperativa. 
7. Castellano. 
9. M-5: 1902. 
661 COOPERACION 
2. MondragOn. 




8. Continua como T.U. (Trabajo y Union). 
9. BI-11: 1960-1963. 
SS-3: 1960-1964. 
658 LA CONSTRUCCION Y 
LAS ARTES 
DECORATIVAS 
1. Revista quincenal. 
2. Bilbao. 
3. 15-Jul-1922 - 29-Feb-1924. 
(40 Nums.). 
4. Quincenal. 
5. Construccion.  
662 COOPERADOR DEL 
CLERO 
1. Organo oficial del Montepio Diocesa-
no de Vitoria. 
2. Vitoria. 
3. 15-Nov-1909 - 
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4. Mensual. Trimestral. 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
8. Edit: Montepio Diocesano. 







663 EL COOPERADOR 
PAULINO 
1. Revista trimestral para los coope-
radores. 
2. Zalla. Bilbao. 
3. 1960 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Edit: Pia Sociedad San Pablo (Zalla). 
9. M-7: 1960-1968. 
664 COOPERATIVISMO 
1. Revista mensual. Organo oficial de la 
Union de Cooperativas del Norte de 
España. 
2. Bilbao. 
3. Jul-1921 - 
4. Mensual. 
5. Revista de cooperativas. 
7. Castellano. 
9. SS-9: 1922-1929. 
666 CORDE MAGNO 
1. Syndicat des Missionaires. 
Lettre aux oblats et amis de l'abbaye 
N.D. de Belloc. 
2. Abbaye de Belloc, (Francia). 
3. 3-May-1954 - 
4. Trimestral. 
5. ReligiOn. Misiones. 
7. Frances. 
8. Gerente Pere Xavier Diharce. 
9. BI-11: (1964-1975). 
SS-4: 1954-1975). 
VI-11: 1966-1975. 
B M B: 1954-1975. 
M B B: (1965-1975). 
667 CORELLA DE GALA 
1. PeriOdico anual joco-serio. Dedicado 
a las fiestas. 
2. Pamplona. 




8. Red: Francisco Peralta Aliaga. 





9. BI-11: (1965-1966). 
665 COPELECHE 
1. Cooperativa Navarra de Productores 
de Leche. 
2. Pamplona. 
3. 1973 - 
4. Mensual. 
5. Revista de la cooperativa. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1973-1974. 
669 IICORONACION!! 
2. De la Sma. Virgen de la Encina. 
2. Arceniega. 
3. 1953 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1953-1954). 
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670 EL CORREO CARLISTA 
1. Tumbadel liberalismo. Viva Pio IX, Pa-
pa y Rey. Viva Carlos VII. Viva el Ejor-
cito Real. 
2. "Imprenta ambulante del Reino". 




9. VI-7: 1874. 
671 CORREO DE ANTIGUOS 
1. Circular de la AsociaciOn de A.A. del 





9. VI-3: 1963. 
672 EL CORREO DE 
GUIPUZCOA 
1. Diario tradicionalista. 
2. San Sebastian. 
3. 1-Ener-1898 - 2-Nov-1899 - 
4-May-1901 - 29-Feb-1912. 




7. Castellano. Euskera. 
8. Impr: Francisco Muguerza. Continua 
como El Correo del Norte. Entre el 
1-Ener-1990 - 13-Mar-1901 se publico 
con el titulo de El Correo del Norte 
(defensor de los intereses generales 
y regionales). 




673 CORREO DE VITORIA 
1. Periodico politico. 
2. Vitoria. 
3. 11-Dic-1813 - 30-Abr-1814. (38 Nums.).  





8. Fund-Dtor: Manuel Gonzalez de Cam-
po. Red: M. Gonzalez del Campo, Ca-
simirio Javier de Egaña, Pablo de 
Jarica. Impr: Xavier de Anduezar. Co-
lecciOn completa en el Archivo His-
torico Nacional. 
9. VI-5: (1813-1814). 
M-6: (1813-1814). 
674 EL CORREO DE VIZCAYA 
1. Enciclopedia viva de los pueblos de 
Vizcaya, editada por la Caja de Aho-
rros Municipal de Bilbao. 
2. Bilbao. 




8. Suplemento publicado junto a El Co-
rreo Español-El Pueblo Vasco. 




M B B: 1975. 
REN: (1973-1975). 
675 EL CORREO DEL NORTE 
1. Diario Regional Tradicionalista. 
2. San Sebastian. 






8. Dtor: Ramon Ortiz de Zarate. Conti-
nua la numeraciOn de El Correo de 
Guipuzcoa. 




676 EL CORREO ESPAÑOL 
1. Diario de la Falange Española Tradi- 
cionalista y de las JONS. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Eusebio Zuloaga. El 13-Abr-1938 
se fusiono con El Pueblo Vasco en El 
 Correo Español-EI Pueblo Vasco. 













MBB: Numeros sueltos. 
REN: (1971-1972). 
678 EL CORREO MISIONERO 
DE LOS NINOS 
1. Revista. 
2. Pamplona. 
3. 41920? - 
4. Mensual. Bimestral. 
5. Misiones. 
7. Castellano. 
8. Edit: Franciscanas Misioneras de Ma-
ria. Impr: Capuchinos. 
9. M-5: (1940-1965). 
M-7: 1942-1967. 
677 EL CORREO ESPAÑOL- 
EL PUEBLO VASCO 
1. Diario de Falange Española y de las 	 679 EL CORREO VASCO 
J.O.N.S. 	 1. Diario de la Mariana. 
Diario Nacional fundado en 	 2. Bilbao. 
1910 (6-May-1946). 	 3. 4-Jun-1899 - 15-Set-1899. 
2. Bilbao. 	 (103 Mims.). 3. 13-Abr-1938 - ... 
4. 4. Diario.  Diario.  5. Politica. 5: Politica. 	 6. PNV. 
6. Monarquico. Conservador. 	 7. Castellano. Euskera. 
7. Castellano. 	 8. Fund-Dtor: Sabino Arana. Suspendi- 
8. Surgido de la fusiOn de El Correo Es- 	 do por orden gubernativa. Fue el pri- 
pañol y El Pueblo Vasco. Dtor: San- 	 mer diario del Nacionalismo vasco. 
tiago Nadal (1938-1939), Joaquin de 	 g BI-7: (1899). Zuazagoitia y Azkorra (1939-1950), Ra- 	 BI 8: (1899).  
mOn Sierra Bustamante (1950-1951), Ale- 
jandro Echevarria Zorrozua (1951-1960), 	 SS 4:1899. 
Antonio Barrena Ballarin (1960-1990). 
9. BI-6: 1938-1975. 
BI-9: (1943-1970). 
BI-14: (1940-1975). 	 680 EL CORREO 





1. Diario fundado por Sabino de Goi- 
coechea. 
NA-1: 1967-1975. 	 2. Bilbao. 





8. Fund: Sabino de Goicoechea. 




681 LA CORRESPONDENCIA 
DE ESPANA EN SAN 
SEBASTIAN 
1. Diario politico y de noticias, eco im-
parcial de la opinion y de la prensa. 
2. San Sebastian. 




8. Fund: Manuel Maria de Santa Ana. 
Impr: La Voz de Guipuzcoa. 
9. M-5: 1897. 
682 LA CORRESPONDENCIA 
DE SAN SEBASTIAN 
1. Diario telegrafico y de noticias. 
Suplemento y complemento de La 
Correspondencia de España. 
2. San Sebastian. 




9. M-5: 1890. 
683 LA COTE BASQUE 
1. Organe hebdomadaire: revue illustree 
de l'Euskalerria. 
2. San Juan de Luz. Bayona (n.° 67, 
Ago-1925), (Francia). 




8. En 1932 se fusionO con Pyrenees 
Ocean. 
9. SS-8: (192-1926). 
BM B: 1925-1931.  
684 COTE BASQUE SOIR 
2. Bayona, (Francia). 




8. Dtor: J. Garat. Sustituye a Resistan-
ce R^ publicane. Continua como 
L'Echo du Sud-Ouest. Ver tambien 
Biarritz Soir (edicion para Biarritz de 
Cote Basque Soir). 
9. BMB: 1948-1972. 
685 LA COTE ENCHANTEE 
2. Biarritz, (Francia). 
5. Local. 
7. Frances. 
9. MBB: 1927. 
686 COUPE DU MONDE DE 
CESTA PUNTA 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
5. Deportes. 
7. Frances. 
9. MBB: 1974-1975. 
687 LE COURRIER DE 
BAYONNE 
1. Journal litteraire, commercial, agrico- 
le, industrial et d'annonces. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 4-Abr-1852 - 
5. Politico-Noticioso. 
6. Conservador. CatOlico. 
7. Frances. 
8. Dtor: Lamaign^ re, Foltzer, Cerciat, L. 
Bodiu, A. Larrieu, H. de I'Espee. Col: 
"Yon de Pibole" (Claverie), Le Chanoi-
ne Jean Lamarque, Jules Aubert. 






COMERCIAL DE ALAVA 
2. Vitoria. 
3. Set/Oct-1975 - 
4. Bimestral. 
7. Castellano. 
8. Edit: Camara de Comercio e Industria 
de Alava. 
9. VI-6: 1975. 
688 COURRIER DE 	 5. Economia. 
BAYONNE ET DE LA 	 7. Castellano. 
PENINSULE 	 9. SS-17: 1971-1975. 
1. Journal politique, commercial, litte- 
raire et maritime. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 8-Oct-1829 - 29-Jul-1830. 
4. Bisemanal. 
5. Politica. 
6. Opositor al regimen de Carlos X. 
7. Frances. Castellano. 
8. Dtor: Marcia) Allemand Larigerie, Sa-
muel Bruthus Mendez. Impr: lamaig-
n ^ re. Editado para contrarrestar a la 
Gaceta de Bayona. 
9. BMB: 1829-1830. 
M-5: (1830). 
COURRIER DES 	 693 COYUNTURA PY NEES ECONOMICA YRENEES  
V. PROVINCIAL 
ARIEL 	 2. Vitoria. 
3. Ener-1966 - 
4. Trimestral. 
689 COURRIER-NOEL 	 5. Economia. 
7. Castellano. 
1. Bayona, (Francia). 	 8. Edit: OrganizaciOn sindical de Alava. 
7. Frances. 	 9. BI-11: (1966). 
9. MBB: 1911. VI-3: (1966). 
VI-5: (1966). 
690 COVITRA 
1. Revista de la Cooperativa Vizcaina de 
Transportes. 	 694 COYUNTURA 
2. Bilbao. 	 INDUSTRIAL 
3. 1961 - 	 GUIPUZCOANA 
4. Mensual. 	 1. Suplemento Industria Guipuzcoana. 5. Transportes. 
7. Castellano. 	 2. San Sebastian. 
9. BI-18: (1962-1966). 	 4. Bimestral. 
5. Economia. 
M-7: 1961-1963. 	 7. Castellano. 
8. Edit: Camara de Comercio, Industria 
y Navegacidn de Guipuzcoa. 
691 COYUNTURA 	 9. BI-11: (1971). 
COMERCIAL 	 BI-12: 1966-1969. 
1. Suplemento Comercio Guipuzcoano. 






1. Camaras Oficiales de Comercio, In-
dustria y NavegaciOn de la Region 
Vasco-Navarra. 
2. Vitoria. 
3. Ago-1969 - 1975. 
4. Mensual. Trimestral. 
5. Economia. 
7. Castellano. 
8. Sustituye a Informe sobre Coyuntura 
Industrial de Alava. 










REN: (1971-1975).  
3. 12-Dic-1936 - 5-Jun-1937. (7 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Politico. Militar. 
6. Juventud Izquierda Republicana. 
7. Castellano. 
9. SA-1: (1936-1937). 
697 CREIN-TZAN 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1973 - 
9. M B B: 1973. 
698 CRISIS 
2. ¿Bilbao? 













1. Batallon "Capitan Casero" Bilbao. 
Compañia Minadores Zapadores 
"Manuel Andres" Guipuzcoa. 
Columna "Villarias" Santander. Bata-
116n "Azaña N.° 2" Guipuzcoa. 
Batallon "Zabalbide N.° 2" Bilbao. Ba-
tallon "Azaña" Guipuzcoa. 
Batallon "Azaña" Bilbao. 
J.I.R. 
2. Bilbao.  
699 CRISOL 
1. Portavoz de la FederaciOn Comarcal 
de Sindicatos Unidos de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 





9. AMS: (1935-1936). 




8. Edit: Congreso Eucaristico Provin-
cial-ComisiOn para el dia del niño. 
9. VI-3: 1944. 
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701 CRONICA DE LA 	 8. Dtor-Prop: Jose Cabezudo Astrain. 
PROVINCIA DE 	 Impr: E. Verdes. 
CANTABRIA 	 9. NA-13: 1933. 
2. Vitoria. 
3. 1966 - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
8. Edit: Misioneros Hijos del Inmacula-
do Corazdn de Maria. 
9. M-7: (1966). 
702 CRONICA DE LA 
PROVINCIA RELIGIOSA 





CORAZON DE MARIA 
2. Bilbao. 




8. Impr: Ave Maria. 
9. M-5: (1936-1939). 
703 LA CRONICA DE SAN 
SEBASTIAN 
1. Diario de la Tarde. 
2. San Sebastian. 





9. SS-9: (1920). 
704 CRONICA TAFALLESA 
1. Revista literaria y de actualidad local. 
2. Tafalla. 
3. 26-Feb-1933. (Numero unico). 
5. Local. 
7. Castellano. 
705 LA CRUZ 
1. Diario de la mañana. 
Periddico Integrista. 
2. Bilbao. 





9. M-5: (1901). 
706 LA CRUZ 
1. Publicaci6n mensual catOlica. Pro-
piedad de la Juventud Integrista de 
San Sebastian. Con licencia ecle-
siastica. 
Semanario catdlico (1-Ener-1929). 
2. San Sebastian. 





7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Lorenzo Martinez y Labayen. 
Fund: Ignacio M a Echaide. 
9. BI-7: 1928-1936. 
NA-13:(1931).  
SS-9: 1928-1936. 
707 LA CRUZ ROJA 
1. Boletin mensual. Organo de la Junta 
de Distrito de Tudela de Navarra. 
2. Tudela. 
3. 26-Ago-1897 - 23-Mar-1899. 
(23 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Boletin de la Cruz Roja. 
7. Castellano. 
8. Impr: Comas Hermanos (Zaragoza). 
9. M-5: (1898-1899). 
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708 CRUZ Y VERDAD 
1. Juventud integrista. 
2. San Sebastian. 
3. 1918 - 1919. (66 Nums.). 
4. Cinco numeros al mes. 
5. Politica. 
7. Castellano. 
8. Se fusiond con El Pelayo. 
9. NA-1: (1918-1919). 
9. BI-3: Numeros 1-10. 
BI-4: 	 1963. 
BI-12: (1958-1963). 
BI-18:  1958-1963. 
NA-1: 1958-1963. 
SS-15: 1958-1962. 
VI-5: 	 1958-1962. 
M-7: 	 1958-1963. 
709 LA CRUZADA 
ESPANOLA 
2. Bayona, (Francia). 
3. 2-Ener-1875 - 29-Dic-1875. 
(104 Nums.). 
4. Dos numeros al mes. 
5. Politica. 
6. Carlista. 
7. Castellano. Frances. 
8. Fund: Julio Nombela y J. Cancio Me-
na. Impr: P. Cazals. 
9. NA-13: 1875. 
710 CRUZADA MISIONERA 
2. Villava. 








1. Universidad de Deusto. 
2. Bilbao. 
3. 1958 - 1963. 
4. Irregular. 
5. Finanzas. Economia. 
7. Castellano. 
8. Edit: Instituto de Estudios Financie-
ros-Patronato de la Universidad de 
Deusto. 
712 CUADERNOS DE 
ARQUEOLOGIA DE 
DEUSTO 
1. Universidad de Deusto. 
2. Bilbao. 




8. Edit: Universidad de Deusto, Facultad 
de Filosof ia y Letras. 
9. BI-4: 1974-1975. 
BI-5:  1974-1975. 
BI-7: 1974-1975. 
SS-14:1974-1975. 
M B B: 1974-1975. 
713 CUADERNOS DE 
DIRECCION GENERAL 
1. General Electrica Española. 
2. Baracaldo. 
3. 1974 - 
5. Boletin de empresa. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1974. 










8. Edit: InstituciOn Principe de Viana. 





















VI-1: 	 1969-1975. 
VI-3: 1969-1975. 
VI-5:  1969-1975. 
VI-8: 1969-1975. 
VI-10: 1969-1975. 





R EN : 1969-1975. 
715 CUADERNOS DE 
PASTO RA L 





9. BI-11: (1966-1968).  
716 CUADERNOS DE 
TRABAJO 




8. Edit: Instituto de Periodismo de la 
Universidad de Navarra. 
9. NA-1: (1963-1970). 
717 CUADERNOS PARA LA 
LUCHA 
1. Komunisten Batasuna. UnificaciOn 
Comunista. 
3. Ener-1975 - 
5. Politica. 
6. Unificacion Comunista (KB/UC). 
7. Castellano. Euskera. 











8. Dtor: Julian Zugazagoitia. 
9. M-1: (1927). 
SA-1:1927. 
719 EL CUARTEL REAL 
1. PeriOdico carlista. Dios, Patria y Rey. 
PeriOdico bisemanal. Dios. Patria. 
Rey. 
2. Tolosa, Estella. 
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3. 9-Ago-1873 (NUmero prospecto). 
23-Ago-1873 - 19-Feb-1876. 
(353 N u m s.). 




8. Fund: Salvador y Pablo Morales. Or-
gano oficial de Carlos VII en la ulti-
ma guerra carlista. Dtor: Valentin 
Gomez, Francisco Martin Melgar y 
Felix Zarranz. 









BRI: 	 (1873-1874). 
M-5: 	 (1875.1876). 
720 CULTURA NAVARRA 
1. Revista mensual ilustrada. Organo 
del consejo y comisidn permanente 
de Cultura de Navarra. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: J.M. de Huarte. Edit: Emilio Gar-
cia Enciso. Red. Jefe A. de Gaztelu. 













721 CULTURA SOCIAL 
1. Organo de la Caja de Ahorros y de 
PrevisiOn Social Alavesa. 
2. Vitoria. 
3. 1926 - 
4. Bimensual. 
5. Boletin de la caja de ahorros. 
7. Castellano. 
9. SS-7: (1929). 
M-5: (1928). 
722 CULTURA Y ACCION 
1. Organo de la CNT de Aragon, Rioja 
y Navarra. 
Organo de la regional de Arag 6 n, Rio- 
ja y Navarra. Peri6dico al servicio de 
las milicias antifascistas. 
2. Alcañiz, (Zaragoza). 
3. 61931? - 




9. M-1: (1947-1962). 
M-5: (1947-1962). 
SA-1: (1936-1938). 




1. Suplement a la revue "Activites en 
Pays Basque". 












8. Dtor: Jose Antonio Gonzalez Labus-
ta y Joaquin Samper. Edit: Jefatura 
del SEU de Vizcaya. 










8. Edit: U.D. Chantrea. 
9. M-7: 1973.  
5. Politica. 
7. Frances. 
8. Dtor: F. de Vallombreuse. 
9. BMB: 1951-1953. 
MBB: 1951. 
728 CHASSE ET PECHE EN 
SUD-OUEST 
2. Biarritz, (Francia). 
3. X1934? - 
5. Caza. Pesca. 
7. Frances. 
9. BMB: 1938. 
MBB: (1935). 
729 CHICOS 
1. Revista juvenil. 
2. San Sebastian. 
3. 23-Feb-1938 - X1942? 
5. Juventud. 
7. Castellano. 
9. SS-8: (1942). 
M-5: (1938-1950). 
M-6: 1946-1949. 
1. Revista universitaria mensual. 
Revista de incitaciOn universitaria. 
Revista universitaria de politica, artes 







1. Seminario popular carlista. 
Organo de la Juventud Carlista de 
Vizcaya (20-Mar-1897). 
2. Bilbao. 
3. 1893 - L29-Ener-1898? 




8. Organo de la Juventud Carlista de Bil-
bao. Impr: S. de Amorrortu. 
9. M-5: (1896-1898). 
727 LE CHARIVARI DES 
PYRENEES 
2. Bayona, (Francia). 
3. Mar-1951 - Ener-1953. (22 Nums.).  
730 CHICOS 
1. Revista juvenil. 
2. San Sebastian. 
3. 1945 - 
5. Juventud. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1945-1952. 
731 EL CHIMBO 
1. Extenders su vuelo semanalmente o 
cuando lo juzgue oportuno. 
2. Bilbao. 
3. 11-Ago-1876 - 
4. Semanal. Irregular. 
5. Humor. Local. 
7. Castellano. 
8. Dtor. Anselmo Guinea. Edit: Larumbe. 
9. VI-8: (1876). 
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732 EL CHIMBO 	 7. Castellano. Ingles. 
9. REN: 1975. 
1. Semanario popular. 
2. Bilbao. 




9. REN: (1915-1916). 
733 CHRISTUS 
1. Organo de la obra de las vocaciones 
sacerdotales y de la ayuda a la igle- 
sia diocesana. 
Revista del centro de A.C. del Carmen. 
2. Bilbao. 




9. BI-11: (1950). 
M-6: (1946-1957). 
734 CHRONIQUE DE 
BAYONNE 
736 DANAK 
1. AsociaciOn Fomento de Actividades 
Sociales. 
2. Loyola. 
3. L1971? - 
5. Boletfn de actividades sociales. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1971-1975. 
737 DANOK-BAT 
1. Juventud de Arrigorriaga. Todos 
unidos. 
2. Arrigorriaga. 
3. 1963 - 
4. Mensual. 
5. Parroquial. Juventud. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1962-1975). 
BI-18: (1963). 
M-6: (1971-1975). 
1. Journal politique, litteraire et com-
mercial. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Red: Adolphe Donnier. Administrador: 
Clement Monge y Arne. lmpr: 
Lamaignere-Foltzer. 
9. BMB: (1905-1914). 
735 C H U LA 
1. World's Foremost Authority 
Jai-Alai. 
2. Maitland, Florida, (EE.UU.). 
738 DANTZARI 
1. Revue de ('Association des Danseurs 
du Pays Basque. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Dtor: Paul Legarralde. 





on 	 VI-3: (1967). 
VI-8: 1966. 
BEL: Sin determinar. 
3. Feb-1975 - M-6: 	 1966 -1968. 
4. Mensual. M-7: 	 1966 -1968. 
5. Deportes. M BB: 1966 -1967. 
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739 DANTZARIAK 
1. Boletin de Euskal Dantzarien Biltza- 
rra. Asociacion de Dantzaris y Fede- 
racion de Grupos de Danzas Vascas 
de la Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del Pais. 
2. San Sebastian. 
3. Ago-1970 - 
4. Anual. 
5. Folklore. 
7. Castellano. Euskera. 
8. AsociaciOn de Dantzaris y Federa-
ciOn de Grupos de Danzas Vascas de 
la Real Sociedad Vascongada de Ami-
gos del Pais. Dtor: J.M. Arozamena 
(1970), J. de Aramburu (1972), M.M.a 
Olaizola (1974), V. Zaragiieta (1975). 
9. BI-7: 1970-1975. 
BI-11:  1970-1975. 
BI-14:  1970-1975. 
13 I-18: (1971-1974). 
SS-4: 1970-1975. 






BEL: Sin determinar. 
M-6: (1971-1974). 
M-7: (1970-1975). 
M B B: 1971-1973. 
R E N : 1970-1975. 
goa. En su 2.a ^ poca, se publicaba los 
dias festivos; mientras que los labo- 
rabies se transformaba en El Diario 
de Vitoria. Reeditado por la Diputa-
ciOn Foral de Alava (1987). 








1. Mi Colegio. 
2. Pamplona. 
3. 20-Jul-1945 1952. 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
8. Edit: El Secretariado Navarro. 
9. NA-8: 1945-1952. 
742 DECLARACION DEL 
COMITE POLITICO DE 
LAS ORGANIZACIONES 
FRENTE 




9. BI-11: (1966). 
740 EL DANZARIN 
1. Chismografria dominguera, vitoriana. 
Politico, Satirico, Literario, de inte-
reses materiales y de anuncios 
(6-May-1888). 
2. Vitoria. 
3. 6-Nov-1887 - 8-Ener-1888. (11 N 6ms.). 
6-May-1888 - 12-Jun-1888. 
X1889? - 
4. Semanal. 
5. Politico. Satirico. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Fermin Herran. Col: Ignacio Diaz 
Olano, Arbulo, Becerro de Ben- 
743 EL DEFENSOR DE LOS 
MAESTROS 
1. Propiedad y organo de la asociacion 
provincial de maestros nacionales de 
Alava. 
2. Vitoria. 








744 DELTA 	 747 EL DEMOCRATA 
NAVARRO 
2. Pamplona. 
3. 29-Dic-1904 - 7-Nov-1913. 
(2704 Nums.). 




8. Dtor: Esteban Franca (1905). Impr: 
Juan Sanz. 




1. Revista de los estudiantes del insti- 
tuto de enseñanza media "Ramiro de 
Maeztu". 
2. Vitoria. 
3. 1954 - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 





745 LA DEMOCRACIA 
1. Periodico semanal republicano. Or- 
gano del Comit ^  ^de CoaliciOn de 
Pamplona. 
2. Pamplona. 





8. Organo el partido republicano. 
9. NA-6: (1888). 
NA-7: (1890-1891).  
748 DENAK ARGIAN 
1. Itsasmendi. Cote Basque-Nivelle. 
2. Anglet, (Francia). 
4. Bimensual. 
8. Sustituye a Gure Etchea. 
9. BI-11: (1975). 
SS-2: (1974). 
B E L: 1963-1975. 
MBB: (1972-1975). 
746 DEMOCRACIA 
1. Diario de la Republica. 
2. Pamplona. 





8. Dtor: Alberto L. Lamas, Miguel Liza-
rraga, Impr: Ramon Bengaray Zabal-
za. Desaparecio por dificultades 
economicas. 
9. BI-7: 	 (1932). 
NA-6: (1932). 
NA-13: (1932). 
749 DENAK BAT 
1. Editado por el Centro Basko Denak-
Bat de Mar del Plata. 
2. Buenos Aires, (Argentina). 
3. 1944 - 
7. Castellano. 
8. Ver tambi ^ n Zazpirak Bat. 
9. VI-1: (1946). 
REN: (1945). 
750 LA DEPECHE 
9. BMB: 1882-1952. 
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751 LOS DEPORTES 
1. Revista ilustrada de sport. 
2. Bilbao. 
3. 1915 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. M-6: (1916). 
752 DEPORTIVAS 





8. Dtor: Santiago Diaz Bella. 
9. M-7: 1974-1975. 
753 EL DESPERTADOR 
2. Bilbao. 
3. 10-Set-1821 - 27-Oct-1821. 
(14 Nums.).1 a ^ poca. 
28-Feb-1882 - L8-mar-1822? 2a 
^ poca. 
4. Bisemanal. 




8. Red: J.A. Zamacola y Astigarraga. 
Impr: Pedro Miguel Alcover (1a epo-
ca); Casa de Misericordia (2.a ^ poca). 
Sustituido tras su 1a epoca por El Pa-
triota Luminoso. 
9. VI-3: (1821-1822). 
754 DESTELLOS 
2. Santa Maria de Guecho. 
5. Parroquial. 
7. Castellano. 
9. REN: (1938). 
755 DEUSTO 
1. Revista trimestral publicada por los 
alumnos de la Universidad de Deusto. 
2. Bilbao. 










756 DEUSTO SALESIANOS 
1. Organo de los antiguos alumnos sa- 
lesianos de Deusto. 
2. Bilbao. 
3. 1971 - 
5. Ex-alumnos. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1971-1972. 
757 EL DIA 
1. Diario guipuzcoano de informacion. 
Diario independiente. 
2. San Sebastian. 
3. 1-Jun-1930 - 19-Jul-1936.  
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Autonomista. Catolico. PNV. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Fund-Ideol: Jose de Ariztimuño ("Ait- 
zol"). Dtor: Francisco Javier de Lan- 
daburu y Jose Lecaroz Goñi. Fue 
portavoz oficioso del PNV en Guipuz- 
coa. Sustituye a El Pals Vasco. Sus- 
pendido por orden gubernamentativa 
en 1931 (64 dias desde el 22-Ago) y en 
1932 (desde el 9-Oct al 5-Nov). Desa- 
parece por la Guerra Civil. 








R E N : (1936). 
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758 DIA DEL SEMINARIO 




9. VI-5: (1967-1975). 
9. BI-6: (1969-1974). 
BI-11: 1969-1975. 




762 EL DIARIO DE ALAVA DIAKONIA 
v. 	 1. Unidad CatOlica. Fueros. 
DIAKONIA PAMPLONA 	 2. Vitoria. 
3. 5-Feb-1895 - 
4. Diario. 
5. Polftica. 
759 DIAKONIA PAMPLONA 	 6. Integrista. 7. Castellano. 
1. Pastoral liturgica. 	 9. BI-9: (1895). 
2. Pamplona. 	 VI-4: 1895-1889. 




8. Dtor: Antonio. En 1975 se titulo 	 763 DIARIO DE ANUNCIOS 
Diakonia. 
9. M-6: 1973-1975. 	 1. Periodico de intereses morales y ma- 
M-7: 1973-1974. 	 teriales. 
2. Bilbao. 
3. 1-Ener-1864 - 
4. Diario. 
5. Polftica. Noticioso. 
760 DIALOGO 	 7. Castellano. 
1. Revista del coristado de Aranzazu. 
	
	
8. Dtor-Edit: Luis de Azcue. 
9. BI 18: (1964). 2. Aranzazu.  





9. SS-2:	 764 DIARIO DE AVISOS DE  (1958-1966). 	 TUDELA 
761 DIANA 
1. Revista femenina del Banco de 
Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. 1969 - 
4. Trimestral. 
5. Revista dedicada a la mujer. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Nuria Munarriz.  
2. Tudela 
3. 1883 - 2-Mar-1895. (3.547 Nums.). 
4. Diario. 
5. Politica. Noticioso. 
6. Liberal. 
7. Castellano. 
8. Fund-Dtor: Manuel Urban y Arnedo. 
Dtor: Santiago Grassa y Tarazona 
(1894-1895). Col: Pedro Oñorbe, Jose 
Serrano, Eugenio Franca y Ruperto 
Bosque. 
9. NA-12: (1888-1894). 
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765 EL DIARIO DE BILBAO 
1. PeriOdico monarquico liberal. 
2. Bilbao. 
3. Mar-1888 - 1900. 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Monarquico. Liberal. 
7. Castellano. 
8. Fund: Victor Chavarri. Dtor: Florenti-
no Llorente ("Florete"), Crescencio 
Erquiza y Severo Echenagusia. 




766 EL DIARIO DE LA 
RIBERA 
1. Periodico no politico, de noticias y de 
anuncios. 
2. Tudela. 




8. Fund: Manuel Urban y Arnedo. 
9. NA-12: (1880-1881).  
5. Politica. 
6. CatOlico-fuerista. Navarrista. 
7. Castellano. 
8. Se fusiono con El Eco de Navarra el 
29-Jun-1913. Dtor: Raimundo Garcia 
("Garcilaso"). SuspendiO su publica-
ciOn pororden gubernativa: 22-Ago a 
15-Set en 1931 y 10-Ago a 14-Set en 
1932. 
9. BI-7: (1915-1966). 
BI-9: (1920-1968). 


















767 DIARIO DE LA TARDE 
1. PeriOdico independiente y de infor-
maciOn. 
2. Bilbao. 





8. Sustituyo a La Tarde durante su sus- 
pension gubernativa. 
9. BI-11: (1931). 
BI-18: 1931. 
768 DIARIO DE NAVARRA 
2. Pamplona. 
3. 25-Feb-1903 - ... 
4. Diario.  
769 DIARIO DE SAN 
SEBASTIAN 
1. PeriOdico de noticias. 
2. San Sebastian. 
3. 1872 - 1876. 





8. Dtor: Jose Manterola Beldarrain. 
Impr: Juan Oses. 







770 EL DIARIO DE VITORIA 
1. Continuacidn de El Danzarin. 
Politico, satirico, literario, de intere-
ses materiales y de anuncios. 
2. Vitoria. 




8. Continua la numeraciOn de El Danza-
rin. Reeditado, junto a El Danzarin, 
por Diputacian Foral de Alava (1987). 
9. VI-4: (1888). 
771 DIARIO DE VIZCAYA 
1. PeriOdico de la tarde. 
2. Bilbao. 





9. BI-18: 1918-1919. 
M-5: (1917-1919). 
772 DIARIO DEL BLOQUEO 
DE PAMPLONA 
1. Por don E.R.U. y don J.S. del A. 
2. Pamplona. 









M-6: (1,1931? - 1971). 
M-7: 1959-1971. 
R E N: 1961-1970. 




DIARIO OFICIAL DE LA 
FERIA DE MUESTRAS 
DE BILBAO 
774 DIARIO OFICIAL DEL 
PAIS VASCO 
1. Euzkadi'ko Agintaritzaren Egu-
nerokoa. 
2. Bilbao. 
3. 9-Oct-1936 - 17-Jun-1937. 
(252 NUms.). 
4. Diario. 
5. Boletin oficial. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Boletin oficial del Gobierno Vasco en 
la Guerra Civil. Reeditado por Leopol-
do Zugaza (1977). 








773 	 DIARIO OFICIAL DE LA NA-1: 	 1936-1937. 
FERIA DE MUESTRAS SS-1: 1936-1937. 
DE BILBAO SS-2: 1936-1937. 
2. 	 Bilbao. SS-3: 1936-1937. SS-4: 1936-1937. 3. 1959 - SS-15: 1936-1937. 4. 	 Diario. 
5. InformaciOn relativa a Ia feria. VI-5: 	 1936-1937. 
7. Castellano. VI-7: 	 1936-1937. 
8. Edit: El Correo Español-El Pueblo VI-10: 1936-1937. 
Vasco. En 1967 se tituld Diario Oficial M-5: 	 1936-1937. 
de la Feria Internacional de Bilbao. M B B: 1936-1937. 
9. BI-5: 	 (1959-1968). REN: 1936-1937. 
BI-7: 	 1966. SA-1: 	 1936-1937. 
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775 	 DIARIO VASCO 9. 	 BI-7: 	 (1937-1947). 
BI-8: 	 (1941). 
2. San Sebastian. BI-9: 	 (1945-1969). 
3. 11-May-1916 - 30-Mar-1919. BI-14: (1937). 
4. Diario. BI-19: 1949-1975. 
	
5. 	 Politica. 
	




8. Sustituye a Correo del Norte. Fue or- SS-4: 1973-1975. 
gano oficial del carlismo guipuzcoa- SS-5: (1937-1972). 
no y desapareci8 por la escisiOn en SS-8: (1934-1975). 
el seno del mismo en 1919. Desde SS-9: (1935-1975). 
8-Feb-1919 publicO Las Margaritas VI-3: 	 (1935). 
("pagina cultural dedicada a la mujer AMS: (1939). 
catOlica española"). BER: 	 (1937). 
9. SS-8: 1916-1919. BNP: (1948-1956). 
776 DIARIO VASCO 
2. Bilbao. 





8. Sustituye al diario Aberri por proble- 
mas con la Dictadura de Primo de Ri-
vera, desapareciendo por causa de 
esta. 
9. BI-7: 1923. 
BI-18: 1923. 





778 DIOS LO QUIERE 
1. Boletin oficial de la cruzada misional 
de estudiantes de Espana. 
2. Vitoria. 
3. 1936 - 1964. 
5. Misiones. 
7. Castellano. 
8. Continua como Juventud y Mislay]. 
9. VI-2: 1938-1965. 
M-7: 1946-1963. 
777 EL DIARIO VASCO 
2. San Sebastian. 
3. 27-Nov-1934 - ... 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Monarquico conservador. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Pedro Pujol Martinez, Ramdn 
Sierra Bustamante, Dionisio Ridrue-
jo, Manuel Anar Zubigaray, Antonio 
Olascoaga, Juan M a Peña Ibanez, Mi-
kel Larrea Zabalegui, Antonio San-
chez Gbmez, Felipe Olivares Canales, 




2. San Sebastian. 
3. 1968 - 
4. Bimestral. 
5. Boletin de la escuela de mandos in- 
termedios. 
7. Castellano. 
8. Edit: AsociaciOn Espanola de Direc-
tores de Escuela de Mandos Inter- 
medios. 






1. Organo del batallOn "Rosa Lu-
xemburgo". 
2. Erandio. 
3. (n.° 3, 5-Feb-1937 y NY 15, 7-May-1937). 
4. Semanal. 
5. Politica. Militar. 
6. PCE. 
7. Castellano. 
9. SA-1: 1931. 
780 DIRECCION Y 	 7. Castellano. 
PROGRESO 	 8. Continua como Conferencias 
T^ cnicas. 
1. Revista de la Asociacion para el Pro- 	 9. M-7: (1968-1972). 
greso de la DirecciOn. 
2. Bilbao. 
3. 1971 - 
4. Bimestral. 
5. Revista de la asociaci6n. 	 784 DIVULGACION 7. Castellano. 	 CULTURAL 9. SS 15: (1971-1975). 	 ODONTOLOGICA 
1. Colegio Oficial de OdontOlogos y Es-
tomatOlogos de la VII RegiOn. Revis- 
ta mensual. 
2. Bilbao. 




8. Sustituye a Circular Informativa del 
Colegio Oficial de Odontologos y Es- 
tomatologos de la VII Region, (sin lo- 
cal izar). 
9. BI-6: (1955-1966). 
BI-18: (1955-1975). 
M-7: (1956-1975). 





8. Dtor: Jose Martinez de Echalar, Jose 
Luis Turrillas Roldan, Gerardo Huar-
te Harraz. 




1. AsociaciOn de InvestigaciOn de la In- 
dustria Grafica. 
2. Bilbao. 
3. 1968 - 
5. Boletin de la asociaciOn. 
785 DOCUMENTOS 
1. Conversaciones catOlicas interna-
cionales. 
2. San Sebastian. 
3. 3-Feb-1949 - 1956. 
4. Semestral. Cuatrimestral. 
5. Religion. 
7. Castellano. 












786 DOMINGO 	 789 DONOSTI ZUTIK 
1. Semanario nacional. 
2. San Sebastian. Madrid 
2-Jul-1939). 





8. Dtor: Juan Pujol. 







1. Organo de Donosti del EPK. 
(N.° 124, 	 2. San Sebastian. 




9. M-2: (1975). 
790 DONOSTIA 
2. San Sebastian. 




8. Edit: Club de Montaña "Donosti". 
9. SS-14: 1966-1967. 
787 DON BOSCO EN 
NAVARRA 
1. Asociacion de Antiguos Alumnos. 
2. Pamplona. 




8. Edit: Asociacion de Alumnos Sale- 
sianos. 
9. M-6: 1961-1971. 
M-7: (1962-1975). 
788 DON VOLTIO 
1. Revista de Iberduero S.A. 
2. Bilbao. 
3. Abr-1959 - 
4. Irregular. 
5. Boletin de empresa. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1959-1964). 
BI-18: 1959-1969. 
M-6: 1959-1969. 
M-7: (1959-1972).  
791 "2 MAYO" 
1. La Sociedad "El Sitio" dedica esta 
publicacion a conmemorar el levan-
tamiento del ultimo asedio sufrido 
por la Invicta Villa de Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. 2-May-1887. Numero unico. 
5. Boletin conmemorativo. 
7. Castellano. 
8. Ilustrado por Oscar Rochelt, A. Alca-
Ia Galiano. Edit: Sociedad "El Sitio". 
Impr: Vda. de Delmas. 
9. VI-3: 1887. 
VI-8: 1887. 
792 DOS DE MAYO 
1. Periodico demOcrata y muy bilbaino. 
2. Bilbao. 




8. Impr: Emilio Arteche. 
9. VI-8: (1907). 
M-5: (1907). 
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793 "DOS MESES" 
1. Revista del coristado de Aranzazu. 
2. Aranzazu. 
3. 1951 - 1955. 
5. Religi6n. 
7. Castellano. 
9. SS-2: 1951-1955. 
794 DUC 
2. Pamplona. 




8. Edit: Seminario Mayor de Pamplona. 
9. NA-5: 1952-1962. 
795 EL DUENDE 
1. Periodico radical. 
2. Bilbao. 





8. Impr: J. Ugalde. 
9. M-5: (1905).  
Organo oficial de la Asociaci6n Na- 
cional de Ingenieros Industriales de 
España. (Nov. 1970). 
Organo oficial de la AsociaciOn Na- 
cional de Ingenieros lndustriales de 
España y miembros del Instituto de 
Ingenieros Civiles. (Set-1972). 
2. Bilbao. Madrid (Jun-1941). 




8. Dtor: Fernando Serrano L6pez, Car-
melo Chueca Goitia, Ricardo Alvarez 
Isasi, Julian Uriarte Jaureguizar, Ju-
lian Aspiroz Fernandez, Jose Miguel 
Marañ6n Antolin. 














9. SA-1: 1937. 





9. BI-11: (1972-1974). 
798 DYNA 
1. Revista de la Asociaci6n Nacional de 
Ingenieros Industriales de España. 
799 E.H.A. 
1. Euskal Herriko Apezgaiak. 
2. Bayona, (Francia). 
9. MBB: 1965. 
800 E.I.A. 
1. Egija Gugaz Danen Aurka. 
2. Paris, (Francia). 
3. Ago-1948. 
4. Anual. 
5. Estudiantil. Politica. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Edit: Euzko lkasle Alkartasuna. UniOn 
Nacional de Estudiantes de Euskadi. 
9. BI-11: 1948-1949. 
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801 E.L.A. - S.T.V. 	 805 L'ECLAIREUR DES 
PYRENEES 
1. Adherant a la C.NT., C.E.S., C.I.S.C. 
5. Sindical. 
6. ELA-STV. 
8. Organo de Solidaridad de Trabajado-
res Vascos (ELA-STV). 
9. BI-11: (1974). 
802 E.N.I. 
1. Ecos de nuestro instituto colegio 
"Buenaventurada Virgen Maria". 
2. San Sebastian. 
3. 1964 - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1964-1968. 
803 EASO 
1. Diario de la Tarde. 
2. San Sebastian. 




8. Dtor: Jose Maria Muguruza. Edit: El 
Dla. 
9. BI-7: (1932). 
BI-9: (1931). 
SS-5: (1931-1932). 
804 L'ECLAIREUR DES 
BASSES-PYRENEES 
2. Biarritz, (Francia). 
3. 1-Dic-1910 - 30-Abr-1913. 
5. Politica. 
7. Frances. 
8. Dtor: A. Peria. 
9. BMB: 1910-1911.  
1. Paraissant tous les jours excepte le 
lundi. 
2. Bayona, (Francia). 






8. Sustituye a La Sentinelle des Pyre-
nees. Dtor: Vital Biraben. Gerentes: 
Biraben y Monela. Impr: Lamignere. 
Desaparecid a causa del golpe de es- 
tado del 2-Dic-1851. 
9. BMB: 1848-1851. 
806 ECLAIREUR DU 
SU D-OU EST 
2. Bayona, (Francia). 
3. 6-Set-1945 - 16-Nov-1947. 




9. BMB: 1945-1947. 
807 ECO BILBAINO 
1. Periodico mercantil y de noticias lo-
cales y generales. 
Diario politico. (N.° 91, 5-May-1865). 
Diario Democratico. (3-Ener-1866 - 
26-Jun-1866). 
2. Bilbao. 
3. 15-Ener-1865 - 1866. 
4. Diario. 
5. Polltica. Noticioso-mercantil. 
6. DemOcrata. 
7. Castellano. 
8. Dtor-Edit: J.F. Mayor. Reaparecio co- 
mo La Federaci6n (sin localizar). 
9. BI-6: (1865-1866). 
BI-11: (1865). 
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808 EL ECO DE ALAVA 
1. Diario de la Tarde. 
2. Vitoria. 
3. 15-May-1914 1916. 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Carlista (antiliberal). 
7. Castellano. 
8. Dtor: Francisco Marqu(nez. Sustituye 
a La Gaceta de Alava. Organo de los 
"jaimistas". 
9. VI-5: (1916). 
VI-7: (1915).  
6. Liberal -conservador. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Nicanor Espoz, Jose Lamber, 
Emiliano los Arcos. El 29-Jun-1913 
anuncio su fusion con Diario de Na-
varra. Sustituyo a El Eco de Pam-
plona. 
9. BI-8: (1881). 
BI-11: (1893). 
NA-6: (1876 - 1912). 
NA-7: (1883 -1913). 
NA-8: (1876-1880). 
VI-3: (1909). 
809 ECO DE LA PROVINCIA 
DE NAVARRA 
2. Pamplona. 
3. 1972 - 
4. Mensual. 
7. Castellano. 
8. Edit: Gomez. Desde el n.° 2 fue Eco 
de la Provincia de Pamplona. 
9. M-7: 1972-1973. 
ECO DE LA PROVINCIA 
DE PAMPLONA 
v. 
ECO DE LA PROVINCIA 
DE NAVARRA 
810 EL ECO DE NAVARRA 
1. Periodico liberal y defensor de los in-
tereses de la misma. (5-Ener-1876 -
1-Jul-1876). 
Diario de intereses morales, mate-
riales y politicos. (12-May-1877 
13-Feb-1894). 
Diario independiente. (1894). 
2. Pamplona. 
3. 5-Ener-1876 - 29-Jun-1913. 
(11.048 N u m s.). 
4. Bisemanal. Diario (12-Mar-1877). 
5. Politica.  
810 (bis) EL ECO DE PAMPLONA 
Periodico liberal y defensor de los in-
tereses de Navarra. 
2. Pamplona. 
3. 3-Nov-1875 - 5-Ener-1876. 
4. Bisemanal. 
5. Politica. 
6. Liberal. Defensor de los fueros y opo-
sitor al carlismo. 
7. Castellano. 
8. Fund: Nicanor Espoz. Continua como 
El Eco de Navarra. 
9. SS-8: (1875). 
811 EL ECO DE SAN 
SEBASTIAN 
1. Diario politico independiente de no-
ticias y anuncios. 
Diario liberal vascongado. 
2. San Sebastian. 
3. 6-Jul-1883 - 30-Nov-1888. 
4. Diario. 
5. Politica. Noticioso. 
6. Monarquico. Liberal. 
7. Castellano. 
8. Fund: Antonio del Pozo. 
9. BI-8: (1884-1887). 
SS-8:1883-1888. 
SS-9: (1888). 
VI-8: hoja suelta de 1883. 
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812 EL ECO DEL DISTRITO 
1. Bisemanal independiente. Verdadero 
defensor de Tudela y su distrito. 
2. Tudela. 
3. 15-Feb-1916 1929. 1.a epoca. 
1930 - 1936. 	 2a ^ poca. 
5. Politica. 
6. Liberal (1a ^ poca). Republicano (2.a 
^ poca). 
7. Castellano. 
8. Dtor: Antonio Castilla (1a ^ poca) y 
Mario Castilla (2.a ^ poca). Col: Inda-
lecio Prieto, Miguel Maura, Alvaro de 
Albornoz. 
9. NA-12: (1916-1936). 
813 EL ECO DEL PAIS 






8. Editado por Sebastian Abreu duran-
te cuatro dias como apoyo a su can- 
didatura a diputado a Cortes por 
A l ava. 
9. VI-5: 1886.  
"El Eco es una revista quincenal de 
informacion y de propaganda filate-
lica. Aparece los dias 1 y 15 de cada 






8. Edit: Javier. Organo del Club Interna-
cional Alhambra. 
9. BI-6: (1948-1956). 
M-5: (1945). 
M-7: 1945-1975. 
815 EL ECO MISIONAL 
2. Vitoria. 




8. Edit: Seminario de Vitoria. 
9. BI-11: (1953-1967). 
VI-1: (1923-1967). 
M-7: 1960-1961. 
813 (bis) EL ECO ESTUDIANTIL 
1. Instituto Vizcaino. 
2. Bilbao. 
3. 21-Ener-1933 - 18-May-1936. 
(23 Nums.). 
4. Quincenal. Mensual. 
5. Estudiantil. 
7. Castellano. 
8. Edit: Alumnos del Instituto Vizcaino 
"Miguel de Unamuno". Dtor: Jose 
Antonio Frances. Reeditado en 
May-1990. 
9. BI-18: 1933-1936. 
814 ECO FILATELICO 
1. Revista de informaciOn filatelica. 
Organo oficial de "Los Amigos del 
Sello". 
816 EL ECO MISIONAL 




8. Edit: Seminario de San Sebastian. 
9. BI-11: (1955-1962). 





8. Edit: Seminario de Bilbao. 
9. BI-11: (1961-1963). 
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818 ECO SALESIANO 
1. Organo de la obra salesiana en Bilbao 
y Baracaldo. 
2. Baracaldo. 




8. Edit: La Editorial Vizcaina. 
9. M-5: (1937-1960). 
819 ECO UNIVERSITARIO 
1. Organo de expresiOn de AcciOn Uni- 
versitaria Nacional. 
2. Bilbao. 
3. (Epoca II, n.° 2, Mar-1974) - 
5. Universitaria. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1974-1975). 
820 ECO VASCONGADO 
2. Bilbao. 
3. 4-Ago-1860 - 6Ago?-1861. 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Fuerista. Conservador. 
7. Castellano. 
8. Editor responsable Miguel Larumbe, 
Jose de Abaitua (Ener-1861). Sustitu-
ye a Euskalduna (1.a epoca). 
9. BI-5: 1860-1861.  
822 ECONOMIA 
GUIPUZCOANA 
1. Camara de Comercio, Industria y Na-
vegaciOn de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 
3. 61965? - 
4. Mensual. Anual. 
5. Economia. 
7. Castellano. 
8. Edito un suplemento titulado Corner- 
cio Guipuzcoano. 









823 ECONOMIA VASCA 
1. Revista comercial, financiera e in-
dustrial. 
2. San Sebastian. 
3. 31-Ener-1922 - 
4. Quincenal. Mensual. 
5. Economia. 
7. Castellano. 
9. VI-3: 1922-1924. 
821 ECONOMIA ALAVESA 
2. Vitoria. 




8. Edit: Camara Oficial 
Industria de Alava. 





M-7: 1965-1975.  
824 ECONOMIA 
VASCONGADA 
1. Revista mensual de la Camara Oficial 
de Comercio y NavegaciOn de Gui-
puzcoa. 
Revista de la Industria, el Comercio 
de Comercio e 	 y la NavegaciOn (n.° 11. Ener-1946). 
2. San Sebastian. 




8. Dtor: Jose Molina Plata, L. de Acosta 
Noriega. 
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	9. BI-3: (1945-1975). 	 5. Religion. 
	
BI-6: (1945-1963). 	 7. Castellano. 
BI-11: (1948-1975). 	 8. Edit: RR. de los SS. Angeles Cus- 
BI-12: (1956-1975). 	 todios. 
	













1. Boletin de informacion de la Delega- 
cion Provincial de Sindicatos de 
A l ava. 
2. Vitoria. 
5. Sindical. Economia. 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1954-1955). 
828 ECOS DEL CENTENARIO 
1. De San Martin de la Ascension. 
2. Vergara. 
3. 1962 - 1964. 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
9. SS-2: (1962-1964). 
829 ECOS DEL COLEGIO 
1. Ora et Labora. 
2. San Sebastian. 




8. Edit: Colegio CatOlico de Santa 
Maria. 
9. SS-7: (1930-1931). 
VI-1:  1945-1946. 
826 ECOS 
1. Anuario del Colegio C. de Santa 
Maria. 	 ECOS DEL SANATORIO 
2. San Sebastian. 	 SANTA MARINA 
3. 1956 - 	 v- 
4. Anual. 	 SANTA MARINA 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
8. Edit: Marianistas. 
9. M-7: 1956-1958. 
827 ECOS DE LA CAVA 
1. "La Cava" donde viviO y murio la Sier- 
va de Dios. 
2. Bilbao. 
4. Semestral. 
830 ECOS MENESIANOS 
1. Revista bimensual menesiana. 
2. Nanclares de la Oca. 




8. Impr: Casa de la Misericordia (Bilbao). 
9. M-7: 1959-1961. 
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831 ECOS MISIONEROS 
1. Misioneras dominicas del Santisimo 
Rosario. 
2. Pamplona. 
3. 1960 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1960-1970). 
832 ECOS MUSICALES 
2. Pamplona. 




9. SS-12: 1913. 
833 ECOS MUSICALES 
2. San Sebastian. 




8. Dtor: Francisco Escudero. Edit: Aso-
ciaciOn de Alumnos del Conservato-
rio Municipal de Musica de San 
Sebastian. 
9. SS-12: (1973-1975). 
M-6: 1973-1975. 
M-7: 1973-1974. 
834 ECOS RELIGIOSOS 
1. Revista quincenal. 
2. Bilbao. 




8. Impr: Inmaculado CorazOn de Maria. 
9. 8I-18: (1899-1900). 
M-5: (1899-1900).  
835 L'ECHO DE SAINT-JEAN 
DE LUZ ET DU PAYS 
BASQUE 
1. Revue hebdomadaire I'ete. Bi-
mensuelle l'hiver. 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
3. 61924? - 
4. Semanal. Bimensual. 
5. Politica. Local. 
7. Frances. 
8. Dtor: V. Chervin. Impr: Progres. 
9. BMB: 1924-1925. 
836 L'ECHO DES BASSES-
PYRENEES 
2. Bayona, (Francia). 





8. Red: Theophile Puget. Impr: L'Echo 
des Basses Pyrenees et des Landes. 
9. BMB: 1908-1913. 
837 L'ECHO DES BASSES 
PYRENEES ET DES 
LAN DES 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1908 - 
5. Politica. 
7. Frances. 
8. Dtor: Th ^ ophile Puget. 
9. BMB: 1908-1913. 
838 L'ECHO DU SUD-OUEST 
2. Anglet, (Francia). 




8. Sustituye a Cote Basque Soir. 
9. BMB: 1972-1975. 
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3. 1943 - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
9. M-5: 1943-1965. 
840 L'EFFORT 
1. Pieta, etude, action. 
Bulletin mensuel de la Federation Ba-
yonnaise de ('Association Catholique 
de la Jeunesse Frangaise. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1906 - 1915 - 
4. Mensual. 
5. ReligiOn. Juventud. 
7. Frances. 
9. SS-9: (1913-1914). 
841 EGAN 
1. Suplemento de literatura del Boletin 
de la Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del Pais. 
2. San Sebastian. 
3. 1948 - 
4. Trimestral. 
5. Literatura. 
7. Castellano. Euskera (1953). 
8. Dtor: A. Arrue, A. Irigaray y L. Miche- 
lena. Edit: Seminario de Filologia Vas- 
ca "Julio de Urquijo". 

































BEL: Sin determinar. 
M-5: 1952-1954. 
M-7: 1948-1975. 
M BB: 1948-1975. 
R E N : 1948-1975. 
842 EGI-BILLA 
1. Publicacion de catOlicos vascos. 
2. Paris, (Francia). 
3. 1954 - 1961. (64 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Politica. Religion. 
6. Nacionalista. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Sustituye a Egiz. Contin ua como una 
publicaciOn sin titulo (ver Sine Nomi-
ne). Suspendida por la autoridad ecle- 
siastica. 
9. BI-7: (1955-1961). 
BI-11: (1954-1960). 











1. Eusko erresistentzia, resistance bas-
que, basque underground. 
2. Caracas, (Venezuela). 




8. Red: Alberto Elosegui, Aretxabaleta, 
Iñaki Anasagasti. 
9. SS-4: 1967. 
REN: 1967. 
844 EGIA 
2. Burdeos, (Francia). 
3. 1964 - 
9. M B B: 1964. 
845 EGIZ 
1. Publicacion de sacerdotes vascos. 
2. Paris, (Francia). 
3. Mar-1950 - Ago-1952. (18 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Politica. Religion. 
6. Nacionalista. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Continua como Egi-Billa. 






B E L: 1950-1952. 
MBB: (1950-1952). 









1. Journal hebdomadaire d'Idees et 
d'Opinion. 
2. Hendaya, (Francia). 




9. SS-9: (1914). 
848 EGUN ON 
1. Revista del Casco Viejo. 
2. Bilbao. 
3. 1973. N.° 0. 
Abr-1974 - 
4. Tres veces al año. 
5. Local. Comercial. 
7. Castellano. 
8. Edit: AsociaciOn de Comerciantes del 
Casco Viejo. 











1. Revista de la Universidad Laboral de 	 849 EGUNKARIA 
Eibar. 	 3. Jun-1929 - 











8. Dtor: Manuel Ziarsolo ("Abeletxe"). 
Red: Engracio de Aranzadi ("Kizkit- 
za"), Miguel de Arruza ("A ^ugain"). De- 
saparecio por la caida de Bilbao en 
la Guerra Civil. Es el primer diario es- 
crito integramente en Euskera. Ree-
dita Gobierno Vasco (1990). 
9. BI-11: (1937). 
BI-14: 1937. 
BI-18: 1937. 






1. Revista de un pueblo. 
Revista popular. 
2. Eibar. 
3. 1956 - 2.a epoca. 
5. Local. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Pedro Zelaia. 











1. Jaungoiko Zale Bazkuna'ren As- 
terokoa. 
2. Amorebieta. 
3. 6-Feb-1932 - Jul-1936. (207 Nums.). 
4. Semanal. 
5. Politica. Religion. 
6. PNV. 
7. Euskera. 
8. Dtor: Ramon Ertze. Edit: Jaungoiko 
Zale. Sustituye a Jaungoiko Zale. No 
se publico por orden gubernativa des-
de Oct-1934 a Mar-1935. Desaparece 
por la Guerra Civil. 





1. Euzkera aldez. 
2. Mexico. 
3. Abr-1950. Numero unico. 
5. Promocion del Euskera. 
7. Euskera. 
8. Dtor: A. Ruiz de Azua ("Ogonope"). 
Red-Col: Olaizola, Adarraga, Larra-
mendi, Jokin Zaitegi. Edit: Editorial 
Vasca. 





2. Loyola. Azpeitia. 




8. Edit: PR jesuitas. 
9. BI-7: (1956). 
855 EKIN 
2. St. Jean Pied-de-Port, (Francia). 
3. X1965? - 
9. MBB: (1965-1966). 
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856 EKINTZA 
1. Comites pro Frente Revolucionario 
Antifascista y Patriota de Euskadi. 
3. Jul-1972 - 
5. Politica. 
6. FRAP (Euskadi). 
7. Castellano. Euskera. 
9. SS-3: (1972). 
857 LA ELEGANCIA 
1. Revista semanal de modas, labores y 
I i to rat u ra. 
2. San Sebastian, Iran. 
3. 1858 - 1870. 
4. Semanal. 
5. Modas, Variedades. 
7. Castellano. 
8. Dtor-Fund: Francisco Alvaro. Impr: I.R. 
Baroja. 





3. 1922 - 
4. Mensual. 
5. Religi 6n. 
7. Euskera. 
9. BI-5: (1922). 
B1-11:(1922). 
859 ELGAR 
1. Journal mensuel des basques de Pa-
ris. Bulletin d'information de la Socie-
te Eskualzaleen Biltzarra. 
2. Paris, (Francia). 
3. Jul-1934 - Jun-1936 (10 Nams. 1.a 
epoca). 
1948 	 - 	 (2.a epoca). 
1968 	 - 	 (3.a epoca). 
4. Mensual.  
5. Politica. 
6. Vasquista. Nacionalista. 
7. Frances. Euskera. 
8. Dtor: P. Dargaignaratz. Edit: por estu-
diantes vascos residentes en Paris. 
9. BI-5: (1958-1975). 
BI-7: (1954-1959). 





B E L: 1934-1975. 
BMB: (1948-1969). 
MBB: (1948-1975). 
R E N: 1968-1973. 
860 ELHUYAR 
1. R.S.V.A.P.-en zientzi eraskina. 
Zientzi eta teknika aldizkaria. 
2. San Sebastian. 




8. Dtor: Luis Bandits. Edit: Real Socie-
dad Vascongada de Amigos del Pais. 
9. BI-5: 1974-1975. 
BI-7: 1974-1975. 




















1. Euzko Langillen Alkartasuna- 
Solidaridad de Trabajadores Vascos. 
2. Bilbao. 
3. May-1970 - 
5. Sindical. 
7. Euskera. 






7. Frances. Euskera. 
8. Continua como Enbata. 
9. BI-7: (1960). 
SS-2: (1961). 
SS-4: 1960-1961. 
B E L: 1960-1961. 
B M B:1960-1961. 
M BB: 1960-1961. 
862 ELKARTASUNA 
1. Boletin de la AsociaciOn de Caridad 
de Arizcun. 
2. Arizcun. 




9. BI-7: (1957-1975). 
SS-2:(1961).  
863 EMAN 
1. Cuadernos americanos de la etnia 
vasca. 
Cuadernos vasco-americanos. 
2. Caracas, (Venezuela). 
3. Ener-1967 - Ago-1967. (5 Nums.). 
5. Cultura. 
6. Nacionalista. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Fund: Andima Ibiñagabeitia. Dtor- 
Edit: Francisco G. Mardones. 






864 EM BATA 
1. Bulletin de ('Association. 
2. Bayona, (Francia). 
3. Set-1960 - Jun-1961. (5 Nums).  
865 EMBOR 
2. Bilbao. 
3. Ener-1961 Ener-1964. (9 Nums.). 
4. Irregular. 
5. Politica. Cultura. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Revista sin titulo publicada por Ma-
nuel de Eguileor (EM), Bordazale 
(BOR) y Jose Maria Errazti. Al no ser 
autorizada la publicaciOn por las 
autoridades españolas, los editores 
publicaron 7 volumenes registrados 
en Vitoria, pero publicados en Bilbao, 
con los siguientes titulos: (1) Ikasle 
(2) Bordazale; (3) En defensa de la len-
gua vasca; (4) Zumeltzu, J.: Origen del 
pueblo vasco; (5) Zabala Arana, J.: El 
Euzkera..; (6-7) Jelalde...; (8-9) Erizale. 
9. SS-1: 1961-1964. 
SS-4: 1961-1964. 
R E N : 1961-1964. 
866 EN BATA 
1. Hebdomadaire politique basque. 
2. Bayona, (Francia). 
3. Feb/Mar-1961- 
4. Mensual (1961-1968). Semanal (1968-...). 
5. Politica. 
6. Nacionalista. 
7. Frances. Euskera. 
8. Dtor: 	 Simon 	 Haran. 	 Sustituye 	 a 
Embata. 
9. BI-5: (1967-1975). 
BI-7: (1961-1972). 







B-1: 	 (1969-1975). 
B D I C: 1962 -1967 
B E L: 1961-1975. 
B M B: 1962-1975. 
M-2: (1971). 
M B B: 1961-1975. 
REN: (1963-1975). 
867 EL ENCIERRO 
1. Diario grafico de las fiestas de San 
Fermin. 
2. Pamplona. 




8. Edit: Gomez. 





3. X26-Jun-1972? - 
5. Arte vasco. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1972. 
871 ENLACE 
1. Revista quincenal. Colegio Santiago 
Apostol. 
2. Bilbao. 
3. 1,1941? - 
4. Quincenal. Mensual. 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
8. Tambi ^ n se titulo Enlace Colegial. 





M-7: 1962 - 1970. 
868 LOS ENCIERROS DE 
PAMPLONA 
2. Pamplona. 




8. Edit: Ediciones y Publicaciones 
Galgo. 
9. BI-6: 1963. 
869 ENCUENTRO 
1. Boletin de informacion para los ami-
gos y bienhechores de las misiones 
capuchinas. 	 873 ENSAYO 
Revista de los PP. capuchinos. 
2. Pamplona. 	 1. Revista de los coristas de Cantabria. 
3. 1965 - 	 2. Aranzazu. 
4. Trimestral. 	 3. 1930 - 1938. 
5. Misiones. 	 5. Religion. 
7. Castellano. 	 7. Castellano. 
9. VI-3: (1965). 	 9. SS-2: 1930-1938. 
872 ENLACE 










1. Facultad de Filosoffa y Letras. 
2. Azpeitia. 
3. 1955 -1968. 
4. Trimestral. Irregular. 
5. Filosof fa. 
7. Castellano. 
8. Edit: Facultad de Filosof fa y Letras 
S.I. de Loyola. 







875 ENSAYOS E 
INVESTIGACION 
1. Revista de los laboratorios de ensa-
yos e investigaciOn industrial "L. Jo-
se de Torr6ntegui Ibarra". 
2. Bilbao. 




8. Edit: EscuelaTecnica Superior de In-
genieros Industriales de Bilbao; labo-
ratorios de ensayos e Investigaci6n 
industrial "L. Jose de TorrOntegui 
Ibarra". 




1. Revistade las religiosas educadoras 
de la di6cesis de Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. 1953 - 
5. Religi6n. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1954-1956). 
VI-1: (1956). 
877 LA ENSEÑANZA 
MODERNA 
1. Revista mensual pedagOgica. 
2. !run. 




9. AMS: (1908-1910). 
878 ENTRE NOSOTROS 
1. Noticias de la Caja de Ahorros 
Vizcafna. 
2. Bilbao. 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1967-1975. 
879 ENTREACTOS 





9. VI-3: (1925). 
880 ERDIKIDE.EHAS 






9. BI-11: 1975. 
SS-4: 1975. 
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881 EREIN 	 885 ERNE 
1. Laterandar gazteak aldizkaria. 
2. Oñate. 










1. Araba Buru Batzar. 
2. Vitoria. 




9. SS-4: (1967). 
883 EREINTZA 
1. Euzkadi'ko Nekazaritza Zaingoan 
Entzukia. 
2. Bilbao. 
3. 1 -Dic -1936 - 15-Abr-1937. (5 Nums.). 
4. Mensual. Quincenal. 
5. Agricultura. Sindical. 
6. Gobierno Vasco - Nacionalista. 
7. Euskera. 
8. Dtor: Bernab^  ^Orbegozo ("Otarbe"). 
Impr: Jaugoiko Zale (Amorebieta). Or- 
gano del Departamento de Agricultu-
ra del Gobierno Vasco. (ANV). 







2. Bayona, (Francia). 
3. 1973 - 
9. M B B: 1973. 
1. Gipuzkoa'ko Euskal Ikasle Alkar-
tasuna. 
2. San Sebastian. 
5. Estudiantil. 
7. Castellano. Euskera. 
9. SS-3: Numeros 2 y 3. 
886 EROSKI 
1. La revista del consumidor vasco. 
Kontsumatzaileen aldizkaria. 
2. Elorrio. 
3. 1974 - 
4. Mensual. Bimensual. 
5. Defensa del consumidor. 
7. Castellano. Euskera. 







1. Politica. Economia. Ciencias. Infor-
maciOn. 
Partido Comunista de Euzkadi. Revis- 
tas semanal. 
2. Bilbao. 
3. Ene -1937 - 
4. Semanal. 
5. Politica. 
6. PCE (Euskadi). 
7. Castellano. Euskera. 
8. Edit: Euzkadi Roja. 









1. Al servicio de la nacion vasca. 
2. Caracas, (Venezuela). 




9. BI-11: 1949. 
SS-4: 1949.  
892 ESCOLLO 





8. Edit: Centro Juvenil de Cadetes Da-
sein (OJE). 
9. VI-5: 1973. 
889 ERRI ESNALE 




5. Cultura. Local. 
7. Euskera. Edit: Oiartzungo Kultur Tal-
dea (OKT). Continua como Herri Es-
natzaile. 
9. BI-11: (1971). 
890 ERROTA 
1. Gasteizko ikastolaren aldizkaria. 
2. Vitoria. 
3. Dic -1974 - Abr-1975 (5 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Revista de la ikastola. 
7. Euskera. 
8. Edit: Ikastola Olabie. 
9. BI-7: 1974-1975. 
BI-11: (1974-1975). 
VI-3:  1974-1975.  
893 ESCUALDUN GAZETA 
2. Los Angeles, (EE.UU.). 
3. 24-Dic-1885 - 
4. Irregular. 
5. Boletin de la comunidad vasca. 
7. Euskera. 
8. Dtor: M.V. Biscailuz. Edit: Comunidad 
Vasca en California. 
9. BI-7: 1885. 
R E N : (1885-1886). 
894 ESCUELA PRIMARIA 
1. Boletin informativo de la Inspeccion 
de la 1.a enseñanza de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 
3. 1945 - 
5. Magisterio. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1945-1955. 
891 LA ESCOBA 
2. Bilbao. 
3. LFeb-1972? - 
5. Revista para la comunidad de habla 
inglesa. 
7. Ingl ^ s. 
8. Edit: Comunidad britanica y america-
na de Bilbao. 
9. REN: 1972.  
895 ESCUELA Y FAMILIA 
1. Revista de educacidn, instrucciOn y 
recreo. 
2. Bilbao. 
3. 15-Dic -1926 - 1927. 
4. Mensual. 
5. Magisterio. Colegial. 
7. Castellano. 
8. Edit: Grupo Escolar de Indachu. 
9. M-5: (1926-1927). 
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896 LA ESFERA 
1. Ilustracion mundial. 
3. 1913 - 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1916). 
897 ESFUERZO CRISTIANO 
1. Publicado mensualmente por la So- 
ciedad de "Esfuerzo Cristiano" del 
Instituto Internacional. 
Revista literario-religiosa. Publicada 
por la Sociedad de "Esfuerzo Cristia- 
no del Instituto Internacional" (n.° 14, 
Feb-1899). 
Revista mensual. Publicada por la So- 
ciedad de "Esfuerzo-Cristiano del Ins- 
tituo Internacional" (n.° 15 Mar-1899). 
2. San Sebastian. 




8. Impr: 'clamor Cruzado, sucesor de 
Cruzado. Sustituye a La Carta 
Mensual. 
9. M-5: 1898-1899 
898 ESIM 
1. Organo de las escuelas profesionales 
salesianas. "San Francisco Javier de 
Industrias Metalicas de Navarra". 
2. Pamplona. 
3. 1956 - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1956-1958. 
899 ESKAUTAK 
1. Escultismo y sociedad. Metodos pe- 
dagogicos. 
2. Vitoria. 
3. 1974 - 
5. Tiempo libre. Pedagogia. 
7. Castellano. 
9. VI-10: (1974). 
900 ESKUAL HERRIA 
1. Yainkoa eta sor-lekua. 
2. Los Angeles, (EE.UU). 
3. 1897 - 1898. 
5. Bolet(n informativo. 
7. Euskera. 
8. Sustituye a Californiako Eskual 
Herria. 
9. SS-3: 1897. 
ESKUAL-HERRIA 
v. 
LE PAYS BASQUE. 
ESKUAL HERRIA 
901 ESKUAL HERRIA 
1. Les editions sportives et touristiques 
du Sud-Ouest. 
2. Biarritz, (Francia). 
5. Deportes. 
7. Frances. 






1. Journal Basque-Frangais hebdo-
madaire. 
Le Basque. Journal basque-frangais 
paraissant le 1.° et le 15 de chaque 
mois. 
2. San Juan de Luz, Bayona (n.° 2, 
Abr-1887), (Francia). 
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3. 15-Mar-1887 - 1903. 
8-Ener-1904 - 27-Dic -1907. 
1908 - 
4. Semanal. 
5. Literatura. Cultura. 
6. CatOlico. Antirrepublicano. 
7. Frances. Euskera. 
8. Fund: Louis Etcheverry. Dtor: Chanoi-
ne Hiriart-Urruty, chanoine Adema, 
chanoine Saint - Pierre y I'abbe Arotga- 
rena. Entre 8-Ener-1904 y 27 -Dic -1907 
se titulo Eskualdun Ona. Fundada por 
el clero vasco de las provincias sep- 
tentrionales para combatir Le Reveil 
Basque (republicano y anticlerical). 
9. BI-6: (1932-1942). 
BI-8: (1906). 
BI-9: (1920-1933). 




BM B: (1891-1944). 
M-7: 1895-1897. 
MBB: (1895 -1955). 
REN: (1938). 
903 ESKUALDUNA 
1. Semanario vasco de la America del 
Sur. 
2. Buenos Aires (Argentina). 




8. Dtor-Prop: Juan Chorby. 
9. M-5: (1929). 
904 ESNATU 
1. Revista portavoz de los estudiantes 
de enseñanza media. 
5. Estudiantil. 
7. Castellano. 
9. M-2: (1972). 
905 ESPECTACULOS 





9. BI-11: (1972). 
906 LA ESPERANZA 
1. Fortaleza y juventud. Intransigencia 
y lealtad. Este periodico no es sema-
nal, ni mensual, ni anual porque sal-
dra cuando nos de la gana. 
2. Pamplona. 





8. Dtor: Jaime del Burgo. 
9. NA-13: (1931). 
907 ESPETXEAN 
2. Bilbao. 
3. 1937 - 1938. 
4. Irregular. 
5. Revista de presos vascos. 
6. Nacionalista. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Revista manuscrita editada por un 
grupo de presos vascos en la carcel 
de Larrinaga. 
9. BI-7: (1937-1938). 
SS-4:1937-1938. 
908 ESPINO 






9. VI-1: (1949-1956). 
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909 ESSOR DU PAYS 
BASQUE 
2. Anglet, (Francia). 
9. M B B: (1969). 
910 ESTABILIZACION 
9. M-2: (1959). 
911 ESTADIO 
1. Boletin de la Federacion Atl ^ tica Gui-
puzcoana. 
2. San Sebastian. 
3. 1956 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. SS-4: 1956-1957. 
912 ESTADIO 
1. Semanario de deportes y espec-
taculos. 
2. Bilbao. 
3. 15-Dic-1969 - 28-Set-1970. 
4. Dos veces a la semana. 
5. Deportes. Espectaculos. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Carlos Prieto Bilbao. Edit: Bil-
bao editorial. 
9. BI-18: 1969-1970. 
BI-19: 1970. 
M-7: (1969-1973). 
R E N : (1973). 
913 ESTAFETA DE SAN 
SEBASTIAN 
1. PeriOdico politico, literario e indus-
trial. 
2. San Sebastian. 
3. 1-Nov-1830 - 15-Jul-1831. (74 Nums.). 
4. Cada tres dias. 
5. Politico. Noticioso.  
6. Liberal. 
7. Castellano. 
8. Red: Hermanos Miñano y Lista. Impr: 
I.R. Baroja. Es la reaparicion de la Ga- 
ceta de Bayona a este lado de la 
frontera. 








1. Dios, Patria, Fueros, Rey. 
Revista grafica Catolico-Monarquica. 
2. Pamplona. 
Ermua (1-Jul-1932). 
3. 1-Ener-1932 - 11-Dic-1932. (12 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Politica. 
6. CatOlica. Monarquica. 
7. Castellano. 
8. Fund: Simon Ezquiaga. Dtor: Jaime 
de Orbe (Baron de Montevilla). Edit: 
Circulo Tradicionalista. 




915 ESTAMPAS DE LA 
GUERRA 
1. Serie numerada publicada por el Ser- 
vicio Nacional de Propaganda. 
2. San Sebastian. 
3. 1937-1938. 
5. InformaciOn militar. 
7. Castellano. 
8. Col: Federico de Urrutia (literario y co- 
mentarista); Azqueta A. y otros (gra- 
ficos); Pucheu (dibujante). Impr: 
Huecograbado "Arte" (Bilbao). 
9. M-5: (1937-1938). 
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916 	 ESTANDARTE SS-2: 1942-1968. 
SS-4: 1942-1968. 
1. ArtillerIa. Regimiento num. 46. 
2. Vitoria. V1-1: 	 1942-1968. 
3. (año IX, N.° 188, Oct-1950) - VI-3: 	 1942-1968. 
4. Mensual. VI-4: 	 (1942-1969). 
5. 	 Militar. VI-5: 	 1942-1968. 
7. Castellano. VI-7: 	 1942-1966. 
9. VI-3: (1950). VI-11: 1942-1969. 
M-7: 	 (1942-1966). 
MBB: (1967) 
917 	 ESTELLA REN: (1966-1968). 
1. Semanario de Estella y su Merindad. 
Una patria - Un estado - Un caudillo. 
Una patria: España. Un caudillo: 
Franco. 
2. Estella. 





8. Impr: Zunzarren. Continua de La Me-
rindad Estellesa. Dtor: Miguel 
Razquin. 
9. NA-8: (1938). 
M-5: 1938. 
918 ESTENTOR 
1. Informacion y deportes. 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. BI-7: (1928). 
919 ESTIBALIZ 
1. Revista mariano-liturgica. 
Revista bimestral ilustrada. Organo 
del santuario. 
2. Vitoria. Monasterio de Estibaliz. 
3. Ener/Feb-1942 - 1969. 
4. Mensual. Bimestral. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Edit: PP. Benedictinos. El primer nu- 
mero de 1969 no se distribuyO por 
problemas con la censura. 
9. BI-11: (1942-1968). 




3. 1950 - 
4. Trimestral. 
5. Colegial. Religion. 
7. Castellano. 
8. Edit: Comit^  ^de estudios PR Sacra-
mentinos. 
9. BI-11: (1950-1959). 
BEL: Sin determinar. 
921 ESTUDIANTINA 
1. Editado por los alumnos del Institu-
to de Vitoria. 
2. Vitoria. 




9. VI-4: (1935-1936). 
922 ESTUDIO Y ACCION 
1. Portavoz de los estudios vizcainos. 
2. Bilbao. 





8. Revista del SEU. 
9. BI-18: (1950-1951). 
NA-1: 1950-1951. 
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923 	 ESTUDIOS DE 9. BI-1: 	 (1905-1975). 
ARQUEOLOGIA BI-2: 1953-1975. 
ALAVESA BI-3: 1953-1975. 
B1-4: 	 1904-1975. 
2. Vitoria. BI-5: 
	 1906-1975. 
3. 1966 - BI-6: 	 1953-1972. 
4. 	 Irregular. BI-7: 	 (1953-1975). 
5. Arqueologia. BI-10: 1919. 
7. Castellano. BI-11: (1907-1975). 
8. Edit: Consejo de Cultura de la Dipu- BI-18: (1904-1966). 
taciOn Foral de Alava. Dtor: A. Llanos. NA-1: (1953-1975). 
9. BI-4: 	 1966-1975. NA-5: 1974-1975. 
BI-5: 	 1966-1975. SS-1: 	 (1905-1960). 
BI-7: 	 1967-1975. SS-15:1965-1975. 
B1-11: 	 1966-1975. SS-16:1953-1975. 
BI-18: 
	 1975. SS-27:(1954-1964). 
NA-1: 	 1966-1975. VI-1: 	 1953-1975. 
SS-9: 	 1966-1975. VI-3: 	 (1914-1975). 
SS-14: 1966-1975. VI-8: 	 (1967-1975). 
SS-15: 1966-1975. VI-9: 	 (1971-1975). 
SS-16: 1966-1975. M-4: 	 1912-1920. 
VI-1: 	 (1966-1975). M-5: 	 (1906-1920). 
VI-3: 	 N °S . 1 al 12. M-6: 	 (1915-1919). 
VI-5: 	 (1966-1975). M-9: 	 (1956-1961). 
VI-8: 1966-1975. REN: 1971-1972. 
VI-9: 1966-1975. 
VI-10: 1974-1975. 
M-7: 	 1967-1975. 
R EN : 	 1966-1975. 925 	 ESTUDIOS DEL GRUPO ESPELEOLOGICO 
ALAVES 
924 ESTUDIOS DE DEUSTO 
1. Revista de la universidad. 
Revista trimestral publicada por el 
Colegio de Estudios Superiores de 
Deusto (1904-1920). 
Revista dirigida por los profesores de 
las facultades de Derecho y Econo- 
mia de la Universidad de Deusto 
(1953-1966). 
2. Bilbao.  
2. Vitoria. 




8. Edit: Consejo de Cultura de la Dipu- 
tacidn Foral de Alava. 





3. 1904 - 1920. 	 1 a epoca. VI-1: 	 1962-1968. 
1953 - ... 	 2a epoca. VI-3: 	 1962-1966. 
4. Irregular. Cuatrimestral (1966). VI-5: 	 1962.1968. 
5. Cultura. M-7: 	 1962-1968. 
7. Castellano. REN: 1962-1968. 
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926 ESTUDIOS 	 VI-7: 1971-1973. 
EM P R ESA RIAL ES 	 VI-8: 1970-1974. 
VI-9: (1970-1974). 
1. Revista de la Escuela Superior de 	 VI-10: (1970-1974). 
T^ cnica Empresarial. 
2. San Sebasti an. 	 BEL: Sin determinar. 
3. 1965 	 M-7: 1970-1973. 
4. Cuatrimestral. 	 MBB: 1970-1973. 
5. Empresarial. 	 REN: 1970-1974. 
7. Castellano. 
8. Edit: Escuela Superior de Monica 
Empresarial (ESTE). 	 928 ETCHEA 
9. 6 I-4: (1965-1975). 
BI-11: (1966). 	 1. Eskualdun familien ilhabethekaria. 
BI-12: 1974-1975. 	 2. Bayona, (Francia). 
BI-15: (1965). 	 3. Oct-1947 - 
SS-9: 1965-1975. 	 4. Mensual. 
SS-15: 1965-1975. 	 7. Frances. Euskera. 
SS-26:(1965-1974). 	 8. Dtor: P. Lahetjuzan. 
9. BI-7: (1955). 
M-7: 1965-1975. 	 61-11: (1948-1955). 
B E L: 1947-1972. 
M B B: 1962-1972. 
REN: (1947-1955). 
927 ESTUDIOS VIZCAINOS 
1. Revista del Centro de Estudios His-
tOricos de Vizcaya. 
2. Bilbao. 
3. Ener-1970 - 1974. 
4. Semestral. Anual. 
5. Cultural. 
7. Castellano. 
8. Edit: Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del Pais. Dtor: Andres Eliseo 
de Mañaricua. 
9. 61-5: 1970-1974. 
61-6: 1970-1974. 














VI-5:  1970-1973. 
929 ETNIKER 
1. Bizkaiko Etniker Taldea. 
2. Derio. 
3. Oct-1975 - 
5. Etnograf ia. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Edit: Institu Labayru Ikastegia. 
9. BI-5: 1975. 
BI-7: 1975. 







2. Bayona, (Francia). 
5. Politica. Cultura. 
7. Euskera. Frances. 
8. Suplemento de Mende Berri. 









9. M-7: 1964. 
932 ETORKISUNA 
1. Algortako ikastola. 
2. Algorta. 
3. 1975 - 
5. Revista de la ikastola. 
7. Euskera. 
9. BI-11: (1975). 
933 ETUDES HISTORIQUES 
ET RELIGIEUSES DU 
DIOCESE DE BAYONNE 
1. Comprenant les anciens dioceses de 
Bayonne, Lescar, Oloron et la partie 
basque et béarnaise de l'ancien dio-
cese de Dax. 
2. Pau, (Francia). 




8. Dtor: V. Dubarat. Impr: Vignancour. 
9. BI-11: (1895). 
NA-13: 1892-1903. 
SS-4: (1892-1902). 





1. Diario politico, literario y mercantil. 
Diario politico vascongado. 
2. Bilbao. 
3. 8-Mar-1860 - 13-Jun-1860. 1 a ^ poca 
Oct-1861 - Jul-1873. 	 2a ^ poca. 
1879 - 	 3a ^ poca. 
5. Politica. 
6. Fuerista. NeocatOlico (2.a ^ poca). 
7. Castellano. 
8. Editor responsable: M. Larumbe. Red: 
Aristides de Artiñano y Zuricalday. 
Sustituye al Villa de Bilbao por pro-
blemas con la censura. En su prime-
ra epoca fue sustituido por el Eco 
Vascongado. 








1. X1974? - 
5. Politica. 
7. Castellano. 
9. M-2: (1974). 
934 "ETXEKO JAUN'EN 
ALKARTASUNA 
2. Caracas (Venezuela). 
3. X1969? - 
5. Politica. 
6. Nacionalista. 
7. Castellano. Euskera. 
9. REN: (1969). 
937 EUSKADI, ZUTIK! 
1. Revista politica y teOrica del Partido 
Comunista de Euskadi. 
5. Politica. 
6. PCE (Euskadi). 
7. Castellano. 
9. REN: (1975). 
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938 EUSKADI ESTUDIO 




939 EUSKAL DANTZARIEN 
BILTZARRA 
1. AsociaciOn de Dantzaris y FederaciOn 
de Grupos de Danzas Vascas. 
2. San Sebastian. 
3. 1973 - 
4. Trimestral. 
5. Folklore. 
7. Castellano. Euskera. 
9. BI-11: (1973). 
M-7: 1973. 
940 EUSKAL ECHEA 
2. Buenos Aires, (Argentina). 
3. (Año I, N.° 2, Jul-1921) -
5. Boletin informativo. 
7. Castellano. 
9. SS-2: (1921). 





942 EUSKAL ERRIA 
1. Revista vascongada (1880-1893). 
Revista bascongada. Organo del Con- 
sistorio de Juegos Florales Euskaros 
de San Sebastian, de la ComisiOn de 
Monumentos de Guipuzcoa, de la So- 
ciedad "Euskal Baltzarre", de la Aso-
ciaciOn Euskara de Nabarra y del 
Folklore Basco-Nabarro (1893-1896). 
Revista bascongada. Organo del Con- 
sistorio de Juegos Florales Euskaros 
de San Sebastian, de la Comisi6n de 
Monumentos de Guipuzcoa, de la 
Sociedad de Bellas Artes, de la Aso-
ciaciOn Euskara de Nabarra y del 
Folklore Basco-Nabarro (1896-1918). 
2. San Sebastian. 
3. 20-Jul-1880 - 30-Dic-1918. 
(1215 Nums.). 
4. Semestral. Quincenal. 
5. Cultura. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Fund-Dtor: Jose Manterola. Dtor: To- 
ribio de Alzaga, Antonio Arzac (1884), 
Francisco LOpez Alin (1905) y Adrian 
Loiarte. Reed itada por La Gran Enci- 
clopedia Vasca (1979). 
941 	 EUSKAL ELKARGOA 
	
9. BI-5: 	 (1880-1918). 
	
BI-6: 	 1880-1918. 
1. AsociaciOn de Ayuda a los Refugia- BI-7: 	 (1880-1918). 
dos Vascos. 6 I-8: 	 (1882-1918). 
Boletin de noticias. Bulletin d'infor- BI-11: 	 1880-1908. 
mat ion. 6 I-18: 1880-1918. 
2. San Juan de Luz, (Francia). NA-1: (1880-1896). 
Mexico. NA-7: (1880-1918). 
3. 1970 - 1976 - NA-13:1881-1916. 
5. Boletin de la asociaciOn. SS-1: 	 1880-1918. 6. Nacionalista. SS-2: 	 (1880-1917). 
7. Euskera. Castellano. Frances. SS-3: 1893-1897. 
9. 8I-11: (1971-1975). SS-4: 1880-1918. 























R EN : 1880-1918. 
SA-1: (1889-1902). 
943 EUSKAL ERRIA 
1. Revista decenal baskongada del 
Uruguay. 
Guziak Bat. Organo baskongado del 
Uruguay. 
Revista quincenal baskongada del 
Uruguay. Fundada el 4-Ago-1912. 
(N.° 682, 1-Feb-1934). 
2. Montevideo, (Uruguay). 
3. 4-Ago-1912 - 




8. Fund: A. Pedro Parrabere. Dtor: Jose 
Pedro Turena. Organo de la Sociedad 
Euskal Erria. 







M BB: (1922-1947). 
REN: (1928-1959). 
944 EUSKAL ERRIA 
1. PublicaciOn defensora y propagado-
ra de las libertades vascas. 
2. Bilbao. 




9. BI-5: 1931-1932 
BI-7: 1931-1932. 
R E N :1931 -1932. 
945 EUSKAL ESNALEA 
1. Euskal Esnalearen Egundiya. 
2. Tolosa. San Sebastian. 






8. En 1910 aparecieron en San Sebastian 
los numeros 21 y 22 dando la noticia 
de la publicaciOn de una nueva revis- 
ta con el mismo titulo. 













BEL: Sin determinar. 
M B B: (1908-1910). 
REN: (1908). 
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946 EUSKAL ESNALEA 
1. Revista de la seccidn de Iingiiistica 
y literatura vasca de Euskalerriaren 
Alde. 
2. San Sebastian. 
3. 1911 - 1931. (331 Nums). 
4. Quincenal. Mensual (Jun-1917). 
5. Lengua. Literatura. 
7. Euskera. Castellano. 
8. Dtor: Gregorio de Mujica. 



























POETAS DEL PAIS 
VASCO 
947 EUSKAL-ORDUA 
1. Revista mensual de actualidades 
basco-criol las. 
2. Montevideo, (Uruguay). 




8. Red: Antonio Mitxelena, Ricardo Gui-
sasola, Mario P. Uribarri. Se trata del 
boletin impreso de un programa de 
radio que, años mas tarde, se emiti-
n a con el nombre de "Euskeldun 
I tza". 
9. VI-1: 	 (1934). 
MBB: 1934. 
948 EUSKALDUN LEGUIA 
1. Diario republicano, dembcratico fede-
ral, defensor de la autonomia muni-
cipal y de la de toda entidad politica. 
2. Bilbao. 
3. 18-Jun-1882 - 11-Feb-1885. 
4. Semanal. Diario. 
5. Politica. 
6. Republicano. Federalista. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Isidoro Beltran, Antonio San-
chez, Salustiano de Orive. 




6. Fuerista. Nacionalista moderado (gru- 
po euskalerriako del PNV). 
7. Castellano. 
8. Fund: Dionisio Aristegui Utaza. Orga- 
no de la Sociedad Euskalerria de Bil-
bao y, desde 1898, del grupo 
euskalerriako del PNV. 
9. BI-6: 1896-1909. 
BI-7: (1896-1900). 
BI-8: 1902-1903. 
6 I-11: (1897-1903). 
BI-18: 1897-1998. 
REN: (1896). 
1. PeriOdico fuerista. 
Euskalduna dana Euskalerriagaitik 
eta Euskalerriarentzako. (1-Ener-1896). 
Euskalduna. Jaun-Goikua eta Lagi-
Zarra. (30-Set-1905). 
2. Bilbao. 





950 EUSKALDUNA. 	 2. San Sebastian. 
EL VASCO 	 3. Ener-1911 - Dic-1931. (336 Nums.). 
4. Quincenal. Mensual (Jun-1917). 
2. Buenos Aires, (Argentina). 	 5. Cultura. 




8. Dtor: Gregorio de Mugica. Editd una 
6. Vasquista. 	 seccidn Iiteraria 
en Euskera titulada 
7. Castellano. Euskera. 	 Euskal Esnalea. Reeditada por la 
8. Dtor: Iñaki de Azpiazu. Red-Col: Jos ^ 	^ Gran Enciclopedia Vasca (1973). 
Urbano de Aguirre, Isaac LOpez de 	 9 BI 5: 1911-1931. 
Mendizabal, Norbert Tauer, Padre Ma- BI 6: (1911-1930). 
di, Isidro Andicoechea. 	 BI 7: 1911-1931. 
9. BI-7: 1954-1955. 
	
	
BI 8: 1911-1931. 
BI-11: 1991-1931. 
SS-4:1954-1955. 	 BI-14: 1911-1931. 
VI-3: (1954-1955). 	 BI-18: 1911-1931. 




951 EUSKALDUNAK 	 NA-8: 1911-1931. 
NA-9: (1911-1928). 
1. Le peuple basque. 	 NA-13:1911-1931. 
2. Bayona, (Francia). 	
SS 1: 1911-1931. 3. Abr-1974 - 1981. (81 Nums.). 
4. Mensual. 	 SS-2: 1911-1931. 
5. Politica. 	 SS-4: 1911-1931. 
6. Socialista. Euskal Herriko Alderdi So- 	 SS-8: 1911-1931. 
zialista. 	 SS-9: 1911-1931. 
7. Euskera. Frances. 	 SS-11: 1911-1931. 
9. BI-5: 1974-1975. 	 SS-12: (1927-1931). 
BI-11: (1974-1975). 	 SS-13: Numeros sueltos. 
SS 3: (1974). 	 SS-15: 1911-1931. 
SS-4: (1974-1975). 	 SS-16: 1911 1931. SS-18: 1911-1931. 
VI-8: (1975). 	 SS-20:1911-1931. 
B E L: 1974-1975. 	 SS-27:1911-1931. 
BMB: 1974-1975. 	 VI-1: (1911-1931). 
MBB: (1974-1975). 	 VI-3: (1911-1931). 
REN: 1974-1975. VI-4: (1911-1931). 
VI-5: 1911-1931. 
VI-7: 1911-1912. 
VI-9:  1911-1931. 
952 EUSKALERRIAREN 	 VI-11: 1911-1931. 
ALDE 	 M-5: (1913-1931). 
1. Revista de Cultura Vasca, bajo el pa- 	 M-7: 1911-1931. 
trocinio de la Excma. Diputacidn de 	 MBB: 1911-1931. 









8. Edit: Euskaltzaindia. Real Academia 
de la Lengua Vasca. 
9. BI-7: 1933-1935. 
BI-11: (1934-1935). 
SS-7: 1933.  
2. Bilbao. 
3. 3-Ener-1897 - 1899. 
4. Semanal. 
5. Cultura. 
6. Fuerista (Sociedad Euskalerria de 
Bilbao). 
7. Euskera. Desde 27-Set-1899 en Euske- 
ra y Castellano por orden gubernativa. 
8. Dtor: Resurreccion Maria de Azkue. 
Fue la primera publicaciOn escrita in- 
tegramente en Euskera. Reeditada 
por Sendoa (1986). 
9. BI-5: 	 1897-1899. 
954 	 EUSKALTZALEAK BI-7: 1897-1899. 
BI-8: 1897-1899. 
1. Revista 	 defensora 	 del 	 idioma BI-11: 	 1897-1899. 
vasco. 	 (1960). BI-18: 1897-1899. 
Buenos Aires'ko euskaltzaleen aldiz-
karia. (Oct/Dic-1960). NA-4: 1897-1898. 
2. Buenos Aires, (Argentina). NA-8: 1898-1899. 
3. 30-Jun-1954 - 1956. 	 (13 N u m s.). 	 1 a 
^ poca. 




8. Dtor-Fund: Iñaki de Azpiazu. Organo 
de la Sociedad "Euskaltzaleak" de 
Buenos Aires. 
9. BI-7: 	 (1954-1960) 
SS-1: 1897-1899. 
SS-2: 1897-1899. 









955 EUSKALTZALEEN DEIA 
1. Euskaltzaleak. 
2. San Sebastian. 
3. 31-Mar-1931 - 
5. Cultura. 
7. Euskera. 
8. En la portada figura una ilustraciOn 
de Arnie. 
9. BI-7: (1931). 
BI-8: (1931). 
VI-1: 1897. 





M BB: 1897-1899. 




1. Astean asteango albistaria. 
Euskerazko albistari edergarriduna. 
(6-Ener-1898 - 5-Ener-1899). 









958 EL EUSKARA 
1. Diario fuerista y liberal. 
2. San Sebastian. 
3. 1869 - 1872. 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Fuerista. Liberal. 
7. Castellano. 
8. Fund-Dtor: J. Oses y Ayanz. 




1. Organ fur die interessenten "Baskis-
che Gessellschaft". 
2. Berlin, (Alemania). 




8. Dtor: Th. Linschmann, Verhantwortli-
cher. Red: Karl Hannemann. 
9. BI-7: 1886-1896. 
BI-8: (1887). 
SS-4:1886-1896. 
M B B:1886-1996. 
REN:1886-1890. 
960 LA EUSKARIA 
1. Periodico baskongado del Rio de la 
Plata. 
Periodico vasco del Rio de la Pla-
ta. (N.° 143, 29-May-1903). 
"La Euskaria y Eskual-Herria fusiona-
dos". (N.° 224, 31-Dic-1910). 
"PeriOdico Vasco". (N.° 240, 29-
Abr-1911). 
2. Buenos Aires, (Argentina). 





8. Dtor: J.B. Vicenty. 
9. SS-9: 1906-1915. 
961 EL EUSKARO 
1. Periodico bisemanal de la tarde. Ad 
majorem dei gloriam. 
Diario catolico. (N.° 105, 16-Oct-1888). 
2. Bilbao. 
3. 4-Ener-1888 - 627-May-1890? 
4. Bisemanal. Trisemanal. (N.° 27, 
3-A b r-1888). 
5. Politica. 
6. Catolico. Integrista. 
7. Castellano. 
8. Fund: Jose Acillona Garay. 
9. BI-7: 	 (1888). 
SS-18: 1888-1890. 
962 EUSKARO ESPAÑOL 
1. Revista mensual. 
2. Montevideo, (Uruguay). 
3. 1924 - 
4. Mensual. 
8. Edit: T.G. "La Defensa Comercial". 
9. M-5: (1925-1926). 
963 EUSKARRI 
1. Gaueskolen elkartearen aldizkaria. 
2. Bilbao. San Sebastian. 




9. BI-7: 1975. 
SS-4:1975. 
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964 EUSKERA 	 965 EUSKERAZALEAK 
1. Euskaltzaindia'ren Ian eta agiriak. Tra- 	 1. Asociacibn para el fomento del vas- 
bajos y actas de la Academia de la 
	 cuence. Euskera erabilte aldeko alkar- 
Lengua Vasca. 	 tusuna. 
2. Bilbao. San Sebastian. 	 3. 1968 - 
3. 1919 - 1936. Oct-1953. 1956 - ... 	 5. Cultura. 
4. Irregular. 	 7. Euskera. 
5. Cultura. 	 9. BI-11: Numeros 6 al 21. 
7. Euskera. Castellano. 	 BI-18: (1968-1970). 
8. Dtor: P. Lhande, N. Oleaga, S. Altube, 
L. Villasante, Edit: Euskaltzaindia. En 
1937 el n.° 64 no Ilego a distribuirse. 
Reeditada por Euskaltzaindia (1982) y 966 EUSKO ALBISTARIA 
por Sendoa los años 1919 a 1953. 
9. BI 5: 1919-1975 2. Nueva York, (EE.UU). 
BI-7: 1919-1975. 	 3 . 1973 - 
BI 11: 1919-1975. 	 7. Castellano. Euskera. Ingles. 
BI-14: (1957-1975). 
	
9. REN: 1973. 
BI-16: (1919-1975). 




























BEL: Sin determinar. 
M-7: (1919-1974). 
M B B: (1919-1975). 
REN: (1920-1975). 
967 EUSKO FOLKLORE 
1. Materiales y cuestionarios. 
2. Vitoria (1921-1936). 
Bayona (1947-1949). 
San Sebastian (1954 - ...). 
3. Ener-1921 - 
5. Etnologia. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Jose Miguel de Barandiaran. 
Edit: Laboratorio de Etnologia del 
grupo de ciencias naturales de la 
Real Sociedad Vascongada de Ami-
gos del Pais. 
9. BI-5: (1923-1935). 
BI-7: (1921-1959). 



















BOLETIN DE LA 
SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
968 EUSKO IKASKUNTZEN 
LAG U NA RTEA 
1. Bulletin. 
2. Biarritz, (Francia). 
3. Ener-1949 - 
5. Cultura. 
7. Euskera. Frances. 
8. Edit: S.E.V. 
9. BI-7: (1950). 
BI-11: (1950). 
REN: 1949. 
969 EUSKO JAKINTZA 
1. Revue d'Etudes Basques. Revista de 
Estudios Vascos. 
2. Bayona, (Francia). 
3. Ener/Feb-1947 - 1952. 1953/1958. 
4. Bimensual. 
5. Cultura. 
7. Castellano. Euskera. Frances. 
8. Dtor: Jose Miguel de Barandiaran. Or- 
gano de Gernika Bazkuna. El titulo 
del primer numero fue Gernika Eus-
ko Jakintza. 












VI-1: 	 1947-1952. 
VI-3: 1947-1957. 
VI-8: (1947-1957). 
B E L: 1947-1957. 
BM B: 1947-1957. 
M BB: 1947-1957. 
R E N: 1947-1952. 
970 EUTSI !! 
1. Jel'pean. De EGI. 
2. LParis?, (Francia). 




7. Castellano. Euskera. 




R E N : (1950). 
971 EUZKADI 
1. Revista trimestral de ciencias, bellas 
artes y letras. 
3. Mar-1901 - Dic-1901. (4 Nums.). El nú-
mero 4 a pesar de Ilevar la fecha de 
1901 no apareci6 hasta 1902. 
4. Trimestral. 
5. Cultura. Politica. 
6. PNV. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Fund: Sabino Arana. Sigue como Euz- 
kadi (1905-1915). 






1. Revista trimestral de ciencias, bellas 
artes y letras. 
2. Bilbao. 
3. Mar-1905 - 1915. 
4. Trisemanal. Bimensual. 
5. Cultura. Politica. 
6. P.N.V. 
7. Castellano. Euskera. 
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8. Dtor: Luis de Eleizalde. Red: Angel Za- 
bala, Engracio de Aranzadi, Evaristo 
de Bustinza. Continua de Euzkadi, 
fundada por Sabino Arana Goiri. Impr: 
Eexpuru Hnos. 

































B-1: 	 (1932). 













7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Engracio de Aranzadi ("Kizkit-
za"), Manuel Aznar, Dionisio Azkue, 
PantaleOn Ramirez de Olano. Geren-
te: Pablo de Azkue. Portavoz oficial 
del PNV y de ComuniOn Nacionalis-
ta Vasca (1916-Nov-1930). Suspendido 
entre el 22-Ago-1931 y el 25-Set-1931, 
publicandose en su lugar Libertad 
Vasca. Continuo como Euzkadi edita-
do en Barcelona. Sustituy0 a Biz-
kaitarra. 
9. BI-6: (1913). 
BI-7: (1932-1936).  
974 EUZKADI 
2. Barcelona. 
3. 7-Dic -1937 - 22-Ener-1939. 
(353 Nums.). Continu0 la numeracion 




7. Castellano. Euskera. Catalan. 
8. Dtor: Jose Luis de la Lombana. Res- 
ponsable: Antonio S. de Gamarra. 
Red: Mario de Mendiorlegui, Luis de 
Aperribai, Azazeta, I rauregui. Desapa- 
rece por la toma de Barcelona por el 
ejercito franquista (26-Ener-1939). 
Sustituye a Euzkadi (Bilbao). 
9. B-1: 1938-1939. 






975 	 EUZKADI 
1. Centro Vasco de Caracas. 
2. Caracas, (Venezuela). 
3. Ago-1942 - May-1950. 	 (70 Nums.). 
4. Mensual. Irregular. 
5. Cultura. Politica. 
6. PNV. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Juan Iturbe (1942), Blas Garate 
977 	 EUZKADI 
3. Ener-1947 - 
5. 	 Politica. 
7. Castellano. 
8. Organo del PNV en el interior. 
9. BI-7: (1947-1974). 
SS-2:(1947-1950). 
SS-3:(1948-1966). 
B-1: 	 (1959-1974). 
(1942-Nov/1945), Eusebio Barriola 
(Dic/1945-May/1946), Jose Estornes 
Lasa (1946), Jose Maria Bengoa 
(1947-1948), Genaro Egileor ("Atxerre") 
(Ener-Set/1949), Martin Ugalde 
(Oct/1949-May/1950). Entre 1948 y 1949 
se distribuyd con el mismo nombre 
el Boletfn Vasco de Informacidn. 
9. BI-7: (1967-1973). 
BI-11: (1942-1949). 





M BB: 1945-1949. 
REN: (1948-1960). 
976 EUZKADI 
1. En defensa y at servicio de la nac iOn 
vasca. 
2. Santiago de Chile, (Chile). 




7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Simon Ciriano Santamaria. Red- 
Col: Santiago Zarranz, Francisco Go- 
rritxo, Bernardo y Mariano Estornes 
Lasa, Genaro Elorriaga, Andoni de As- 
tigarraga, Manu de la Sota, Jose Ma-
ria de Lasarte. 










8. Edit: Junta extraterritorial del PNV. 
9. REN: (1966). 
979 EUZKADI 
1. Euzko Alderdi Jeltzalearen izpar al- 
dizkaria. 
Boletfn informativo del Partido Nacio- 
nalista Vasco. 
2. Bayona, (Francia). 









R E N: (1968-1972). 
980 EUZKADI 
1. Bolletino del Comitato di Solidarieta. 
2. Padova, (Italia). 
3. 1971. Numero unico. 
5. Boletin del comite de solidaridad. 
7. Italiano. 
9. SS-4: 1971. 
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981 EUZKADI 
1. Euzko Alderdi Jeltzalia. Venezuela'ko 
Atzerri Taldea. 
2. Caracas, (Venezuela). 




7. Castellano. Euskera. 




982 EUZKADI AZKATUTA 
1. Gasteentzako egina. Gora Euzkadi Az- 
katuta. 
2. Mexico. 
3. 1956 - 1957. (12 Nums.). 1 a epoca. 
Nov-1957 - Oct-1965. (96 Nums.). 2.8 
 epoca. 
4. Mensual. 
5. Politica. Juventud. 
6. Nacionalista. Frente Nacional Vasco 
(2.a epoca). 
7. Euskera. 
8. Dtor: Patirka Astigarraga (1. a epoca), 
Yakinda Suarez Begoña (2.a epoca). 




983 EUZKADI EN 
CATA LU NYA 
1. Editado por un grupo de refugiados 
vascos. 
2. Barcelona. 
3. 12-Dic -1936 - 4-Dic -1937. (52 Nums). 
4. Semanal. 
5. Politica. Informacion. 
6. Republicano. 
7. Castellano. Euskera. Catalan. 
8. Dtor: Ram O n Auz.  






984 EUZKADI OBRERA 
1. Organo del Partido Comunista de 
Euzkadi. 
Euzkadi'ko Komunist Alderdiaren 
Deia. 
2. Bilbao. Paris, (Francia). 
3. Set-1957 - 1977. 
4. Mensual. Quincenal. (1972). 
5. Politica. 
6. PCE (Euskadi). 
7. Castellano. Euskera. 
9. BI-5: (1975). 
BI-7: (1969-1971). 




B-1: 	 (1975). 
M-1: (1960-1974). 
M-2: (1957-1975). 
M B B: (1974-1975). 
R E N : (1970-1975). 
985 EUZKADI ROJA 
1. Semanario comunista. Organo provin-
cial del Partido Comunista (SEIC). 
Portavoz de los sindicatos revolucio-
narios. 
Organo del Partido Comunista de 
Euskadi (N.° 44. 30-Set-1936). 
Organo del comite central del Parti-
do Comunista de Euskadi (N.° 137, 
9-Mar-1937). 
2. San Sebastian (1933-1936). 
Bilbao (1936-1937). 
Barcelona (11-Ener-1938-7-Abr-1938). 
Toulouse, Paris, (Francia). 
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3. 25-Mar-1933 - 7-Abr-1938 - 
4. Semanario. Diario (1937). Irregular. 
5. Politica. 
6. PCE. (Euskadi). 
8. Fue Euskadi Roja hasta 9-Mar-1937. 
9. BI-11: (1937). 










986 EUZKADI SOCIALISTA 
1. Cornite central socialista de Euska- 
di (PSOE). Portavoz de la UGT (CIOSL). 
2. Toulouse, 	 Burdeos, (Francia). 
LMexico? 
3. Mar-1947 - 
4. Mensual. 
5. Politica. Sindical. 
6. PSOE. UGT. 
7. Castellano. 




M-8: Numeros sueltos. 
MBB: (1965-1970). 
R EN : 1947 -1949. 
988 EUZKADIKO 
JAURLARITZA I 
GOBIERNO DE EUZKADI 
1. Servicio de informacion radio-
telegrafica, radio-telefOnica y de pren-
sa de la presidencia. 
Lendakaritza'ko berri-emate eginkizu-
nak irat-urrutizkiñez, irat-urrutidazkiz 
eta izparkari 
Boletin diario del Gobierno Vasco. 
2. Bilbao. 
3. Dic-1936 - Jun-1937. 
4. Diario. 
5. Boletin oficial. 
7. Castellano. 
8. Portavoz de la presidencia del Gobier-
no Vasco. Desaparece por la caida de 
Bilbao en la Guerra Civil. 





1. Revista defensora de las libertades 
vascas. 
2. San Sebastian. 




8. Prop: Pedro Espel Uranga. 
9. BI-18: 1933. 
SS-4: 1933. 
987 EUZKADI'KO EGIAK 
2. Mexico. 
3. 1970 - 1971. (7 N u m s.). 
5. Politica. 
6. ETA. 
7. Castellano. Euskera. 
9. M-1: (1970-1971). 
REN: (1970-1971).  
990 EUZKEREA 
2. Bilbao. 
3. 15-Ener-1929 - 1933. 1.a epoca. 
1934 - May/Jun-1936. (15 Nums.). 
2a epoca. 
4. Mensual (1a epoca). 
Bimensual (2.a epoca). 
5. Cultura. 
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1. Ayuda PatriOtica Vasca. A.P.V. 
2. Lomas de Zamora, Temperley, (Ar-
gentina). 
3. 1970 - 1975. (21 N u m s.). 
4. Irregular. Mensual. 
5. Politica. 
6. Nacionalista. Proximo a ETA. 
7. Castellano. 
9. REN: (1970-1975). 
994 EUZKO ALDERDI 
ABERTZALIA 
2. Buenos Aires, (Argentina). 
5. Politica. 
6. Nacionalista. Comunion Nacionalis-
ta Vasca. 
9. BI-11: (1920). 
6. PNV. 	 992 EUZKO ABERRI 
7. Euskera. Castellano. 	 ALKARTASUNA 1 
8. Col: Evaristo de Bustinza ("Kirikiño"), 
	 FRENTE NACIONAL 
"Lauaxeta", Luis Arana, Angel Zaba- 	 VASCO 
la ("Kondaño"), Manu Sota, Campion 
Portavoz de Euskeltzale Bazkuna, 	 1. Frente Nacional Vasco. DelegaciOn 
Juventud Vascade Bilbao. Represen 	 de Venezuela. 
tante de la escuela euskeralogica sa 	 Jaungoikua eta Lagi-Zarra. (N ° 32, 
b i n i ana. 	 1967). 
9. BI-7: 1929-1936. 	 2. Caracas, (Venezuela). 






6. Nacionalista aberriano. 
7. Castellano. Euskera. NA-4: 1935. 
	 8. Dtor: Manuel Fernfindez Etxebarria NA 7: (1935). ("Matxari"). 
SS-1: (1929-1934). 	 9. SS-3: (1967). 
SS-2: (1930). 	 SS-4: (1966-1971). 
SS-4: 1929-1936. VI-8: (1966-1968). SS-7: 1934. 




VI-8: (1929-1935). 993 EUZKO ABERTZALE 
LAG U NTZA 
1. Jaun-goikua eta Lagi-Zarra. 
2. Bilbao. 






8. Dtor: Jose de Ituarte. Edit: Euskeltzale 
Bazkuna (Juventud Vasca de Bilbao). 


























B D I C: 1936-1972. 
B E L: 1936-1972. 
B M B: 1936-1972. 




996 EUZKO DEYA 	 M-6: (1961 -1965). 
M-7: (1936-1961). 





1. Jaungoikua eta Lagi-Zarra. 
Euskeltzale Bazkuna. 
2. Bilbao. 
3. 1916 - 1920. 1 a ^ poca. 





8. Edit: Euzko Gastedija (2.a epoca). 










1. La Voz de Euzkadi. La Voix des 
Basques. 
2. Paris, (Francia). 
3. 29-Nov-1936 - 10-May-1940. 
(205 Nums.). 
15-Ener-1945 - X1975? 
4. Irregular. 
5. Boletin politico-oficial del Gobierno 
Vasco. 
7. Castellano. Euskera. Frances. Ingles. 
8. Dtor: Felipe de Urcola. Red: Engracio 
de Aranzadi ("Miguel de Beotegui"), 
Policarpo de Larrañaga ("Pedro Du-
halde"), J.R. de Azua. Portavoz de la 
delegaciOn del Gobierno Vasco en 
Paris. Desaparece, en su primera eta-
pa, por la II Guerra Mundial. Reedita-
do por Ediciones Vascas (1979) los 
años 1936-1940. 




BI-18: 1936-1940.  
997 EUZKO DEYA 
1. The Voice of the Basques. English 
edition of "Euzko Deya". 
2. Londres, (Inglaterra). 
3. 11-Jul-1938 - 9-Dic-1938. (8 N6ms.). 
4. Irregular. 
5. Boletin politico-oficial del Gobierno 
Vasco. 
7. Ingl ^ s. 
8. Portavoz del Gobierno Vasco. 




998 EUZKO DEYA 
1. La Voz de los Vascos en America. 
2. Buenos Aires, (Argentina). 
3. 10-May-1939 - Dic-1975. (668 Nums.). 
4. Decenal. Quincenal. Mensual. 
5. Boletfn politico-oficial del Gobierno 
Vasco. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Ramon Maria de Aldasoro 
(1939-1946), Francisco de Basterret-
xea (1946-1951), Pedro de Basaldua 
(1951-1975). Red-Col: Jesus de Zaba-
Ia, Violet Alford, Andres Maria de Iru-
jo, Bonifacio Echegaray, Alfonso 
Rodriguez Castelao... Portavoz de la 
delegacion del Gobierno Vasco. 








M BB: 1964-1968. 
REN: (1940-1975). 
999 EUZKO DEYA 
1. La Voz de los Vascos en Mexico. Re-
vista mensual. 
Portavoz de la DelegaciOn del Gobier-
no de Euzkadi en Mexico. 
2. Mexico. 
3. 1-Mar-1943 - 1971. (384 N u m s.). 
4. Mensual. 
5. PeriOdico politico-oficial del Gobier-
no Vasco. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Francisco T. Bordagaray, Julic 
de Jauregui (N.° 54), Jesus de Garritz 
(N.° 79). Red-Col: Manu de la Sota, Je-
sus de Galindez, Pedro de Gringoire, 
Jose Luis de Garai, Josep Andreu, 
Manuel de Irujo, Edit: Antonio Ruiz de 
Azua Zabalbekoa. 
9. 8I-7: (1946-1965). 
BI-11: (1943-1970). 









M B B: 1943-1945. 
REN: (1945-1972). 
1000 EUZKO ENDA 
1. Boletin mensual dedicado a la union 
de la raza vasca. 
Bulletin mensuel dada a I'union de 
la race basque. 
2. Anglet-Bayona, (Francia). 
3. Ener-1939 - Mar-1940. (15 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Cultura. Politica. 
6. Nacionalista. 
7. Euskera. Castellano. 
9. BI-11: 1939-1940. 
SS-4: 1939-1940. 
B E L: 1939-1940. 
M BB: (1939-1940). 
1001 EUZKO ETXEA 
1. Organo oficial de Ia colectividad vas-
ca de Chile. 
2. Santiago de Chile, (Chile). 
3. Abr-1959 - May/Dic-1960. (9 Nums.). 
4. Mensual. Irregular. 
5. Boletfn oficial del Gobierno Vasco. 
7. Castellano. 
9. REN: 1959-1960. 
1002 EUZKO "ETXEA DEYA" 
1. Boletfn del Centro Vasco. Por Ia liber-
tad de la patria. Gente libre. Perma-
neced libres. 
2. Bogota, (Colombia). 





9. SS-4: (1962-1963). 
VI-8: 1962-1963. 
R E N : 1962-1963. 
1003 EUZKO GAZTEDI 
1005 EUZKO GOGOA 
2. Guatemala (1949-1955). 
Bayona, (Francia), (1956-0). 





8. Fund: Zaitegi eta Plazaola'tar lokin. 
Dtor: Andima Ibiñagabeitia. Col: Ori- 
xe, Urriolabeitia. No se editO en 1953. 
1. Al servicio de la patria y de la juven-
tud. Con la verdad, con la accion, con 
la rebeldia. Hacia la libertad. 
2. Caracas, (Venezuela). 
4. Mensual. Bimensual. 
5. Politica. 
6. PNV. ELA/STV. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Andoni Arozamena, Martin de 
Ugalde, Joseba Leizaola, Alberto Elo-
segui e lñaki Anasagasti. Col: Jesus 
Dolara, Joseba Urruzuno, Txomin Biz-
karret, Bingen Amezaga, Koldo Ruiz 
de Aguirre. Edit: Euzko Gaztedi/Juven-
tud Vasco-Americana. 
9. BI-7: 	 (1954-1974). 







B-1: 	 (1974). 
M-1: 	 (1964). 
MBB: Numero especial. 
REN: (1953-1974). 
	
9. BI-5: 	 (1956-1959). 
	
BI-7: 	 (1950-1959). 
	




















VI-9: (1954 -1955). 
	
VI-11: 	 (1956-1958). 
	
BEL: 	 Sin determinar. 
BM B: 1956-1959. 
	
M-1: 	 (1950). 
M B B: (1950-1959). 
R E N: 1950-1959. 
1006 EUZKO IZKETA 
1004 EUZKO GAZTEDIJA 
1. Boletin mensual. 
2. Santiago de Chile, (Chile). 





8. Edit: Juventud Vasca-Euzko Gaz-
tedija. 
9. REN: (1942).  
2. Mexico. 
3. 1956 - 
9. M-1: (1956). 




9. MBB: 1973. 
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1008 EUZKO LANGILEEN 
ALKARTASUNA 
1. Solidaridad de Trabajadores Vascos. 




7. Castellano. Euskera. 
9. BI-11: (1947-1948). 
M-1: (1946). 
1009 EUZKO LANGILLE 
1. Langilletasuna Kristautasuna Euzko- 
tasuna, Obrerismo, Cristianismo Vas- 
quismo. 
Organo de Solidaridad de Trabajado-
res de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 
3. Dic -1935 - 12 - Set-1936. (37 Nums.). 
4. Semanal. Bisemanario. 
5. Sindical. 
6. ELA/STV. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Leon Barrenechea. Red: "Lur 
Gorri", "Barrensoro", Continua como 
Euzko Langille, editandose en Bilbao 
a causa de la Guerra Civil. 
9. REN: (1936). 
1010 EUZKO LANGILLE 
1. Obrerismo Cristianismo Vasquismo. 
Organo del Solidaridad de trabajado-
res de Guipuzcoa. 
2. Bilbao. 
3. 18-Set-1936 - 12-Jun-1937. 
(51 Nums.). 
4. Semanal. Bisemanal. 
5. Sindical. 
6. ELA/STV. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Red: "Lur Gorri", "Uzturre", Lartaun 
Sustituye a Euzko Langille, edita-
do en San Sebastian cuya nume-
racion  
continua. Desaparece a causa de la 
caida de Bilbao en la Guerra Civil. 











1. Bulletin of the euzkaldunak club of 
Elko. 
2. Elko, Nevada, (EE.UU). 
3. Ener-1971 - Feb-1972. (5 Nums.). 
4. Irregular. 
5. Boletin informativo. 
7. Euskera. Ingles. 
9. REN: (1971-1972). 
1012 EUZKOTARRA 
1. Jaun Goikua eta Lagi-Zarra. 
2. M ^ xico. 1.a ^ poca. 
Nueva Orleans, (EE.UU). 2a ^ poca. 
3. 15-Nov-1907 - 1a epoca. 
Abr-1909 - 	 2a epoca. 
5. Politica. 
6. PNV. 
7. Castellano. Euskera. Ingles. 
8. Suspendida en varias ocasiones por 
presiones de la embajada española. 
Tras la primera suspension reapare-
ciO el 11-Jul-1908 con el titulo de Az- 
katasuna. 





2. Buenos Aires, (Argentina). 
3. Jun-1913 - 
5. Politica. 
6. PNV. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Felipe de Zabala. 
9. BI-9: (1913). 
1014 EUZKOTARRA 
1. Jaun-Goikua eta Lege-Zarra. Organo 
oficial del Partido Nacionalista Vas-
co en Guipuzcoa. 
2. Zarauz. 









8. Dtor: Jacinto Miquelarena, Jose Ra-
mon Basterra, Jose Olivares Larron- 
do ("Tellagorri"). Continua como 
Excelsius. Tuvo financiaciOn naciona- 
lista (PNV). 







1. Revista del coristado de Aranzazu. 
2. Aranzazu. 
3. 1948 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. SS-2: (1948-1956). 
1015 LA EVOLUCION 
MUSICAL 
1. Revista semanal. Aparecera los 
j ueves. 
2. .Bilbao. 
3. 1904 - 
4. Semanal. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Enrique Adrain. Impr: Revista 
de Bilbao. 
9. M-5: (1904). 
1016 EXCELSIOR 
1. Deportes, informaciOn, cultura. 
2. Bilbao. 
3. 31-Mar-1924 - 8-Oct-1931. 
(2.326 N u m s.). 
4. Diario.  
1018 EXCELSIUS 
1. Deportes, informaciOn, cultura. 
2. Bilbao. 




8. Sustituye a Excelsior. Tuvo financia-
cion nacionalista (PNV). Desaparece 
a causa de la Guerra Civil. 
















1. Editions Ezkila. Notre Dame de Be-
lloc URT. 
2. Belloc, (Francia). 
3. 1951 - 
5. Religion. 
7. Frances. 
9. BI-7: Numeros sueltos. 
BI-11: 1951-1953.  
1022 FACULTAD 
1. Revista universitaria de la Facultad 
de Ciencias EconOmicas de Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. Ener-1960 - 1962. 
5. Universitaria. 
7. Castellano. 
8. Continua como Sarrico. 
9. BI-12: (1960-1962). 
M-6: 1960-1961. 
M-7: 1961-1962. 
1023 FAGOR ELECTRONICA 
2. Mondragon. 
3. L1974? - 
4. Irregular. 
5. Revista de empresa. 
MBB: 1951. 
1020 F. E. 
1. 	 Revista mensual de doctrina nacio- 
nal sindicalista. DelegaciOn nacional 
de prensa y propaganda de Falange 
Española Tradicionalista de las 
JONS. 
7. Castellano. 
8. Ver tambien Revista Fagor Elec-
trOnica. 
9. BI-14: (1974-1975). 
1024 FALANGE DE TUDELA 
1. iArriba España! 
2. Tudela. 
2. San Sebastian. Pamplona. 3. 6-Set-1936 - 
3. Dic-1937 - 1-Abr-1938. 4. Quincenal. 
4. Mensual. 5. Politica. 
5. Politica. 6. Falange. 
6. Falange. 7. Castellano. 
7. Castellano. 8. Impr: Oroz y Martinez. 
8. Dtor: 	 Alfonso 	 Garcia 	 Valdicasas. 9. NA-12: (1936-1937). 
Impr: Aldus. Continuo con el titulo de M-5: 	 (1936-1937). 
Escorial, editandose en Madrid. 




1. Federacion de Entidades Vasco Ar-
gentinas. Euzko Argentinar Bazkun 
Alkartasuna. 
2. Buenos Aires, (Argentina). 
5. Politica. 
7. Castellano. 
9. REN: (1970-1975). 
1025 FALANGE EXTERIOR 
1. Boletin decenal informativo de la 
delegaciOn nacional del servicio ex-
terior de Falange Española Tradicio-
nalista y de las JONS. 
2. San Sebastian. 





9. AMS: 1938. 
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1026 LA FAMILIA CRISTIANA 	 1030 FARMACOS 
1. Revista de las ediciones paulinas de 
Zalla. 
2. Zalla. 




9. BI-7: (1962-1971). 
BI-18: 1957-1975.  
1. Nuevas especialidades farma-
c^ uticas. 
2. Pamplona. 
3. 1965 - 
5. Farmacia. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1965-1966). 
VI-1: (1968-1975). 
B-1: (1949). 	 1031 EL FARO DE LOS 
M-7: (1952-1975). 	 MARES 
1027 FAMILIA NUEVA 
2. Pamplona. Burlada. 




8. Dtor: Alberto de Vidangoz, Impr: Gra-
ficas Navasal. 
9. M-6: 1964-1970. 
M-7: 1964-1971. 
REN: (1968-1969). 





8. Ver tambi ^ n Centro Farmac^ utico 
Vizcafno y Colegio Oficial de Farma-
c^ uticos de Vizcaya. 
9. BI-18: 1964-1968. 
1029 FARMACOS 
1. Enciclopedia de medicamentos y es-
pecialidades. 
2. San Sebastian. 
3. 1959 - 
5. Farmacia. 
7. Castellano. 
8. Edit: Gomez. 
9. M-7: (1959-1966).  
1. Organo del Apostolado del Mar en 
España. 
2. Bilbao. 
3. 61946? - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1946-1954. 
1032 FARO DEL COLEGIO 
SAN JOSE 
2. Vitoria. 
3. 61962? - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
8. Impr: Montepio Diocesano. 
9. M-7: (1962-1975). 
1033 FAVORES DEL 
HERMANO GARATE 
1. Apostolado de la OraciOn. 
2. Bilbao. 




8. Suplemento de El Mensajero del Co-
razon de Jesus. 
















8. Dtor: Ander Landerreche. 








2. Bayona, (Francia). 




8. Dtor: Basilio Joannateguy, Martin 
Landerretche. Versi o n vasca de Ana- 
les de la PropagaciOn de la Fe. 
9. BI-7: 	 (1921). 
	
BI-8: 	 (1908-1918). 
BI-11: (1881-1991). 
SS-4: 1877-1908. 
B E L: (1877-1935). 
B M B: 1877-1888. 
MBB: (1877-1936). 
1036 FEDEGINTZA 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1975 - (3 N u m s.). 
5. ReligiOn. 















9. MBB: (1970-1973). 
1038 FEDERATION 
INTERPROFESSIONNEL- 
LE PATRONALE DE 
BAYONNE ET DU PAYS 
BASQUE 
2. Bayona, (Francia). 
5. Revista patronal. 
7. Frances. 
9. MBB: (1972). 
FERIA DE MUESTRAS 
DE BILBAO 
V. 
DIARIO OFICIAL DE LA 
FERIA DE MUESTRAS 
DE BILBAO 
1039 FERIA Y FIESTAS 








9. VI-5: (1880-1975). 
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1040 FERROCARRIL DE 
SANTANDER A BILBAO 
1. Boletin informativo. 
5. Ferrocarril. 
7. Castellano. 
8. Ver tambien Album-Gula de la Com-
pañia Ferrocarriles Santander-Bilbao. 
9. M-6: 1958-1960.  
3. Dic -1950 - 
4. Anual. 
7. Castellano. 






1. Financiera Española de Inversiones, 
1042 FESTIVAL 	 S.A. 
INTERNACIONAL DE 	 2. Bilbao. 
CINE DE SAN 	 4. Trimestral. 
SEBASTIAN 	 5. Finanzas. 
2. San Sebastian. 	 7. Castellano. 
5. Cine. 	 9. BI-11: (1969-1973). 
7. Castellano. 
9. NA-1: (1971-1973). 
SS 8: 1975. 	 1047 FIRESTONE AGRICOLA 
M-6: 1959-1975. 
1041 FESTIVAL CLUB 






8. Dtor: Emiliano Uruñuela ("Litri"). Edit: 
Club Taurino de Bilbao. 
9. BI-6: (1972-1975). 
VI-3: (1970-1974). 
1045 FINAL DEPORTIVO 
2. Bilbao. 
3. 1973 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Juan Antonio Alcalde. 
9. M-7: 1973. 
y 
1043 FESTIVALES DE 




8. Edit: Ministerio de Informacion 
Turismo. 
9. VI-5: (1965-1971). 
1044 FIN DE AÑO 
1. Revista ilustrada de Navidad. 
2. Vitoria.  





8. Impr: Elexpuru Hnos. 
9. M-6: 1960-1972. 
M-7: 1969. 
1048 LA FLAMME DES 
HAUTS DE STE. CROIX 
2. Bayona, (Francia). 
7. Frances. 
9. M B B: (1974-1975). 
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1049 FLASH BACK 
1. Cine Club Lux. 
2. Pamplona. 
3. 1972 - 
5. Cine. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1972. 
1050 FLECHAS 
1. iArriba España! Semanario nacional 
infantil. Editado por la Jefatura Nacio- 
nal de Prensa y Propaganda. 
2. San Sebastian. 
3. 23-Ener-1937 - 1938. 
4. Semanal. 
5. Infantil. Politica. 
7. Castellano. 
8. Impr: Talleres Offset Nerecan. Se fu- 
siono con Pelayos, tras el decreto de 
unificaciOn de Falange y el Requet^ , 
dando lugar a Flechas y Pelayos. 
9. BER: (1937). 
M-5: (1937-1938). 
1051 FLECHAS Y PELAYOS 
1. Semanario infantil nacional. 
2. San Sebastian. 
3. 1938 - 
4. Semanal. 
5. Infantil. Politica. 
7. Castellano. 
8. Surge de la union de Flechas y Pela-
yos, tras el decreto de unificaciOn de 
Falange y el Requeta. 
9. SS-8: (1941). 
M-5: (1938-1949). 
1052 FLORECILLAS DE 
ESTIBALIZ 
1. Organo de la Cofradia de Santa Ma-
ria de Estibaliz. (1920). 
Organo del Santuario y de la Cofradia. 
(1925). 
2. Estibaliz. 




8. Edit: Padres Benedictinos. 
9. VI-1: (1925-1926). 
VI-4: 1925-1931. 
VI-7: (1925). 
VI-11:  (1920-1931). 
1053 FLORES Y FRUTOS 
1. Congregaciones marianas menores 
de España. 
2. Bilbao. 
3.1913-1927. 19 ,44 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Tambi ^ n se titulO Coleccion Flores y 
Frutos. 





1. Boletin informativo al servicio de aso-
ciaciones familiares. 
2. Vitoria. 
3. 1959 - 
5. Revista de asociaciones familiares. 
7. Castellano. 
8. Edit: DelegaciOn Provincial de Aso- 
ciaciones de Alava. 
9. VI-3: (1959). 
1055 FONTES LINGUAE 
VASCONUM 
1. Studia et documenta. 
2. Pamplona. 




8. Edit: Institucion Principe de Viana. 
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1057 FORJA 
1. Portavoz del Frente de Juventud de 
Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 
5. Politica. Juventud. 
6. Franquista. 
7. Castellano. 
9. SS-9: (1949). 
1058 FORJA DE LA FAMILIA 
VIZCAINA 
1. Boletin informativo. 
2. Bilbao. 




9. BI-11: (1974-1975). 
M-7: 1973-1974. 






















VI-1:  1969-1975. 








BEL: Sin determinar. 
B M B: 1969-1975. 
M-6: 1969-1975. 
M-7: 1969-1975. 
M B B: 1969-1975. 
R EN : 1969-1975. 
1059 FORMA E INFORMA 
1. ASUMI. AsociaciOn de Visitadores 
Medicos. 
2. Bilbao. 
3. 1972 - 
5. Medicina. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1972-1973. 
1056 FORJA 
1. Federaci6n CatOlica de Padres de Fa-
milia y Padres de Alumnos de 
Vizcaya. 
2. Bilbao. 
3. 1974 - 1982. (31 Nums.). 
4. tMensual? 
5. Boletin de la federaciOn. 
7. Castellano. 
9. SS-4: 1974-1975. 
1060 FORTIFICACIONES 
1. Revista mensual editada por el Regi-
miento de Fortificaciones n.° 1 de 
guarniciOn en Navarra. 
2. Pamplona. 
3. 1943 - 1946. 
4. Mensual. 
7. Castellano. 
9. NA-8: (1946). 
M-5: 1943-1949. 
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1061 FOTOS 	 1063 SAN FRANTSES 
TERZIAREN 1. Semanario grafico de reportajes. 	 HILABETHEKARIA Semanario grafico de actuali 	
 (N.° 33, 9-Oct-1937). 	 2. Bayona, (Francia). 
Semanario grafico nacional sindica- 	 3. X1911? - 
lista (N.° 42, 11-Dic-1937). 	 4. Mensual. 
Semanario grafico de informaciOn y 	 5. Religion. 
reportajes. (N.° 154, 10-Feb-1940). 
	 7. Euskera. 
Semanario grafico. (N.° 201, 	 9. MBB: (1925-1930). 
4-Ener-1941). 
Semanario grafico fundado por Ma- 
nuel Fernandez Cuesta. (N.° 708, 
23-Set-1950). 
Semanario grafico de actualidad. 	 1064 LA FRATERNIDAD 
Fundado por M.F. Cuesta. (N.° 1260, 	 1. Revista semanal. 22 Abr 1961). 	
2. San Sebastian. 2. San Sebastian. (Rasta 1940). 	
3. 1-Set-1871 - 31-Dic-1871. (17 Nums.). Madrid (N.° 158, 9-Mar-1940). 	
4. Semanal. 3. 25-Feb-1937 - 12-Oct-1963. (1.389 
Nums.). 	 5. Politica. 
4. Semanal. 	 6. Partido Radical. 
5. Politica. InformaciOn grafica. 	 7. Castellano. 
6. Franquista. 	 8. Organo del Partido Radical de Gui- 
7. Castellano. 	 puzcoa. 
8. Fund: Manuel Fernandez Cuesta. 	 9. SS-9: 1871. 
Dtor: Fernando Castals Palomar. 
Impr: Talleres de Unidad. 
9. NA-6: 1937-1939. 
NA-8: 1937-1939. 	 1065 FRENTE NA-13: (1937-1939). 
BRI: 	 (1937). 	 2. Bilbao. 
M-5: 	 (1937-1963). 	 3. 4-Oct-1930 - 6-Dic-1930. (10 Mims.). 
M-7: 	 1937-1963. 	 Feb-1931 - Jun-1931. 
M-9: 	 (1943-1960). 	 4. Semanal. 
5. Politica. 




8. Comite directivo: Francisco de Ula- 
cia, Ramon de Madariaga, Toribio 
1. El Maestro de los terciarios. 	 Echevarria, Andres de Arzadun y Jus- 
Boletin oficial de la T.O.F. de Can- 	 to D. Somonte. Portavoz del Bloque 
tabria. 	 republicano-socialistadel Pais Vasco. 
2. Zarauz. Durango. 
	 9. BI-9: (1931). 










9. M-2: 1974. 
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1067 FRENTE FERROVIARIO 
1. Organo oficial de la celula comunis-
ta ferroviaria. 










1068 FRENTE POPULAR 
1. Diario de la Republica. 
2. San Sebastian. 
3. 27-Jul-1936 - 12-Set-1936. (48 




8. Impr: Garibay. Organo de Ia Junta de 
Defensa de Guipuzcoa. 






1069 LA FRONTIERE DU 
SU D-OU EST 
1. Journal hebdomadaire d'inter^ t re-
gional commercial et industrial. 
2. Bayona, (Francia). 
3. Dic-1893 - Feb-1896. 
3-Dic-1911 - 22-Dic-1912. 
4. Semanal. 
5. Comercio. Industria. 
7. Frances. 
8. Dtor: L. Capistou. Impr: Lamaign ^ re. 
9. BMB: 1894-1896.  
1070 FRONTON 
1. Revista informativa de la pelota. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: Arturo Garcia. 




REN:  1968-1969. 
1071 EL FUERISTA 
1. PeriOdico politico vascongado. 
2. Vitoria. 





8. Red: Daniel de Arrese, Ortiz de Zara- 
te, Becerro de Bengoa. PeriOdico edi-
tado para oponerse a la candidatura 
de Pedro Egaña a la reelecciOn como 
Diputacion General. 
9. VI-1: (1867-1868). 
VI-3: (1867-1924). 
VI-4: (1867-1868). 
1072 EL FUERISTA 
1. PeriOdico catOlico. Dios. Patria. Rey. 
Se publica con censura eclesiastica. 
'Cristo vence! 'Cristo reina! 'Cristo 
impera! 
Jaungoikua eta Lege-Zarra. 
(21-Abr-1898). 
2. San Sebastian. 
3. 19-Ener-1888 - 10-May-1898. El nu-
mero prospecto se publicb el 
7-Ener-1888. 
4. Trimestral. Diario. 
5. Politica. 
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6. CatOlico. Integrista. Nacionalista (los 
ultimos 20 dias). 
7. Castellano. 
8. Fund: Jose Itarte y Eguino, Juan Bau-
tista Sanz y Ochoa. Dtor: Manuel San-
chez Asensio, Aniceto de Rezola 
("Erreka"), Engracio de Aranzadi. Des- 
de la escisiOn en el integrismo gui-
puzcoano se acerc6 hacia el 
nacionalismo de Sabino Arana (1898). 
Su continuador como diario integris-
ta fue La Constancia. 
9. BI-8: (1888-1892). 





1073 EL FUERISTA 
1. Semanario carlista. 
2. San Sebastian. 





8. Sustituye a Tradici6n Vasca. Impr: 
Graficas Espinosa. 
9. BI-11: (1932). 
NA-8: (1932-1934). 
1074 FULGENS CORONA 
1. Boletin de la CoronaciOn de la Virgen 
Blanca. 
2. Vitoria. 
3. May-1954 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. VI-5: 1954. 
1075 FULGORES 






8. Edit: La Editorial Vizcaina. 
9. BI-18: (1965-1969). 
M-7: 1965-1969. 
1076 LE FURET 
1. Revue hebdomadaire. 
2. Bayona, (Francia). 





8. Continua como Le Contre Furet. Impr: 
Edouard Morin. 
9. B M B: 1840-1841. 
1077 EL FUSIL 
1. Dios. Fueros. Patria. Rey. 
2. Bilbao. 





8. Dtor: Antonio Bilbao, Continua como 
Oriamendi. Desapareci6 por suspen-
siOn gubernativa. 




1. Revista de la Empresa S.A. Eche-
varria. 
2. Bilbao. 
3. X1961? - 
4. Irregular. 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1961-1973). 
M-7: (1961-1966). 
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1079 G.V. - O.P.E. 
(GOBIERNO VASCO - 
OFICINA PRENSA 
EUZKADI) 
2. Caracas, (Venezuela). 
3. Oct-1972 - Ener-1978. 
4. Boletin oficial. 
7. Castellano. 
8. Red: Joseba Olabeaga, Jose Abaso-
lo Mendibil, Iñaki Anasagasti. Edit: 
Accion Cultural Vasca. 





1080 LA GACETA DE ALAVA 
1. Diario. 
2. Vitoria. 
3. Mar-1911 - 1914. 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Antiliberal. Fuerista. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Enrique Olea. Red: Antonio 
Echave-Sustaeta. Continua como El 
Eco de Alava. 
9. 6 I-9: (1912). 
VI-3: (1911-1913). 
1081 GACETA DE BAYONA 
1. PeriOdico politico, literario, industrial. 
2. Bayona, (Francia). 




6. Absolutista moderado. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Alberto Lista, Miñano. Red: Al-
berto Lista, Antonio Juanes, Jose Ma-
ria Ruiz y Sebastian de Miñano. Impr: 
Duhart-Fauvet. Periodico oficioso 
costeado por el Gobierno de Fernan 
do VII. Suspendido por la revoluciOn 
de Julio de 1930 en Francia. Continuo 
en España con el titulo Estafeta de 
San Sebastian. ColecciOn completa 
en la Biblioteca de Palacio (Madrid). 
9. BI-18: 1828-1829. 
SS-20:(1828-1830). 
M BB: (1828-1829). 
BNP: (1828-1829). 
M-5: (1830). 
1082 GACETA DE 
MATEMATICAS 
ELEMENTALES 
1. Revista mensual publicada por el 
Doctor Angel Bozal Obejero, catedra- 
tico numerario de matematicas. 
2. Vitoria. 
Madrid. (1904). 
3. Ener-1903 - 1906. 
4. Mensual. Bimestral (1906). 
5. Matematicas. 
7. Castellano. 
8. Desde 1905 su titulo es Gaceta de 
Matematicas. 
9. VI-7: 1903-1906. 
M-5: (1903-1906). 
M-7: 1903-1906. 
1083 LA GACETA DEL 
NORTE 
1. Diario catOlico. Diario de la mañana. 
2. Bilbao. 
3. 11-Oct-1901 - 30-Set-1987. No se pu-






8. IdeOl: J. M a de Urquijo. Dtor: Jose Ma-
ria Maruri (1901), Eugenio Molto 
(1901-1909), Aureliano Lopez Becerra 
(1909-1951), Antonio Gonzalez y Mar-
tinez de Olaguibel (1951-1971), Manuel 
Gonzalez Barandiaran (1971-1980). 
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9. BI-5: 1913-1944. 





















MBB: Numeros sueltos. 
SA-1: (1936-1937). 








8. El unico ejemplar conocido es una 
reimpresion madrileña del numero 
del 5 de Mayo de 1820. 
9. VI-1: (1820).  
8. Sustituye a Revista Clinica de Bilbao. 
Entre 1895 y 1925 ver Gaceta M^ dica 
del Norte. 









1085 GACETA MEDICA DEL 
NORTE 
1. Revista oficial de la Academia de 
Ciencias M ^ dicas de Bilbao. 
Revista de medicina, cirugia y farma- 
cia dedicada a la defensa de intere-
ses profesionales. 
2. Bilbao. 




8. Impr: Amorrortu. Continua como Re- 
vista Clinica de Bilbao. A partir de 
1972 ver Gaceta M^ dica de Bilbao. 









1084 GACETA MEDICA DE 
BILBAO 
1. Revista oficial de la Academia de 
Ciencias M ^ dicas de Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. 1971 - 
4. Mensual. Bimestral. 
5. Medicina. 
7. Castellano. 






5. Boletin oficial. 
7. Castellano. 
9. VI-3: 1946. 
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1087 GACETA OFICIAL 
2. Oñate. 
3. 27-Oct-1835 3-Oct-1837. 
(203 NUms.). 
4. Bisemanal. 
5. Boletin oficial del ejercito carlista en 
la 1 a Guerra Carlista. 
6. Carlista. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Miguel Sanz de la Fuente. Con-
tinua como Boletin de Navarra y Pro-
vincial Vascongadas (6-Oct-1837 -
23-Ago-1839 (197 Nums.), depositado 
en la Real Academia de la Historia - 
fondo Pirala- Madrid). 





1088 GACETA REAL DEL 
REINO DE NAVARRA 
2. Puente de la Reina. 
3. May-1823 - Jun-1823. 
4. Bisemanal. 
5. Periodico oficial del Gobierno Real y 
la Diputacion del Reino de Navarra. 
6. Realista. 
7. Castellano. 
8. Red: Andres Martin, Diego Garcia e 
Ignacio Garvisu. Impr: Real de Nava-
rra. Sustituy6 a La Verdad contra el 
error y desengaño de incautos (sin lo-
cal Tzar). 
9. NA-7: (1823).  
5. Universitaria. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Angel Benito Jaen. 




2. Buenos Aires, (Argentina). 





8. Red: Alfonso Rodriguez Castelao, Ma-
nuel de la Sota, Manuel Serra Monet, 
Carlos Barai bar, Francisco de Baste-
rretxea, Ramon Maria de Aldasoro, Je-
sus Ma de Leizaola... Reeditada por 
Leopoldo Zugaza (1977). 














M BB: 1945-1946. 
R E N : 1945-1946. 
1089 GACETA 
UNIVERSITARIA 
1. Revista quincenal de informaciOn. 
2. Pamplona. 
3. 1962 - 
4. Quincenal.  
1091 LA GALERNA 
2. San Sebastian. 
3. 9-Feb-1890 5-Oct-1890 
4. Semanal. 
7. Castellano. 
9. SS-8: (1890). 
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1092 EL GANORABACO 
1. PeriOdico satirico-burlesco. 
2. Bilbao. 
3. May-1865 - 
4. Bimensual. Mensual. 
5. Satirico. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Eduardo Ovijano. Edit: A. De-
pont. Fund. Vicente de Arana. 
9. VI-8: (1865). 
1093 GARAYOA 
1. Hoja parroquial. 
2. Garayoa. 
3. 1975 - 
5. Parroquial. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1975. 
1094 GARELLANO 
1. Revista mensual ilustrada. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Jose Ribera Font. Ilustraciones 
de R. Bonet-Bon, R. Opisso, J.M.a de 
Asua, A. Ugarte Rivenga. Continua 
como Bilbao Grafico. 
9. BI-5: 1921-1922. 
BI-6:  1921-1922. 
BI-11: (1922). 
BI-18: 1921-1922. 
NA-1: (1921-1922).  
B-1: 	 (1971). 
M-2: (1971). 








8. Edit: Asociacion Artistica de Gui- 
puzcoa. 
9. REN: 1949-1950. 
1097 GAZETA DE COMERCIO, 
LITERATURA Y 
POLITICA DE BAYONA 
DE FRANCIA 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1803 - 1815. 
4. Bisemanal. 
5. Comercio. Politica. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Fund-Prop-Dtor: Gosse. Impr: Duhart-
Fauvet. PublicaciOn al servicio de los 
planes de Napoleon en España. 
9. B M B: 1808. 
M-5: (1805-1807). 
GAZETA DE LA CORTE 
V. 
GAZETA DE VITORIA 
1095 GATAZKA 
1. Kultur Gatazka. 
3. Dic-1970 - 1973. (3 Nums.). 
5. Polftica. Cultura. 
6. ETA. 
9. SS-4: 1970-1973. 
B E L: 1970-1973.  
1098 GAZETA DE OFICIO DEL 
GOBIERNO DE VIZCAYA 
2. Bayona, (Francia). Numeros 1 al 4 pu- 
blicados con posterioridad al nume- 
ro 5. 
San Sebastian. Desde el numero 5. 
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Vitoria. Desde el numero 130, 
1-Feb-1811. 
3. 2-Abr-1810 - 18-Jun-1813. (501 
N u m s.). 
4. Trisemanal. 
5. PublicaciOn oficial. 
6. Afrancesada. 
7. Castellano. Frances. 
8. Red: Julian de Velasco (parte doctri-
nal y noticiosa). Edit: Gobierno tran-
ces de ocupacion a traves del general 
gobernador de Vizcaya Thouvenot. A 
pesar de su caracter afrancesado se 
trata del primer periodico vasco, tan-
to por su ambito de distribucion Co-
mo por su contenido. 






BMB: 1811.  
GAZETA OFICIAL DE 
LA NAVARRA 
V. 







1100 GAZETTE DE BAYONNE 
1. Journal litteraire paraissant 3 fois par 
semaine. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1-Ener-1860 - 8-Set-1861. (178 
N u m s.). 
5. Literatura. 
7. Frances. 
8. Red: Larrebat. Impr: Litho. Lesp ^ s. 
9. BMB: 1860-1861. 
1099 GAZETA DE VITORIA 
2. Vitoria. 
3. 23-Ago-1808 - 11-Nov-1808. 
(24 Nums.). 
4. Bisemanal. 
5. Gaceta oficial. 
6. Afrancesada. 
7. Castellano. 
8. Prop-Dtor: Benito Zubia. Los dos pri-
meros numeros se titularon Gazeta 
de la Corte. PublicaciOn editada al 
amparo de las fuerzas napoleOnicas 
acantonadas en el Pais Vasco. 
9. VI-1: 1808.  
1101 GAZETTE DE BAYONNE 
1. Du Pays Basque et des Landes. 
2. Biarritz, (Francia). 
3. 1923 - 
5. Politica. 
7. Frances. 
9. BMB: 1923-1939. 
1102 GAZETTE DE BAYONNE-
BIARRITZ ET 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
1. Journal republicain, litt ^ raire, mon-
dain, d'inter^ t local. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Gerente Seitz. Dtor: Leriche. Impr: 
Lesgourgues. Este periodico tuvo las 
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siguientes variaciones en el titulo de 
su cabecera: 
—Gazette des Pyr^ n^ es. 
(A b r-1984-M ar-1895). 
—Gazette illustr^ e de Biarritz, Saint-
Jean-de-Luz et des Pyr^ n ^ es. 
(Mar-1895-1896). 
— La Gazette illustr^ e de Biarritz. 
(1896-1903). 
— La Gazette de Biarritz. (1903-1915). 
— La Gazette de Biarritz et du littoral. 
(1915). 
— La Gazette de Biarritz-Bayonne et 
du littoral. (1915-1916). 
—La Gazette de Biarritz et de Bayon-
ne. (1916-1919). 
— La Gazette de Biarritz-Bayonne et 
du Pays Basque. (1920). 
—Gazette de Biarritz et du Pays Bas-
que. (1920). 
—Gazette de Biarritz, de Bayonne et 
du Pays Basque. (1923-1924). 
—Gazette de Biarritz et de la cote 
basque. (1924-1925). 
—Gazette de Biarritz. (1925-1940). 
— La Gazette. (1940-1944). 
9. BI-7: (1936). 
BMB: (1894-1944). 
M BB: 1943-1944. 
1103 GAZETTE DE BIARRITZ 
1. Journal des bains de mer. 
2. Biarritz, (Francia). 
3. (N.° 2, Jul-1858) - Set-1858. 
5. Politica. Local. 
7. Frances. 
9. BMB: 1858. 












LA GAZETTE DE 
BIARRITZ-BAYONNE ET 





GAZETTE DE BIARRITZ, 






LA GAZETTE DE 












GAZETTE DE BIARRITZ 







LA GAZETTE DE 






GAZETTE DE BIARRITZ 





1104 GAZETTE DE LA 
NAVARRE 
2. Pamplona. 
3. 29-Abr-1810 - 2-Set-1810. (37 Mims.). 
4. Bisemanal. 
5. Gaceta oficial. 
6. Afrancesada. 
7. Castellano. Frances. 
8. Impr: Ramon Domingo y Ramon Fad-
da. Editada por orden del gobernador 
militar de Navarra Georges Joseph 
Dufour y desde Jul-1810 Reille. Des-
de el n.° 3 el tftulo es Gazeta Oficial 
de la Navarra. 




GAZETTE DE BAYONNE, 
BIARRITZ ET 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 






LA GAZETTE ILLUSTREE 
DE BIARRITZ, 
SAINT-JEAN-DE-LUZ 






1. Publication mensuelle de la jeunes- 
se basque. 
Eskualdun gazteriaren hilabetheka- 
ria. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1947 - Nov-1963. 
4. Mensual. 
5. Juventud. Polftica. 
7. Frances. Euskera. 
9. BI-7: (1953-1961). 
BI-11: (1956-1962). 
B E L: 1947-1963. 
M B B: (1957-1963). 
REN: (1947-1950). 
1106 GAZTE 
Erri gaztedia. Ekintzalle guztien al-
dizkaria. 
San Sebastian. 







SS-11: Numero 17. 
BEL: Sin determinar. 
1107 GAZTE ALKARTASUNA 
5. Polftica. 
6. JSU. 
7. Euskera. Castellano. 
8. Edit: Juventud Socialista Unificada 
de Euskadi. 









1108 GAZTEIZ 	 1112 GERNIKA 
1. Revista de las fiestas en honor de la 
Virgen Blanca. 
2. Vitoria. 














1. ComisiOn J.O.C. Euskalherria. 
2. San Sebastian. 
3. (n.° 4, Mar-1971) - 
4. Irregular. 
5. Polftica. Juventud. 
7. Castellano. Euskera. 
9. BI-7: (1971). 
1110 GAZTIEN LAGUNA 
1. Bizkai'ko aliztar mutil bazkunen ilaro- 
ko oritxoa. 
2. Amorebieta. 
3. 1930 - 1936. 
5. Juventud. 
7. Euskera. 
9. BI-11: (1935). 
1111 GENERACION 
2. Vitoria. 
3. 1973 - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
8. Edit: Colegio Nacional Manuel Iradier. 
9. VI-5: 1973.  
1. La voz de los vascos en Panama. 
2. Panama. 
3. 26-Abr-1943 - 1944. (3 Nums.). 
4. Irregular. 
5. Polftica. Oficial. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Eduardo Gonzalez de Mendoza 
Garayalde. Edit: DelegaciOn del Go-
bierno Vasco. 
9. REN: 1943-1944. 
1113 GERNIKA 
1. Revista periodica. Organo del Institu-
to Vasco de Extension Cultural. 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
3. Oct-1945. Numero unico. 
5. Cultura. Polftica. 
7. Castellano. 
8. Continua en 1948 como Gernika (Ca-
hiers collectifs de culture humaniste). 







M B B: 1945. 
REN: 1945. 
1114 GERNIKA 
1. Cahiers colletifs de culture humanis-
te. (1948-1949). 
Eman da zabalzazu. Al servicio del hu- 
manismo popular vasco. (1949-1953). 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
3. Ene/Feb-1948 - Oct/Dic-1953. 
(25 Nums.). 
4. Irregular. 
5. Cultura. Polftica. 
7. Castellano. Euskera. Frances. 
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8. Sustituye a Gernika (Revista periodi- 
ca). Reeditado por Ediciones Vascas 
(1979). 




















B E L: 1948-1953.  
GERNIKA. 







1116 LA GIBBOSE 
1. Artistique, litteraire. Journal hebdo-
madaire. N.° specimen. 




8. Impr: Lousteau. 
9. BMB: 1879. 
B M B: 1948-1953. 
M BB: 1948-1953. 
R E N : 1948-1953. 
1115 	 GERNIKA 
1. Euskal gudua. Euskal gaztediaren al- 
dizkaria. 
2. Bayona, (Francia). 
3. Oct-1975 - 1980. 	 (43 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Politica. Juventud. 
7. Euskera. Frances. 
8. Dtor: E. Duny-Petre. 
9. BI-7: 	 1975. 
BI-11: 	 1975. 
SS-3: (1975). 
SS-4: (1975). 




1117 	 GIDARI 
2. San Sebastian. 
3. 1972 - 
8. Dtor: Luis Urbierta Garate. Impr: Gra-
ficas Colon. 
9. M-7: 1972-1973. 
1118 GIPUZKOARRA 
1. Seminario nacionalista. Jaun-Goikua 
eta Lege-Zarra. 
2. San Sebastian. 





7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Santiago Meabe Bilbao, Engra-
cio de Aranzadi ("Kizkitza"). Impr: 
Raimundo Altuna. Fue organo del 
PNV en Guipuzcoa. Desaparece al 
publicarse el diario Euzkadi. 
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1. Gipuzkoa'ko Euzko Gastediak eta Gi-
puzko Buru Batzarra'ren asterokoa. 
2. San Sebastian. 
3. Abr-1920 - 1920 	 1931. 1936. 
4. Semanal. 
5. Polftica. 
6. ComuniOn Nacionalista Vasca. PNV. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Fue 6rgano de ComuniOn Nacionalis- 
ta Vasca y del PNV. 
9. BI-9: (1920).  
3. X1966? - 
5. Polftica. 
6. ETA. 
7. Castellano. Euskera. 
9. SS-4: 1966. 
1122 GOGOETA 
1. Boletin informativo O.A.R. 
3. Jun/Jul-1966 - 
5. Religi6n. Polftica. 
7. Castellano. Euskera. 
9. BI-11: (1966). 
1123 GOGOZ 
1. Karmeldar ikasleak. 
2. Bilbao. 
3. Ener-1965 - Feb-1967. 
5. Estudiantil. 
7. Euskera. 
9. BI-7: 1965-1967. 
SS-4:1965. 
(7 Nums.). 
1120 GIZARTE IKAS BATZAK 
1. Euskeratzale A.V.A.S.C'en Gipuzkoa'ko 
Ordezkaritza. 
2. San Sebastian. 




8. Edit: AVASC Guipuzcoa. Ver tambi ^ n 
C(rculos de Estudios Sociales. 
9. BI-7: 1934-1935. 
SS-1: (1934-1935). 
1121 GOAZEN 
1. ETA'ren Agerpena. PublicaciOn de 
ETA. 
Gu gera Euzkadiko gaztedi berria. 
2. Caracas, (Venezuela).  
1124 GOIENA 
1. Circular interna de la OAR de Vitoria. 
2. Vitoria. 




9. VI-1: (1953-1954). 
1125 GOIZ-ARGI 
1. Suplemento agricola de Aranzazu. 
2. Aranzazu. 
3. Ener-1958 - 1959. 1 a ^ poca. 




8. Edit: PP. Franciscanos. 
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9. BI-5: (1960-1975). 	 4. Semanal. 
BI-7: (1958-1975). 	 5. Local. 
BI-11: (1958-1969). 	 7. Castellano. 
NA-4: (1972-1975). 	 9. BI-7: (1903). 
SS-1: (1959 -1975). 
SS-2: 1958-1975. 
SS-4: 1958-1975. 	 1129 GORA! SS-9: (1963). 
SS-11: (1964-1975). 	 1. Euskal Herriko Mugimenduaren Alde. 
SS-14: (1958). 	 Al Servicio del Movimiento Popular 
SS-15:1972-1975. 	 Vasco. 
SS-20:1975. 	 3. 1969 - 1972. (12 Nums.). 
VI-1: 1960-1975. 	 4. Mensual. Irregular. 
VI-3: 1975. 	 5. Politica. 
VI-8: 1971-1975. 	 6. MC 
VI-11: 1974-1975. 	 7. Castellano. Euskera. 
BEL: Sin determinar. 9. BI-7: (1969). 
M-7: 1975. 	 SS-3:(1969-1971). 
M B B: 1975. 	 SS-4:1969-1972. 
REN: (1964-1975). 	 B-1: (1971). 
M-2: (1970). 
1126 GOIZ-ARGI 
1. Hoja parroquial de San Miguel Ar-
cangel. 
2. Oñate. 
3. 1970 - 
5. Parroquial. 
8. Edit: Parroquia de San Miguel. 
9. M-7: 1970-1974. 
1127 GOL ALAVES 
2. Vitoria. 
3. 1974 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1973-1975). 
VI-7:  1974-1975. 
1128 LA GOLONDRINA 
1. Revista semanal. 
2. Elorrio. 
3. 1903 -  
1130 EL GORBEA 
1. Periodico catOlico. 
2. Vitoria. 
3. Jun-1880 - 
4. Trisemanal. Bisemanal. 
5. Politica. Religion. 
6. Carlista. CatOlico-fuerista. 
7. Castellano. 
8. Fund: Ramon Ortiz de Zarate. Dtor: 
Eulogio Serdan Aguirregaviria, Atila-
no Laguardia. 










9. BI-7: (1971-1972). 
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1132 GORDEJUELA 
1. Semanario de Jose Arechabala S.A. 
2. Cardenas, (Cuba). 
3. 1940 - 
4. Semanal. 
7. Castellano. 







1133 GRAN BILBAO 
2. Bilbao. 




9. BI-6: (1965-1966). 
BI-18: (1965). 
1134 GRAN MUNDO 
1. Revista ilustrada. Sport-Sociedad-
Festejos-Teatros. 
2. San Sebastian. 
3. 1907 - 
5. Variedades. 
7. Castellano. 




R E N : (1956-1960). 
1136 LE GRELOT 
1. Journal hebdomadaire, theatral, lit-
teraire. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Impr: Lesp^ s. 
9. B M B: 1865-1868. 
1137 LE GRELOT BAYONNAIS 
2. Bayona, (Francia). 
7. Frances. 
8. 6Continua como Le Brulot Bayon- 
nais? Journal lithographie de Pierre 
Riant. 
9. BMB: 1890-1894.  
1138 GRUPO DE ESPOSAS DE 
TRABAJADORES DE LA 
MAR 




9. BI-11: (1974-1975). 
1135 GRAN VIA 
2. Bilbao. 
3. 15-Dic-1956 - 20-Feb-1960 - i, ? 	 1139 GU GAZTEOK 
4. Semanal. 
5. Informacidn grafica. 	 1. PublicaciOn independiente de la ju- 
7. Castellano. 	 ventud guipuzcoana. 
8. Desde febrero de 1960 se titula Re- 	 3. 1974 - 
vista Gran Via. 	 5. Juventud. 
9. BI-6: (1956-1960). 	 7. Castellano. 
BI-7: (1959). 	 9. M-2: (1974). 
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1140 GUDALDI 
1. Publicacion de E .T.A. de la zona indus-
trial de Bilbao. 




7. Castellano. Euskera. 




M BB: (1969-1970). 
REN: (1970). 
1141 GUDARI 
1. Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra. 
2. Bilbao. 




7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Jose M a Kazaña. Red: "Lur- 
Gorri", "Uzturre", Jimeno de Belate, 
"Ogoñope", Lartaun, Manuel de Egui- 
leor, Atxerre, Ayena ... Portavoz de Ju- 
ventud Vasca de Bilbao (PNV). 
Desaparece por la Guerra Civil. 






1. Revista grafica semanal de Euzko Gu-
darortea. 
Jaungoikua eta Lagi-Zarra. 
2. Bilbao. 
3. 6-Mar-1937 - 7-Jun-1937. (11 Nums.). 
4. Semanal. 
5. Politica. Informacion militar. 
6. Milicias del PNV. 
7. Castellano. Euskera. Frances. Ingles. 
8. Dtor: Esteban Urquiaga("Lauaxeta"), 
Pedro Basaldua y Julio de Sarasua. 
Red: Pedro de Basaldua, Ibone de Un- 
datz, A. Rui del Castaño, Jon de Lau- 
rotz...Portavoz de Euzko Gudaroztea. 
Desaparece a causa de la cafda de 
Bilbao en la Guerra Civil. Reeditada 
por Eguzki (1986). 











1. Euzko-Gaztedi del interior 
Euzko-Gaztedi-Resistencia Vas- 
ca. (N.° 15 al N.° 25). 
Por una Euzkadi libre en una Europa 
unida. (N.° 26 al N.° 67). 
2. Caracas, (Venezuela). 
3. Abr-1961 - 1974 (67 Nums.). 
5. Politica. 
6. PNV. EGI. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Idebl: Alberto Eldsegui (1961-1969), 
Iñaki Anasagasti (1969-1974). Portavoz 
de Euzko Gaztedi del Interior. Red- 
Col: Luis Ibarra Enciondo, Jose de 
Abasolo Mendfbil, Mauro Elizondo, 
Manuel de Irujo, Jesus Insausti, Je-
sus Maria de Leizaola. 









B-1: 	 (1963-1972). 
M-1: (1964-1973). 
MBB: (1964-1973). 
R E N : 1963-1973. 
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1144 GUDARI 
1. Organo de Euzko Gudari. Federacion 
de los gudaris de Euskadi residentes 





9. BDIC: 1944. 
1145 GUDARI 




9. M-1: (1965). 
1146 GUDARI GORRIA 
1. Organo de Euskadi del Partido Cornu- 
nista de España marxista-leninista. 
3. 1,1973? - 
5. Politica. 
6. PCE (M-L). 
7. Castellano. 
9. SS-3: (1973). 
1147 GUEREDIAGA 
1. Boletin informativo exclusivo para 
socios. 
Boletin de la Asociacidn de Amigos 
de la Merindad de Durango. 
2. Durango. 
3. 1965 - 
4. Mensual. Bimensual (Ago/Set-1966). 
5. Cultura. Local. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Maria Concepcion de Astola, 
Miguel A. Astiz (Mar/Abr-1967). 
9. BI-5: (1967-1975). 
BI-7: (1965-1975). 
BI-11: (1965-1975). 
BI-18: 1965-1967.  
VI-3: (1975). 
VI-8: (1965-1967). 
R E N : 1966-1968. 
1148 GUERNICA 
1. Revista ilustrada. PublicaciOn trimes-
tral redactada por los ex-alumnos y 
alumnos del Colegio de PP Agusti- 
nos y por la AsociaciOn de Estudian-
tes Catdlicos de Guernica. 
2. Guernica. 
3. 1925 - 
4. Trimestral. 
5. Ex-alumnos. Colegial. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1925). 
SS-2: (1925-1930). 
REN: (1928). 
1149 LA GUERRA 
1. Periodico de actualidad. 
Periodico bi-semanal y de actualidad. 
2. Bilbao. 





8. PeriOdico editado en el sitio de Bil-
bao por Cosme Echevarrieta y Ma-
nuel Echevarria. 
9. BI-18: (1874). 
VI-8: (1873). 
1150 LA GUERRILLA 
1. Semanario tradicionalista. 
Organo oficial del Partido Carlista de 
Vizcaya. 
2. Bilbao. 





9. BI-8: (1905). 
SS-2: (1966-1975). 	 M-5: (1904-1907). 
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1151 GUIA ANUARIO DE 
ARAGON-RIOJA- 
NAVARRA-ALAVA- 
GUIPUZCOA Y VIZCAYA 
1. Descriptivo-informativo y selecciona- 
do de la industria y el comercio. 
2. Zaragoza. 
5. Industria. Comercio. 
7. Castellano. 
8. Tambian se titulo Gula Anuario de 
Aragon, Rioja y Navarra y Gufa Regio-
nal de Aragon, Navarra, Rioja y Pro- 
vincias Vascongadas. 
9. BI-11: 1946. 
NA-8: 1971-1972. 
M-7: (1916-1971). 
GUIA ANUARIO DE 
ARAGON, RIOJA Y 
NAVARRA 
v. 
GUIA ANUARIO DE 
ARAGON - RIOJA - 
NAVARRA - ALAVA- 
GUIPUZCOA Y VIZCAYA 
1152 GUIA BIBLIOGRAFICA 
1. Suplemento de la hoja parroquial del 
Buen Pastor. 
2. San Sebastian. 




8. Edit: Asociacion de Hombres de Ac-
ciOn Catblica. 
9. BI-11: (1949). 
VI-1: (1945-1947). 
VI-3: 1944-1949. 
1153 GUIA-BOLETIN DE LA 
CONGREGACION DE 
SAN LUIS GONZAGA 
2. San Sebastian. 
3. 1960 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Impr: Escelicer. 
9. SS-2: L(1952)? 
M-7: 1960-1970. 
1154 GUIA COMERCIAL, 
INDUSTRIAL Y 
TRIBUTARIA DE VIZCAYA 
Y GUIPUZCOA 
1. Por Juan Luis de Viciola y Garamen-
di. Inspector Jefe del Servicio de In-
vestigaciOn de Tributos de la Excma. 
DiputaciOn de Vizcaya. 
2. Bilbao. 
3. 1926 - 1927. 
4. Anual. 
5. Industria. Comercio. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Juan Luis de Viciola y Garamen-
di. Continua como Anuario del Co-
mercio, Industria, Profesiones y 
Tributacion. 
9. BI-6: 1926-1927. 
BI-11: 1926-1927. 
NA-8: 1926. 
1155 GUIA DE BILBAO Y 
CONDUCTOR DEL 
"VIAGERO" EN VIZCAYA 
2. Bilbao. 
3. 1846. 
5. Guia de Bilbao. 
7. Castellano. 
8. Impr: Adolfo Depont. 
9. M-5: 1846. 
1156 GUIA DE NAVARRA 
1. Anuario administrativo, agricola, ban-
cario, comercial, corporativo, electo-
ral, industrial, judicial de negocios, 
autoridades y servicios publicos de 
la provincia. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: Julian Rubio Lopez. Edit-Dtor: 
Angel Saiz Calderon. 
9. BI-6: 1924-1925. 
NA-8:(1921-1963). 
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GUIA REGIONAL DE 
ARAGON, NAVARRA, 
RIOJA Y PROVINCIAS 
VASCONGADAS 
v. 
GUIA ANUARIO DE 
ARAGON-RIOJA- 
N AVA R RA-A LAVA- 
GUIPUZCOA Y VIZCAYA 
1157 GUIA DEL ESPAÑOL EN 
PARIS 
2. Bilbao. 
5. Guia de Paris. 
7. Castellano. 
8. Impr: Vda. de Delmas. 
9. M-5: 1867. 





9. VI-5: (1931-1975). 
1159 GUIA INDUSTRIAL 
2. Sabadell (1917). 
Bilbao (1918). 




8. Edit: Empresa SantalO. 
9. BI-6: (1917-1924). 
M-7: 1917-1921. 
1160 GUIA INDUSTRIAL DE 
ALAVA, GUIPUZCOA, 




9. NA-8: 1945. 
1161 GUION 
1. Boletin de la secciOn de enseñanza 
del Frente de Juventudes. 
2. Vitoria. 
3. 1960 - 
4. Bimensual. 
5. Enseñanza. Politica. Juventud. 
6. Franquista. 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1960-1961). 
1162 GUIPUZCOA 
1. Caja de Ahorros Provincial de Gui-
puzcoa. 
Revista informativa de la CAP. 
2. San Sebastian. 




9. BI-5: 1971-1975. 








BEL: Sin determinar. 
M-7: 1971-1973. 
R E N : 1971-1975. 
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1163 GUIPUZCOA 
1. Revista de la DiputaciOn. 




8. Edit: Diputacion Foral de Guipuzcoa. 








1. Revista ilustrada de deportes, turis-
mo y gran Mundo. 
2. San Sebastian. 
3. Jun-1926 - 
4. Anual. 
5. Deportes. Turismo. 
7. Castellano. 
8. Dtor: L. Comas Perez Caballero. 
9. VI-3: (1930). 
1165 GUIPUZCOA 
ECONOMICA 
1. Organo de la Camara Oficial de Co- 
mercio y NavegaciOn. 
Boletin al servicio de al industria y co- 
mercio de la provincia. 
2. San Sebastian. 




8. Edit: Diputacidn de Guipuzcoa. 

















1166 GUIPUZCOA EN LA 
MANO 
1. Anuario comercial, industrial, profe-
sional y corporativo. 
2. San Sebastian. 




8. Dtor: Valentin Reparaz Olague. 






1. Organo de la Asociacion de Maestros 
Industriales de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 
3. 1954 - 
5. Boletin de la asociacion. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Jaun Artola Larraz. 
9. M-6: (1954-1962). 
M-7: 1954-1958. 
1168 GUIPUZCOA MEDICA 
1. Revista mensual. 
2. San Sebastian. 
3. 1911 - 




8. Edit: Colegio Oficial de Medicos de 
la provincia de Guipuzccoa. Es con- 
tinuacidn de Boletln del Colegio de 
Medicos de la Provincia de Guipuz-
coa (1899-1910), localizable en la bi- 
blioteca del propio colegio. 






1169 GUIPUZCOA OBRERA 
3. 1961 - 
5. Politica. 
6. PCE (Euskadi). 
7. Castellano. 
9. M-2: 1961. 
4. Trisemanal. 
5. Noticioso. Politica. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Pio Baroja. 
9. SS-9: (1867). 
1173 EL GUIPUZCOANO 
1. Diario liberal reformista. Organo del 
partido en las provincias vascon-
gadas. 
2. San Sebastian. 
3. 1-Dic-1888 - 6-Feb-1892. 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Liberal. Partido Reformista. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Pio Baroja. 
9. BI-8: (1889-1891). 
SS-8: 1888-1892. 
SS-9: (1888-1891). 
1170 GUIPUZCOA OBRERA 
1. Organo de las Comisiones Obreras. 
3. Mar-1971 - 
5. Sindical. 
6. CCOO. 
7. Castellano. Euskera. 
9. BI-11: (1974). 
SS-3: (1971-1975). 
1171 GUIPUZCOA Y 
MARKETING 
1. Boletln informativo. 




9. SS-26: (1973-1975). 
1172 EL GUIPUZCOANO 
2. San Sebastian. 
3. 1861 - 1867.  
1174 GUIPUZKOAKO 
N E KAZA R ITZA 
1. Se publica el 1er. y 3er. domingo de 
cada mes. 
Agricultura Guipuzcoana. 
2. San Sebastian. 
3. 6-Set-1903 - 15-Dic-1907. 
4. Quincenal. 
5. Agricultura. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Continua como Baserritarra. 
9. SS-9: 1903-1907. 
BRI: (1903-1905). 
1175 GUJERAT 
2. San Sebastian. 




8. Edit: Misiones Jesuitas de la India. 






1. Journal interparoissial Nive-Ursuia. 
2. Anglet, (Francia). 
3. Oct/Nov-1971 - 1974. 
5. Parroquial. 
7. Frances. 
8. Dtor: G. Copentipy. Desde el n.° 10, 
Jun/Jul-1974 continua como Mezulari. 
9. BMB: 1973-1974. 
BI-7: (1921-1975). 
BI-8: 1923-1929. 











1177 	 GURE ERRIA 
2. Echevarria-Barinaga. 






SS-16: (1973 -1975). 







9. BI-7: (1957-1975). 
BI-11: (1972). 
1178 GURE ETCHEA 
1. Bulletin paroissial de Saint-Jean-de 
Luz. 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
5. Parroquial. 
7. Frances. 
8. Continua como Denak Argian. 
9. BI-11: (1932-1958). 
B E L: (1949-1962). 
1179 GURE HERRIA 
1. Ilabete guziez agertzekoa. 
Bulletin de l'Association "Gure 
Herria". 
2. Bayona, Ustaritz, (Francia) 
3. E n e r-1921 - 1939. 1950 - 
4. Mensual. Bimensual (1927). 
5. Cultura. 
6. Vasquista. 
7. Euskera. Frances. 
8. Fund: M. le Cure-Doyen Blazy. Dtor: E. 
Blazy, G. Eppherre. Impr: Le Courrier. 
9. BI-5: (1950-1975). 
BI-6: 1921-1935.  
VI-10: (1951-1970). 
B E L: 1921-1975. 
B M B: 1921-1975. 
M-7: 1932-1935. 
MBB: (1921-1975). 
R EN : 1921-1975. 
1180 GURE HERRIA 
1. Biotz bat eta arima bat. Semanario 
vasco. Informativo. 
2. Buenos Aires, (Argentina). 




7. Castellano. Euskera. 
8. Fund-Prop: Miguel de Zarate. Red: Je-
sus Etayo, Shanti de Meabe. 
9. REN: (1930). 
1181 GURE IZARRA 





9. VI-8: 1888. 
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1182 GURE LUR 	 1185 GURELESA 
1. Nuestra Tierra. 	 1. Ganadu-zalean elkartea. Boletin tri- 
2. San Sebastian. 	 mestral. 
3. Ener-1973 - 	 2. San Sebastian. 





7. Euskera. Castellano. 
GURE MENDIAK 	 9. VI-3: (1971). 
V. 
CLUB DEPORTIVO 
NAVARRA 	 1186 GYMNASIUM 
1183 GURE MIXIOLARIA / 
NUESTRO MISIONERO 
1. Billoroko aldizkaria. Revista Bi- 
mestral. 
2. Vitoria. 
3. Ener/Feb-1924 1936. (72 Nums.). 
4. Bimestral. 
5. Misiones. 
7. Euskera. Castellano. 
8. Dtor: Jose de Ariztimuño. Edit: Secre- 
taria de Propaganda, OrganizaciOn 
Misional, Secretariado Diocesano de 
Misiones. 









VI-11:  1924-1930. 
1184 GURE MUTILLAK 
1. Junior'en Euskal Atala. 
2. San Sebastian. 




8. Suplemento en Euskera de Junior. 
9. BI-7: (1932). 
BI-11: (1932-1934).  
1. Revista bimestral de iniciaciOn 
cientifico-literaria de los seminaris-
tas de la Diocesis de Vitoria. 
2. Vitoria. 
3. EnerlFeb-1927 - Abr-1932. 
3. Bimestral. 
5. Cultura. Religion. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Jose Miguel Barandiaran. Edit: 
Seminario Diocesano de Vitoria. Con-
tinua como Idearium. Suprimida por 
quejas contra el seminario. 
9. BI-5: (1928-1932). 
BI-7: (1927-1932). 





VI-1:  1927-1932. 
VI-3:  (1928-1931). 
VI-7:  1927-1932. 
VI-11: (1927-1931). 
BEL: Sin determinar. 
M-7: 1927-1932. 
1187 HAITZPETIK 
1. Periodique publie par "Les jeunes 
basques" de Hasparren. 
2. Hasparren, (Francia). 
3. 1960 - 1962. 
5. Juventud. Politica. 
7. Frances. 
9. M B B: 1960-1962. 
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1188 HAIZE GARBIA 
1. Eskuara zaindu eta azkartu: defense 
et promotion de la langue basque. 
2. Hendaya, (Francia). 
3. Abr-1972 - 
5. Cultura. 
7. Euskera. Frances. 
8. Dtor: R. Celaya. 
9. SS-4: (1972-1975). 
B E L: 1972-1975. 
B M B:1972-1975. 
REN: (1972-1975). 
1189 HARMAGINTZA 




7. Euskera. Castellano. 
8. Edit: Ohizko Ikasleen Elkartea. Aso- 
ciacion de Antiguos Alumnos. 
9. M-6: 1965-1975.  
VI-1: (1973). 
B-1: (1973-1974). 
B M B: 1972-1975. 
M-1: (1975). 
M-2: (1973). 
M BB: 1972-1975. 
REN: (1973-1975). 
1192 HAZ 
1. Revista nacional de S.E.U. 
2. Bilbao. Madrid. 
3. 1935 - 1936. 1 a epoca. 
26-Mar-1938 - 2a epoca. 
5. Politica. Cultura. 
6. Franquista. 
7. Castellano. 
8. Edit: Sindicato Español Universitario. 
Impr: Echevarrfa y Graficas Nore. 
9. VI-3: (1938). 
M-5: (1938 -1945). 
M-7: (1935 -1955). 
1190 HASTA MORIR POR EL 






9. BI-11: (1965). 
1191 HAUTSI 
1. E.T.A. Euskadi to Askatasuna. 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
3. Ago-1972 - 1979. 
4. Trimestral. 
5. Politica. 
6. ETA (frente cultural). 
7. Euskera. Castellano. 
8. Edit: desde 1975 ETA-V (p.m.). 
9. BI-11: (1972-1974). 
SS-3: (1973-1975). 
SS-4: 1972-1975.  
1193 HECHOS Y DICHOS 
1. En pro y en contra de la Iglesia Ca-
tOlica. 
2. Bilbao. (1935-Dic-1950). 
Zaragoza. (Ener-1951 - ...). 




8. Fund: Remigio Vilariño. Ver suple-
mento Mundo Social. 














1194 HEMEN ETA ORAIN. 
EUSKADI. 
AQ U I Y A H O RA 
1. Revista tedrica pol itica y cultural del 
Partido Comunista de Euskadi. 
2. Bilbao. 
3. Set-1973 - 
5. Politica. 
6. PCE (Euskadi). 
7. Castellano. Euskera. 





BM B: 1973-1975. 
M-1: 1973. 
M-2: 1973-1975. 








9. REN: (1963-1964). 
1196 HERALDO ALAVES 
1. Diario independiente. 
2. Vitoria. 
3. 8-Ener-1901 - 7-Nov-1932. 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. CatOlico. Tradicionalista. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Ramon Ortiz de Zarate, Grego-
rio Gonzalez de Suso, Constantino M. 
de Mendiluce, Alvaro de Landazuri, 
Ramiro de Castro, Jesus Izarra, Jose 
Otalora, Joaquin Bellsola, Amado Eli-
zagarate, Domingo de Arrese y Magro. 
Continua como Pensamiento Alaves. 






VI-7: (1915 -1931). 
1197 HERALDO DE 
GUIPUZCOA 
1. Diario independiente. PeriOdico de la 
tarde. 
2. San Sebastian. 





8. Dtor: Gonzalez de Suso. 
9. SS-8: 1903. 
1198 HERALDO DE 
NAVARRA 
1. Organo del Partido Progresista acau-
dillado por Sagasta. 
2. Pamplona. 
3. 1-May-1897 - 10-Dic-1898. 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Progresista. Liberal. 
7. Castellano. 
8. Organo del partido progresista. Sus-
tituye a El Liberal Navarro. Dtor: Leo-
poldo Sanz (1898). 
9. NA-7: (1897-1898). 
1199 HERCULES 
1. Arte. Sport. Ciencia. 
2. Bilbao. 




9. SS-12: (1914). 




1. Revista del Pais Vasco. 
2. Bilbao. 
3. Ener-1917 - Jul-1922. (85 Nums.). 
4. Mensual. Quincenal. 
5. Cultura. 
6. Nacionalista. Religionista. 
7. Castellano. Euskera. Frances. Ingles. 
8. Fund -Dtor: Jesu s de Sarria. Tuvo fi- 
nanciaci6n nacionalista. Desapareci6 
al suicidarse su director. Reeditada 
por Fundaci6n F. OrbegozoTurner e 
Idatz-Ekintza. 


































1. Revista profesional de comercio y 
economia. Organo del Colegio Oficial 
de Titulares Mercantiles de Bilbao. 
Zona Centro Norte de España. 
2. Bilbao. 




9. BI-18: (1944-1945). 
M-7: 1944-1945. 
1202 HERRI ESNATZAILE 
2. Oyarzun. 
3. Jun-1971 - 
5. Cultura. Local. 
7. Euskera. 
8. Edit: Oiartzungo KulturTaldea(OKT). 
Sustituye a Erri Esnale. 
9. BI-11: (1971-1972). 
1203 HERRIA 
1. Journal basque-frangais hebdo- 
m ad ai re. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 19-Oct-1944 - 
4. Semanal. Mensual. 
5. Cultura. Politica. 
7. Euskera. Frances. 
8. Fund: P. Laffite. Edit6 un suplemen- 
to titulado Pottolo. 



























B E L: 1944-1975. 
BMB: (1944-1975). 
M B B: 1946-1975. 
REN: (1949-1975). 
1204 HIBAI-ZIKIN 
1. Medikuntza Fakultatea. L.E.KT. 
2. Lejona. 
3. Feb-1975 - 
5. Medicina. 
7. Euskera. 











R EN : 1971-1974. 
1207 HITZ 
2. Bayona, (Francia). 
3. Dic -1974 - 1976. (8 Nums.). 
4. Bimestral. Irregular. 
5. Politica. 
7. Euskera. 
8. Edit: Association Hitz. 
1. Diario de la tarde. Diario de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS. 
2. Bilbao. 




8. En 1938 absorbio a Nueva España. 
9. BI-5: 	 (1938-1946). 
BI-11: 	 1937-1975. 
	
9. BI-5: 	 1974-1975. 
	
BI-7: 	 1974-1975. 
	




VI-8: 	 (1974-1975). 
	
B E L: 	 1974-1975. 
B M B: 1974-1975. 
MBB: (1974-1975). 
R EN : 1974-1975. 





MBB: Numeros sueltos. 
BER: (1939). 
1206 HISPANIA ANTIGUA 
1. Revista de Historia Antigua. 
2. Vitoria. 




8. Edit: Colegio Universitario de Alava. 
9. BI-5: 1971-1974. 
NA-1: 1971-1975.  
1208 HITZ EUSKAL KULTURA 
3. (N.° 4, 1967) - 
4. Irregular. 
5. Politica. Cultura. 
6. FLP. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Javier Ortiz Estevez. 
9. BI-11: (1967). 
1209 HOGAR 
1. Organo de la ConfederaciOn Nacional 




5. Revista de la confederacion de pa-
dres de familia. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1951). 
VI-1: (1956). 
1210 EL HOGAR CRISTIANO 
1. AsociaciOn Catolica de Padres de Fa-
milia de Alava. 
2. Vitoria. 
5. Revista de la asociaciOn de padres de 
familia. Religion. 
7. Castellano. 
9. VI-1: (1955). 
1211 EL HOGAR MISIONERO 
1. Suplemento del Boletin Oficial de 
Obispado. 




9. BI-11: 1951-1954. 
M-5: (1928). 
1212 HOJA DEL LUNES 
1. Semanario de los tunes. 
2. Pamplona. 




8. Edit: AsociaciOn de la Prensa de 
Pamplona. Tuvo las siguientes varia-
ciones en su titulo: 
- Hoja Oficial de Navarra: 
7-Dic-1936 - 27-Nov-1939. 
21-Nov-1955 - 24-Dic-1956. 
- Hoja Oficial del Lunes: 
4-Dic-1939 - 16-Dic-1940. 
1-Ener-1951 - 14-Nov-1955. 
- Hoja del Lunes: 
23-Dic-1940 - 14-Jul-1947. 
2-Ener-1967 - 20-Set-1982. 
9. BI-7: (1938-1948). 






1213 HOJA DEL LUNES 
2. Vitoria. 





9. BI-9: (1960-1964). 
VI-5: 1960-1966. 
M-7: (1960-1966). 
HOJA DEL LUNES 
(BILBAO) 
V. 
HOJA OFICIAL DEL 
LUNES DE BILBAO 
HOJA DEL LUNES 
(SAN SEBASTIAN) 
v. 
HOJA DEL LUNES DE 
SAN SEBASTIAN 
HOJA DEL LUNES DE 
LA PROVINCIA DE 
GUIPUZCOA 
V. 
HOJA DEL LUNES DE 
SAN SEBASTIAN 
1214 HOJA DEL LUNES DE 
SAN SEBASTIAN 
1. San Sebastian. (N.° 276, 23-Feb-1942). 
Editada por la AsociaciOn de la Pren-
sa. (N.° 294, 6-Jul-1942). 
Editada por la AsociaciOn de la Pren- 
sa, integrada en el Sindicato Nacio- 
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nal de Papal, Prensa y Artes Grath 
cas. (N.° 335, 19-Abr-1943). 
Editada por la Asociacion de la Pren-
sa. (N.° 755, 1-Ener-1951). 
2. San Sebastian. 
3. 1931 - 




8. Edit: AsociaciOn de la Prensa. Su ti-
tulo tuvo las siguientes variaciones: 
- Hoja del Lunes de la Provincia de 
Guipuzcoa: 21-Jul-1941 - 
- Hoja del Lunes: 23-Feb-1942 - 
- Hoja Oficial del Lunes de San Se-
bastian: 1-Ener-1951 - 
- Hoja del Lunes de San Sebastian: 
12-Set-1955 - 











1215 HOJA DEL SABADO 
1. Revista quincenal de economia, cam-
pos y mercados de Navarra. 
2. Pamplona. 




8. Edit: Caja de Ahorros Municipal de 
Pamplona. 




1216 HOJA INFORMATIVA 
1. DelegaciOn para los asuntos socio-
pastorales de la diOcesis de Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. 1943 - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1968). 
VI-3: (1944-1947). 
1217 HOJA INFORMATIVA 
DE CARITAS 
DIOCESANAS 
1. Suplemento del Boletin Oficial del 
Obispado de Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. 1960 - 
4. Mensual. Bimestral. 
5. ReligiOn. Caritas. 
7. Castellano. 




1218 HOJA INFORMATIVA 
DE LA CAJA 
PROVINCIAL DE 
AHORROS DE ALAVA 
2. Vitoria. 
5. Boletin de la caja de ahorros. 
7. Castellano. 
9. M-5: (1945). 
1219 HOJA INFORMATIVA 
DE LA FALANGE 
ESPAÑOLA 
2. Vitoria. 
3. 1954 - 
5. Politica. 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1954). 
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1220 HOJA OFICIAL DE LA 	 HOJA OFICIAL DEL 
PROVINCIA DE VIZCAYA 	 LUNES DE SAN 
SEBASTIAN 
2. Bilbao. V. 
3. 11-Ener-1926 	 HOJA DEL LUNES DE 
4. Semanal. 	 SAN SEBASTIAN 
5. Oficial. 
7. Castellano. 
8. 6Continua como El Noticiero del 
Lunes? 	 1222 HOJA PARROQUIAL DEL 
9. BI-18: 1926. 
	
	
BUEN PASTOR DE SAN 
SEBASTIAN 
HOJA OFICIAL DE 
NAVARRA 
V. 
HOJA DEL LUNES 
(PAMPLONA) 




HOJA DEL LUNES 
(PAMPLONA) 
2. San Sebastian. 
3. 1961 - 
5. Hoja parroquial. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1961-1962). 
1223 HOJA SANITARIA DE LA 
PROVINCIA DE 
NAVARRA 
1. Publicacion del Instituto Provincial 
de Sanidad de Navarra. 
2. Pamplona. 
3. 1956 - 
5. Sanidad. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1965-1975). 
1221 HOJA OFICIAL DEL 
LUNES DE BILBAO 	 1223 (bis) LA HOJA VOLANTE 
2. Bilbao. 




8. Edit: Asociacion de la Prensa de Viz-
caya. A partir de 23-Dic-1940 se titu- 
lo Hoja del Lunes. 







SA-1: (1936-1937).  
1. Sale a la luz todos los dias si algun 






9. NA-6: (1873). 
1224 HOJAS AGRICOLAS 
1. PublicaciOn de la Caja de Ahorros 
Provincial de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 





8. Suplemento de Realidad. 





M-5: (1945-1965).  
1227 HORIZONTE 
1. Academia de AcciOn CatOlica del 




8. Edit: Seminario Diocesano. 
9. BI-11: (1955). 
1225 HOJAS LIBRES 
	 HORIZONTE 
1. Revista mensual. 	 V. 
2. Hendaya, Bayona, (Francia). 	 HORIZONTES 




8. Dtor: Eduardo Ortega y Gasset. Col: 	 1228 HORIZONTES 
Miguel de Unamuno. Impr: La Reno 
	 1. Revista quincenal ilustrada. 
vat rice. 	 2. Bilbao. 9. NA-13: 1927-1929. 
AMS: (1927-1928). 
	




HOMBRES DE ACCION 	 7. Castellano. 
CATOLICA 	 8. Dtor: Manuel Chiapuso. 




ACCION CATOLICA 	 SA-1: (1937). 
ESPAÑOLA 
1226 HORDAGO! 
1. Bulletin des Muslari consacr^^ aux 
touristes, Kaskoinak, Beharri-motzak 
et Zazous. 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
3. Mar-1946 - 
5. Satirico. Politica. 
6. Nacionalista. 
7. Frances. 
8. Dtor: Marc Legasse. 
9. BI-11: (1958-1973). 
MBB: Numeros 8 al 30. 
REN: Numeros 1 al 9. 
1229 HORIZONTES 




3. Ener-1938 - 2.a ^ poca. 
1-Jun-1938 - 3a epoca. 
4. Mensual. 
5. Cultura. Politica. 
7. Castellano. 
8. A partir del n.° 1 (1-Jun-1938) se titu-
10 Horizonte. 
9. M-5: (1938-1940). 
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1230 EL HORMIGON 
ARMADO 
1. No mas incendios. Higiene. Inaltera-
bilidad. 
Mieux faire surpasse bien faire. 
Revista trimestral ilustrada. 
Organo de los agentes y concesiona-
rios del sistema privilegiado Blanc 
(Poutre Dallc). 
Revista t ^ cnica de Cementos 
Portland. 
2. Sestao. 




9. M-5: (1906-1907). 
1231 ;HOSANNA! 
1. Revista quincenal de la Cruzada 
Eucaristica. 
2. Bilbao. 




8. Edit: El Mensajero. 













9. VI-3: (1927-1968). 
1233 HOY 
1. Semanario republicano. 
2. Tudela. 





8. Dtor: Aquiles Cuadra de Miguel. Edit: 
La AgrupaciOn Republicana de Tude- 
la. Impr: Hijos de A. Castilla. 
9. NA-12: (1930-1931). 
1234 HOY 
1. Semanario deportivo. 
2. Pamplona. 




9. BI-7: (1936). 
NA-6: (1935-1936). 
1235 HOY Y AYER 
1. AsociaciOn de Antiguos Alumnos del 
Colegio de Nuestra Señora de 
Begoña. 
2. Bilbao. 
3. 1951 - 
4. Trimestral. 
5. Ex -alumnos. 
7. Castellano. 
8. Edit: AsociaciOn de Antiguos 
Alumnos. 







1. Boletin interno del carlismo. 
Portavoz del Partido Carlista. (Dic. 
1974). 
3. (N.° 23, Ener-1973) - 
4. Mensual. 
5. Politica. 
6. Partido Carlista. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1973-1975). 
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1237 IBAETA 
1. Boletin de los centros Ibai. 
2. Pasajes. 
3. 1969 - 
4. Mensual. 
8. Dtor: Agustin Lasarte. 
9. M-7: 1969-1975. 
1238 IBAIONDO 
1. Boletin para socios: SCRD Lartaun 
(Oyarzun)-(Pasajes de S. Juan) -C.A. 
Renteria-AgrupaciOn Cultural Trin-
cherpe-Adheridos a la Federacion 
Atl ^ tica Guipuzcoana. 
2. Renteria. 
3. 1960 - 1961. (5 Nums). 
5. Deportes. 
7. Castellano. 




8. Dtor: ResurrecciOn M a de Azkue. Ree-
ditado por Sendoa (1982). 













M BB: 1902-1903. 
R E N : 1902-1903. 
1239 EL IBAIZABAL 
1. Diario politico. 
Diario de noticias generales, corner-
ciales, industriales y mineras. 
2. Bilbao. 
3. Oct-1876 - 
4. Bisemanal. 
5. Politica. Noticioso. 
7. Castellano. 
8. Continua como La Correspondencia 
de Vizcaya (sin localizar). 
9. SS-9: (1877). 
1240 IBAIZABAL 
1. Bizkaitarrez eta gipuzkoarrez eguiña. 
(N.° 1). 
Bizkaiko eta gipuzkoako euskeraz 
eguiña. (N.° 2, 12-Ener-1902). 
2. Bilbao. 
3. 5-Ener-1902 - 27-Dic-1903. 
(103 Nums.).  
1241 IBAYA 
1. Bulletin de ('Association des basques 
de Bayonne. 
2. Bayona, (Francia). 
3. Feb-1962 - 
5. Boletin de la asociaciOn. 
7. Francñs. 
9. BI-11: 1962. 
BM B: 1962-1975. 
MBB: 1962. 
1242 ICHILLIK! CO QUE DIT? 
LA REVUE DE L' 
ARMEE VICTORIEUSE 
2. Bayona, (Francia). 




8. Dtor: Auguste. 
9. VI-8: (1919). 
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1243 IDAHO BASQUE 	 1247 IDEARIUM 
STUDIES CENTER 
1. Euzko' taran Abotza. 
2. Boise, Idaho, (EE.UU). 
3. Abr-1972 - Ener-1974. (8 Nums.). 
4. Irregular. 
5. Cultura. 
7. Euskera. Ingles. 
9. REN: 1972-1974. 
1244 IDAZKI 
2. Guecho. 
3. Ener-1975 - 
4. Quincenal. 
5. Cultura. Colegial. 
7. Castellano. 
8. Edit: Instituto Nacional de Enseñan-
za Media. 
9. BI-7: 1975. 
1245 EL IDEAL NAVARRO 
1. Semanario politico. 
2. Pamplona. 




9. NA-13: (1930). 
1248 IGANDEKO ORRIA 
1. Gipuzkoako Jaungoikozale Bazkuna. 
2. San Sebastian. 




9. SS-4: (1935-1936). 
1246 IDEARIUM 
1. Revista del Circulo de Bellas Artes y 	 1249 IGELA 
Ateneo de Bilbao. 
Cantabria illa ferox philosophari 	 1. Euskaldun lieterodozoen errebista. 
coepit. 	 2. Paris, (Francia). 
2. Bilbao. 	 3. Feb-1962 - 
3. May-1916 - Abr-1919. (20 Nums.). 	 5. Religion. 
4. Mensual. 	 7. Euskera. 
5. Cultura. 	 8. Dtor: J. MirandeTxomin Peillen. Ree- 
7. Castellano. 	 ditado por Hordago (1979). 
8. Impr: Garmendia y Viciola. 	 9. BI-7: (1962 -1964). 
9. BI-11: (1916-1918). 	 SS-7: (1962-1963). 
VI-3: 191 61 919. 	 MBB: (1962-1964). 
M-5: (1916-1918). 	 REN: (1962). 
1. Revista de investigaciOn y sintesis de 
ciencias religiosas. 
2. Vitoria. 





8. Dtor: J.M. Barandiaran. Sustituye a 
Gymnasium. Suprimido por el Semi-
nario Diocesano por quejas contra el 
mismo. Edit: Seminario Diocesano de 
Vitoria. 







BEL: Sin determinar. 
M-7: 1934-1935. 
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1250 IGLESIA EN VIZCAYA / 
	
8. Dtor: Ramon Gorostiza Paredes. Edit: 
BIZKAIAN ELEIZA 	 Igualmeguisa 
9. BI-11: 1973-1975. 
1. Revista informativa de la diocesis. 
Organo informativo del Obispado de 
Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. 4-Dic -1975 - 1977. 
4. Quincenal. 
5. Religion. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Sustituye a Servicio Privado de Infor- 
macidn. 












1. Bulletin trimestriel de la Societe 
"Ikas" cite pour l'enseignement re-
gional dans les ecoles du Pays 
Basque. 
2. Bayona, (Francia). 




9. BI-7: (1959). 
131-11:  1959-1960. 




1251 IGLESIA VIVA 
1. Revista de pensamiento cristiano. 
2. Bilbao. 
3. 1966 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. BI-12: (1969-1972). 
BI-14: (1967-1972). 
BI-18: (1966-1968). 
N A-1: (1966-1972). 
VI-1: 1966-1975. 
M-7: 1966-1975. 
1252 IGUALATORIO MEDICO 
QUIRURGICO DE 
BILBAO 
1. Boletin informativo. 
2. Bilbao. 




1254 I KAS I 
3. 1975 - 1958 
5. Politica. Estudiantil. 
6. EGI. 
7. Castellano. 
9. BI-7: 1957-1958. 
SS-4:1957. 
1255 IKASLE 
1. Boletin de EIA (Euzko Ikasle Alkar- 
tasuna). 
2. Paris, (Francia). 
3. 1946/1947 - 
4. Anual. 
5. Politica. Estudiantil. 
6. Nacionalista. 
7. Castellano. Euskera. 
9. BI-7: 1948-1949. 
B1-11:  1948-1949. 
SS-3: 1948-1949. 
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1256 I KAS L E 	 1260 I KUS KA 
1. Euskal ikasleen aldizkaria. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1967 - Abr-1969 (12 Nums.). 
5. Estudiantil. Politica. 
7. Castellano. Euskera. 
9. BI-7: (1968). 
BI-1: (1968). 
B E L: 1967-1969. 
MBB: 1968. 
REN: (1969). 
1257 I KASTO LA 
GAZTETXOENA 
2. Bilbao. 
3. 1975 - 1978. 
5. Cultura. Juventud. 
7. Euskera. 
8. Edit: S. Felicisimo. 
9. SS-4: 1975. 
1258 I KASTO LAK 
2. Bayona, (Francia). 
3. May-1975 - 
4. Trimestral. 
5. Cultura. 
7. Euskera. Frances. 
8. Dtor: Claire Noblia, J.P. Seilier. 
9. BEL: 1975. 
B M B:1975. 
M B B:1975. 
1259 I KASTO LA KO 
ALDIZKARIA 
2. Lazcano. 
3. 1970 - 1974. 
5. Cultura. 
7. Euskera. 
8. Edit: Ikastola Elkartea. 
9. SS-4: 1970-1974.  
1. Giza-ikaskuntza. Instituto Vasco de 
Investigaciones (SecciOn de Antropo- 
logia). Institut Basque de Recherches 
(Section d'Anthropologie). Docu-
ments et Questionnaires. 
2. Sare, (Francia). 




8. Dtor: J.M. de Barandiaren. 

















1. Iparretarrak: organisation revolution-
naire socialiste basque de liberation 
nationale. 
2. Bayona, (Francia). 
3. Oct-1974 - 
5. Politica. 
6. Iparretarrak. 
7. Frances. Euskera. 





1262 LA ILUSTRACION DE 
ALAVA 
1. Ciencias. Letras. Artes. 
2. Vitoria. 
3. 15-Abr-1886 - 1889. 
4. Quincenal. 
5. Cultura. Politica. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Fermin Herran, Ignacio Diaz. 
Sustituye a La llustracion de Vitoria 
(sin localizar). 
9. BI-6: 1888-1889. 






R E N : (1886-1887). 
1263 LA ILUSTRACION DE 
GUIPUZCOA 
2. San Sebastian. 




9. BI-5: (1886). 
1264 LA ILUSTRACION 
VASCONGADA 
1. Revista regional, quincenal, cientifi- 
ca, art ist ica y literaria. Hispano-vasco- 
francesa. 
2. Bilbao. 




8. Edit: J.E. Delmas. 
9. VI-3: 1891. 
VI-8: 1891. 
1265 ILLUMINARE 
1. Servicio de pastoral misionera. 
Boletln oficial de la Union Misional 
del Clero de España. 
2. Pamplona (1927-1928). 
Vitoria (1929-1939). 
Madrid (1940 - ). 
3. 1927 - 
4. Bimestral. 
5. Religion. Misiones. 
7. Castellano. 
8. Continua la numeracion del Boletln 
de la Union Misional del Clero de Es-
paña (Burgos). No se publico entre el 
n.° 103, May/Jun-1936, y el n.° 104, 
Jul/Ago-1937. Public0 con paginacion 
independiente y continuada Colabo-
racion Cientlfica de la AFEME. Edito 
el suplemento titulado Possumus. 









1. Boletln de informacion social. 
2. Pamplona. 
3. 1972 - 
5. InformaciOn social. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1972-1973. 
1267 IMPARCIAL TAURINO 
1. Semanario ilustrado. 
Eco de la tertulia taurina de Bilbao 
(N.° 65, 4-Abr-1904 - N.° 72, 
12-Jun-1904). 
2. Bilbao. 




8. Impr: J. de Ugalde. Desde el n.° 17, 
24-May-1903, el titulo fue El Imparcial 
Taurino. 
9. M-5: (1903-1904). 
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1268 LA IMPRENTA EN 
ESPANA 
1. Revista mensual. 
2. Bilbao. 




8. Impr: Alemana. 
9. M-5: (1916). 
1269 INDAR-BERRI 
1. Organe du Mouvement Democrate 
Basque (M.D.B.). 
2. Bayona, (Francia). 
3. 30-Set-1965 - 
5. Politica. 
6. MDB. 
7. Frances. Euskera. 
9. MBB: 1965. 
1270 I N DA R RA 




9. BI-11: (1973). 
1271 I N DARTUAZ 
1. San Anton'go Parrokiko Euskal Kris-
tan Ikasbidearen. 
2. Bilbao. 
3. 1974 - 
5. Religion. 
7. Euskera. 
8. Edit: Parroquia de San Anton de 
Bilbao. 
9. BI-11: (1974-1975). 
1272 INDAUCHU 
1 Revista dirigida por la Academia Li- 
teraria de la CongregaciOn Mariana. 
Revista anuario del Colegio de Nues-





8. Edit: Colegio Nuestra Señora de Be-
goña (PP jesuitas). 
9. M-5: 1949-1952. 
1273 IN DAUC H U 




8. Edit: Colegio Nuestra Señora de Be- 
goña (PP jesuitas). 




BIARRITZ THERMAL ET 
BIARRITZ-SALIN 









9. M-5: (1911-1913). 
1275 LA INDUSTRIA EN EL 
NORTE Y NOROESTE DE 
ESPANA 
1. Guia-revista dedicada a dar a cono- 
cer las industrias de la region norte 
y noroeste. 
2. Bilbao. 
3. 1909 - 1911. (6 Nums.). 
5. Industria. 
7. Castellano. 
9. M-5: 1909-1911. 
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1276 INDUSTRIA 	 1278 LA INFORMACION 
GUIPUZCOANA 
2. San Sebastian. 
3. 1965 - 
5. Economia. 
7. Castellano. 
8. Edit: Camara de Industria de Gui-
puzcoa. 






1. Revista quincenal. Organo oficial de 
la Camara de Comercio de Bilbao. 
2. Bilbao. 	 1279 INFORMACION 
3. 15-Ener-1914 - 	 AGRICOLA Y 
4. Quincenal. Irregular. 	 GANADERA 
5. Economia. 	 1. Publication de las actividades gene- 
7. Castellano. 	 rales de la Caja de Ahorros de la Ciu- 8. Dtor: Jose Barbier (1914-1915), Julio 
Carabis, Ramon Olascoaga. 	 dad de Vitoria. 
9. BI-3: (1914-1975). 	 2. Vitoria. 
BI-4: (1914-1975). 	 3. 1958 - 
BI-5: (1969-1975). 	 4. Mensual. 
BI 6: (1914-1968). 	 5. Agricultura. Ganaderia. 
BI-10: 1914-1975. 	 7. Castellano. 
BI-11: (1935-1975). 	 8. Edit: Caja de Ahorros de Vitoria. 
BI-12: (1962-1975). 	 9. VI-3: (1973-1974). 
BI-13: 1914-1929. 	 VI-5: (1973-1974). 
BI-14: (1970-1975). 	 VI-11:(1973-1974). 




BI-23: 1962-1975. 	 1280 INFORMACION AL 
NA-1: (1966-1975). 	 PERSONAL 
SS-4: (1938-1975). 	 1. PublicaciOn de caracter interno, edi- SS-9: (1971-1975). 	 tada para el personal del Banco de 
VI-3: (1954-1975). 	 Vizcaya. 
VI-8: (1971-1975). 	 2. Bilbao. 
M-5: (1916-1967). 	 3. 1972 - 
M-6: (1942-1975). 	 5. Revista de empresa. Personal. 
M-7: (1914-1972). 	 7. Castellano. 
M-9: (1914-1975). 	 9. M-7: 1972. 
1. Diario independiente. 
2. San Sebastian. 




6. CatOlico. Conservador. 
7. Castellano. 
8. Fund: Antonio Olondris. Dtor-Ide61: 
Lambert. Red: Luis Leon, Severino Az-
nar (cronicas literarias). Col: E. Lopez 
Marin, C. Ventallo, Concha Espino, 
Curro Vargas y Luis Calvo Sotelo. 
9. NA-13: (1917). 
SS-8: 1916-1921. 
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3. 61975? - 
5. Maquinaria. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1975. 
1282 INFORMACION DE 










8. Edit: Cia Internacional de Patentes y 
Marcas (CIPMA). 
9. M-6: 1973-1975. 
M-7: 1974-1975. 
INFORMACION 
SEMANAL DE VALORES 
V. 
BANCO DE BILBAO  
1284 INFORMACIONES DE 
GUECHO 
2. Guecho. 
3. D i c-1935 - 1936. 
5. Local. 
7. Castellano. 
9. REN: 1935. 
1285 INFORMACIONES DE LA 
PANADERIA ESPAÑOLA 
1. PublicaciOn mensual editada por la 
Federacion Nacional de Fabricantes 
de Pan. 
2. Pamplona. Estella. 
3. Feb-1938 - Jul/Ago-1938. 
4. Mensual. 
5. Publicacion de la federacion. 
7. Castellano. 
8. Impr: Zuxzarren (Estella). 




2. San Sebastian. 
3. 1974 - 
7. Castellano. 
8. Impr: Graficas Valverde. 
9. M-7: 1974. 
1283 INFORMACIONES DE 
ALAVA 
1. Revista de la vida social alavesa. 
2. Vitoria. 
3. 1928 - 1931. 
4. Trimestral. 
5. Local. Sociedad. 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1929-1931). 
1287 INFORMADOR DEL 
TAURINO 
2. Vitoria. 




8. Dtor: Moises Urraca Gonzalez. Edit: 
Club Taurino Alav ^ s. 
9. BI-7: (1967). 
VI-:3:(1963-1967). 
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1288 INFORMATIVO AGUIMEX 
1. AgrupaciOn de exportadores metalur-
gicos de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 
3. 1974 - 
5. Boletin de la agrupaciOn. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1974. 
8. Edit: Camara Oficial de Comercio e 
Industria de Alava. Ver tambi ^ n Infor- 
me sobre la coyuntura industrial de 
A lava. 






INFORME DEL CASCO 
VIEJO 
v. 
EL CASCO VIEJO 
1291 INFORME SOBRE LA 
COYUNTURA 
INDUSTRIAL DE ALAVA 
1. Camara Oficial de Comercio e Indus- 
tria de Alava. 
1289 INFORME ECONOMICO 2. Vitoria. 
3. 1966 - Jul-1969.  
1. Banco de Bilbao. 4. Mensual. 
2. Bilbao. 5. Economia. 
3. 1959 - 7. Castellano. 
4. Anual. 8. Sustituye a Notas sobre coyuntura in- 
5. Economia. dustrial de Alava. Continua como Co- 
7. Castellano. yuntura 	 industrial 	 regional. 	 Ver 
9. BI-5: 	 1954-1975. tambi ^ n Informe economico. 
BI-12: (1962-1975). 9. BI-11: 1968-1969. 
BI-13: (1963-1975). BI-12: (1967-1970). 
BI-17: (1973). VI-3: (1967-1969). 
BI-18: 1959-1960. VI-5: 1967-1969. 
BI-21: 1965-1968. VI-6: 1966-1969. 





1290 INFORME ECONOMICO 
1292 INFORME SOBRE LA 
COYUNTURA 
INDUSTRIAL DE LA 
REGION VASCO- 
NAVARRA 
1. UtilizaciOn y coyuntura industrial. 2. Vitoria. 
2. Vitoria. 4. Trimestral. 
3. 1967 - 5. Economia. 
5. Economia. 7. Castellano. 
7. Castellano. 9. NA-1: 1975. 
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1. Camara Oficial de Comercio, Idustrial 










1294 INFORME SOBRE LA 
INFRAUTILIZACION DE 
LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE LA 
PROVINCIA DE ALAVA 
1. Camara Oficial de Comercio e Indus-
tria de Alava. 
2. Vitoria. 




9. BI-11: (1968-1969). 
BI-12: (1967-1969). 
VI-3: (1967-1969). 
VI-6:  1967-1969. 
M-7: 1967-1969. 
1295 INFORME SOBRE LA 
UTILIZACION DE LA 
CA PAC I DA D 
PRODUCTIVA DE 
VIZCAYA 
1. Camara Oficial de Comercio, Indus-




9. BI-5: (1974-1975). 
BI-11: (1966-1971). 
1296 INFORQUIM 
1. Revista informativa de la Escuela de 
QuImica de Indauchu. 
2. Bilbao. 
3. 1968 - 
5. Quimica. Colegial. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1968-1970. 
1297 LA INQUIETUD 




3. Dic-1943 - Feb-1944. 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
9. NA-8: 1943. 
R E N : 1943-1944. 
1298 INQUINASA 
1. Revista de Industria Quimicas de 
Navarra. 
2. Madrid. Pamplona. 
3. 1960 - 
4. Trimestral. 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Angel Benito Jaen. 
9. NA-1: (1960-1970). 
M-7: 1960-1970. 
1299 INSTITUTO SUPERIOR 
DE TRIBUTACION 
1. Boletin informativo. 
2. Bilbao. 
3. 1955 - 
5. Boletin del instituto. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1955. 
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1300 LA INSTRUCCION 
PRIMARIA 
2. San Sebastian. 
3. 	 1888 - 1936. 
1304 L' INTERNATIONAL DE 
BAYONNE 
1. Journal de la Peninsula et des Pyre-
nees et des Landes. 
2. Bayona, (Francia). 
4. Quincenal. 3. 28-Ago-1847 - 12-Nov-1851. 
5. Revista profesional de magisterio. 5. Politica. 
7. Castellano. 6. Conservador. 
8. Impr: Casa Baroja. 7. Frances. 
9. 	 SS-8: (1934-1936). 8. Dtor: H. Dacosta. Impr: Fore & Lasse- 
rre. Sustituye a Le Phare des Pyre- 
nees. Continua como Messager de 
Bayonne. 
9. BMB: 1847-1851. 
1301 LA INTEGRIDAD 
1. Periodico semanal. 
2. Bilbao. 
3. 24-Abr-1887 - 




8. Fund-Dtor: 	 Jose 	 Arcillona 	 Garay. 
Impr: C. Lucena y Cia. 
9. M-5: (1887). 
1305 I RAC H E 
1. Forja de apOstoles. 
2. Pamplona. 
3. (N.° 3, 8-1948) - 
5. 	 Religion. 
7. 	 Castellano. 




1302 INTERCLUB MICHELIN 
2. San Sebastian. 
3. 1974 - 
4. Anual. 
7. Castellano. 







8. Edit: Banco Guipuzcoano. 
9. BI-12: (1973-1975).  
1306 IRATXE 
1. Publicacion libre Navarra. 
3. 1965 - 
5. Politica. 
7. Castellano. 
9. SS-4: (1965). 
1307 I RAU LTZA! 
1. ETA'ren agerpena. 
2. Bruselas, (Belgica). 
3. 1968 - 
5. Politica. 
6. ETA. 
7. Castellano. Euskera. 
9. B-1: (1968-1970). 
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1308 I RAZK I NTZA 
1. Euskaldunok bat. 
Revista de pedagogia vasca. Euskal 
irazkintzari buruzko aldizkaria. 
2. Bayona, (Francia). 




7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Urtubia' tar Karmal. 
9. BI-5: 1966-1967. 
BI-7: 1966-1967. 
BI-11: 1966-1967. 






B E L: 1966-1967. 
M B B: 1966-1967. 
R E N: 1966-1967. 
1309 EL IRIS 
1. Periddico catolico-monarquico. 




9. NA-8: (1874-1875). 
2. Buenos Aires, (Argentina). 




8. Dtor: Nemesio Olariaga Charcas. 




1. En un pais libre. Por la libertad de 
Euzkadi. 
Erri azke batean. Euzkadi'ko azkata-
sunaren aide. 
2. Caracas, (Venezuela). 
3. Ener-1958 - 1962. (16 Nums.). 
5. Politica. 
6. Nacionalista aberri. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Andima de Ibiñagabeitia, Ma-
nuel Fernandez Etxebarria. Organo 
oficioso del Frente Nacional Vasco. 
Col: Andima de Ibiñagabeitia, Ando-
ni Arozamena, Mikel Ayerdi, Agustin 
Zumalabe y B. Aguerre. 
9. BI-7: (1958-1960). 
B1-11:  1958-1962. 
SS-2: (1958-1962). 
SS-3: Numeros 6 y 7. 
SS-4: 1958-1970. 
SS-21:1958. 
V1-11: (1958 -1962). 
1310 IRRADIAR 	 REN: (1959). 
2. Villaro. 
3. 1961 - 2.a epoca 
4. Semestral. 
5. Religion. 
8. Edit: Estudiantes sacramentinos. 
9. NA-4: (1961-1967). 
1311 IRRINTZI 
1. Jaun-Goikoa eta Lege-Zarra. Viva Euz-
kadi Libre. 
1313 IRRINTZI 
1. Bat entzunda gure etxe maitean. Goa-
zen danok bilduta askatasun pean. 
2. Bahia Blanca, (Argentina). 




9. REN: (1969). 
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1314 IRRINTZI ZORNOTZANO 
1. Juventud del Carmelo y Praga. 
2. Amorebieta. 
3. Nov-1961 - 
4. Mensual. 
5. Juventud. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Sustituye a Sirimir Zornozano. 
9. REN: 1961-1962. 
1315 L' IRRINTZINA 
3. May-1932 - ¿ Mar-1933? (L33 Nums?). 
8. Dtor: Henry Mercader. 
9. B M B: 1932-1933. 
1316 IRUGARRENGO 
FRANTZISKO' TARRA 
1. Abe' ko Ama Birjiña' tar kaputxino' en 
lekaiderkiko illeroko idazkia. 
2. Pamplona. 
3. Jul-1913 - 
5. Religion. 
7. Euskera. 
8. Edit: PP. Capuchinos. 





I RA KAS L EA 
1. Euskalerriko Irugarrendaren illerokoa. 





9. BI-11: (1917-1936). 
SS-7: (1935). 
1318 IRUN DEPORTIVO 
2. Iron. 
3. 1969 -  
5. Deportes. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Ramon Cortina. 
9. M-7: 1974. 
1319 EL IRUNSHEME 
1. Semanario independiente. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: Tiburcio Osacar Echalecu. Diri- 
gido a la clase obrera pamplonesa. 








9. NA-13: (1917). 
1321 IRUÑA 
1. Semana Santa 1943. 
2. Pamplona. 
3. 1943 - 
5. Local. Religion. 
7. Castellano. 
8. Sustituye a Marzo. Dtor: Jose Diaz 
Jacome. 
9. NA-11: 1943. 





9. M-7: 1959-1963. 
REN: (1962-1964). 
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1323 IRUÑA FESTIVA 
1. Revista de informaci6n semanal. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: M.A. Mutilda. Impr: Eguzquiza. 




9. SS-3: (1972-1973). 




1324 I R U RAC- BAT 
1. PeriOdico politico y mercantil. 
PeriOdico industrial, literario y cien-
tifico. (1857). 
Diario politico de Bilbao. (1864). 
Diario democratico. (1883). 
2. Bilbao. 
3. X1856? - 1885. 
4. Trimestral. Diario. (1859). 
5. Politico. Noticioso. 
6. Carlista. 
7. Castellano. 
8. Fund-Prop: Juan Eustaquio Delmas. 
Dtor: J. Eustaquio Delmas, J. Ernes-
to Delmas, Carlos de Bilbao, Camilo 
Villabaso, Ricardo de la Muela, A. 
Sanchez, Raman Piñeiro (2.° Prop.). 
Editor responsable Carlos de Balboa. 
Fue el primer 6rgano cotidiano de Bil-
bao. Durante algunas de sus suspen-
siones public6 otros titulos: La 
Ultima Flora (,Nov-1876-13-Feb-1877? 
-sin localizar-); El Progreso 
(,7-Dic-1877-27-Dic-1877? -sin 
localizar-). 









1. Boletin vasco de informaci6n. 
3. 1971 - 
1326 IUS CANONICUM 
1. Revista de Instituto "Martin de Azpi-




5. Derecho canOnico. 
7. Castellano. Ingl ^ s. Latin. 
8. Edit: Universidad de Navarra. 








VI-1: 	 1961-1975. 
M-6: 1975. 
1327 IZA R RA 




9. VI-3: (1971-1973). 
1328 IZARRA ANTZERKI 
SALLA 
2. San Sebastian. 
3. 1919 - 
4. Irregular. 
5. Cultura. Comedias. 
7. Euskera. 
9. BI-7: (1919-1921). 
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1329 IZASKUN 
1. Hoja parroquial de Santa Maria de 
Tolosa. 
Hoja de la Congregacidn Mariana de 
San Luis. 
2. Tolosa. 








1. G.M.U. Grupo de montaña Urdaburu. 
Circular para socios. 
2. Renteria. 
3. 1949 - 1961. (40 N u m s.). 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. SS-4: 1949-1961. 
1331 J.A.C.E. 




9. VI-1: (1942-1944). 
1332 JAGI-JAGI 
1. Jel. Semanario nacionalista. 
Bizkaiko Mendigoxale Batzarren De-
ya (Jul-1934). 
2. Bilbao. 




6. PNV (17-Set-1932-27-Ener-1934). Na-
cionalista radical (1934-1936). 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Angel Aguirreche y Candido 
Arregui. Ideol: Elias Gallastegui ("Gu 
dari"). Portavoz oficial de la Federa- 
cibn de Montañeros de Vizcaya (es- 
cindidos del PNV en 1934). No se 
publico entre Ener -1934 y May-1934. 
Suspendido entre Oct-1934 y 
Ener-1936, a excepcion de un nume- 
ro de Nov-1935. Durante la Guerra Ci-
vil el espiritu "Jagi-Jagi" fue 
continuado por Patria Libre. Siguio 
saliendo en Biarritz. 




M B B: (1933). 
1333 JAG I-JAG I 
2. Biarritz, (Francia). 
3. 1946 -1947. (4 N u m s.). 
4. Irregular. Trimestral. 
5. Politica. 
6. Nacionalista radical. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Continuo la numeracion de Jagi-Jagi 
(Bilbao). Organo de Euzkadi Mendigo-
xale Batza. 
9. REN: (1946-1947). 
1334 JAI-ALAI 
2. Mexico. 
3. May-1936 - 
4. Mensual. 
5. Deportes. 
7. Castellano. Ingles. 
9. MBB: 1936. 
REN: (1937). 
1335 JAI-ALAI 
1. Weekly Manila Philippines. 
2. Manila, (Filipinas). 
3. 1939 - 
4. Semanal. 
5. Deportes. 
7. Castellano. Tagalo. 




1. Biscayne fronton. 
2. Miami, (EE.UU). 
5. Deportes. 
7. Ingles. 
9. BI-11: (1941-1945). 
JAI-ALAI 
V. 
BOLETIN DE MONTEPIO 
ESPAÑOL DE 
PELOTARIS DE CESTA 
PUNTA 
1337 EL JAIMISTA 
1. Organo oficial de la juventud jaimis-
ta de Vitoria. Sometido a la censura 
eclesiastica. 
2. Vitoria. 





8. Se transformO en El Eco de Alava. 
9. VI-5: (1911). 
VI-7: (1911). 
1338 JAKIN 
1. Revista cultural vasca. 
2. Aranzazu. 
3. 1956 - 1969. 1.8 ^ poca. 




8. Edit: PP. Franciscanos. No se publi- 
cb entre 1961 y 1964. Hasta 1961 se 
titulb Yakin. 











VI-3:  1967-1969. 
VI-8: (1965-1969). 
BEL: Sin determinar. 
M-7: (1961-1968). 






2. San Sebastian. 
3. X1971? - 
5. Ajedrez. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1971. 
1340 JARRAI 
1. Irrimotar gaztediaren jardunak. 
2. Zumarraga. 
3. 1966. (3 Nums.). 
5. Juventud. 
7. Euskera. 
9. SS-4: 1966. 
1341 JAUNAREN DEIA 
1. Euskal teologoen aldizkaria. (1974). 
2. Lazcano. 




8. Dtor: A. MarkorAmundarain. Edit: PP. 
Benedictinos. 
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BEL: Sin determinar. 
M-6: 1974-1975. 
M-7: (1966 -1975). 
M B B: 1971-1975. 
REN: (1965-1975). 
1342 JAUNGOIKO-ZALE 
1. PublicaciOn euskerika mensual de 
propaganda religiosa. 
2. Amorebieta. 
3. 1912 - 1932. 
4. Mensual. Quincenal. 
5. Religion. 
7. Euskera. 
8. Con tin u a como Ekin. 
9. BI-5: (1912-1931). 
BI-7: (1924-1931). 
BI-8: (1926-1931). 












M B B: 1921-1922.  
1343 JAVIER 
1. Organo de las obras misionales pon-
tificias. 
Revista mensual organo de las obras 
pontificias misionales de las dioce- 
sis de Pamplona. 
2. Pamplona. 




8. Edith' un suplemento titutado Javier 
lnfantil. 
9 NA-1: 1938-1966. 
1344 JAVIER INFANTIL 
1. Publicacion misionera. 
Organo de la Santa Infancia. 
2. Pamplona. 




8. Suplemento de Javier. 
9. NA-1: 1938-1966. 
NA-4: (1937-1946). 
1345 JEIKI 
1. Groupe d' etude pour Ia defense de 
Ia Soule. 
2. Tardets, (Francia). 
3. 15-Mar-1972 - 4,15-Set-1972? 
(L3 Nums?). 
5. Local. Cultura. 
7. Frances. 
9. MBB:  1972-1974. 
1346 J E L 
1. Revista quincenal. 
Jaungoikua eta Lagi-Zarra. 
2. Bilbao. 
3. 16-Abr-1907 - 16-Oct-1908 y 




7. Castellano. Euskera. 





M B B: 1907-1908. 
1347 JERARQUIA 
1. La revista negra de Falange. "Gozo y 
flor de las cuatro estaciones". 
2. Pamplona. 






8. Dtor: Fermin Yzurdiaga Lorca. Carlos 
Foyaca de la Concha. Edicion de An-
gel Maria Pascual y Martinez Crispin 
(ilustrador). Red: Rafael Garcia Serra-
no, Alfonso Garcia Valdecasas, Ernes-
to Gim ^ nez Caballero, Pedro Lain 
Entralgo, Eugenio Montes. J.M. Pe-
rez Salazar, Victor de la Serna. Edit: 
Jefatura nacional de prensa y propa-
ganda de Falange EspañolaTradicio-
nalista y de las JONS. 
9. NA-1: (1937- 1938). 
NA-9: (1937- 1938). 
VI-1: (1937- 1938). 
M-1: (1937- 1938). 
M-5: 1936-1938. 
M-7: 1938. 
REN:  1936-1938. 
1348 JESUITAS 
1. Extremo Oriente. 
2. Bilbao.  
3. 1948 - ... 1 a epoca. 




9. BI-11: (1975). 
VI-1: (1948-1975). 
VI-3: (1964-1975). 
1349 JESUS' EN BIOTZAREN 
D EYA 
1. Bizkaiko euskeraz. Guipuzkoa' ko 
euskeraz. 
2. Bilbao. 
3. 1917 - 1936. 1.a epoca. 




8. Edit: El Mensajero del Corazon de 
Jesu s. 





















JOSE DE EZPELETA 
V. 
58 
(CINCUENTA Y OCHO) 
1350 JOURNAL DE BAYONNE 
1. Republicain independant. 
2. Bayona, (Francia). 





8. Dtor: G. Ribault Lagasne. Continua 
como Le Republicain Bayonnais. 
9. BMB: 1883. 
1351 LE JOURNAL DE 
BIARRITZ 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
3. 1881 - 1883. 
4. Semanal. Bimensual. 
5. Noticioso. 
7. Frances. 
8. Continua como Revue de Saint Jean 
de Luz. Dtor: Lameur. Impr: Lasserre. 
9. BMB: 1882-1883. 
R E N : 1882-1883. 
1354 LE JOURNAL DE SAINT 
PALAIS 
1. Organe des inter^ ts de ('arrondisse-
ment de Mauleon. 
2. Saint Palais, (Francia). 
3. Dic-1884 - 
5. Noticioso. 
7. Frances. 
9. SS-9: 1913-1920. 
M B B: (1951-1975). 
2. Biarritz. 
3. 1945 - 
5. Politica. 
7. Frances. 
8. Dtor: Rene Haristoy. 
9. BMB: 1945-1964. 
1352 JOURNAL DE 
COMMERCE ET D' 
ANNONCES DE LA 
VILLE DE BAYONNE 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1808 (N.° 6, Dic-1808) - Jun-1810. 
(206 Nums.). 	 1356 JOVEN GUARDIA 
5. Comercial. Noticioso. 	 1. Organo de la Federacidn de Juventud 
7. Frances. 	 Socialista Unificada de Euzkadi. 
8. Impr: Duhart-Fauvet. 	 2. Bilbao. 
9. BMB: (1808-1810). 	 3. 1936 - 1937. 
4. Irregular. 
5. Politica. 
1353 JOURNAL DE SAINT 	 6. Socialista (JSU). 
JEAN DE LUZ 	 7. Castellano. 
8. Continua como Joven Guardia (San-
1. Hebdomadaire pendant la saison et 	 tander). 
bimensuel le reste de I'annee. Pu- 	 9. M-5: (1937). 
bliant la liste des etrangeres. 	 SA-1:(1936-1937). 
1355 LE JOURNAL DU 
PEUPLE 
1. Paraissant tous les jours. Republique 
Francaise. "Liberte, egalite, fra-
ternite". 
2. Bayona, (Francia). 




8. Red: Rouy. Impr: Fore & Lasserre. 
9. BMB: 1848-1849. 
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1357 JOVEN GUARDIA 





6. Socialista (JSU). 
7. Castellano. 
8. Sustituye a Joven Guardia (Bilbao). 
9. SA-1: 1937.  
3. 5-Ener-1929 - 
5. Polftica. Juventud. 
7. Castellano. 
8. Impr: Vda e hijos de Hernandez. 





1358 JOVEN GUARDIA 
1. Organo de las Juventudes Socialis- 
tas Unificadas de Guipuzcoa. 
5. Polftica. 
6. Socialista (JSU). 
7. Castellano. 
9. M-2: (1947-1948). 
1359 LA JOVEN NAVARRA 
1. Periddico de literatura, ciencias, ar-
tes, industria y comercio. 
2. Pamplona. 
3. 16-Feb-1860 - X1861? (x,18 Nums?). 
4. Semanal. 
5. Politica. Economfa. 
6. Liberal. 
7. Castellano. 
8. Promotores Eladio Rivas y Luis M a 
Lasala Lozano. Edit: Sixto Diaz de Es-
pada. Secretario de Redaccion 
Eduardo Ilarregui Iguerabide. Col: Pa-
blo Ilarregui Alonso, Victor Ozcariz 
Lasaga. 
9. NA-13: (1860). 
M-7: 	 1860. 
1360 JOVEN OBRERO 
1. Organo de los jOvenes obreros y cam- 
pesinos. 
2. Bilbao.  
1361 JUNIOR/TXIKI 
1. Organo de la FederaciOn Vasco- 
Navarra de Congregaciones Ma-
rianas. 
2. San Sebastian. 
3. 1919 -1932. 
4. Mensual. 
5. ReligiOn.  
7. Castellano. 
8. EditO un Suplemento en Euskera ti- 
tulado Gure mutillak. 
9. BI-7: (1927). 
BI-11: (1921-1932). 
SS-4: (1922-1932). 




1362 LA JUSTICIA 
1. PeriOdico republicano democratico 
federal. 
2. San Sebastian. 





8. Impr: Jose Maria Arzanegui. 
9. SS-8: (1871-1872). 
M-5: (1872). 
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1363 LA JUVENTUD 
1. No politica, pero tampoco impolitica. 
Semanario jocoso y chispeante. 
2. Tudela. 
3. Jun-1896  - 1898. 
4. Semanal. 
5. Satirico. Festivo. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Santiago Grassa (1896). Impr: 
Julio Subiran. Se publicO ocasional- 
mente con motivo de las fiestas de 
verano, navidad y carnavales. 
9. NA-12: (1897). 
1364 JUVENTUD 
1. Seminario republicano. Organo de la 
Juventud Republicana de Bilbao. 
2. Bilbao. 





8. Impr: Popular. 
9. M-5: (1909). 
1365 JUVENTUD 
1. PublicaciOn de la Caja de Ahorros 
Provincial de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 
3. 1928 - 1931. 
4. Trimestral. 
5. Juventud. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Organo de las Mutualidades Infanti-
les de la Caja de Ahorros Provincial 
de Guipuzcoa. Promotor y redactor: 
Gregorio Mugica. 
9. SS-7: (1931). 
1366 LA JUVENTUD 
CATOLICA VIZCAINA 
1. Revista cientifica literaria. Organo de 
lajuventud catolicade Bilbao con Ii 
cencia y bajo censura de la autoridad 
eclesiastica. 
2. Bilbao. 
3. 12-Dic-1871 - 
4. Quincenal. 
5. Cultura. Juventud. Religion. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1871-1873). 
VI-5:  1871-1873. 
VI-8: (1873). 
1367 JUVENTUD CATOLICO- 
OBRERA 
1. PeriOdico gratuito de propaganda. 
"El mundo sufre, los errores y los vi- 
cios lo han puesto enfermo. Como 
los jOvenes de hoy son los hombres 
de mañana, salvando a la juventud 
habremos salvado el mundo". 
2. Tafalla. 





8. Edit: Tomas Azcarate Pardo. Impr: Ma-
ximo Alb^ niz. 




GUIA-BOLETIN DE LA 
CONGREGACION DE 
SAN LUIS GONZAGA 
1368 LA JUVENTUD 
REPUBLICANA 
2. Bilbao. 





9. BI-18: (1895). 
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1369 JUVENTUD VASCA 	 1373 KARDABERAZ 
1. Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra. 
2. Bilbao. 





9. SS-9: (1913). 
1370 JUVENTUD Y MISION 
1. Obras misionales pontificias. 
2. Vitoria. 
5. Misiones. 
8. Sustituye a Dios lo Quiere. Edit: Ser- 
vicio Informativo de la CMDE. 




1. Asteroko ingi abertzale to irritsua. 
2. San Sebastian. 
3. Set-1921 -1922. (ultimo numero con-




7. Castellano. Euskera. 
8. Organo de ComuniOn Nacionalista. 
9. SS-9: 1921-1922. 
1372 EL KANTABRIKO 
1. Revista de ciencias. 
2. Eibar. 




9. BI-11: (1910). 
BI-14: (1910). 
1. Euskereak burua jasotzea Jaungoi- 
koak nai du. 
2. San Sebastian. 











M BB: 1973-1975. 
R E N: 1972-1975. 
1374 KARMEL 
1. Iru illebeterokoa aldizkaria. 
2. Amorebieta. 




8. Edit: PP. Carmelitas. Ver suplemento 
Olerti. 














BEL: Sin determinar. 
M-7: (1958-1975). 
M B B: 1970-1975. 
REN: (1968-1975). 
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1375 KARMEN'GO ARGIA 	 1378 IKENDU! 
1. Karmeldar' en illeroko aldizkaria. 
2. Amorebieta. 




8. Edit: PP. Carmelitas. Dtor: Doroteo, A. 
Martin Uriarte. 






VI-1: (1931-1935).  
1. Semanario nacionalista. 
2. Bilbao. 
3. 1921 - 1922. 
4. Semanal. 
5. Politica. 
6. ComuniOn Nacionalista Vasca. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Sandalio de Tejada. Red: Engra- 
cio de Aranzadi ("Kizkitza"). Portavoz 
de la Juventud Nacionalista de 
Bilbao. 






1. Revista musical vasca. 
Boletin del OrfeOn Donostiarra. 
2. San Sebastian. 
3. Jun-1936 - Jul-1936. (2 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Musica. 
7. Castellano. Euskera. 
9. SS-12: (1936). 
REN: (1936). 
1377 KEMEN 
1. Boletin interno. Askatasuna ala hil. 
ETA. 
Boletin del interior de ETA. 




7. Castellano. Euskera. 
9. BI-11: Numeros sueltos. 
SS-4: (1969-1975). 
B-1: (1969). 
M BB: 1970-1971.  
1379 KEZKA 
1. Club deportivo Eibar. 
2. Eibar. 




8. Dtor: J. Mendicute. Sustituye a Club 
Deportivo Eibar. Ver tambiOn Socie- 
dad Deportiva Eibar. 







1. S. Antongo Euskal Katekesi' ko. 
Noizean beingo idaztiñoa. 
2. Bilbao. 




4. Fund: Jose Antonio Retolaza. Edit: 
AsociaciOn Euskerazalea. Entre 
1975-1977 se publicaron unos suple- 
mentos titulados Kili Orria en los que 
se recogen recortes de prensa rela- 
tivos a las actividades organizadas 
por Kili-Kill. 
5. BI-7: (1966-1972). 
BI-11: (19661968). 






1. Revista deportiva del Pais Vasco. 
2. San Sebastian. 




8. Edit: Jose Acosta Montero. 
9. BI-11: 1972-1975. 














8. Impr: Vizcaina. 
9. BI-11: (1911). 
M-5: (1911). 
1383 KOBIE 
1. Boletin del Grupo EspeleolOgico 
Vizcaino. 
2. Bilbao. 




8. Edit: Diputacion 
9. BI-4: 1970-1975. 
BI-5: 1969-1975. 


















1. Organo de las CCOO de Euskadi. 
3. 1970 - 
5. Sindical. 
6. CCOO. 
7. Castellano. Euskera. 
9. M-2: (1975). 
1385 KOMUNISTAK 
Proletarios y pueblos oprimidos del 
mundo, unios! 

















1386 KOMUNISTEN GATAZKA 
1. Revista de expresidn en Euskadi de 
la OrganizaciOn de la Izquierda Comu- 
nista de España. 





9. SS-3: (1974-1975). 
1387 KOSKA 
2. Bayona, (Francia). 
3. 31 -Ener-1973 - 28-Feb-1973. 
(2 Nums.). 
9. BEL: 1973. 
M B B:1973. 
1388 KRISTAU-IKASBIDEA 
1. Gatzai jaunaren baimenarekin. 
2. San Sebastian. 




8. Promotor: Muñoa fundador de la ikas- 
tola Koruko Andra -Mari. 
9. BI-11: (1930-1931). 
SS-1: Numeros 1 al 10. 1930.  
2. San Sebastian. 
3. Feb-1973 - 1978. 
4. Bimensual. Mensual (Oct-1975). 
5. Literatura. 
7. Castellano. 
8. Col: S. Aizarna, V. Diaz, F. Maraña, R. 
Castellano, E. Seminario, C. Aurtene-
che, R. Salcedo, A. Alcalde, G. Ronda, 
G. Aranguren, R. Guerra. Edit: !men. 
















1. OSCUS (Obra Social Cultural 
Sopeña). 
2. Bilbao. 
3. 1963 - 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1963-1972). 
1389 KUKU 	 M-7: 1963-1972. 
1. Ikastola' ko aldizkaria. 
2. Guernica. 
3. Feb-1968 - 
5. Cultura. 
7. Euskera. 
9. BI-7: (1968). 
1390 KURPIL 
1. Revista mensual de literatura. 
Revista de poesia. 
1392 LABOR 
1. Revista editada por la Caja de Aho-
rros Municipal de Bilbao. 
2. Bilbao. 




8. Impr: Talleres Graficas Zubiri y Zara. 
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1393 LABOR MUNICIPAL 
1. Revista de la AsociaciOn de Em plea-
dos Municipales de Oficinas de 
Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. 1928 - 
4. Mensual. 
5. Revista de Ia asociaciOn. 
7. Castellano. 
8. Impr: Jose Ausin. 
9. BI-18: (1933-1934). 
M-5: (1928-1934).  
2. Bilbao. 
3. 1925 - 1933. 
4. Mensual. 
5. Agricultura. Sindicalismo. 
6. Sindicalismo catOlico-agrario. 
7. Castellano. 
8. Continua como El Cased() Vizcafno. 




1396 LAG U N 
2. Vitoria. 
3. May-1971 - 
5. Local. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Francisco Javier Vega-Murguia. 
9. VI-3: 1971. 
LABORES 
v. 
REVISTA DE LABORES 
ALFA 
1394 EL LABRADOR 
1. Dedicado a fomentar la Asociaci6n 
Agricola en Navarra. 
3. 20-Oct-1904 - 7-Set-1905. (47 Nums.). 
4. Semanal. 
5. Agricultura. Sindicalismo. 
7. Castellano. 
8. Impr: V. Albeniz. Fund-Dtor: Anasta-
sio Mutuberria. 
9. NA-13: 1904-1905. 
1395 EL LABRADOR 
VIZCAINO 
1. Revista mensual de la Federaci6n 
Cat6lica Agraria de Vizcaya. 
1397 LAGUNAK 
1. Organo de Bizkaia. SecciOn de la Fe- 
deraci6n Peninsular del Metal. 





9. BI-11: (1974-1975). 
1398 LAGUNT ETA MAITA 
1. Amicale des basques de Pau et des 
environs. 
Bulletin trimestriel de liaison. 
2. Pau, (Francia). 
3. 1968 - 
4. Trimestral. 
5. Boletin Cultural. 
7. Frances. Euskera. 
9. 6I-11: (1969-1975). 




1. Pasiotar-gaien aldizkaria. 
2. Euba. Zumarraga. 
3. 1959 - 1969. (28 N u m s.). 
4. Irregular. 
5. Religion. 
8. Edit: PP. Pasionistas. 
9. BI-7:  1959-1966. 









BEL: Sin determinar. 
REN: Numeros 27 y 28. 
1400 LAN DEYA 
5. 
6. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Sustituye a El Obrero Vasco / Eusko 
Langille. Organo of icial de Solidari- 
dad de Trabajadores Vascos. Mientras 
fue diario se imprimiO en los talleres 
de La Gaceta del Norte. Desaparece 
a causa de la caida de Bilbao en la 
Guerra civil. Continud de manera 
clandestina a partir de 1949. 







1401 LAN DEYA 
1. Bajo la tiraria de Franco. Organo de 
Solidaridad de Trabajadores Vascos. 
3. 12-Nov-1949 - 
5. Sindical. Politica. 
6. STV. 
7. Castellano. Euskera. 
9. SS-2: Numeros sueltos. 
SS-3: (1949-1975). 
M-8: Numeros sueltos. 
REN: (1950-1967). 
1402 LAN DEYA 
1. Organo informativo de STV. 
2. Biarritz. 




7. Castellano. Euskera. 
9. BI-11: (1961-1973). 
BI-14: (1968). 
SS-4: (1963-1975). 
M B B: 1967-1975. 
REN: (1964-1965). 
1403 LAN DEYA 
1. Euzko Langilleen Alkartasuna. Solida-
ridad de Trabajadores Vascos. Dele-
gacion de Venezuela. 
2. Caracas, (Venezuela). 
3. 1971 - 1973. (13 N u m s.). 
4. Mensual. Bimensual. 
5. Sindical. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Bernardino Bilbao, Jose de Abe-
solo Mendfbil. 
9. BI-11: (1972- 1973). 
SS-4: (1972- 1973). 
REN: (1972- 1973). 
1. Organo de Solidaridad de los Traba-
jadores Vascos. 
2. Bilbao. 
3. 30-Dic-1933 - Feb-1937. 	 1.8 epoca. 
16-Feb-1937 - 18-Jun-1937. 2. a epo-
ca. (105 Nums.). 





1404 LAN DEYA 
1. Organo oficial de la ConfederaciOn 
Nacional de S.T.V: E.L.A. 
2. Bayona, Biarritz, (Francia). 




7. Castellano. Euskera. 
9. BI-7: (1975). 
BI-11: (1967-1975). 
BI-14: (1972). 




B M B: 1972-1975. 
REN: (1972-1975). 
1405 LAN DEYA * ELA-STV (A) 
1. C.MT./C.E.S./C.I.O.S.L. 
3. Ener-1975 - 
4. Mensual. 
5. Sindical. 
6. ELA-STV (A). 
7. Castellano. 
9. BI-11: Numeros sueltos. 
R E N : 1975-1976. 
1406 LAN DAC H U ETA 
2. Bilbao. 
3. Ener-1964 - 1969. 1 a ^ poca. 
Oct-1971 - 	 2a ^ poca. 
4. Mensual. 
5. Boletin del club Landachueta. 
9. BI-18: (1964-1975). 
M-7: 1964-1975. 
1407 LANGILE 
1. ETA-ren agerkari berezia. 




9. SS-4: 1974. 
1408 LANGILE BORROKA 
1. Organo informativo de la mesa obre-
ra de Bizkaia de ETA. 
3. 1970 - 
5. Polftica. Sindical. 
6. ETA. 
7. Castellano. 
9. M-2: (1970). 
1409 LANGILE EKINTZA 
1. Organo de los comit^ s obreros de 
em presas. 










1. E.T.A. hitzaurre gisa. 
3. Jul-1974 - 1976. 
4. Trimestral. 
5. Polftica. 
6. ETA (P-M). 




M B B: (1974-1975). 
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1411 LAR 
1. Revista para la familia. 
2. San Sebastian. 




8. Dtor: J.M. de Azaola. Edit: Grafico 
Editora. 




1. Sociedad cultural recreativa y depor-
tiva del valle de Oyarzun. 
2. Renteria. 
3. May-1960 - 1962. 1.a epoca. 
1975 - 	 2a epoca. 
4. Trimestral. 
5. Cultural. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Ignacio Rivera Aguirrezabala. 
9. BI-7: 1960-1975. 
SS-4: 1960-1972. 
SS-14:1961-1969. 
VI-1: Numeros sueltos. 
VI-8: (1968). 
M-7: 1973.  
PeriOdico bimensual independiente. 
Defensor de los intereses de Tudela 
y su distrito (3-Oct-1897). 
2. Tudela. 
3. 8-Ago-1897 -1898. 
4. Bisemanal. 
5. Festivo. Satirico. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Jose Rodriguez. Sostenido y 
apoyado por Guelbenzu. Impr: 
Castillo. 
9. NA-12: (1897-1898). 
1415 EL LATIGO 
1. Defensor de todos los oprimidos. 
2. Baracaldo. 
3. 1912 - 
5. Politica. 
7. Castellano. 
9. AMS: (1912). 
1416 EL LATIGO ESPORTIVO 
1. Semanario deportivo. 
2. Bilbao. 
3. 1915 - 
4. Semanal. 
5. Deportes. 
8. Dtor: Jose Maria Mateos. 
9. BI-5: (1916). 
1413 LARTAUN 
1. Revista hipica oficial de las carreras. 
2. San Sebastian. 
3. 1958 - 
5. Hipica. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1958-1964. 
1414 LATIGO 
1. PeriBdico festivo bisemanal indepen-
diente. Defensor de los intereses 
locales. 
1417 LAU-BURU 
1. Diario de Pamplona. Dios y Fueros. 
2. Pamplona. 






8. Organo de la AsociaciOn Euskera de 
Navarra. 




1418 LAU RAC BAT 
1. Organo del Pacto Vasco-Navarro. 
2. Bilbao. 




8. Prospecto que anunciaba la publica-
cibn parael 7-Set. Dtor: Miguel Alabar. 
9. VI-8: 1869. 
1418 (bis) LAU RAC-BAT 
1. Diario catOlico politico. Defensor 
constante de todos los intereses mo-
rales y materiales del Pais Vasco-
Navarro. 
2. Bilbao. 
3. 10-Abr-1880. N.° prospecto 




6. Carlista. Catolico. 
7. Castellano. 
8. Sustituye a Lau-Caru (1880 - sin loca-
lizar). Dtor: Fausto Diaz Gaviño. 
9. BI-18: 1880. 
1419 LAURAC BAT 
1. PeriOdico semanal dedicado a los 
vasco-navarros y sus sociedades be-
n ^ ficas. 
2. La Habana, (Cuba). 




9. BI-18: (1886). 
1420 LAURAK-BAT 
1. Revista de Ia Sociedad Vascongada 
de Montevideo. 
2. Montevideo, (Uruguay).  
3. 1877 - 
5. Cultural. 
7. Castellano. 
9. REN: (1879-1882). 
1421 LAURAK BAT 
1. Revista de Ia Sociedad Vasco-
Espanola de Buenos Aires. 
2. Buenos Aires, (Argentina). 
3. Ener-1878 - ...; 1911 - ...; Ago-1921 - 
Oct-1922; 1930 - Set-1931; 1960 - 1970. 
4. Mensual. Quincenal. Mensual. 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Juan Mayora. 





VI-8: 	 (1884). 




3. 1973 - 
4. Irregular. 
5. Colegial. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Edit: Sociedad Cooperativa de Ense-
ñanza Lauro. 
9. BI-7: (1974). 
1423 LA LEALTAD ALAVESA 
1. PeriOdico catOlico tradicionalista. 
Dios. Fueros. Patria y Rey. 
2. Vitoria. 





9. BI-9: (1909). 
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1424 LA LEALTAD NAVARRA 
1. Diario Carlista. Dios. Patria y Rey. 
2. Pamplona. 






8. Dtor: 	 Alfonso 	 Fernandez 	 Casado 
(1888-1894), Donato Cumia 
(1894-1897). Desaparece por razones 
economicas. Continua como El Pen-
samiento Navarro. 












8. Fund: Adolfo Claravana. 
9. NA-6: (1930). 
1426 LEGAZPIA 
1425 LECAROZ 
1. Religion trimestral ilustrada. Organo 
de la Asociacion de Antiguos Alum- 
nos del Colegio de N a Sa del Buen 
Consejo. 
2. Lecaroz. 
3. 1923 - 1935. 	 1.a ^ poca. 
Ener-1952 - Dic -1953. 2 a ^ poca. 
4. Trimestral (1a ^ poca). Cuatrimestral 
(2.a ^ poca). 
5. Colegial. Ex -alumnos. 
7. Castellano. 
8. Edit: PP. Capuchinos. Desde 1929 pa- 
sa a titularse Lecaroz pro Juventute. 










8. Impr: Graficas Goyerri. 
9. M-7: 1972-1973. 
1427 LESTONNAC 
1. Revista trimestral de los colegios de 
la Compañia de Maria. 
2. San Sebastian. 




9. B-1: 1957-1966. 
SS-4: (1923-1975). 1428 LETRAS DE DEUSTO 
SS-9: (1952 - 1953). 1. Facultad de Filosofiay Letras. Univer- 
VI-1: (1923-1935). sidad de Deusto. 
VI-3: 1923-1935. 2. 3. 
Bilbao. 
Ener-1971 - 
M-5: (1930). 4. Semestral. 
M-7: 1964-1974. 5. Cultura. 
R E N : 1952-1953. 7. Castellano. 
8. Edit: Universidad de Deusto. 
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1429 LEYRE 
1. Revista universitaria. 
2. Pamplona. 




9. M-7: 1956-1958. 
R E N:1956. 




















1431 EL LIBERAL 
2. Bilbao. 
3. 6-Jul-1901 18-Jun-1937. 
4. Diario. 
5. Politica. 




8. Fund: Miguel Moya Ojanguren. Prop: 
Editorial de España, Horacio Echeva-
rrieta, Indalecio Prieto. Dtor: Eladio 
Albeniz, Eduardo Roson, Manuel Ara-
naz Castellanos, Francisco Villanue-
va, Luis Bello, Pedro Mourlane 
Michelena, lndalecio Prieto, Teodosio 
Mendive, Cruz Salido. Portavoz de la 
ConjunciOn Republicano-Socialista. 
Desaparece por la caida de Bilbao en 
la Guerra Civil. 
















1. Boletin de la "Asociacion de Amigos 
de Leyre". 	 1432 LE LIBERAL 
2. Leyre. 	 BAYONNAIS 
3. 1962 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Edit: Monasterior de Leyre. 
9. BI-11: (1965-1969). 
NA-8: (1969-1970). 
M-7: (1962-1970). 
2. Bayona, (Francia). 




8. Red: Bresson. Impr: Lespes. 
9. BMB: 1868-1871. 
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1433 EL LIBERAL 
GUIPUZCOANO 
1. Peri6dico politico, filos6fico, literario 
y mercantil. 
2. San Sebastian. 
3. 3-Jul-1820 - 24-Mar-1823. 





8. Dtor: Pablo de Mendivil. Red: Candi-
do Almaida y Sandoval, Jose Elias de 
Legarda, Lorenzo Sanchez Nuñez, P. 
Rodriguez Mutiozabal. Organo de la 
Sociedad Patribtica de San Sebas-
tian. Impr: R. Bajora. 
9. BI-14: 1820-1823. 
B N P: (1820). 
R E N: 1820-1823. 
1434 EL LIBERAL 
GUIPUZCOANO 
1. Peri6dico politico y mercantil. 
2. San Sebastian. 
3. Ener-1840 - ¿Set-1841? 
4. Bisemanal. 
5. Politica. 
6. Liberal progresista. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Urteaga. Impr: I. RamOn Baroja. 
9. SS-9: (1840). 
B-1: (1840). 
M-5: (1840-1841). 
1435 EL LIBERAL 
GUIPUCOANO 
1. Diario politico independiente. 
Diario politico y de informaci6n. 
2. San Sebastian. 





8. Desaparece a causa de la crisis de 
los liberates guipuzcoanos. 
9. BI-8: (1919). 
SS-8: (1915-1918). 
M-5: (1915). 
1436 EL LIBERAL NAVARRO 
1. Diario de Pamplona. 
Diario de la tarde. (12-May-1892). 
2. Pamplona. 





8. Dtor: Javier Arvizu y G6rriz, Francis-
co Javier Arvizu y Aguado, Manuel Ji-
meno Egurvide, Juan P. Esteban y 
Chavarria y Leopoldo Sanz. Continua 
como Heraldo de Navarra. 
9. NA-7: (1892-1896). 
NA-8: (1886-1891). 
M-5: (1889). 
1437 LA LIBERTAD 
1. PeriOdico politco. 
2. Pamplona. 
3. 1868. (Numero prospecto). 
5. Politica. 
7. Castellano. 
9. M-5: 1868. 
1438 LA LIBERTAD 
1. Diario de San Sebastian. 
2. San Sebastian. 




6. Republicano radical. 
7. Castellano. 
8. Fund-Dtor: Eduardo de la Peña. Sur-
gi6 debido a desavenencias en La Voz 
de Guipuzcoa. 







9. MBB: 1934-1937. 
1444 EL LIRIO 
1439 LA LIBERTAD 	 1442 EL LIBRO DE 
"EL NERVION" 1. Periodico liberal fuerista. Diario de Vi- 
toria. Diario mas antiguo de Vitoria. 	 2. Bilbao. 
2. Vitoria. 	 3. 1891 - 
3. 25-Oct-1890 - 16-Ener-1937. 	 4. Anual. 
4. Diario. 	 5. Politica. 
5. Politica. 	 7. Castellano. 
6. Liberal. Republicano. 	 9. REN: 1893-1894. 
7. Castellano. 
8. Fund: Herminio Madinabeitia. Dtor-
Prop: Luis Dorao Merino (1912-1936). 
Dtor: Hilario Dorao (18-Jul-1936). Por-
tavoz del Partido Republicano Radi- 	 1443 EL LIBRO DE LA 
cal (hasta 18-Jul-1936). 	 PELOTA 









1. En un lugar bajo la tirania de Franco. 
Grupo libertad de la resistencia. 
5. Politica. 
7. Castellano. 
9. M-2: (1947). 
1441 LIBERTAD VASCA 
2. Bilbao. 





8. Editado durante la suspension guber- 
nativa de Euzkadi. Fue suspendido 
por orden gubernativa. 
9. BI-9: 1931. 
BI-11: (1931). 
SS-4: 1931.  
1. Periodico cientifico, literario e in-
dustrial.  
2. Vitoria. 
3. 1-Nov-1845 - 1846. 
5. Politica. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Ramon Ortiz de Zarate. Impr: Fa- 
milia Mantelli y Familia Egaña. Con-
tinua como Revista Vascongada. 




1. Revista religiosa. 
2. Vitoria. 
3. 1958 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1964. 
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1446 IL LITTORIO 
1. Giornale legionario. Periodico le-
gionario. 
2. San Sebastian. 
5. Militar. 
7. Castellano. Italiano. 
8. Dtor: Vittorio Foschini. Red: Sergio B. 
Rizzatti. Edit: Ufficio Stampa e Propa-
ganda del C.T.V. 
9. M-5: (1939). 
1447 LOBATOS 
1. Revista de escultismo. Organo oficial 
de los exploradores de España en 
Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. 1931 - 
5. Escultismo. 
7. Castellano. 
9. SA-1: (1931). 
1448 LO I N AZ 
1. Boletin pro-centenario de la canoni-
zacion de San Martin de Loinaz. 
2. Beasain. 
3. Jun-1961 - 1963. (15 Nums.). 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. SS-2: 1961-1963. 
SS-4: 1961-1963. 
2. Temperley, (Argentina). 
3. 1945 - 
4. Mensual. Irregular. 
5. Boletin del centro. 
7. Castellano. 
9. REN: (1969-1974). 
1451 LOYOLA 
2. Bilbao. 




8. Edit: Universidad de Deusto. 




1. A nuestros familiares, bienhechores 
y amigos. 
2. Azpeitia. San Sebastian. 
3. (N.° 22, Oct-1955). 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Edit: Santuario de Loyola. 




1. Auñamendi elkartea. 
2. Burdeos, Bayona, (Francia). 
3. Jun-1973 - 
4. Cuatrimestral. 
9. BI-11: (1973-1974). 
M B B: 1973. 
REN: 1973. 
1450 LOMAS DE ZAMORA' 
KO DENAK BAT 
1. Centro vasco Denak Bat de Lomas de 
1453 LUBERRI 
1. Suplemento rural del Boletin de la 
Real Sociedad Vascongada de Ami-
gos del Pais. 
2. San Sebastian. 
3. Oct-1954 - 
5. Rural. 
7. Castellano. 




Zamora. 	 REN: 1954-1955. 
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1454 LA LUCHA DE CLASES 
1. Semanario socialista obrero. 
(7-Oct-1894-5-May-1900). 
Organo de la Federacion de Agru pa-
clones Socialistas de Vizcaya y defen-
sor de la clase trabajadora 
(12-May-1900 - ...). 
Organo de Ia Federacion Socialista 
Vascongada y defensor de las socie-
dades afectas a la UniOn General de 
Trabajadores. (1-May-1920-6-Ago-1921). 
Semanario socialista. Organo de la 
FSV y de la UGT. (13-Ago-1921-L1930?). 
Organo de la Federacion Socialista 
Vasco-Navarra y de Ia Union General 
de Trabajadores. (27-Feb-1931-8-
Feb-1934). 
Organo de la Federacion Socialista 
Vizcaina y de la UniOn General de Tra-
bajadores. (15-Feb-1934-17-Jul-1936). 
Organo del Partido Socialista y UGT 
de Vizcaya y Guipuzcoa (20-Set-
1936-8-Ener-1937). 
Organo socialista del norte y porta-
voz de la UniOn General de Trabajado-
res. (15-Ener-1937-21-Jun-1937). 
2. Bilbao. 
3. 7-Oct-1894 - 21-Jun-1937. 
4. Semanal. Diario (1937). 
5. Politica. 
6. PSOE. UGT. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Valentin Hernandez (Oct-
1894-Ener-1900), Alvaro Ortiz (Ener-
1900-1903), Tomas Meabe (1903-
finales 1904), Isidoro Acevedo 
(1905-1914), Emilio Beni (May-1914-
verano-1920), Oscar Perez Solis 
(verano-1920-Abr-1921), Julian Zugaza-
goitia (Abr-1921-Mar-1923), Angel La-
cort (Mar-1923-Feb-1929). Luis de la 
Plaza (Feb-1929 -X1930?), Angel Lacort 
(,1930?-Jun-1931), Jose Gorostiza 
(Jun-1931-May-1936), Eusebio Sanchez 
de Luna (May-1936-Dic-1936). 
9. BI-4: 1894-1934. 
BI-11: (1894- 1896). 
BI-14: (1894- 1937). 
BI-17: (1894- 1934). 
BI-18: (1897- 1937). 
NA-1: (1894-1934). 









1455 LA LUCHA DE CLASES 
1. Klasean Burruka. Organo de la U.GT. 
de Euskadi. 
3. 1945 - 1960. 
1971 - 1977. 




9. BI-11: (1973-1975). 
M-1: (1971-1976). 
M-2: (1946-1947). 
1456 LUCHA OBRERA 
1. Organo de las Comisiones Obreras 
de la margen derecha. 





9. BI-11: (1974-1975). 
1457 LUCHAS OBRERAS 
1. Boletin informativo de las CCOO. de 
Guipuzcoa. 





9. M-2: (1973-1974). 
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1458 LUGINTZA 
1. Baserriaren adiskideen gizarteko- 
abelur orria. 
Baserriaren adiskideen gizarteko- 
abelur aldizkaria. (N.° 119, 1972). 
2. Bilbao. 
4. Mensual. 
5. Revista del campo. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Sustituye a Baserria. Edit: Caja de 
Ahorros Vizcaina. 






















9. VI-1: 1910-1911. 
1459 LUISES 	 1462 LUZ Y TAQUIGRAFOS 
1. Revista trimestral. 
2. Bilbao. 




8. Revista de laCongregacibn Mariana. 




1. Revista de sintesis y orientacion de 
ciencias eclesiesticas. 
Escuela Superior Diocesana de 
Vitoria. 
2. Vitoria. 
3. 1952 - 
4. Trimestral. Bimestral. 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
8. Edit: Facultad de Teologia del Norte 
de España. Suplemento de Surge. 
1. Organo de la Juventud Conservado-
ra de Bilbao. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Jose Maria Arellano. Col: Grego-
rio Balparda, Ramon Berge, Jose Fe-
lix de Lequerica y Luis de Galisonga. 
Impr: Bilbao Maritimo y Comercial. 
9. M-5: (1910). 
1463 LUZAIDE 
1. Hoja parroquial del emigrante. 
2. Valcarlos. 
3. 1960 - 
5. Parroquial. 
7. Castellano. 
9. BI-7: (1957-1963). 
SS-2: (1959). 
M B B: (1964). 
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1464 LUZARO 	 1468 MADRE DEL BUEN 
CONSEJO 
2. Deva. 
3. (N.° 26, 1974). 
5. Cultura. Juventud. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Milagros Idiaquez. Edit: Centro 
de Jovenes-Asociacibn Cultural. 
9. BI-7: (1974). 
2. Lecaroz. 
4. Cuatrimestral. 
5. Religion. Ex-alumnos. 
7. Castellano. 
8. Edit: Ex-colegiales del colegio 
Lecaroz. 
9. BI-7: (1953-1967). 
VI-8: (1963). 
1465 LLAMA 




8. Edit: ParroquiaNuestraSeñorade los 
Desamparados. 
9. VI-5: (1962-1972). 
1466 M.E.P.Y.S. 
1. Medicina Española Preventiva y So-
cial. Revista mensual. 
2. Bilbao. 




8. Impr: J. Bayo. 
9. BI-18: (1939-1941). 
M-5: (1939-1942).  






9. 13I-11: (1947-1949). 
1470 MAEZTU 
1. Revista de la cultura alavesa. 
2. Vitoria. 




8. Dtor: Carlos Perez Echevarrfa. Edi: Je-
fatura Provincial del Movimiento. 
9. VI-1: (1962). 
VI-5: (1962-1963). 
M-7: 1962-1963. 
1467 MADAME CHIC 
1. PublicaciOn periOdica bimensual. 
2. San Sebastian. 
3. 1965 - 
7. Castellano. 
9. M-7: (1965-1966).  
1471 EL MAGISTERIO DE 
ALAVA 
1. Periddico semanal. 
2. Vitoria. 




9. VI-7: 1908-1915. 
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1472 EL MAGISTERIO 
	
VI-1: 1925-1975. 
NAVARRO 	 M-6: (1943-1975). 
1. Organo de la Asociacidn del Magis- 
terio Primario de Navarra. 
Revista pedagOgica-administrativa. 	 1475 LA MAQUINA 
Propiedad de laAsociacidn Provincial 	 HERRAMIENTA 
de los Maestros de Navarra. 
2. Pamplona. 	 2. Bilbao. 
3. Jun 1879 	 5. Herramienta. 
4. Semanal. 	 7. Castellano. 
5. EducaciOn. 	 9. M-6: 1964-1966. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Manuel Onieva (1916). 
9. VI-3: (1930-1932). 	 1476 EL MAQUINISTA NAVAL 
1473 LE MAKHILLA 
1. Hebdomadaire basque satirique 
illustre. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Dtor: Henry Mercadier. 
9. M B B: 1930-1931.  
1. Revista quincenal de la Asociacion 
UniOn de Maquinistas Navales. Se pu- 
blica los dias 1 y 15 de cada mes. 
2. Bilbao. 
3. 1900 - 1915. 
4. Quincenal. Mensual. 
5. Boletin de la asociaciOn. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Francisco de Hernandorena y 
Ceballos. Impr: Revista Bilbao. 
9. M-5: 1903-1904. 
1477 MAR ABIERTO 
1474 MANRESA 	 2. Bilbao. 
1. Revista trimestral de ejercicios. 	 7. Castellano. 
Revista de Ascetica y Mistica. 	 9. BI 18: (1952-1953). 
Revista de Investigacidn e Informa- 
ciOn Ascetica y Mistica (1951). 
2. Bilbao (1925). 	 1478 MARAVILLAS 
Barcelona. 
Madrid. 	 2. San Sebastian. 
Loyola. 	 3. 17-Ago-1939 - 
3. 1925 	 7. Castellano. 
4. Trimestral. 	 9. M-5: (1939-1951). 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Edit: Centro de Espiritualidad Loyola. 	 1479 MARCA 
9. BI-1: 	 1925-1975. 
BI 2: (1952-1967). 	 1. Semanario grafico de los deportes. 2. San Sebastian. 
NA-1: (1928-1975). 	 Madrid (N.° 48, 9-Ener-1940). 
NA-2: 1962-1975. 	 3. 1939 - 
NA-4: 1947-1975. 
	 4. Semanal. 
NA-5: 1958-1975. 	 5. Deportes. 
SS-1: (1925-1953). 	 7. Castellano. 
SS-2: 1948-1975. 	 9. M-5: (1939-1963). 
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1480 MARCILLA 	 8. Edit: Verbo Divino. 
9. M-7: 1971-1975. 
1. Revista bimensual ilustrada. Teologa-
do de agustinos recoletos. 
2. Marcilla. 
3. 1957 - 	 1483 MARINA SOCIAL 4. Bimestral. 
5. Teologfa. 	 1. Organo de la FederaciOn de Oficiales 
7. Castellano. 	 de Maquina de la Marina Mercante 
8. Edit: Coristado de Recoletos de San 	 Española. 
Agustin. 	 2. Barcelona. Bilbao. Barcelona. 
9. M-7: (1957-1969). 
	 3. 1933 - 1936. 
4. Mensual. 









1. Ria de Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. 22-Abr-1970 (N.° 0). 




8. Dtor: M a del Carmen Torres Ripa. 
Edit: A. Echevarria. 









1482 MARIA LEGIONIS 
1. La Voz de la Legion de Maria. 
2. Navarra. 
3. 1971 - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano.  
2. Erandio. 
3. 1972 - 
4. Bimensual. Irregular. 
5. Boletin del Club Martiartu. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1972-1973. 
1485 MARZO 
2. Pamplona. 
3. 1940 - 
5. ReligiOn. Local. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Felipe Jaso. Edit: Leyre. En 1943 
sustituida por Iruña. 
9. NA-8: 1947. 
NA-11: 1940. 
1486 MATER 
1. CongregaciOn Mariana. Hijos de 
Jesus. 
2. Bilbao. 




9. BI-18: (1958-1960). 
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9. BI-18: (1958-1964). 
1. JEL. 
2. Bilbao. 
3. 19-Feb-1932 - 16-J ul-1932. (15 N u m s.). 
1489 MEABE 	 4. Semanal. 5. Politica. 
1. Juventudes socialistas de Vizcaya. 	 6. PNV. 
Portavoz del PSOE y UGT. 	 7. Castellano. Euskera. 
2. (Francia). 	 9. BI-11: (1932-1934). 
5. Polftica. Sindical. 	 BI-14: 1932. 
1488 MATRAZ 
1. PeriOdico de empresa. 
2. Bilbao. 
3. 1970 - 
5. PeriOdico de empresa. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Pablo Uribe. Edit: Dow Un-
quinesa. 
9. M-7: 1970. 
REN: (1973). 
2. Bayona, (Francia). 
3. 4° Trim-1973 - 7-Oct-1974. 
4. Irregular. 
5. Polftica. Cultura. 
7. Frances. Euskera. 
8. Dtor: G. Oyharzabal. Ver suplemento 
Etorki. 
9. BI-11: (1973). 
VI-8: (1974). 
B E L: 1973-1974. 
M BB: (1973-1974). 
R E N : (1973-1974). 
1493 MENDIGOXALE 
6. PSOE. UGT. 
7. Castellano. 
9. M-1: (1966). 
1490 MEDICINA E HIGIENE 
1. Edicion en lengua española de Medi-
cine et Hygiene (Geneve). 
2. Bilbao. 
3. 5-Abr-1961 - 
4. Decenal. Irregular. 
5. Medicina. 
7. Castellano. 
9. BI-6: (1961-1975). 
BI-18:  1961-1975.  
1494 M E N SAJ E 
1. Suplemento del Boletfn Oficial del 
Obispado. Seminario diocesano de 
San Sebastian. 
2. San Sebastian. 
3. 1954 - 1961. (11 Nums.). 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. SS-4: 1954-1961. 
VI-1: (1960). 
	
M-7: 1961-1975. 	 1495 MENSAJERO 
1. Organo del Apostolado de la OraciOn. 
2. Bilbao. 




9. BMB: 1848-1949. 	 7. Castellano. 
1491 MEMORIAL DES 
PYRENEES 
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8. Sustituye a El Mensajero del Corazon 
de Jesus. 







1496 EL MENSAJERO DE LA 
MERCED MISIONERA 
1. Revista misional ilustrada. 
2. San Sebastian. 
3. 1946 - 
5. Misiones. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1946-1957. 
1497 EL MENSAJERO DEL 
CORAZON DE JESUS 
1. Revista mensual del Apostolado de 
la Oracion. Dirigida por los PP de la 
Compañia de Jesus. 
Organo del Apostolado de la OraciOn. 
Revista mensual bendecida por su 
Santidad. (1940). 
PublicaciOn mensual (May-1964). 
2. Barcelona. 
Bilbao (1883). 




8. Dtor: P Cecilio Gomez Rodeles, P. Ju-
lio Alarcon y Mel ^ ndez y Remigio Vi- 
lariño. Continua como Mensajero. 
Edito los suplementos: De Bromas y 
de Veras y Favores del Hermano Ga- 
rate. SufriO la siguientes variaciones 
en su titulo: 
- Mensajero del Corazon de Jesus 
y del Apostolado de la OraciOn. 
(1886-1890). 
- El Mensajero del CorazOn de Je-
sus y del Apostolado de la Oracion. 
(1890-1939). 
- El Mensajero del Corazon de Je-
sus. (1940 - ...). 
- Mensajero del Corazon de Jesus. 
(May-1964 - ...). 



















EL MENSAJERO DEL 
CORAZON DE JESUS Y 
DEL APOSTOLADO DE 
LA ORACION 
V. 
EL MENSAJERO DEL 
CORAZON DE JESUS 
1498 EL MENSAJERO 
EUCARISTICO 
2. Pamplona. 




9. NA-1: (1943-1969). 
M-7: (1951-1969). 
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1499 MENSAJERO JUVENIL 
2. Bilbao 
4. 8 numeros al año. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. BI-4: (1966-1967). 
SS-8: (1966). 
M-7: (1967). 
1500 EL MENTIRON 
1. Hojas para un album vitoriano. 
ArtIculos literarios de costumbres 
alavesas. 
2. Vitoria. 
3. 28-May-1868. Numero prospecto. 




8. Edit: Jose Iturbe. Red: R. Becerro de 
Bengoa ("Recaredo Bay"). Edito el 
Maravilloso y Deseado almanaque vi-
toriano. Regalo a los suscriptores del 
Mentiron (15-Abr-1869). 
9. BI-14: (1868-1869). 
VI-3: (1868-1869). 
1501 MERCURIO 
1. Boletin de la FederaciOn Sindical de 
Comercio. 
2. San Sebastian. 




8. Edit: Ediciones y Publicaciones Po- 
pulares. 









8. Dtor. Jose Javier Martinez Zuñiga. 
Edit: Semanario Merindad. 
9. BI-7: 1973-1975. 






1503 LA MERINDAD 
ESTELLESA 
1. Semanario independiente. 
Organo defensor de los intereses del 
distrito. 
2. Estella. 
3. 2-Jul-1916 - Dic-1937. 
4. Semanal. 
5. Local. Politica. 
6. 6Vasquista? 
7. Castellano. 
8. Continua como Estella. Promotores: 
Matias Colmenares Errea y Silvestre 
Lorente Martinez, Prop. Fco. Greño 
Modet. Eustaquio Echave Sustaeta, 
Simon Blasco, Mariano Zunzuarren, 
Tirso Zunzuarren Orcoyen, Pablo Ruiz 
de Alda. 





1504 M ESSAG E R DE 
BAYONNE 
1. Journal des Basses-Pyrenees et des 
Landes. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Red: De Gavardie, le Baron de Rignon. 
Impr. Fore & Lasserre. Sustituye a 
L'Internationale de Bayonne. 
9. BMB: 1851-1865. 
1505 META 	 1509 MIQUELDI-MIKELDI 
1. Semanario grafico de los deportes. 
2. Bilbao. 




9. M-7: 1952. 
1506 METAL 
1. Portavoz de la Oposicion Sindical de 
Vizcaya. 
3. 1959 - 
5. Sindical. 
7. Castellano. 
9. M-2: (1959-1960). 
1507 MEZULARI 
1. Journal Interparoissial du Labourd. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1975. 
5. Parroquia. Religion. 
7. Frances. 
8. Sustituye a Gure Artean Mezulari. 
9. B M B: 1975. 
MBB: 1975. 






9. NA-6: (1935). 





9. BI-11: (1959-1972). 
BI-18: (1959-1969). 
M-7: (1960-1964). 
1510 MIROIR DE LA SOULE 
ET DE L'HAUTE-SOULE 
2. Mauleon, (Francia). 
3. 11-Ago-1956 - 
5. Local. 
7. Frances. 
9. MBB:  1956-1975. 
1511 MISION 
1. Revista quincenal de la parroquia y la 
escuela. 
Revista quincenal del hogar, la parro-
quia y la escuela. 
Revista semanal de orientacion ca-
tolica. 
2. Orense. 
Pamplona (N.° 55, Set-1939). 
Madrid (N.° 92, 16131-Mar-1941). 
3. Ener-1937 - 
4. Quincenal. Semanal. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. M-5: (1937-1947). 
1508 MILICIA POPULAR 










9. M-7: 1962. 
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1513 EL MISIONERO 
1. Revista mensual ilustrada publicada 
por los Misioneros Hijos del Inmacu-
lado Corazon de Maria. 
2. Pamplona. 




9. M-5: 1938-1945. 
1514 LOS MISIONEROS DE 
AHMEDABAD 
1. PP. Jesuitas de la India. 
2. Pamplona. 
3. 1958 - 
5. Misiones. 
7. Castellano. 










1. Revista mensual ilustrada de misio- 
nes franciscanas españolas dirigidas 
por los padres de Cantabria. 
2. Bilbao (1926-1927). 
San Sebastian (1928-1930). 
Oñate (1931- ...). 




8. Sustituye a Apostolado Franciscano. 

















1. Revista internacional. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Angel Rios. Sustituye a El Siglo 
de las Misiones y a Angeles de las 
Misiones. 
9. BI-1: (1967-1970). 
NA-4:1967-1975. 
SS-2: 1967-1975. 








8. Edit: Diputacidn de Guipuzcoa. 




9. VI-3: 1971. 
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1519 MONITOR CCC 
1. Informacion legislativa tributaria 
social. 
2. San Sebastian. 
3. 1959 - 
5. Informacion legislativa. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1959-1968). 
1523 MONTERIA 
y 	 1. PublicaciOn dedicada a caza y pesca. 
2. Pamplona. 
3. 1964 - 
4. Mensual. 
5. Gaza y pesca. 
7. Castellano. 
9. NA-1: (1964). 
1520 MONTE Y RIBERA 
1. Agricultor to revista. 
2. Pamplona. 
3. Jun-1966 - Set-1966. 
5. Agricultura. 
7. Castellano. 
8. Impr: Grafinsa. 
9. M-7: 1966. 
1521 MONTEJURRA 
1. Dios. Patria. Fueros. Rey. ComuniOn 
tradicionalista. 
2. Pamplona. 
















1522 MONTEPIO SAN 
CRISTOBAL 
1. Choferes de Navarra. 
2. Pamplona. 
3. 1964 - 
5. AutomOvil. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1964. 
1524 MOTO-CROSS. VIRGEN 
BLANCA 
1. Trofeo Virgen Blanca (Puntuable Pa-
ra el Campeonato de España). 
2. Vitoria. 




8. Edit: Peña Motorista de Alava. 
9. VI-3: 1975. 
VI-5: 1974-1975. 
1525 MOZOS Y TRAZOS 
2. Pamplona. 




8. Edit: Rochapea. 
9. VI-3: 1962. 
1526 MUJER 
1. Revista mensual del hogar y de la 
moda. 
2. San Sebastian. Madrid. 
3. auI?-1937 - 
4. Mensual. 
5. Hogar. Moda. 
7. Castellano. 
9. M-5: (1937-1957). 
M-7: 1937-1969. 
1527 MUJERES 
1. Organo del Comit ^^ Nacional Femeni-
no contra la Guerra y el Fascismo. 
2. Bilbao. 
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9. SA-1: 1937. 
1528 MUJERES DE ACCION 
CATOLICA 
1. Boletin mensual. 
2. San Sebastian 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Ver tambi ^ n AcciOn Catdlica de la 
Mujer en Guipuzcoa. 
9. BI-11: (1946). 
1529 MUNDAIZ 
1. Revista cientifica del libro univer-
sitario. 
Estudios Universitarios y Tacnicos de 
Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 




8. Edit: EUTG. 












VI-1: 	 (1975). 
VI-3: 1975. 
VI-5:  1975. 
M-6: 1975. 
M B B: 1975. 
P0-1: 1975. 
REN: 1975. 
1530 MUNDO SOCIAL 
2. Madrid (redaccion). 
Bilbao (administraciOn). 




8. Suplemento de Hechos y Dichos en 
colaboraciOn con Fomento Social 
(Madrid). 













1. Suplemento de ciencias naturales del 
Boletin de la Real Sociedad Vascon-
gada de los Amigos del Pals. 
2. San Sebastian 





































BEL: Sin determinar. 
M-6: (1949-1975). 
M-7: (1949-1975). 
M BB: 1964-1975. 
R E N : 1949-1975. 
1532 MUSAS 
1. Revista mensual ilustrada. Revista li-
teraria y musical. 
2. Bilbao. 
3. 1944 - 1945. 
4. Mensual. 
5. Literatura. Musica. 
7. Castellano. 
9. M-5: (1945). 
1533 MUSICA SACRO- 
H ISPANA 
1. Revista mensual liturgica musical. 
Organo de los congresos españoles 
de musica sagrada. Con la aproba-
ciOn eclesiastica. 









9. NA-4: (1910-1923). 
SS-4: 1915-1922. 
SS-12: (1909-1923). 
VI-1: 	 (1907-1923). 
M-5: 	 (1907-1923). 
1534 LOS MUSICALES 
2. San Sebastian. 
3. 1973 - 
5. Musica. 
7. Castellano. 
8. Edit: Radio San Sebastian SER. 
9. M-7: 1973. 
1535 MUTUA VIZCAYA 
INDUSTRIAL 
1. Boletin informativo. 
2. Bilbao. 
3. 1973 - 
5. Boletin de empresa. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1975). 
M-7: 1973-1975. 
1536 NACION VASCA 
1. Organo de Acci6n Nacionalista Vas-
ca, Junta Extraterritorial del Partido 
Nacionalista Vasco en la Argentina. 
2. Buenos Aires, (Argentina). 
3. 24-Mar-1924 - Ago-1940. 
(108 Nums.). 1.a ^ poca. 
Abr-1943. (N.° 109, extra). 
29-Set-1945 - 1-Nov-1946. 
(14 Nums.). 2a ^ poca. 




7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Jesus de Zabala (1a ^ poca), Pat-
xi de Arregui y Andoni de Astigarra-
ga (2.a ^ poca), Andoni de Astigarraga 
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(3a ^ poca). Col: Sebastian de Amo-
rrortu, Bernardino de Estella y Basi- 
lio de Muxika (1.a ^ poca). Organo de 
Accion Nacionalista Vasca (PNV de 
Argentina). Desaparece ante el naci-
miento de Euzko Deya (Buenos Aires) 
en 1939. 
9. BI-9: (1929-1931). 
BI-11: (1929-1946). 
BI-18: (1926). 












8. Dtor: J.D. Arana. Continua como Ac-
clot) Vasca. 







9. VI-8: 1960-1963. 
8. Dtor: Zalba, Joaquin San Julian. Red: 
Joaquin San Julian, Urmeneta, Espar-
za, Zalba, M. de Aranzadi. 
Organo del PNV en Navarra. 
9. BI-9: (1911-1918). 
NA-6: (1911-1915). 
NA-13:1911-1916. 
SS-3: (1911- 1915). 
SS-4: (1911- 1914). 






1. Fur Vaterland. Brot and Gerechtigkeit 
Mitteilungsblatt heransgegeben von 
Departamento de Intercambio y Pro-
paganda Exterior. Delegacion Nacio-
nal del Servicio Exterior de la F.E.T. y 
de las J.O.N.S. 




9. AMS: (1938-1939). 
1540 (bis) NAVARRA 
2. Pamplona. 
5. Cultura. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Red: A. Campion, E. Esparza, J. Alta-
dill, L. Oroz, J. Zalba. 
9. NA-6: (1925). 
1539 NAPARTARRA 
1. Jaun-Goikua eta Lege-Zarra. 
2. Pamplona. 




7. Castellano. Euskera.  
1541 NAVARRA 
1. Semanario independiente. 
Semanario CatOlico de accion 
(30-Abr-1932). 
2. Tudela. 








8. Dtor: Demetrio Garcia Abaurre. Ideol: 
Jose Maria Iribarren. Organo de ex-
presion de la Liga de Jdvenes 
Navarra. 
9. BI-11: (1935). 
NA-12: (1932-1935).  
1545 NAVARRA 
1. DiputaciOn Foral. DirecciOn de Turis-
mo, Bibliotecas y Cultura Popular. 
Servicio Informativo. 
2. Pamplona. 
3. 1966 - 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Edit: DiputaciOn Foral de Navarra. 
9. REN: (1968-1969). 
1542 POR NAVARRA 
2. Pamplona. 
3. 11-Jun-1932 - 18-Jun-1932. (3 Nums.). 
4. Bisemanario. 
5. Politica. 
6. Autonomista (pro-Estatuto Vasco-
Navarro). 
7. Castellano. 
8. Edit: DiputaciOn de Navarra. 
















1. Revista del hogar navarro. 
2. Madrid, 




9. M-7: (1958-1962).  
1546 NAVARRA. 7 DIAS 
1. Semanario informativo 
2. Pamplona. 
3. 1974 - 
5. Politica. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1974. 
1547 NAVARRA A LA VISTA 
1. Anuario comercial, industrial, profe- 
sional, corporativo, estadistico e 
hist6rico-geografico de toda la pro- 
vincia. 
2. Pamplona. 
3. 1944 - 
4. Anual. 
5. Economia. Variedades. 
7. Castellano. 
8. Dtor: David Perez Ilzarbe. 
9. NA-8: (1944-1950). 
VI-1: 1950. 
M-7: 1944. 
1548 NAVARRA COMERCIAL 
E ILUSTRADA 
1. Guia del comercio, fabricacion, in-





8. Edit: Graciano Merino Leorza. 
9. NA-8: 1932. 
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1549 NAVARRA ECONOMICA 	 1552 NAVARRA SOCIALISTA 
2. Pamplona. 
3. 1955 - 
5. EconomIa. 
7. Castellano. 
8. Edit: Camara Oficial de Comercio e 
Industria de Navarra. 
9. M-6: (1955-1956). 
M-7: 1955-1957.  
1. Organo de la Federacion Navarra del 
PSOE. 
2. Pamplona. 





9. M-1: 1975. 






8. Dtor: J. Gosalvez, R. Marquez 
Rup^ rez. 
9. NA-6: (1930). 
1550 NAVARRA ILUSTRADA 
2. Pamplona. 
3. Jul-1894. Numeric' unico. 
5. Politica. 
7. Castellano. 
8. Propulsada por Hilario Olazaran. Edi-
tada con motivo de la "Gamazada". 
9. NA-8: 1894.  
1553 EL NAVARRO 
1. Diario Liberal. 
2. Pamplona. 





9. NA-8: (1882-1883). 
SS-9: (1882). 
1553 (bis) EL NAVARRO 
1. Diario de intereses generales. 
2. Tudela. 




8. Dtor: Santiago Grassa y Tarazona. 
9. NA-12: (1897). 
y L. 
1551 NAVARRA OBRERA 
1. Organo de las Comisiones Obreras 
de Navarra. 




9. SS-3: (1973). 
M-2: (1973).  
1554 EL NAVARRO 
CONSTITUCIONAL 
2. Pamplona. 





8. Red: Javier M a Arvizu, Miguel Insaus-
ti, Pollcarpo Daolz, Victoriano Esain. 
Impr: Vda. de Rada. 
9. VI-1: (1822). 
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1555 NERE LAGUNA 	 1558 EL NERVION 
1. Kristau ikasbidea. 
2. Urnieta. 
3. 1961 - 1963. 
5. Religion. 
7. Euskera. 
9. SS-4: 1961-1963. 
1556 EL NERVION 
1. Periodico politico, mercantil, literario, 
y de interns del pals. 
2. Bilbao. 
3. 23-Jun-1856 - 28-Nov-1856. 
(68 Nums.). 
4. Tres veces a la semana. 
5. Politica. Noticioso. 
7. Castellano. 
9. M-6: 1856. 
1557 EL NERVION 
1. Periodico de la tarde, 
PeriOdico independiente. 
2. Bilbao. 
3. 25-Ener-1891 - 26-Feb-1937. 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Liberar. Monarquico-conservador. 
7. Castellano. 
8. Fund: Sabino de Goicoechea. Prop: 
familiaGandarias. Dtor: Enrique Coll 
y Magnau, Eladio Albnniz, TomAs Ca- 
macho, Julio Sobrino (interino). Desa-
parece a causa de la Guerra Civil. 
1. EdiciOn ilustrada. 
2. Bilbao. 




9. BI-6: (1907-1913). 
BI-18: 1907-1915. 
1559 NERVION 
1. Boletin informativo del instituto 
laboral. 
2. Llodio. 
3. 1954 - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
9. VI-1: (1956). 
VI-3: (1956). 
1560. NEWSLETTER 
1. A publication of western studies 
center. 
The Basques Studies Program. 
2. Reno, (EEUU). 




8. Edit: Universidad de Nevada Reno 
(William A. Douglass). 
9. 	 BI-5: 	 (1914-1916). 
BI-8: 	 (1906-1908). 








VI-8: 	 (1905). 
M-5: 	 (1892-1936). 
M-7: 	 (1936). 
SA-1: 	 (1936-1937). 
	
9. BI-5: 	 1968-1975. 
	
BI-7: 	 1968-1975. 
	














B M B: 1968-1975. 
M BB: 1971-1975. 
REN: 1968-1975. 
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1561 ENTRE NIVE ET 
ADOUR 
1. Paroisse St. Andrea. 
2. Bayona, (Francia). 
5. Parroquial. 
7. Frances. 
9. M B B: (1935-1939). 
1562 LA NOCHE 
1. Diario de Ultima hora. 
2. Bilbao. 






8. Dtor: Mourlane Michelena. Se impri- 
mi6 en las rotativas de El Liberal. 
9. BI-18: (1924). 
M-5: 1924. 
1563 LA NOCHE 
1. Semanario informativo. 
2. Tudela. 
3. 15-Nov-1926 - 15-Ener-1928. 
4. Semanal. 
5. Politica. Local. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Esteban Lopez de Goicoechea. 
9. NA-12: (1927). 
1564 NORA ? 
1. Irun'go Salletarren nobiziaduko illero-
ko aldizkaria. 
2. Iron. 




9. BI-7: 1955-1960. 
BI-18: (1955-1957).  
SS-2: (1955). 
R E N : 1955-1957. 
1565 N O RAY 
2. San Sebastian. 
3. 1963 - 
4. Mensual. Bimensual. 
9. BI-11: 1963. 
SS-2: (1963). 
M-7: (1963). 
1566 EL NORTE 
1. Diario republicano de la mañana. 
2. Bilbao. 
3. 1881 - X1916? 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Republicano ("zorrillista"). 
7. Castellano. 
8. Dtor: Gaspar de Leguina, Jose Maria 
de Otazua. Prop: Cosme Echevarrieta. 
9. BI-18: (1883-1916). 
SS-9: (1882-1885). 
VI-3: (1890-1916). 
M-1: 	 (1917). 
M-5: (1887-1888). 
1567 NORTE 
1. Revista mensual ilustrada. 
2. Bilbao. 




8. Edit: Grafica Nova. 




1568 N O RT E 
1. Diario nacional sindicalista. 
2. Vitoria. 
3. 18-Ener-1937 - 31-Oct-1940. 
4. Diario. 
5. Polftica. 
6. Franquista (nacional-sindicalista). 
7. Castellano. 
8. Dtor: Alfredo Fresno, Jose Girao, Ju-
lio Maeztu, Jose Maria Arraiz. Edit: 
Falange Española Tradicionalista y 
de las JONS. Impr: talleres incauta-
dos a La Libertad. 






1. Semanario grafico de actualidad. 
2. San Sebastian. 
3. 23-May-1953 - 
4. Semanal. 
5. Informativo. Local. 
7. Castellano. 




1. Boletfn sindical de la C.N.S. de 
Vizcaya. 
2. Bilbao. 
3. May-1958 - 
4. Mensual. Irregular. 
5. Sindical. 
6. Franquista (nacional-sindicalista). 
7. Castellano. 
8. Sustituye a Boletfn Sindical Terri-
torial. 





SS-4: (1971-1974).  
M-6: 1958-1975. 
M-7: 1958-1975. 
1571 NORTE DEPORTIVO 
1. La informaciOn. 
2. Pamplona. 




9. NA-1: 1968-1973. 
M-7: (1970-1975). 
REN: (1968-1972). 
1572 NORTE EXPRESS 
1. Diario independiente de la tarde. 
Diario de la tarde. 
2. Vitoria. 





8. Dtor: Felipe Garcia Albeniz, Ramon 
Sierra, Jose M. de Marigorta Ortiz de 
Zarate, Jesus M a Zuloaga, Felix Gon-
zalez Fernandez. Sustituye a Pensa-
mien to Alav^ s. 








1573 NORTE MARISTA 
1. Hermanos maristas. 
2. Pamplona. 




9. M-7: 1963-1965. 
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1574 NOSOTROS 
1. Los de "Pr^ u". Revista de preuniver-





9. NA-8: 1960. 
1575 NOSOTROS 
1. Seminario menor. 
Convivencia de seminaristas. Semi- 
nario Menor Derio. 
2. Derio. 
3. 10-Ago-1964 - 1967. (31 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Religi o n. 
7. Castellano. 
8. Edit: Comunidades de humanistas. 
9. BI-11: 1964-1968. 
SS-4: 1964-1975. 
1576 NOTAS SOBRE 
COYUNTURA 
INDUSTRIAL DE ALAVA 
2. Vitoria. 
3. Oct-1966. NUmero unico. 
5. Economia. 
7. Castellano. 
8. Edit: Camara Oficial de Comercio e 
Industria de Alava. Continua como In-
forme Sobre la Coyuntura Industrial 
de Alava. 
9. VI-6: 1966. 
Pozo. Dtor: Teodoro Goñi de Ayala, 
Antonio Olondris, Zacarias del Pozo. 
9. BI-7: (1931-1935). 
SS-7: (1935). 
SS-9: (1933-1935). 
1578 NOTICIA PROPIA 
2. Bilbao. 
3. 1975 - 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
8. Dtor: J. Ramon Fernandez Suarez. 
Edit: Banco de Bilbao (Direccion de 
personal). Sustituye a Bancobao. 





3. 1962 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. SS-2: 1962-1975. 







9. VI-3: 1972. 
1577 LA NOTICIA 
2. San Sebastian. 
3. Jun-1923 - 18-Jul-1936. 
4. Diario. 
5. Informacion. Deportes. Toros. 
7. Castellano. 
8. Fund: empresa de El Pueblo Vasco: 
Antonio Olondris. Prop: Zacarias del 
1581 NOTICIARIO DE 
VENTAS 
1. Exclusivo para agentes y concesiona-
rios de Firestone Hispania. 
2. Bilbao. 
3. 1960 - 
5. Boletin informativo de empresa. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1960-1963). 
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1582 LAS NOTICIAS 
1. Diario de la tarde. 
2. Bilbao. 




9. BI-18: (1895). 
1583 LAS NOTICIAS 
1. Diario de informacion. 
2. Bilbao. 





8. Dtor. Jesus Escartfn, Oscar Perez So-
lis. Impreso en los talleres de Tipo-
grafica General (Euzkadi) con 
autorizacibn del EBB de Comunion 
Nacionalista Vasca y del obispo de 
Vitoria. 
9. BI-18: 1921-1922. 
M-5: 1921. 
1584 NOTICIAS 
1. Westinghouse, Frimotor, S.A.E. Elec-
trodomesticos. 
2. Bilbao. 
3. 1971 - 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1971-1975. 
1586 NOTICIAS DE LA 
PROVINCIA DE 
CASTILLA OCCIDENTAL 
DE LA COMPANIA DE 
JESUS 
2. Bilbao. 
3. 1958 - 
5. Misiones. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1958. 
1587 NOTICIAS DE LOS 
MISIONEROS DEL 
VERBO DIVINO 
1. Sociedad del Verbo Divino. 
2. Estella. 
3. x,1967? - 
5. Misiones. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1967-1975. 
1588 NOTICIAS DEL PAIS 
VASCO 
1. Durante el estado de excepciOn. Bo- 
letin informativo. 
2. ¿ Madrid? 
3. May-1975 - 
5. Polftica. 
7. Castellano. 




1585 LAS NOTICIAS 





9. SS-8: (1894). 
1589 EL NOTICIERO 
BILBAINO 
1. Diario imparcial. Defensor de la 
Uni O n Vascongada y eco de los inte-
reses vasco-navarros. 
2. Bilbao. 






8. Fund-Prop: Manuel Echevarria y To-
rres. Dtor: Luis Echevarria, RamOn 
Echevarria. Continua como Nueva Es- 
paña. Desaparecio a causa de la Gue-
rra Civil. 
















1590 EL NOTICIERO DE 
NAVARRA 
1. Periodico no politico. 
2. Pamplona. 
3. Ago-1873 - 
4. Tres veces a la semana. 
5. Informacion sobre la guerra carlista. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Juan M. Gonzalez. 
9. NA-6: (1873). 
1591 EL NOTICIERO DEL 
LUNES 
1. De la provincia de Vizcaya. 
2. Bilbao. 
3. x,11-Ener-1926 - 27-Oct-1930? 
4. Quincenal.  
5. Oficial. Politica. 
7. Castellano. 
8. tSustituye a Hoja oficial de la Provin- 
cia de Vizcaya? 











1. Centro Vasco de Caracas. Boletin in-
formativo de Eusko Etxea. 
2. Caracas, (Venezuela). 
3. 1,1974? - 1979. (15 Nums.). 
5. Boletin informativo. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Iñaki Anasagasti y Jose Abaso-
lo Mendibil. 




1593 NOUVELLE GAZETTE 
DE BIARRITZ 
2. Biarritz. 
3. Nov-1953 - 
5. Politica. 
7. Frances. 
8. Dtor: Guy Petit. 
9. B M B: 1953. 
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1594 NOVA SANTO 
1. Aperas ciumonate. 
Esperantza Gazeto de Bilbao. 
Organo de la Vaska Esperantistaro. 
2. Bilbao. 
3. Jul-1909 - 1912. 
5. Boletfn de promociOn del Esperanto. 
7. Esperanto. 
8. Impr: Bilbao MarItimo y Comercial. 
9. M-5: 1909-1912. 
1595 NOVEDADES 
1. Revista semanal ilustrada. 
2. San Sebastian. 
3. Jun-1909 - 1916. 1 a ^ poca. 
4. Semanal. 
5. InformaciOn grafica. 
7. Castellano. 
8. Prop: Rafael Picavez Echevarrfa (1a 
^ poca. San Sebastian). Dtor: Toribio 
Noafn (parte grafica). Jose Lambert 
(parte literaria). Fue el primer sema-
nario grafico existente en España. 
Continuo editandose en Bilbao. 

















8. En su primera ^ poca se edito en San 
Sebastian. 
9. BI-5: (1928-1929). 
BI-7: (1928-1929). 







1597 ' LAS NOVEDADES 
FOTOG RAFICAS 
1. Apuntes sobre los progresos de la fo-
tograf fa y artes fotomecanicas publi-
cados por Carlos Schomburg. 
2. Bilbao. 
3. Ago-1891 - Jul-1893. (24 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Fotograf fa. 
7. Castellano. 
8. Impr: Artfstica de Muller y Zavaleta. 
9. M-5: 1891-1893. 
1598 LA NOVELA VASCA 
2. San Sebastian. 




9. BI-11: (1935-1936). 
1599 NOVELISTAS 
1596 NOVEDADES 	 1. La novela de la guerra. 2. San Sebastian. 
1. Revista grafica mensual. 	 Barcelona. 
2. Bilbao. 	 3. 10-Jul-1939 - 	 2a epoca. 
3. Ago-1928 - 2a ^ poca. 	 5. Cultura. 
4. Mensual. 	 7. Castellano. 
5. Informacion grafica. 	 9. M-5: (1939). 
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1600 NUESTRA CIUDAD 
2. Vitoria. 
3. 1969 - 
7. Castellano. 
8. Dtor: Manuel Ferrand. Edit: Comision 
Pro-Ciudad de San Juan de Dios. 
9. M-7: 1969-1973. 
1601 NUESTRA PRENSA 
1. Periodico al servicio de los trabajado-




9. M-2: (1966). 
1602 NUESTRA SEÑORA DE 
OCON 
2. Vitoria. 




8. Edit: Patronato Ntra. Sra. de Ocon. 
9. VI-3: 1974-1975. 
1603 NUESTRO MARTIR 
1. Beato Valentin de Berrio-Ochoa. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Antonio Diez. Edit: PP. Do-
minicos. 









1604 NUESTRO PERIODICO 
1. Boletin de empresa de coches 
camas. 
2. Iron. 




9. SS-3: (1970-1971). 
1605 NUESTRO PROTECTOR 




8. Edit: Secretariado del P. Domingo. 
9. BI-5: (1969-1974). 
BI-11: (1972). 
1606 NUESTRO PUESTO 
1. Portavoz de las juventudes alavesas. 
2. Vitoria. 




9. VI-3: (1954). 
1607 NUESTRO TIEMPO 
1. Revista de cuestiones actuales. 
Revista mensual editada pore) Estu-
dio General de Navarra. 
2. Pamplona. 






8. Dtor: Antonio Fontan. Edit: Instituto 
de Periodismo de la Universidad de 
Navarra (EUNSA). 



















REN: (1970).  
6. Franquista. 
7. Castellano. 
8. Sucesor de El Noticiero Bilbaino. Fu-
sionado con Hierro. 
9. BI-17: (1937-1938). 
BI-18: 1937-1938. 
M-5: (1937-1938). 




1610 NUEVA VASCONIA 
1. Revista mensual del Pais Vasco. 
2. San Sebastian. 




9. VI-3: (1929). 
1608 NUEVA ECONOMIA 
NACIONAL 
1. PeriOdico nacional. Economia. Ha-
cienda. Sociologia. Literatura. 
2. San Sebastian. Sevilla. Madrid. 




8. Fund: Vicente Gay Forner. 
9. M-5: (1937-1971). 
1609 NUEVA ESPAÑA 
1. Diario nacional. 
2. Bilbao. 
3. 5-Nov-1937 - 1938. 
4. Dario. 
5. Politica.  





8. Edit: La ImprentanModerna. 
9. BI-5: 1929-1930. 
1612 EL NUEVO ALAVES 
1. Organo de los intereses de la provin-
cia, de los del Banco de Vitoria y pe-
riddico especial de anuncios. 
2. Vitoria. 
3. 14-May-1864 - Jun-1867. (12 Nums.). 
4. Dos veces a la semana. 
5. EconOmica. Local. 
7. Castellano. 
8. Edit: Ignacio de Egaña continua Co-
mo El Porvenir Alavds. 
9. VI-1: 1864. 
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1613 EL NUEVO AVISADOR 
VITORIANO  
1. Diario universal de anuncios y noti-
cias locales. 
2. Vitoria. 
3. 1861 (N.° 2, 23-Ener-1861) - 
18-Mar-1861. (45 Nums.). 
4. Diario. 
5. Noticioso. Politica-cultura. 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1861). 
1614 NUEVO GRAN  
KURSAAL 
2. San Sebastian.  
3. 1975 - 
4. Mensual. 
5. Espectaculos. 
7. Castellano.  
8. Edit: Sociedad Inmobiliariay del Gran  
Kursaal Maritimo de San Sebastian.  
9. BI-5: (1975).  
M-7: 1975.  
1615 NUEVO HORIZONTE  
1. Un servicio informativo del Centro de 
Cultura CCC. 
2. San Sebastian.  
3. 1972 - 
5. Cultura. 
7. Castellano.  
9. M-7: 1972-1973. 
1616 EL NUEVO TUDELANO  
1. Bisemanal independiente.  
Defensor de los intereses generales  
de Tudela y su distrito. 
2. Tudela. 
3. 3-Dic-1906 - 29-Oct-1907.  
4. Diario. Bisemanal.  
5. Politica. 
7. Castellano.  
8. Dtor: Julio Martinez Franca. Suspen-
dido por un articulo contra el ayun- 
tamiento de Tudela. Reapareci6 como  
Tudela Nueva. 





1. Boletin de informaci6n. Suplemento 
de Euzko Deya (1947-1977). 
Boletin de informaciOn de la resisten-
cia vasca. (En un lugar bajo la Urania  
franquista) (1948-1949).  
Euzko-lzpar-Banatzea / Service Bas-
que de Presse. Bulletin d'Information. 
(Edition sp6ciale reserv ^ e a MM. les 
d^ l ^ gu^ s a I'Assemblaes des Nations 
Unies. (1948). 
2. Paris, (Francia).  
3. 2-May-1947 - 1977. 
5. Boletin oficial. Politica. 
7. Castellano.  
8. Boletin del Gobierno Vasco. Dtor: Fe-
lipe de Urcola, Luis Ibarra, Leizaola,  
... El PNV edit6 algunas publicacio- 
nes con el mismo titulo a partir de 
1970. 








VI-3: Numeros sueltos. 
B-1: 	 (1956-1975). 
BDIC: (1952-1975). 




1618 OARSO  
1. Revista ilustrada.  
Boletin informativo del !lustre Ayun-
tamiento de Renteria. 
Renteria. 
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2. Renteria. 	 VI-2: 1921-1975. 
3. 1930 - 1936. 1958 - 	 VI-3:  1935. 
4. Irregular. 	 M-5: (1921-1941). 
5. Local. Cultura. 
7. Castellano. Euskera. 
8. ContinuaciOn de la revista Renteria. 
Dtor: Jose M a Otegui. 
9. BI-7: (1930-1975). 	 1621 OBRA SOCIAL DEL 
BI-11: (1972). 	 MOVIMIENTO DE 
BI-14: (1963-1974). 	 ALAVA 










1. Boletin informativo de la Escuela de 
Deportes Obrera. 
2. Pamplona. 
9. VI-5: (1948-1949). 
1622 EL OBRERO CATOLICO 
2. Vitoria. 





9. VI-7: (1908-1909). 
3. 1965 - 	 1623 EL OBRERO VASCO - 
5. Deportes. 	 EUSKO LANGILLE 
7. Castellano. 
8. Impr: Salesiana. 	 1. Organo de Solidaridad de Obreros 
9. M-7: (1965-1975). 	 Vascos. 
Langillien Alkartasuna eta Euzko 
Anaitasuna-Unidn Obrera y Fraterni- 
dad Vasca. 
1620 LA OBRA MAXIMA DE 	 2. Bilbao. 
LAS MISIONES 	 3. 31-Jul-1919 - 24-Dic-1933. 
CARMELITAS 	 4. Quincenal. Decenal. Semanal. 
5. Sindical. 
1. Revista mensual ilustrada de padres 	 6. SOV-STV. 
carmelitas descalzos. 	 7. Castellano. 
2. Pamplona. 	 8. Dtor: M. Aurrecoechea ("AurreTxiki"), 
3. 1921 - 
4. Mensual. 	 Manuel Robles Aranguiz, Adolfo de 
5. Religion. 	 Larrañaga. Continua como Lan Deya. 
7. Castellano. 	 9. BI-9: (1923). 
9. BI-11: (1921-1975). 	 BI-11: (1929). 
BI-14:  1923-1932. 
NA 4: (1961-1975). BI-18: 1919-1932. 
NA-5: (1932-1947). 
NA-13:(1927). 	 SS-3: (1922-1932). 
SS-7: 1928-1936. 	 SS-4: 1923-1932. 
SS-11: (1975). 	 REN: (1933). 
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1624 OFENSIVA 
1. Editado por la fraccion comunista de 
la columna Eixea-Uribe. Frente de 
Teruel. 
Organo de la Columna n.° 3 Frente de 
Teruel (n.° 121). 
Organo de la 57 Brigada Mixta-41 Di- 
vision (n.° 174). 
2. Villel-Terrebaja. 
3. 1936 - 1937. 










ESPANOLA DE PRENSA 
Y PROPAGANDA 





ESPANOLA DE PRENSA 
Y PROPAGANDA 




ESPANOLA DE PRENSA 
Y PROPAGANDA  
3. 1937 - 
5. Propaganda. Politica. 
6. Franquista. 
7. Castellano. 
8. Sufrio las siguientes variaciones en 
el titulo: 
- Oficina de Prensa y Propaganda 
Italo-Española. 11-May-1937. 
- Oficina Italo-Española de Prensa y 
Propaganda.  12-M ay-1937. 
- Oficina de Prensa Italo Española. 
6-Jun-1937. 
- Oficina Italiana de Prensa. 
7-Set-1937. 
9. M-5: 1937-1939. 
1626 OFIOBOLO 
2. Pamplona. 
9. NA-1: (1971-1973). 
1627 OIARTZUN 
1. Oiartzungo aldizkaria. 
2. Oyarzun. 
3. e:,1957? - 
5. Local. 
7. Euskera. 
9. SS-4: (1957-1975). 
1628 OIARZUNA 
1. Eskualdun emazten kaseta. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1945 - e:,1946? 
7. Euskera. 
9. REN: (1947). 
1625 OFICINA ITALO-
ESPANOLA DE PRENSA 
Y PROPAGANDA 
1. Noticiario radiofonico internacional. 
Boletin del dia (15-Oct-1937). 
2. Salamanca. (de nuevo desde 
24-Ago-1937). 
San Sebastian. (desde 26-Jul-1937); 
(desde 20-May-1938). 
1629 OLDAR 
1. Revista vasca de cultura y politica del 
EPK. 
3. 1967 - 
5. Polftica. Cultura. 
6. EPK. 
7. Castellano. 
9. M-2: 1967. 
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7. Castellano. 
9. VI-3: (1969-1974). 
M-7: 1968-1974. 
1633 ONDARRIBI 
1. Oargi-Kerizpe. Centro parroquial. 
2. Fuenterrabia. 




9. SS-2: (1958-1959). 
SS-14: (1958-1959). 
1634 ONDARROA 
1 iBoga boga...l 
Boletin de organizaciones parro- 
quiales. 
2. Ondarroa. 
3. Jul-1963 - 
5. Parroquial. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Ver tambi ^ n Boga-boga. 
9. BI-7: (1963-1965). 
1631 EL OLITENSE 	 MBB: 1964. 
1. Boletin parroquial y drgano de las 
obras sociales de Olite. 
2. Olite. 





8. Dtor: Ponciano Sanz (1916). 
9. NA-5: 1913-1915. 
NA-13: (1913-1924). 
1632 ON BIDE 
1. Boletin de laAsociacion de Emplea- 
dos de la Caja de Ahorros Municipal 
de San Sebastian. 
2. San Sebastian. 
3. 1969 - 
5. Boletin de la asociacidn. Sindical. 
1630 OLERTI 
1. Iru illabeteroko aldizkaria. 
Suplemento po ^ tico de "Karmel". 
2. Amorebieta. 




8. Dtor: Onaindia. 














M B B: 1959-1961. 
REN: 1962-1965. 
1. Oñate. 




8. Edit: Ayuntamiento de Oñate. 
9. BI-6: 1950-1953. 







M B B: 1952-1953. 
REN: 1952-1953. 
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1636 LA OPINION 
2. Bilbao. 
3. 12-Feb-1916 - 
4. Semanal. 
7. Castellano. 
8. Impr: Tip. Española. 
9. BI-18: (1916-1917). 
M-5: (1916). 
1637 L'OPINION DE 
BAYONNE 
2. Biarritz, (Francia). 
3. Mar-1925 - 
5. Polftica. 
7. Frances. 
8. Dtor: J. Cluzeau. 
9. BMB: 1925-1926. 
1638 ORFEON 
DONOSTIARRA 
2. San Sebastian. 




8. Edit: Orfeon Donostiarra. 




8. Dtor: Antonio Bilbao. Sustituye a El 
Fusil. 
9. BI-9: (1932). 
M-5: (1932). 
1640 ORIENTACIONES 
1. Boletin de las CCMMFF de España. 
2. Bilbao. 
3. 1965 - 
7. Castellano. 
9. M-7: (1965-1968). 
1641 ORION 
1. Revista de literatura. Artes y De-
portes. 
2. Vitoria. 
3. 1912 - 
5. Cultura-deportes. 
7. Castellano. 
9. VI-5: 1912. 
VI-7: (1912). 








1. Semanario carlista radical. 
2. Bilbao. 
3. 20-Feb-1932 - 30-Set-1932. 
(e1,33 Nums?). 
4. Semanal.  
2. Bilbao. 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
8. Edit: Cervezas del Norte. 
9. BI-18: (1965-1966). 
1643 ORONOZ VIBRA 
1. Boletin de informacion de los AA. 
Alum nos. 
2. Oronoz. 
3. 1963 - 
5. Ex-alumnos. 
7. Castellano. 
8. Edit: Colegio San Martin. 
9. M-7: 1964-1969. 
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1644 OTHOIZLARI 	 1646 EL PADRE FELIX DE LA 
1. Ama belokekoak urrungo othoizlari 	 VIRGEN 
eta adichkideri. 	 2. Salamanca. LAlgorta? 
2. Belloc, (Francia). 	 4. Mensual. Bimensual. 
3. 10-May-1954 - Ener-1988. 	 5. Religion. 
(125 Nums.). 	 7. Castellano. 
4. Trimestral. 	 9. BI-5: (1969-1972). 
5. Religion. 	 BI-18: (1960-1972). 
7. Euskera. 	 M-7: 1971-1974. 
8. Desde 1966 (N.° 45) se titula Otoizla- 
ri. Publica un suplemento titulado Ira- 




BI-7: 1954-1975. 	 1647 PAGINAS ANTONIANAS 
BI-11: (1963-1975). 
	 1. Organo interno de la Juventud Anto- 
BI -18: (1959). 	 niana de Bermeo. 
SS-1: (1954-1975). 	 2. Bermeo. 
SS-2: 1958-1975. 	 3. 1,1915? - 
SS-4: 1952-1975. 	 5. Religion. 
SS-11: (1961-1975). 	 7. Castellano. 




B E L: 1954-1975. 




1645 OYE ...! 
1. Revista quincenal de la Juventud de 
AcciOn Catolica. 
2. Pamplona. 





8. Edit: Juventud Masculina de Accion 
Catol ica. 
9. BI-7: (1946). 
REN:(1946).  
1648 PAGINAS MARIANAS 
1. Organo oficial de la CongregaciOn 
Mariana de Vitoria y su Catecismo. 
Revista mensual ilustrada. 
2. Vitoria. 
3. 1910 - 1912 1 a ^ poca. 




8. Edit: Circulo Mariano. 






1649 EL PAIS VASCO 
2. San Sebastian. 





6. Autonomista moderado, regionalista. 
Republicano federal. 
7. Castellano. 
8. Fund: Evaristo Bozas Urrutia. Dtor: J. 
Ramon Berraondo. Col: Grandmon-
tagne, Pedro Sarasqueta, Jaime Bru-
net, Ramon Gomez de la Serna. 
Continua como El Dia. 
9. SS-5: (1923-1930). 
SS-8: 1923-1930. 
SS-9: (1924). 
1650 EL PAIS VASCO 
DEPORTIVO 
1. Revista anual ilustrada. 
2. San Sebastian. 




9. BI-6: (1954). 
BI-11: 1954-1956.  
1652 EL PAJARO AZUL 
1. Revista mensual ilustrada. 
2. Vitoria. 
3. 1928 - 
4. Mensual. 
7. Castellano. 
8. Sustituida por Las Fol(as (sin lo-
cal izar). 
9. VI-7: (1929-1930). 
1653 PAMPLONA 





8. Dtor-Prop: Felipe Gomez Alonso. 
9. NA-6: 1935. 
REN: 1935. 
NA-8: (1954). 
REN: 1954-1955. 	 1654 PAMPLONA 
1651 EL PAIS VASCO- 
NAVARRO 
1. Jaungoicoa eta Fueroac. 
2. Madrid. 
3. 16-Ener-1870 - 8-Jul-1870 (24 Nums.). 





8. Fue sustituido por La España Nueva 
(periOdico catolico-monarquico; Ma-
drid, 1971). 










9. NA-8: 1954. 
REN: (1953-1959). 
1655 EL PAMPLONES 
1. Reseña mercantil y anuncios. 
2. Pamplona. 
3. Abr-1864 - 1866. 
4. Semanal. 
5. Mercantil Noticioso. 
7. Castellano. 
8. Editor responsable Pedro Alejandrfa. 
9. NA-6: (1864). 
NA-13: (1865). 
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1656 EL PA M P LO N ES 	 NA-1: (1906-1908). 
NA-4: (1960-1975). 
1. Semanario satirico defensor de los 
intereses del pueblo. 	 SS 11: (1896-1939). 
2. Pamplona. 	 VI-1: (1896-1965). 
3. Jul-1915 - mediados-1919. 	 VI-3: 1897-1902. 
0,230? Nums.). 	 VI-5: (1967). 
4. Semanal. 	 M-5: (1897-1967). 
5. Politica. 	 M-7: (1896-1975). 
6. LRepublicano? 
7. Castellano. 
8. Fund: Fabian Zamboran, Baldomero 
Baron ("Romedobal"), Moises (rule- 	 1659 PANIS ANGELICUS 
gui ("el brujo de los suburbios") "Ra- 
faelite". Dtor: F. Zamboran. 	 1. Revista del Congreso Eucaristico 
9. NA-1: (1916). 	 Provincial de Guipuzcoa. 
NA-6: (1918). 	 2. San Sebastian. 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
1657 PAN-PIN 	 9. BI-11: (1946). 
1. Suplemento infantil de Zeruko Argia. 
2. Fuenterrabia. San Sebastian. 
3. Feb-1960 - 
4. Mensual. 
5. Infantil. 
7. Euskera. Castellano. 
9. BI-7: (1960-1967). 
BI-11: 1960-1966. 
NA-4: 1960-1964. 
SS-2: Numeros 1 al 67. 
SS-4: 1960-1969. 
M B B: 1960-1964. 
REN: (1960-1962). 
Pliego Ordinario de Oyarzun. Impr: 
I.R. Baroja. 
9. 	 BI-18: (1814). 
VI-1: 	 (1814). 
1658 	 EL PAN DE LOS 
POBRES M-5: M-6: 
(1814). 
(1814). 
1. 	 Revista religiosa mensual. Bendeci- 
da por Su Santidad. 
M-7: (1814). 
2. Bilbao. 
3. Ener-1896 - 
1660 PAPELETA DE 
OYARZUN 
2. Oyarzun. 









8. Dtor: Alfredo Ortiz. Edit: Junta del 
Pan de San Antonio de Padua. Impr: 
Casa de la Misericordia. No se edito 
en los ultimos meses de 1936 ni en 
los primeros de 1937. 
9. BI-7: (1896-1918). 
BI-11: (1902-1975). 
BI-18: (1961-1975).  
1661 PARA 
1. Ti ... Organo del Centro Interparro-
quial de Obreras de la J.F. de A.C. 
2. Pamplona. 
3. 1946 - 
5. Parroquia. 
7. Castellano. 
8. Impr: Diocesana. 
9. NA-8: 1946. 
VI-1: (1944). 
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1662 TU PARROQUIA 	 1666 PARROQUIA DE SAN 
FRANCISCO DE ASIS 1. Nuestra Senora de los Desam-
parados. 
Hoja parroquial. 
2. San Sebastian. 
3. x,1972? - 
5. Parroquial. 
7. Castellano. 
8. Edit: PP. Franciscanos. 
9. VI-5: (1972-1975). 
M-7: 1975. 
1663 PARROQUIA DE 
AZAGRA 
2. Pamplona. 
3. 1974 - 
5. Parroquial. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1974-1975. 
1664 TU PARROQUIA DE 









9. VI-3: (1968-1975). 
1665 PARROQUIA DE SAN 
ESTEBAN 
1. Servicio informativo. 
2. Pamplona. 
3. 1973 - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1973-1975. 
1. Boletin mensual dedicado alas fami-
lias cristianas. 
2. Bilbao. 




9. M-5: (1925). 
1667 PARROQUIA EN 
MARCHA 
1. Parroquia de la Pasion del Señor. 
2. Bilbao. 
5. ReligiOn. Parroquial. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1973-1975). 
1668 LA PARROQUTA Y LA 
ESCUELA 
1. Organo de la parroquia de San Loren-
zo de Pamplona y de las escuelas del 
Ave Maria del barrio de la Rochapea. 
2. Pamplona. 
3. 1921 - 
4. Quincenal. 
5. ReligiOn. Parroquial. 
7. Castellano. 
9. NA-4: 1921-1924. 
1669 PARTIDO COMUNISTA 
DE ESPAÑA 
1. Comite regional de Euskadi 
(marxista-leninista). 




8. Edit: Euzkadi Roja. 








9. BI-7: 1930. 
-Cauce. Numero 487 (Ener-1970) y 
488 (Feb-1970). 
-Redenci6n. A partir del n.° 489 
(Mar-1970). 
9. BI-11: (1944). 
M-5: (1920 -1970). 
1671 EL PASATIEMPO 




9. VI-8: (1846-1847). 
1672 PASCE 
1. Suplemento didactico-pastoral del 
Boletin Oficial Eclesiastico de la Di6-
cesis de Pamplona. 
2. Pamplona. 




8. Edit: Seminario Conciliar-Vicaria 
General. 
9. NA-4: 1953-1956. 
NA-5: (1953-1956). 
1673 EL PASIONARIO 
1. Revista mensual dirigida por padres 
pasionistas con licencia de la auto- 
ridad eclesiastica. 
2. Bilbao. 
Santander. Desde N.° 52, 1 -Abr -1920. 
Madrid. Desde N.° 525, Dic -1960. 




8. No se edit6 entre Set-1936 y Dic -1937. 
Tuvo las siguientes variaciones en su 
titulo: 
1674 LA PATRIA 
1. Peri6dico semanal. 
2. Bilbao. 





7. Castellano. Euskera. 
8. Fund: Sabino Arana-Goiri. Dtor: San-
tiago Meabe. Continua como Patria. 
Impr: Tip. Universal a cargo de Pedro 
Grijalva. Fue 6rgano del PNV. 
9. BI-7: (1901-1903). 
BI-8: (1901-1903). 






1. PeriOdico semanal. 
2. Bilbao. 
3. 5-Jul-1903 - 13-Ener-1906. 





8. Sustituye a La Patria. Dtor: Santiago 
Meabe. Continua como Aberri. 
9. BI-7: (1903-1904). 
BI-11:  1903-1906. 





1676 LA PATRIA, EL MUNDO 
Y NOSOTROS 
1. Boletin de la Junta Extraterritorial del 
Partido Nacionalista Vasco. 
2. Mexico. 
3. Oct-1966. Numero unico. 
5. Politica. 
6. PNV. 
7. Castellano. Euskera. 
9. REN: 1966. 
1677 LA PATRIA DE 
CERVANTES 
1. Revista literaria trimestral. 
2. Bilbao. 




8. Impr: Dotesio Lucena y Cia. 
9. BI-7: (1900-1902). 
M-5: (1900). 
M-7: 1901-1902. 
1678 PATRIA LIBRE 
1. Vascos unios y haced libre a Euzkadi. 
2. Bilbao. 
3. 30-Dic-1936 - 2-Abr-1937. (14 Nums.). 
4. Semanal. 
5. Politica. 
6. Nacionalista radical. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Trifon Echebarria ("Etarte"). Sus- 
tituye a Jagi-Jagi. Portavoz de la Fe- 
deracion de "Mendigozales". 
9. SA-1: 1936-1937. 
1679 PATRIA VASCA 
1. Revista bimensual nacionalista. 
2. Mexico. 




7. Castellano. Euskera.  
8. Fund-Prop-Dtor-Ideal: Eli de Gallaste-
gui. Red. Eli de Gallastegui, Bernar-
do de Biana, Aizkibel'dar Bingen. 
Continuo editendose en Bilbao con 
el mismo titulo. 
9. BI-14: 1928-1930. 
MBB: 1928. 
REN: 1930. 
1680 PATRIA VASCA 
1. Revista nacionalista. 
2. Bilbao. 
3. Ener-1932. (Numero unico). 
5. Politica. 
6. PNV. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Fund - Prop- Dtor- Ideal: Eli de Gallaste-
gui. Red: Manuel de Eguileor ("Ikasle"), 
Eli de Gallastegui ("Errementari"), 
Manuel de la Sota. Continuo la nume-
racion de Patria Vasca (Mexico). 









1681 EL PATRIOTA 
LUMINOSO 
2. Bilbao. 






8. Red: Luis de Astigarraga Ugarte y el 
baron de Conde Lartigue. Impr: Mi-
guel Alcover. SustituyO a El Des-
pertador. 
9. BI-18: (1821). 
VI-3: (1821). 
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1682 PATRONATO DE 
ITURRIBIDE 






9. Bl-18: (1961-1970). 
1683 PAX 
1. Boletin oficial de la Obra de Vocacio- 
nes Sacerdotales. 
Boletin de la Obra Pontificia de Vo-
caciones Sacerdotales. 
2. Pamplona. 
3. 1946 - 
4. Mensual. Bimensual. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Impr: Diocesana. 




1. Obra Diocesana de Ejercicios Espiri- 
tuales Parroquiales. 
Respuesta cristiana a las inquietudes 
de la vida moderna. 





9. VI-1: (1948-1954). 
1686 PAX CHRISTI 
1. Boletin del Movimiento CatOlico In-
ternacional por la Paz. 
2. San Sebastian. 




9. M-7: 1960-1961. 
1687 PAX II 
1. Seminario Diocesano de Derio. 
2. Derio. 
5. ReligiOn. Colegial. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1960-1963). 
VI-1: (1958-1965). 
1688 LE PAYS BASQUE 
1. Organe catholique et conservateur 
des cantons de Saint-Jean-de-Luz, Es-
palette, Ustaritz, Hasparren, Bidache, 
etc. Paraissant a Saint-Jean-de-Luz 
tous les samedis. Redacteur Raoul de 
Juglart. Journal monarch ique et reli-
gieux. Redacteur M. Pepil. (N.° 97, 
17-May-1885). 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
3. 17-Jul-1883 - 15-Jul-e,1885? 
(124 Nums.). 
4. Semanal. 
5. Politica. Religion. 
6. Monarquico. 
7. Frances. 
9. BMB: 1886. 
REN: 1883-1885. 
1685 PAX 




9. VI-1: (1951-1955). 
1689 PAYS BASQUE 
1. Annonces. 
2. Anglet, (Francia). 
3. 1972 - 
5. Publicidad. Noticioso. 
7. Frances. 
9. MBB: (1972-1974). 
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1690 EN PAYS BASQUE 
9. SS-2: (1953). 
1691 LE PAYS BASQUE. 
ESKUAL-HERRIA 
1. Journal Republicain. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Dtor: Marquinez. Hasta 1904 se titu-
lo Eskual Herria. 
9. BI-8: (1906). 
BM B: (1898-1909). 
1692 PAYS BASQUE ET 
BEARN 
1. Organe mensuel du reveil Basco-
Bearnax. 
2. Paris, (Francia). 
3. 1950 - 1959. 1970 -
5. Politica. 
7. Frances. 
8. Dtor: Pierre Lious. 
9. BM B: (1950-1975). 
1693 LA PAZ 
1. Periodico para todos. 
2. Bilbao. 
3. Oct-1873 - 
5. Politica. 
7. Castellano. 
8. Impr: Joaquin F. Mayor. 
9. VI-8: 1873. 
1693 (bis) LA PAZ 
1. Periodico politico en defensa de los 
Fueros. 
2. Madrid. 





8. Fund-Dtor: Miguel Loredo. Organo of i-
cioso en Madrid de las Diputaciones 
Forales. 





1694 EL PELAYO 
1. PeriOdico infantil integrista. 
2. San Sebastian. 
3. 1914 - X1917? 
4. Mensual. Decenal. 
5. Politica. Infantil. 
6. Integrista. 
7. Castellano. 
8. Se fusionO con Cruz y Verdad. 
9. NA-1: (1918-1919). 
1695 PELAYOS 
1. PublicaciOn de Ia Junta Nacional Car- 
lista de Guerra. 
Semanario infantil que se publica to- 
dos los domingos. 
2. San Sebastian. 
3. 27-Dic-1936 - 20-Nov-1938. 
(100 Nums.). 
5. Politica. Infantil. 
6. Carlista. 
7. Castellano. 
8. Se fusiono con Flechas, tras el decre- 
to de unificacion de la Falange y el 
Requete, dando lugar a Flechas y 
Pelayos. 
9. SS-8: 1937. 
M-5: 1936-1938. 
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9. NA-6: 1901. 
1696 EL PELOTARI 
1. Revista semanal ilustrada. Se publi-
ca los jueves. 
2. Madrid. 




8. Dtor: B. Mariano Andrade. Impr: Ricar-
do Fe. Continuo como Madrid Sport 
(Madrid). 
9. BI-5: (1893-1894). 
B1-11:  1893-1896. 











8. Dtor: Luis Ortiz Estrada, Jose Goñi 
Aizpurua, Bernardino Merino (1942), 
Fund-Prop: Jose Luis Oriol. Sustitu-
ye a Heraldo Alaves. Continua como 
Norte Expr^ s. 




















1697 LA PELOTE BASQUE 
2. Biarritz, (Francia). 
5. Deportes. 
7. Frances. 
9. MBB: 1928-1933. 
1698 EL PENSADOR 
CANTABRO 0 YRURAC 
BAT: YNSURGENTES 
3. 1-Oct-1810 (6Numero unico?). 
5. Politica. 
6. Favorable a la entronizacion en Espa-
na de la hermana de Felipe VII, Car- 
Iota Joaquina de Borbon. 
7. Castellano. 
8. Se trata de un Lfolleto politico? que 
algunos historiadores consideran 
"protoperiOdico" vasco. 
9. M-5: 1810.  
1700 EL PENSAMIENTO 
NAVARRO 
1. Diario carlista. 
Diario Tradicionalista (1-Ener-1919). 
Dios, Patria, Rey (23-Abr-1919). 
Dios, Patria, Rey Por Dios y por Es-
paña (26-Ago-1919). 
Dios, Patria, Rey, Una Patria, Un Es-
tado, Un Caudillo. Una Patria España, 
Un Caudillo: Franco (10-Dic-1936). 
2. Pamplona. 
3. 17-Oct-1897 - 13-Ener-1981. 





8. Dtor: Eustaquio Echave Sustaeta, Mi-
guel Esparza, N. Marquinez. Red: Je-
sus Echarte, Casildo Arbstegui, 
Tomas Barrena y Jesus Estayoz. Sus-
tituye a La Lealtad Navarra. Organo 
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del Partido Carlista en Navarra. 
Suspendido entre 3-Nov-1900 y 
12-Mar-1901; en este periodo la re-
dacci6n edit() El Noticiero Navarro 
(25-Dic-1900 - 13-Mar-1901). Tambian 
fue suspendida su ediciOn por orden 
gubernativa en las siguientes fechas: 
1926: 7/Set-19/Set; 1927: 28/Set-7/Oct; 
1928: 17/Mar-6/Abr, 1931: 23/Ago-13/Set; 
1932: 12/Ago-10/Set. 
9. BI-9: (1897-1969). 
BI-14: (1937-1938).  
1703 PEÑA CICLISTA 
LETONA 
2. Vitoria. 




9. VI-3: 1968-1971. 
NA-1: 1940-1975. 	 1704 EL PEREGRINO Y EL 
NA-6: (1898-1975). 	 TURISTA 
NA-7: (1897-1975). 
NA 8: (1897-1975). 	 1. Revista quincenal ilustrada. Se publi- 
NA 12: 1963-1975. 	 ca los Was 15 y 30 de cada mes. 
NA-13: Numeros sueltos. 	 2. ¿Vitoria? Madrid. 3. L1925? - 
SS-7: (1936). 	 5. Viajes. 
SS-9: (1919-1920). 	 7. Castellano. 
M-5: (1924-1969). 	 8. Impr: Hel()nica (Madrid). 
M-6: (1941-1975). 	 9. VI-1: 1925-1926. 
M-7: 1958-1975. 	 M-5: (1926). 
REN: (1897-1969). 
1701 EL PENSAMIENTO 
VASCO 
1. Semanario tradicionalista. 
2. San Sebastian. 






8. Fund: Victor Pradera. 
9. BI-18: 1910. 
SS-10:(1910). 
1702 PEÑA BAILEN 
1. Peña Athletic de Bilbao de Bailan. 
2. Bail ^ n. 
3. 1975 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1975. 
1705 PERFRISA 
1. Perfil en Frio, S.A. 
2. Pamplona. 
3. 1966 - 
4. Trimestral. 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 










8. Red: Jose Damaso de lbarrola Eche-
barria ("El Traidor a la ilegalidad"). 
Impr: Larumbe e hijo. 
9. VI-1: 1820. 
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1707 PERIODICO DE SAN 
SEBASTIAN Y DE 
PASAJ ES 
2. Tolosa. 
3. 27-Abr-1814. (LNumero unico?). 
5. Politico. Noticioso. 
7. Castellano. 
8. Red: Vicente de Lardizebal. Impr: J.M. 
de la Lama. 
9. SS-9: 1814. 
1708 PERIODICO MENSUAL 
DE MEDICINA Y 
CIRUGIA 
2. Pamplona. 
3. Feb-1830 - 
5. Medicina. 
7. Castellano. 
8. Red: Salve. Edit: Grupo de profesores 
del Real Colegio de Medicina, Ciru-
gia y Farmacia de Pamplona. Impr: 
Francisco Erasu y Rada. 
9. M-5: (1830).  
1711 PERSONA Y DERECHO 
1. Revista de fundamentacion de las 
instituciones juridicas y de derechos 
humanos. 
2. Pamplona. 




8. Edit: Facultad de Derecho- 
Universidad de Navarra. 
9. NA-1: 1974-1975. 
M-6: 1974-1975. 
1711 (bis) EL PESCADOR 
1. PeriOdico semanal. De todo menos 





9. NA-6: (1865). 
1709 EL PERIODICO VASCO 
1. Basque children's home. 
2. Kingston (Gran Bretaña). 
3. 1937. 
5. Periodico mimeografiado por un gru-
po de niños refugiados. 
7. Castellano. Ingl ^ s. 
9. REN: 1937. 
1710 PERLAS DIVINAS 
1. Religiosas oblatas del Santisimo Re-
dentor. 
2. Pamplona. 




9. NA-1: (1958-1966). 
VI-1: 	 (1933-1965). 
VI-3: 1963-1967.  
1712 LE PETIT BAYONNAIS 
1. Journal des int ^ r^ ts locaux commer-
ciaux industriels. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Dtor: Capitaine. Impr: Lamaignere. 
9. BMB: 1895-1897. 
1713 PETIT COURRIER DE 
BIARRITZ 
2. Biarritz, (Francia). 
3. 1882 - ... 1892 -
5. Local. 
7. Frances. 
9. BMB: (1883-1903). 
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1714 PETIT MESSAGER DE 
STE EUGENIE DE 
BIARRITZ 
1. Dieu protege la France. 
2. Biarritz-Bayona, (Francia). 




9. BI-11: (1914). 
1715 LES PETITES 
AFFICHES DE 
BAYONNE, BIARRITZ ET 
DES BASSES 
PYRENEES 
1. Journal officiel d'annonces l ^ gales et 
d'informations judiciaires. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1925 - 
5. Noticioso. Publicidad. 
7. Frances. 
9. REN: (1947). 





1. Journal d'informations generales, 
ju ridiques, economiques et commer- 
ciales designe pour publier les an- 
nonces legales et judiciaires dans les 
arrondissements de Bayonne et 
d'Oloron. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1972 - 
5. Noticioso. Publicidad. 
7. Frances. 
8. Dtor: F. Lagi ^ re. 
9. B M B: 1972-1975.  
1717 LE PHARE DE 
BAYONNE 
1. Journal politique, litteraire et com-
mercial, annonces et avis divers. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 15-Nov-1834 - 1 -Ener-1840. 
4. Trisemanal. Diario. 
5. Polltica. Especial atenciOn a los te-
mas españoles. 
6. Conservador. 
7. Frances. Castellano. 
8. Red: Gailland y Granier. Continua co- 
mo Le Phare de Pyr^ n^ es. Impr: 
Duhart-Fauvet, Edouard Maurin. 
9. BMB: 1831-1832. 
1718 LE PHARE DES 
PYRENEES 
1. Journal inter-national. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1-Ener-1840 - 28-Ago-1847. 
4. Trimestral. Diario. 
5. Politica. Especial atencion a los te-
mas españoles. 
6. Conservador. 
7. Frances. Castellano. 
8. Red: Gailland y Granier. Sustituye a 
Le Phare de Bayonne. Impr: Duhart-
Fauvet, Edouard Maurin. 
9. VI-3: (1844-1846). 
BMB: (1840-1847). 
1719 P I LOTA 
1. Revue de la Federation Frangaise de 
Pelote Basque, Trinquet Moderne. 
2. Bayona, (Francia). 




9. BI-11: (1975). 
BMB: 1971-1975. 
M B B: 1970-1975. 
REN: (1971). 
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1720 EL PIONERO 
1. Organo de la Federacion de Pioneros 
de Euzkadi. 
2. Bilbao. 
3. 1937 - WI0? Nums.). 
5. Infantil- 
7. Castellano. 
9. SA-1: 1937. 
1721 LA P LAG E 
2. Biarritz-Guethary, (Francia). 
San Sebastian. 
3. (N.° 2, 1899) - 
5. Variedades. 
7. Frances. 








8. Edit: El Paisaje. 
9. BI-5: (1971-1972). 
1724 LE POILU BASQUE 
1. Organe du groupe basque de I'Union 
Nationale es Combattants. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1935 - 
5. Boletin de la asociacion. 
7. Frances. 
9. MBB: (1935). 
REN: (1947). 
1725 PORTU 





5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
9. BI-6: (1959 -1967). 
1722 POA 	 BI-11: (1959-1967). 
BI-18: (1959-1967). 
1. Boletin informativo para las em-
presas. 
2. San Sebastian. 
3. 1966 - 1977. 
5. Boletin empresarial. 
7. Castellano. 
8. Edit: Ediciones y Publicaciones Po- 
pulares, OrganizaciOn Sindical de 
Guipuzcoa, Secretariado de Asuntos 	 1726 PORVENIR 
Economicos, Departamento de la Pe- 
queña y Mediana Empresa. 	 1. Revista mensual. 
9. NA-1: (1966-1975). 
	
	
Revista de orientacibn especializada 
en temas mercantiles. 
M-6: 1966-1975. 	 2. San Sebastian. 
3. Abr-1944 - 1945 - 
4. Mensual. 
1723 POETAS DEL PAIS 	 5. Comercio. 
VASCO 	 7. Castellano. 8. Dtor: Jose Berruezo. Edit: Victor Za- 
2. Aranguren. 	 vala. Impr: I.G. Valverde. 






1727 EL PORVENIR 
AGRARIO 
1. Organo de la Federaci6n CatOlica-
Agraria de Alava. 
Unos por otros. Dios por todos. 
2. Vitoria. 









1728 EL PORVENIR 
AGRICOLA 
1. Peri6dico semanal. Defensor de los 
intereses agricolas del distrito. 
Peri6dico semanal (se publica en Tu- 
dela todos los domingos). 
(10-Jun-1923). 
2. Tudela. 





8. Dtor: Braulio Diaz y Juste. Portavoz 
del Sindicato Agricola Tudelano. Con- 
tinua como El Ribereño Navarro. 
9. NA-12: (1916-1926). 
1729 EL PORVENIR ALAVES 
1. Organo de los intereses de la provin- 
cia y locales. PeriOdico especial de 
anuncios. 
2. Vitoria. 
3. 25-Jun-1864 - 13-May-1867. 
(284 Nums.).  
4. Dos veces a la Semana. 
6. Fuerista-liberal. 
5. Noticioso. Local. 
7. Castellano. 
8. Edit: Cipriano Guinea. Dtor-Red: Ri-
cardo Medina y Melquiades Larraza-
bal, David Ram6n de Arrese. 
Sustituye a El Nuevo Alav^ s. 
9. VI-1: 1864-1867. 
1730 PORVENIR ALAVES 
1. Peri6dico politico-foral. 
Peri6dico politico, cientifico y litera- 
rio. Nuestra ley es el Fuero y su raz6n 
la Historia. 
2. Vitoria. 
3. 1871 - 1878. 




9. VI-3: (1872-1874). 
1731 EL PORVENIR 
NAVARRO 
1. Semanario republicano. 
2. Pamplona. 
3. 1-May-1898 - 8-Dic-1900. 1 a epoca. 





8. Fund-Dtor: Basilio Lacort. El director 
fue excomulgado por la autoridad 
eclesiastica (Nov-1900) al igual que to- 
dos los redactores, colaboradores, 
lectores, compradores... Suspendido 
en su 1a epoca por la autoridad gu- 
bernativa, tras la cual se edit6 el se- 
manario La Nueva Navarra (sin 
local izar). 
9. REN: (1898-1901). 
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1732 EL PORVENIR 
TAQUIGRAFICO 
1. Organo de la Unio n Taquigrafica 
Alavesa. 
2. Vitoria. 
3. 1932 -1,1936? 
4. Anual. Mensual. 
5. Sindical. 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1946 -1957). 
M-5: (1932-1936). 
1733 EL PORVENIR VASCO 
2. Bilbao. 





8. Prop: Martinez Rivas. Dtor: Bernardo 
Acha, Saturnino Lafarga. 
9. BI-8: (1906). 
BI-13: (1900). 
BI-18: (1896-1913).  
3. 1973 - 
4. Mensual. 
5. Religion. Infantil. 
7. Euskera. 
9. BI-7: (1974). 
BI-11: (1973). 
1736 POSSUMUS 





9. BI-11: (1946-1949). 
VI-2: (1944-1950). 
1737 POTASAS DE NAVARRA 
2. Beriain. 
3. 1968 - 
4. Trimestral. 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1968-1970. 
1734 EL PORVENIR 
VASCONGADO 
1. Diario democratico gubernamental. 
2. Bilbao. 





8. Dtor: Fabian Ortiz de Pinedo, Eusebio 
Garcia. 





1. Gaztetxoentzat eleizaren illeroko 
orria. 
2. Lea Artibai.  
1738 POTTOLO 
1. Euskaldun haurren agerkaria. 
2. Bayona, (Francia). 
3. May-1950 - 
4. Quincenal. Mensual. 
5. Juvenil. 
7. Euskera. 
8. Dtor: Marc L^ gasse. Suplemento de 
Herria. 




3. 15-Jun-1935 - 1936. 
5. Comic. Infantil. 
6. PNV. 
7. Euskera. 
8. Edit-Red: Isaac Lopez Mendizabal. 
9. VI-1: (1935-1936). 
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1740 PREGON 
1. Revista grafica navarra. 
Revista grafica trimestral. Literatura, 
historia, arte, folklore. 
Revista de arte y literatura. 
2. Pamplona. 





8. Dtor: Jose Diaz Jacome. Sub-Dtor: 
Faustino Corella Estella. Edit: La Ac-
ciOn Social. 


















9. NA-8: 1943. 





8. Edit: Publicidad PregOn. 
9. BI-6: 1957-1959. 
1743 PRENSA BILBAINA 
2. Bilbao. 




8. Edit: Empresas periodfsticas de El 
Nervidn, La Gaceta del Norte, El Pue-
blo Vasco, Euzkadi y La Tarde duran-
te la huelga de tipografos, tras dos 
meses sin aparecer prensa diaria. 






1744 LA PRESSE DU 
SUD-OUEST 
2. Bayona, (Francia). 




8. Sustituye a La Tribune de Bayonne, de 
Biarritz et du Pays Basque. Continua 
como Resistance Republicaine. 
9. BMB: 1930-1941. 
1745 PREVENCION 
2. San Sebastian. 
5. PrevenciOn de accidentes. 
7. Castellano. 
8. Edit: AsociaciOn para la prevenciOn 
de accidentes. 
9. M-6: 1962-1975. 
M-7: 1961-1975. 
1746 PRINCIPE DE VIANA 
1. Organo oficial de la instituciOn. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: Eladio Esparza, Manuel Iribarren 
(1957-1958), Jose Esteban Uranga Gal-
deano (1959-1973), Vicente Galbete 
Guerendiain (1974-1979). Edit: Institu-
tion Principe de Viana. 
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9. 	 BI-1: 1940-1965. 9. BI-5: 	 1972-1975. 
BI-4: 1974-1975. BI-7: 	 1966-1975. 
BI-5: (1940-1975). BI-11: 	 (1968-1975). 
BI-6:
 1940-1975. BI-18: (1969-1975). 
BI-7: 1940-1975. NA-1: 1967-1975. 
BI-11: 1940-1975. NA-4: 1966-1975. 
BI-18: 1940-1975. NA-8: 1966-1974. 
NA-1: 1940-1975. NA-10:1975. 
NA-3:
 1943-1975. SS-2: 	 1966-1975. 
NA-4: 1940-1975. SS-4: 1966-1975. 
NA-5:
































BEL: Sin determinar. 
BMB: Sin determinar. 
M-5: 1940-1971. 
M-6: 1940-1975. 
M B B: 1940-1975. 
REN: 1940-1975. 
1747 PRINCIPE DE VIANA 
1. Suplemento mensual de Ia revista, 
destinado al fomento del vascuence. 
2. Pamplona. 




8. Edit: Institucidn Principe de Viana. 
M B B: 1966-1975. 
REN: 1966-1975. 
1748 PRO-DIS-CO 
1. Revista cinematografica. 
2. Bilbao. 




8. Impr: Lerchundi. 
9. M-5: (1927). 
1749 PROA 
1. Publicacidn de la AsociaciOn Gene-
ral de Maquinas Navales y de la Agru- 
pacion Nautica de Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. 1932 - 1933. 
4. Mensual. 
5. Boletin de la asociacidn. 
7. Castellano. 
9. SA-1: (1932-1933). 
1750 PROA MAR 
1. Revista de los deportes nauticos. 
2. Bilbao. 
3. Jun-1959 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. BI-18: 1959-1960. 
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1751 PRODUCCION Y 
TECNICA 
1. Organo de la Liga Guipuzcoana de 
Productores. 
2. San Sebastifin. 
3. 1924 - 1936. 
4. Mensual. 
5. Economia. Empresarial. 
7. Castellano. 




1752 LE PROGRES 
1. Organe republicain de l'arrondisse-
ment de Bayonne. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Dtor: A. Lafourcade. Impr: Les- 
gourges. 
9. BMB: 1902-1904. 
1753 LE PROGRES 
1. Du Bearn et du Pays Basque. 
2. Burdeos, (Francia). 




9. BI-11: (1955). 
1754 PROGRES DE 
BIARRITZ, BAYONNE ET 
PAYS BASQUE 
2. Bayona, (Francia). 
3. 6-Oct-1923 - 20-Jul-1930. 
5. Politica. 
6. Republicano.  
7. Frances. 
8. Dtor: J. Pouches. 
9. BMB: 1928. 
1755 LE PROGRES DU 
SU D-OU EST 
1. Journal des Basses-Pyrenees et des 
Landes. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Dtor: Francisque Reynard. Impr: Les-
p^ s. Continua como L'Avenir des 
Pyrenees et des Landes. 
9. BMB: 1871-1873. 
1756 EL PROGRESISTA 
NAVARRO 
1. Diario politico. Se publica todos los 
dias menos los tunes. 
2. Pamplona. 





8. Editor responsable: Juan Simavilla, 
Impr: Muñoz y Sabater. Se trata del 
primer diario de Navarra. 
9. BI-11: (1865-1866). 
NA-13: (1865). 
1757 PROGRESO NAVARRO 
1. Semanario catOlico-social. 
2. Pamplona. 





9. NA-1: 1908. 
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1758 PROLETARIO 
1. Organo de los militantes y simpati-
zantes obreros de ETA (VI)-LCR. 
3. 1974 - 1975. 
4. Mensual. 
5. Politica. 
6. ETA (VI)-LCR. 
7. Castellano. 
8. Distribuido por Bilbao y margenes 
del NerviOn. 
9. SS-4: (1975). 
B-1: (1971-1975). 
1759 LA PROPAGANDA 
2. Vitoria. 




9. VI-7: (1920). 
1760 PROPIEDAD Y 
CONSTRUCCION 
1. Revista mensual tecnico-informativa. 
Organo de la Camara Oficial de la 
Propiedad Urbana de la Provincia de 
Vizcaya. 
2. Bilbao. 
3. Feb-1924 - 
4. Mensual. 
5. Revista de la Camara de la Propiedad. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Enrique de Landaburu. Impr: 
Echeguren y Zulaica. Sustituye a La 
Construccion y las Artes Decorativas. 






1. Centre d'animation culturelle de la 
Cote Basque. 
2. Biarritz, (Francia). 
3. 1975 - 
5. Cultura. 
7. Frances. 
9. MBB: 1975. 
1762 PROPRIA 
3. 1931 - 
7. Frances. 
8. Edit: Societe d'Imprimerie du Sud-
Ouest de Bayonne. 
9. BMB: 1932-1934. 
1763 PRUDENCIA Y 
SEGURIDAD 
2. Bilbao. 




8. Edit: Club de la Prudencia. Colabora-
ciOn tecnica Instituto Norte de Pro-
teccion del Trafico. 
9. BI-4: (1964). 
M-5: (1964). 
PUBLICACION 
INTERIOR DE JOSE 




58 (CINCUENTA Y OCHO) 
1764 EL PUEBLO 
1. Revista satirica. 
2. Bilbao. 
3. 1-Jul-1905 - 
5. Satirica. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Aureliano Lopez Becerra ("Des-
perdicios"). Impr: Editorial Vizcaina. 
9. M-5: (1905). 
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1765 EL PUEBLO 
1. Portavoz del sindicalismo profe-
sional. 
Organo de la ConfederaciOn Vasco 
Navarra de sindicatos obreros profe-
sionales. 
Semanario de lucha social. (N.° 6, 
5-May-1934). 
2. Bilbao. 




8. Impr: Gaviria y Marco. 
9. M-5: (1934-1935). 
1766 EL PUEBLO NAVARRO 
1. Diario politico y de informacion. 
2. Pamplona. 





8. Dtor: Eugenio Lizarraga. (1916), Javier 
Arrizu Aguado (1916-1931). 




1767 EL PUEBLO VASCO 
1. PeriOdico republicano. 
2. Vitoria. 




9. SS-9: (1884). 
1768 EL PUEBLO VASCO 
1. Diario independiente. 
2. San Sebastian. 
3. 1-Ago-1903 - 18-Jul-1936. 
4. Diario. 
5. Politica. 
6. Fuerista. Filonacionalista. 
7. Castellano. 
8. Prop-ideol: Rafael Picavea y Leguia 
("Alcibar"). Dtor: Herminio Madinabei-
tia (1903), Juan de la Cruz (1904-1910), 
Pedro Pujor (1915), Juan B. Acevedo 
(1920) y Felipe Urcola (1921-1936). Col: 
Azorin, Ramino de Maeztu, Baroja, W. 
Fernandez Flores, Grandmontagne. 
Desaparece por la Guerra Civil. 
9. BI-8: (1903-1923). 
BI-9: (1928-1935). 
BI-11: (1923-1931). 






1769 EL PUEBLO VASCO 
1. Diario independiente. 
Diario Nacional. (6-Jul-1937 a 
12-A b r-1938). 
2. Bilbao. 




6. Monarquico ("maurista"). 
7. Castellano. 
8. Fund-Prop: Fernando, Gabriel y Emi-
lio de Ybarra y de la Revilla. Dtor: 
Juan de la Cruz Elizondo. Incautado 
entre 10-Dic-1936 y el 6-Jul-1937. Se fu-
sionO con El Correo Español dando 
lugar a El Correo Español-El Pueblo 
Vasco. 












1. Boletin mensual de los P. Repa-
radores. 
2. Puente la Reina. 




8. Dtor: Francisco Lopez Andaño. 
9. VI-3: (1972-1975). 
M-7: 1967-1975. 
1771 LA PULGA 
1. Semanario satirico. 
2. Pamplona. 




9. NA-6: (1906). 
1772 LA PULGA 
1. El periodico que mantiene intranqui-
lo al centro vasco. 
2. Caracas, (Venezuela). 
3. 1969 - 
7. Castellano. 
8. Dtor: Iñaki Anasagasti. Red: J.I. Zua-
zo, Zuriñe Zubillaga, Koldo Ruiz de 
Aguirre, Gotzon Lakatzay Miren y Ma-
ria Esther Solabarrieta. Edit: Centro 
Vasco de Caracas. 
9. REN: (1971). 
1773 LA PURISIMA 
1. Revista mensual dirigida por los PP. 
Misioneros Oblatos de Maria Inma-
culada. 
2. San Sebastian. 
3. X1933? - 
5. Misiones. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1933-1959). 
1774 PYRENAICA 
1. Anales de la FederaciOn Vasco- 
Navarra de Alpinismo, Montañismo, 
Turismo y Excursionismo. Arte y Ar- 
queologia, Toponimia, Espeleologia, 
Estudios e InvestigaciOn. 
Boletin regional vasco-navarro de la 
FederaciOn Española de Mon- 
tañismo. 
Publicacion trimestral de la Federa-
ciOn Vasca de Montañismo. 
2. Bilbao, Tolosa. 
3. 1926 - 
4. Trimestral. 
5. Deportes. 
7. Castellano. Euskera. 










VI-1: 	 (1958). 
VI-3: (1926-1975). 








2. Bayona, (Francia). 
3. May-1960 - 
7. Frances. 
9. BMB: (1960). 
1776 PYRENEES OCEAN 
1. Revue mensuelle• illustree du 
Sud-Ouest. 
2. Bayona, (Francia). 




8. En 1932 se fusiono con La Cote 
Basque. 
9. SS-8: (1924-1928). 
BMB: 1924-1933. 
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1777 QUIMICA E INDUSTRIA 	 1781 R.V. 
1. Revista de la Asociacibn Nacional de 
Quimicas. 
2. Bilbao. Madrid. 
3. 1951 - 
4. Bimestral. 
5. Quimica e Industria. 
7. Castellano. 
8. Dtor: J.M a Sain d'Anglada. 







1778 QUINTO LEVANTA 
2. Bilbao. 
3. (N.° 10, Mar-1965) -
5. Estudiantil. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1965). 
1779 QUINZE 
1. Bulletin d'information de l'usine de 
Biarritz Brequet Aviation. 
2. Biarritz, (Francia). 
3. May-1973 - 
5. Boletin de empresa. 
7. Frances. 
9. B M B: 1973-1975. 
1. Revista editada por la empresa Ra-
mOn Vizcaino. 
2. San Sebastian. 
3. 1965 - 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1965-1970). 
1782 RADICA 









8. Edit: Huarte. 
9. NA-6: (1920). 
NA-8: (1921). 
NA-13: (1919-1921). 
M-5: 	 (1920). 
1783 RAYOS DE LUZ 
1. Hoja parroquial de San Vicente Martir. 
5. Parroquial. 
7. Castellano. 
9. VI-1: (1928-1932). 
1780 R.A.C.G. 
(REAL AUTOMOVIL 
CLUB DE GUIPUZCOA) 
1. Boletin oficial de informacion. 




8. Ver tambien El AutomOvil Club. 
9. BI-11: (1965).  
1784 LA RAZON 
1. Boletin profesional medico-
farmaceutico vasco-navarro. 
2. San Sebastian. 
3. 1878 - 
5. Medicina. 
7. Castellano. 
8. Fund-Dtor: Victor Acha. Continua Co-
mo El progreso medico (sin localizar). 
9. SS-9: 1878. 
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1785 REAL CLUB DE TENIS 
DE SAN SEBASTIAN 
1. Boletfn del club. 
2. San Sebastian. 
3. 1964 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1967). 
M-7: (1964). 
1786 REAL MOTO CLUB DE 
GUIPUZCOA 
1. Boletfn informativo. 




9. BI-11: (1952). 
2. San Sebastian. 
3. 31-Oct-1926 - 1936 1 a ^ poca. 
28-Feb-1945 - 	 2a ^ poca. 
4. Bimensual. 
7. Castellano. 
8. Edit: Caja de Ahorros Provincial de 
Guipuzcoa. Ver suplementos Hojas 
Agrlcolas, Para Vosotros y Ahorro 
Obrero. 


















1787 REAL PEÑA 
MOTORISTA VIZCAYA 
1. Boletin informativo. 
2. Bilbao. 




9. BI-11: (1956). 
VI-3: (1956). 
1. Revista de cultura y polftica. 
3. 1970 - 1977. 
4. Trimestral. Semestral. 
5. Politica. Cultura. 
7. Castellano. 
9. BI-11: (1972). 
SS-3: (1972). 
1. SecciOn San Sebastian. 
2. San Sebastian. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. VI-1: (1949-1956). 
1789 REALIDAD 
1. PublicaciOn de la Caja de Ahorros 
Provincial de Guipuzcoa. 
1791 EL RECLAMO 
1. Pequeña revista de publicidad rural. 
Organo de lndustrias Mendoza. 
2. Vitoria. 




9. M-5: (1928). 
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1792 RECONQUISTA 	 1795 REDENCION 
1. Semanario de los evacuados de Euz-
kadi y del node. 
2. Barcelona. 
3. 26-Nov-1937; 3-Dic-1937; 10-Dic-1937. 
(3 Nums.). 
4. Semanal. 
5. Periodico de los evacuados a causa 
de la Guerra Civil. 
6. JSU. 
7. Castellano. 
8. Dtor: E. Ferrer. Red. (jefe): Marcelo 
Usabiaga. Edit: Juventues Socialistas 
Un if icadas. 
9. B-1: 1937. 
M-5:1937. 
1793 EL RECREO LITERARIO 
1. Dedicado a las señoras de Navarra. 
2. Pamplona. 
3. 10-Ener-1865 - 
4. Tres veces al mes. 
5. Variedades. 
7. Castellano. 
8. Fund-Prop: Josefa de Varela. 
9. NA-6: (1865).  
1. Revista de informaciOn para la 
familia. 
Revista mensual dirigida por los PR 
Pasionistas. 
2. Bilbao. 
Vitoria. (N.° 14, Jun/Ago-1939). 
3. Mar/Abr-1938 - 1942. 1970 - 
4. Mensual. Bimestral (Abr/May-1938). 
5. Religion. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Fermin Iraolagoitia. Edit: PP. Pa-
sionistas. En Mar-1970 sustituyO a 
Cauce. Ver tambion El Pasionario. 













1. Universitas. Studiorum. Navarrensis. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: Luka Brajnovic. Edit: Universi- 
dad de Navarra. 





M-7: 1969-1975.  
1796 REDENCION 
1. Organo del Patronato Central para la 
redenciOn de las penas por el trabajo. 
Organo del Patronato Central para la 
redencion de las penas por el traba-
jo. Semanario para los reclusos y sus 
familias. (N.° 2, 8-Abr-1939). 
2. Vitoria. 
Madrid. (N° 6, 6-May-1939). 
3. 1-Abr-1939 - 
4. Semanal. 
5. Boletin del patronato. 
7. Castellano. 
9. M-5: (1939-1971). 
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1797 EL REDENTOR 
1. Peri6dico agridulce, politico y li- 
terario. 
2. Bilbao. 
3. 24-Jul-1911 - 
4. Semanal. 
5. Satirico. Politica. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Impr: R. Wamba. 
9. M-5: (1911). 
1798 REDIL 
2. Villafranca. Pamplona. 
3. 1975 - 
7. Castellano. 
9. M-7: 1975. 
7. Frances. 
9. M B B: 1969. 
1802 LA REGION MEDICO- 
FARMACEUTICA 
VASCO-NAVARRA 
1. Revista quincenal. 
Organo oficial del Colegio Medico-
Farmaceutico Vasco-Navarro. 
2. Pamplona. 
5. Medicina. Farmacia. 
7. Castellano. 
8. Red: Jose Diestro, Nicanor Monreal 
y Faustino Lizascain. Impr: Nemesio 
Aramburu. 
9. M-5: (1897-1898). 
1799 EL REDIN 
2. Pamplona. 
3. 1971 - 
7. Castellano. 
8. Impr: Grafinasa. 
9. M-7: 1971-1974. 
1800 REFLEJOS 
1. Organo del Colegio CatOlico de San-
ta Maria. 
2. San Sebastian. 




9. M-7: (1952-1968). 
1801 REFLETS DE LA COTE 
AQUITANE 
1. Routes des dunes. 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
3. Jul-1969 - 
5. Local. 
1803 LA REGION VASCA 
1. Revista semanal politico-
administrativa. 
2. San Sebastian. 





8. Impr: La Voz de Guipuzcoa. Organo 
del partido republicano federal de 
Guipuzcoa. 
9. M-5: 1888-1889. 
1804 LA REGION VASCA 
1. Diario autonomista republicano. 
2. San Sebastian. 






8. Vinculado a la Liga Foral Autonomis-
ta. Dtor: Antonio Cullare. 




EL REINO DE CRISTO 
1805 EL REINO DE CRISTO 
1. Boletin de los directores del Aposto- 
lado de la OraciOn. 
2. Bilbao. Madrid. 




8. Entre 1948 y 1959 se titul6 Regnum 
Christi. Edit: Mensajero (Bilbao), 
Apostolado de la OraciOn (Madrid). 





1. Organo de educaci6n y propaganda 
de la Federaci6n de Juventudes So- 
cialistas de España. 
Federaci6n Nacional de Juventudes 
Socialistas en España. 
2. Bilbao. 




9. AMS: (1909). 
M-1: (1915-1936). 
1807 RENOVACION 
1. Organo de la Juventud Republicana. 
2. Bilbao. 




8. Impr: Tipografia Popular. 
9. M-5: (1911).  
1808 RENTERIA 
2. Renteria. 
3. 1918 - 1936; 1942 - 1948; 1951 - 1959. 
4. Anual. 
5. Local. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Fund: Federico Santo Tomas. Dtor: F. 
Santo Tomas (1918-1948). Reapareci6 
en 1951 gracias a Melchor Torrecilla 
y Ram6n Yerobi. Ver tambien Oarso. 
9. BI-7: (1929-1957). 





1809 LA REPUBLICA 
1. Diario politico y de intereses mate- 
riales. 
2. Bilbao. 





8. Impr: Vda. de E. Calle. 
9. BI-18: (1890-1892). 
VI-3: (1891). 
M-5: (1892). 
1810 LA REPUBLICA 
1. PeriOdico semanal: libertad, igualdad, 
fraternidad. 
2. Bilbao. 





9. M-1: (1903-1904). 
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1811 LA REPUBLICA 	 1815 LE REPUBLICAIN 
BAYONNAIS 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1884 - 1890. 
5. Politica. 
6. Republicano radical. 
7. Frances. 
8. Red: Barrere, Felix. Administrador 
Menjot. Impr: Nouvelle. Sustituye a 
Journal de Bayonne. 
9. BMB: (1885-1890). 
2. Vitoria. 




8. Organo del Centro Republicano. 
9. VI-3: (1906). 
1812 LA REPUBLICA 
2. Vitoria. 





8. Organo del Partido AutOnomo de 
Union Republicana de Alava. 
9. VI-7: (1912-1913). 
1813 LA REPUBLICA 
1. Semanario Organo del Partido Repu-
blicano AutOnomo. 
2. Pamplona. 





8. Fund: Mariano Ans6 y otros miem-
bros del Circulo Republicano Pam-
plones. 
9. NA-13: 1930-1932. 
M-1: 	 (1930). 
1814 LE REPUBLICAIN 
2. Anglet, (Francia). 




9. MBB: 1968. 
1816 LE REPUBLICAIN DU 
SUD-OUEST 
2. Bayona, (Francia). 





8. Dtor: G. Hiriart. Sustituye a Le Sud- 
Ouest-La Presse. 
9. BMB: 1945-1968. 
1817 REQUETE 
1. Semanario tradicionalista. Dios. Pa-
tria. Rey. 
Una Patria España - Un Estado - Un 
Caudillo Franco. 
En el n.° 3 (17-Ener-1937) se sustituye 
Semanario tradicionalista por Sema-
nario carlista. 
En el n.° 18 (2-May-1937) se sustituye 
Semanario carlista por iArriba 
España! 
A partir del 13-Jun-1937 el subtitulo 
queda asi: 
Semanario de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS. 
¡Viva España! Dios. Patria. Rey. ;Arri-
ba España! 
Una Patria: España - Un Estado - Un 
Caudillo: Franco. 
2. Tudela. 






8. Impr: Larrad. Villanueva. 
9. NA-1: (1938-1941). 
NA-8: (1939). 
NA-12: (1937-1940). 
VI-7: 	 (1937). 
M-5: 	 (1937-1941). 
1818 RESISTANCE 
REPUBLICAINE 
2. Bayona, (Francia). 




8. Sustituye a La Presse du Sud-Ouest. 
Continua como Cote Basque Soir. 
9. BMB: 1944-1948. 
1819 LA RESISTANCE 
REPUBLICAINE 
1. Numero special reserve au Parti So-
cialiste. 
2. Bayona, (Francia). 




9. MBB: 1946. 
REN: 1946. 
1820 RESUMEN GRAFICO 
ALAVES 
2. Vitoria. 
3. 2-Ener-1970. Numero 0. 
Mar-1970 - 31-Jul-1970. (18 Nums.). 
4. Semanal. 
5. Local. Informacion grafica. 
7. Castellano. 
8. Edit: Pedro Morales Moya.  




R E N : (1970). 
1821 LE REVEIL 
1. Journal republicain independent des 
Pyrenees et des Landes. 




8. Dtor: S. Trebucq Impr: Lesp ^ s, Marqui-
nez. Se edito en un parentesis de 
L'Avenir des Pyr^ n^ es et des Landes. 
9. BMB: 1901-1903. 
1822 REVISION 
1. Boletin de A.C.I. Bilbao. 
2. Bilbao. 




9. VI-1: (1961). 
M-7: 1961. 
1823 REVISTA AGRICOLA, 
ORGANO DE LA 
ASOCIACION VINICOLA 
Y DE LA ASOCIACION 
PECUARIA Y FORESTAL 
DE NAVARRA 
2. Pamplona. 
3. 1879 - 1893. 
4. Tres veces al mes. 
5. Vinicola. Pecuaria y forestal. 
7. Castellano. 
8. Sustituye a El Agricultor Navarro (sin 
local Tzar). 
9. NA-13: (1883-1881). 
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1824 REVISTA ALOÑA 	 1827 REVISTA CLINICA DE 
BILBAO 
1. PublicaciOn de actualidad. 
Revista dedicada a las fiestas de San 
Juan y Nta. Sra. del Rosario. 
2. Oñate. 
3. Set-1926 - 
5. Local. Festiva. 
7. Castellano. 
9. BI-11: 1926. 
SS-16:1926. 
1825 LA REVISTA AZUL 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Sofia Blasco. 
9. VI-3: (1926). 




8. Dtor-Prop: Ramon de Madariaga, Luis 
Ruy-Wamba (28-Oct -1899). Se titulo 
Bilbao hasta el n.° 194 (7 -Ener-1899). 
DejO de ser Organo oficial de la Ca-
mara de Comercio el n.° 816 
(17-Dic-1910). 






M-7: 1913-1915.  
1. Boletin oficial de la Academia de 
Ciencias Madicas. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Daniel Garcia Hormaeche. Impr: 
Casa Dochao. Sustituye a Gaceta Mo-
dica del Norte. Continua como Gace-
ta Modica de Bilbao. 
9. BI-6: (1923-1936). 
BI-18: (1935). 
M-5: (1928). 
1828 REVISTA DE 
ESPIRITUALIDAD 
2. San Sebastian. 
3. 1941 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 








1829 REVISTA DE 
INFORMACION 
ECONOMICA 
1. Editada por el sindicato del metal de 
Vizcaya (gabinete t ^ cnico). 
2. Bilbao. 
3. Ener-1959 - 
4. Irregular. 
5. Economia. Sindical. 
7. Castellano. 
9. BI-6: 1959-1962. 
M-6: 1959-1961. 
M-7: (1959-1962). 
1. Revista semanal, mercantil, minera, 
industrial y maritima. Organo oficial 
de la Camara de Comercio. 
2. Bilbao. 
3. 27-Abr-1895 - 26-Dic-1925. 










3. 15-Ener-1897 - 
4. Quincenal. Mensual. 
5. Mercado de ganado. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Mateo Arciniega. Red: Juan Ar-
derius. Impr: El Alavas. 
9. M-5: (1897-1900). 
1831 REVISTA DE LA 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE SAN 
VICENTE 
2. San Vicente. 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1974). 
1832 REVISTA DE LA 
PROPIEDAD Y 
PRINCIPALES RAMOS 
DEL TRABAJO Y 
PRODUCCION DE 
VIZCAYA 
1. Organo de la propiedad urbana, de la 
industria y el comercio y de la admi-
nistraciOn municipal y provincial. 
2. Bilbao. 
3. Ener-1914 - Set-1919. 
4. Mensual. Quincenal (Mar-1915). 
5. Economfa. 
7. Castellano. 
8. Dtor-Prop: Ram O n de Bustinza. Impr: 
J.A. de Lerchundi. 
9. BI-6: 1914-1919. 
M-5: (1914).  




NORTE DE ESPAÑA 
1. Organo de la Sociedad de Socorros 
Mutuos de Viajantes y Representan-
tes del Norte de España. 
2. Bilbao. 
3. 1922 - 
4. Cuatrimestral. Irregular. 
5. Revista de la sociedad. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1925-1929). 
M-5: (1938-1939). 
1834 REVISTA DE LA UNION 
MISIONAL DEL CLERO 





5. Religion. Misiones. 
7. Castellano. 
8. Edit: Secretariado de Propaganda y 
Organizaci8n Misional. 
9. SS-4: (1923-1924). 
VI-1: 1923. 
VI-2: (1923-1926). 
1835 REVISTA DE LA VIDA 
SOCIAL 
9. VI-5: 1939-1941. 
1836 REVISTA DE LABORES 
ALFA 
1. "Maquinas de Coser Alfa S.A.". 
2. Eibar. 





8. El n.° 1 se publicd con el titulo de La- 
bores. En el n.° 23 (Feb-1950) editd el 
"Album de Labores Alfa". 
9. M-5: (1944-1967). 




3. 1878 - 1880. 
4. Trimestral. Quincenal. 
5. Cultura. 
6. Vasquista. Fuerista. 
7. Castellano. 
8. Fund -Dtor: Fermin Herran. Impr: Vda. 
de Egaña e hijo. 





VI-5:  1878-1980. 





1839 REVISTA DE MEDICINA 
DE ALAVA 
2. Vitoria. 




8. Edit: Colegio Medico-Farmac ^ utico y 
Sindicato Farmac ^ utico Alaves. 
9. VI-7: (1921-1936). 
M-7: 1920-1935. 
REN : (1920-1935). 
1840 REVISTA DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA 
2. Pamplona. 




8. Sustituye a Revista de Medicina del 
Estudio General de Navarra. 




1838 REVISTA DE 
LEGISLACION 
EXTRANJERA 
2. San Sebastian. 
3. 1825 - 1856. 
5. Derecho. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Joaquin Calveton. Impr: Casa 
Baroj a. 
9. SS-2: 1845-1846. 
M-5: 1855-1856. 
M-6: 1845.  
1841 REVISTA DE MEDICINA 
DEL ESTUDIO 
GENERAL DE NAVARRA 
2. Pamplona. 
3. 1957 - 1962. 
5. Medicina. 
7. Castellano. 
8. Edit: Estudio General de Navarra-
Escuela de Medicina. Impr: Graficas 
Iruña. Continua como Revista de Me-
dicina de la Universidad de Navarra. 
9. M-6: 1957-1962. 
M-7: 1957-1962. 
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1842 REVISTA DE 
	
1844 REVISTA DEL ANTIGUO 
ORGANIZACION Y 	 REINO DE NAVARRA 
ACCION SINDICAL 
2. Bilbao. 





8. Edit: Ministerio de OrganizaciOn y Ac- 
cion Sindical. 
9. AMS: (1939). 
M-5: (1939). 
M-7: 1939. 






8. Dtor: Arturo Campion. Col: Alas, Ara-
na, Argos, Becerro Cadur, Herran, 
Landa... 






1843 REVISTA DE VIZCAYA 
2. Bilbao. 
3. Nov-1885 - 1889. 
4. Quincenal. 
5. Cultura. Politica. 
6. Vasquista. Fuerista. 
7. Castellano. 
8. Fund-Dtor: Octavio Lois Amado. Dtor: 
Fermin de la Herran (Nov-1886-1887) 
tambian propietario durante este pe-
riodo y Vicente de Arana y Arana 
(1887-1889). Col: Sabino Arana, Una-
muno, Antonio Trueba, Villavaso Del-
mas, Genaro y Leopoldo Alas Ureña 
("Clarin")...Impr: Cipriano Lucena y 
C ia. 









1845 REVISTA DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS 
CIENTIFICOS 
1. PublicaciOn Mensual. 
2. San Sebastian. 




8. Edit: Centro de Estudios Cientificos. 




1846 REVISTA DEL CENTRO 
DE ESTUDIOS 
CIENTIFICOS 
1. SecciOn de Matematicas. 
2. San Sebastian. 




9. SS-14: (1933-1934). 
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1847 REVISTA DEL CENTRO 	 1851 REVISTA EUCARISTICA 
DE ESTUDIOS 	 DEL CLERO 
CIENTIFICOS 1. Organo de la Asociacion de Sacerdo- 
1. Seccion de Fisica y Quimica. 	 tes y de la Liga Sacerdotal Euca- 
2. San Sebastian. 	 ristica. 
3. 1934 - 	 2. Tolosa. 
4. Mensual. 	 San Sebastian. (1958). 
5. Cultura. 	 3. Ener-1924 - 1962. 
7. Castellano. 	 4. Bimestral. 
9. SS-14: (1934). 	 5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
8. Edit: PR Sacramentinos. Continuaco-
mo Revista Eucarfstica Sacerdotal. 
1848 REVISTA DEL 	 9. BI-7: (1924-1952). 
SINDICATO AGRICOLA 	 BI-11: (1935-1961). 
ALAVES 	 SS-1: (1924-1962). 
2. Vitoria. 	 SS-11: (1924-1925). 
3. 1-Dic-1908 - Abr-1914. (66 Nums.). 	 VI-1: 	 (1924-1965). 
4. Quincenal. Mensual. 	 M-6: 1945-1956. 
5. Sindical-agricola. 
7. Castellano. 
9. VI-3: 1908-1914. 
VI 7: (1908-1914). 	 1852 REVISTA EUCARISTICA 
SACERDOTAL 
1849 REVISTA EDITADA POR 
LOS APRENDICES DE 




5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1945). 
2. Tolosa. 
3. 1962 - 
5. ReligiOn. Politica. 
7. Castellano. 
8. Edit: PP. Sacramentistas. Sustituye a 
Revista Eucarfstica del Clero. 
9. BI-11: (1962-1967). 
SS-1: (1962-1963). 
M-6: 1957-1965. 
1850 REVISTA ESPAÑOLA DE 	 1853 REVISTA EUSKARA 
FISIOLOGIA 	 1. Organo oficial de la AsociaciOn Eus- 
kara de Navarra. 
2. Pamplona. 	 2. Pamplona. 
3. 1945 - 	 3. 1-Feb-1878 - 1883. (6 Nums.). 
4. Trimestral. 	 4. Anual. 
5. Fisiologia. 	 5. Cultura. Politica. 
7. Castellano. 	 6. Vasquista. Fuerista. 
8. Edit: Consejo Superior de Investiga- 	 7. Castellano. Euskera. 
ciones Cientificas (Investigaciones 	 8. Dtor: Nicasio Landa. Col: Arturo Cam- 
FisiolOgicas). 	 pion, Juan Iturralde, Herminio Oloriz, 
9. BI-14: 1972. 	 Felipe de Arrese Beitia. Impr: Joaquin 
M-6: 1945-1975. 	 Lo rd a. 
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M B B: 1878-1881. 
R E N : 1878-1883. 
1854 REVISTA FAGOR 
ELECTRONICA 
2. Mondrag6n. 
3. 1967 - 1971. 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
8. Edit: Fagor Electronica S.C.I. Ver tam- 
bien Fagor Electronica. 
9. M-6: 1961-1971. 
REVISTA FINANCIERA 
v. 
BANCO DE VIZCAYA. 
REVISTA FINANCIERA 
1855 REVISTA GEOGRAFICA 
ESPANOLA 
1. Arte-Historia-Viajes. 
2. San Sebastian. (Hasta el n.° 8). 
Madrid. (Desde el n.° 9). 
3. May-1938 - 
4. Mensual. 
5. Geograf fa. 
7. Castellano. 
8. Dtor: V. De Salas. 






1856 MI REVISTA GRAFICA 
1. Editada por Fotograbado Velasco. 
2. San Sebastian. 
3. Nov/Dic-1933 - 1934. 
4. Bimestral. 
5. Artes Graficas. 
7. Castellano. 
9. SS-7: (1934). 




3. 1971 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
8. En 1975 se titule Revista de Informa-
tion Deportiva. Edit: Sociedad Vas-
congada de Amigos del Ciclismo. 
9. M-7: 1971-1975. 
REVISTA GRAN VIA 
v. 
GRAN VIA 
1858 REVISTA INFORMATIVA 
DEL (LUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE MEDICOS 
DE NAVARRA 
2. Pamplona. 
3. 1968 - 
5. Medicina. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Carlos Valdes Escudero. 



















V1-11:  1907-1936. 
VI-12: 1907-1936. 
B E L: 1907-1936. 





M B B: 1907-1936. 
REN: 1907-1936. 
SA-1: (1933). 
1861 REVISTA JURIDICA 
VASCO-NAVARRA 
2. Vitoria. 
3. 1884 - 
5. Derecho. 
7. Castellano. 
9. VI-7: (1884). 




5. Industria Minerfa. 
7. Castellano. 
8. Impr: Echeguren y Zulaica. 




1. Nazioarteko Eusko Ikaskuntzen Aldiz-
karia. Revue International des Etudes 
Basques. 
2. San Sebastian. 
3. 1907 - 1936. (27 tomos). 
4. Trimestral. 
5. Cultura. 
7. Castellano. Euskera. Frances. 
8. Fund-Dtor: Julio de Urquijo. A partir 
de 1922 Edit: Euzko lkaskuntza. Ree-
ditada por La Gran Enciclopedia Vas-
ca (1971). 














NA-8: 1907-1936. 	 1862 REVISTA MARITIMA Y 
NA-9: 1907-1936. 	 MINERA 
NA-10:1907-1936. 	 1. Organo oficial del Colegio de Corre- 
SS-1: 1907-1936. 	 dores Interpretes de Buques de este 
SS-2: (1907-1936). 	 Puerto. 
SS-4: 1907-1936. 	 2. Bilbao. 
SS-7: (1907-1936). 	 3. 6-Feb-1926 - 4-Jun-1927. (70 Nums.). 
SS-8: 1907-1936. 	 4. Semanal. 
SS-9: (1907-1936). 	 5. Trefico maritime y mineria. 
SS-11: 1907-1936. 	 7. Castellano. 
SS-13: 1907-1936. 	 9. BI-6: 1926-1927. 
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1863 REVISTA MEDICA 
VASCO-NAVARRA 
2. Vitoria. 




9. VI-7: (1882-1887). 
1864 REVISTA MENSUAL 
9. VI-7: 1868. 
1865 REVISTA MERCANTIL Y 
PRECIOS CORRIENTES 
DE LA PLAZA DE 
BILBAO 
2. Bilbao. 




9. SS-9: (1884). 
1866 REVISTA MUSICAL 
2. Bilbao. 




8. Fund: Ignacio Zubialde. Continua Co-
mo Revista Musical de Madrid. Impr: 
El NerviOn. 
9. BI-11: (1910-1913). 
BI-18:  1909-1913. 
SS-12:1909-1913. 




8. Dtor: Simon Blasco (1916). Impr: Vda. 
de R. Velandia. 
9. M-5: (1914). 
1868 REVISTA ORAL SIEGA 
1. Camara de Ciencias Economicas. 




9. BI-11: (1964). 
1869 REVISTA PINTORESCA 
DE LAS PROVINCIAS 
VASCONGADAS 
1. Por varios literatos de las mismas. 
Adornada con vistas, paisajes y edi-
ficios notables. 
2. Bilbao. 
3. 1844 - 1846. 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Red: Luis Maria de Elejaga. Edit: Adol-
fo Pean y Compañia. Impr: Adolfo 
Depont. 
9. VI-8: 1846. 
M-5: 1846. 




8. Dtor: Enrique Jauregui. 
9. VI-8: (1936). 
1867 REVISTA NAVARRA DE 
MEDICINA Y CIRUGIA 
1. Organo oficial de la AsociaciOn Me-
dica Navarra. 
2. Pamplona. 
3. 1913 -  
1871 REVISTA SIGMA 
2. San Sebastian. 
3. 1958 - 
5. ,Revista de empresa? 
7. Castellano. 
9. M-7: (1958-1962). 
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REVISTA SINDICAL 	 5. Seguros. 
DE VIZCAYA 	 7. Castellano. 
V. 	 8. Edit: La Vasco - Navarra S.A.E. de Se- 
BOLETIN SINDICAL DE 	 guros y Reaseguros. 
VIZCAYA 	 9. BI-7: (1950). 
VI-3: 1950. 
1872 REVISTA TECNICO- 
MERCANTIL 






9. BI-11: (1926.1931). 
BI-18: (1927-1929). 
1873 LA REVISTA TOLOSANA 
2. Tolosa. 




8. Dtor: Sim6n Ezkiaga. 
9. BI-7: (1931-1933). 
1874 REVISTA VASCO- 
NAVARRA 
1. Derecho-AdministraciOn-Historia. Se 
publica mensualmente. 
2. Vitoria. 




8. Fund-Dtor: Echavarri Vivanco. Impr: 
Andras Martin. 
9. M-5: 1901. 




3. 1945 -  
R E N: (1950). 
1876 REVISTA VASCONGADA 
1. Periodico cientifico y literario. 
2. Vitoria. 




8. Fund: Juan de Ayala. Impr: Familia 
Mantelli. Sustituye a El Lirio. Dtor: 
Juan de Ayala. 
9. BI-5: 1847. 







1877 REVISTA VASCONGADA 
1. Organo de la Sociedad EconOmica 
Vascongada de los Amigos del Pais. 
2. Bilbao. San Sebastian. 
3. 31-Ener-1900 - Abr-1902. 
5. Economia. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Leornardo de Moyua, Severo de 
Aguirre MiramOn. 




1878 REVISTA VETERINARIA 
1. Se publicara el dia u ltimo de cada 
mes. 
2. Vitoria. 




8. Impr: Cecilio Egaña. 
9. M-5: (1899). 
1879 LA REVUE 
BAYONNAISE 
1. Journal non politique paraissant le 
1er. jeudi de chaque quinzaine. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Gerentes De Lim ^ re y Canning. Impr: 
Lamaignere. 
9. BMB: 1844-1845. 
1880 REVUE DE BEARN, 
NAVARRE ET LANDES 
1. Partie historique de la Revue des 
Basses-Pyrenees et des Landes. 
2. Paris, (Francia). 




8. Impr: Luis Hugonis. 
9. BMB: 1883-1888. 
M-5: (1883). 
MBB: 1883-1888. 
1881 REVUE DE SAINT 
JEAN-DE-LUZ 
2. Bayona, (Francia). 
3. 17-Jul-1883 - 23-Dic-1883. 
5. Local. Noticiosa. 
7. Frances. 
8. Sustituye a Le Journal de Saint-Jean-
de-Luz. Dtor: Doat. 
9. B M B: 1883. 
REN: 61884? 
1882 REVUE DU BEARN ET 
DU PAYS BASQUE 
2. Pau, (Francia). 
3. 1904 - 1905. 
5. Local. Cultura. 
7. Frances. 
8. Dtor: Louis Batcave, Heuri Courteault. 





1883 REVUE HISTORIQUE ET 
ARCHEOLOGIQUE DU 
BEARN ET DU PAYS 
BASQUE 
2. Pau, (Francia). 





9. BI-11: 	 (1910-1941). 
NA-13: (1923-1935). 
	
SS-9: 	 (1910-1935). 
	
B E L: 	 1910-1934. 
	
BMB: 	 (1910-1941). 
MBB: 1910-1937. 
	
REN: 	 (1938). 
1884 LA RIBERA 
1. Semanal de noticias, anuncios y avi- 
sos utiles. 
2. Tudela. 
3. 16-Jun-1895 - 
4. Semanal. 
5. Noticioso. Local. 
7. Castellano. 
8. Dtor-Edit: Julio Subiran. 
9. NA-12: 1895-1896. 
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1885 LA RIBERA DE 
NAVARRA 
1. Diario catOlico. Con censura eclesias- 
tica. Defensor de los intereses de Tu- 
dela y del distrito. 
2. Tudela. 





8. Dtor: Mariano Falces. 
9. NA-12: (1907-1916). 
1886 EL RIBEREÑO 
NAVARRO 
1. Semanario independiente. Defensor 
de Tudela y su merindad. 
Semanario independiente (2-Ago-1931). 
Semanario (22-May-1938). 
2. Tudela. 
3. 2-Ener-1927 - 18-May-1941. 
4. Semanal. 
5. Local. Agricultura. 
6. CatOlico. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Alberto Oroz y Antonio Martinez. 
Impr: Alberto Oroz y Julio Martinez. 
Sustituye a El Porvenir Agricola. 






M-5: 	 (1936-1941).  
7. Castellano. 
8. Edit: ConfederaciOn Misional de Es- 
tudiantes de España-DelegaciOn Na- 
cional. 










1888 LA RISA 
1. Revista humoristica ilustrada. 
2. Bilbao. 




8. Impr: Talleres Graphos. 
9. M-5: (1911). 
1889 RITMOGRAFIA 
1. Revista musical. Organo de la Asocia- 
cidn de Bandas Municipales de Viz-
caya. PublicaciOn Mensual. 
2. Portugalete. 




9. M-5: (1934-1935). 
1887 LOS RIOS 
1. Boletin de las misiones de las diOce-
sis vascongadas. 
Revista de las misiones diocesanas 
vascas. 
2. Vitoria. 
3. 1949 - 
4. Trimestral. 
5. Misiones.  
1890 EL ROMERO 
1. Revista catdlica quincenal. 
2. Cascante. 




8. Impr: Delgado (Tudela). 
9. M-7: 1975. 
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1891 EL ROSARIO 
1. Colecciones marianas. Organo de la 
Cruzada Nacional del Rosario. 
2. Villava. 
3. 1961 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Edit: OPE. 
9. M-7: (1961-1972). 
1892 EL RUIDO 
1. Petardo dominguero con mucha sal 
y salero. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: V. Hernandez Aldaeta. Impr: 
Echenagusia y Cia. 
9. M-5: (1900-1911). 
1893 EL RUIDO ADUANERO 
1. Periodiquillo estridente y estrepitoso. 
2. San Sebastian. 
3. 15-Set-1916 - 
5. Satirico. 
7. Castellano. 
8. Impr: A. Bueno Olivan. 
9. M-5: 1916. 
1894 RUTA JACOBEA 
1. Organo de los Amigos del Camino de 
Santiago en Estella. 
AgrupaciOn de los Amigos del Cami-
no de Santiago. 
2. Estella. 
3. May-1963. Numero 0. 
Jul-1963 - 1,1 er Trimestre de 1968? 
(i,36 Nums?). 
4. Mensual. Trimestral (1967). 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
8. Impr: Graficas Bescansa. Dtor: Jes us 
Arraiza. 
9. M-7: 1963-1968. 
REN: (1963-1967). 
1895 RUTAS VASCO- 
NAVA R RAS 




9. VI-7: 1958. 
R EN:(1956-1962). 
1896 S.E.D.E. 
1. SecciOn de escalada del Club Vasco 
de Camping. 
2. San Sebastian. 
3. 1964 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
8. Impr: Echeverria. 
9. M-7: 1964-1965. 
1897 S. I. R. 
1. Servicio de InformaciOn Religiosa. 









3. 1944 - 
4. Cuatrimestral. 
5. Boletin de la sociedad de viajantes. 
7. Castellano. 




1. Jaungoikua eta Lagi-Zarra. 
2. Caracas, (Venezuela). 
3. Feb-1970 1974. (40 N u m s.). 
4. Mensual. 
5. Politica. 
6. Nacionalista radical. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Red: M. Fernandez Etxeberria 
("Matxari"). 





1900 SAINT JEAN DE LUZ 
1. Bulletin official municipal. 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
4. Anual. 
5. Boletfn oficial. 
7. Frances. 
9. REN: 1967. 
1901 SAIOAK 




7. Castellano. Euskera. 
8. Organo de C^ lulas Rojas (grupo es- 
cindido de ETA tras su V asamblea). 
9. BI-7: (1970). 
BI-11: (L1972?). 
SS-4: 1970-1971. 
B-1: 	 (1970-1971). 
B E L: 1970-1971. 
M-2: (1970-1971). 
M B B: 1970-1971. 
REN: (1970). 
1902 SAL TERRAE 
1. Revista mensual para sacerdotes di-
rigida por padres de la Compañia de 
Jesus. 
2. Santander. Bilbao. 




8. Edit: Vizcaina. No se publico entre 
Set-1936 y Dic-1937. 





1903 LA SALLE 
1. Boletfn del Colegio y Asociacion de 
Ntra. Sra. de Begoña. 
2. Sestao. 
4. Mensual. 
5. Religion. Colegial. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1959-1974). 
M-7: 1970-1972. 
1904 SALLEKO 
1. Asociacion de Antiguos Alumnos del 
Colegio de los Angeles. 
2. San Sebastian. 
3. 1960 - 
5. Ex-alumnos. 
7. Castellano. 
8. I m p r: I zarra. 
9. M-7: 1960-1968. 
1905 SAN ANTONIO DE 
PADUA 
1. Revista de divulgaciOn religiosa. 
2. Aranzazu. 




8. Edit: PR Franciscanos. 
9. SS-2: 1946. 
SS-11: (1946-1974). 
M-7: 	 (1946-1975). 
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1906 SAN ANTONIO Y LOS 
POBRES 
1. Revista mensual ilustrada dirigida por 
los Padres Capuchinos. 
2. Pamplona. 




9. NA-4: 1946-1951. 




8. Dtor: J. Benito Marco. 









1907 SAN ELOY 
1. Revista del Gremio Fiscal de Joyeros, 	 1911 SAN SEBASTIAN 
Plateros, Relojeros y Similares de 	 1. Revista ilustrada. Vizcaya. 	 2. San Sebastian. 2. Bilbao. 	 3. 1931 - 3. 1969 - 
5. Revista del gremio. 	 4. Loc al. 
7. Castellano. 	 5. Local. 
8. Impr: Artigraf. 	 7. Castellano. 








1908 SAN FRANSESEN DEIA 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1913 - 
5. Religion. 
7. Euskera. 
9. M B B: (1948). 
REN: (1947). 
1909 SAN JUAN 
2. Eibar. 
3. 1971 - 
7. Castellano. 
8. Impr: Graficas Diana (San Sebastian). 
9. M-7: 1971. 
1910 SAN MAMES 
1. Boletin quincenal interior de la San-
ta Casa de Misericorida. 
Revista cultural e informativa. 
2. Bilbao. 
3. 15-Jul-1943 -  
1912 SAN SEBASTIAN 
1. Boletin de informacion municipal. 
2. San Sebastian. 
5. Boletin municipal. 
7. Castellano. 







8. Edit: Ayuntamiento de Pamplona. 
9. VI-3: (1964-1973). 
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1914 LA SANIDAD MILITAR 	 8. Edit: Basilica del Señor Santiago. 
EN EUZKADI 	 9. BI-11: (1965). 
2. Bilbao. 
3. 1936 - 1937. 
5. Sanidad. 	 1919 EL SANTISIMO 
7. Euskera. 	 ROSARIO 
8. Dtor: Fernando de Untzeta. 	 1. Revista mensual ilustrada bajo la di- 
9. SA-1: (19361937). 	 recciOn de los PP de la Orden de Pre- 
M -5: 1937. 	 d i cado res. 
2. Vergara. 
3. 1885 - Dic-1939. (648 Nums.). 
5. ReligiOn. 
1915 SANTA EUCARISTIA 	 7. Castellano. 
9. BI-7: (1919-1943). 
1. Boletin anual de IaCofradia de Nues- 	 BI-11: (1908-1927). 
tra Señora de Begoña. 	 BI-18: (1907-1936). 
2. Bilbao. 
 N A-1: (1906-1913). 4. Anual. 
5. ReligiOn. 	 M-5: (1893-1939). 
7. Castellano. 
9. M-7: 1962. 
1920 SAP 
1. Revista de divulgaciOn religiosa. 




9. B1-11: (1962-1964). 
1921 SARAKO BERRIAK 
2. Sare, (Francia). 
3. 1939 - 1940. (13 Nums.). 
4. Bimensual. 
5. Local. 
7. Castellano. Frances. 
9. REN: 1939-1940. 
1922 SA RASAT E 
1. PeriOdico ilustrado. 
2. Pamplona. 
3. Jul-1900. (Numero unico). 
5. Musica. 
7. Castellano. 
8. Edit: OrfeOn Pamplones. Col: Cam-
piOn, Arrese, J. Altadill, Aranzadi, 010-
riz, Irayzoz. 
9. NA-8: 1900. 





8. Edit: Colegio Santa Maria. 
9. VI-3: (1962). 
1917 SANTA MARINA 
1. Ecos del sanatorio. 
2. Bilbao. 
3. 1947 - 1952. 
4. Mensual. 
5. Revista del sanatorio. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1947-1952). 






1923 	 SARRICO 
1. Revista mensual de los alumnos de 
la Facultad de Ciencias Politicas y 
EconOmicas de Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. ¿Jun?-1963 - 
4. Mensual. 
5. Universitaria. Cultura. 
7. Castellano. 






VI-1: 	 1954-1975. 
VI-5: 	 (1961-1967). 
M-6: (1954-1975). 
M-7: 1954-1974. 
9. 6 I-11: (1964). 
B1-12:  1963-1965. 
BI-18: (1963-1965). 
M-7: 1963-1965. 
1924 SCRIPTA THEOLOGICA 
2. Pamplona. 
3. 1969 - 
4. Semestral. Cuatrimestral. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Edit: Universidad de Navarra. 










1. Revista de los alunos y ex-alumnos 
de las RRMM Franciscanas de Mont-
pellier. 
2. Bilbao. 
3. 1963 - 
5. Colegial. Ex-alumnos. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1963-1969). 
M-7: (1963-1969). 
1927 SECCION DE ESQUI DE 
LA BILBAINA 
1. Boletin informativo. 
2. Bilbao. 
3. Jun-1973 - 
4. Mensual. Irregular. 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
8. Edit: Sociedad Bilbaina. 
9. VI-3: 1973-1975. 
M-7: 1974-1975. 
2. Vitoria. 
3. 1954 - 
4. Cuatrimestral. 	 1928 EL SECRETARIADO 
5. Cultura. 	 NAVARRO 
7. Castellano. 
8. Edit: Facultad TeolOgica del Norte de 	 1. Semanario de AdministraciOn y Juri- 
España. 	 dico. Organo de la AsociaciOn de Se- 
9. BI-1: 1954-1975. 	 cretarios de Navarra. 
BI-2: 1954-1975. 	 2. Pamplona. 
BI-5: 1954-1975. 	 3. L1899? - 
BI -7: 1954-1975. 
	
4. Semanal. 
BI-11: 1954-1975. 	 5. Boletin de la asociacion. 
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7. Castellano. 
8. Dtor: Casildo Iriarte (1916). 





1929 SED LUZ 
1. M.M. Dominicas de la enseñanza de 
la Inmaculada Concepcion. 
2. Pamplona. 
3. 1963 - 
4. Bimestral. 
5. ReligiOn. Enseñanza. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1963-1969). 
1930 SEGLARES 
FRANCISCANOS 
1. PublicaciOn mensual. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: Juan Miguel Mendia. Sustituye 
a El Terciario Franciscano. 
9. NA-4: 1968-1975. 
M-7: 1972-1975.  




8. Edit: Facultad de Teologia. 









 VI-1:  1962-1975. 
M-7: 1962-1972. 
1933 SEMAINE DE BAYONNE 
1. Chronique politique, religieuse, mari-
time, agricole et commerciale de Ba-
yonne et des departements riverains 
de I'Adour. 
2. Bayona, (Francia). 





8. Impr: Lasserre. 
9. BMB: 1890-1918. 
M B B: 1868-1917. 
1931 SEGUNDO BOLETIN 
EXTRAORDINARIO DEL 
GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE ALAVA 
2. Vitoria. 
9. M-5: 1868. 
1932 SELECCIONES DE 
TEOLOGIA 
1. S. Fco. de Borja. 
2. ¿ Bilbao?.  
1934 LA SEMANA 
1. Periodico no politico. 
2. San Sebastian. 





8. Desaparecio al anunciarse la apari-
ciOn de La Voz de Guipuzcoa. Dtor: 
Blas de Escoriaza. 
9. SS-8: 1883-1884. 
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1935 LA SEMANA 	 1939 SEMANA DE BILBAO 
1. Revista grafica de la region norte. 
2. Bilbao. 
3. 15-May-1921 - 
4. Local. 
7. Castellano. 
9. M-5: 1921. 
1936 SEMANA 
1. Suplemento de La Voz de España. 
2. San Sebastian. 




9. M-5: 1937-1938. 
1937 SEMANA BURSATIL 
1. Cotizaciones de las bolsas de Bilbao, 





8. Edit: Banco de Vizcaya. 
9. BI-11: (1946-1973). 
BI-18: (1963-1975). 
1938 SEMANA CATOLICA DE 
BILBAO 
1. Organo de la Congregacion Maria In-
maculada y San Luis Gonzaga. 
2. Bilbao. 




8. Edit: Editorial Vizcaina. 
9. BI-7: (1904-1906). 
BI-18: Numeros sueltos. 
M-5: (1914).  
1. Espectaculos. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Arturo Lazaro. 
9. BI-7: (1970). 
M-7: (1970). 
1940 SEMANA GRAFICA 
2. Bilbao. 
3. Abr-1916 - 
4. Semanal. 
5. Informacion grafica. 
7. Castellano. 
8. Dtor: M. de Aznar Zubicaray. 
9. BI-7: (1916). 
1941 SEMANA GRANDE 
2. San Sebastian. 
3. 1922 - 
4. Anual. 
5. Toros. Festiva. 
7. Castellano. 
8. Impr: Navarro del Teso y Cia. 
9. BI-7: (1927). 
1942 SEMANA MEDICA 
ESPAÑOLA 
1. Revista t ^ cnica y profesional de las 
Ciencias M ^ dicas. 
2. San Sebastian. 




8. Impr: H. Coronas. 
9. M-5: (1938-1946). 
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1943 EL SEMANAL 	 1946 SEMINARIO 
1. Periodico literario y jocoserio. 
2. Vitoria. 




8. Col: Julian Arbulo, Jose Cola y Goiti. 
9. VI-5: 1895.  
1. Hoja quincenal del Seminario de 
Vitoria. 
Hoja quincenal del Seminario Dioce-
sano de Vitoria. 
2. Vitoria. 




9. BI-11: 1937-1939. 
VI-1: 1937-1939. 
1944 SEMANARIO CATOLICO 
VASCO-NAVARRO 
2. Vitoria. 	 1947 SEMINARIO 
3. 17-Set-1866 25-Jul-1873. 	 1. Seminario Mayor Diocesano de 
4. Semanal. 	 Bilbao. 
5. Politica. 	 2. Bilbao. 
6. Catolico-tradicionalista. 	 4. Quincenal. 
7. Castellano. 	 5. Religion. 
8. Fund: Vicente Manterola. Impr: Esta- 	 7. Castellano. 
blecimiento tipografico de Mateo 	 9. BI-11: (1972-1973). 
Sanz y Gomez. 
9. BI-2: 1866-1872. 
BI-5: 1866-1871. 
BI-11: 1866-1868. 	 1948 SEMINARIO AL 
BI-18: 1866-1873. 	 DESCUBIERTO 
NA-13:(1867). 	 1. Revista de Seminario Franciscano de 
SS-1: (1867-1871). 	 Aranzazu. 
SS-2: 1866-1869. 	 2. Aranzazu. 
SS-4: (1866-1873). 	 3. 1969 - 
VI-1: 1866-1873. 	 5. Religion. 
VI-3: (1866-1873). 	 7. Castellano. 










9. VI-1: (1956). 
1949 SENDA 
1. Revista semestral del Colegio del Sa-
grado Corazon . 
2. Vitoria. 
3. 1946 - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 





1950 SENPEREN ARO BERRI 
2. St. Pee, (Francia). 
3. x,1971? - 
9. MBB: (1971). 
1951 LA SENTINELLE DE 
BAYONNE 
1. Journal politique, commercial, litte-
raire et maritime. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 11-Ago-1831 - Dic-1833. (373 Nums.). 
4. Trimestral. 
5. Polftica. 
6. Republicano radical. 
7. Frances. 
8. Red: Louis Bouyard, F. Morel, Rouy, 
Rene des Baisses, Edmon de Giroix. 
Impr: Lamaign ^ re. Dedica especial 
atenci6n a los temas españoles. Con-
tinua como La Sentinelle des 
Pyr^ n^ es. 
9. BMB: 1831-1832.  
2. Bilbao. 




8. Edit: Banco de Bilbao. 

















1952 LA SENTINELLE DES 
PYRENEES 
1. Journal de Bayonne et de la Pe-
ninsule. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 2-Ener-1834 - Oct-1848. 
4. Trimestral. 
5. Polftica. 
6. Republicano radical. 
7. Frances. 
8. Red: Los mismos que La Sentinelle 
de Bayonne. Continuo la numeracion 
de La Sentinelle de Bayonne. Susti-
tuido por L'Eclaireur des Pyr^ n^ es. 
Dedico especial atencion a los temas 
españoles. 
9. BMB: 1834-1848. 
1953 SERVEX 
1. Servicio extranjero del Banco de 
Bilbao. 
1954 DE SERVICIO EN LA 
IGLESIA 
2. San Sebastian. 




8. Edit: RR. Auxiliadoras. 
9. BI-11: (1968-1970). 
M-7: 1969-1972. 
1955 SERVICIO 
INFORMATIVO DE LA 
DIRECCION DE 
TURISMO, BIBLIOTECA 




9. NA-1: (1966-1970). 
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1956 SERVICIO PRIVADO DE 
INFORMACION 
2. Bilbao. 




8. Edit: Dibcesis de Bilbao (Secretaria-
do de InformaciOn). Continua como 
Iglesia en Vizcaya / Bizkaian Eleiza. 
9. BI-11: 1974-1975. 
SS-4: 1974-1975. 
1957 64 PAYS BASQUE 
1. Hebdomadaire gratuit de petites an-
nonces et de bonnes affaires. 
2. Bayona-Biarritz, (Francia). 




9. MBB: (1973-1974). 
1958 SESTAO SPORT 
1. Boletin informativo. 
2. Sestao. 
3. 1973 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1973-1974. 
1959 EL SIGLO DE LAS 
MISIONES 
8. Edit: Corn pañia de Jes u s. En 1967 se 
fusion• con Angeles de las Misiones. 
Continua como Misiones. 





















8. Edit: Padres Asuncionistas. 
9. VI-1: (1938-1948). 
VI-3: (1948-1964). 
M-7: 1961-1963. 
1961 SILVER FASHIONS 
2. San Sebastian. 
3. 1966 - 
9. M-7: 1966. 
1. Revista mensual ilustrada de misio-
nes dirigidas por los Padres de la 
Compañia de Jesus. 	 1962 SIMBOLO 
Revista mensual. 
2. Bilbao. 	 1. Suplemento al Boletin Oficial de las 
Burgos. Desde 1921. 	 Dibcesis de San Sebastian. 
3. Ener-1914 - 1966. 	 2. San Sebastian. 
4. Mensual. 	 5. ReligiOn. 
5. Misiones. 	 7. Castellano. 







1. Boletin de informaciOn. 
2. Pamplona. 




9. M-7: 1960-1963. 
1964 SINDICOGRAMA 
2. San Sebastian. 
3. 1973 - 
5. Sindical. 
7. Castellano. 
8. Edit: Escuela de Dirigentes Sin-
dicales. 
9. M-6: 1973. 
1965 "SINE NOMINE" 
3. 1961 - 1964. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Sustituye a Egi-Billa. Esta publica-
cion carece de titulo en su portada. 
9. SS-4: 1961-1964. 
1966 SIRIMIRI 
1. Periodico de propaganda y pu-
blicidad. 
2. Bilbao. 




9. BI-18: (1890). 
1967 SIRIMIRI ZORNOZANO 
1. Juventud Parroquial de Amorebieta. 
2. Amorebieta. 
3. May-1959 - 
5. Parroquial. Juventud. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Continua como Irrintzi Zornozano. 
9. BI-7: (1959-1962). 
REN: (1961). 
1968 SITUACION 
1. Revista de coyuntura economica. 
2. Bilbao. 




8. Edit: Banco de Bilbao. 

















M-9: 	 (1973-1975). 
R E N : 1973-1975. 
1969 EL SOCIALISTA 
2. Bilbao. 










9. BI-11: 1951. 




















9. BI-11: (1915). 
1. Boletin informativo. 
2. San Sebastian. 




9. SS-9: (1973-1975). 
1972 SOCIEDAD D.R. EL 
CANGREJO 
1. Boletin. 
2. San Sebastian. 
3. 1971 - 
7. Castellano. 
9. M-7: 1971.  
1975 SOCIEDAD VIZCAINA 
DE AMIGOS DEL 
CICLISMO 
1. Revista informativa. 
2. Bilbao. 
3. 1971 - 1982. (52 N u m s.). 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. SS-4: (1971-1975). 
1976 SOCIETE BAYONNAISE 
1973 SOCIEDAD DEPORTIVA 	 D'ETUDES 
EIBAR 	 REGIONALES 
1. Boletin informativo. 
2. Eibar. 
3. 1971 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
8. Ver tambien Kezka. 
9. M-7: (1971-1973). 
1. Bulletin. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1917 - 1921. 
4. Trimestral. Semestral (1919). 
5. Cultura. 
7. Frances. 
8. Continua como Societe des Scien-
ces, Lettres, Arts et d'Etudes Regio-
nales de Bayonne. 
9. BI-7: (1919-1920). 
BI-11: (1918-1921). 
M B B: 1917-1921. 
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SOCIETE DES 





ET ARTS DE BAYONNE 
1977 SOCIETE DES 
SCIENCES, LETTRES, 
ARTS ET D'ETUDES 
REGIONALES DE 
BAYONNE 
1. Bulletin trimestriel. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1922 - 1931. (8 Nums.). 
4. Trimestral. Semestral. 
5. Cultura. 
7. Frances. 
8. Surgi6 de la uni6n de Societe des 
Sciences, Lettres et Arts de Bayonne 
con Societe Bayonnaise d'Etudes Re-
gionales. 
9. BI-6: 	 1922-1928. 
	
BI-7: 	 1922-1931. 
NA-13: (1923-1931). 
VI-1: 	 (1922-61931?). 
M B B: 1922-1931. 








B E L: 1887-1975. 
B M B: 1874-1975. 
M-5: (1936). 
M B B: 1874-1975. 
REN: (1909-1975). 
1979 SOIR DE BAYONNE 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1953 - 1972. 
7. Frances. 
9. BMB: 1953-1972. 
1979 (bis) SOL Y SOMBRA 





9. NA-6: (1912). 
1978 SOCIETE DES 
SCIENCES, LETTRES 
ET ARTS DE BAYONNE 
1. Bulletin trimestriel. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1874 - 1921. 1932 - 
4. Trimestral. Semestral. Irregular. 
5. Cultura. 
7. Frances. 
8. Entre 1874-1910 se titul6 Societe des 
Sciences et Arts de Bayonne. Entre 
1922-1931 se titul6 Societe des Scien-
ces, Lettres, Arts et d'Etudes Regio-
nales de Bayonne. 
9. BI-5: (1940- 1975). 
BI-7: (1903- 1975). 
BI-11: (1920- 1975). 
1980 SOLIDARIDAD OBRERA 
1. Peri6dico sindicalista. Organo de la 
ConfederaciOn Regional del Trabajo 
del Norte y portavoz de la Confede-
raciOn Nacional del Trabajo. 
2. Bilbao. 











1980 (bis) LA SOLUCION 








9. M-7: (1952-1964). 
1986 STADIUM 
1. Semanario de los deportes. 
1981 SPECIALISTE DU SUD 	 Suplemento de Arriba España. 
OUEST 	 2. Pamplona. 
3. 16-Oct-1945 - 
5. Deportes. 
7. Castellano. 
9. M-5: (1945-1946). 
2. Biarritz, (Francia). 
7. Frances. 
9. MBB:  (1935). 
1982 SPORT VASCO 
2. Barcelona. 




9. VI-10: (1911-1912). 
1983 SPORTS 
1. L'Information complete du sports en 
Cote Basque. 
2. Biarritz, (Francia). 
3. 1972 - 
5. Deportes. 
7. Frances. 
9. MBB: (1972). 
1984 SPORTSMAN 
1987 STELLA MARIS 
1. Revista del apostolado del mar. 
2. San Sebastian. 
3. 1964 - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
8. Impr: Montepfo Diocesano. 
9. M-7: 1964-1969. 
1988 STUDIUM 
1. Boletin de las academias del colegio 
de teologia de padres capuchinos. 
2. Pamplona. 
3. 1956 - 
5. Teologfa. 
7. Castellano. 
8. Edit: Verdel y Caridad. Edith un suple-
mento literario titulado Vertice. 
9. M-7: 1956-1971. 
2. Bilbao. 
3. 1923 - 
4. Semanal. 	 1989 SUAC 
5. Deportes. 
7. Castellano. 	 1. Revista grafica de informaciOn de- 
9. REN: (1923). 	 portiva. 
2. Bilbao. 
4. Bimestral. 
1985 SPRINT 	 5. Deportes. 7. Castellano. 
1. Semanario deportivo vasco-navarro. 	 9. 6I-11: (1971-1975). 
2. Madrid. 	 BI-14: (1971-1975). 
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1990 LE SUD-OUEST 
1. Republicain. Gran quotidien d'infor-
mation. Organe ropublicain de ('arron-
dissement de Bayonne et du Pays 
Basque. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 10-Mar-1910 - Nov-1941. 




8. Dtor: Armand Gouyri. Continua como 
Le Sud-Ouest-La Presse. 
9. 13I-11: (1940). 
BMB: (1910-1914). 
1991 LE SUD-OUEST LA 
PRESSE 
2. Bayona, (Francia). 
3. 12-Nov-1941 - Ago-1944. 
5. Politica. 
6. Republicano-derechas. 
8. Sustituye a Le Sud-Ouest. Contin u a 
como Le Republicain du Sud-Ouest. 
9. B M B: 1941-1944. 
1992 SUE 
3. 1969 - 
5. Politica. 
6. EGI. 
7. Castellano. Euskera. 
9. BI-11: (1969). 
SS-3: 1969. 
1993 SUGARRA 
1. Boletin interno de LAIA (Langile 
Abertzale Iraultzailean Alderdia / Par- 
tido de los Trabajadores Abertzales 
Revol ucionarios). 





9. SS-4: 1975. 
BMB: 1975. 
REN: 1974. 
1994 SUPLEMENTO DE 
O N DAS 
1. Radio Bilbao. De la Sociedad Españo-
la de RadiodifusiOn. 
2. Bilbao. 




9. BI-18: (1961-1968). 
M-7: (1962-1967). 
1995 SURGAM 
1. Revista ilustrada. Padres Terciarios 
Capuchinos. Casa reformatorio del 
Salvador. 
Revista mensual ilustrada de la obra 
de reeducaciOn de menores. 
2. Amurrio. 












1. Revista sacerdotal. 
Revista sacerdotal de espiritualidad 
y apostolado. 
2. Vitoria. 




8. Edit: Facultad de Teologla del Norte 
de España. Ver suplemento Lumen. 















VI-1: 	 1940-1975. 
	
VI-3: 	 (1935-1956). 
	
VI-5: 	 (1961-1975). 
	
VI-8: 	 (1975). 
V1-11: 1950-1975. 
	
M-7: 	 (1946-1975). 
1997 SURVIE 
1. Bulletin des donneurs de sang. "Gu-
re odola". 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
3. Mar-Abr-1966 - 
5. Boletln de los donantes de sangre. 
7. Frances. 
9. MBB: 1966-1974. 
1999 T.U. 
1. Trabajo y Union. Lankide. 
2. MondragOn. 
3. Jul-1964 -. 
4. Bimensual Mensual. 
5. Laboral. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Juan Leibar Guridi. Edit: Escue- 
la Profesional Politecnica. 
9. BI-7: (1961-1975). 
B1-11: 1965-1975. 






2000 LA TACONERA 
1. Periddico semanal para el que le 
guste. 
2. Pamplona. 
3. 4-Feb-1883 - 3-Jun-1883. (18 Nums.). 
4. Semanal. 
5. Satirico. Festivo. 
7. Castellano. 
8. Fund-Prop-Dtor: "D. Sinapismo de 
Rigolot". 
9. NA-6: 1883. 
1998 SUTEGI 
1. Langile Sindical Batasuna. 
Organo de la UniOn Sindical Obrera 
(LSB-USO). 
2. Bilbao. 





9. BI-11: (1972-1975). 
SS-4: Numeros 1 al 23. 
B-1: (1972-1975). 
M-1: (1975).  
2001 EL TAFALLESICO 









8. Fund-Dtor: Nicolas Giral Marsal. Ree-
ditado por Tafallako Kultur Koader-
noak (1987-1988). 
9. BI-7: 1906-1916. 
NA-13:1906-1916. 
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2002 LA TA R D E 	 2004 TAV I RA 
1. Diario monarquico. 	 1. Revista editada por la Sociedad 
2. San Sebastian. 	 Tavira. 
3. 22-Jun-1910. 	 2. Durango. 
4. Diario. 	 3. 1-Ener-1959 - 
5. Politica. 	 5. Local. Deportes. 
6. Monarquico. 	 7. Castellano. 
7. Castellano. 	 9. BI-7: (1959-1965). 
9. M-5: (1910). 	 BI-11: (1964-1965). 
2003 LA TARDE 	 2005 TECUM 
1. Diario independiente. 
2. Bilbao. 




6. PNV. ANV. 
7. Castellano. 
8. Fund: Saturnino Lafarga Freixa, Ja-
vier Gortazar y Mariano de la Torre. 
Dtor: Saturnino Lafarga (1914-1927), 
Eusebio Zuloaga (1927), Casimiro Ulli- 
barri (1930), Jose Fernandez Albeniz 
(1930-1937). Organo oficioso del PNV 
y de ANV (Nov-1930-7-Abr-1931). Sus- 
pendido entre 22-Ago y 28-Set-1931. 
Sustituido por Diario de la Tarde 
(14-27-Set-1931). Desaparece por la 
caida de Bilbao en la Guerra Civil. 













1. Revista mensual del Patronato Obre- 
ro de Sestao. Hoja de Catecismo. 
2. Sestao. 




9. BI-11: (1953-1956). 
2006 TEMAS DE 
AGRICULTURA 
PRACTICA 
1. Grupo de Ciencias Naturales Aranza-
di de la Real Sociedad Vascongada 
de Amigos del Pais. 
2. San Sebastian. 
3. Abr-1956 - Set-1956. (6 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Agricultura. Cientifica. 
7. Castellano. 





M B B: 1956. 
REN: 1956. 
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2007 EL TERCIARIO 
FRANCISCANO 
1. Boletin oficial de la T.O.F. 
2. Pamplona. 




8. Dtor: Celestino Añorve (1916). Conti-
nua como Seglares Franciscanos. 
9. NA-4: 1913-1968. 
SS-11: (1925). 
M-7: 	 1959-1968. 
2008 TESORO DE LECTURAS 
POPULARES 
2. Bilbao. 
3. May-1900 - 1904. 2.a epoca. 
5. Cultura. 
7. Castellano. 
8. Impr. Amorrortu, Cortina y Cia. 
9. M-5: (1900). 






9. SS-1: (1944-1965). 
SS-11: (1967 -1975). 
SS-12: (1917 -1943). 
VI-1: 	 (1932-1975). 
M-5: 1917-1936. 
M-6: 1941-1975. 
2010 EL THUN-THUN 
1. Semanario koskero. 
2. San Sebastian. 
3. 20-May-1890 - (28 N u m s.). 
4. Semanal. 
5. Local. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor-Impr: Victoriano Iraola. Dtor: Ti-
burcio Oskar. Continua como El 
Aurresku, localizado en la Biblioteca 
Vasca del Santuario de Loyola. 
9. SS-8: (1894). 
2011 TIEMPO PRESENTE 
1. DelegaciOn de la Asociacion Españo-





9. M-1: (1964). 
2009 TESORO SACRO- 
MUSICAL 
1. Revista bimestral hispanoamericana 
de musica sagrada. 
2. Madrid. (1917-1937). 
San Sebastian. (1938). 




8. Entre 1917 y 1921 se tituld Tesoro Mu-
sical de llustracidn del Clero. Suspen-
dida en 1937. 
2012 LA TIERRA 
1. Diario de la mañana. 
2. San Sebastian. 





8. Fund: Andras, Mas y Hernandez (fun-
dadores con anterioridad del vesper-
tino La Prensa). 
9. SS-8: (1922). 
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2013 TIERRA VASCA 
1. Revista quincenal. Arte literatura cri- 
tica y actualidades. 
2. Bayona, (Francia). 




8. Dtor: Jose Iribarne. 
9. BI-5: (1927). 
BI-11: (1927). 
VI-3: (1927). 
M B B: 1927-1928. 
2014 TIERRA VASCA 
1 Organo de Accion Nacionalista 
Vasca. 
2. San Sebastian. 





7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Jose Olivares Larrondo ("Tella- 
gorri") y Telesforo Uribe-Echevarria. 
Edit: Gure Erria. Desaparecio por pro- 
blemas laborales y econOmicos. Con- 
tinuo editandose en Bilbao (1936). 








2015 TIERRA VASCA 
1. Organo de AcciOn Nacionalista 
Vasca. 
2. Bilbao. 
3. 13-Dic-1936 - 17-Jun-1937. 




7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Jose Olivares Larrondo ("Tella-
gorri"). Red: "Tellagorri", Andres Pe-
rea ("El lector"), Bernabe Orbegozo 
("Otarbe"), Luis Ruiz de Aguirre 
("Sancho de Beurko"). Continua la la-
bor de Tierra Vasca (San Sebastian). 
Desaparecio por la caida de Bilbao en 
la Guerra Civil. 







2016 TIERRA VASCA 
1. Boletin de informacion de Accion Na- 
cionalista Vasca. 
2. Bayona, (Francia). 




7. Castellano. Euskera. 
8. Responsable Juan Carlos Basterra. 
9. M-1: (1947 -1,1948?). 
REN: (1946-1947). 
2017 TIERRA VASCA 
1. Eusko-Lurra. 
2. Buenos Aires, (Argentina). 




7. Castellano. Euskera. 
8. La idea de ref lotar Tierra Vasca fue de 
Luis Ruiz de Aguirre. Dtor: Jose Oli-
vares Larrondo ("Tellagorri".) y Pello 
Mari Irujo. Organo de ANV en el exilio. 
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B-1: 	 (1973-1974). 





2018 TIERRAS DEL NORTE 
1. Revista de ganaderia y agricultura. 
Organo de las camaras agrarias de 
Santander, Guipuzcoa, Vizcaya y As-
turias. 
2. Santander. 
3. 1958 - 
5. Ganaderia. Agricultura. 
6. Castellano. 
9. M-7: 1958-1963. 
2019 TIZONA 
1. Circulo Burgales de Baracaldo. 
2. Baracaldo. 
3. 1960 - 
5. Boletfn del circulo burgales. 
7. Castellano. 
9. M-7: (1960-1975). 
2020 TODOS MISIONEROS 
1. Revista mensual de los PP. Agustinos 
Recoletos de Marcilla. 
2. MisiOn de Kweitch (China), antes de  




2021 TODOS UNO 
2. Zarauz. 
3. 1967 - 1970. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Sustituye a Boletfn Secretariado de 
Vocaciones de la Confer. 
9. SS-11: (1967-1970). 
2022 TOLOSA 
1. Secci6n de montañismo. 
2. Tolosa. 




9. SS-4: 1946-1956. 
2023 TOLOSA EN FIESTAS 
2. Tolosa. 




8. Edit: Navarro del Tesoro y Cfa. 
9. 6I-7: (1925-1931). 
1936. 	 2024 A LOS TOROS 
Tudela. 
3. X1928 - 1970? 	 2. Biarritz, (Francia). 
4. Mensual. 	 3. Set-1911 - 
5. Misiones. 	 4. Anual. 
7. Castellano. 	 5. Toros. 
8. En 1970 se fusiond con otras revistas 	 8. Dtor: Fredi Salzedo. 
en Tercer Mundo mas tarde Pueblos 	 9. BMB: (1911-1946). 
del Tercer Mundo (Madrid). 	 MBB: (1913-1938). 
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9. VI-8: (1872). 
2026 iTRABAJADORES! 
1. Organo de la U.GT. de Navarra. 
2. Pamplona. 





8. Dtor: Tiburcio Oskar. Impr: Federa-
ciOn Obrera. 






1. Organo del Comit ^
 ^Regional de la 
UGT de Euskadi. 




9. M-2: (1947-1948). 







9. BI-18: 1891. 
2029 LA TRADICION 
NAVARRA 
1. Diario catolico-politico. Con censura 
eclesiastica. 
2. Pamplona. 





8. Dtor: Beriigno de Loyola, Aquilino 
Garcia Dean, Benito Valencia, H ilario 
Olazaran y Marcos Alconero. Organo 
del Partido Integrista en Navarra. Sus-
tituye a El Tradicionalista. Suspendi-
do por orden gubernativa entre 
22-Ago y 14-Set de 1931. 
9. BI-7: (1926- 1931). 
NA-6: (1894- 1932). 
NA-7: (1894- 1932). 
2030 TRADICION VASCA 
1. Semanario tradicionalista. 
2. Bilbao. 





8. Impr: S. Gandara. 
9. M-5: (1908-1911). 
2028 LA TRADICION 
EUSKARA 
1. Diario catOlico. Consagrado al Del-
co Corazon de Jesus. Defensor de la 
Union CatOlico-Fuerista. 
2. Bilbao. 
3. 15-Ener-1891 - L17-Oct-1891? 
(L223 Nums?).  
2031 TRADICION VASCA 
1. Semanario tradicionalista. 
Jaungoikoa * Lege-Zarra * Sorterriya 
Errege. 
2. San Sebastian. 






8. Impr. Nieta de Francisco Muguerza 
Tolosa. Continua como El Fuerista. 
9. NA-13: (1931). 
M-5: 	 (1931). 
2032 EL TRADICIONALISTA 
1. Diario de Pamplona. 
Diario CatOlico (22-Set-1893). 
2. Pamplona. 
3. 16-Oct-1886 - 6-Oct-1893. (2.209 Nums.). 
El n.° 1 tiene fecha de 23-Oct-1886, si 
bien salio el 16-Oct-1886. 
4. Semanal. Diario. 
5. Politica. 
6. Carlista. Integrista. 
7. Castellano. 
8. Dtor-Fund: Francisco Maria de las Ri-
vas y Velasco. Impr: Jose Erice. Con-
tinua como La TradiciOn Navarra. 
Organo del Partido Tradicionalista de 
Navarra. 
9. NA-6: (1886-1893). 
N A-7: (1886-1893). 
NA-8: (1888-1891). 
REN: (1893).  
2. San Sebastian. 
3. 1951 - 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
9. SS-2: Numeros 2 y 4. 
M-7: 1951-1961. 
2035 LE TRAVAIL 
1. Federation Socialiste des Pyrenees-
Atlantiques. 
2. Bayona, (Francia). 





9. BMB: 1970-1975. 
M BB: (1965-1975). 
REN: (1972). 
2036 TRAZOS 
1. Fabrica Española de Productos Qui- 
micos y Farmaceuticos. 
2. Bilbao. 
3. 1958 - 
5. Revista de empresa. 
7. Castellano. 
9. BI-18: (1958-1960). 
2033 LA TRALLA 
1. Semanario carlista. 
2. Bilbao. 
3. 1898 - 
4. Semanal. 
5. Politica. 
6. Carlista. CatOlico. 
7. Castellano. 
9. BI-7: (1898). 
2034 TRAMA 
1. Revista dedicada a los clientes y ami-
gos de "Industria Grafica Valverde ". 
2037 LA TRIBUNE DE 
BAYONNE, DE 
BIARRITZ ET DU PAYS 
BASQUE 
1. Journal d'union republicaine. 
2. Bayona, (Francia). 





8. Dtor: E. Goyeneche. Fund: Amedee 
Larrieu, Goyeneche. Continua como 
La Presse du Sud-Ouest. Impr: 
Sordes. 
9. BMB: 1926-1930. 
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2038 LE TRILBY 	 2041 TRINQUET ET 
FRONTONS 
1. Journal non politique. Beaux-Arts, Lit-
terature, theatre, voyages, modes. 
Gazette de la ville et des environs. 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1-Dic-1844 - 
5. Cultura. 
7. Frances. 
8. Dtor: Lespes, de Liniere. Impr: Duhart-
Fauvet et Morin. 
9. BMB: 1844. 
1. Les editions sportives et touristiques 
du sud-ouest. 
2. Biarritz, (Francia). 
3. 1933 - 
5. Deportes. 
7. Frances. 
9. BI-11: (1934-1935). 
2039 LA TRINCHERA 
1. Semanario carlista. Dios, Fueros, Pa-
tria, Rey. 
2. Bilbao. 





8. Impr: J. de Ugalde. Sustituyo a El 
Basco. 




2042 TUBOS REUNIDOS 
1. Boletin informativo. 
2. Bilbao. 
3. 1974 - 
5. Boletin de empresa. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1974-1975. 
2043 TUDELA NUEVA 
1. Bimensual independiente. Defensor 
de los intereses generales de Tudela 
y su distrito. 
2. Tudela. 
3. 5-Nov-1907 - 26-Mar-1909. 
(146 Wins.). 
4. Bisemanal. 
5. Polftica. Local. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Antonio Castilla. Sustituye a El 
Nuevo Tudelano. 
9. NA-12: (1907-1909). 
2040 TRINCHERPE 
1. AgrupaciOn cultura. Revista perid- 
dica. 
2. Pasajes. 




9. SS-4: 1954-1963. 
SS-14: (1954-1975).  
2044 TXALAPARTA 
2. Vitoria. 




8. Edit: Alumnos del Instituto Nacional 
de Enseñanza Francisco de Vitoria. 
9. VI-5: 1974 
REN: (1968). 
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2045 TXAN-TXIKITIN 	 5. Musica. 
ELGARREKIN 	 7. Castellano. 
9. BI-5: 	 (1934-1974). 
2. Bayona, (Francia). 	 BI-6: 	 (1958-1975). 
3. L1966? - 	 BI-7: 	 (1932-1975). 
9. BI-11: Numeros sueltos. 	 BI-11: (1965-1975). 
SS-2: Numeros sueltos. 	 BI-18: (1928-1975). 
BEL: 1966-1968. 	 NA-1: (1961-1970). 
MMB: (1965-1968). 	 NA-4: (1961-1971). 
REN: (1969). 	 NA-8: (1928-1929). 
NA-13: Numeros sueltos. 
SS-4: (1935-1975). 
SS-8: (1967-1971). 2046 TXAPELGORRI 	 SS-9: (1928-1975). 
1. En defensa de los principios del tra- 	 SS-12: 1928-1975. 
dicionalismo. 	 SS-15: 1966-1975. 
3. (N.° 11, Abr-1975). 	 SS-16: 1971-1975. 
5. Politica. 	 VI-1: 	 (1965-1975). 
6. Tradicionalista. 	 VI-3: 	 (1928-1975). 
7. Castellano. 	 VI-5: 	 1955-1975. 





2047 TXIMISTAK 	 M-7: 1955-1974. M B B: (1928-1974). 
1. Frente Nacional Vasco. Eusko Aberri 	 REN: (1928-1970). 
Alkartasuna. 
2. Buenos Aires, (Argentina). 









2048 TXISTULARI 	 2050 U.G.T. 
1. Boletin de la Asociacion de Txistula- 	 1. Boletin de informacidn del Comite 
ris del Pais Vasco-Navarro. 	 Central de la UniOn General de Traba- 
2. Bilbao. San Sebastian. Pamplona. 	 jadores de Euzkadi en Francia. 
Vitoria. 	 2. Burdeos, (Francia). 
3. Mar/Abr-1928 - Mar/Abr-1933. 	 3. Mar-1947 - 
(31 Mims.) 1 a epoca. 	 4. Mensual. 
May/Jun-1933 - Mar/Abr-1936. 	 5. Sindical. 
(18 Nums). 2.a ^ poca. 	 6. UGT. 
Feb/Mar-1955 - 3a apoca. 	 7. Castellano. 
4. Bimensual (2.a ^ poca). Trimestral. 	 9. M-1: (1947-1949). 
1. Intimidad de una vida estudiantil. 
Revista de los Estudiantes de la Uni- 
versidad de Deusto. 
2. Bilbao. 
3. 1944 - 
5. Estudiantil. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1944-1974. 
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2051 UDALAITZ 
1. Centro de AcciOn Cat6lica. 
2. MondragOn. 
7. Castellano. 
9. SS-2: (1966).  
2. Busturia. 
3. 1920 - 
4. Irregular. 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. Euskera. 
9. SS-7: 1920-1922. 
2052 UDAZKENA 	 UMIEN DEIA 
1. Les heures claires. 	 v. 
9. M B B: (1975). 	 UMEEN DEIA 
2053 UMEEN DEIA 
2. Pamplona. 




8. Fund-Dtor: Felipe de Murieta. La pu-
blicaciOn continuO en forma de folle- 
tos titulados "Euskal Kontuak". Los 
primeros numeros aparecieron sin ti- 
tulo. Desde el n.° 23 comenz6 a Ile- 
var en la cabecera el titulo de Umien 
Deia (1959) y Umeen Deia (1960). Edi-
tO un suplemento titulado Gu Batxi- 
Iler Euskaldunok. Desde el n.° 44-46 
aparece Eudeia (Euskaldun Umeen 
Deia; 1963-1965; 19 Nums.) para dis-
tribuir por Vizcaya y Guipuzcoa. 





MBB: Numeros sueltos. 
REN: (1959). 
2054 UMETXUEN ADIZKIDEA 
1. Oratoriyo'ko izparringiya. Organo of i-
cial del Oratorio. 
2055 U N I DA D 
1. Diario de combate nacional sindi-
calista. 
Una patria: España. Un estado: Espa-
ña. Un caudillo: Franco. (11-Dic-1936). 
Por la patria, el pan y la justicia. 
(18-Ener-1937). 
Diario de Falange EspañolaTradicio-
nalista y de las JONS. 
Diario guipuzcoano de la tarde. 
Diario de la tarde. 
2. San Sebastian. 





8. Fund: Jose Antonio Jimenez Aranal, 
Jose Ormaechea Echevarria, Antonio 
Urfa Aranguren. Dtor Jose Antonio Ji-
menez Aranal, Jose Ormaechea 
Echevarria y Antonio Abad Ojuel. 











2056 U N I DA D 
1. Semanario de FET y de las JONS de 
Alava. 
2. Vitoria. 





8. Impr: Graficas Victoria. 
9. M-5: (1944-1945).  
2060 UNIDAD Y LUCHA I 
BATASUNA TA 
BURRUKA 
1. PeriOdico obrero. Aldizkari langilea. 
3. Ener-1975 - 
4. Trimestral. 
5. Politica. 
6. Komunisten Batasuna / Unificacion 
Comunista. 
7. Castellano. Euskera. 
9. SS-3: (1975). 
2057 UNIDAD OBRERA 
1. Por la extension y fortalecimiento de 
Cornisiones Obreras zona de Eibar y 
valles del Urola, L^ niz y Deba. 
2. Eibar. 
3. Oct-1971 - 
5. Sindical. 
6. CCOO. 
7. Castellano. Euskera. 
9. SS-3: (1971-1973). 
2058 UNIDAD OBRERA 
1. Boletin de las CCOO de Vizcaya. 




9. M-2: (1973). 
2059 UNIDAD Y LUCHA 
1. Organo de la OposiciOn Sindical de 
Guipuzcoa. 
3. L1960? - 
5. Sindical. 
7. Castellano. 
9. SS-3: (1966). 





1. Organo politico de la direcciOn de Ko- 
munisten Batasuna/ UnificaciOn Co- 
munista. 
Komunisten Batasuna / Unificacion 
Comunista organizazioaren direk-
zioak argitaratua. 
3. Ener-1975 - 
4. Irregular. 
5. Politica. 
6. Komunisten Batasuna / Unificacion 
Cornunista. 
7. Castellano. Euskera. 
9. SS-3: 1975. 
SS-4: 1975. 
2062 UNION 
1. Dios, Fueros, Patria y Rey. 
2. Vitoria. 
3. 7-Dic-1931 - Feb-1932. 
4. Semanal. 
5. Politica. 
6. Catdlico. Tradicionalista. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Candido Orbiñanas Mata. 
9. BI-9: (1932). 
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2063 UNION 
1. Diario republicano. 
2. Bilbao. 






8. Gerente-Dtor Benjamin Nunez. Impr. 
El Nervion. Desaparece por la caida 
de Bilbao en la Guerra Civil. 
9. BI-18: 1937. 
SA-1: 1937. 
2064 UNION APOSTOLICA 
1. Diocesis de Pamplona. 
2. Pamplona. 
3. 1915 - 1945. 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
9. BI-7: (1947). 
NA-8: 1945. 
VI-1: 1921-1929. 
2065 LA UNION APOSTOLICA 
1. Boletin de la asociacion. Organo ofi-
cial de La Union ApostOlica de 
España. 
2. Vitoria. 
3. X1931? - 
4. Quincenal. Bimensual. 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
8. Edit: Seminario Diocesano de Vitoria. 




2066 UNION DE 
COOPERADORES DEL 
APOSTOLADO DE LA 
PRENSA 
2. Bilbao. 
3. 1934 - 1935. 
1943 - 1950. 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
8. Edit: Pia Sociedad de San Pablo. 
9. M-7: 1949-1950. 
2067 LA UNION LIBERAL 
1. Paz. Diario monarquico guipuzcoano. 
Trabajo. 
2. San Sebastian. 






8. Organo del Partido Monarquico Libe-
ral de Guipuzcoa. 
9. BI-8: (1889). 
SS-8:1889-1890. 
2068 LA UNION MERCANTIL 
1. Revista mensual dedicada a la defen-
sa de los intereses de los asociados 
y del comercio y de la industria. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Fortunato Diez. Edit: Circulo de 
la Union Mercantil. 
9. BI-18: (1925-1939). 
M-5: (1937 -1940). 
2069 L'UNION PYRENEENNE 
Organe des originaires basques, bear-
nais et gascons residant a Paris. 
2. Paris, (Francia). 
3. Jun-1899 - 
5. Variedades. 
7. Frances. 
9. BMB: (1899-1912). 
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2070 LA UNION 
REPUBLICANA 
1. Periodico semanal. Se publica los 
lunes. 
2. Bilbao. 





8. Impr: Muller y Zavaleta. 
9. M-5: (1893). 
2071 LA UNION 
REPUBLICANA 
1. Periodico semanal. 
2. Bilbao. 





8. Dtor: Angel Calderon. Impr: Tip. Es-
pañola. 




2073 LA UNION  
VASCONGADA 
1. Diario monarquico. (N.° 170, 
31-Ago-1892). 
Diario politico, literario y de noticias. 
2. San Sebastian. 
3. 8-Mar-1891 - 29-Jul-1903. 
(4.206 N u m s .). 
4. Semanal. Diario (27-Ago-1891). 
5. Politica. 
6. Monarquico. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Inspiradores Manuel Lizariturry, Sabi- 
no Ucelayeta e lnocencio Soraluce. 
Organo del partido monarquico- 
conservador (Union Vascongada). En 
este periodico se publicaron los pri-
meros articulos en Euskera de la 
prensa donostiarra. 
9. BI-8: (1893). 
SS-8:1891-1903. 
SS-9: (1892-1895). 
2072 LA UNION VASCO 
NAVARRA 
1. Diario politico. 
PeriOdico fuerista. (25-Feb-1881). 
2. Bilbao. 





8. Fund: Fidel de Sagarminaga. Dtor: 
Manuel Azcarraga, Jose Maria Maru-
ri (1884), Ramiro de Echave (1889), Ela-
dio Lezama. Impr: Pedro Velasco. 
Organo de la Sociedad Euskalerria de 
Fidel de Sagarminaga. 




SS-9: (1882-1884).  
2074 UNIVERSIDAD DE 
DEUSTO 
1. Escuela de practica juridica. 
Boletin acad ^ mico. 
2. Bilbao. 
3. 1971 - 
5. Derecho. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1971-1972. 
2075 UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA 
1. DirecciOn de informacion. 
Boletin de informacion interior. 
2. Pamplona. 
3. 1970 - 
5. Universitaria. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1970-1971. 
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2076 UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA 




9. NA-1: 1962-1973. 
2077 U RAN IO 
1. Revista quincenal gratuita. 
2. Bilbao. 




9. BI-7: (1953). 
2078 URBIS 
1. Revista t^ cnica. Camara Oficial de la 
Propiedad Urbana de la Region Norte. 
2. Bilbao. 
3. 1,1944? - 
4. Semestral. 
5. Revista de la propiedad urbana. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Ramon Ar^ chaga Iza. 




SS-1: (Años I al V). 





1. Grupo de montaña Urdaburu. GMU. 
Adherido a la FM. 
2. R^ nteria. 
3. 1949 - 1961. (40 N u m s.). 
4. Trimestral. 
5. Deportes.  
7. Castellano. 
8. Edit: Grupo de Montaña Urdaburu. 
9. SS-4: 1949-1961. 
SS-14: (1949-1961). 
2080 U R DAN ETA 
1. Colegio Agustiniano. 
2. San Sebastian. 
3. 1974 - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1974-1975. 
2081 EL URUMEA 
1. Periodico no politico. 
Periodico defensor de los intereses 
de Guipuzcoa. (Feb/Jul-1881, N.° 605). 
2. San Sebastian. 
3. 1-May-1879 - 6-Jun-1885. 
(1.727 N u m s.). 
4. Tres veces a la semana. 
5. Politico. 
7. Castellano. 
8. Fund: Seraf in Baroja. Dtor: Seraf in y 
Ricardo Baroja. 
9. BI-8: (1884). 
SS-8: 1879-1885. 
2082 UTILIZACION DE LA 
CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 
1. Camara Oficial de Comercio e Indus- 





8. Edit: Camara Oficial de Comercio e 
Industria de Alava. 







2083 UTILIZACION DE LA 
CAPAC I DA D 
PRODVCTIVA 
REGIONAL 
1. Camaras oficiales de comercio, in-
dustria y navegaciOn de la region vas-
conavarra. 
2. Vitoria. 




8. Dtor: Lorenzo Bergareche Capa. 




2086 VANANCES MAGAZINE 
1. Pyrenees Atlantiques. 
2. Bayona, (Francia). 
4. Trimestral. 
7. Frances. 




SS-17:1969-1975. 	 2087 EL VASCONGADO 
VI-3: 1969-1975. 	 1. Periodico 
VI 5: 1969-1975. 	
politico, Iiterario y co- 
mercial. 
VI-6: 1969-1975. 	 2. Bilbao. 
M-6: 1970-1975. 	 3. 17-Ago-1840 17-Oct-1841. 
REN: (1971-1975). 	 (177 Nums.). 
4. Trisemanal. 
5. Politico. 
6. Fuerista moderado. 
2084 V. S. I VASCONIA 	 7. Castellano. 
SOCIAL 	 8. Dtor: Manuel Urioste de la Herran, An- tonio de la Escosura, A. Alcala Galia- 
2. San Sebastian. 	 no. Prop: D.N. Delmas. Red: Uhagon 
3. 1973. Numero 0. 	 Aldecoa, Maximo Aguirre, Juan Er- 
1974 - 	 nesto Delmas. Impr: D.N. Delmas. 
7. Castellano. 	 9. 6I-18: 1840-1841. 
8. Edit: Ediciones y Publicaciones Po- 	 VI-8: 1840-1841. 
pulares. 	 M-5: (1841). 
9. M-7: 1973-1975. 
2085 VAMOS TRAS EL 	 2088 VASCONIA 
1. Organo de la V.O.T. Secular de Peni- 	 1. Semanario satirico. 
tencia de N.S.P. San Francisco de 	 2. Bilbao. 
Asis. 	 3. 11-May-1918 8-Dic-1918. (31 Nums.). 
2. Vitoria. 	 4. Semanal. 
3. 1958 - 	 5. Satirico. 
4. Mensual. 	 7. Castellano. 
5. Religion. 	 8. Impr: E. Arteche. 
7. Castellano. 	 9. M-5: (1918). 





2089 VASCONIA EXPRESS 
1. Semanario del norte para toda 
España. 
2. Bilbao. 
3. 28-Ener-1969 - 
4. Semanal. Bisemanal (Set-1969). 
5. Polltica. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Isabel Ortiz de Muguruza. 






2090 VASCONIA INDUSTRIAL 
Y PESQUERA 
1. Revista quincenal. Defensora de los 
intereses de la industria pesquera es-
pañola. 
2. San Sebastian. 
3. Mar-1925 - 1936. 
4. Quincenal. 
5. Industria pesquera. 
7. Castellano. 
8. Fund: Alberto Alonso Berrueta. 
9. BI-18: (1925-1932). 
SS-7: (1925) 
SS-8: 1933-1934. 
SS-9: (1925-1935).  
2092 LAS VELADAS 
LITERARIAS 
1. Revista del Colegio de San Luis 
Gonzaga. 
Revista de las que celebra el Colegio 
de San Luis Gonzaga. 
2. Bilbao. 
3. 24-Oct-1882 - 28-Set-1886. (12 Nums.). 
4. Mensual. 
5. Colegial. Cultura. 
7. Castellano. 
9. BI-5: 1882-1883. 
BI-18: 1882-1886. 
2093 ;VENCE! 
1. CongregaciOn mariana. 1. er Semestre 




8. Impr: Graficas Gurrea. 
9. BI-11: (1954). 
NA-8: (1950). 
M-7: 1947-1958. 
2094 CON LA VENIA 
1. Revista de estudiantes de Deusto. 
2. Bilbao. 
3. Ener-1975. (Numero unico). 
5. Estudiantil. 
7. Castellano. 
9. BI-5: 1975. 
BI-11: 1975. 
SS-3: 1975. 
2091 20 DE ENERO 
2. Tafalla. 




9. NA-13: 1949-1951. 
2095 VENTANAL HACIA 
DENTRO 
1. Revista de empresa para el personal 
de Vidrieras de Llodio. 
2. Bilbao. 
3. Abr-1961 - 
4. Trimestral. 
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5. Revista de empresa (personal). 
7. Castellano 





2096 LA VERDAD 
1. Peri6dico quincenal republicano. 
2. MondragOn. 





9. BI-8: (1905). 
2097 LA VERDAD 
1. San Sebastian. 
3. 11-Ener-1920 - 
5. Polftica. 
7. Castellano. 
8. Prop-Dtor: E. Gonzalez de Carvajal. 
Col: Olavarrfa, Diaz y Alfredo Brisac. 
9. M-5: (1920). 
2098 LA VERDAD 
1. Hoja parroquial de las di6cesis de 
Pamplona y Tudela. 
2. Pamplona. 
3. 1931 - 
4. Semanal. 
5. ReligiOn.  
7. Castellano. 
8. Dtor: Jose Antonio Marcellan Eigorri. 
Sixto Iraz Iturgaiz. Edit: Secretariado 
de Misiones. Impr: LaACCiCSn Social. 






VI-1: 	 (1945-1975). 
M-5: 	 (1939-1941). 
M-7: 1959-1975. 
REN: (1968-1970). 
2099 LA VERDAD 
1. Suplemento extraordinario. 
2. Guernica. 
7. Castellano. 
9. REN: (1907). 
2100 LA VERDAD DE LOS 
FUEROS 
1. Diario politico vascongado. 
2. Bilbao. 





8. Impr: Delmas. 
9. VI-8: (1870). 
2101 VERDAD Y CARIDAD 
1. Revista mensual ilustrada, destinada 
a Ilevar la luz y el amor, la paz y el bien 
a todas partes. Dirigida por los PP. Ca- 
puchinos de la provincia de Navarra-
Cantabria-AragOn. 
Revista religioso-misional de los PP. 
Capuchinos. (N.° 304, Ener-1951). 
Revista catOlico-misional de San An-
tonio. (N.° 344, Ago/Set-1954). 
2. Pamplona. 




9. BI-7: (1933). 






2102 EL VERDADERO 
PAT R IOTA 
1. PeriOdico liberal. 
2. Bilbao. 
3. Mar-1822 - ¿Oct o Nov?-1822. 
4. Bisemanal. 
5. Politica. 
6. Liberal exaltado. 
7. Castellano. 
8. Red: Jose Cañabate y "El Argos" 
(desde el n.° 40, 25-Jul-1822). Impr: Mi-
guel Alcover. 
9. BI-18: (1822). 
VI-8: (1822).  
B-1: 	 (1938). 
M-1: 	 (1937-1941). 
M-5: 	 1937-1939. 
2104 VERTICE 
1. Antologia poetica. 
2. Pamplona. 




8. Suplemento Iiterario de Studium. 
Edit: Seminario TeolOgico de PP Ca-
puchinos. 
9. NA-4: 1949-1954. 
2103 VERTICE 
1. Revista Nacional de Ia Falange. 
Revista editada por la Jefatura Nacio- 
nal de Prensay Propaganda de Falan- 	 2105 VETERES 
ge Española de las JONS. 	 1. Organo de la Asociacion de Antiguos 
Revista nacional de la Falange Espa- 	 Alumnos del Colegio de San Ignacio. 
ñola Tradicionalista y de las JONS. 	 2. San Sebastian. 
2. San Sebastian. 
- Madrid. (Despues de Ia Guerra Civil). 	 3. 1958 
3. Abr-1937 - 1946. (81 Nums.). 	 5. Ex-al umnos. 
4. Mensual. 	 7. Castellano. 
5. Politica. 	 8. Dtor: Andres de Bias. 
6. Falangista. 	 9. BI 5: (1975). 
7. Castellano. 	 BI 7: (1970). 
8. Dtor: Samuel Ros, Manuel Halcon, Jo- 	 VI-3: (1975). 
se M a Alfaro. Col: Pepe Caballero, 	 M-7: (1961-1975). 
Teodoro Delgado, Carlos Saenz de Te-
jada, Agustin de Foxa, Edgar Neville, 
Juan Antonio de Zunzunegui, Pedro 
Lain Entralgo, Mourlane Michelena. 2106 VIA Y VIDA Edit: Deiegacion Nacional de Prensa 
y Propaganda de Falange. Impr: Dipu- 	 1. Hermandad Ferroviaria Catblica Vi- 
tacion de Guipuzcoa. 	 toriana 
9. BI-11: 	 (1937-1942). 	 2. Vitoria. 
NA-1: 1937-1946. 	 3. 61956? 
NA-6: X1936?-1939. 	 5. Revista de la hermandad. 
NA-8: 1937-1939. 	 7. Castellano. 
NA-13: (1937-1940). 	 9. VI-1: 1956-1963. 
SS-8: (1937-1945). 	 VI-3: (1964). 
SS-12: (1937). 	 VI-5: (1958-1963). 
VI-7: 	 1939-1945. 	 M-7: 1958-1964. 
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2107 VICTORIA 	 2111 VIDA NAVARRA 
2. Vitoria. 
3. Ago-1949. (Numero unico). 
5. Local. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Alvaro Antonio Lopez de Calle. 
9. VI-3: 1949. 
2108 VIDA 
1. Revista mensual publicada por la 
Asociacion de Mujeres de Accion Ca-
tOlica. 
Organo diocesano de la rama de 
mujeres de AcciOn CatOlica de 
Pamplona. 
2. Pamplona. 




9. M-7: 1946-1950. 
2109 VIDA 
1. Boletin de informaciOn vitoriano. 
2. Vitoria. 




9. M-7: 1958 - 1964. 
1. Revista anual. 
2. Pamplona. 




9. BI-7: 1934. 
NA-8: 1934. 
 VI-3: 1934. 
2112 VIDA NUEVA 
1. Organizacion TelefOnica Obrera. 
OTO-UGT. 
2. Bilbao. 





9. M-1: (1937). 
SA-1: (1937). 
2112 (bis) LA VIDA 
SOBRENATURAL 
1. Revista mensual. 
2. Bilbao. 




8. Edit: Fides. 
9. BI-18: 1921-1922. 
2110 VIDA COLEGIAL 
1. Revista trimestral. Colegio de Santa 
Maria. 
2. Vitoria. 








2113 VIDA UNIVERSITARIA 
1. Boletin informativo de la direccion de 
estudios. 
2. Pamplona. 








2114 VIDA VASCA 
1. Revista grafica. 
Revista regional española. Industria, 
comercio, arte, literatura y turismo de 
las provincias vascongadas y Navarra. 
2. Bilbao. Vitoria. 




8. Prop-Dtor: Heliodoro G. Fernandez. 
Ilustrado por Jose Arrue, Luis Gallo, 
Luciano Quintana, Juan de Zabalo. 



























2115 VIDA VITORIANA 






9. M-7: 1965-1973. 
2116 LA VIEJA NAVARRA 
1. Semanario publicado para combatir 
las doctrinas sustentadas por el que 
dirige el excomulgado Basilio Lacort. 
2. Pamplona. 
3. 23-Dic -1900 - 13-Ener-1901. 1 a epo-
ca (4 Nums.). 
23-Ener-1901 - 3-Feb-1901. 2a epo- 





8. Dtor: Benito Valencia. 
9. BI-11: 1900-1901. 
NA-5: 1901. 





2117 VIENS, SUIS-MOIS 
1. Ddioc^ se de Bayonne. 
2. Bayona, (Francia). 
5. Religion. 
7. Frances. 
9. MBB: (1959-1974). 
2118 LA VIGIE DES BASSES-
PYRENEES 
1. Journal de democratie sociale. 
2. San Juan de Luz, (Francia). 




9. SS-9: (1914). 
2119 VILLA DE BILBAO 
1. Boletin de comercio y noticias ge-
nerates. 
2. Bilbao. 
















5. Mercantil. Noticioso. 
6. Fuerista moderado. 
7. Castellano. 
8. Editor responsable Miguel Larumbe. 
Impr: Larumbe. Continua como Eus-
calduna por problemas con la censu-
ra. Fue el primer diario de Bilbao. 
9. BI-5: (1858-1860). 
BI-14: (1858-1860). 
VI-8: (1858).  
2123 EL VITICULTOR 
NAVARRO 
1. Organo de la AsociaciOn de Viticul- 
tores Navarros. 
2. Pamplona. 
3. 1912 - 
5. Agricultura. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Mariano Arrasate (1916). 
9. NA-13: Numeros sueltos. 
2120 VILLAFRANCA DE ORIA 
2. Villafranca de Oria. 
5. Local. 
7. Castellano. 
9. SS-2: 1950. 
2121 VINCULUM 
1. Hoja de vocaciones. Seminario de 
Vergara. 
2. Vergara. 




8. Edit: S. CatOlica. Contin ua con el mis-
mo titulo editandose por el Semina- 
rio de Nuestra Señora de Begoña 
(Castillo de Elejabeitia). 
9. VI-1: 1943-1944. 
2122 VINCULUM 
2. Castillo de Elejabeitia. 
3. 1946 - 
4. Quincenal. Mensual. 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Edit: Seminario de Nuestra Señora de 
Begoña. Sustituye a Vinculum 
(Vergara). 









8. Impr: Tipografia de Fuentes y Mar-
quinez. 









8. Edit: Peña Taurina Vitoriana. 







8. Dtor: Ignacio Maria Sagarna. Edit: 
Ayuntamiento de Vitoria. 
9. VI-3: 1959-1975. 
VI-11: (1966-1975). 
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2127 VITORIA ALEGRE 	 2130 VIZCAYA 
1. Semanario festivo y literario dedica- 
do en especial al bello sexo vitoriano. 
2. Vitoria. 
3. 8-Ago-1894 - 
4. Semanal. 
5. Revista dedicada a la mujer. 
7. Castellano. 
9. VI-3: (1894). 
1. Revista de la Excma. Diputacion Pro-
vincial de Vizcaya. 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Antonio Martinez Diaz. 





VITORIA PARA UD. BI-6: (1953-1971). 
BI-7: (1953-1972). 
1. Orienta 	 e 	 informa 	 para 	 toda la BI-11: 1953-1972. 
semana. BI-12: (1955-1971). 
Guia semanal. BI-13: (1955-1967). 
2. Vitoria. B1-18: 1953-1972. 
3. 1968 - NA-1: (1962-1971). 
4. Semanal. 
5. Variedades. SS-2: (1957-1972). 
7. Castellano SS-4: (1965-1972). 
9. BI-11: (1973-1974). 
SS-4: (1969-1970). 
VI-3: Numeros 46 al 290. 
VI-5: 1973-1974. 
M-7: 1971-1973. 
2129 EL VIZCAINO 
ORIGINARIO 
1. Periodico politico, literario y mer-
cantil. 
2. Bilbao. 
3. 1-Ener-1841 - 18-Abr-1843. 
4. Bisemanal. 
5. Politica. 
6. Progresista. Antifuerista. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Victor Luis de Gaminde. Editor 
responsable: Domingo de Castañiza, 
Canuto de Regoyos, Baldomero de 
Olavarria. Organo de la Sociedad 
Constitucional. Continua como El 
Amigo de Vizcaya (sin localizar). 











M B B: 1961-1975. 
REN: (1965-1971). 
2131 VIZCAYA 
1. 7 dias. Informacion local de la 
semana. 
2. Bilbao. 




9. BI-11: (1974-1975). 
M-7: 1974-1975. 
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2132 VIZCAYA AGRARIA 
1. Revista de la Camara Oficial Sindical 
Agraria de Vizcaya y sus hermanda-





9. BI-5: (1975). 
BI-11: 1975. 
M-7: 1975. 





9. BI-18: (1934-1936). 
2134 VIZCAYA EN LA MANO 
1. Completo y exacto anuario-guia de to- 





8. Edit: Valentin Rup^ rez de Olague. 
Continua como Vizcaya y Guipuzcoa 
en la mano. 
9. BI-6: (1913-1923). 
NA-8: 1922. 
2135 VIZCAYA OBRERA 
3. 1969 - 
5. Sindical. 
7. Castellano. 
9. 6 I-11: (1970). 
SS-3: (1969-1970). 
VI-1: Numero 13. 
2136 VIZCAYA POR LAS 
MISIONES 
1. Suplemento del Boletin Oficial del 
Obispado de Bilbao para las familias 






9. BI-5: Numeros 27 al 40. 
BI-11: (1964-1974). 
VI-2:  1965-1970. 
2137 VIZCAYA SOCIAL 
1. PublicaciOn de la Caja de Ahorros 
Vizcaina. 
2. Bilbao. 
3. 31-Oct-1925 - 
4. Irregular. Bimensual (Jun -1927). 
5. Revista de la caja de ahorros. 
7. Castellano. 








2138 VIZCAYA TAURINA 
2. Bilbao. 




8. Dtor: Facundo M. Alvarez Eguia. 







M B B: 1975. 
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3. 196,? - 
5. Sindical. 
7. Castellano. 
9. M-2: (1969-1970). 
2140 VIZCAYA TURISTICA 
2139 VIZCAYA TRABAJADOR 	 2143 THE VOICE OF THE 
BASQUES 




9. BI-7: (1961). 
SS-2: (1961). 
2. Bilbao. 
3. 1969 - 
4. Semestral. 
5. Turismo. 	 2144 VOICE OF THE 
7. Castellano. 	 BASQUES 
8. Edit: Centro de Iniciativas Turisticas 	 2. Boise, Idaho, (EEUU). de Vizcaya. 	
3. Dic-1974 Ago 1977. 9. BI-5: (1969-1974).  
BI-7: (1969-1974). 	 4. Mensual.  
BI-11: (1969-1974). 	 8. :Edit: John Ybarra. 
BI-18: 1969-1974. 	 9. BI-11: 1975. 
M-7: 1969-1974. 	 SS-4: (1974). 
REN: (1973-1974). 	 REN: 1974-1975. 
2141 VIZCAYA Y GUIPUZCOA 
EN LA MANO 
1. Anuario comercial, industrial, profe-
sional y corporativo de Vizcaya y co-
mercial e industrial de Guipuzcoa. 
2. Bilbao. 




8. Edit: Valentin Ruperez de Olague, 
Sustituye a Vizcaya en la mano. 
9. BI-6: 1924-1928. 
VI-1: 1924. 
2142 VOCES JOVENES 
1. Colegio Ntra. Sra. del Rosario. 
2. Bilbao. 
3. 1973 - 
5. Colegial. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1973 - 
2145 LA VOIX DU PAYS 
BASQUE 
2. Bayona, (Francia). 
3. 1970 - 
7. Frances. 
9. M B B: (1970-1975). 
2146 EL VOLANTE 
GUIPUZCOANO 
1. Revista mensual. Organo oficial del 
"Montepio de San Cristobal". 
2. :San Sebastian. 




9. SS-9: Numeros 146 a 149. 
M-7: (1945-1975). 
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2147 PARA VOSOTROS 
1. PublicaciOn de la Caja de Ahorros 
Provincial de Guipuzcoa. 





8. Suplemento de Realidad. Impr: Dipu- 
tacion de Guipuzcoa. 
9. M-5: 1946-1967. 
2148 VOY, SE OR 
1. Revista de irradiaciOn del ideal reli-
gioso del hermano. 
2. Navarra. 
3. 1959 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1959. 
2149 LA VOZ AGRICOLA 
1. Organo social de la agricultura, gana- 
deria y demas intereses de la produc- 
cion del pais. 
2. Salvatierra. 
3. 10-Ener-1935 - 9-Jul-1936. (37 Nums.). 
4. Quincenal. 
5. Agricultura. Ganaderia. 
7. Castellano. 
8. Edit: Sociedad de Labradores y Gana- 
deros Alaveses. 
9. VI-3: 1935-1936. 
2150 LA VOZ CONFEDERAL 
1. Organo de la regional de Euskadi y 
portavoz de la CNT (Norte). 
Organo de la Confederacion Regional 
del Trabajo de Euzkadi -No rte /CNT- 
AIT. (Jul-1963). 




7. Castellano.  
9. B-1: (1946). 
M-1: (1947 -1963). 
M-2: 1946. 
2151 LA VOZ DE CORELLA 
1. PeriOdico quincenal' 
2. Corella. 





8. Sustituye a ¿La Juventud? 
9. NA-12: (1933-1935). 
2152 LA VOZ DE ESPAÑA 
1. Diario de Falange EspañolaTradicio-
nalista y de las JONS. 
Dios-Patria-Rey. 
Por Dios, España y su Caudillo. 
(4-Ago-1938). 
Por Dios, por España y por Franco. 
(23-Ago-1938). 
2. San Sebastian. 
3. 15-Set-1936 - 17-Feb-1980. 





8. Dtor: Jose Luis Peña, Julio Muñoz 
Aguilar. Edito el suplemento Semana. 

















2153 LA VOZ DE GUECHO 





9. REN: (1899). 
2154 LA VOZ DE GUIPUZCOA 
1. Diario republicano. 
2. San Sebastian. 





8. Fund: Francisco Goitia, Antonio 
Echevarria, Los hermanos Brunet, To-
mas Berminghan, Joaquin y Benito 
Jamar, Ramon Usabiaga y Manuel Ur-
cola. Prop (durante la Republica): 
Juan Usabiaga ("tximista" y "Juani-
to"). Dtor: Angel Castells, Adrian Na-
vas, Alfredo Barrio, Joaquin Aznar y 
Abeytua. Ver tambi ^ n La Libertad, 
editada a causa de desavenencias en 
el anterior de la redacciOn. 





SS-5: (1885- 1936). 
SS-8: (1885- 1936). 
SS-9: (1885- 1935). 
VI-3: (1906- 1934). 
B N P: (1916). 
M-5: (1918-1936). 
2155 LA VOZ DE LA MADRE 
1. Nuestra Señora del Coro, patrona do-
nostiarra. 
2. San Sebastian. 
4. Mensual. 
5. Religion.  
7. Castellano. 
9. BI-11: (1956-1966). 
2156 LA VOZ DE LA 
MERINDAD 
1. Cultura, informaciOn, deportes. 
Defensor de los intereses de Tafalla 
y su comarca. 
Semanario independiente. (19-Oct-1930, 
N.° 59). 
2. Tafalla. 




9. NA-13: (1929-1936). 
2157 VOZ DE LA NAVIDAD 
2. Tafalla. 
7. Castellano. 
9. NA-8: 1945. 




9. NA-8: 1946. 
2159 LA VOZ DE LA RIBERA 
1. Semanario de Caritas Diocesana. 
2. Tudela. 




9. 	 BI-7: (1962- 1963). 
BI-11: (1962- 1968). 
NA-1: (1953- 1974). 




2160 LA VOZ DE NAVARRA 
1. Diario independiente. 
2. Pamplona. 







7. Castellano. Euskera. 
8. Organo del PNV en Navarra (Comu-
nion Nacionalista Vasca). Fund: Ma-
nuel de Aranzadi e Irujo, Estanislao 
Aranzadi lzkue, Joaquin San Julian, 
Manuel Zarranz... Dtor: Angel Saiz Cal-
deron, Eladio Esparza (1923-1925), Jo-
se Lecaroz Goñi (1925-Jul-1927), Jesus 
Etayo, Jesus Aranzadi, Alberto Loren-
zo Lamas (1930), Miguel Esparza. 
9. BI-7: (1926-1936). 
BI-9: (1927-1932). 
NA-1: 1923-1936. 
N A-6: (1923-1936). 
N A-7: (1924-1936). 
NA-8: (1923-1936). 





2161 LA VOZ DE TAFALLA 
2. Tafalla. 




8. Impr: Valero Alb ^ niz. 
9. NA-13: 1917. 
M-5: 	 (1917). 
2162 LA VOZ DE VIZCAYA 
1. Diario catOlico de Bilbao. 
2. Bilbao. 
3. 9-Ago-1877 - 14-Oct-1877. (56 Nums.). 
El 16-Oct-1877 edito un ejemplar ex-
traordinario explicando su cese. 
4. Diario.  
5. Politica. 
6. Carlismo. Integrismo. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Estanislao Jaime de Labayru, 
Antonio de Valbuena. Suspendido por 
orden gubernativa. Al parecer susti- 
tuyo a La Correspondencia de Vizca-
ya (sin localizar) y continuO como 
Lauburu (23-Oct-1877 - L?; sin lo- 
cal izar). 
9. VI-5: 1877. 
2163 LA VOZ DE VIZCAYA 
1. Diario independiente. 
2. Bilbao. 




8. Dtor-Prop: S. Echevarria Rotaeche. 
Col: Enrique Ocio, Juan Arzu, Segis-
mundo Ruiz, Ramiro de Maeztu, Mi-
guel de Unamuno, Indalecio Prieto. 
Red-jefe: Juan de la Cruz. 
9. BI-13: (1899). 
BI-18: 1898. 
2164 LA VOZ DEL PUEBLO 
2. Tudela. 





8. Fund-Prop: Anselmo Blanco. Red: Ru-
perto Cuadra. 
9. NA-12: Suplemento 26-Jul-1893. 
2165 LA VOZ DEL PUEBLO 
1. Semanario republicano. 
2. Vitoria. 






9. VI-4: 1892-1893. 
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2166 LA VOZ DEL TRABAJO 
1. Organo de la UGT y del Partido Socia-
lista de Guipuzcoa. 
2. San Sebastian. 
3. 1-May-1901 - 1934. 
4. Semanal. 
5. Politica. Sindical. 
6. UGT-PSOE. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Dtor: Fernando Felipe y Guillermo To-
rrijos. Edit: Junta local de los socia-
listas guipuzcoanos. Durante 1935 
fue sustituida por Guipuzcoa Obrera 
(sin localizar). 
9. AMS: (1934). 
BER: (1920). 
2167 VOZ JUVENIL 
2. Bilbao. 
3. 1968 - 
5. Juventud. 
7. Castellano. 
8. Edit: Escuela Oficial de Maestria 
Industrial-SecciOn Artes Graficas. 
9. BI-14: (1971-1972). 
M-7: 1968-1975. 
2168 VOZ MILICIANA 
1. Organo del batallOn Amuategui, 3a 
columna Meabe. 
2. Eibar. 
3. 1936 - 1937. 
4. Mensual. 
5. Militar. Politica. 
7. Castellano. 
9. SA-1: (1936-1937). 
2169 VOZ OBRERA 
1. Peri6dico de empresa de los obreros 
de Cadenas. 
2. Eibar. 
3. 1971 - 
5. Sindical. 
7. Castellano. 
9. SS-3: (1971). 
2170 LE VRAI BASQUE 
1. Organe des Inter^ ts conservateurs et 
religieux du Pays Basque. 
2. San Juan de Luz, (Francia). 
3. Feb-1886 - 
5. Politica. ReligiOn. 
7. Frances. 
9. REN: (1886). 
2171 VUELOS 
1. PublicaciOn bimestral del Colegio de 
San Francisco Javier. 
Revista mensual del Colegio de los 
PP. Jesuitas de Tudela. 
2. Tudela. 




8. Impr: Graficas Hispania. 
9. M-5: (1945-1951). 
2172 XABIER ... 
2. Baracaldo. 
3. 1969 - 
5. ReligiOn. 
7. Castellano. 
9. M-7: 1969. 
2173 XAVIER 
1. Parroquia de S. Francisco Javier de 
Bilbao. 
2. Bilbao. 









1. Revista de la mujer nacional sindi- 
calista. 
Revista para la mujer. (N.° 3, Abr-1938). 
Editada por la SecciOn Femenina de 
FET y de las JONS. (N.° 4, May-1938). 
Revista para la mujer. Editada por la 
SecciOn Femenina de Falange Espa- 
ñola Tradicionalista y de las JONS. 
(N.° 21, Oct-1939). 
2. San Sebastian. 
Madrid. (N.° 21, Oct-1939). 
3. Feb-1938 - Nov-1945. (94 Nums.). 
5. Politica. Dedicada a la mujer. 
6. Falangista. 
7. Castellano. 





2175 ... Y MAS ALLA 
2. Pamplona. 
3. 1966 - 
5. Religion. 
7. Castellano. 
8. Edit: Auxiliadoras del Purgatorio. 





1. Billerotik beingo aldizkingia. Revista 
de cultura vasca. 
2. San Sebastian. 
3. 1-Feb-1933 - 5-Jun-1936. (21 Nums.). 
4. Bimestral.  
5. Revista de cultura. 
6. PNV. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Fund-Ideol: Jose de Ariztimuño. Por-
tavoz de la asociaciOn Euskaltzaleak 
(AcciOn Popular Vasca). Heredera de 
Euskal Erria y Euskalerriaren Alde. 
Desaparece a causa de la Guerra Ci-
vil. Reeditada por La Gran Enciclope- 
dia Vasca (1977). 





























V1-10:  1933-1936. 
V1-11: 1933-1936. 
BEL: Sin determinar. 
M-5: 1933-1936. 
M-6: 1933-1936. 








1. Academia de Accion CatOlica del 
Beato Juan de Avila. 
Organo nacional de los grupos de Je-
sus obrero. 
Revista de seminaristas de los gru-
pos obreros. 
2. ¿Vitoria- Bilbao? 














9. BI-11: Wilmer() 11. 
SS-3: Numeros 1, 2 y 3. 
SS-4: Numero 2. 
2180 ZARAUZ 
1. Reina de las playas. 
2. Zarauz. 




8. Edit: Ayuntamiento de Zarauz-Centro 
de Iniciativas y Turismo. 
9. BI-7: 1971-1975. 






2. Bayona, (Francia). 
3. May/Jun-1973  - 1976. 
4. Bimestral. 
5. Cultura. Politica. 
7. Euskera. 
8. Dtor: Beñat Oyhargabal. Edit: Asso-
ciation Zabal. 







B E L: 1973-1975. 
B M B: 1973-1975. 
M B B: 1973-1975. 
R E N : 1973-1975. 
2181 ZARAUZ PLAYA DE 
MODA 
2. Zarauz. 
3. 1953 - 
5. Festiva. 
7. Castellano. 
8. Dtor: Domingo de Arruti Gurmendi. 
Edit: Ayuntamiento de Zarauz. 
9. BI-7: 1953. 
2182 ZAZPIAK BAT 
2. Burdeos, (Francia). 
3. (N.° 2, May-1966) - 
5. Politica. 
7. Castellano. Euskera. Frances. 
8. Edit: Sociedad Zazpiak Bat. 
9. BI-11: (1966). 
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2183 ZAZPIAK-BAT BASQUE 
CLUB NEWSLETTER 
2. Reno, Nevada, (EEUU). 
3. 1968 - 
4. Mensual. 
9. REN: (1970-1975). 
2184 ZAZPIRAK BAT 
2. Rosario, (Argentina). 





8. Organo del Euzko Batzokija Zazpirak 
Bat. Desde el 31-Oct-1922 se titula De-
nak Bat. 
9. SS-2: (1922). 
2185 ZER EGIN? 
1. Organo de la direcci6n del Movimien- 
to Comunista Vasco (Komunistak). 
3. Ener-1970 - 
4. Mensual. 
5. Politica. 
6. EM K. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Se distribula fundamentalmente en 
Guipuzcoa y Vizcaya. En Dic -1974 co- 
menz6 a editarse una edici6n 
vizcaina. 




B-1: 	 (1975). 
M-2: (1970 -1972). 
2186 ZERTAN 




9. M-2: 1970. 
2187 ZERUKO ARGIA 
1. Illeroko aldizkingi edergarriduna. Aita 
kaputxinoak zuzendua. 
2. Pamplona. 
San Sebastian. (Mar-1963). 
3. Ener-1919 - 1936. 1954 - 1958. 1959 - 
1960. 1963 - 
4. Mensual. Semanal. 
5. ReligiOn. 
7. Euskera. 
8. Edit: PP. Capuchi nos. Suspendida en- 
 tre 1936 y 1953 y entre 1961 y 1962.
Edit6 el suplemento infantil Pan-Pin. 


















VI-1: (1919 -1975). 
VI-2: (1919-1975). 
VI-3: (1966-1972). 
VI-8:  1954-1975. 
VI-11: (1955-1975). 
BEL: Sin determinar. 
M-2: (1972-1973). 
M-7: 1963-1975. 




3. 1956 - 
4. Irregular. 
7. Euskera. 




2189 ZUBI ZAHAR 
2. Ondarroa. 
3. Feb-1974 - 
5. Cultura. Infantil. 
7. Euskera. 
9. BI-7: (1974). 
2190 ZUBIKOAK 
2. Deusto (Bilbao). 
3. Dic-1974 - 
4. Irregular. 
5. Cultura. 
7. Castellano. Euskera. 
8. Boletin interno del grupo Zubigarri de 
cultura vasca. 




3. Jun-1948 - 
4. Irregular. 
7. Castellano. 
8. Edit: DelegaciOn Provincial de Educa-
ciOn Nacional de FET y de las JONS. 















1. Revista mensual de maderas, 
carpi n to ria-e ban i ste ria. 
2. Bilbao. 




9. VI-3: (1928-1929). 
M-5: (1931). 
2194 ZURRIAGO 
1. PeriOdico democratico justiciero. 
2. Bilbao. 





9. M-5: (1892). 
2192 ZUMARRAGA 
1. Revista de estudios vascos. 
2. Bilbao. 




9. BI-6: 1952-1956. 
BI-7: 1953-1956. 
BI-11: 1952-1956. 
NA-4: (1955-1956).  
2195 ZUTIK 
1. ETA. 
Publicacidn de ETA. 
2. Bilbao. Algunos numeros editados en 
Caracas (Venezuela), Mexico y Ar-
gentina. 




7. Castellano. Euskera. 
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1. 
8. Organo de ETA, antes de su escisiOn 
en 1970 en dos organizaciones deno-
minadas ETA-V y ETA-VI. Reeditado 
por Documentos "Y", tomo 7, 
Hordago-Lur. San Sebastian, 1981. 





VI-1: 	 (1960). 
B-1: 	 (1966-1968). 
M-1: (1963-1967). 
M-2: (1964-1969). 




Euzkadi ala hil. 
Askatasuna ala hil. 




7. Castellano. Euskera. Frances. 
8. Organo de expresiOn de la organiza- 
cion surgida en la escision de ETA en 
1970, denominada mas tarde ETA-V. 
Reeditado por Documentos "Y", tomo 
12, Hordago-Lur. San Sebastian, 1981. 
El n.° 62 fue elaborado por los presos 
de la organizaciOn en la carcel de 
Caceres. 
9. BI-11: (1975). 
SS-3: (1971-1974). 
SS-4: 1971-1975. 
B-1: 	 (L1970?-1974). 
B M B: 1974-1975. 
M-1: (1971-1973). 
M BB: (L1970-1973?). 
REN: (L1970?-1975). 
2197 ZUTIK 
1. Iraultza edo hil. 
Organo del Biltzar txipia de Euskadi 
to Askatasuna. 
Organo del Comite Central de ETA 
(VI). 




7. Castellano. Euskera. 
8. Organo de expresiOn de la organiza-
cion surgida en la escision de ETA en 
1970, denominada mas tarde ETA-VI 
y, desde 1973, ETA (VI)-LCR. Reed ita-
do por Documentos "Y", tomo 11, 
Hordago-Lur. San Sebastian, 1981. 
9. BI-11: (1973). 





B-1: 	 (1971-1975). 
M-1: (1974). 
M-2: (1971-1974). 
MBB: L,Numero 90? 
REN: (1971). 
2198 ZUTIK BERRIAK 




7. Castellano. Euskera. 
8. Organo de ETA-V. 





7. Castellano. Euskera. 
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8. Sustituye a Branka. Reeditado, junto 
a Branka, por Ediciones Vascas, San 
Sebastian, 1979. 





















VI-1 SEMINARIO DIOCESANO DE 
VITORIA. FACULTAD DE TEO- 
LOGIA DEL NORTE DE 
ESPAÑA 
Archivo-Biblioteca 
C/ Beato Tomas de Zumarraga, N.° 
35-67 
T F N O.: 220050 
01008 VITORIA-GASTEIZ 
VI-2 CENTRO "ANGEL SAGARMI- 
NAGA" DE RELIGIONES NO 
CRISTIANAS 
Archivo-Biblioteca 
C/ Beato Tomas de Zumarraga, N.° 
35-67 
T F N O.: 220050 
01008 VITORIA-GASTEIZ 
VI-3 INSTITUCION "SANCHO EL 
SABIO" 
Bi bl ioteca-Hemeroteca 
Plaza de la Provincia, N.° 13 
TFNO.: 258701 
01001 VITORIA-GASTEIZ 
VI-4 DIPUTACION FORAL DE 
ALAVA 
Biblioteca-Hemeroteca 
Plaza de la Provincia, N.° 14-1.° 
T F N O.: 254000 
01001 VITORIA-GASTEIZ  
VI-5 AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 
Archivo-Hemeroteca Municipal 
C/ General Alava, N.° 26 
TFNO.:  232200 
01005 VITORIA-GASTEIZ 
VI-6 CAMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE ALAVA 
Archivo 
C/ Dato, N.° 38 
T F N O.: 231950 
01005 VITORIA-GASTEIZ 
VI-7 CASA DE LA CULTURA / KUL- 
TU R ETXEA 
Hemeroteca 
Paseo de la Florida, N.° 9 
T F N O.: 232412 
01005 VITORIA-GASTEIZ 
VI-8 EUSKO LEGEBILTZARRA I 
PARLAMENTO VASCO 
Biblioteca 
Paseo de la Florida, s/n. 
T F N O.: 247800 
01005 VITORIA-GASTEIZ 
VI-9 FACULTAD DE FILOLOGIA, 
GEOGRAFIA E HISTORIA. 
UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO 
Biblioteca 
C/ Pedro de Azua, s/n. 
T F N O.: 224400 
01008 VITORIA-GASTEIZ 
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C/ Duque de Wellington, N.° 2 
TFNO.:  246000 
LAKUA 
01008 VITORIA-GASTEIZ 




T F N O.: 283765 
A LAVA 
VI-12 INSTITUTO VASCO DE ADMI- 
NISTRACION PUBLICA 
Biblioteca 
C/ Adriano VI, N.° 20 1.° y 2.° 
T F N O.: 245300 
01008 VITORIA-GASTEIZ 
VI-13 ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE FORMACION DEL PRO- 
FESORADO DE EGB. UNI- 
VERSIDAD DEL PAIS VASCO 
Biblioteca 
C/ Aguirre Miramon, s/n. 
TFNO.: 231966 
01006 VITORIA-GASTEIZ 
VI-14 ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE INGENIER n A TECNICA 
INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD 
DEL PAIS VASCO 
Biblioteca 
C/ Nieves Cano, 12 
TFNO.: 4373601 
01003 VITORIA-GASTEIZ  
SS-1 SEMINARIO DIOCESANO DE 
SAN SEBASTIAN 
Biblioteca 
Paseo de H ^ riz, s/n. 
T F N O.: 213800 
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS-2 SANTUARIO DE NUESTRA 




T F N O.: 780951 
GUIPUZCOA 
SS-3 CENTRO DE DOCUMENTA- 
CION DE HISTORIA CON- 
TEMPORANEA I EUSKO 
IKASKUNTZA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
Archivo-Biblioteca-Hemeroteca 
C/ Pampinot, s/n 
T F N O.: 641077 
FUENTERRABIA 
GUIPUZCOA 
SS-4 MONASTERIO DE LAZCANO- 
PADRES BENEDICTINOS 
Archivo-Biblioteca-Hemeroteca 
T F N O.: 880170 
LAZCA N O 
GUIPUZCOA 
SS-5 ATENEO GUIPUZCOANO 
Hemeroteca 
C/ Andia, 13-4.° 
T F N O.: 427575 
20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
392 
SS-6 AYUNTAMIENTO DE 	 SS-11 CONVENTO DE ZARAUZ- 
RENTERIA 	 PADRES FRANCISCANOS 
Archivo-Biblioteca 
Herriko Enparantza, s/n. 
TFNO.: 515816 
RENTERIA 
G U I PUZCOA 
Biblioteca 
San Francisco, N.° 2 
TFNO.:  830104 
ZARAUZ 
GUIPUZCOA 
SS-7 EUSKO IKASKUNTZA I SO - 
CIEDAD DE ESTUDIOS 
VASCOS 
Biblioteca 
Diputacion Foral de Guipuzcoa 
C/ Legazpi, N.° 10-1.° 
TFNO.: 425111 
20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS-12 EUSKAL ERESLARIEN BIL- 
DUMA I ARCHIVO DE COM- 
POSITORES VASCOS 
Archivo 




SS-8 AYUNTAMIENTO DE 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
Biblioteca Municipal 
Plaza de la Constituci6n 
TFNO.:  425453 
20003 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS-13 "GRUPO DOCTOR 
CAMINO" 
Biblioteca 
C/ 31 de Agosto 
T F N O.: 429000 
20003 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS-9 DIPUTACION FORAL DE GUI- 
PUZCOA 
Hemeroteca 
Plaza de Guipuzcoa, s/n. 
TFNO.:  290011 
20004 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS - 14 SOCIEDAD "ARANZADI" 
Archivo-Biblioteca 
Plaza de Ignacio Zuloaga 
TFNO.:  422945 
20003 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS-10 AYUNTAMIENTO DE 
TOLOSA 
Archivo 
Plaza Zaharra, s/n. 
T F N O.: 672011 
TOLOSA 
G U I PUZCOA 
SS-15 ESTUDIOS UNIVERSITA- 
RIOS Y TECNICOS DE GUI- 
PUZCOA (EUTG) 
Biblioteca 
C/ Mundaiz, s/n. 
TF N O.: 273100 
20012 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
393 
SS-16 CASA DE LA CULTURA 	 SS-21 CENTRO DE MICROFILMA- 
CION / GOBIERNO VASCO 
Palacio de Rekalde 




Plaza Santa Maria, N.° 1 
TFNO.:  780353 
OÑATE 
GUIPUZCOA 
SS-17 CAMARA OFICIAL DE CO- 
MERCIO INDUSTRIA Y NA- 
VEGACION DE GUIPUZCOA 
Archivo-Biblioteca 
C/ Aguirre Miramdn, N.° 2 
TFNO.: 272100 
20002 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS-22 ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE FORMACION DEL PRO- 
FESORADO DE EGB. UNI- 
VERSIDAD DEL PAIS VASCO 
Biblioteca 
C/ Ategorrieta, N.° 22 
T F N O.: 293562 
20013 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 




Paseo de Francia, N.° 11 
T F N O.: 289363 
20002 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS-23 ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE INGENIERIA TECNICA 
INDUSTRIAL. UNIVERSI- 
DAD DEL PAIS VASCO 
Biblioteca 
Plaza de Pio XII, s/n. 
TFNO.:  455744 
20011 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS-19 FACULTAD DE FILOSOFIA Y 
CIENCIAS DE LA EDUCA- 
CION. UNIVERSIDAD DEL 
PAIS VASCO 
Biblioteca 
Alto de Zorroaga, s/n. 
TFNO.:  455744 
20014 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS-20 ARCHIVO DE LA FAMILIA 
ZAVALA 
Arch ivo-Bibl ioteca-Hemeroteca 
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS-24 FACULTAD DE QUIMICAS. 
UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO 
Biblioteca 
Barrio de Ibaeta, s/n. 
TFNO.:  216600 
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS-25 FACULTAD DE INFORMATI- 
CA. UNIVERSIDAD DEL 
PAIS VASCO 
Biblioteca 
Barrio de Ibaeta, s/n. 
TFNO.: 218000 
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
394 
SS-26 ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE ESTUDIOS EMPRESA- 
RIALES. UNIVERSIDAD DEL 
PAIS VASCO 
Biblioteca 
Plaza Juan de Olazabal, s/n. 
TFNO.:  450109 
20010 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
SS-27 FACULTAD DE DERECHO. 
UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO 
Biblioteca 
Barrio de lbaeta, s/n. 
TFNO.:  210300 
20009 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 
NAVARRA 




TFNO.:  252700 
PAMPLONA 
NA-2 CONVENTO PADRES AGUS- 
TINOS RECOLETOS 
Biblioteca 
T F N O.: 757034 
MARCILLA 
NAVARRA  
NA-4 CONVENTO PADRES CAPU-
CHINOS 
Biblioteca 
Cl Errotezar, N.° 42 
T F N O.: 118983 
31014 PAMPLONA 
NA-5 SEMINARIO CONCILIAR DE 
PAMPLONA 
Archivo-Biblioteca 
Avda. de la Baja Navarra 
TFNO.:  232050 
31004 PAMPLONA 
NA-6 AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 
Archivo Municipal 
C/ Del Mercado, N.° 11 
TFNO.:  221200 
31001 PAMPLONA 
NA-7 ARCHIVO GENERAL DE 
NAVARRA 
Archivo 
Avda. Carlos III, N.° 2 
TFNO.:  227300 
31002 PAMPLONA 
NA-8 DIPUTACION FORAL DE 
NAVARRA 
Hemeroteca 
C/ San Francisco, s/n. 
TFNO.:  227200 
31001 PAMPLONA 
NA-3 REAL MONASTERIO DE 
SAN SALVADOR DE LEYRE 
Biblioteca 
T F N O.: 884100 
YESA 
NAVARRA  
NA-9 ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE FORMACION DEL PRO- 
FESORADO DE EGB 
Biblioteca 
Plaza San Jose, s/n. 
TFNO.:  224207 
31001 PAMPLONA 
395 
NA-10 EUSKO IKASKUNTZA I SO- 
CIEDAD DE ESTUDIOS 
VASCOS 
Biblioteca 
C/ Garcia Castañon, N.° 2-6.° 
TFNO.:  222105 
31002 PAMPLONA 
NA-11 ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE ESTUDIOS EMPRESA• 
RIALES 
Biblioteca 
C/ Navarreria, N.° 39 
TFNO.: 221577 
31001 PAMPLONA 
NA-12 SOCIEDAD DE AMIGOS 
DEL PAIS DE TUDELA 
Biblioteca-Hemeroteca Municipal 
Palacio del Marques de Huarte 
C/ Herrerias, N.° 12 
TFNO.:  820422 
TUDELA 
NAVARRA 






BI-2 BIBLIOTECA LOYOLA. UNI- 
VERSIDAD DE BILBAO 
C.° Berriz, s/n. 
T F N O.: 4358505 
48014 BILBAO 
BI-3 FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS Y EMPRESA- 
RIALES. UNIVERSIDAD DE 
DEUSTO 
Biblioteca 
C/ Hermanos Aguirre, N.° 2 
T F N O.: 4450250 
48014 BILBAO 
BI-4 BIBLIOTECA GENERAL. UNI- 
VERSIDAD DE DEUSTO 
Avda. Universidades, s/n. 
T F N O.: 4453100 
48014 BILBAO 
BI-5 INSTITUTO DE ESTUDIOS 
VASCOS. UNIVERSIDAD DE 
DEUSTO 
Avda. Universidades, s/n. 
T F N O.: 4453100 
48014 B I L BAO 
BI - 6 SOCIEDAD BILBAINA 
Biblioteca 
C/ Navarra, N.° 1 
TFNO.: 4231407 
48014 BILBAO 
BI-1 FACULTAD DE TEOLOGIA. 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
Biblioteca 
C.° Berriz, s/n. 
T F N O.: 4358505 
48014 BILBAO 
BI-7 BIBLIOTECA AZKUE. EUS- 
KALTZAINDIA I REAL ACA-
DEMIA DE LA LENGUA 
VASCA 
C/ Ribera, N.° 6 
T F N O.: 4152745 
48005 B I L BAO 
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BI.8 FONDO JUAN CARLOS GUE• 
RRA. EUSKALTZAINDIA / 
REAL ACADEMIA DE LA 
LENGUA VASCA 
C/ Ribera, N.° 6 
T F N O.: 4152745 
48005 BILBAO 
BI-9 FONDO ODON APRAIZ Y 
BUESA. EUSKALTZAINDIA I 
REAL ACADEMIA DE LA 
LENGUA VASCA 
Cl Ribera, N.° 6 
T F N O.: 4152745 
48005 BILBAO 
BI-10 CAMARA OFICIAL DE CO- 
MERCIO INDUSTRIA Y NA- 
VEGACION 
Biblioteca 
Alda. Recalde, N.° 50 
T F N O.: 4444054 
48008 BILBAO 
BI-11 INSTITUTO LABAYRU 
Biblioteca 
B.° Arteaga, s/n. 
T F N O.: 4533678 
DERIO 
V I ZCAYA 
BI-12 FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONOMICAS Y EMPRESA- 
RIALES. UNIVERSIDAD DEL 
PAIS VASCO 
Biblioteca 
Avda. Ej ^ rcito, N.° 83 
T F N O.: 4473843 
48015 BILBAO  
BI-13 CENTRO INDUSTRIAL Y 
MERCANTIL 
FEDERACION VIZCAINA DE 
EMPRESAS DEL METAL 
LIGA VIZCAINA DE PRO• 
DUCTORES 
Archivo-Biblioteca 
Cl Rodriguez Arias, N.° 6 
TFNO.: 4153811 
48008 BILBAO 
BI-14 UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO 
Biblioteca-Hemeroteca-Central 
Campus de Leioa 
TFNO.:  4647700 
LEIOA 
VIZCAYA 
BI-15 ESCUELA TECNICA SUPE-
RIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES Y DE INGE- 
NIEROS DE TELECOMUNI- 
CACION. UNIVERSIDAD DEL 
PAIS VASCO 
Alda. Urquijo, s/n. 
T F N O.: 4416400 
48013 BILBAO 
BI-16 ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE MAGISTERIO DE VIZCA- 
YA. UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO 
Biblioteca 
Cl Ramdn y Cajal, N.° 72 
T F N O.: 4761527 
48014 BILBAO 
BI-17 BANCO DE BILBAO 
Archivo HistOrico 
Plaza San Nicolas, N.° 4 
TFNO.:  4477100 
48005 BILBAO 
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BI-18 DIPUTACION FORAL DE 
VIZCAYA 
Biblioteca-Hemeroteca 
C/ Astarloa, N.° 10 
TFNO.: 4155784 
48008 BILBAO 
BI-19  EL CORREO ESPAÑOL - EL 
PUEBLO VASCO 
Hemeroteca 
C/ Pintor Losada, N.° 7 
TFNO.: 4120100 
48004 B I L BAO 
BI-20 FACULTAD DE BELLAS AR- 
TES. UNIVERSIDAD DEL 
PAIS VASCO 
Biblioteca 
C/ Camino de Echezuri, s/n. 
T F N O.: 4473512 
48017 B I L BAO 
BI-21 ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE INGENIERIA TECNICA 
INDUSTRIAL. UNIVERSIDAD 
DEL PAIS VASCO 
Biblioteca 
Plaza de la Casilla, N.° 3 
TFNO.: 4219410 
48012 BILBAO 
BI-22 ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE INGENIERIA TECNICA 
MINERA. UNIVERSIDAD DEL 
PAIS VASCO 
Biblioteca 
C/ Beurko, s/n. 
T F N O.: 4385608 
48093 BARACALDO 
V I ZCAYA 
BI-23 ESCUELA UNIVERSITARIA 
DE ESTUDIOS EMPRESARIA- 
LES. UNIVERSIDAD DEL 
PAIS VASCO 
Biblioteca 
C/ Elcano, N.° 21 
T F N O.: 4156677 
48008 BILBAO 
RESTO DE ESPAÑA 
B-1 INSTITUTO MUNICIPAL DE 
HISTORIA DE BARCELONA 
Biblioteca 
C/ Santa Lucia, N.° 1 
Casa de L'Ardiaca 
TFNO.:  3182525 
08002 BARCELONA 
M-1 FUNDACION "PABLO 
IGLESIAS" 
Archivo-Biblioteca-Hemeroteca 
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28010 MADRID 
M-3 FUNDACION DE INVESTIGA- 
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1. Indice cronologico 
Este indice registra las publicaciones periodicas catalogadas en funciOn 
de su fecha de apariciOn. En el, se ha distribuido la cronologia en periodos 
histOricos. No obstante, la fecha de los mismos no coincide en algunos ca-
sos, con la periodizacion histOrica clasica dada la dificultad en datar con 
precision, dentro de un mismo año, las publicaciones periodicas, sobre to- 
do en el siglo XIX. Por consiguiente, se ha optado por ajustar los periodos 
histOricos, con el fin de encajar con mas facilidad la prensa catalogada. So-
lo, para el comienzo de la Guerra Civil (1936), se han separado dentro de un 
mismo año las publicaciones que surgieron, a partir del levantamiento mili- 
tar, en la zona republicana —incluidas en el periodo de la II Republica—, de 
las que lo hicieron, en las mismas fechas, en las zonas en las que triunfo 
la sublevaciOn —incluidas en el periodo del franquismo—. 
... 1833 "Fernando VII" 	 1813 
1803 
1097. GAZETA DE COMERCIO, LITERA- 
TURA Y POLITICA DE BAYONA 
DE FRANCIA 
257. EL BASCONGADO 
673. CORREO DE VITORIA 
1660. PAPELETA DE OYARZUN 
1808 
1099. GAZETA DE VITORIA 
1352. JOURNAL DE COMMERCE ET 
D'ANNONCES DE LA VILLE DE 
BAYO N N E 
1814 
1707. PERIODICO DE SAN SEBASTIAN 
Y DE PASAJES 
1810 
1098. GAZETA DE OFICIO DEL GO- 
BIERNO DE VIZCAYA 
1104. GAZETTE DE LA NAVARRE 
1698. EL PENSADOR CANTABRO 0 
 
YRURAC BAT: YNSURGENTES 
1820 
1083 bis. GACETA EXTRAORDINARIA 
DE PAMPLONA 
1433. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 
1706. PERIODICO CONCILIADOR DE 




753. EL DESPERTADOR 
1681. EL PATRIOTA LUMINOSO 
1822 
753. EL DESPERTADOR 
1554. EL NAVARRO CONSTITUCIONAL 
2102. EL VERDADERO PATRIOTA 
1823 
184. LA ATALAYA DE LA LIBERTAD 
1088. GACETA REAL DEL REINO DE 
NAVARRA 
1833 
488. BOLETIN OFICIAL DEL EJERCI-
TO DEL REY N.S. DON CARLOS 
5.° EN NAVARRA 
1834 - 1843 "Regencias" 
1834 
366. BOLETIN DE ALAVA 
474. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE GUIPUZCOA 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
481. BOLETIN OFICIAL DE 
PAMPLONA 
1717. LE PHARE DE BAYONNE 
1952. LA SENTINELLE DES PYRENEES 
1825 
1838. REVISTA DE LEGISLACION EX- 
TRANJERA 1835 
1828 
642. EL COMPILADOR MILITAR DE 
V I ZCAYA 
1087. GACETA OFICIAL 
1081. GACETA DE BAYONA 
1836 
1829 
688. COURRIER DE BAYONNE ET DE 
LA PENINSULE 
1830 
913. ESTAFETA DE SAN SEBASTIAN 
1708. PERIODICO MENSUAL DE MEDI- 
CINA Y CIRUGIA 
481. BOLETIN OFICIAL DE 
PAMPLONA 
1837 
473. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE ALAVA 
1839 
1831 
1951. LA SENTINELLE DE BAYONNE 
104. ANALES DE LA PROPAGACION 
DE LA FE 
404 
1840 	 1848 
1076. LE FURET 
1434. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 
1718. LE PHARE DES PYRENEES 
2087. EL VASCONGADO 
805. L'ECLAIREUR DES PYRENEES 
1355. LE JOURNAL DU PEUPLE 
1850 
339. BOLETIN DE COMERCIO DE 
BI L BAO 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
481. BOLETIN OFICIAL DE 
PAMPLONA 
659. LE CONTRE-FURET 
2129. EL VIZCAINO ORIGINARIO 
1851 
1504. MESSAGER DE BAYONNE 
1852 
1841 
1844 - 1868 "Isabel II" 
1844 
160. ARIEL 
1869. REVISTA PINTORESCA DE LAS 
PROVINCIAS VASCONGADAS 
1879. LA REVUE BAYONNAISE 
2038. LE TRILBY 
1845 
1444. EL LIRIO 
1846 
1155. GUIA DE BILBAO Y CONDUCTOR 
DEL "VIAGERO" EN VIZCAYA 
1847 
475. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE NAVARRA 
1304. L'INTERNATIONAL DE BAYONNE 
1876. REVISTA VASCONGADA 
1945. SEMANARIO RELIGIOSO 
ESPAÑOL 
335. BOLETIN DE AGRICULTURA DE 
V I ZCAYA 
687. LE COURRIER DE BAYONNE 
1853 
221. AVISADOR BILBAINO 
1856 
1324. I RU RAC-BAT 
1556. EL NERVION 
1857 
102. ANALES DE LA ESCUELA PRAC- 
TICA DE AGRICULTURA DE LA M. 
N. Y M. L. PROVINCIA DE ALAVA 
1858 
857. LA ELEGANCIA 
1103. GAZETTE DE BIARRITZ 
2119. VILLA DE BILBAO 
405 
1859 
64. EL ALAVES 
1860 
820. ECO VASCONGADO 
935. EUSCALDUNA 
1100. GAZETTE DE BAYONNE 
1359. LA JOVEN NAVARRA 
1865 
807. ECO BILBAINO 
1092. EL GANORABACO 
1136. LE GRELOT 
1756. EL PROGRESISTA NAVARRO 
1793. EL RECREO LITERARIO 
1866 
1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1861 	 1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO- 
NAVARRO 
935. EUSCALDUNA 
1172. EL GUIPUZCOANO 
1613. EL NUEVO AVISADOR VI- 
TORIANO 
1867 
482. BOLETIN OFICIAL DE VENTA DE 
BIENES NACIONALES 
1071. EL FUERISTA 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
485. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE LA 
PROVINCIA DE NAVARRA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTI- 
CO DEL OBISPADO DE 
PAMPLONA 
1863 
649. LA CONCORDIA 
1868 
194. EL AURRERA 
1432. LE LIBERAL BAYONNAIS 
1437. LA LIBERTAD 
1500. EL MENTIRON 
1933. SEMAINE DE BAYONNE 
1862 
1864 
763. DIARIO DE ANUNCIOS 
1612. EL NUEVO ALAVES 
1655. EL PAMPLONES 
1729. EL PORVENIR ALAVES 
1869 - 1876 "Sexenio Revoluciona- 
rio. Guerra Carlista" 
1869 
958. EL EUSKARA 
1418. LAURAC BAT 
406 
1870 
187. EL ATEN EO 
514. LA BUENA CAUSA 
1651. EL PAIS VASCO NAVARRO 
2100. LA VERDAD DE LOS FUEROS 
1871 
1064. LA FRATERNIDAD 
1362. LA JUSTICIA 
1366. LA JUVENTUD CATOLICA 
VIZCAINA 
1730. PORVENIR ALAVES 
1755. LE PROGRES DU SUD-OUEST 
1872 
769. DIARIO DE SAN SEBASTIAN  
1875 
115. ANNUAIRE DU PETIT-SEMINAIRE 
DE SAINT-PEE 
709. LA CRUZADA ESPAÑOLA 
772. DIARIO DEL BLOQUEO DE 
PAMPLONA 
810 bis. EL ECO DE PAMPLONA 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1876 
731. EL CHIMBO 
810. EL ECO DE NAVARRA 
1239. EL IBAIZABAL 
1693 b i s. LA PAZ 
1877 - 1901 "Restauracion. Alfonso 
XII y M a Cristina" 
1877 
1873 
220. L' AVENIR DES PYRENEES ET 
DES LANDES 
680. EL CORREO VASCONGADO 
719. EL CUARTEL REAL 
1149. LA GUERRA 
1590. EL NOTICIERO DE NAVARRA 
1693. LA PAZ 
1035. FEDEAREN PROPAGACIONECO 
URTECARIA EDO FEDEAREN 
PROPAGACIONECO BERRIAC 
URTECA EMATEN DITUENA 
1420. LAURAK-BAT 
1865. REVISTA MERCANTIL Y PRE- 
CIOS CORRIENTES DE LA PLA-
ZA DE BILBAO 
2162. LA VOZ DE VIZCAYA 
1874 
415. BOLETIN DEL MUY NOBLE Y 
MUY !LUSTRE SEÑORIO DE 
VIZCAYA 
567. CARTAS LEGITIMISTAS 
670. EL CORREO CARLISTA 
1309. EL IRIS 
1978. SOCIETE DES SCIENCES, LET-
TRES ET ARTS DE BAYONNE 
1878 
138. EL ANUNCIADOR VITORIANO 
769. DIARIO DE SAN SEBASTIAN 
1421. LAURAK BAT 
1784. LA RAZON 
1837. REVISTA DE LAS PROVINCIAS 
EUSKARAS 
1853. REVISTA EUSKARA 
407 
1879 
153. EL ARGA 
516. BULLETIN CATHOLIQUE DU DIO-
CESE DE BAYONNE 
935. EUSCALDUNA 
1116. LA GIBBOSE 
1472. EL MAGISTERIO NAVARRO 
1823. REVISTA AGRICOLA, ORGANO 
DE LA ASOCIACION VINICOLA Y 
DE LA ASOCIACION PECUARIA Y 
FORESTAL DE NAVARRA 
2081. EL URUMEA 
1880 
138. EL ANUNCIADOR VITORIANO 
284. BETI-BAT 
292. EL BIDASOA 
381. BOLETIN DE LA EXPLORADORA 
387. BOLETIN DE LA PEREGRINA- 
CION A NUESTRA SENORA DE 
VIZCAYA 
766. EL DIARIO DE LA RIBERA 
942. EUSKAL-ERRIA 
1039. FERIA Y FIESTAS ACORDADAS 
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA 
1130. EL GORBEA 
1418 bis. LAURAC BAT 
2072. LA UNION VASCO NAVARRA 
2164. LA VOZ DEL PUEBLO 
1881 
1353. JOURNAL DE SAINT JEAN DE 
LUZ 
1553. EL NAVARRO 
1566. EL NORTE 
1734. EL PORVENIR VASCONGADO 
1882 
948. EUSKALDUN LEGUIA 
1417. LAU-BURU 
1713. PETIT COURRIER DE BIARRITZ 
1863. REVISTA MEDICA VASCO-
N AVARRA 
2092. LAS VELADAS LITERARIAS 
1883 
195. AURRERA 
304. BILBAO COMICO 
319. EL BOCETO 
410. BOLETIN DEL INMACULADO CO-
RAZON DE MARIA 
564. CARRION JOAQUIN 
764. DIARIO DE AVISOS DE TUDELA 
811. EL ECO DE SAN SEBASTIAN 
1350. JOURNAL DE BAYONNE 
1688. LE PAYS BASQUE 
1880. REVUE DE BEARN, NAVARRE ET 
LAN DES 
1881. REVUE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ 
1934. LA SEMANA 
2000. LA TACONERA 
1884 
169. EL ARTE 
256. EL BASCO 
650. LA CONCORDIA 
1354. LE JOURNAL DE SAINT PALAIS 
1767. EL PUEBLO VASCO 
1815. LE REPUBLICAIN BAYONNAIS 
1861. REVISTA JURIDICA VASCO- 
NAVARRA 




308. BILBAO MARITIMO Y CO- 
MERCIAL 
893. ESCUALDUN GAZETA 
1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1919. EL SANTISIMO ROSARIO 
2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
961. EL EUSKARO 
1072. EL FUERISTA 
1173. EL GUIPUZCOANO 
1181. GURE IZARRA 
1300. LA INSTRUCCION PRIMARIA 
1424. LA LEALTAD NAVARRA 
1803. LA REGION  VASCA 




813. EL ECO DEL PAIS 
959. EUSKARA 
1262. LA ILUSTRACION DE ALAVA 
1263. LA ILUSTRACION DE GUI- 
PUZCOA 
1419. LAURAC BAT 
1436. EL LIBERAL NAVARRO 
2032. EL TRADICIONALISTA 
2170. LE VRAI BASQUE  
1889 
3. LA ABEJA 
292. EL BIDASOA 
591. LA CIENCIA ECLESIASTICA 
740. EL DANZARIN 
1438. LA LIBERTAD 
1966. SIRIMIRI 
2067. LA UNION LIBERAL 
1890 
1887 
65. EL ALAVES 
136. EL ANUNCIADOR IBERICO 
137. EL ANUNCIADOR MUSICAL 
740. EL DANZARIN 
791. "2 DE MAYO" 
902. ESKUALDUNA 
1301. LA INTEGRIDAD  
252. LA BARREDERA 
290. LA BICICLETA 
682. LA CORRESPONDENCIA DE SAN 
SEBASTIAN 
1091. LA GALERNA 
1439. LA LIBERTAD 
1809. LA REPUBLICA 




367. BOLETIN DE LA CAMARA DE CO- 
MERCIO DE BILBAO 
740. EL DANZARIN 
745. LA DEMOCRACIA 
765. EL DIARIO DE BILBAO 
770. EL DIARIO DE VITORIA 
632. EL COMBATE 
1264. LA ILUSTRACION VASCONGADA 
1442. EL LIBRO DE "EL NERVION" 
1557. EL NERVION 
1597. LAS NOVEDADES FOTO-
GRAFICAS 
2028. LA TRADICION EUSKARA 
2073. LA UNION VASCONGADA 
409 
1892 
513. LE BRULOT BAYONNAIS 
525. BULLETIN DU DIOCESE DE 
BAYONNE 
933. ETUDES HISTORIQUES ET RELI-
GIEUSES DU DIOCESE DE 
BAYONNE 
1713. PETIT COURRIER DE BIARRITZ 
2165. LA VOZ DEL PUEBLO 
2194. ZURRIAGO 
1893 
261. LA BASKONIA 
288. BIARRITZ THERMAL & 
BIARRITZ-SALIN 
315. BIZKAITARRA 
545. CALIFORNIAKO ESKUAL 
HERRIA 
557. LA CANTABRIA 
726. CHAPEL-ZURI 
1069. LA FRONTIERE DU SUD-OUEST 
1696. EL PELOTARI 
2070. LA UNION REPUBLICANA 
1894 
147. EL ARALAR 
152. EL ARENAL 
553. LE CANARD 
1102. GAZETTE DE BAYONNE- 
BIARRITZ ET SAINT- 
JEAN-DE-LUZ 
1368. LA JUVENTUD REPUBLICANA 
1454. LA LUCHA DE CLASES 
1550. NAVARRA ILUSTRADA 
1582. LAS NOTICIAS 
1585. LAS NOTICIAS 
2029. LA TRADICION NAVARRA 
2127. VITORIA ALEGRE 
1895 
213. LA AVALANCHA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
762. EL DIARIO DE ALAVA 
1085. GACETA MEDICA DEL NORTE 
1553 bis. EL NAVARRO 
1712. LE PETIT BAYONNAIS 
1826. REVISTA BILBAO 
1884. LA RIBERA 
1943. EL SEMANAL 
1896 




1319. EL IRUNSHEME 
1363. LA JUVENTUD 
1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1733. EL PORVENIR VASCO 
1897 
259. BASERRITARRA 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BILBAO 
566. LA CARTA MENSUAL 
656. LA CONSTANCIA 
681. LA CORRESPONDENCIA DE ES- 
PAÑA EN SAN SEBASTIAN 
707. LA CRUZ ROJA 
900. ESKUAL HERRIA 
956. EUSKALZALE 
1198. HERALDO DE NAVARRA 
1414. EL LATIGO 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1830. REVISTA DE INSPECCION DE 




136. EL ANUNCIADOR IBERICO 
672. EL CORREO DE GUIPUZCOA 
897. ESFUERZO CRISTIANO 
1691. LE PAYS BASQUE. ESKUAL- 
HERRIA 
1731. EL PORVENIR NAVARRO 
2033. LA TRALLA 
2163. LA VOZ DE VIZCAYA 
1899 
401. BOLETIN DEL COLEGIO DE ME-
DICOS DE LA PROVINCIA DE 
A LAVA 
469. BOLETIN OFICIAL DE LA CAMA-
RA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE NAVARRA 
679. EL CORREO VASCO 
834. ECOS RELIGIOSOS 
1721. LA PLAGE 
1878. REVISTA VETERINARIA 
1928. EL SECRETARIADO NAVARRO 
2039. LA TRINCHERA 
2069. L' UNION PYRENEENNE 
1900 
579. EL CENTENARIO 
705. LA CRUZ 
1476. EL MAQUINISTA NAVAL 
1677. LA PATRIA DE CERVANTES 
1877. REVISTA VASCONGADA 
1892. EL RUIDO 
1922. SARASATE 
2008. TESORO DE LECTURAS PO- 
PULARES 
2116. LA VIEJA NAVARRA 
1901 
32. iADELANTE! 
231. EL AZOTE 
672. EL CORREO DE GUIPUZCOA 
971. EUZKADI 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1196. HERALDO ALAVES 
1431. EL LIBERAL 
1695 bis. LA PELEA 
1674. LA PATRIA 
1714. PETIT MESSAGER DE STE EUGE- 
NIE DE BIARRITZ 
1821. LE REVEIL 
1874. REVISTA VASCO-NAVARRA 
2116. LA VIEJA NAVARRA 
2166. LA VOZ DEL TRABAJO 
1902 • 1923 "Alfonso XIII" 
1902 
105. ANALES DE LAS FRANCISCA-
NAS MISIONERAS DE MARIA 
508. BOLIDO 
660. LA COOPERACION 
743. EL DEFENSOR DE LOS 
MAESTROS 
1150. LA GUERRILLA 
1230. EL HORMIGON ARMADO 
1240. I BA I ZA BA L 
1752. LE PROGRES 
1903 
164. LOS ARQUILLOS 
470. BOLETIN OFICIAL DE LA GRAN 
LOGIA REGIONAL CANTABRICA 
667. CORELLA DE GALA 
768. DIARIO DE NAVARRA 
1082. GACETA DE MATEMATICAS ELE- 
MENTALES 
411 
1128. LA GOLONDRINA 1616. EL NUEVO TUDELANO 
1174. GUIPUZKOAKO NEKAZARITZA 1771. LA PULGA 
1197. HERALDO DE GUIPUZCOA 1804. LA REGION VASCA 
1267. IMPARCIAL TAURINO 
1311. IRRINTZI 
1675. PATRIA 
1768. EL PUEBLO VASCO 
1810. LA REPUBLICA 
1811. LA REPUBLICA 
1904 
260. BASERRITARRA 
734. CHRONIQUE DE BAYONNE 
747. EL DEMOCRATA NAVARRO 
902. ESKUALDUNA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
1015. LA EVOLUCION MUSICAL 
1394. EL LABRADOR 
1776. PYRENEES OCEAN 
1882. REVUE DU BEARN ET DU PAYS 
BASQUE 
1938. SEMANA CATOLICA DE BILBAO 
2001. EL TAFALLESICO 
1907 
233. AZUL Y BLANCO 
574. CATECISMO DE NIÑOS Y NIÑAS 
638. EL COMERCIO IBEROAMERICA- 
NO POR EL PUERTO DE BILBAO 
792. DOS DE MAYO 
1012. EUZKOTARRA 
1118. GIPUZKOARRA 
1134. GRAN MUNDO 
1346. JEL 
1533. MUSICA SACRO-HISPANA 
1558. EL NERVION 
1806. RENOVACION 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1885. LA RIBERA DE NAVARRA 
2043. TUDELA NUEVA 
1905 
114. ANNALES CATHOLIQUES DU 
DIOCESE DE BAYONNE 
253. LA BARREDERA 
795. EL DUENDE 
972. EUZKADI 
1764. EL PUEBLO 
2071. LA UNION REPUBLICANA 
2096. LA VERDAD 
1906 
5. ABERRI 
530. BULLETIN RELIGIEUX DU DIO-
CESE DE BAYONNE 
840. L'EFFORT 
960. LA EUSKARIA 
1908 
14. ABERRIJA 
621. EL COITAO 
836. L' ECHO DES BASSES-PYRENEES 
837. L'ECHO DES BASSES-PYRENEES 
ET DES LANDES 
877. LA ENSEÑANZA MODERNA 
902. ESKUALDUNA 
945. EUSKAL ESNALEA 
1471. EL MAGISTERIO DE ALAVA 
1622. EL OBRERO CATOLICO 
1731. EL PORVENIR NAVARRO 
1757. PROGRESO NAVARRO 
1848. REVISTA DEL SINDICATO AGRI- 
COLA ALAVES 




376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
421. BOLETIN INFORMADOR-SOCIE- 
DAD CORAL DE BILBAO 
472. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE AGUSTINOS RECO-
LETOS DE SAN NICOLAS DE 
TOLENTINO DE LAS ISLAS FI- 
LIPINAS 
496. BOLETIN PECUARIO DE LA EXC- 
MA. DIPUTACION DE VIZCAYA 
662. COOPERADOR DEL CLERO 
1012. EUZKOTARRA 
1275. LA INDUSTRIA EN EL NORTE Y 
NOROESTE DE ESPAÑA 
1364. JUVENTUD 
1423. LA LEALTAD ALAVESA 
1594. NOVA SANTO 
1595. NOVEDADES 
1866. REVISTA MUSICAL 
1910 
23. LA ACCION SOCIAL NAVARRA 
83. ALMA JOVEN 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
467. BOLETIN NAVAL 
512. DE BROMAS Y DE VERAS 
551. EL CAMPO 
804. L'ECLAIREUR DES BASSES- 
PYRENEES 
945. EUSKAL ESNALEA 
1372. EL KANTABRIKO 
1462. LUZ Y TAQUIGRAFOS 
1648. PAGINAS MARIANAS 
1701. EL PENSAMIENTO VASCO 
1769. EL PUEBLO VASCO 
1883. REVUE HISTORIQUE ET ARCHEO-
LOGIQUE DU BEARN ET DU PAYS 
BASQUE 
1990. LE SUD-OUEST 




390. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
OCEANOGRAFIA DE GUIPUZ- 
COA 
946. EUSKAL ESNALEA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
1063. SAN FRANTSES TERZIAREN HI- 
LABETHEKARIA 
1069. LA FRONTIERE DU SUD-OUEST 
1080. LA GACETA DE ALAVA 
1168. GUIPUZCOA MEDICA 
1274. LA INDUSTRIA 
1337. EL JAIMISTA 
1382. KLIN-KLON 
1421. LAURAK BAT 
1539. NAPARTARRA 
1797. EL REDENTOR 
1807. RENOVACION 
1888. LA RISA 
1982. SPORT VASCO 




675. EL CORREO DEL NORTE 
943. EUSKAL ERRIA 
1342. JAUNGOIKO-ZALE 
1415. EL LATIGO 
1641. ORION 
1812. LA REPUBLICA 
1902. SAL TERRAE 




469 bis. BOLETIN OFICIAL DE LA 
ESTADISTICA MUNICIPAL DE 
PAMPLONA 
703. LA CRONICA DE SAN SEBAS-
TIAN 
832. ECOS MUSICALES 
896. LA ESFERA 
973. EUZKADI 
1013. EUZKOTARRA 
1053. FLORES Y FRUTOS 
1199. HERCULES 
1316. IRUGARRENGO FRANTZISKO' 
TARRA 
1369. JUVENTUD VASCA 
1631. EL OLITENSE 
1867. REVISTA NAVARRA DE MEDICI- 
NA Y CIRUGIA 
1908. SAN FRANSESEN DEIA 
2007. EL TERCIARIO FRANCISCANO 
1914 
124. ANUARIO DE LOS VALORES AD- 
MITIDOS A LA CONTRATACION 
PUBLICA Y COTIZACION OFI-
CIAL EN LA BOLSA DE COMER- 
CIO DE BILBAO 
131. ANUARIO FINANCIERO DE LOS 
VALORES MOBILIARIOS COTIZA- 
BLE Y NO COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
142. APOSTOLADO SERAFICO EN 
CHINA 
286. BIARRITZ -JOURNAL 
483. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE 
ALAVA 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
808. EL ECO DE ALAVA 
847. EGUIA 
1277. INFORMACION 
1694. EL PELAYO 
1832. REVISTA DE LA PROPIEDAD Y 
PRINCIPALES RAMOS DEL TRA- 
BAJO Y PRODUCCION DE 
VI ZCAYA 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
2003. LA TARDE 
1915 
103. ANALES DE LA OBRA MISIONAL 
PONTIFICIA DE LA SANTA IN- 
FANCIA 
133. ANUARIO MARITIMO, COMER- 
CIAL, INDUSTRIAL Y DE NA- 
VEGACIO 
140. APOSTOLADO FRANCISCANO 
292. EL BIDASOA 
369. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE BILBAO 
484. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE 
GU I PUZCOA 
533. BUSTURI'KO KISTAR-IKASTIA 
732. EL CHIMBO 
751. LOS DEPORTES 
1416. EL LATIGO ESPORTIVO 
1435. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 
1647. PAGINAS ANTONIANAS 
1656. EL PAMPLONES 




590. LOS CIEGOS 
775. DIARIO VASCO 
812. EL ECO DEL DISTRITO 
995. EUZKO DEYA 
414 
1246. IDEARIUM 
1268. LA IMPRENTA EN ESPAÑA 
1278. LA INFORMACION 
1503. LA MERINDAD ESTELLESA 
1636. LA OPINION 
1673. EL PASIONARIO 
1766. EL PUEBLO NAVARRO 
1893. EL RUIDO ADUANERO 
1940. SEMANA GRAFICA 
1917 
340. BOLETIN DE COTIZACION OFI-
CIAL DE LA BOLSA DE CO- 
MERCIO 
463. BOLETIN MENSUAL DE LA 
UNION APOSTOLICA 
601. CLARIDADES 
771. DIARIO DE VIZCAYA 
1159. GUIA INDUSTRIAL 
1200. HERMES 
1320. IRUÑA 
1349. JESUS' EN BIOTZAREN DEYA 
1728. EL PORVENIR AGRICOLA 
1976. SOCIETE BAYONNAISE D'ETU- 
DES REGIONALES 
2009. TESORO SACRO- MUSICAL 









313. BIZKAI - ALDUNDIJAREN - 
ABELUIN - BASO - INGURTIA 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
829. ECOS DEL COLEGIO 
964. EUSKERA 
1242. ICHILLIK! cO QUE DIT? LA RE-
VUE DE L'ARMEE VICTORIEUSE 
1328. IZARRA ANTZERKI SALLA 
1361. JUNION/TXIKI 
1623. EL OBRERO VASCO-EUSKO LAN- 
GILLE 
1782. RADICA 
1839. REVISTA DE MEDICINA DE 
ALAVA 
1980. SOLIDARIDAD OBRERA 
2187. ZERUKO ARGIA 
1920 
68. ALBUM-GUIA DE LA COMPAÑIA 
DE FERROCALILES 
SANTANDER-BILBAO 
170. ARTE VASCO 
386. BOLETIN DE LA LIGA DE IN- 
QUILINOS 
509. EL BOLSISTA 
678. EL CORREO MISIONERO DE LOS 
NIÑOS 
1052. FLORECILLAS DE ESTIBALIZ 
1119. GIPUZKOARRA 
1759. LA PROPAGANDA 
2054. UMETXUEN ADIZKIDEA 
2097. LA VERDAD 
1921 
106. ANALES DE LOS SACERDOTES 
ADORADORES Y DE LA LIGA SA-
CERDOTAL DE LA COMUNION 
DIARIA 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 




244. BANDERA ANTONIANA 
245. LA BANDERA ROJA 
402. BOLETIN DEL COLEGIO OFICIAL 
DE MEDICOS DE LA PROVINCIA 
DE VIZCAYA 
600. LE CLAIRON DES PYRENEES 
664. COOPERATIVISMO 
903. ESKUALDUNA 
940. EUSKAL ECHEA 
967. EUSKO FOLKLORE 
995. EUZKO DEYA 
1094. GARELLANO 
1156. GUIA DE NAVARRA 
1179. GURE HERRIA 
1371. KAIKU 
1378. iKENDU! 
1421. LAURAK BAT 
1583. LAS NOTICIAS 
1620. LA OBRA MAXIMA DE LAS MI- 
SIONES CARMELITAS 
1668. LA PARROQUIA Y LA ESCUELA 
1727. EL PORVENIR AGRARIO 
1935. LA SEMANA 




301. POR BILBAO 
305. BILBAO GRAFICO 
383. BOLETIN DE LA FEDERACION 
NACIONAL DE PRACTICANTES 
VASCO-NAVARROS 
464. BOLETIN MINERO 
658. LA CONSTRUCCION Y LAS AR- 
TES DECORATIVAS 
823. ECONOMIA VASCA 
858. ELEIZ-ORRIA 
1014. EUZKOTARRA 
1743. PRENSA BILBAINA 
1833. REVISTA DE LA SOCIEDAD DE 
VIAJANTES Y REPRESENTAN- 
TES DEL NORTE DE ESPAÑA 
1941. SEMANA GRANDE 
1977. SOCIETE DES SCIENCES, LET-
TRES, ARTS ET D'ETUDES RE-
GIONALES DE BAYONNE 
2012. LA TIERRA 
2110. VIDA COLEGIAL 




776. DIARIO VASCO 
815. EL ECO MISIONAL 
1101. GAZETTE DE BAYONNE 
1367. JUVENTUD CATOLICO-OBRERA 
1425. LECAROZ 
1513. EL MISIONERO 
1577. LA NOTICIA 
1649. EL PAIS VASCO 
1754. PROGRES DE BIARRITZ, BAYON-
NE ET PAYS BASQUE 
1834. REVISTA DE LA UNION MISIO-
NAL DEL CLERO DE LA DIOCE- 
SIS DE VITORIA 
1859. REVISTA INDUSTRIAL Y MINERA 
1883. REVUE HISTORIQUE ET AR- 
CHEOLOGIQUE DU BEARN ET 
DU PAYS BASQUE 
1984. SPORTSMAN 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 
1924 - 1930 "Dictadura de Primo de 
Rivera y `Dictablanda"' 
1924 
76. ALKARTASUNA 
141. APOSTOLADO LITURGICO 
POPULAR 
416 
395. BOLETIN DE PRECIOS Y NOTAS 
INTERESANTES 
416. BOLETIN DEL 2.° CONGRESO DE 
ESPERANTISTAS IBERICOS 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
587. CIABOGA 
683. LA COTE BASQUE 
835. L' ECHO DE SAINT-JEAN DE LUZ 
ET DU PAYS BASQUE 
962. EUSKARO ESPAÑOL 
1016. EXCELSIOR 
1183. GURE MIXIOLARIA/NUESTRO 
MISIONERO 
1231. IHOSANA! 
1536. NACION VASCA 
1562. LA NOCHE 
1648. PAGINAS MARIANAS 
1666. PARROQUIA DE SAN FRANCIS-
CO DE ASIS 
1751. PRODUCCION Y TECNICA 
1760. PROPIEDAD Y CONSTRUCCION 
1851. REVISTA EUCARISTICA DEL 
CLERO 
2101. VERDAD Y CARIDAD 
2114. VIDA VASCA 
2124. VITORIA 




334. BOLETIN DE ACCION CATOLICA 
DE LA MUJER EN VIZCAYA 
361. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
CATOLICA NACIONAL DE PRO- 
PAGANDISTAS 
492. BOLETIN OFICIAL DEL REAL 
AUTOMOVIL CLUB DE GUI- 
PUZCOA 
1052. FLORECILLAS DE ESTIBALIZ 
1148. GUERNICA 
1395. EL LABRADOR VIZCAINO 
1474. MANRESA 
1637. L'OPINION DE BAYONNE 
1704. EL PEREGRINO Y EL TURISTA 
1715. LES PETITES AFFICHES DE BA-
YONNE, BIARRITZ ET DES BAS-
SES PYRENEES 
2023. TOLOSA EN FIESTAS 
2068. LA UNION MERCANTIL 
2090. VASCONIA INDUSTRIAL Y 
PESQUERA 





211. AUXILIAR MEDICO DEL NORTE 
372. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE SAN SEBASTIAN 
721. CULTURA SOCIAL 
798. DYNA 
895. ESCUELA Y FAMILIA 
1154. GUIA COMERCIAL, INDUSTRIAL 
Y TRIBUTARIA DE VIZCAYA Y GUI- 
PUZCOA 
1164. GUIPUZCOA DEPORTIVA Y ARIS- 
TOCRATICA 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1220. HOJA OFICIAL DE LA PROVIN- 
CIA DE VIZCAYA 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1563. LA NOCHE 
1591. EL NOTICIERO DEL LUNES 
1774. PYRENAICA 
1789. REALIDD 
1824. REVISTA ALOÑA 
1825. LA REVISTA AZUL 
1827. REVISTA CLINICA DE BILBAO 
1862. REVISTA MARITIMA Y MINERA 
2037. LA TRIBUNE DE BAYONNE, DE 
BIARRITZ ET DU PAYS BASQUE 
417 
1927 
111. ANGELES DE LAS MISIONES 
306. BILBAO INDUSTRIAL, FINANCIE- 
RO, COMERCIAL 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
518. BULLETIN DE L'ASSOCIATION 
DES ANCIENS ELEVES DE LA- 
RRESSORE, BEL-LOC ET US- 
TARITZ 
718. CUADERNOS SOCIALISTAS DE 
TRABAJO/PSOE 
1184. GURE MUTILLAK 
1186. GYMNASIUM 




1748. PRO-DIS -CO 
1873. LA REVISTA TOLOSANA 
1886. EL RIBEREÑO NAVARRO 
2013. TIERRA VASCA 
1928 
9. ABERRI 
15. EL ABRA 
126. ANUARIO DEL COMERCIO, 
INDUSTRIA, PROFESIONES Y 
TRIBUTACION DEL PAIS 
VASCO 
407. BOLETIN DEL IV CONGRESO 
NACIONAL DE MUSICA 
SAGRADA 
412. BOLETIN DEL INSTITUTO PRO-
VINCIAL DE HIGIENE DE 
V IZCAYA 
706. LA CRUZ 
1180. GURE HERRIA 
1283. INFORMACIONES DE ALAVA 
1343. JAVIER 













EL PAJARO AZUL 









162. ARMERIA ESPAÑOLA 
353. BOLETIN DE INFORMACION 
ADUANERA 
399. BOLETIN DEL CIRCULO DE BE- 
LLAS ARTES Y ATENEO 
849. EGUNKARIA ^..^ 
990. EUZKEREA 
1360. JOVEN OBRERO 
1610. NUEVA VASCONIA 
2156. LA VOZ DE LA MERINDAD 
1930 
35. ADMINISTRACION VASCA 
42. AGERE 
62. ALAVA REPUBLICANA 
246. BANDERA ROJA 
318. BIZKAITARRA 
639. EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA 
757. EL DIA 
812. EL ECO DEL DISTRITO 
873. ENSAYO 
1065. FRENTE 
1110. GAZTIEN LAGUNA 
1233. HOY 
1245. EL IDEAL NAVARRO 
418 
1388. KRISTAU-IKASBIDEA 
1421. LAURAK BAT 
1473. LE MAKHILLA 
1537. NACIONALISTA 
1549 bis. NAVARRA EN SAN FERMIN 
1618. OARSO 
1744. LA PRESSE DU SUD-OUEST 
1813. LA REPUBLICA 
1762. PROPRIA 
1911. SAN SEBASTIAN 
2031. TRADICION VASCA 
2062. UNION 
2065. LA UNION APOSTOLICA 
2098. LA VERDAD 
1932 
1931 - 1936 / 1937 "II Rep u blica" 
1931 




167. ARRATI'KO DEYA 
232. AZPEITIA 
243. BANCO MISIONAL DE ORACIO-
NES Y SACRIFICIOS 
281. BERTSOLARIYA 
562. EL CARMEN 
622. COLABORACION CIENTIFICA DE 
LA AFEME 
722. CULTURA Y ACCION 
767. DIARIO DE LA TARDE 
803. EASO 
906. LA ESPERANZA 
944. EUSKAL ERRIA 
955. EUSKALTZALEEN DEIA 
1018. EXCELSUS 
1065. FRENTE 
1077. EL FUSIL 
1119. GIPUZKOARRA 
1214. HOJA DEL LUNES DE SAN SE-
BASTIAN  
1221. HOJA OFICIAL DEL LUNES DE 
BI LBAO 
1375. KARMEN'GO ARGIA 






238. BANCO DE VIZCAYA 
247. BANDERA VASCA 
262. BASKONIA 
276. BERMEOTARRA 
370. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE GUECHO 
541. CAHIERS DU CENTRE BASQUE 





914. ESTAMPA TRADICONALISTA 
991. EUZKO 
1073. EL FUERISTA 
1315. L'IRRINTZINA 
1332. JAI -JAGI 
1493. MENDIGOXALE 
1542. POR NAVARRA 
1639. ORIAMENDI 
1680. PATRIA VASCA 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1732. EL PORVENIR TAQUIGRAFICO 
1749. PROA 
1846. REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS CIENTIFICOS 
1978. SOCIETE DES SCIENCES, LET- 




62. ALAVA REPUBLICANA 
572. EL CASERIO VIZCAINO 
640. COMERCIO Y PREVISION 
704. CRONICA TAFALLESA 
720. CULTURA NAVARRA 
813 bis. EL ECO ESTUDIANTIL 
953. EUSKALTZAINDIAREN LAGUNT- 
ZALEAK DEIA 
985. EUZKADI ROJA 
989. EUZKARIA 
1400. LAN DEYA 
1483. MARINA SOCIAL 
1773. LA PURISIMA 
1856. MI REVISTA GRAFICA 
1969. EL SOCIALISTA 
2014. TIERRA VASCA 
2041. TRINQUET ET FRONTONS 
2048. TXISTULARI 
2111. VIDA NAVARRA 





84. ALMA VASCA 
123. ANUARIO DE LAS MISIONES DE 
LOS P.P. CAPUCHINOS DE LA 
PROVINCIA DE NAVARRA- 
CANTABRIA-ARAGON 
182. ATALAYA 
223. AYER Y HOY 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
458. BOLETIN INTERIOR 
459. BOLETIN INTERIOR 
460. BOLETIN INTERIOR 
465. BOLETIN MINERO E IN-
DUSTRIAL 
593. "5" (CINCO) 
599. CIRCULOS DE ESTUDIOS SO- 
CIALES 
728. CHASSE ET PECHE EN 
S U D-O U EST 




1120. GIZARTE IKAS BATZAK 
1247. IDEARIUM 
1765. EL PUEBLO 
1847. REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS CIENTIFICOS 
1889. RITMOGRAFIA 
2066. UNION DE COOPERADORES 
DEL APOSTOLADO DE LA 
PRENSA 
2146. EL VOLANTE GUIPUZCOANO 
1935 
20. ACCION CATOLICA DE LA MU- 
JER EN GUIPUZCOA 
30. ACTUALIDADES, NUEVO TEATRO 
62. ALAVA REPUBLICANA 
216. AVANCE MARINO 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
461. BOLETIN INTERIOR 
468. BOLETIN OFICIAL 
563. EL CARRIL 
607. CLUB DEPORTIVO 
699. CRISOL 
921. ESTUDIANTINA 
1009. EUZKO LANGILLE 
1192. HAZ 
1193. HECHOS Y DICHOS 
1234. HOY 
1248. IGANDEKO ORRIA 
1284. INFORMACIONES DE GUECHO 
1507 bis. MICROFONO 
420 
1567. NORTE 
1598. LA NOVELA VASCA 
1653. PAMPLONA 
1724. LE POILU BASQUE 
1739. PDXPOLIN 
1845. REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS CIENTIFICOS 
2149. LA VOZ AGRICOLA 
1936 




175 bis. ASOCIACION CATOLICA DIO-
CESANA DE PADRES DE 
FAMILIA 
318. BIZKAITARRA 
342. BOLETIN DE EDUCACION 
537. C.NT. DEL NORTE 
696. CREACION 
702. CRONICA DE LA PROVINCIA RE- 
LIGIOSA DE CASTILLA DE LA 
CONGREGACION DE LOS MISIO-
NEROS HIJOS DEL INMACULA- 
DO CORAZON DE MARIA 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
883. EREINTZA 
983. EUZKADI EN CATALUNYA 
988. EUZKADIKO JAURLARITZA/GO-
BIERNO DE EUZKADI 
1010. EUZKO LANGILLE 
1067. FRENTE FERROVIARIO 




1356. JOVEN GUARDIA 
1376. KATAZKA 
1624. OFENSIVA 
1678. PATRIA LIBRE 
1914. LA SANIDAD MILITAR EN 
EUZKADI 
2015. TIERRA VASCA 
2168. VOZ MILICIANA 
1937 
13. ABERRI ALDEZ 
71. iALERTA! 
224. AYUDA 







1357. JOVEN GUARDIA 
1400. LAN DEYA 
1527. MUJERES 
1720. EL PIONERO 
1792. RECONQUISTA 
2063. UNION 
2112. VIDA NUEVA 
1936 1 1937 - 1975 "Franquismo" 
1936 
168. ARRIBA ESPAÑA 
778. DIOS LO QUIERE 
996. EUZKO DEYA 
1024. FALANGE DE TUDELA 
1212. HOJA DEL LUNES 





2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
421 
1937 
94. LA AMETRALLADORA 
338. BOLETIN DE BILBAO 
676. EL CORREO ESPAÑOL 
786. DOMINGO 
818. ECO SALESIANO 
907. ESPETXEAN 
915. ESTAMPAS DE LA GUERRA 







1608. NUEVA ECONOMIA NACIONAL 
1609. NUEVA ESPAÑA 
1625. OFICINA ITALO-ESPAÑOLA DE 
PRENSA Y PROPAGANDA 
1709. EL PERIODICO VASCO 





324. BOISE CAPITAL NEWS 
529. BULLETIN PAROISSIAL DE BAR- 
CUS ZAZPIAK BAT 




997. EUZKO DEYA 
1025. FALANGE EXTERIOR 
1051. FLECHAS Y PELAYOS 
1192. HAZ 
1229. HORIZONTES 
1285. INFORMACIONES DE LA PANA- 
DERIA ESPAÑOLA 
1795. REDENCION 
1855. REVISTA GEOGRAFICA ES- 
PAÑOLA 
1942. SEMANA MEDICA ESPAÑOLA 




512. DE BROMAS Y DE VERAS 
523. BULLETIN DIOCESAIN 
540. CAHIERS DE DOCUMENTATION 
BASQUE 
998. EUZKO DEYA 
1000. EUZKO ENDA 







1842. REVISTA DE ORGANIZACION Y 
ACCION SINDICAL 
1921. SARAKO BERRIAK 
2108. VIDA 
1940 
135. ANUARIO VASCONGADO 
435. BOLETIN INFORMATIVO DE 
ARTE 











462. BOLETIN MENSUAL DE EUZKO-
GAZTEDIJA 
627. COLEGIO OFICIAL DE FARMA- 
CEUTICOS DE NAVARRA 
871. ENLACE 
1004. EUZKO GAZTEDIJA 
1638. ORFEON DONOSTIARRA 
1828. REVISTA DE ESPIRITUALIDAD 
1991. LE SUD-OUEST-LA PRESSE 
1498. EL MENSAJERO EUCARISTICO 
1536. NACION VASCA 
1645. OYE ...! 
1740. PREGON 
1910. SAN MAMES 
2066. UNION DE COOPERADORES 











128. ANUARIO DEL USUARIO DE LOS 
SERVICIOS DE CORREOS 
265. BASQUES 
358. BOLETIN DE INFORMACION ME- 
CANICA 
544. CAJA PROVINCIAL DE AHO-
RROS DE ALAVA 
558. CANTABRIA FRANCISCANA 
733. CHRISTUS 
839. EDICIONES DE CONFERENCIAS 
Y ENSAYOS 
976. EUZKADI 
999. EUZKO DEYA 
1060. FORTIFICACIONES 
1112. GERNIKA 
1216. HOJA INFORMATIVA 




177. ASOCIACION DE LOS JOVENES 
DE ACCION CATOLICA 
217. AVANTE 
612. CLUB DEPORTIVO NAVARRA 
749. DENAK BAT 
1033. FAVORES DEL HERMANO 
GARATE 




1547. NAVARRA A LA VISTA 
1726. PORVENIR 
1816. LE REPUBLICAIN DU 
SUD-OUEST 
1818. RESISTANCE REPUBLICAINE 
1836. REVISTA DE LABORES ALFA 
1898. S.V.R.N.E. 
2049. U. D. 






151. ARCHIVOS DEL HOSPITAL 
190. IAUPA ERRI-BERRI! 
225. AZKATASUNA 
235. THE B.A.U. BANNER 
248. LA BANNIERE DE BIARRITZ 
287. BIARRITZ-SOIR 
292. EL BIDASOA 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
398. BOLETIN DEL CIRCULO CULTU-
RAL GUIPUZCOANO 
554. CANCHA 
710. CRUZADA MISIONERA 
730. CHICOS 
741. DE 
806. ECLAIREUR DU SUD-OUEST 
814. ECO FILATELICO 
824. ECONOMIA VASCONGADA 
894. ESCUELA PRIMARIA 




1224. HOJAS AGRICOLAS 
1351. LE JOURNAL DE BIARRITZ 
1455. LA LUCHA DE CLASES 
1459. LUISES 
1536. NACION VASCA 
1628. OI ARZU NA 
1789. REALIDAD 
1850. REVISTA ESPAÑOLA DE FI- 
SIOLOGIA 
1875. REVISTA VASCO-NAVARRA DE 
SEGUROS 
1986. STADIUM 
2147. PARA VOSOTROS 
1946 
11. ABERRI 
47. AHORRO OBRERO  




471. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA CAPUCHINA-NAVARRA- 
CANTABRIA-ARAGON 
486. BOLETIN OFICIAL DEL CON- 
GRESO EUCARISTICO Y CORO- 
NACION DE SANTA MARIA 
500. BOLETIN SINDICAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
517. BULLETIN D'INFORMATION 
534. C.C.F. 
1031. EL FARO DE LOS MARES 
1086. GACETA MUNICIPAL DEL EXC- 
MO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA 
1226. IHORDAGO! 








1819. LA RESISTANCE REPUBLICAINE 
1905. SAN ANTONIO DE PADUA 
1906. SAN ANTONIO Y LOS POBRES 
1949. SENDA 
2016. TIERRA VASCA 
2022. TOLOSA 
2122. VINCULUM 
2150. LA VOZ CONFEDERAL 
1947 
70. ALDERDI 
272. BEASAIN FESTIVO 
348. BOLETIN DE EUZKDI ROJA 
397. BOLETIN DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS SOCIALISTAS DE EUZKADI 
424 
504. BOLETIN SINDICAL TERRITO- 
RIAL DE LAS VASCONGADAS 
555. CANCHA NACIONAL 
556. CANCHA Y RING 
928. ETCHEA 
969. EUSKO JAKINTZA 
977. EUZKADI 
986. EUZKADI SOCIALISTA 
1105. GAZTE 
1617. O.P.E. 
1917. SANTA MARINA 
2027. TRABAJO 
2050. U.G T. 
1948 
86. ALLELUIA 
330. BOLETIN CALASANCIO 
487. BOLETIN OFICIAL DEL CONSE- 
JO SUPERIOR DIOCESANO DE 
LA ADORACION NOCTURNA ES- 
PAÑOLA 
503. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS PROVINCIAS VAS- 
CONGADAS Y NAVARRA 
521. BULLETIN DE LA SOCIETE MEDI- 
CALE DU PAYS BASQUE 
611. CLUB DEPORTIVO FORTUNA 




1003. EUZKO GAZTEDI 
1017. EXCELSIOR 
1114. GERNIKA 
1305. I RAC H E 
1348. JESUITAS 
1805. EL REINO DE CRISTO 
2191. ZUMARRAGA 
1949 
40. AGENDA FINANCIERA 
172. IASI! 
382. BOLETIN DE LA FEDERACION 
INTERNACIONAL DE PELOTA 
VASCA 
393. BOLETIN DE LONDRES 
501. BOLETIN SINDICAL DE VIZCAYA 




968. EUSKO IKASKUNTZEN LAGU- 
NARTEA 
970. EUTSI!! 
1005. EUZKO GOGOA 
1096. G AV I OTA 
1330. IZASKUN 
1401. LAN DEYA 
1531. MUNIBE 
1753. LE PROGRES 
1887. LOS RIOS 
1995. SURGAM 
2079. URDABURU 









343. BOLETIN DE EDUCACION 
391. BOLETIN DE LA SOCIEDAD 
EXCURSIONISTA "MANUEL 
IRADIER" 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AMERI- 
CANO DE ESTUDIOS VASCOS 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 




920. ESTUDIANTE SACRAMENTINO 
922. ESTUDIO Y ACCION 
1044. FIN DE AÑO 
1635. OÑATE 




356. BOLETIN DE INFORMACION DEL 
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES 
COMERCIALES DE NAVARRA 
610. CLUB DEPORTIVO DE EIBAR 
724. CHAMPA 
727. LE CHARIVARI DES PYRENEES 
793. "DOS MESES" 
1019. EZKILA 
1235. HOY Y AYER 
1374. KARMEL 




110. EL ANGEL DE LA FAMILIA 
363. BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ES- 
CUELA DE MECANICA DE PRECI-
SION Y ARMERIA 
502. BOLETIN SINDICAL TERRI-
TORIAL 
620. CLUB VASCO DE CAMPING 
755. DEUSTO 
794. DUC 
867. EL ENCIERRO 







1606. NUESTRO PUESTO 







264. BASQUE ECLAIR 
351. BOLETIN DE INFORMACION 
354. BOLETIN DE INFORMACION DE 
FIRESTONE-HISPANIA 
364. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
MISIONERA SEGLAR 
494. BOLETIN PARA SOCIO 
669. IICORONACION!! 
876. ENSEÑAD 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
964. EUSKERA 
1569. NORTE 
1593. NOUVELLE GAZETTE DE 
BIARRITZ 
1603. NUESTRO MARTIR 
1672. PASCE 
1787. REAL PEÑA MOTORISTA 
V IZCAYA 
1890. EL ROMERO 




2159. LA VOZ DE LA RIBERA 
2181. ZARAUZ PLAYA DE MODA 
1954 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 




341. BOLETIN DE DIVULGACION GA- 
NADERA 
495. BOLETIN PARROQUIAL DE LAS 
ARENAS 
604. CLUB  C.C.C. 
666. CORDE MAGNO 
744. DELTA 
842. EGI-BILLA 
950. EUSKALDUNA. EL VASCO 
954. EUSKALTZALEAK 
1074. FULGENS CORONA 
1167. GUIPUZCOA INDUSTRIAL 
1219. HOJA INFORMATIVA DE LA FA-
LANGE ESPAÑOLA 
1287. INFORMADOR DEL TAURINO 






1607. NUESTRO TIEMPO 
1644. OTHOIZLARI 
1650. EL PAIS VASCO DEPORTIVO 
1925. SCRPTORIUM VICTORIENSE 
2040. TRHINCHERPE 
2187. ZERUKO ARGIA 
1955 
43. AGRUPACION FOTOGRAFICA Y 
CINEMATOGRAFICA DE 
NAVARRA 
784. DIVULGACION CULTURAL 
ODONTOLOGICA 
874. ENSAYOS 
1215. HOJA DEL SABADO 
1299. INSTITUTO SUPERIOR DE TRIBU-
TACION 
1530. MUNDO SOCIAL 
1549. NAVARRA ECONOMICA 
1564. NORA ? 
2048. TXISTULARI 
1956 
58. ALAVA DEPORTIVA 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
203. AURRERA, GAZTEAK 
263. LA BASKONIA 
368. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE COMERCIO E INDUS- 
TRIA DE ALAVA 
374. BOLETIN DE LA CASA SOCIAL 
PARROQUTAL 
422. BOLETIN INFORMATIVO 
524. BULLETIN DU CENTRE D'ETU- 









982. EUZKADI AZKATUTA 
1006. EUZKO IZKETA 
1135. GRAN VIA 
1223. HOJA SANITARIA DE LA PROVIN- 
CIA DE NAVARRA 
1338. JAKIN 
1429. LEYRE 
1510. MIROIR DE LA SOULE ET DE 
L'HAUTE-SOULE 
1988. STUDIUM 
2006. TEMAS DE AGRICULTURA PRAC- 
TICA 
2017. TIERRA VASCA 





385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
451. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE 
A LAVA 
511. BRISAAS GUERNIQUESAS 
651. CONCORDIA 
982. EUZKADI AZKATUTA 
984. EUZKADI OBRERA 
1177. GURE ERRIA 





1841. REVISTA DE MEDICINA DEL ES- 










1586. NOTICIAS DE LA PROVINCIA DE 
CASTILLA OCCIDENTAL DE LA 
COMPAÑIA DE JESUS 
1618. OARSO 
1633. ONDARRIBI 
1710. PERLAS DIVINAS 
1871. REVISTA SIGMA 
1953. SERVEX 
2018. TIERRAS DEL NORTE 
2036. TRAZOS 





37. ADORACION NOCTURA ESPA- 
ÑOLA 
111. ANGELES DE LAS MISIONES 
171. ARTE Y CEMENTO 
185. ATALAYA SALESIANA 
218. AVANZADA 
237. BANCO DE BILBAO 
420. BOLETIN HOMBRES ACCION 
CATOLICA ESPAÑOLA 
594. "58" (CINCUENTA Y OCHO) 
603. CLUB BANCOBAO 
711. CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 








275. BERET ROUGE 
312. BIZI-NAI 
360. BOLETIN DE INFORMACION MU-
NICIPAL DE LA MUY NOBLE Y 
MUY LEAL CIUDAD DE SAN SE-
BASTIAN 
417. BOLETIN DEL VESPA CLUB 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE 
VITORIA 
773. DIARIO OFICIAL DE LA FERIA DE 
MUESTRAS DE BILBAO 
788. DON VOLTIO 
830. ECOS MENESIANOS 





1289. INFORME ECONOMICO 
1399. LAIAKETAN 
1506. METAL  
1519. MONITOR CCC 
1630. OLERTI 
1725. PORTU 
1750. PROA MAR 
1829. REVISTA DE INFORMACION 
ECONOMICA 
1967. SIRIMIRI ZORNOZANO 
2004. TAV I RA 
2053. UMEEN DEIA 
2148. VOY, SENOR 
2187. ZERUKO ARGIA 
1960 
82. EL ALMA DE LOS HECHOS 
98. AMPLIUS 
352. BOLETIN DE INFORMACION 
433. BOLETIN INFORMATIVO C.N.S. 
NAVARRA 
453. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
MOVIMIENTO EN ALAVA 
505. BOLETIN SOCIAL INFORMATIVO 
602. CLARIN TAURINO 
617. CLUB NATACION JUDIZ-MENDI 
661. COOPERACION 
663. EL COOPERADOR PAULINO 
831. ECOS MISIONEROS 




1047. FIRESTONE AGRICOLA 
1125. GOIZ-ARGI 
1153. GUIA-BOLETIN DE LA CONGRE- 
GACION DE SAN LUIS GONZAGA 
1161. GUION 
1187. HAITZPETIK 
1213. HOJA DEL LUNES 
1217. HOJA INFORMATIVA DE CARI-
TAS DIOCESANAS 
1238. I BA I O N DO 
1298. INQUINASA 
1322. IRUÑA DEPORTIVA 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 
1412. LARTAUN 




1581. NOTICIARIO DE VENTAS 
1657. PAN-PIN 




1963. SINDICATO PROVINCIAL DE ALI- 
MENTACION Y PRODUCTOS CO- 
LONIALES 
2019. TIZONA 
2059. UNIDAD Y LUCHA 
1961 
16. EL ABRA 





447. BOLETIN INFORMATIVO DE LAS 
AGENCIAS ESPAÑOLAS 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
595. CINE CRITICA 
690. COVITRA 
787. DON BOSCO EN NAVARRA 
865. EMBOR 




1169. GUIPUZCOA OBRERA 
1222. HOJA PARROQUIAL DEL BUEN 
PASTOR DE SAN SEBASTIAN 
1310. IRRADIAR 
1314. IRRINTZI ZORNOTZANO 
1326. IUS CANONICUM 
1448. LO I N AZ 
1490. MEDICINA E HIGIENE 
1555. NERE LAGUNA 
1822. REVISION 
1891. EL ROSARIO 
1965. "SINE NOMINE" 
1994. SUPLEMENTO DE ONDAS 
2047. TXIMISTAK 
2095. VENTANAL HACIA DENTRO 





292. EL BIDASOA 
406. BOLETIN DEL CONSEJO ECO-
NOMICO SIN DICAL PROVINCIAL 
619. CLUB TAURINO ALAVES 
628. COLEGIO OFICIAL DE FARMA-
CEUTICOS DE VIZCAYA 
828. ECOS DEL CENTENARIO 
925. ESTUDIOS DEL GRUPO ESPE-
LEOLOGICO ALAVES 
1002. EUZKO "ETXEA DEYA" 
1032. FARO DEL COLEGIO SAN JOSE 







1525. MOZOS Y TROZOS 
1579. NOTICIARIO CANTABRO 
1664. TU PARROQUIA DE NUESTRA 
SRA MADRE DE LOS DESAMPA- 
RADOS TE LLAMA 
1852. REVISTA EUCARISTICA SA-
CERDOTAL  
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
1963 
176. ASOCIACION DE FAMILIAS DE 
RECALDEBERRI 
295. BIDEZ 
375. BOLETIN DE LA COFRADIA VAS- 
CA DE GASTRONOMIA 
378. BOLETIN DE LA COOPERATIVA 
AGRICOLA SAN ISIDRO 
542. CAHIERS ENBATA 
624. COLEGIALA 
737. DANOK-BAT 
868. LOS ENCIERROS DE PAMPLONA 
1195. HENDAYE-ECHOS 
1391. KURSAAL 
1402. LAN DEYA 
1565. NORAY 
1573. NORTE MARISTA 
1634. O N DA R ROA 
1643. ORONOZ VIBRA 
1840. REVISTA DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
1894. RUTA JACOBEA 
1923. SARRICO 
1926. SCHOLA 
1929. SED DE LUZ 
2150. LA VOC CONFEDERAL 




292. EL BIDASOA 
430 
405. BOLETIN DEL CONSEJO DE 
CONTRIBUCION A LA RESIS- 
TENCIA VASCA 
423. BOLETIN INFORMATIVO 
448. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
BANCO DE VIZCAYA 
598. CIRCULAR INFORMATIVA 




1027. FAMILIA NUEVA 
1341. JAUNAREN DEIA 
1379. KEZKA 
1380. KILT -KILI 
1406. LANDACHUETA 
1517. MODERNIZACION AGRICOLA 
1522. MONTEPIO SAN CRISTOBAL 
1523. MONTERIA 
1536. NACION VASCA 
1575. NOSOTROS 
1763. PRUDENCIA Y SEGURIDAD 
1785. REAL CLUB DE TENIS DE SAN 
SEBASTIAN 
1895. S.E.D.E. 
1987. STELLA MARIS 
1999. T.U. 
2138. VIZCAYA TAURINA 
1965 
22. ACCION NACIONALISTA VASCA 




362. BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA 
582. CENTRO SOCIAL 
636. COMENTARIO ECONOMICO 
821. ECONOMIA ALAVESA 
822. ECONOMIA GUIPUZCOANA 
855. EKIN 
869. ENCUENTRO 





1133. GRAN BILBAO 
1147. GUEREDIAGA 
1269. INDAR-BERRI 
1276. INDUSTRIA GUIPUZCOANA 
1306. IRATXE 









357. BOLETIN DE INFORMACION DEL 
GRUPO PROVINCIAL DE DETA- 
LLISTAS DE ULTRAMARINOS 
392. BOLETIN DE LA SOCIEDAD 
VASCO-NAVARRA DE PEDIATRIA 
444. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCION DE TURISMO, 
BIBLIOTECAS Y CULTURA 
POPULAR 
452. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
ILUSTRE COLEGIO DE ECONO-
MISTAS DE VIZCAYA 
498. BOLETIN SECRETARIADO DE 
VOCACIONES DE LA CONFER 
510. BRANKA 
693. COYUNTURA ECONOMICA PRO-
VINCIAL 





875. ENSAYOS E INVESTIGACION 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
978. EUZKADI 
992. EUZKO ABERRI ALKARTASUNA / 
FRENTE NACIONAL VASCO 
1121. GOAZEN 
1122. GOGOETA 
1251. IGLESIA VIVA 
1291. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE ALAVA 
1308. I RAZKI NTZA 
1340. JARRAI 
1520. MONTE Y RIBERA 
1545. NAVARRA 
1576. NOTAS SOBRE COYUNTURA IN-
DUSTRIAL DE ALAVA 




1747. PRINCIPE DE VIANA 
1961. SILVER FASHIONS 
1997. SURVIE 
2045. TXAN-TXIKITIN ELGARREKIN 
2113. VIDA UNIVERSITARIA 
2175. ..Y MAS ALLA 




178. ASOCIACION DE PARALISIS CE-
REBRAL 
258. BASERRIA 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTORI-
COS SOBRE SAN SEBASTIAN 
424. BOLETIN INFORMATIVO 
536. C.I.R. N.° 11 
552. EL CAMPO 
571. EL CASERIO 
592. EL CIERZO 
843. EGI-INFORMA 
863. EMAN 
1256. I KAS L E 
1290. INFORME ECONOMICO 
1294. INFORME SOBRE LA INFRAUTI- 
LIZACION DE LA CAPACIDAD 





1572. NORTE EXPRESS 
1587. NOTICIAS DE LOS MISIONEROS 
DEL VERBO DIVINO 
1629. O LDA R 
1770. PUENTE 
1854. REVISTA FAGOR ELECTRONICA 
2021. TODOS UNO 
2198. ZUTIK BERRIAK 
1968 
1 A.S.I.P. 
17. EL ABRA 
26. ACERO VIZCAYA 
130. ANUARIO FILOSOFICO 







302. B I L BAO 
310. EL BILLAR 
344. BOLETIN DE EDUCACION 
446. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
SOCIEDAD AUTOMOVILISTA BIL- 
BAINA 
432 







1307. I RAU LTZA! 
1313. IRRINTZI 
1389. KUKU 
1398. LAGUNT ETA MAITA 
1495. MENSAJERO 
1560. NEWSLETTER 
1571. NORTE DEPORTIVO 
1669. PARTIDO COMUNISTA DE 
ESPAÑA 
1737. POTASAS DE NAVARRA 
1814. LE REPUBLICAIN 
1858. REVISTA INFORMATIVA DEL 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
MEDICOS DE NAVARRA 
1930. SEGLARES FRANCISCANOS 
1954. DE SERVICIO EN LA IGLESIA 
2128. VITORIA PARA UD. 
2167. VOZ JUVENIL 
2183. ZAZPIAK-BAT BASQUE CLUB 
NEWSLETTER 
1969 





206. AUTO AGRUPACION 
228. AZKATASUNA 
234. B.A.I. 





299. LA BILBAINA 
307. BILBAO MARITIMO 
413. BOLETIN DEL M.I. COLEGIO DE 
ABOGADOS DE PAMPLONA 
425. BOLETIN INFORMATIVO 
457. BOLETIN INFORMATIVOSOBRE 
LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 
539. CAHIER AMAIA 
645. COMUNICACION PERSONAL DE 
LA DIRECCION DE GALLETAS 
ARTIACH 
695. COYUNTURA INDUSTRIAL RE-
GIONAL 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
761. DIANA 
912. ESTADIO 
934. "ETXEKO JAUN" EN ALKAR- 
TASUNA 




1318. IRUN DEPORTIVO 
1383. KOBIE 
1385. KOMUNISTAK 
1600. NUESTRA CIUDAD 
1632. ON BIDE 
1772. LA PULGA 
1801. REFLETS DE LA COTE 
AQUITAINE 
1907. SAN ELOY 
1924. SCRIPTA THEOLOGICA 
1948. SEMINARIO AL DESCUBIERTO 
1992. SUE 
1998. SUTEGUI 
2083. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA REGIONAL 
2089. VASCONIA EXPRESS 
2135. VIZCAYA OBRERA 
2140. VIZCAYA TURISTICA 
2172. XABIER ... 
433 
1970 
27. ACEROS DE LLODIO 
46. AGUR 
125. ANUARIO DEL COLEGIO DEL SA- 
GRADO CORAZON 
192 AUPA URDIÑAK-ATLETICO 
205. AUSARKI 








438. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE AYUDA EN 
CARRETER-DYA 









927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
941. EUSKAL ELKARGOA 
987. EUZKADI'KO EGIAK 




1259. IKASTOLAKO ALDIZKARIA 
1408. LANGILE BORROKA 
1488. MATRAZ 
1604. NUESTRO PERIODICO 




1820. RESUMEN GRAFICO ALAVES 
1899. SABINDARRA 
1901. SAIOAK 
1939. SEMANA DE BILBAO 
2075. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
2145. LA VOIX DU PAYS BASQUE 
2185. ZER EGIN? 
1971 
2. A.S.P.A. 
150. ARCO IRIS 
155 ARGI BERRI BAT 
173. ASKATASUNA 
179. ASOCIACION PADRES DE ALUM- 
NOS COLEGIO NACIONAL "FE-
LIX SERRANO" 
240. BANCO DE VIZCAYA 
320. BODEN 
366. BOLETIN DE LA BIBLIOTECA MU-
NICIPAL DE OÑATE 
454. BOLETIN INFORMATIVO IZARRA 
531. BURNI 
532. BURRUKA 
570. EL CASCO VIEJO 
580. CENTRO FARMACEUTICO 
VIZCAINO 
584. CERCAS BAJAS 
605. CLUB DE CAMPO DE LA 
BILBAINA 
736. DANAK 
756. DEUSTO SALESIANOS 
780. DIRECCION Y PROGRESO 
889. ERRI ESNALE 
980. EUZKADI 
1011. EUZKORRIA 
1084. GACETA MEDICA DE BILBAO 
1162. GUIPUZCOA 
1170. GUIPUZCOA OBRERA 
1176. GURE ARTEAN MEZULARI 
434 
1202. HERRI ESNATZAILE 
1206. HISPANIA ANTIGUA 
1325. ISPAR 
1339. JAQUE 
1396. LAG U N 
1403. LAN DEYA 
1406. LANDACHUETA 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1455. LA LUCHA DE CLASES 
1482. MARIA LEGIONIS 
1584. NOTICIAS 
1799. EL REDIN 
1857. REVISTA GRAFICA DE INFORMA- 
CION DEPORTIVA 
1909. SAN JUAN 
1950. SENPEREN ARO BERRI 
1972. SOCIEDAD D.R. EL CANGREJO 
1973. SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR 
1975. SOCIEDAD VIZCAINA DE AMI- 
GOS DEL CICLISMO 
2057. UNIDAD OBRERA 
2074. UNIVERSIDAD DE DEUSTO 












210. AUTOUR DU CLOCHER 
250. BARACALDO CLUB DE FUTBOL 
297. BIHAR DEMAIN 
311. BIU 
327. BOLETIN  
332. BOLETIN CLIMATOLOGICO DE 
NAVARRA 
396. BOLETIN DE VENTAS 
434. BOLETIN INFORMATIVO CLUB 
ATLETICO OSASUNA 
437. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ABADIA DE LEYRE 
522. BULLETIN DES PAROISSES 
BIARRITZ-ANGLET 
588. CICLOS DE MUSICA SACRA 
596. CINE PARA LEER 
608. CLUB DEPORTIVO 
615. CLUB KAI-EDER 
618. CLUB SAN IGNACIO DE VITORIA 
623. COLABORACIONES 
626. COLEGIO OFICIAL DE EMPLEA- 
DOS MUNICIPALES DE 
NAVARRA 
652. CONFERENCIAS TECNICAS 
809. ECO DE LA PROVINCIA DE 
NAVARRA 
838. L'ECHO DU SUD-OUEST 
856. EKINTZA 
870. ENCUENTROS 
891. LA ESCOBA 
981. EUZKADI 
1049. FLASH BACK 
1059. FORMA E INFORMA 
1079. G.V.- O.P.E. 
1117. GIDARI 
1188. HAIZE GARBIA 
1191. HAUTSI 
1243. IDAHO BASQUE STUDIES 
CENTER 
1252. IGUALATORIO MEDICO QUIRUR- 
GICO DE BILBAO 
1266. I M E N ASA 
1280. INFORMACION AL PERSONAL 









1615. NUEVO HORIZONTE 
1662. TU PARROQUIA 
1689. PAYS BASQUE 
1716. LES PETITES AFFICHES DE 





31. ACTUEL PAYS BASQUE 
63. ALAVA SINDICAL 
78. ALKARTASUNA 
89. AMAKOA 
212. AUZO EGINTZA 
236. BANCO CENTRAL 
309. BILTZAR-ASAMBLEA 
337. BOLETIN DE ANTIGUOS ALUM- 
NOS DEL COLEGIO SAN FRAN-
CISCO JAVIER 
408. BOLETIN DEL DISCO 
426. BOLETIN INFORMATIVO 
427. BOLETIN INFORMATIVO 
428. BOLETIN INFORMATIVO 
429. BOLETIN INFORMATIVO 
449. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
CLUB DEPORTIVO AMAYA 
547. CAMPAMENTO "MUNDO PEQUE- 
ÑO" ARRAZOLA ORBAICETA 
559. CAP SUD 
581. CENTRO LAURAK BAT 
586. CEVA 
597. CIRCAM 
625. COLEGIO ALEMAN SAN BO- 
NIFACIO 
629. COLEGIO OFICIAL DE INGENIE- 
ROS INDUSTRIALES DE GUIPUZ- 
COA, ALAVA Y NAVARRA 
630. COLEGIO OFICIAL DE PERITOS 
E INGENIEROS TECNICOS 
INDUSTRIALES 
633. COM BATE 
665. COPELECHE 




759. DIAKONIA PAMPLONA 
833. ECOS MUSICALES 
884. EREINTZAN 
892. ESCOLLO 
939. EUSKAL DANTZARIEN 
BI LTZARRA 
966. EUSKO ALBISTARIA 
1045. FINAL DEPORTIVO 
1058. FORJA DE LA FAMILIA VIZCAINA 
1111. GENERACION 
1146. GUDARI GORRIA 
1182. GURE LUR 
1194. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. 
AQUI Y AHORA 
1282. INFORMACION DE PATENTES Y 
MODELOS DE UTILIDAD CONCE- 




1409. LANGILE EKINTZA 
1422. LAURO 
1449. LOKARRI 
1457. LUCHAS OBRERAS 
1492. MENDE BERRI 
1502. MERINDAD 
1534. LOS MUSICALES 
1535. MUTUA VIZCAYA INDUSTRIAL 
1551. NAVARRA OBRERA 





1927. SECCION DE ESQUI DE LA 
BILBAINA 
1957. 64 PAYS BASQUE 
1958. SESTAO SPORT 
1964. SINDICOGRAMA 
1968. SITUACION 
1974. SOCIEDAD FOTOGRAFICA DE 
G UI PUZCOA 
2058. UNIDAD OBRERA 
2142. VOCES JOVENES 
2178. ZABAL 
1974 
61. ALAVA OBRERA 
79. ALKARTE'KO BARRIAK 
120. ANUARIO DE DERCHO INTER- 
NACIONAL 
148. ARANZADIANA 




409. BOLETIN DEL ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE DOCTORES Y LICEN- 
CIADOS EN FILOSOFIA Y EN 
CIENCIAS DEL DISTRITO UNI- 
VERSITARIO DE BILBAO 
430. BOLETIN INFORMATIVO 
439. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE FAMILIAS DE 
PORTUGALETE 
538. CADENA DE ASADORES 
569. CASA DE LOS NAVARROS EN 
BARCELONA 
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1585. LAS NOTICIAS 
1595. NOVEDADES 
1598. LA NOVELA VASCA 
1599. NOVELISTAS 
1608. NUEVA ECONOMIA NACIONAL 
1610. NUEVA VASCONIA 
1614. NUEVO GRAN KURSAAL 
1615. NUEVO ORIZONTE 
1625. OFICINA ITALO-ESPAÑOLA DE 
PRENSA Y PROPAGANDA 
1632. ON BIDE 
1638. ORFEON DONOSTIARRA 
1649. EL PAIS VASCO 
1650. EL PAIS VASCO DEPORTIVO 
1657. PAN-PIN 
1659. PANIS ANGELICUS 
1662. TU PARROQUIA 
1686. PAX CHRISTI 
1694. EL PELAYO 
1695. PELAYOS 
1701. EL PENSAMIENTO VASCO 




1751. PRODUCCION Y TECNICA 
1768. EL PUEBLO VASCO 
1773. LA PURISIMA 
1780. R.A.C.G. 
1781. R.V. 
1784. LA RAZON 
1785. REAL CLUB DE TENIS DE SAN 
SEBASTIAN 
1786. REAL MOTO CLUB DE GUI- 
PUZCOA 




1803. LA REGION VASCA 
1804. LA REGION VASCA 
1828. REVISTA DE ESPIRITUALIDAD 
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1838. REVISTA DE LEGISLACION EX- 
TRANJERA 
1845. REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS CIENTIFICOS 
1846. REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS CIENTIFICOS 
1847. REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS CIENTIFICOS 
1851. REVISTA EUCARISTICA DEL 
CLERO 
2031. TRADICION VASCA 
2034. TRAMA 
2048. TXISTULARI 
2055. U N I DA D 
2067. LA UNION LIBERAL 
2073. LA UNION VASCONGADA 
2080. URDANETA 
2081. EL URUMEA 
2084. V.S. / VASCONIA SOCIAL 
1855. REVISTA GEOGRAFICA ES- 
PAÑOLA 
1856. MI REVISTA GRAFICA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL 
2090. VASCONIA INDUSTRIAL Y 
PESQUERA 
2097. LA VERDAD 
DE 	 2103. VERTICE 
ESTUDIOS VASCOS 2105. VETERES 
1871. REVISTA SIGMA 2146. EL VOLANTE GUIPUZCOANO 
1877. REVISTA VASCONGADA 2147. PARA VOSOTROS 
1893. EL RUIDO ADUANERO 2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
1895. RUTAS VASCO-NAVARRAS 2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
1896. 	 S.E.D.E. 2155. LA VOZ DE LA MADRE 
1904. SALLEKO 2166. LA VOZ DEL TRABAJO 
1911. SAN SEBASTIAN 2174. Y 
1912. SAN SEBASTIAN 2176. YAKINTZA 
1920. SAP 
1934. LA SEMANA 
1936. SEMANA 
1941. SEMANA GRANDE 
1942. SEMANA MEDICA ESPAÑOLA 
1954. DE SERVICIO EN LA IGLESIA 
1961. SILVER FASHIONS 
1962. SIMBOLO 
1964. SINDICOGRAMA 
1972. SOCIEDAD D.R. EL CANGREJO 
1974. SOCIEDAD FOTOGRAFICA DE 
GUIPUZCOA 
1987. STELLA MARIS 
2002. LA TARDE 
2006. TEMAS DE AGRICULTURA 
PRACTICA 
2009. TESORO SACRO- MUSICAL 
2010. EL THUNTHUN 
2012. LA TIERRA 
2014. TIERRA VASCA 
2187. ZERUKO ARGIA 
TOLOSA 
100. ANAITASUNA 
106. ANALES DE LOS SACERDOTES 
ADORADORES Y DE LA LIGA SA-
CERDOTAL DE LA COMUNION 
DIARIA 
117. ANTZERTI 
192. AUPA URDIÑAK-ATLETICO 
719. EL CUARTEL REAL 
945. EUSKAL ESNALEA 
1329. I ZAS KU N 
1469. EL MAESTRO DE LOS TER- 
CIARIOS 
1707. PERIODICO DE SAN SEBASTIAN 




1851. REVISTA EUCARISTICA DEL 
CLERO 
1852. REVISTA EUCARISTICA SA-
CERDOTAL 
1873. LA REVISTA TOLOSANA 
2022. TOLOSA 





AN DOSI LLA 
ARIZCUN 
BERIAIN 
URNIETA 	 BURLADA 




VERGARA 	 GARAYOA 
828. ECOS DEL CENTENARIO 	 LECAROZ 
1919. EL SANTISIMO ROSARIO 	 LESACA 




VILLAFRANCA DE ORIA 	 PAMPLONA 
2120. VILLAFRANCA DE ORIA 	 PERALTA 
PUENTE LA REINA 
SAN VICENTE 
TAFALLA 
ZARAUZ 	 TUDELA 
100. ANAITASUNA 	 URDAIN 
156. ARGIA 	 VALCARLOS 
244. BANDERA ANTONIANA 	 VILLAFRANCA 
498. BOLETIN SECRETARIADO DE 	 VILLAVA 
VOCACIONES DE LA CONFER 
1014. EUZKOTARRA 
1062. FRANCISCANISMO 
1317. IRUGARRENGOEN IRAKASLEA 	 ANDOSILLA 
2021. TODOS UNO 	 547. CAMPAMENTO "MUNDO PE- 
2180. ZARAUZ 	 QUEÑO" ARRAZOLA OR- 
2181. ZARAUZ PLAYA DE MODA 	 BAICETA. 
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ARIZCUN 	 GARAYOA 
862. ELKARTASUNA 	 1093. GARAYOA 
BERIAIN 
1737. POTASAS DE NAVARRA 
BURLADA 
471. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA CAPUCHINA DE 
NAVARRA-CANTABRIA-ARAGON 
1027. FAMILIA NUEVA 
LECAROZ 
1425. LECAROZ 





1890. EL ROMERO 
437. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ABADIA DE LEYRE 
1430. LEYRE 
CORELLA 
2151. LA VOZ DE CORELLA 
MARCILLA 
ELIZONDO 
488. BOLETIN OFICIAL DEL EJERCI-
TO DEL REY N.S. DON CARLOS 
5.° EN NAVARRA 
472. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE AGUSTINOS RECO-
LETOS DE SAN NICOLAS DE 





616. CLUB MONTAÑERO ESTELLA 	 OLITE 
719. EL CUARTEL REAL 	 190. IAUPA ERRI-BERRI! 
917. ESTELLA 	 1631. EL OLITENSE 
1285. INFORMACIONES DE LA PANA- 
DERIA ESPAÑOLA 
1503. LA MERINDAD ESTELLESA 
1587. NOTICIAS DE LOS MISIONEROS 	 ORONOZ DEL VERBO DIVING 




17 bis. ABRIL 
23. LA ACCION SOCIAL NAVARRA 
43. AGRUPACION FOTOGRAFICA Y 
CINEMATOGRAFICA DE 
N AVA R RA 
48. AIN 
72. ALERTA 
83. ALMA JOVEN 
91. AMAYA 
92. AMAYUR 
96. AMIGOS DEL BALONCESTO DE 
NAVARRA 
105. ANALES DE LAS FRANCISCA- 
NAS MISIONERAS DE MARIA 
119. ANUARIO DE DERECHO FORAL 
120. ANUARIO DE DERECHO INTER- 
NACIONAL 
123. ANUARIO DE LAS MISIONES DE 
LOS P.P. CAPUCHINOS DE LA 
PROVINCIA DE NAVARRA- 
CANTABRIA-ARAGON 
130. ANUARIO FILOSOFICO 
147. EL ARALAR 
153. EL ARGA 
154. ARGA 
168. ARRIBA ESPAÑA 
175 bis. ASOCIACION CATOLICA DIO-
CESANA DE PADRES DE 
FAMILIA 
178. ASOCIACION DE PARALISIS CE-
REBRAL 
206. AUTO AGRUPACION 
208. EL AUTOMOVIL CLUB VASCO 
NAVARRO 
211. AUXILIAR MEDICO DEL NORTE 
213. LA AVALANCHA 
218. AVANZADA 
219. AVANZAMOS 
231. EL AZOTE 
236. BANCO CENTRAL 
246. BANDERA ROJA 
251. BARAÑAIN 
290. LA BICICLETA 
329. BOLETIN BENDIBERICA 
332. BOLETIN CLIMATOLOGICO DE 
N AVA R RA 
341. BOLETIN DE DIVULGACION GA- 
NADERA 
343. BOLETIN DE EDUCACION 
356. BOLETIN DE INFORMACION 
DEL COLEGIO OFICIAL DE 
AGENTES COMERCIALES DE 
NAVARRA 
357. BOLETIN DE INFORMACION 
DEL GRUPO PROVINCIAL DE DE- 
TALLISTAS DE ULTRAMARINOS 
358. BOLETIN DE INFORMACION ME-
CAN I CA 
361. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
CATOLICA NACIONAL DE PRO-
PAGANDISTAS 
362. BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
380. BOLETIN DE LA ESTADISTICA 
MUNICIPAL DE PAMPLONA 
413. BOLETIN DEL M.I. COLEGIO DE 
ABOGADOS DE PAMPLONA 
434. BOLETIN INFORMATIVO CLUB 
ATLETICO OSASUNA 
443. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCION DE HACIENDA. SE- 
CRETARIA TECNICA 
444. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCION DE TURISMO, BIBLIO-
TECAS Y CULTURA POPULAR 
449. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
CLUB DEPORTIVO AMAYA 
450. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
CLUB DE NATACION 
469. BOLETIN OFICIAL DE LA CAMA- 
RA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE NAVARRA 
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469 bis. BOLETIN OFICIAL DE LA ES-
TADISTICA MUNICIPAL DE 
PAMPLONA 
475. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE NAVARRA 
478. BOLETIN OFICIAL DE LAS DIO-
CESIS DE PAMPLONA Y TUDELA 
480. BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA 
481. BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA 
485. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE LA 
PROVINCIA DE NAVARRA 
486. BOLETIN OFICIAL DEL CON- 
GRESO EUCARISTICO Y CORO- 
NACION DE SANTA MARIA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 
543. CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 
561. CARLISTAS! 
562. EL CARMEN 
565. CARTA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA INFORMACION 
568. CARTEL 
585. CERTAMEN LITERARIO EN LA 
CIUDAD DE PAMPLONA 
597. CIRCAM 
601. CLARIDADES 
606. CLUB DE TENIS PAMPLONA 
612. CLUB DEPORTIVO NAVARRA 
623. COLABORACIONES 
624. COLEGIALA 
626. COLEGIO OFICIAL DE EMPLEA- 
DOS MUNICIPALES DE NAVARRA 
627. COLEGIO OFICIAL DE FARMA- 
CEUTICOS DE NAVARRA 
643. COMPTOS 
665. COPELECHE 
667. CORELLA DE GALA 
678. EL CORREO MISIONERO DE LOS 
NIÑOS 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
716. CUADERNOS DE TRABAJO 
720. CULTURA NAVARRA 
725. CHANTREA 
741. DE 
745. LA DEMOCRACIA 
746. DEMOCRACIA 
747. EL DEMOCRATA NAVARRO 
759. DIAKONIA PAMPLONA 
768. DIARIO DE NAVARRA 
772. DIARIO DEL BLOQUEO DE 
PAMPLONA 
782. DISCO EXPRESS 
787. DON BOSCO EN PAMPLONA 
794. DUC 
809. ECO DE LA PROVINCIA DE 
NAVARRA 
810. EL ECO DE NAVARRA 
810 bis. EL ECO DE PAMPLONA 
814. ECO FILATELICO 
831. EGOS MISIONEROS 
832. EGOS MUSICALES 
867. EL ENCIERRO 




906. LA ESPERANZA 
914. ESTAMPA TRADICIONALISTA 
920. ESTUDIANTE SACRAMENTINO 
1020. F.E. 
1027. FAMILIA NUEVA 
1030. FARMACOS 
1049. FLASH BACK 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1060. FORTIFICACIONES 
1070. FRONTON 
1089. GACETA UNIVERSITARIA 
1104. GAZETTE DE LA NAVARRE 
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1156. GUIA DE NAVARRA 
1160. GUIA INDUSTRIAL DE ALAVA, GUI- 
PUZCOA, NAVARRA Y VIZCAYA 
1190. HASTA MORIR POR EL 
1198. HERALDO DE NAVARRA 
1209. HOGAR 
1212. HOJA DEL LUNES 
1215. HOJA DEL SABADO 
1223. HOJA SANITARIA DE LA PRO- 
VINCIA DE NAVARRA 
1223 bis. LA HOJA VOLANTE 
1234. HOY 
1245. EL IDEAL NAVARRO 
1265. ILLUMINARE 
1266. I M E N ASA 
1285. INFORMACIONES DE LA PANA- 
DERIA ESPAÑOLA 
1297. LA INQUIETUD 
1298. INQUINASA 
1305. I RAC H E 
1316. IRUGARRENGO FRANTZISKO' 
TARRA 
1319. EL IRUNSHEME 
1320. IRUÑA 
1321. IRUÑA 
1322. IRUÑA DEPORTIVA 
1323. IRUÑA FESTIVA 
1326. IUS CANONICUM 
1343. JAVIER 
1344. JAVIER INFANTIL 
1347. JERARQUIA 
1359. LA JOVEN NAVARRA 
1417. LAU-BURU 
1424. LA LEALTAD NAVARRA 
1425 bis. LA LECTURA POPULAR 
1429. LEYRE 
1436. EL LIBERAL NAVARRO 
1437. LA LIBERTAD 
1472. EL MAGISTERIO NAVARRO 
1485. MARZO 
1498. EL MENSAJERO EUCARISTICO 
1507 bis. MICROFONO 
1511. MISION 
1513. EL MISIONERO 
1514. LOS MISIONEROS DE 
AHMEDABAD 
1520. MONTE Y RIBERA 
1521. MONTEJURRA 
1522. MONTEPIO SAN CRISTOBAL 
1523. MONTERIA 
1525. MOZOS Y TRAZOS 
1538. NAFARROAKO BERTSOLARIEN 
TXAPELKETA 
1539. NAPARTARRA 
1540 bis. NAVARRA 
1542. POR NAVARRA 
1543. NAVARRA 
1545. NAVARRA 
1546. NAVARRA. 7 DIAS 
1547. NAVARRA A LA VISTA 
1548. NAVARRA COMERCIAL E 
ILUSTRADA 
1549. NAVARRA ECONOMICA 
1549 bis. NAVARRA EN SAN FERMIN 
1550. NAVARRA ILUSTRASDA 
1552. NAVARRA SOCIALISTA 
1553. EL NAVARRO 
1554. EL NAVARRO CONSTITUCIONAL 
1571. NORTE DEPORTIVO 
1573. NORTE MARISTA 
1574. NOSOTROS 
1590. EL NOTICIERO DE NAVARRA 
1601. NUESTRA PRENSA 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1619. PAMPLONA 






1655. EL PAMPLONES 
1656. EL PAMPLONES 
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1661. PARA 
1663. PARROQUIA DE AZAGRA 
1665. PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 
1668. LA PARROQUIA Y LA ESCUELA 
1672. PASCE 
1683. PAX 
1695 bis. LA PELEA 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1705. PERFRISA 
1708. PERIODICO MENSUAL DE MEDI- 
CINA Y CIRUGIA 
1710. PERLAS DIVINAS 
1711. PERSONA Y DERECHO 
1711 bis. EL PESCADOR 
1731. EL PORVENIR NAVARRO 
1740. PREGON 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1747. PRINCIPE DE VIANA 
1756. EL PROGRESISTA NAVARRO 
1757. PROGRESO NAVARRO 
1766. EL PUEBLO NAVARRO 
1771. LA PULGA 
1782. RADICA 
1793. EL RECREO LITERARIO 
1794. REDACCION 
1798. REDIL 
1799. EL REDIN 
1802. LA REGION MEDICO-FARMA- 
CEUTICA VASCO-NAVARRA 
1813. LA REPUBLICA 
1820 bis. GACETA EXTRAORDINARIA 
DE PAMPLONA 
1823. REVISTA AGRICOLA, ORGANO 
DE LA ASOCIACION VINICOLA Y 
DE LA ASOCIACION PECUARIA Y 
FORESTAL DE NAVARRA 
1840. REVISTA DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
1841. REVISTA DE MEDICINA DEL ES- 
TUDIO GENERAL DE NAVARRA 
1844. REVISTA DEL ANTIGUO REINO 
DE NAVARRA 
1850. REVISTA ESPAÑOLA DE FI- 
SIOLOGIA 
1853. REVISTA EUSKARA 
1858. REVISTA INFORMATIVA DEL 
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
MEDICOS DE NAVARRA 
1867. REVISTA NAVARRA DE MEDICI- 
NA Y CIRUGIA 
1875. REVISTA VASCO-NAVARRA DE 
SEGUROS 
1906. SAN ANTONIO Y LOS POBRES 
1913. SAN FERMINES 
1922. SARASATE 
1924. SCRIPTA THEOLOGICA 
1928. EL SECRETARIO NAVARRO 
1929. SED LUZ 
1930. SEGLARES FRANCISCANOS 
1955. SERVICIO INFORMATIVO DE LA 
DIRECCION DE TURISMO, BI-
BLIOTECA Y CULTURA POPULAR 
1963. SINDICATO PROVINCIAL DE ALI- 
MENTACION Y PRODUCTOS CO- 
LONIALES 
1979 bis. SOL Y SOMBRA 
1980 bis. LA SOLUCION 
1986. STADIUM 
1988. STUDIUM 
2000. LA TACONERA 
2001. EL TAFALLESICO 
2007. EL TERCIAIO FRANCISCANO 
2026. iTRABAJADORES! 
2029. LA TRADICION NAVARRA 
2032. EL TRADICIONALISTA 
2048. TXISTULARI 
2053. UMEEN DEIA 
2064. UNION APOSTOLICA 
2075. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
2093. iVENCE! 
2098. LA VERDAD 
2101. VERDAD Y CARIDAD 
2104. VERTICE 
2108. V I DA 
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2111. VIDA NAVARRA 
2113. VIDA UNIVERSITARIA 
2116. LA VIEJA NAVARRA 
2123. EL VITICULTOR NAVARRO 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 
2175. ...Y MAS ALLA 
2187. ZERUKO ARGIA 
PERALTA 
455. BOLETIN INFORMATIVO PARA 
LOS TRABAJADORES DE INDUS- 
TRIAS REVILLA 
PUENTE LA REINA 




1831. REVISTA DE LA BIBLIOTECA MU- 
NICIPAL DE SAN VICENTE 
TAFALLA 
330. BOLETIN CALASANCIO 
589. CIDACOS 
704. CRONICA TAFALLESA 
1367. JUVENTUD CATOLICO-OBRERA 
1394. EL LABRADOR 
1502. MERINDAD 
1741. PREGON DE FIESTAS 
2001. EL TAFALLESICO 
2091. 20 DE ENERO 
2156. LA VOZ DE LA MERINDAD 
2157. VOZ DE LA NAVIDAD 
2158. VOZ DE LA PARROQUIA 
2161. LA VOZ DE TAFALLA 
TUDELA 
136. EL ANUNCIADOR IBERICO 
337. BOLETIN DE ANTIGUOS ALUM- 
NOS DEL COLEGIO DE SAN 
FRANCISCO JAVIER 
551. EL CAMPO 
707. LA CRUZ ROJA 
764. DIARIO DE AVISOS DE TUDELA 
766. EL DIARIO DE LA RIBERA 
812. EL ECO DEL DISTRITO 
1024. FALANGE DE TUDELA 
1233. HOY 
1363. LA JUVENTUD 
1414. EL LATIGO 
1541. NAVARRA 
1553 bis. EL NAVARRO 
1563. LA NOCHE 
1616. EL NUEVO TUDELANO 
1728. EL PORVENIR AGRICOLA 
1817. REQUETE 
1884. LA RIBERA 
1885. LA RIBERA DE NAVARRA 
1886. EL RIBEREÑO NAVARRO 
2020. TODOS MISIONEROS 
2043. TUDELA NUEVA 
2159. LA VOZ DE LA RIBERA 









710. LA CRUZADA MISIONERA 




1110. GAZTIEN LAGUNA 
1314. IRRINTZI ZORNOZANO 
1342. JAUNGOIKO-ZALE 
1374. KARMEL 
1375. KARMEN'GO ARGIA 
1630. OLERTI 
1967. SIRIMIRI ZORNOZANO 
ARANGUREN 
1723. POETAS DEL PAIS VASCO 
ARRIGORRIAGA 
737. DANOK- BAT 
BARACALDO 
2. A.S.P.A. 
185. ATALAYA SALESIANA 
249. BARACALDO BAJO EL SIGNO DE 
FRANCO 
250. BARACALDO CLUB DE FUTBOL 
431. BOLETIN INFORMATIVO 
713. CUADERNOS DE DIRECCION 
GENERAL 
818. ECO SALESIANO 
1415. EL LATIGO 
1725. PORTU 
2019. TIZONA 
2172. XABIER ... 
BARINAGA 





































167. ARRATI' KO DEYA 
	 BASAU RI 




533. BUSTURI' KO KISTAR-IKASTIA 
1647. PAGINAS ANTONIANAS 
BERRIZ 
111. ANGELES DE LAS MISIONES 
576. CAUSA DE LA MADRE MAR-
GARITA 
BILBAO 








24. ACCION VASCA 
25. ACCION VASCA 
26. ACERO VIZCAYA 
33. IADELANTE! 
35. ADMINISTRACION VASCA 
37. ADORACION NOCTURNA ES- 
PAÑOLA 
39. ADSUM 
40. AGENDA FINANCIERA 
46. AG U R 
66. ALBIA 
78. ALKARTASUNA 
82. EL ALMA DE LOS HECHOS 
84. ALMA VASCA 
93. AMENIDADES 
94. LA AMETRALLADORA 
100. ANAITASUNA 
101. ANALES DE LA ARCHICOFRA- 
DIA DEL CORAZON DE MARIA 
110. EL ANGEL DE LA FAMILIA 
116. ANTORCHA 
124. ANUARIO DE LOS VALORES AD- 
MITIDOS A LA CONTRATACION 
PUBLICA Y COTIZACION OFI-
CIAL EN LA BOLSA DE COMER- 
CIO DE BILBAO 
126. ANUARIO DEL COMERCIO, IN- 
DUSTRIA, PROFESIONES Y TRI- 
BUTACION DEL PAIS VASCO 
128. ANUARIO DEL USUARIO DE LOS 
SERVICIOS DE CORREOS 
131. ANUARIO FINANCIERO DE LOS 
VALORES MOBILIARIOS COTIZA- 
BLES Y NO COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
133. ANUARIO MARITIMO, COMER- 
CIAL, INDUSTRIAL Y DE NAVE- 
GACION 
134. ANUARIO POLITICO-SOCIAL DE 
ESPAÑA 
135. ANUARIO VASCONGADO 
139. APIS 
140. APOSTOLADO FRANCISCANO 
142. APOSTOLADO SERAFICO EN 
CHINA 
150. ARCO IRIS 
151. ARCHIVOS DEL HOSPITAL 
152. EL ARENAL 
170. ARTE VASCO 
171. ARTE Y CEMENTO 
174. ASKATASUNA 
176. ASOCIACION DE FAMILIAS DE 
RECALDEBERRI 
179. ASOCIACION PADRES DE ALUM- 
NOS COLEGIO NACIONAL "FE-
LIX SERRANO" 
180. ASOCIACION VIZCAINA PRO- 
SUBNORMALES 







221. AVISADOR BILBAINO 
233. AZUL Y BLANCO 
237. BANCO DE BILBAO 
238. BANCO DE VIZCAYA 
239. BANCO DE VIZCAYA 
240. BANCO DE VIZCAYA 
241. BANCO DE VIZCAYA 
242. BANCO GUIPUZCOANO 
245. LA BANDERA ROJA 
252. LA BARREDERA 
253. LA BARREDERA 
254. BARRIAK 
256. EL BASCO 
257. EL BASCONGADO 
258. BASERRIA 
259. BASERRITARRA 
266. BATAS U N 
284. BETI-BAT 
299. LA BILBAINA 
300. BILBAO 
301. POR BILBAO 
302. BILBAO 
303. BILBAO 
304. BILBAO COMICO 
305. BILBAO GRAFICO 
306. BILBAO INDUSTRIAL, FINANCIE-
RO, COMERCIAL 
307. BILBAO MARITIMO 










319. EL BOCETO 
320. BODEN  
326. BOLETIN 
328. BOLETIN 
333. BOLETIN COOPERATIVO "UNION 
TERRITORIAL DE COOPERATIVAS 
DE CONSUMO DE VIZCAYA" 
334. BOLETIN DE ACCION CATOLICA 
DE LA MUJER EN VIZCAYA 
335. BOLETIN DE AGRICULTURA DE 
V I ZCAYA 
338. BOLETIN DE BILBAO 
339. BOLETIN DE COMERCIO DE 
BI LBAO 
340. BOLETIN DE COTIZACION OFI-
CIAL DE LA BOLSA DE COMER- 
CIO 
342. BOLETIN DE EDUCACION 
344. BOLETIN DE EDUCACION 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
353. BOLETIN DE INFORMACION 
ADUAN ERA 
367. BOLETIN DE LA CAMARA DE CO- 
MERCIO DE BILBAO 
369. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE BILBAO 
376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
383. BOLETIN DE LA FEDERACION 
NACIONAL DE PRACTICANTES 
VASCO-NAVARROS 
387. BOLETIN DE LA PEREGRINA- 
CION A NUESTRA SENORA DE 
VIZCAYA 
393. BOLETIN DE LONDRES 
394. BOLETIN DE NOTICIAS DE LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
396. BOLETIN DE VENTAS 
402. BOLETIN DEL COLEGIO OFICIAL 
DE MEDICOS DE LA PROVINCIA 
DE VIZCAYA 
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403. BOLETIN DEL COLEGIO OFICIAL 
DE PRACTICANTES DE VIZCAYA 
409. BOLETIN DEL !LUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE DOCTORES Y LICEN- 
CIADOS EN FILOSOFIA Y LE- 
TRAS Y EN CIENCIAS DEL 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE 
BILBAO 
410. BOLETIN DEL INMACULADO CO- 
RAZON DE MARIA 
412. BOLETIN DEL INSTITUTO PROVIN-
CIAL DE HIGIENE DE VIZCAYA 
414. BOLETIN DEL MONTEPIO ESPA- 
ÑOL DE PELOTARIS DE CESTA 
PUNTA 
416. BOLETIN DEL 2.° CONGRESO DE 
ESPERANTISTAS IBERICOS 
417. BOLETIN DEL VESPA CLUB 
420. BOLETIN HOMBRES ACCION 
CATOLICA ESPAÑOLA 
421. BOLETIN INFORMADOR-SOCIE- 
DAD CORAL DE BILBAO 
423. BOLETIN INFORMATIVO 
426. BOLETIN INFORMATIVO 
428. BOLETIN INFORMATIVO 
429. BOLETIN INFORMATIVO 
435. BOLETIN INFORMATIVO DE 
ARTE 
438. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE AYUDA EN 
CARRETERA-DYA 
440. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE GRADUADOS 
446. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
SOCIEDAD AUTOMOVILISTA 
BILBAINA 
447. BOLETIN INFORMATIVO DE LAS 
AGENCIAS ESPAÑOLAS 
448. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
BANCO DE VIZCAYA 
452. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
ILUSTRE COLEGIO DE ECONO-
MISTAS DE VIZCAYA 
457. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 
LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 
460. BOLETIN INTERIOR 
461. BOLETIN INTERIOR 
464. BOLETIN MINERO 
465. BOLETIN MINERO E IN-
DUSTRIAL 
467. BOLETIN NAVAL 
470. BOLETIN OFICIAL DE LA GRAN 
LOGIA REGIONAL CANTABRICA 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
479. BOLETIN OFICIAL DE LAS VAS- 
CONGADAS 
482. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
496. BOLETIN PECUARIO DE LA EXC- 
MA. DIPUTACION DE VIZCAYA 
500. BOLETIN SINDICAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
501. BOLETIN SINDICAL DE VIZCAYA 
502. BOLETIN SINDICAL TERRI-
TORIAL 
503. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS PROVINCIAS VAS- 
CONGADAS Y NAVARRA 
504. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS VASCONGADAS 
508. BOLIDO 
509. EL BOLSISTA 
512. DE BROMAS Y DE VERAS 
537. C.NT. DEL NORTE 
538. CADENA DE ASADORES 
552. EL CAMPO 
557. LA CANTABRIA 
570. EL CASCO VIEJO 
571. EL CASERIO 
572. EL CASERIO VIZCAINO 
574. CATECISMO DE NIÑOS Y NIÑAS 
575. CAUCE 
580. CENTRO FARMACEUTICO 
VIZCAINO 
590. LOS CI EGOS 
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594. 58 (CINCUENTA Y OCHO) 
596. CINE PARA LEER 
598. CIRCULAR INFORMATIVA 
599. CIRCULO DE ESTUDIOS SO- 
CIALES 
602. CLARIN TAURINO 
603. CLUB BANCOBAO 
605. CLUB DE CAMPO DE LA 
BILBAINA 
607. CLUB DEPORTIVO 
608. CLUB DEPORTIVO 
614. CLUB INDAUCHU TXIKI 
621. EL COITAO 
625. COLEGIO ALEMAN SAN BO-
NI FAC I O 
628. COLEGIO OFICIAL DE FARMA- 
CEUTICOS DE VIZCAYA 
631. COLMADO 
632. EL COMBATE 
638. EL COMERCIO IBEROAMERICA- 
NO POR EL PUERTO DE BILBAO 
639. EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA 
640. COMERCIO Y PREVISION 
642. EL COMPILADOR MILITAR DE 
VIZCAYA  
645. COMUNICACION PERSONAL DE 
LA DIRECCION DE GALLETAS 
ARTIACH 
646. COMUNIDAD PARROQUIAL 
652. CONFERENCIAS TECNICAS 
657. CONSTRUCCION 
658. LA CONSTRUCCION Y LAS AR- 
TES DECORATIVAS 
663. EL COOPERADOR PAULINO 
664. COOPERATIVISMO 
668. CORNISA 
671. CORREO DE ANTIGUOS 
674. EL CORREO DE VIZCAYA 
676. EL CORREO ESPAÑOL 
677. EL CORREO ESPAÑOL - EL PUE-
BLO VASCO 
679. EL CORREO VASCO 




700. CRISTO VIZCAYA 
702. CRONICA DE LA PROVINCIA RE- 
LIGIOSA DE CASTILLA DE LA 
CONGREGACION DE LOS MISIO-
NEROS HIJOS DEL INMACULA- 
DO CORAZON DE MARIA 
705. LA CRUZ 
711. CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 
DE HACIENDA PUBLICA 
712. CUADERNOS DE ARQUEOLOGIA 
DE DEUSTO 
715. CUADERNOS DE PASTORAL 




731. EL CHIMBO 
732. EL CHIMBO 
733. CHRISTUS 
751. LOS DEPORTES 
753. EL DESPERTADOR 
755. DEUSTO 
756. DEUSTO SALESIANOS 
761. DIANA 
763. DIARIO DE ANUNCIOS 
765. EL DIARIO DE BILBAO 
767. DIARIO DE LA TARDE 
771. DIARIO DE VIZCAYA 
773. DIARIO OFICIAL DE LA FERIA DE 
MUESTRAS DE BILBAO 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
776. DIARIO VASCO 
780. DIRECCION Y PROGRESO 
783. DIVULGACION 
784. DIVULGACION CULTURAL 
ODONTOLOGICA 
788. DON VOLTIO 
791. "2 DE MAYO" 
792. DOS DE MAYO 
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795. EL DUENDE 
798. DYNA 
807. ECO BILBAINO 
813 bis. EL ECO ESTUDIANTIL 
817. EL ECO MISIONAL 
819. ECO UNIVERSITARIO 
820. ECO VASCONGADO 
827. ECOS DE LA CAVA 
834. ECOS RELIGIOSOS 
839. EDICIONES DE CONFERENCIAS 
Y ENSAYOS 





875. ENSAYOS E INVESTIGACION 
876. ENSEÑAD 




891. LA ESCOBA 




922. ESTUDIO Y ACCION 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
931. ETORKIA 
935. EUSCALDUNA 
944. EUSKAL ERRIA 
948. EUSKALDUNA LEGUIA 
949. EUSKALDUNA 
953. EUSKALTZAINDIAREN LAGUNT- 
ZALEAK DEIA 
956. EUSKALZALE 
961. EL EUSKARO 
963. EUSKARRI 




984. EUZKADI OBRERA 
985. EUZKADI ROJA 
988. EUZKADIKO JAURLARITZA / GO- 
BIERNO DE EUZKADI 
990. EUZKEREA 
991. EUZKO 
995. EUZKO DEYA 
1010. EUZKO LANGILLE 




1028. FARMACEUTICOS DE VIZCAYA 
1031. EL FARO DE LOS MARES 
1033. FAVORES DEL HERMANO GA- 
RATE 
1041. FESTIVAL CLUB TAURINO / TAU- 
RINO GRAFICO 
1045. FINAL DEPORTIVO 
1046. FINSA 
1053. FLORES Y FRUTOS 
1056. FORJA 
1058. FORJA DE LA FAMILIA VIZCAINA 
1059. FORMA E INFORMA 
1065. FRENTE 
1077. EL FUSIL 
1078. FUSION 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1084. GACETA MEDICA DE BILBAO 
1085. GACETA MEDICA DEL NORTE 
1092. EL GANORABACO 
1094. GARELLANO 
1123. GOGOZ 
1133. GRAN BILBAO 
1135. GRAN VIA 
1138. GRUPO DE ESPOSAS DE TRABA- 




1149. LA GUERRA 
1150. LA GUERRILLA 
1154. GUIA COMERCIAL, INDUSTRIAL 
Y TRIBUTARIA DE VIZCAYA Y GUI- 
PUZCOA 
1155. GUIA DE BILBAO Y CONDUCTOR 
DEL "VIAGERO" EN VIZCAYA 
1157. GUIA DEL ESPAÑOL EN PARIS 
1159. GUIA INDUSTRIAL 
1181. GURE IZARRA 
1192. HAZ 
1193. HECHOS Y DICHOS 
1194. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. 





1216. HOJA INFORMATIVA 
1217. HOJA INFORMATIVA DE CARITAS 
DIOCESANAS 
1220. HOJA INFORMATIVA DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 




1235. HOY Y AYER 
1239. EL IBAIZABAL 
1240. I BA I ZA BA L 
1246. IDEARIUM 
1250. IGLESIA EN VIZCAYA I BIZKAIAN 
ELEIZA 
1251. IGLESIA VIVA 
1252. IGUALATORIO MEDICO QUIRUR- 
GICO DE BILBAO 
1257. IKASTOLA GAZTETXOENA 
1264. LA ILUSTRACION VASCONGADA 
1267. IMPARCIAL TAURINO 
1268. LA IMPRENTA EN ESPAÑA 
1270. I N DA R RA 
1271. I N DA RTUAZ 
1272. INDAUCHU 
1273. I N DAUCH U 
1274. LA INDUSTRIA 
1275. LA INDUSTRIA EN EL NORTE Y 
NOROESTE DE ESPAÑA 
1277. INFORMACION 
1280. INFORMACION AL PERSONAL 
1281. INFORMACION DE MAQUINAS 
HERRAMIENTAS EQUIPOS Y AC- 
CESORIOS 
1282. INFORMACION DE PATENTES Y 
MODELOS DE UTILIDAD CONCE- 
DIDAS EN ESPAÑA 
1289. INFORME ECONOMICO 
1293. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE VIZCAYA 
1295. INFORME SOBRE LA UTILIZA- 
CION DE LA CAPACIDAD PRO- 
DUCTIVA DE VIZCAYA 
1296. INFORQUIM 
1299. INSTITUTO SUPERIOR DE TRIBU- 
TACION 
1301. LA INTEGRIDAD 
1303. INTERCOGUI-BOLETIN INTER- 
NACIONAL 




1349. JESUS' EN BIOTZAREN DEYA 
1356. JOVEN GUARDIA 
1360. JOVEN OBRERO 
1364. JUVENTUD 
1366. LA JUVENTUD CATOLICA 
VIZCAINA 
1368. LA JUVENTUD REPUBLICANA 
1369. JUVENTUD VASCA 
1378. ;IKENDU!! 
1380. KILT -KILI 
1382. KLIN-KLON 




1393. LABOR MUNICIPAL 
1395. EL LABRADOR VIZCAINO 
1400. LAN DEYA 
1406. LAN DAC H U ETA 
1416. EL LATIGO ESPORTIVO 
1418. LAURAC BAT 
1418 bis. LAURAC BAT 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1431. EL LIBERAL 
1441. LIBERTAD VASCA 
1442. EL LIBRO DE "EL NERVION" 
1447. LOBATOS 
1451. LOYOLA 
1454. LA LUCHA DE CLASES 
1458. LUGINTZA 
1459. LUISES 
1462. LUZ Y TAQUIGRAFOS 
1466. M.E.P.Y.S. 
1474. MANRESA 
1475. LA MAQUINA HERRAMIENTA 
1476. EL MAQUINISTA NAVAL 
1477. MAR ABIERTO 
1481. MARGENES 
1483. MARINA SOCIAL 
1486. MATER 
1488. MATRAZ 
1490. MEDICINA E HIGIENE 
1493. MENDIGOXALE 
1495. MENSAJERO 
1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 




1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1527. MUJERES 
1530. MUNDO SOCIAL 
1532. MUSAS 
1533. MUSICA SACRO-HISPANA 
1535. MUTUA VIZCAYA INDUSTRIAL 
1537. NACIONALISTA 
1556. EL NERVION 
1557. EL NERVION 
1558. EL NERVION 
1562. LA NOCHE 
1566. EL NORTE 
1567. NORTE 
1570. NORTE 
1578. NOTICIA PROPIA 
1581. NOTICIARIO DE VENTAS 
1582. LAS NOTICIAS 
1583. LAS NOTICIAS 
1584. NOTICIAS 
1586. NOTICIAS DE LA PROVINCIA DE 
CASTILLA OCCIDENTAL DE LA 
COMPAÑIA DE JESUS 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1591. EL NOTICIERO DEL LUNES 
1594. NOVA SANTO 
1596. NOVEDADES 
1597. LAS NOVEDADES FOTO- 
GRAFICAS 
1603. NUESTRO MARTIR 
1605. NUESTRO PROTECTOR 
1609. NUEVA ESPAÑA 
1611. LA NUEVA ZOOTECNIA 
1623. EL OBRERO VASCO- 
EUSKO LANGILLE 
1636. LA OPINION 
1639. ORIAMENDI 
1640. ORIENTACIONES 
1642. ORO Y NORTE 
1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1666. PARROQUIA DE SAN FRANCIS-
CO DE ASIS 
1667. PARROQUIA EN MARCHA 
1671. EL PASATIEMPO 
1673. EL PASIONARIO 
1674. LA PATRIA 
1675. PATRIA 
1677. LA PATRIA DE CERVANTES 
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1678. PATRIA LIBRE 
1680. PATRIA VASCA 
1681. EL PATRIOTA LUMINOSO 
1682. PATRONATO DE ITURRIBIDE 
1685. PAX 
1693. LA PAZ 
1720. EL PIONERO 
1733. EL PORVENIR VASCO 
1734. EL PORVENIR VASCONGADO 
1742. PREGON TAURINO 
1743. PRENSA BILBAINA 
1748. PRO-DIS -CO 
1749. PROA 
1750. PROA MAR 
1760. PROPIEDAD Y CONSTRUCCION 
1763. PRUDENCIA Y SEGURIDAD 
1764. EL PUEBLO 
1765. EL PUEBLO 
1769. EL PUEBLO VASCO 
1774. PYRENAICA 
1777. QUIMICA E INDUSTRIA 
1778. QUINTO LEVANTA 
1787. REAL PEÑA MOTORISTA 
VIZCAYA 
1795. REDENCION 
1797. EL REDENTOR 
1805. EL REINO DE CRISTO 
1806. RENOVACION 
1807. RENOVACION 
1809. LA REPUBLICA 
1810. LA REPUBLICA 
1822. REVISION 
1825. LA REVISTA AZUL 
1826. REVISTA BILBAO 
1827. REVISTA CLINICA DE BILBAO 
1829. REVISTA DE INFORMACION 
ECONOMICA 
1832. REVISTA DE LA PROPIEDAD Y 
PRINCIPALES RAMOS DEL TRA- 
BAJO Y PRODUCCION DE 
V I ZCAYA  
1833. REVISTA DE LA SOCIEDAD DE 
VIAJANTES Y REPRESENTAN- 
TES DEL NORTE DE ESPAÑA 
1842. REVISTA DE ORGANIZACION Y 
ACCION SINDICAL 
1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1857. REVISTA GRAFICA DE INFOR- 
MACION DEPORTIVA 
1859. REVISTA INDUSTRIALY MINERA 
1862. REVISTA MARITIMA Y MINERA 
1865. REVISTA MERCANTIL Y PRE- 
CIOS CORRIENTES DE LA PLAZA. 
DE BILBAO 
1866. REVISTA MUSICAL 
1869. REVISTA PINTORESCA DE LAS 
PROVINCIAS VASCONGADAS 
1870. REVISTA RADIO BILBAO 
1872. REVISTA TECNICO-MERCANTIL 
1877. REVISTA VASCONGADA 
1888. LA RISA 
1892. EL RUIDO 
1898. S.V.R.N.E. 
1902. SAL TERRAE 
1907. SAN ELOY 
1910. SAN MAMES 
1914. LA SANIDAD MILITAR EN 
EUZKADI 
1915. SANTA EUCARISTIA 
1917. SANTA MARINA 
1918. SANTIAGO MI PARROQUIA 
1923. SARRICO 
1926. SCHOLA 
1927. SECCION DE ESQUI DE LA 
BILBAINA 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
1935. LA SEMANA 
1937. SEMANA BURSATIL 
1938. SEMANA CATOLICA DE BILBAO 
1939. SEMANA DE BILBAO 




1956. SERVICIO PRIVADO DE INFOR- 
MACION 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1966. SIRIMIRI 
1968. SITUACION 
1969. EL SOCIALISTA 
1970. SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA 
1971. SOCIEDAD COOPERATIVA CIVI- 
CO-M I LITAR 
1975. SOCIEDAD VIZCAINA DE AMI-
GOS DEL CICLISMO 
1980. SOLIDARIDAD OBRERA 
1984. SPORTSMAN 
1989. SUAC 
1994. SUPLEMENTO DE ONDAS 
1998. SUTEGUI 
2003. LA TARDE 
2008. TESORO DE LECTURAS PO- 
PULARES 
2011. TIEMPO PRESENTE 
2015. TIERRA VASCA 
2025. TOROS EN BILBAO 
2028. LA TRADICION EUSKARA 
2030. TRADICION VASCA 
2033. LA TRALLA 
2036. TRAZOS 
2039. LA TRINCHERA 
2042. TUBOS REUNIDOS 
2048. TXISTULARI 
2049. U.D. 
2063. UNION  
2066. UNION DE COOPERADORES 
DEL APOSTOLADO DE LA 
PRENSA 
2068. LA UNION MERCANTIL 
2070. LA UNION REPUBLICANA 
2071. LA UNION REPUBLICANA 
2072. LA UNION VASCO-NAVARRA 
2074. UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
2077. URANIO 
2078. URBIS 
2087. EL VASCONGADO 
2088. VASCONIA 
2089. VASCONIA EXPRESS 
2092. LAS VELADAS LITERARIAS 
2094. CON LA VENIA 
2095. VENTANAL HACIA DENTRO 
2100. LA VERDAD DE LOS FUEROS 
2102. EL VERDADERO PATRIOTA 
2112. VIDA NUEVA 
2112 bis. LA VIDA SOBRENATURAL 
2114. VIDA VASCA 
2119. VILLA DE BILBAO 
2129. EL VIZCAINO ORIGINARIO 
2130. VIZCAYA 
2131. VIZCAYA 
2132. VIZCAYA AGRARIA 
2133. VIZCAYA AUTOMOVIL 
2134. VIZCAYA EN LA MANO 
2136. VIZCAYA POR LAS MISIONES 
2137. VIZCAYA SOCIAL 
2138. VIZCAYA TAURINA 
2140. VIZCAYA TURISTICA 
2141. VIZCAYA Y GUIPUZCOA EN LA 
MANO 
2142. VOCES JOVENES 
2162. LA VOZ DE VIZCAYA 
2163. LA VOZ DE VIZCAYA 


















1687. PAX II 
DURANGO 
374. BOLETIN DE LA CASA SOCIAL 
PARROQUTAL 
415. BOLETIN DEL MUY NOBLE Y 
MUY ILUSTRE SEÑORIO DE 
VIZCAYA 







370. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE GUECHO 





1244. I DAZ K I 
1284. INFORMACIONES DE GUECHO 
1646. EL PADRE FELIX DE LA VIRGEN 












511. BRISAS GUERNIQUESAS 
1148. GUERNICA 
1389. KUKU 





914. ESTAMPA TRADICIONALISTA 









M E N D EXA 	 SESTAO 
2188. ZEUTZAT 	 183. ATALAYA 
1230. EL HORMIGON ARMADO 
1903. LA SALLE 
MUNGUIA 	 1958. SESTAO SPORT 
651. CONCORDIA 	 2005. TECUM 
ONDARROA 
321. BOGA-BOGA 
1634. O N DA R R OA 
2189. ZUBI ZAHAR 
ORDUÑA 




615. CLUB KAI - EDER 
PORTUGALETE 
15. EL ABRA 
17. EL ABRA 
399. BOLETIN DEL CIRCULO DE BE- 
LLAS ARTES Y ATENEO 
439. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 







549. MI CAMPANARIO 
663. EL COOPERADOR PAULINO 
















ZA RAG OZA-A LCA Ñ I Z 
SAN SALVADOR DEL VALLE 
582. CENTRO SOCIAL 
BAILEN (JAEN) 




569. CASA DE LOS NAVARROS EN 
BARCELONA 
974. EUZKADI 
983. EUZKADI EN CATALUNYA 
985. EUZKADI ROJA 
1474. MANRESA 
1483. MARINA SOCIAL 




1982. SPORT VASCO 
2001. EL TAFALLESICO 
2076. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
BARCELONA-SABADELL 
1159. GUIA INDUSTRIAL 
BARCELONA-SARRIA 
1533. MUSICA SACRO - HISPANA 
BURGOS 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
CALAHORRA (LA RIOJA) 
752. DEPORTIVAS 
MADRID 
40. AGENDA FINANCIERA 
68. ALBUM-GUIA DE LA COMPAÑIA 
FERROCARRILES SANTANDER-
B I L BAO 
69. ALBUM-GUTA DE LA COMPAÑIA 
FERROCARRILES VASCONGADOS 
168. ARRIBA ESPAÑA 
195. AURRERA 
361. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
CATOLICA NACIONAL DE PRO-
PAGAN DISTAS 
382. BOLETIN DE LA FEDERACION 
INTERNACIONAL DE PELOTA 
VASCA 
392. BOLETIN DE LA SOCIEDAD 
VASCO-NAVARRA DE PEDIATRIA 
436. BOLETIN INFORMATIVO DE ETA 
483. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE 
A LAVA 
484. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE 
GUIPUZCOA 
485. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE LA 















1530. MUNDO SOCIAL 
1533. MUSICA SACRO-HISPANA 
1544. NAVARRA 
1588. NOTICIAS DEL PAIS VASCO 
1608. NUEVA ECONOMIA NACIONAL 
1651. EL PAIS VASCO-NAVARRO 
1673. EL PASIONARIO 
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1693 bis. LA PAZ 
1696. EL PELOTARI 
1704. EL PEREGRINO Y EL TURISTA 
1777. QUIMICA E INDUSTRIA 
1796. REDENCION 
1805. EL REINO DE CRISTO 
1855. REVISTA GEOGRAFICA ESPA- 
ÑOLA 
1985. SPRINT 






94. LA AMETRALLADORA 
1625. OFICINA ITALO-ESPAÑOLA DE 
PRENSA Y PROPAGANDA 
1646. EL PADRE FELIX DE LA VIRGEN 
SANTANDER 
224. AYUDA 
537. C.N.T. DEL NORTE 
1357. JOVEN GUARDIA 
1673. EL PASIONARIO 
1902. SAL TERRAE 
2018. TIERRAS DEL NORTE 
SEVILLA 
1229. HORIZONTES 
1608. NUEVA ECONOMIA NACIONAL 
VALLADOLID 




1151. GUIA ANUARIO DE ARAGON- 
R I O J A- N AVA R R A-A L AVA- 
GUIPUZCOA Y VIZCAYA 
1193. HECHOS Y DICHOS 
ZARAGOZA -ALCAÑ IZ 
722. CULTURA Y ACCION 









SAINT JEAN PIE DE PORT 
SAINT PALAIS 
SAINT PEE 







748. DENAK ARGIAN 
838. L' ECHO DU SUD-OUEST 
909. ESSOR DU PAYS BASQUE 
1000. EUZKO ENDA 
1176. GURE ARTEAN MEZULARI 
1689. PAYS BASQUE 










97. LES AMIS DE LA VIEILLE 
NAVARRE 
114. ANNALES CATHOLIQUES DU 
DIOCESE DE BAYONNE 
115. ANNUAIRE DU PETIT SEMINAIRE 
DE SAINT-PEE 
160. ARIEL 
186. ATC H I K I 
197. AURRERA 
220. L'AVENIR DES PYRENEES ET 
DES LANDES 
229. AZKATASUNA 
264. BASQUE ECLAIR 
275. BERET ROUGE 
297. BIHAR DEMAIN 
488. BOLETIN OFICIAL DEL EJERCI-
TO DEL REY N.S. DON CARLOS 5° 
EN NAVARRA 
513. LE BRULOT BAYONNAIS 
518. BULLETIN DE L'ASSOCIATION 
DES ANCIENS ELEVES DE LAR-
RESSORE, BEL-LOC ET USTARITZ 
519. BULLETIN DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DE BAYONNE 
521. BULLETIN DE LA SOCIETE MEDI- 
CALE DU PAYS BASQUE 
523. BULLETIN DIOCESAIN 
525. BULLETIN DU DIOCESE DE 
BAYO N N E 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
530. BULLETIN RELIGIEUX DU DIOCE-
SE DE BAYONNE 
539. CAHIER AMAIA  
541. CAHIERS DU CENTRE BASQUE 
ET GASCON D' ETUDES RE-
GIONALES 
542. CAHIERS ENBATA 
553. LE CANARD 
600. LE CLAIRON DES PYRENEES 
659. LE CONTRE-FURET 
683. LA COTE BASQUE 
684. COTE BASQUE SOIR 
687. LE COURRIER DE BAYONNE 




709. LA CRUZADA ESPAÑOLA 
727. LE CHARIVARI DES PYRENEES 
734. CHRONIQUE DE BAYONNE 
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449. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
CLUB DEPORTIVO AMAYA 
450. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
CLUB NATACION 
492. BOLETIN OFICIAL DEL REAL 
AUTOMOVIL CLUB DE GUI-
PUZCOA 
494. BOLETIN PARA SOCIO 
505. BOLETIN SOCIAL INFORMATIVO 
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550. CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
CICLO-CROSS 
554. CANCHA 
555. CANCHA NACIONAL 
556. CANCHA Y RING 
568. CARTEL 
587. CIABOGA 
606. CLUB DE TENIS PAMPLONA 
607. CLUB DEPORTIVO 
608. CLUB DEPORTIVO 
609. CLUB DEPORTIVO 
ALOÑA-MENDI 
610. CLUB DEPORTIVO DE EIBAR 
611. CLUB DEPORTIVO FORTUNA 
612. CLUB DEPORTIVO NAVARRA 
613. CLUB DEPORTIVO VITORIA 
615. CLUB KAI-EDER 
616. CLUB MONTAÑERO ESTELLA 
617. CLUB NATACION JUDIZ-MENDI 
618. CLUB SAN IGNACIO DE VITORIA 
620. CLUB VASCO DE CAMPING 
686. COUPE DU MONDE DE CESTA 
PUNTA 
728. CHASSE ET PECHE EN SUD-
OUEST 
735. CHULA 
751. LOS DEPORTES 
752. DEPORTIVAS 
790. DONOSTIA 
797. DURANGO DEPORTIVO 








1037. FEDERATION FRANCAISE DE 
PELOTA BASQUE 
1045. FINAL DEPORTIVO 
1070. FRONTON 
1127. GOL ALAVES 
1164. GUIPUZCOA DEPORTIVA Y ARIS- 
TOCRATICA 
1234. HOY 
1238. I BA I O N DO 
1318. IRUN DEPORTIVO 










1416. EL LATIGO ESPORTIVO 





1524. MOTO-CROSS. VIRGEN BLANCA 
1571. NORTE DEPORTIVO 
1577. LA NOTICIA 




1650. EL PAIS VASCO DEPORTIVO 
1696. EL PELOTARI 
1697. LA PELOTE BASQUE 
1702. PEÑA BAILEN 
1703. PEÑA CICLISTA LETONA 
1719. PI LOTA 
1750. PROA MAR 
1774. PYRENAICA 
1780. R.A.C.G. 
1785. REAL CLUB DE TENIS DE SAN 
SEBASTIAN 
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1786. REAL MOTO CLUB DE GUIPUZ-
COA 
1787. REAL PEÑA MOTORISTA VIZCAYA 
1857. REVISTA GRAFICA DE INFOR-
MACION DEPORTIVA 
1896. S.E.D.E. 
1927. SECCION DE ESQUI DE LA 
BILBAINA 
1958. SESTAO SPORT 
1970. SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA 
1973. SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR 
1975. SOCIEDAD VIZCAINA DE AMI-
GOS DEL CICLISMO 








2041. TRINQUET ET FRONTONS 
2079. URDABURU 
ECONOMIA 
23. LA ACCION SOCIAL NAVARRA 
27. ACEROS DE LLODIO 
29. ACTIVITES EN PAYS BASQUE 
31. ACTUEL PAYS BASQUE 
40. AGENDA FINANCIERA 
41. AGER 




56. ALAVA AUTOMOVILISTA 
59. ALAVA INDUSTRIAL 
60. ALAVA INDUSTRIAL EN LA 
MANO 
64. EL ALAVES  
67. ALBUM-GUIA 
68. ALBUM-GUIA DE LA COMPAÑIA 
FERROCARRILES SANTANDER- 
BI LBAO 




84. ALMA VASCA 
102. ANALES DE LA ESCUELA PRAC- 
TICA DE AGRICULTURA DE LA M. 
N. Y M. L. PROVINCIA DE ALAVA 
124. ANUARIO DE LOS VALORES AD- 
MITIDOS A LA CONTRATACION 
PUBLICA Y COTIZACION OFI-
CIAL EN LA BOLSA DE COMER- 
CIO DE BILBAO 
126. ANUARIO DEL COMERCIO, IN- 
DUSTRIA, PROFESIONES Y TRI- 
BUTACION DEL PAIS VASCO 
131. ANUARIO FINANCIERO DE LOS 
VALORES MOBILIARIOS COTIZA- 
BLES Y NO COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
133. ANUARIO MARITIMO, COMER- 
CIAL INDUSTRIAL Y DE NAVE- 
GACION 
135. ANUARIO VASCONGADO 
162. ARMERIA ESPAÑOLA 
171. ARTE Y CEMENTO 
206. AUTO AGRUPACION 
221. AVISADOR BILBAINO 
236. BANCO CENTRAL 
237. BANCO DE BILBAO 
238. BAN CO DE VIZCAYA 
239. BAN CO DE VIZCAYA 
240. BANCO DE VIZCAYA 
241. BANCO DE VIZCAYA 
242. BANCO GUIPUZCOANO 
258. BASERRIA 
260. BASERRITARRA 
297. BIHAR DEMAIN 
302. B I L BAO 
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306. BILBAO INDUSTRIAL, FINANCIE- 
RO, COMERCIAL 
307. BILBAO MARITIMO 







333. BOLETIN COOPERATIVO "UNION 
TERRITORIAL DE COOPERATI- 
VAS DE CONSUMO DE VIZCAYA" 
335. BOLETIN DE AGRICULTURA DE 
V I ZCAYA 
339. BOLETIN DE COMERCIO DE 
BI L BAO 
340. BOLETIN DE COTIZACION OFI-
CIAL DE LA BOLSA DE CO- 
MERCIO 
341. BOLETIN DE DIVULGACION GA- 
NADERA 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
352. BOLETIN DE INFORMACION 
353. BOLETIN DE INFORMACION 
ADUANERA 
354. BOLETIN DE INFORMACION DE 
FIRETONE-HISPAINA 
358. BOLETIN DE INFORMACION ME- 
CANICA 
367. BOLETIN DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BILBAO 
368. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE COMERCIO E INDUS- 
TRIA DE ALAVA 
369. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE BILBAO 
370. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE GUECHO 
371. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE GUIPUZCOA 
372. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE SAN SEBASTIAN 
373. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE VITORIA 
378. BOLETIN DE LA COOPERATIVA 
AGRICOLA SAN ISIDRO 
390. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
OCEANOGRAFIA DE GUIPUZ- 
COA 
393. BOLETIN DE LONDRES 
395. BOLETIN DE PRECIOS Y NOTAS 
INTERESANTES 
396. BOLETIN DE VENTAS 
400. BOLETIN DEL CIRCULO MER- 
CANTIL E INDUSTRIAL DE SAN 
SEBASTIAN 
406. BOLETIN DEL CONSEJO ECO-
NOMICO SINDICAL PROVINCIAL 
424. BOLETIN INFORMATIVO 
431. BOLETIN INFORMATIVO 
443. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCION DE HACIENDA, SE- 
CRETARIA TECNICA 
447. BOLETIN INFORMATIVO DE LAS 
AGENCIAS ESPAÑOLAS 
448. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
BANCO DE VIZCAYA 
452. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
!LUSTRE COLEGIO DE ECONO-
MISTAS DE VIZCAYA 
457. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 
LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 
464. BOLETIN MINERO 
465. BOLETIN MINERO E INDUS-
TRIAL 
467. BOLETIN NAVAL 
469. BOLETIN OFICIAL DE LA CAMA-
RA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE NAVARRA 
482. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES 
483. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE 
A LAVA 
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484. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE 
GUIPUZCOA 
485. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE 
NAVARRA 
496. BOLETIN PECUARIO DE LA EXC- 
MA. DIPUTACION DE VIZCAYA 
509. EL BOLSISTA 
519. BULLETIN DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DE BAYONNE 
520. BULLETIN DE LA SOCIETE DE 
PECHEURS DE LA NIVE 
528. BULLETIN OFFICIEL DE LA PRO- 
PRIETE INDUSTRIELLE ET COM-
MERCIALE 
538. CADENA DE ASADORES 
543. CAJA DE AHORROS DE NAVA-
RRA 
544. CAJA PROVINCIAL DE AHO- 
RROS DE ALAVA 
546. CAMARA DE INDUSTRIA DE GUI- 
PUZCOA 
551. EL CAMPO 
552. EL CAMPO 
559. CAP SUD 
571. EL CASERIO 
572. EL CASERIO VIZCAINO 
594. "58" (CINCUENTA Y OCHO) 
603. CLUB BANCOBAO 
636. COMENTARIO ECONOMICO 
637. COMERCIO GUIPUZCOANO 
638. EL COMERCIO IBEROAMERICA- 
NO POR EL PUERTO DE BILBAO 
639. EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA 
640. COMERCIO Y PREVISION 
643. COMPTOS 
645. COMUNICACION PERSONAL DE 
LA DIRECCION DE GALLETAS 
ARTIACH 
652. CONFERENCIAS TECNICAS 
657. CONSTRUCCION 





691. COYUNTURA COMERCIAL 
692. COYUNTURA COMERCIAL DE 
A LAVA 
693. COYUNTURA ECONOMICA PRO-
VINCIAL 
694. COYUNTURA INDUSTRIAL GUI- 
PUZCOANA 
695. COYUNTURA INDUSTRIAL RE-
GIONAL 
711. CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 
DE HACIENDA PUBLICA 
713. CUADERNOS DE DIRECCION 
GENERAL 
723. CHAMRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE BAYONNE 
773. DIARIO OFICIAL DE LA FERIA 
DE MUESTRAS DE BILBAO 
783. DIVULGACION 
788. DON VOLTO 
798. DYNA 
807. ECO BILBAINO 
821. ECONOMIA ALAVESA 
822. ECONOMIA GUIPUZCOANA 
823. ECONOMIA VASCA 
824. ECONOMIA VASCONGADA 
825. ECONOMISTAE 
848. EGUN ON 
878. ENTRE NOSOTROS 
883. EREINTZA 
926. ESTUDIOS EMPRESARIALES 
1022. FACULTAD 
1023. FAGOR ELECTRONICA 
1038. FEDERATION INTERPROFES- 
SIONNELLE PATRONALE DE BA-
YONNE ET DU PAYS BASQUE 
1040. FERROCARRIL DE SANTANDER 
A BILBAO 
1046. FINSA 
1047. FIRESTONE AGRICOLA 
1069. LA FRONTIERE DU SUD-OUEST 
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1078. FUSION 
1097. GAZETA DE COMERCIO, LITERA- 
TURA Y POLITICA DE BAYONA 
DE FRANCIA 
1125. GOIZ-ARGI 
1151. GUIA ANUARIO DE ARAGON- 
R I O J A - N AVA R R A -A L AVA- 
GUIPUZCOA Y VIZCAYA 
1154. GUIA COMERCIAL, INDUSTRIAL 
Y TRIBUTARIA DE VIZCAYA Y 
G U I PUZCOA 
1156. GUIA DE NAVARRA 
1159. GUIA INDUSTRIAL 
1160. GUIA INDUSTRIAL DE ALAVA, 
GUIPUZCOA, NAVARRA Y 
V I ZCAYA 
1165. GU ^ PUZCOA ECONOMICA 
1166. GUIPUZCOA EN LA MANO 
1167. GUIPUZCOA INDUSTRIAL 
1171. GUIPUZCOA Y MARKETING 
1174. GUIPUZKOAKO NEKAZARITZA 
1185. GURELESA 
1201. HERMES 
1215. HOJA DEL SABADO 
1218. HOJA INFORMATIVA DE LA CA- 
JA PROVINCIAL DE AHORROS 
DE ALAVA 
1224. HOJAS AGRICOLAS 
1230. EL HORMIGON ARMADO 
1274. LA INDUSTRIA 
1275. LA INDUSTRIA EN EL NORTE Y 
NOROESTE DE ESPAÑA 
1276. INDUSTRIA GUIPUZCOANA 
1277. INFORMACION 
1279. INFORMACION AGRICOLA Y GA- 
NADERA 
1281. INFORMACION DE MAQUINAS 
HERRAMIENTAS EQUIPOS Y AC- 
CESORIOS 
1282. INFORMACION DE PATENTES Y 
MODELOS DE UTILI DAD CONCE- 
DIDAS EN ESPAÑA 
1285. INFORMACIONES DE LA PANA- 
DERIA ESPAÑOLA 
1288. INFORMATIVO AGUIMEX 
1289. INFORME ECONOMICO 
1290. INFORME ECONOMICO 
1291. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE ALAVA 
1292. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE LA REGION 
VASCO-NAVARRA 
1293. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE VIZCAYA 
1294. INFORME SOBRE LA INFRAUTI- 
LIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA 
DE ALAVA 
1295. INFORME SOBRE LA UTILIZA- 
CION DE LA CAPACIDAD PRO- 
DUCTIVA DE VIZCAYA 
1298. INQUINASA 
1299. INSTITUTO SUPERIOR DE TRIBU- 
TACION 
1303. INTERCOGUI-BOLETIN INTER- 
NACIONAL 
1352. JOURNAL DE COMMERCE ET 
D'ANNONCES DE LA VILLE DE 
BAYONNE 
1359. LA JOVEN NAVARRA 
1392. LABOR 
1394. EL LABRADOR 
1395. EL LABRADOR VIZCAINO 
1453. LUBERRI 
1458. LUGINTZA 
1475. LA MAQUINA HERRAMIENTA 
1487. MATERIALES DE CONSTRUC- 
CION 
1488. MATRAZ 
1517. MODERNIZACION AGRICOLA 
1520. MONTE Y RIBERA 
1535. MUTUA VIZCAYA INDUSTRIAL 
1543. NAVARRA 
1547. NAVARRA A LA VISTA 
1548. NAVARRA COMERCIAL E 
ILUSTRADA 
1549. NAVARRA ECONOMICA 
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1576. NOTAS SOBRE COYUNTURA IN-
DUSTRIAL DE ALAVA 
1578. NOTICIA PROPIA 
1581. NOTICIARIO DE VENTAS 
1584. NOTICIAS 
1608. NUEVA ECONOMIA NACIONAL 
1612. EL NUEVO ALAVES 
1642. ORO Y NORTE 
1655. EL PAMPLONES 
1689. PAYS BASQUE 
1705. PERFRISA 




1727. EL PORVENIR AGRARIO 
1728. EL PORVENIR AGRICOLA 
1737. POTASAS DE NAVARRA 
1749. PROA 
1751. PRODUCCION Y TECNICA 
1759. LA PROPAGANDA 
1760. PROPIEDAD Y CONSTRUCCION 
1777. QUIMICA E INDUSTRIA 
1779. QUINZE 
1781. R.V. 
1791. EL RECLAMO 
1823. REVISTA AGRICOLA, ORGANO 
DE LA ASOCIACION VINICOLA Y 
DE LA ASOCIACION PECUARIA Y 
FORESTAL DE NAVARRA 
1826. REVISTA BILBAO 
1829. REVISTA DE INFORMACION 
ECONOMICA 
1830. REVISTA DE INSPECCION DE 
CARNES, MATADEROS Y MER- 
CADOS 
1832. REVISTA DE LA PROPIEDAD Y 
PRINCIPALES RAMOS DEL TRA-  
BAJO Y PRODUCCION DE 
VIZCAYA 
1833. REVISTA DE LA SOCIEDAD DE 
VIAJANTES Y REPRESENTAN- 
TES DEL NORTE DE ESPAÑA 
1849. REVISTA EDITADA POR LOS 
APRENDICES DE LA ESCUELA 
DE MECANICAS LABORDE 
HNOS. S.A. 
1854. REVISTA FAGOR ELECTRONICA 
1859. REVISTA INDUSTRIAL Y MINERA 
1862. REVISTA MARITIMA Y MINERA 
1865. REVISTA MERCANTIL Y PRE- 
CIOS CORRIENTES DE LA PLA- 
ZA DE BILBAO 
1871. REVISTA SIGMA 
1872. REVISTA TECNICO-INDUSTRIAL 
1877. REVISTA VASCONGADA 
1886. EL RIBEREÑO NAVARRO 
1898. S.V.R.N.E. 
1907. SAN ELOY 
1933. SEMAINE DE BAYONNE 
1937. SEMANA BURSATIL 
1953. SERVEX 
1957. 64 PAYS BASQUE 
1963. SINDICATO PROVINCIAL DE ALI- 




1971. SOCIEDAD COOPERATIVA 
CIVICO-MILITAR 
1999. T.U. 
2006. TEMAS DE AGRICULTURA 
PRACTICA 
2018. TIERRAS DEL NORTE 
2034. TRAMA 
2036. TRAZOS 
2042. TUBOS REUNIDOS 
2068. LA UNION MERCANTIL 
2078. URBIS 
2082. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 
2083. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA REGIONAL 
2090. VASCONIA INDUSTRIAL Y 
PESQUERA 
2119. VILLA DE BILBAO 
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2123. EL VITICULTOR NAVARRO 
2132. VIZCAYA AGRARIA 
2133. VIZCAYA AUTOMOVIL 
2134. VIZCAYA EN LA MANO 
2141. VIZCAYA Y GUIPUZCOA EN LA 
MANO 
2149. LA VOZ AGRICOLA 
2193. ZURAK 




94. LA AMETRALLADORA 
152. EL ARENAL 
164. LOS ARQUILLOS 
214. AVANCE 
252. LA BARREDERA 
253. LA BARREDERA 
272. BEASAIN FESTIVO 
303. BILBAO 
304. BILBAO COMICO 
508. BOLIDO 
513. LE BRULOT BAYONNAIS 
553. LE CANARD 
578. CELEDON 
601. CLARIDADES 
602. CLARIN TAURINO 
619. CLUB TAURINO ALAVES 
667. CORELLA DE GALA 
731. EL CHIMBO 
740. EL DANZARIN 
770. EL DIARIO DE VITORIA 
867. EL ENCIERRO 
868. LOS ENCIERROS DE PAMPLONA 
905. ESPECTACULOS 
912. ESTADIO 
1039. FERIA Y FIESTAS ACORDADAS 
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA 
1041. FESTIVAL CLUB TAURINO / TAU- 
RINO GRAFICO 
1043. FESTIVALES DE ESPAÑA EN 
VITORIA 




1267. IMPARCIAL TAURINO 
1287. INFORMADOR DEL TAURINO 
1323. IRUÑA FESTIVA 
1363. LA JUVENTUD 
1382. KLIN-KLON 
1414. EL LATIGO 
1473. LE MAKHILLA 
1500. EL MENTIRON 
1525. MOZOS Y TRAZOS 
1549 bis. NAVARRA EN SAN FERMIN 
1577. LA NOTICIA 
1614. NUEVO GRAN KURSAAL 
1653. PAMPLONA 
1654. PAMPLONA 
1706. PERIODO CONCILIADOR DE LA- 
BRADORES Y COMERCIANTES 
1741. PREGON DE FIESTAS 
1742. PREGON TAURINO 
1764. EL PUEBLO 
1771. LA PULGA 
1797. EL REDENTOR 
1824. REVISTA ALOÑA 
1879. LA REVUE BAYONNAISE 
1888. LA RISA 
1892. EL RUIDO 
1893. EL RUIDO ADUANERO 
1913. SANFERMINES 
1939. SEMANA DE BILBAO 
1941. SEMANA GRANDE 
1943. EL SEMANAL 
1979 bis. SOL Y SOMBRA 
2000. LA TACONERA 
2023. TOLOSA EN FIESTAS 
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2024. A LOS TOROS 





2138. VIZCAYA TAURINA 
2180. ZARAUZ 
2181. ZARAUZ PLAYA DE MODA 
JUVENTUD I ESTUDIANTIL 
1. A.S.I . P. 
2. A.S.PA. 
16. ABRA 
28. ACTIVIDADES REALIZADAS CON 




125. ANUARIO DEL COLEGIO DEL SA- 
GRADO CORAZON 
145. ARABA 
155. ARGI BERRI BAT 
177. ASOCIACION DE LOS JOVENES 
DE ACCION CATOLICA 
179. ASOCIACION PADRES DE ALUM- 




185. ATALAYA SALESIANA 
193. AU R KA 
203. AURRERA, GAZTEAK 
222. AYALA 
223. AYER Y HOY 
274. BELOCA 
296. BIGA 
330. BOLETIN CALASANCIO 
337. BOLETIN DE ANTIGUOS ALUM- 
NOS DEL COLEGIO DE SAN 
FRANCISCO JAVIER 
362. BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA 
363. BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ES- 
CUELA DE MECANICA DE PRECI-
SION Y DE ARMERIA 
394. BOLETIN DE NOTICIAS DE LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
422. BOLETIN INFORMATIVO 
499. BOLETIN SEMESTRAL DE LA 
AMIGABLE ASOCIACION DE AN- 
TIGUOS ALUMNOS 
515. BUHO 
518. BULLETIN DE L'ASSOCIATION 
DES ANCIENS ELEVES DE LA- 
RRESSORE, BEL-LOC ET US- 
TARITZ 
547. CAMPAMENTO "MUNDO PE- 
QUEÑO" ARRAZOLA OR- 
BAICETA 
548. CAMPAMENTO DE ALAVA 
592. EL CIERZO 
614. CLUB INDAUTXU TXIKI 
624. COLEGIALA 
625. COLEGIO ALEMAN SAN BO- 
NIFACIO 
653. CONQUISTADORES 






756. DEUSTO SALESIANOS 
787. DON BOSCO EN NAVARRA 
800. E.I.A. 
802. E.N.I. 
813 bis. EL ECO ESTUDIANTIL 
819. ECO UNIVERSITARIO 
826. ECOS 














920. ESTUDIANTE SACRAMENTO 
921. ESTUDIANTINA 
922. ESTUDIO Y ACCION 
932. ETORKISUNA 
982. EUZKADI AZKATUTA 
1022. FACULTAD 
1032. FARO DEL COLEGIO SAN JOSE 
1050. FLECHAS 
















1189. HARMAGINTZA ESKOLA I ES- 
CUELA DE ARMERIA 





1257. IKASTOLA GAZTETXOENA 
1258. I KASTO LA K 
1259. IKASTOLAKO ALDIZKARIA 
1270. INDARRA 
1273. I N DAUCH U 
1296. INFORQUIM 
1314. IRRINTZI ZORNOTZANO 
1327. IZARRA 
1340. JARRAI 
1344. JAVIER INFANTIL 
1360. JOVEN OBRERO 
1365. JUVENTUD 
1366. JUVENTUD CATOLICA VIZCAINA 








1468. MADRE DEL BUEN CONSEJO 
1559. NERVION 
1574. NOSOTROS 
1643. ORONOZ VIBRA 
1657. PAN-PIN 
1682. PATRONATO DE ITURRIBIDE 
1687. PAX II 
1694. EL PELAYO 
1695. PELAYOS 
1709. EL PERIODICO VASCO 




1778. QUINTO LEVANTA 
1800. REFLEJOS 
1903. LA SALLE 
1904. SALLEKO 
1910: SAN MAMES 
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1916. SANTA MARIA 
1926. SCHOLA 
1949. SENDA 
1967. SIRIMIRI ZORNOZANO 
2044. TXALAPARTA 
2049. U. D. 
2053. UMEEN DEIA 
2054. UMETXUEN ADIZKIDEA 
2075. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
2076. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
2080. URDANETA 
2092. LAS VELADAS LITERARIAS 
2094. CON LA VENIA 
2105. VETERES 
2110. VIDA COLEGIAL 
2113. VIDA UNIVERSITARIA 
2142. VOCES JOVENES 
2147. PARA VOSOTROS 
2167. VOZ JUVENIL 
2171. VUELOS 
2189. ZUBI ZAHAR 
LOCAL 
15. EL ABRA 
57. ALAVA AVANCE 
85. ALTZAGAKO KAZETA 
152. EL ARENAL 
176. ASOCIACION DE FAMILIAS DE 
RECALDEBERRI 
190. IAUPA ERRI-BERRI! 
232. AZPEITIA 
249. BARACALDO BAJO ELSIGNO DE 
FRANCO 
266. BATASUN 
272. BEASAIN FESTIVO 
276. BERMEOTARRA 
301. POR BILBAO 
305. BILBAO GRAFICO 
570. EL CASCO VIEJO  
579. EL CENTENARIO 
582. CENTRO SOCIAL 
683. LA COTE BASQUE 
685. LA COTE ENCHANTEE 
704. CRONIA TAFALLESA 
725. CHANTREA 
731. EL CHIMBO 
732. EL CHIMBO 
766. EL DIARIO DE LA RIBERA 
848. EGUN ON 
851. EIBAR 
889. ERRI ESNALE 
917. ESTELLA 
1094. GARELLANO 
1103. GAZETTE DE BIARRITZ 
1128. LA GOLONDRINA 
1133. GRAN BILBAO 
1147. GUEREDIAGA 
1155. GUIA DE BILBAO Y CONDUCTOR 
DEL "VIAGERO" EN VIZCAYA 
1162. GUIPUZCOA 
1163. GUIPUZCOA 
1177. GURE ERRIA 
1195. HENDAYE-ECOS 
1202. HERRI ESNATZAILE 
1283. INFORMACIONES DE ALAVA 









1503. LA MERINDAD ESTELLESA 
1510. MIROIR DE LA SOULE ET DE 
L'HAUTE SOULE 
1518. MOMENTO 
1558. EL NERVION 




1612. EL NUEVO ALAVES 
1618. OARSO 
1627. OIARTZUN  
1670. PASAJES 
1713. PETIT COURRIER DE BIARRITZ 
1729. EL PORVENIR ALAVES 
1776. PYRENEES OCEAN 
1801. REFLETS DE LA COTE AQUITAINE 
1808. RENTERIA 
1820. RESUMEN GRAFICO ALAVES 
1824. REVISTA ALOÑA 
1873. LA REVISTA TOLOSANA 
1880. REVUE DE SAINT-JEAN - DE-LUZ 
1882. REVUE DU BEARN ET DU PAYS 
BASQUE 
1884. LA RIBERA 
1886. EL RIBEREÑO NAVARRO 
1911. SAN SEBASTIAN 
1921. SARAKO BERRIAK 
1935. LA SEMANA 
1940. SEMANA GRAFICA 
2001. EL TAFALLESICO 
2004. TAVIRA 
2010. EL THUN-THUN 
2043. TUDELA NUEVA 
2091. 20 DE ENERO 
2107. VICTORIA 
2109. VIDA 
2115. VIDA VITORIANA 
2120. VILLAFRANCA DE ORIA 
2124. VITORIA 
2131. VIZCAYA 
2153. LA VOZ DE GUECHO 
2156. LA VOZ DE LA MERINDAD 
MEDICINA I HIGIENE 
107. ANALES DEL HOSPITAL GENE-
RAL SANTIAGO APOSTOL DE LA 
CIUDAD DE VITORIA 
108. ANALES DEL INSTITUTO RADIO 
QUIRURGICO DE GUIPUZCOA 
151. ARCHIVOS DEL HOSPITAL 
178. ASOCIACION DE PARALISIS CE-
REBRAL 
180. ASOCIACION VIZCAINA PRO- 
SUBNORMALES 
211. AUXILIAR MEDICO DEL NORTE 
365. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
PROVINCIAL VETERINARIA DE 
A LAVA 
392. BOLETIN DE LA SOCIEDAD 
VASCO-NAVARRA DE PEDIATRIA 
401. BOLETIN DEL COLEGIO DE ME-
DICOS DE LA PROVINCIA DE 
A LAVA 
402. BOLETIN DEL COLEGIO OFICIAL 
DE MEDICOS DE LA PROVINCIA 
DE VIZCAYA 
412. BOLETIN DEL INSTITUTO PRO-
VINCIAL DE HIGIENE DE VIZCAYA 
426. BOLETIN INFORMATIVO 
451. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE 
A LAVA 
521. BULLETIN DE LA SOCIETE MEDI- 
CALE DU PAIS BASQUE 
535. C.D.A. 
580. CENTRO FARMACEUTICO 
VIZCAINO 
598. CIRCULAR INFORMATIVA 
627. COLEGIO OFICIAL DE FARMA- 
CEUTICOS DE NAVARRA 
628. COLEGIO OFICIAL DE FARMA- 
CEUTICOS DE VIZCAYA 
707. LA CRUZ ROJA 
784. DIVULGACION CULTURAL 
ODONTOLOGICA 
1028. FARMACEUTICOS DE VIZCAYA 
1029. FARMACOS 
1030. FRAMACOS 
1059. FORMA E INFORMA 
1084. GACETA MEDICA DE BILBAO 
1085. GACETA MEDICA DEL NORTE 
1168. GUIPUZCOA MEDICA 
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1204. HIBAI-ZIKIN 
1223. HOJA SANITARIA DE LA PRO- 
VINCIA DE NAVARRA 
1232. HOSPITAL CIVIL DE SANTIAGO 
APOSTOL DE VITORIA 
1252. IGUALATORIO MEDICO QUIRUR- 
GICO DE BILBAO 
1466. M.E.P.Y.S. 
1490. MEDICINA E HIGIENE 
1708. PERIODICO MENSUAL DE MEDI- 
CINA Y CIRUGIA 
1745. PREVENCION 
1784. LA RAZON 
1802. LA REGION MEDICO- 
FARMACEUTICA VASCO- 
NAVARRA 
1827. REVISTA CLINICA DE BILBAO 
1839. REVISTA DE MEDICINA DE 
A LAVA 
1840. REVISTA DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
1841. REVISTA DE MEDICINA DEL ES- 
TUDIO GENERAL DE NAVARRA 
1850. REVISTA ESPAÑOLA DE FISIO- 
LOGIA 
1858. REVISTA INFORMATIVA DEL 
!LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
MEDICOS DE NAVARRA 
1863. REVISTA MEDICA VASCO-NAVA-
RRA 
1867. REVISTA NAVARRA DE MEDICI- 
NA Y CIRUGIA 
1878. REVISTA VETERINARIA 
1914. LA SANIDAD MILITAR EN 
EUZKADI 
1917. SANTA MARINA 
1942. SEMANA MEDICA ESPAÑOLA 
1997. SURVIE 
OFICIAL 
35. ADMINISTRACION VASCA 
112. ANGLET 
119. ANUARIO DE DERECHO FORAL 
120. ANUARIO DE DERECHO INTER- 
NACIONAL 
336. BOLETIN DE ALAVA 
338. BOLETIN DE BILBAO 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
349. BOLETIN DE INFORMACION 
350. BOLETIN DE INFORMACION 
355. BOLETIN DE INFORMACION DE 
LA OFICINA TECNICO-JURIDICA 
LABORAL 
356. BOLETIN DE INFORMACION 
DEL COLEGIO OFICIAL DE 
AGENTES COMERCIALES DE 
NAVARRA 
359. BOLETIN DE INFORMACION MU-
NICIPAL 
360. BOLETIN DE INFORMACION MU-
NICIPAL DE LA MUY NOBLE Y 
MUY LEAL CIUDAD DE SAN SE-
BASTIAN 
380. BOLETIN DE LA ESTADISTICA 
MUNICIPAL DE PAMPLONA 
413. BOLETIN DEL M.I. COLEGIO DE 
ABOGADOS DE PAMPLONA 
415. BOLETIN DEL MUY NOBLE Y 
MUY ILUSTRE SEÑORIO DE 
V I ZCAYA 
428. BOLETIN INFORMATIVO 
440. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE GRADUADOS 
445. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
INSPECCION PROVINCIAL DE 
A LAVA 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE 
VITORIA 
469 bis. BOLETIN OFICIAL DE LA ES- 
TADISTICA MUNICIPAL DE 
PAMPLONA 
473. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE ALAVA 
474. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE GUIPUZCOA 
475. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE NAVARRA 
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476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
479. BOLETIN OFICIAL DE LAS VAS- 
CONGADAS 
480. BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA 
481. BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA 
488. BOLETIN OFICIAL DEL EJERCI- 
TO DEL REY N.S. DON CARLOS 
5.° EN NAVARRA 
497. BOLETIN PROFESIONAL DEL 
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES 
COMERCIALES DE GUIPUZCOA 
517. BULLETIN D'INFORMATION 
626. COLEGIO OFICIAL DE EMPLEA- 
DOS MUNICIPALES DE NAVA-
RRA 
629. COLEGIO OFICIAL DE INGENIE- 
ROS INDUSTRIALES DE GUIPUZ- 
COA, ALAVA Y NAVARRA 
630. COLEGIO OFICIAL DE PERITOS 
E INGENIEROS TECNICOS IN- 
DUSTRIALES 
743. EL DEFENSOR DE LOS MAES-
TROS 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
779. DIRECCION INTERMEDIA 
780. DIRECCION Y PROGRESO 
988. EUZKADIKO JAURLARITZA/GO-
BIERNO DE EUZKADI 
996. EUZKO DEYA 
997. EUZKO DEYA 
998. EUZKO DEYA 
999. EUZKO DEYA 
1001. EUZKO ETXEA 
1079. G.V:O.P.E. 
1086. GACETA MUNICIPAL DEL EXC- 
MO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA 
1087. GACETA OFICIAL 
1088. GACETA REAL DEL REINO DE 
NAVARRA 
1098. GAZETA DE OFICIO DEL GO- 
BIERNO DE VIZCAYA 
1099. GAZETA DE VITORIA 
1104. GAZETTE DE LA NAVARRE 
1112. GERNIKA 
1220. HOJA OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA DE VIZCAYA 
1519. MONITOR CCC 
1591. EL NOTICIERO DEL LUNES 
1617. O.P.E. 
1711. PERSONA Y DERECHO 
1715. LES PETITES AFFICHES DE BA-
YONNE, BIARRITZ ET DES BAS-
SES PYRENEES 
1716. LES PETITES AFFICHES DE 
BAYONNE-BIARRITZ ET DES 
PYRENEES ATLANTIQUES 
1838. REVISTA DE LEGISLACION EX-
TRANJ ERA 
1861. REVISTA JURIDICA VASCO-NA-
VARRA 
1900. SAINT JEAN DE LUZ 
1912. SAN SEBASTIAN 
1928. EL SECRETARIADO NAVARRO 











13. ABERRI ALDEZ 
14. ABERRIJA 
17 bis. ABRIL 
19. ACCION 
21. ACCION JUVENIL 
22. ACCION NACIONALISTA VASCA 
24. ACCION VASCA 
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62. ALAVA REPUBLICANA 










134. ANUARIO POLITICO-SOCIAL DE 
ESPAÑA 
136. EL ANUNCIADOR IBERICO 
138. EL ANUNCIADOR VITORIANO 
145. ARABA 
146. ARABARRA 
147. EL ARALAR 





168. ARRIBA ESPAÑA 
173. ASKATASUNA 
174. ASKATASUNA 
175. ASKATZE. EMANCIPACION 
184. LA ATALAYA DE LA LIBERTAD 





204. AURRERANTZ  
205. AUSARKI 
209. AUTONOMIA 









231. EL AZOTE 
234. B.A.I. 
245. LA BANDERA ROJA 
246. BANDERA ROJA 
247. BANDERA VASCA 
255. BARRIO 
256. EL BASCO 
257. EL BASCONGADO 
259. BASERRITARRA 
261. LA BASKONIA 
262. BASKONIA 
263. LA BASKONIA 
























322. BOGA BOGA ETA-BAI 
323. BOINA ROJA 
327. BOLETIN 
331. BOLETIN CARLISTA 
348. BOLETIN DE EUZKADI ROJA 
397. BOLETIN DEL CENTRO DE ES- 
TUDIOS SOCIALISTAS DE EUZ- 
KADI 
404. BOLETIN DEL COMITE LOCAL 
DE VIZCAYA 
405. BOLETIN DEL CONSEJO DE 
CONTRIBUCION A LA RESIS- 
TENCIA VASCA 
432. BOLETIN INFORMATIVO 
436. BOLETIN INFORMATIVO DE ETA 
453. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
MOVIMIENTO EN ALAVA 
456. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 
EL ESTADO DE EXCEPCION EN 
GUIPUZCOA Y VIZCAYA 
458. BOLETIN INTERIOR 
459. BOLETIN INTERIOR 
460. BOLETIN INTERIOR 
462. BOLETIN MENSUAL DE EUZKO-
GAZTEDIJA 
470. BOLETIN OFICIAL DE LA GRAN 
LOGIA REGIONAL CANTABRICA 
507. BOLETIN VASCO 
510. BRANKA 
514. LA BUENA CAUSA 
532. BURRUKA 
537. C.NT. DEL NORTE 
540. CAHIERS DE DOCUMENTATION 
BASQUE 
542. CAHIERS ENBATA 
557. LA CANTABRIA 
561. CARLISTAS! 
563. EL CARRIL 
567. CARTAS LEGITIMISTAS  
586. CEVA 
589. CIDACOS 
600. LE CLAIRON DES PYRENEES 
632. EL COMBATE 
633. COMBATE 
634. COMBATE 
635. COMBATE INFORMA 
642. EL COMPILADOR MILITAR DE 
V I ZCAYA 
644. COMUNA 
647. COMUNISMO 
648. EL COMUNISTA 
649. LA CONCORDIA 
650. LA CONCORDIA 
656. LA CONSTANCIA 
670. EL CORREO CARLISTA 
672. EL CORREO DE GUIPUZCOA 
673. CORREO DE VITORIA 
675. EL CORREO DEL NORTE 
676. EL CORREO ESPAÑOL 
677. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUE-
BLO VASCO 
679. EL CORREO VASCO 
680. EL CORREO VASCONGADO 
681. LA CORRESPONDENCIA DE ES- 
PAÑA EN SAN SEBASTIAN 
682. LA CORRESPONDENCIA DE 
SAN SEBASTIAN 
684. COTE BASQUE SOIR 
687. LE COURRIER DE BAYONNE 




703. LA CRONICA DE SAN SE-
BASTIAN 
705. LA CRUZ 
706. LA CRUZ 
708. CRUZ Y VERDAD 
709. LA CRUZADA ESPAÑOLA 
717. CUADERNOS PARA LA LUCHA 
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718. CUADERNOS SOCIALISTAS DE 
TRABAJO/PSOE 
719. EL CUARTEL REAL 
722. CULTURA Y ACCION 
726. CHAPEL-ZURI 
727. LE CHARIVARI DES PYRENEES 
734. CHRONIQUE DE BAYONNE 
740. EL DANZARIN 
742. DECLARACION DEL COMITE PO-
LITICO DE LAS ORGANIZACIO-
NES FRENTE 
745. LA DEMOCRACIA 
746. DEMOCRACIA 
747. EL DEMOCRATA NAVARRO 
753. EL DESPERTADOR 
757. EL DIA 
762. EL DIARIO DE ALAVA 
763. DIARIO DE ANUNCIOS 
764. DIARIO DE AVISOS DE TUDELA 
765. EL DIARIO DE BILBAO 
767. DIARIO DE LA TARDE 
768. DIARIO DE NAVARRA 
769. DIARIO DE SAN SEBASTIAN 
770. DIARIO DE VITORIA 
771. DIARIO DE VIZCAYA 
772. DIARIO DEL BLOQUEO DE 
PAMPLONA 
775. DIARIO VASCO 
776. DIARIO VASCO 
777. EL DIARIO VASCO 
781. DISCIPLINA 
786. DOMINGO 
789. DONOSTI ZUTIK 
791. "2 DE MAYO" 
792. DOS DE MAYO 
795. EL DUENDE 
800. E.I.A. 
803. EASO 
804. L'ECLAIREUR DES BASSES- 
PYRENEES 
805. L'ECLAIREUR DES PYRENEES 
806. ECLAIREUR DU SUD-OUEST  
807. ECO BILBAINO 
808. EL ECO DE ALAVA 
810. EL ECO DE NAVARRA 
810 bis. EL ECO DE PAMPLONA 
811. EL ECO DE SAN SEBASTIAN 
812. EL ECO DEL DISTRITO 
813. EL ECO DEL PAIS 
820. ECO VASCONGADO 
835. L'ECHO DE SAINT-JEAN DE LUZ 
ET DU PAYS BASQUE 
836. L'ECHO DES BASSES-PYRENEES 
837. L'ECHO DES BASSES PYRENEES 
ET DES LANDES 








864. E M BATA 
865. EMBOR 
866. EN BATA 





906. LA ESPERANZA 
907. ESPETXEAN 
913. ESTAFETA DE SAN SEBASTIAN 
914. ESTAMPA TRADICIONALISTA 
915. ESTAMPAS DE LA GUERRA 
930. ETORKI 




937. EUSKADI, ZUTIK! 
941. EUSKAL ELKARGOA 
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943. EUSKAL ERRIA 
944. EUSKAL ERRIA 
947. EUSKAL-ORDUA 
948. EUSKALDUN LEGUIA 
949. EUSKALDUNA 
951. EUSKALDUNAK 
958. EL EUSKARA 
960. LA EUSKARIA 













982. EUZKADI AZKATUTA 
983. EUZKADI EN CATALUNYA 
984. EUZKADI OBRERA 
985. EUZKADI ROJA 
986. EUZKADI SOCIALISTA 
987. EUZKADI'KO EGIAK 
989. EUZKARIA 
991. EUZKO 
992. EUZKO ABERRI ALKARTASUNA 
/ FRENTE NACIONAL VASCO 
993. EUZKO ABERTZALE LAGUNTZA 
994. EUZKO ALDERDI ABERTZALIA 
995. EUZKO DEYA 
996. EUZKO DEYA 
997. EUZKO DEYA 
998. EUZKO DEYA 
999. EUZKO DEYA 
1000. EUZKO ENDA 
1001. EUZKO ETXEA 
1002. EUZKO "ETXEA DEYA"  
1003. EUZKO GAZTEDI 




1020. F. E. 
1021. F.E.V.A. 
1024. FALANGE DE TUDELA 
1025. FALANGE EXTERIOR 
1050. FLECHAS 
1051. FLECHAS Y PELAYOS 
1057. FORJA 
1061. FOTOS 
1064. LA FRATERNIDAD 
1065. FRENTE 
1067. FRENTE FERROVIARIO 
1068. FRENTE POPULAR 
1071. EL FUERISTA 
1072. EL FUERISTA 
1073. EL FUERISTA 
1077. EL FUSIL 
1080. LA GACETA DE ALAVA 
1081. GACETA DE BAYONA 
1083. LA GACETA DEL NORTE 




1097. GAZETA DE COMERCIO, LITERA- 
TURA Y POLITICA DE BAYONA 
DE FRANCIA 
1098. GAZETA DE OFICIO DEL GO- 
BIERNO DE VIZCAYA 
1099. GAZETA DE VITORIA 
1101. GAZETTE DE BAYONNE 
1102. GAZETTE DE BAYONNE- 
BIARRITZ ET SAINT- 
J EAN- DE -LUZ 
1103. GAZETTE DE BIARRITZ 






















1146. GUDARI GORRIA 
1149. LA GUERRA 
1150. LA GUERRILLA 
1161. GUION 
1169. GUIPUZCOA OBRERA 
1172. EL GUIPUZCOANO 
1173. EL GUIPUZCOANO 




1194. HEMEN ETA ORAIN EUSKADI. 
AQUI Y AHORA 
1196. HERALDO ALAVES 
1197. HERALDO DE GUIPUZCOA 




1208. HITZ EUSKAL KULTURA 
1212. HOJA DEL LUNES 
1213. HOJA DEL LUNES 
1214. HOJA DEL LUNES DE SAN SE- 
BASTIAN  
1219. HOJA INFORMATIVA DE LA FA-
LANGE ESPAÑOLA 
1221. HOJA OFICIAL DEL LUNES DE 
BILBAO 
1223 bis. LA HOJA VOLANTE 






1239. EL IBAIZABAL 





1262. LA ILUSTRACION DE ALAVA 
1269. INDAR-BERRI 
1278. LA INFORMACION 
1301. LA INTEGRIDAD 
1304. L'INTERNATIONAL DE BAYONNE 
1306. I R ATX E 
1307. I RAU LTZA! 




1319. EL IRUNSHEME 




1337. EL JAIMISTA 
1346. JEL 
1347. JERARQUIA 
1350. JOURNAL DE BAYONNE 
1351. LE JOURNAL DE BIARRITZ 
1353. JOURNAL DE SAINT JEAN DE 
LUZ 
1354. LE JOURNAL DE SAINT PALAIS 















































































EL LIBRO DE "EL NERVION" 
EL LIRIO 
IL LITTORIO 
LA LUCHA DE CLASES 
LUZ Y TAQUIGRAFOS 
1489. MEABE 
1492. MENDE BERRI 
1493. MENDIGOXALE 
1503. LA MERINDAD ESTELLESA 
1504. MESSAGER DE BAYONNE 
1508. MILICIA POPULAR 
1521. MONTEJURRA 
1527. MUJERES 





1542. POR NAVARRA 
1546. NAVARRA. 7 DIAS 
1550. NAVARRA ILUSTRADA 
1552. NAVARRA SOCIALISTA 
1553. EL NAVARRO 
1553 bis. EL NAVARRO 
1554. EL NAVARRO CONSTITUCIONAL 
1555. EL NERVION 
1557. EL NERVION 
1562. LA NOCHE 
1563. LA NOCHE 
1566. EL NORTE 
1568. NORTE 
1572. NORTE EXPRESS 
1582. LAS NOTICIAS 
1583. LAS NOTICIAS 
1585. LAS NOTICIAS 
1588. NOTICIAS DEL PAIS VASCO 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1590. EL NOTICIERO DE NAVARRA 
1591. EL NOTICIERO DEL LUNES 
1593. NOUVELLE GAZETTE DE 
BIARRITZ 
1606. NUESTRO PUESTO 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1609. NUEVA ESPAÑA 













1613. EL NUEVO AVISADOR VI- 
TORIANO 
1616. EL NUEVO TUDELANO 
1617. O.P.E. 
1624. OFENSIVA 
1625. OFICINA ITALO-ESPAÑOLA DE 
PRENSA Y PROPAGANDA 
1629. O L DA R 
1637. L'OPINION DE BAYONNE 
1639. ORIAMENDI 
1645. OYE ...! 
1649. EL PAIS VASCO 
1651. EL PAIS VASCO-NAVARRO 
1656. EL PAMPLONES 
1660. PAPELETA DE OYARZUN 
1669. PARTIDO COMUNISTA DE 
ESPAÑA 
1674. LA PATRIA 
1675. PATRIA 
1676. LA PATRIA, EL MUNDO Y NO- 
SOTROS 
1678. PATRIA LIBRE 
1679. PATRIA VASCA 
1680. PATRIA VASCA 
1681. EL PATRIOTA LUMINOSO 
1688. PAYS BASQUE 
1691. PAYS BASQUE. ESKUAL-HERRIA 
1692. LE PAYS BASQUE ET BEARN 
1693. LA PAZ 
1693 b i s. LA PAZ 
1694. EL PELAYO 
1695. PELAYOS 
1698. EL PENSADOR CANTABRO 
0 YRURAC -BAT: YNSURGENTES 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1701. EL PENSAMIENTO VASCO 
1707. PERIODICO DE SAN SEBASTIAN 
Y DE PASAJES 
1717. LE PHARE DE BAYONNE 
1718. LE PHARE DES PYRENEES 
1724. LE POILU BASQUE 
1727. EL PORVENIR AGRARIO 
1729. EL PORVENIR ALAVES 
1730. PORVENIR ALAVES 
1731. EL PORVENIR NAVARRO 
1733. EL PORVENIR VASCO 
1734. EL PORVENIR VASCONGADO 
1743. PRENSA BILBAINA 
1744. LA PRESSE DU SUD-OUEST 
1752. LE PROGRES 
1753. LE PROGRES 
1754. PROGRES DE BIARRITZ, BAYON- 
NE ET PAYS BASQUE 
1755. LE PROGRES DU SUD-OUEST 
1756. EL PROGRESISTA NAVARRO 
1757. PROGRESO NAVARRO 
1758. PROLETARIO 
1766. EL PUEBLO NAVARRO 
1767. EL PUEBLO VASCO 
1768. EL PUEBLO VASCO 




1797. EL REDENTOR 
1803. LA REGION VASCA 
1804. LA REGION VASCA 
1806. RENOVACION 
1807. RENOVACION 
1809. LA REPUBLICA 
1810. LA REPUBLICA 
1811. LA REPUBLICA 
1812. LA REPUBLICA 
1813. LA REPUBLICA 
1814. LE REPUBLICAIN 
1815. LE REPUBLICAIN BAYONNAIS 
1816. LE REPUBLICAIN DU SUD-OUEST 
1817. REQUETE 
1818. RESISTANCE REPUBLICAINE 
1819. LA RESISTANCE REPUBLICAINE 
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1821. LE REVEIL 
1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1853. REVISTA EUSKARA 
1880. REVUE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ 
1885. LA RIBERA DE NAVARRA 
1899. SABINDARRA 
1901. SAIOAK 
1933. SEMAINE DE BAYONNE 
1936. SEMANA 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO- 
NAVARRO 
1951. LA SENTINELLE DE BAYONNE 
1952. LA SENTINELLE DES PYRENEES 
1969. EL SOCIALISTA 
1990. LE SUD-OUEST 
1991. LE SUD-OUEST-LA PRESSE 
1992. SUE 
1993. SUGARRA 
2002. LA TARDE 
2003. LA TARDE 
2011. TIEMPO PRESENTE 
2012. LA TIERRA 
2014. TIERRA VASCA 
2015. TIERRA VASCA 
2016. TIERRA VASCA 
2017. TIERRA VASCA 
2028. LA TRADICION EUSKARA 
2029. LA TRADICION NAVARRA 
2030. TRADICION VASCA 
2031. TRADICION VASCA 
2032. EL TRADICIONALISTA 
2033. LA TRALLA 
2035. LE TRAVAIL 
2037. LA TRIBUNE DE BAYONNE, DE 
BIARRITZ ET DU PAYS BASQUE 
2039. LA TRINCHERA 




2056. U N I DA D 
2060. UNIDAD Y LUCHA / BATASUN TA 
BURRUKA 




2067. LA UNION LIBERAL 
2070. LA UNION REPUBLICANA 
2071. LA UNION REPUBLICANA 
2072. LA UNION VASCO NAVARRA 
2073. LA UNION VASCONGADA 
2081. EL URUMEA 
2087. EL VASCONGADO 
2089. VASCONIA EXPRESS 
2096. LA VERDAD 
2097. LA VERDAD 
2100. LA VERDAD DE LOS FUEROS 
2102. EL VERDADERO PATRIOTA 
2103. VERTICE 
2116. LA VIEJA NAVARRA 
2118. LA VIGIE DES BASSES- 
PYRENEES 
2119. VILLA DE BILBAO 
2129. EL VIZCAINO ORIGINARIO 
2143. THE VOICE OF THE BASQUES 
2150. LA VOZ CONFEDERAL 
2151. LA VOZ DE CORELLA 
2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 
2161. LA VOZ DE TAFALLA 
2162. LA VOZ DE VIZCAYA 
2163. LA VOZ DE VIZCAYA 
2164. LA VOZ DEL PUEBLO 
2165. LA VOZ DEL PUEBLO 
2166. LA VOZ DEL TRABAJO 
2168. VOZ MILICIANA 















RELIGION I MISIONES 
20. ACCION CATOLICA DE LA MU- 
JER EN GUIPUZCOA 
36. ADORACION NOCTURNA 
37. ADORACION NOCTURNA ES- 
PAÑOLA 





54. A LAVA 
66. ALBIA 
72. ALERTA - 
76. ALKARTASUNA 
82. EL ALMA DE LOS HECHOS 
86. ALLELUIA 
87. ALLELUIA 
95. AMIGO DE LOS NIÑOS 
98. AMPLIUS 
100. ANAITASUNA 
101. ANALES DE LA ARCHICOFRA- 
DIA DEL CORAZON DE MARIA 
103. ANALES DE LA OBRA MISIONAL 
PONTIFICIA DE LA SANTA IN- 
FANCIA 
104. ANALES DE LA PROPAGACION 
DE LA FE 
105. ANALES DE LAS FRANCISCA- 
NAS MISIONERAS DE MARIA 
106. ANALES DE LOS SACERDOTES 
ADORADORES Y DE LA LIGA SA-
CERDOTAL DE LA COMUNION 
DIARIA 
110. EL ANGEL DE LA FAMILIA 
111. ANGELES DE LAS MISIONES 
113. ANGOSTO 
114. ANNALES CATHOLIQUES DU 
DIOCESE DE BAYONNE 
115. ANNUAIRE DU PETIT-SEMINAIRE 
DE SAINT-PEE 
116. ANTORCHA 
121. ANUARIO DE ESTIBALIZ 
123. ANUARIO DE LAS MISIONES DE 
LOS P.P. CAPUCHINOS DE LA 
PROVINCIA DE NAVARRA-CAN- 
TABRIA-ARAGON 
129. ANUARIO ECLESIASTICO DE LA 
DIOCESIS DE VITORIA 
140. APOSTOLADO FRANCISCANO 
141. APOSTOLADO LITURGICO PO-
PULAR 






167. ARRATI'KO DEYA 
172. iASI! 
175 bis. ASOCIACION CATOLICA DIO-
CESANA DE PADRES DE FAMI- 
LIA 
177. ASOCIACION DE LOS JOVENES 
DE ACCION CATOLICA 
203. AURRERA, GAZTEAK 
204. AURRERANTZ 
210. AUTOUR DU CLOCHER 
213. LA AVALANCHA 
218. AVANZADA 
219. AVANZAMOS 
243. BANCO MISIONAL DE ORACIO-
NES Y SACRIFICIOS 

















334. BOLETIN DE ACCION CATOLICA 
DE LA MUJER EN VIZCAYA 
361. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
CATOLICA NACIONAL DE PRO-
PAGAN DI STAS 
364. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
MISIONERA SEGLAR 
374. BOLETIN DE LA CASA SOCIAL 
PARROQUTAL 
379. BOLETIN DE LA CORONACION 
CANONICA DE LA VIRGEN 
BLANCA 
383. BOLETIN DE LA FEDERACION 
NACIONAL DE PRACTICANTES 
VASCO-NAVARROS 
387. BOLETIN DE LA PEREGRINA- 
CION A NUESTRA SENORA DE 
VIZCAYA 
403 BOLETIN DEL COLEGIO OFI-
CIAL DE PRACTICANTES DE 
VIZCAYA 
410. BOLETIN DEL INMACULADO CO- 
RAZON DE MARIA 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
420. BOLETIN HOMBRES ACCION 
CATOLICA ESPAÑOLA 
430. BOLETIN INFORMATIVO 
437. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ABADIA DE LEYRE 
441. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE PADRES DE 
FA MI LI A 
463. BOLETIN MENSUAL DE LA UNION 
APOSTOLICA 
468. BOLETIN OFICIAL 
471. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA CAPUCHINA DE NAVA- 
RRA-CANTABRIA-ARAGON 
472. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE AGUSTINOS RECO- 
LETOS DE SAN NICOLAS DE 
TOLENTINO DE LAS ISLAS FI- 
LIPINAS 
477. BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA 
ORGANIZADORA 
478. BOLETIN OFICIAL DE LAS DIO-
CESIS DE PAMPLONA Y TUDELA 
486. BOLETIN OFICIAL DEL CON-
GRESO EUCARISTICO Y CORO-
NACION DE SANTA MARIA 
487. BOLETIN OFICIAL DEL CONSE-
JO SUPERIOR DIOCESANO DE 
LA ADORACION NOCTURNA ES-
PAÑOLA 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA-
DO DE BILBAO 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA-
DO DE SAN SEBASTIAN 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA-
DO DE VITORIA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTI-
CO DEL OBISPADO DE PAM-
PLONA 
495. BOLETIN PARROQUIAL DE LAS 
ARENAS 
498. BOLETIN SECRETARIADO DE 
VOCACIONES DE LA CONFER 
511. BRISAS GUERNIQUESAS 
512. DE BROMAS Y DE VERAS 
516. BULLETIN CATHOLIQUE DU DIO-
CESE DE BAYONNE 
522. BULLETIN DE PAROISSES 
BIARRITZ-ANGLET 
523. BULLETIN DIOCESAIN 
525. BULLETIN DU DIOCESE DE BA-
YONNE 
529. BULLETIN PAROISSIAL DE BAR-
CUS ZAZPIAK BAT 
530. BULLETIN RELIGIEUX DU DIO-
CESE DE BAYONNE 
533. BUSTURI'KO KISTAR-IKASTIA 
549. MI CAMPANARIO 
558. CANTABRIA FRANCISCANA 
562. EL CARMEN 
564. CARRION JOAQUIN 
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566. LA CARTA MENSUAL 
573. CATECISMO DE ADULTOS 
574. CATECISMO DE NIÑOS Y NIÑAS 
575. CAUCE 
576. CAUSA DE LA MADRE MAR-
GARITA 
577. CELEBRACION EUCARISTICA 
591. LA CIENCIA ECLESIASTICA 
597. CIRCAM 
599. CIRCULO DE ESTUDIOS SO- 
CIALES 
622. COLABORACION CIENTIFICA 
DE LA AFEME 
646. COMUNIDAD PARROQUIAL 
651. CONCORDIA 
654. CONSEJO PRESBITERAL 
655. CONSEJO TERRITORIAL DE GUI- 
PUZCOA 
661. COOPERACION 
662. COOPERADOR DEL CLERO 
663. EL COOPERADOR PAULINO 
666. CORDE MAGNO 
669. IICORONACION!! 
678. EL CORREO MISIONERO DE LOS 
NIÑOS 
698. CRISIS 
700. CRISTO VIZCAYA 
701. CRONICA DE LA PROVINCIA DE 
CANTABRIA 
702. CRONICA DE LA PROVINCIA RE- 
LIGIOSA DE CASTILLA DE LA 
CONGREGACION DE LOS MISIO-
NEROS HIJOS DEL INMACULA- 
DO CORAZON DE MARIA 
710. CRUZADA MISIONERA 




758. DIA DEL SEMINARIO 
759. DIAKONIA PAMPLONA 
760. DIALOGO 
778. DIOS LO QUIERE  
785. DOCUMENTOS 
793. "DOS MESES" 
794. DUC 
815. EL ECO MISIONAL 
816. EL ECO MISIONAL 
817. EL ECO MISIONAL 
818. ECO SALESIANO 
827. ECOS DE LA CAVA 
828. DEL CENTENARIO 
830. ECOS MENESIANOS 
831. ECOS MISIONEROS 
834. ECOS RELIGIOSOS 










873. E N SAYO 
876. ENSEÑAD 
897. ESFUERZO CRISTIANO 
919. ESTIBALIZ 
920. ESTUDIANTE SACRAMENTINO 
933. ETUDES HISTORIQUES ET RELI- 




1026. LA FAMILIA CRISTIANA 
1027. FAMILIA NUEVA 
1031. EL FARO DE LOS MARES 
1033. FAVORES DEL HERMANO 
GARATE 
1034. FEDEAREN HEDAMENEKO UR- 
TEKARIA EDO FEDEAREN HE- 
DAMENEKO BERRIAK URTEKA 
EMATEN DITUEAN 
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1035. FEDEAREN PROPAGACIONECO 
URTECARIA EDO FEDEAREN 
PROPAGACIONECO BERRIAC 
URTECA EMATEN DITUENA 
1036. FEDEGINTZA 
1052. FLORECILLAS DE ESTIBALIZ 
1053. FLORES Y FRUTOS 
1058. FORJA DE LA FAMILIA VIZCAINA 
1062. FRANCISCANO 
1063. SAN FRANTSES TERZIAREN HI- 
LABETHEKARIA 
1074. FULGENS CORONA 
1093. GARAYOA 




1130. EL GORBEA 
1138. GRUPO DE ESPOSAS DE TRABA- 
JADORES DE LA MAR 
1152. GUIA BIBLIOGRAFICA 
1153. GUIA-BOLETIN DE LA CONGRE- 
GACION DE SAN LUIS GONZAGA 
1158. GUIA DIOCESANA DE VITORIA 
1175. GUJERAT 
1176. GURE ARTEAN MEZULARI 
1178. GURE ETCHEA 
1183. GURE MIXIOLARIA I NUESTRO 
MISIONERO 
1184. GURE MUTILLAK 
1186. GYMNASIUM 
1190. HASTA MORIR POR EL 
1193. HECHOS Y DICHOS 
1209. HOGAR 
1210. EL HOGAR CRISTIANO 
1211. EL HOGAR MISIONERO 
1216. HOJA INFORMATIVA 
1217. HOJA INFORMATIVA DE CARI-
TAS DIOCESANAS 
1222. HOJA PARROQUIAL DEL BUEN 




1248. IGANDEKO ORRIA 
1249. IGELA 
1250. IGLESIA EN VIZCAYA / BIZKAIAN 
ELEIZA 
1251. IGLESIA VIVA 
1265. ILLUMINARE 
1271. I N DARTUAZ 
1272. I N DAUCH U 
1305. I R AC H E 
1310. IRRADIAR 
1316. IRUGARRENGO FRANTZISKO' 
TARRA 
1317. IRUGARRENGOEN IRAKASLEA 
1321. IRUÑA 
1326. IUS CANONICUM 
1329. I ZAS KU N 
1331. J.A.C.E. 
1341. JAUNAREN DEIA 
1342. JAUNGOIKO-ZALE 
1343. JAVIER 
1344. JAVIER INFANTIL 
1348. JESUITAS 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 
1361. JUNIOR / TXIKI 
1366. LA JUVENTUD CATOLICA 
VIZCAINA 
1370. JUENTUD Y MISION 
1374. KARMEL 













1468. MADRE DEL BUEN CONSEJO 









1496. EL MENSAJERO DE LA MERCED 
MISIONERA 
1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1498. EL MENSAJERO EUCARISTICO 




1513. EL MISIONERO 
1514. LOS MISIONEROS DE AH- 
MEDABAD 
1515. MISIONES 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1528. MUJERES DE ACCION CATOLICA 
1530. MUNDO SOCIAL 
1555. NERE LAGUNA 
1561. ENTRE NIVE ET ADOUR 
1564. NORA? 
1573. NORTE MARISTA 
1575. NOSOTROS 
1579. NOTICIARIO CANTABRO 
1586. NOTICIAS DE LA PROVINCIA DE 
CASTILLA OCCIDENTAL DE LA 
COMPAÑIA DE JESUS 
1587. NOTICIAS DE LOS MISIONEROS 
DEL VERBO DIVINO 
1602. NUESTRA SEÑORA DE OCON 
1603. NUESTRO MARTIR 
1605. NUESTRO PROTECTOR 
1620. LA OBRA MAXIMA DE LAS MI- 
SIONES CARMELITAS 
1631. EL OLITENSE 
1633. ONDARRIBI 
1634. O N DA R ROA 
1644. OTHOIZLARI 
1646. EL PADRE FELIX DE LA VIRGEN 
1647. PAGINAS ANTONIANAS 
1648. PAGINAS MARIANAS 
1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1659. PANIS ANGELICUS 
1661. PARA 
1662. TU PARROQUIA 
1663. PARROQUIA DE AZAGRA 
1664. TU PARROQUIA DE NUESTRA 
SRA. MADRE DE LOS DESAMPA- 
RADOS TE LLAMA 
1665. PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 
1666. PARROQUIA DE SAN FRANCIS-
CO DE ASISS 
1667. PARROQUIA EN MARCHA 
1668. LA PARROQUIA Y LA ESCUELA 
1672. PASCE 




1686. PAX CHRISTI 
1687. PAX II 
1688. LE PAYS BASQUE 
1710. PERLAS DIVINAS 
1714. PETIT MESSAGER DE STE. 




1773. LA PURISIMA 
1783. RAYOS DE LUZ 




1805. EL REINO DE CRISTO 
1822. REVISION 
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1828. REVISTA DE ESPIRITUALIDAD 
1834. REVISTA DE LA UNION MISIO-
NAL DEL CLERO DE LA DIOCE- 
SIS DE VITORIA 
1851. REVISTA EUCARISTICA DEL 
CLERO 
1852. REVISTA EUCARISTICA SA-
CERDOTAL  
1887. LOS RIOS 
1890. EL ROMERO 
1891. EL ROSARIO 
1894. RUTA JACOBEA 
1897. S.I.R. 
1902. SAL TERRAE 
1903. LA SALLE 
1905. SAN ANTONIO DE PADUA 
1906. SAN ANTONIO Y LOS POBRES 
1908. SAN FRANSESEN DEIA 
1915. SANTA EUCARISTIA 
1918. SANTIAGO MI PARROQUIA 
1919. EL SANTISIMO ROSARIO 
1920. SAP 
1924. SCRIPTA THEOLOGICA 
1929. SED LUZ 
1930. SEGLARES FRANCISCANOS 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
1933. SEMAINE DE BAYONNE 
1938. SEMANA CATOLICA DE BILBAO 




1948. SEMINARIO AL DESCUBIERTO 
1954. DE SERVICIO EN LA IGLESIA 
1956. SERVICIO PRIVADO DE INFOR- 
MACION 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1960. SIGUEME 
1962. SIMBOLO 
1965. "SINE NOMINE" 
1967. SIRIMIRI ZORNOZANO 
1980 bis. LA SOLUCION 





2007. EL TERCIARIO FANCISCANO 
2020. TODOS MISIONEROS 
2021. TODOS UNO 
2054. UMETXUEN ADIZKIDEA 
2064. UNION APOSTOLICA 
2065. LA UNION APOSTOLICA 
2066. UNION DE COOPERADORES 
DEL APOSTOLADO DE LA 
PRENSA 
2085. VAMOS TRAS EL 
2093. VENCE 
2098. LA VERDAD 
2101. VERDAD Y CARIDAD 
2106. VIA Y VIDA 
2108. VIDA 
2112 bis. LA VIDA SOBRENATURAL 
2117. VIENS, SUIS-MOI 
2121. VINCULUM 
2122. VINCULUM 
2136. VIZCAYA POR LAS MISIONES 
2148. VOY, SENOR 
2155. LA VOZ DE LA MADRE 
2158. VOZ DE LA PARROQUIA 
2159. LA VOZ DE LA RIBERA 
2170. LE VRAI BASQUE 
2172. XABIER... 
2173. XAVIER 
2175. ...Y MAS ALLA 
2177. YUNQUE 
2187. ZERUKO ARGIA 
SINDICALISMO 
26. ACERO VIZCAYA 
61. ALAVA OBRERA 




175. ASKATZE. EMANCIPACION 
200. AURRERA 
202. AURRERA-ADELANTE 




329. BOLETIN BENDIBERICA 
357. BOLETIN DE INFORMACION 
DEL GRUPO PROVINCIAL DE DE- 
TALLISTAS DE ULTRAMARINOS 
406. BOLETIN DEL CONSEJO ECO-
NOMICO SINDICAL PROVINCIAL 
423. BOLETIN INFORMATIVO 
425. BOLETIN INFORMATIVO 
427. BOLETIN INFORMATIVO 
433. BOLETIN INFORMATIVO C.N.S. 
NAVARRA 
442. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
SINDICATOS 
455. BOLETIN INFORMATIVO PARA 
LOS TRABAJADORES DE INDUS- 
TRIAS REVILLA 
461. BOLETIN INTERIOR 
500. BOLETIN SINDICAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
501. BOLETIN SINDICAL DE VIZCAYA 
502. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL 
503. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS PROVINCIAS VAS- 
CONGADAS Y NAVARRA 
504. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS VASCONGADAS 
506. BOLETIN UGT GUIPUZCOA 
531. BURNI 
537. C.N.T. DEL NORTE 
563. EL CARRIL 
641. COMISIONES OBRERAS / LAN- 
GILE KOMISIOAK 
699. CRISOL 
801. E.L.A: ST.V. 




986. EUZKADI SOCIALISTA 
1007. EUZKO LANGILLEN ALKAR-
TASUNA 
1008. EUZKO LANGILLEN ALKAR-
TASUNA 
1009. EUZKO LANGILLE 
1010. EUZKO LANGILLE 
1170. GUIPUZCOA OBRERA 
1280. INFORMACION AL PERSONAL 
1384. KOMISIOAK 
1393. LABOR MUNICIPAL 
1394. EL LABRADOR 
1395. EL LABRADOR VIZCAINO 
1397. LAGUNAK 
1400. LAN DEYA 
1401. LAN DEYA 
1402. LAN DEYA 
1403. LAN DEYA 
1404. LAN DEYA 
1405. LAN DEYA * ELA-STV(A) 
1408. LANGILE BORROKA 
1409. LANGILE EKINTZA 
1455. LA LUCHA DE CLASES 
1456. LUCHA OBRERA 
1457. LUCHAS OBRERAS 
1476. EL MAQUINISTA NAVAL 




1522. MONTEPIO SAN CRISTOBAL 
1551. NAVARRA OBRERA 
1570. NORTE 
1601. NUESTRA PRENSA 
1604. NUESTRO PERIODICO 
1622. EL OBRERO CATOLICO 
1623. EL OBRERO VASCO-
EUSKO LANGILLE 
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1632. ON BIDE 
1732. EL PORVENIR TAQUIGRAFICO 
1765. EL PUEBLO 
1829. REVISTA DE INFORMACION 
ECONOMICA 
1842. REVISTA DE ORGANIZACION Y 
ACCION SINDICAL 
1848. REVISTA DEL SINDICATO AGRI-
COLA ALAVES 
1964. SINDICOGRAMA 




2050. U.G T. 
2057. UNIDAD OBRERA 
2058. UNIDAD OBRERA 
2059. UNIDAD Y LUCHA 
2095. VENTANAL HACIA DENTRO 
2112. VIDA NUEVA 
2135. VIZCAYA OBRERA 
2139. VIZCAYA TRABAJADOR 
2146. EL VOLANTE GUIPUZCOANO 
2166. LA VOZ DEL TRABAJO 
2169. VOZ OBRERA 
VARIOS 
18. ACADEMIA A.E.I. 
79. ALKARTE'KO BARRIAK 
89. AMAKOA 
128. ANUARIO DEL USUARIO DE LOS 
SERVICIOS DE CORREOS 
132. ANUARIO GASTRONOMICO 
JAIZKIBEL 
150. ARCO IRIS 
176. ASOCIACION DE FAMILIAS DE 
RECALDEBERRI 
233. AZUL Y BLANCO 
273. BELEN 
299. LA BILBAINA  
324. BOISE CAPITAL NEWS 
332. BOLETIN CLIMATOLOGICO DE 
NAVARRA 
375. BOLETIN DE LA COFRADIA VAS- 
CA DE GASTRONOMIA 
390. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
OCEANOGRAFIA DE GUIPUZCOA 
416. BOLETIN DEL 2.° CONGRESO DE 
ESPERANTISTAS IBERICOS 
419. BOLETIN FILATELICO ESPAÑOL 
438. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE AYUDA EN 
CARRETERA-DYA 
439. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE FAMILIAS DE 
PORTUGALETE 
446. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
SOCIEDAD AUTOMOVILISTA 
BILBAINA 
536. C.I.R. N.° 11 
545. CALIFORNIAKO ESKUAL HERRIA 
569. CASA DE LOS NAVARROS EN 
PAMPLONA 
581. CENTRO LAURAK BAT 
583. CENTRO VASCO EN MEXICO 
584. CERCAS BAJAS 
590. LOS CIEGOS 
605. CLUB DE CAMPO DE LA 
BILBAINA 
631. COLMADO 
659. LE CONTRE-FURET 
660. LA COOPERACION 
674. EL CORREO DE VIZCAYA 
736. DANAK 
761. DIANA 
814. ECO FILATELICO 
857. LA ELEGANCIA 
886. EROSKI 
891. LA ESCOBA 
893. ESCUALDUN GAZETA 
899. ESKAUTAK 
900. EUSKAL HERRIA 
513 
916. ESTANDARTE 




1076. LE FURET 
1134. GRAN MUNDO 
1135. GRAN VIA 
1157. GUIA DEL ESPAÑOL EN PARIS 
1241. IBAYA 
1266. I M E N ASA 
1268. LA IMPRENTA EN ESPAÑA 
1339. JAQUE 
1411. LAR 





1594. NOVA SANTO 
1595. NOVEDADES 
1596. NOVEDADES 
1611. LA NUEVA ZOOTECNIA 
1689. PAYS BASQUE 
1704. EL PEREGRINO Y EL TURISTA 
1721. LA PLAGE 
1759. LA PROPAGANDA 
1763. PRUDENCIA Y SEGURIDAD 
1793. EL RECREO LITERARIO 
1836. REVISTA DE LABORES ALFA 
1855. REVISTA GEOGRAFICA ES- 
PAÑOLA 
1856. MI REVISTA GRAFICA 
1870. REVISTA RADIO BILBAO 
1875. REVISTA VASCO-NAVARRA DE 
SEGUROS 
1895. RUTAS VASCO-NAVARRAS 
1966. SIRIMIRI 
1971. SOCIEDAD COOPERATIVA 
CIVICO-MILITAR 
1994. SUPLEMENTOS DE ONDAS 
1997. SURVIE 
2019. TIZONA 
2069. L'UNION PYRENEENNE 
2214. VIDA VASCA 
2127. VITORIA ALEGRE 
2128. VITORIA PARA UD. 
2137. VIZCAYA SOCIAL 
2140. VIZCAYA TURISTICA 
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4. Indice ideologico 
AUTONOMISMO / FUERISMO I 
REGIONALISMO I VASQUISMO 
AUTONOMISMO 
209. AUTONOMIA 
247. BANDERA VASCA 
262. BASKONIA 
757. EL DIA 
1065. FRENTE 
1542. POR NAVARRA 
1649. EL PAIS VASCO 
1804. LA REGION VASCA 
1693 bis. LA PAZ 
1729 EL PORVENIR ALAVES 
1730. PORVENIR ALAVES 
1768. EL PUEBLO VASCO 
1837. REVISTA DE LAS PROVINCIAS 
EUSKARAS 
1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1853. REVISTA EUSKARA 
2028. LA TRADICION EUSKARA 
2072. LA UNION VASCO NAVARRA 
2087. EL VASCONGADO 
2100. LA VERDAD DE LOS FUEROS 
2119. VILLA DE BILBAO 
FUERISMO 
147. EL ARALAR 
153. EL ARGA 
557. LA CANTABRIA 
768. DIARIO DE NAVARRA 
777. EL DIARIO VASCO 
813. EL ECO DEL PAIS 




958. EL EUSKARA 
1071. EL FUERISTA 
1080. LA GACETA DE ALAVA 
1130. EL GORBEA 
1417. LAU-BURU 
1651. EL PAIS VASCO-NAVARRO 
REGIONALISMO 
292. EL BIDASOA 
1200. HERMES 
1649. EL PAIS VASCO 
VASQUISMO 
261. LA BASKONIA 
859. ELGAR 
943. EUSKAL ERRIA 
950. EUSKALDUNA. EL VASCO 
960. LA EUSKARIA 
1179. GURE HERRIA 
1503. LA MERINDAD ESTELLESA 
1837. REVISTA DE LAS PROVINCIAS 
EUSKARAS 
1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1853. REVISTA EUSKARA 
515 
CARLISMO I INTEGRISMO I 
TRADICIONALISMO 
CARLISMO 
65. EL ALAVES 
205. AUSARKI 
256. EL BASCO 
284. BETI-BAT 
323. BOINA ROJA 
331. BOLETIN CARLISTA 
415. BOLETIN DEL MUY NOBLE Y 
MUY ILUSTRE SEÑORIO DE 
VIZCAYA 
488. BOLETIN OFICIAL DEL EJERCI- 
TO DEL REY N.S. DON CARLOS 
5° EN NAVARRA 
514. LA BUENA CAUSA 
561. CARLISTAS! 
567. CARTAS LEGITIMISTAS 
670. EL CORREO CARLISTA 
709. LA CRUZADA ESPAÑOLA 
719. EL CUARTEL REAL 
726. CHAPEL ZURI 
775. DIARIO VASCO 
808. EL ECO DE ALAVA 
906. LA ESPERANZA 
1073. EL FUERISTA 
1077. EL FUSIL 
1087. GACETA OFICIAL 
1130. EL GORBEA 
1150. LA GUERRILLA 
1236. I.M. 
1301. LA INTEGRIDAD 
1324. IRURAC BAT 
1337. EL JAIMISTA 
1418 bis. LAURAC BAT 
1423. LA LEALTAD ALAVESA 




1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1782. RADICA 
1817. REQUETE 
2031. TRADICION VASCA 
2032. EL TRADICIONALISTA 
2033. LA TRALLA 
2039. LA TRINCHERA 
2162. LA VOZ DE VIZCAYA 
INTEGRISMO 
213. LA AVALANCHA 
656. LA CONSTANCIA 
705. LA CRUZ 
706. LA CRUZ 
708. CRUZ Y VERDAD 
762. EL DIARIO DE ALAVA 
961. EL EUSKARO 
1072. EL FUERISTA 
1694. EL PELAYO 
2029. LA TRADICION NAVARRA 
2032. EL TRADICIONALISTA 
2162. LA VOZ DE VIZCAYA 
TRADICIONALISMO 
196. iAURRERA! 
672. EL CORREO DE GUIPUZCOA 
675. EL CORREO DEL NORTE 
914. ESTAMPA TRADICIONALISTA 
1196. HERALDO ALAVES 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1701. EL PENSAMIENTO VASCO 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO- 
NAVARRO 
2011. TIEMPO PRESENTE 









147. EL ARALAR 
256. EL BASCO 
514. LA BUENA CAUSA 
557. LA CANTABRIA 
687. LE COURRIER DE BAYONNE 
757. EL DIA 
768. DIARIO DE NAVARRA 
777. EL DIARIO VASCO 
902. ESKUALDUNA 
914. ESTAMPA TRADICIONALISTA 
917. ESTELLA 
961. EL EUSKARO 
1072. EL FUERISTA 
1082. LA GACETA DEL NORTE 
1130. EL GORBEA 
1196. HERALDO ALAVES 
1278. LA INFORMACION 
1418 bis. LAURAC BAT 
1309. EL IRIS 
1395. EL LABRADOR VIZCAINO 
1541. NAVARRA 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1622. EL OBRERO CATOLICO 
1651. EL PAIS VASCO-NAVARRO 
1695 bis. LA PELEA 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1727. EL PORVENIR AGRARIO 
1728. EL PORVENIR AGRICOLA 
1757. PROGRESO NAVARRO 
1885. LA RIBERA DE NAVARRA 
1886. EL RIBEREÑO NAVARRO 
1933. SEMAINE DE BAYONNE 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO- 
NAVARRO 
2028. LA TRADICION EUSKARA 
2033. LA TRALLA 
2062. UNION 
2116. LA VIEJA NAVARRA 
2151. LA VOZ DE CORELLA 
FRANQUISMO I FALANGISMO 
168. ARRIBA ESPAÑA 
249. BARACALDO BAJO EL SIGNO DE 
FRANCO 
422. BOLETIN INFORMATIVO 
432. BOLETIN INFORMATIVO 
453. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
MOVIMIENTO EN ALAVA 
500. BOLETIN SINDICAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
501. BOLETIN SIN DICAL DE VIZCAYA 
502. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL 
503. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS PROVINCIAS VAS- 
CONGADAS Y NAVARRA 
504. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS VASCONGADAS 
676. EL CORREO ESPAÑOL 
786. DOMINGO 
892. ESCOLLO 
922. ESTUDIO Y ACCION 
1020. F.E. 
1024. FALANGE DE TUDELA 












1609. NUEVA ESPAÑA 
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1625. OFICINA ITALO-ESPAÑOLA DE 
PRENSA Y PROPAGANDA 
1645. OYE ...! 




2056. U N I DA D 
2103. VERTICE 
2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
2174. Y 
GOBIERNO VASCO 
349 BOLETIN DE INFORMACION 
350. BOLETIN DE INFORMACION 
517. BULLETIN D'INFORMATION 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
883. EREINTZA 
988. EUZKADIKO JAURLARITZA I GO- 
BIERNO DE EUZKADI 
996. EUZKO DEYA 
997. EUZKO DEYA 
998. EUZKO DEYA 
999. EUZKO DEYA 





138. EL ANUNCIADOR VITORIANO 
184. LA ATALAYA DE LA LIBERTAD 
194. EL AURRERA 
257. EL BASCONGADO 
642. EL COMPILADOR MILITAR DE 
V I ZCAYA 
649. LA CONCORDIA 
650. LA CONCORDIA 
673. CORREO DE VITORIA 
747. EL DEMOCRATA NAVARRO  
753. EL DESPERTADOR 
764. DIARIO DE AVISOS DE TUDELA 
765. EL DIARIO DE BILBAO 
769. DIARIO DE SAN SEBASTIAN 
810. EL ECO DE NAVARRA 
810 bis. EL ECO DE PAMPLONA 
811. EL ECO DE SAN SEBASTIAN 
812. EL ECO DEL DISTRITO 
836. L' ECHO DES BASSES-PYRENEES 
913. ESTAFETA DE SAN SEBASTIAN 
958. EL EUSKARA 
1149. LA GUERRA 
1173. EL GUIPUZCOANO 
1198. HERALDO DE NAVARRA 
1223 bis. LA HOJA VOLANTE 
1359. LA JOVEN NAVARRA 
1432. EL LIBERAL BAYONNAIS 
1433. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 
1434. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 
1435. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 
1436. EL LIBERAL NAVARRO 
1439. LA LIBERTAD 
1553. EL NAVARRO 
1557. EL NERVION 
1585. LAS NOTICIAS 
1681. EL PATRIOTA LUMINOSO 
1729. EL PORVENIR ALAVES 
1733. EL PORVENIR VASCO 
1756. EL PROGRESISTA NAVARRO 
1766. EL PUEBLO NAVARRO 
2012. LA TIERRA 
2067. LA UNION LIBERAL 
2102. EL VERDADERO PATRIOTA 
MONARQUISMO 
677. EL CORREO ESPAÑOL - EL PUE-
BLO VASCO 
765. EL DIARIO DE BILBAO 
771. DIARIO DE VIZCAYA 
777. EL DIARIO VASCO 
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811. EL ECO DE SAN SEBASTIAN 
914. ESTAMPA TRADICIONALISTA 
1309. EL IRIS 
1431. EL LIBERAL 
1557. EL NERVION 
1562. LA NOCHE 
1585. LAS NOTICIAS 
1688. LE PAYS BASQUE 
1733. EL PORVENIR VASCO 
1769. EL PUEBLO VASCO 
2002. LA TARDE 
2067. LA UNION LIBERAL 
2073. LA UNION VASCONGADA 
NACIONALISMO 
ANV 
22. ACCION NACIONALISTA VASCA 
24. ACCION VASCA 
25. ACCION VASCA 
234. B.A.I. 
1537. NACIONALISTA 
2003. LA TARDE 
2014. TIERRA VASCA 
2015. TIERRA VASCA 
2016. TIERRA VASCA 
2017. TIERRA VASCA 
EHAS 
880. ERDIKIDE. EHAS 
951. EUSKALDUNAK 






1003. EUZKO GAZTEDI 
1007. EUZKO LANGILEEN ALKAR-
TASUNA 
1008. EUZKO LANGILIEN ALKAR- 
TASUNA 
1009. EUZKO LANGILLE 
1010. EUZKO LANGILLE 
1400. LAN DEYA 
1401. LAN DEYA 
1402. LAN DEYA 
1403. LAN DEYA 
1404. LAN DEYA 
1405. LAN DEYA * ELA-STV (A) 







322. BOGA BOGA ETA-BAI 
404. BOLETIN DEL COMITE LOCAL 
DE VIZCAYA 
405. BOLETIN DEL CONSEJO DE 
CONTRIBUCION A LA RESIS- 
TENCIA VASCA 
436. BOLETIN INFORMATIVO DE ETA 
510. BRANKA 
633. COMBATE 
635. COMBATE INFORMA 





1307. I RAU LTZA! 
1377. KEMEN 
1407. LANGILE 














1269. INDAR - BERRI 





























462. BOLETIN MENSUAL DE EUZKO 
GASTEDIJA 
679. EL CORREO VASCO 
757. EL DIA 
767. DIARIO DE LA TARDE 



















994. EUZKO ALDERDI ABERTZALIA 
995. EUZKO DEYA 
1003. EUZKO GAZTEDI 


































1369. JUVENTUD VASCA 
1371. KAIKU 
1378. IKENDU! 
1441. LIBERTAD VASCA 
1493. MENDIGOXALE 
1536. NACION VASCA 
1539. NAPARTARRA 
1674. LA PATRIA 
1675. PATRIA 
1676. LA PATRIA, EL MUNDO Y NO- 
SOTROS 
1679. PATRIA VASCA 
1680. PATRIA VASCA 
1739. PDXPOLIN 
1992. SUE 
2003. LA TARDE 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 
2176. YAKINTZA 









263. LA BAS KO N I A 
265. BASQUES 
269. BATASUNA 
405. BOLETIN DEL CONSEJO DE 
CONTRIBUCION A LA RESIS- 
TENCIA VASCA 






864. EM BATA 





934. "ETXEKO JAUN " 'EN ALKAR-
TASUNA 
941. EUSKAL ELKARGOA 
947. EUSKAL ORDUA 
949. EUSKALDUNA 
976. EUZKADI 
982. EUZKADI AZKATUTA 
989. EUZKARIA 
992. EUZKO ABERRI ALKARTASUNA 
/ FRENTE NACIONAL VASCO 
993. EUZKO ABERTZALE LAGUNTZA 
1000. EUZKO ENDA 
1002. EUZKO "ETXEA DEYA" 
1005. EUZKO GOGOA 




1180. GURE HERRIA 
1200. HERMES 
1208. HITZ EUSKAL KULTURA 
1226. HORDAGO! 




1333. JAG I-JAG I 
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1678. PATRIA LIBRE 




2184. ZAZPIRAK BAT 
REPUBLICANISMO 
17 bis. ABRIL 
62. ALAVA REPUBLICANA 
160. ARIEL 
220. L'AVENIR DES PYRENEES ET 
DES LANDES 
231. EL AZOTE 
287. BIARRITZ-SOIR 
589. CIDACOS 
684. COTE BASQUE SOIR 
696. CREACION 
745. LA DEMOCRACIA 
746. DEMOCRACIA 
805. L'ECLAIREUR DES PYRENEES 
812. EL ECO DEL DISTRITO 
838. L' ECHO DU SUD-OUEST 
948. EUSKALDUN LEGUIA 
983. EUZKADI EN CATALUNYA 
1065. FRENTE 
1068. FRENTE POPULAR 
1102. GAZETTE DE BAYONNE-BIARRITZ 
ET SAINT-JEAN-DE-LUZ 
1233. HOY 
1350. JOURNAL DE BAYONNE 
1362. LA JUSTICIA 
1364. JUVENTUD 
1368. LA JUVENTUD REPUBLICANA 
1431. EL LIBERAL 
1438. LA LIBERTAD 
1439. LA LIBERTAD 
1566. EL NORTE 
1649. EL PAIS VASCO 
1656. EL PAMPLONES 
1691. LE PAYS BASQUE. ESKUAL-
HERRIA 
1731. EL PORVENIR NAVARRO 
1734. EL PORVENIR VASCONGADO 
1744. LA PRESSE DU SUD-OUEST 
1752. LE PROGRES 
1753. LE PROGRES 
1754. PROGRES DE BIARRITZ, BAYON-
NE ET PAYS BASQUE 
1755. LE PROGRES DU SUD-OUEST 
1767. EL PUEBLO VASCO 
1803. LA REGION VASCA 
1804. LA REGION VASCA 
1807. RENOVACION 
1809. LA REPUBLICA 
1810. LA REPUBLICA 
1811. LA REPUBLICA 
1812. LA REPUBLICA 
1813. LA REPUBLICA 
1814. LE REPUBLICAIN 
1815. LE REPUBLICAIN BAYONNAIS 
1816. LE REPUBLICAIN DU SUD-
OUEST 
1818. RESISTANCE REPUBLICAINE 
1819. LA RESISTANCE REPUBLICAINE 
1821. LE REVEIL 
1951. LA SENTINELLE DE BAYONNE 
1952. LA SENTINELLE DES PYRENEES 
1990. LE SUD-OUEST 
1991. LE SUD-OUEST-LA PRESSE 
2037. LA TRIBUNE DE BAYONNE, DE 
BIARRITZ ET DU PAYS BASQUE 
2063. UNION 
2070. LA UNION REPUBLICANA 
2071. LA UNION REPUBLICANA 
2096. LA VERDAD 
2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
2164. LA VOZ DEL PUEBLO 
2165. LA VOZ DEL PUEBLO 
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SOCIALISMO 1 COMUNISMO I 
ANARQUISMO 
CCOO 
61. ALAVA OBRERA 
309. BILTZAR-ASAMBLEA 
427. BOLETIN INFORMATIVO 
456. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 
EL ESTADO DE EXCEPCION EN 
GUIPUZCOA Y VIZCAYA 
641. COMISIONES OBRERAS / LAN- 
GILE KOMISIOAK 
1170. GUIPUZCOA OBRERA 
1384. KOMISIOAK 
1456. LUCHA OBRERA 
1457. LUCHAS OBRERAS 
1551. NAVARRA OBRERA 
2057. UNIDAD OBRERA 
2058. UNIDAD OBRERA 
717. CUADERNOS PARA LA LUCHA 
1067. FRENTE FERROVIARIO 
1129. GORA! 
1208. HITZ EUSKAL KULTURA 
1385. KOMUNISTAK 
1386. KOMUNISTEN GATAZKA 
1409. LANGILE EKINTZA 
1624. OFENSIVA 
2060. UNIDAD Y LUCHA / BATASUNA 
TA BURRUKA 
2061. UNIFICACION COMUNISTA / KO- 
MUNISTEN BATASUNA 
2185. ZER EGIN? 
FRAP 
175. ASKATZE. EMANCIPACION 
856. EKINTZA 
CNT 1 ANARQUISMO VARIOS 
173. ASKATASUNA 
216. AVANCE MARINO 
537. C.N.T. DEL NORTE 
632. EL COMBATE 
699. CRISOL 
722. CULTURA Y ACCION 
1228. HORIZONTES 
1980. SOLIDARIDAD OBRERA 

















245. LA BANDERA ROJA 
246. BANDERA ROJA 
348. BOLETIN DE EUZKADI ROJA 
458. BOLETIN INTERIOR 
459. BOLETIN INTERIOR 
460. BOLETIN INTERIOR 
648. EL COMUNISTA 
781. DISCIPLINA 
789. DONOSTI ZUTIK 
887. ERRI 
937. EUSKADI, ZUTIK! 








985. EUZKADI ROJA 
1146. GUDARI GORRIA 
1169. GUIPUZCOA OBRERA 
1194. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. 
AQUI Y AHORA 
1583. LAS NOTICIAS 
1629. O LDA R 




397. BOLETIN DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS SOCIALISTAS DE EUZKADI 
644. COMUNA 
718. CUADERNOS SOCIALISTAS DE 
TRABAJO/PSOE 
986. EUZKADI SOCIALISTA 
1454. LA LUCHA DE CLASES 
1489. MEABE 
1552. NAVARRA SOCIALISTA 
1969. EL SOCIALISTA 
2166. LA VOZ DEL TRABAJO 
SOCIALISMO VARIOS 
21. ACCION JUVENIL 
32. IADELANTE! 
268. BATASUNA 
742. DECLARACION DEL COMITE PO-
LITICO DE LAS ORGANIZACIO-
NES FRENTE 
1107. GAZTE ALKARTASUNA 
1356. JOVEN GUARDIA 
1357. JOVEN GUARDIA 
1358. JOVEN GUARDIA 
1792. RECONQUISTA 
1806. RENOVACION 
2035. LE TRAVAIL 
U GT 
200. AURRERA 
506. BOLETIN UGT GUIPUZCOA 
986. EUZKADI SOCIALISTA 
1454. LA LUCHA DE CLASES 




2050. U.G T. 
2112. VIDA NUEVA 








677. EL CORREO ESPAÑOL - EL PUE- 
BLO VASCO 
687. LE COURRIER DE BAYONNE 
703. LA CRONICA DE SAN SE- 
BASTIAN 
734. CHRONIQUE DE BAYONNE 
777. EL DIARIO VASCO 
820. ECO VASCONGADO 
1278. LA INFORMACION 
1304. L'INTERNATIONAL DE BAYONNE 
1504. MESSAGER DE BAYONNE 
1557. EL NERVION 
1717. LE PHARE DE BAYONNE 
1718. LA PHARE DES PYRENEES 
524 
DEMOCRATISMO 
792. DOS DE MAYO 
807. ECO BILBAINO 
1431. EL LIBERAL 
1803. LA REGION VASCA 
2194. ZURRIAGO 
MODERANTISMO 
1083 bis. GACETA EXTRAORDINARIA 
DE PAMPLONA 
1554. EL NAVARRO CONSTITUCIONAL 
1706. PERIODICO CONCILIADOR DE 
LABRADORES Y COMERCIANTES 
PROGRESISMO 
2129. EL VIZCAINO ORIGINARIO 
RADICALISMO 
795. EL DUENDE 
1064. LA FRATERNIDAD 
1355. LE JOURNAL DU PEUPLE 
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4. Indice por centros hemerograficos 
ALAVA 
SEMINARIO DIOCESANO DE VITO-
RIA (VI . 1) 
36. ADORACION NOCTURNA 
38. ADORACION NOCTURNA ES- 
PAÑOLA 
54. ALAVA 
57. ALAVA AVANCE 




106. ANALES DE LOS SACERDOTES 
ADORADORES Y DE LA LIGA SA-
CERDOTAL DE LA COMUNION 
DIARIA 
107. ANALES DEL HOSPITAL GENE-
RAL SANTIAGO APOSTOL DE LA 
CIUDAD DE VITORIA 
113. ANGOSTO 
121. ANUARIO DE ESTIBALIZ 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
126. ANUARIO DEL COMERCIO, IN- 
DUSTRIA, PROFESIONES Y TRI- 
BUTACION DEL PAIS VASCO 
131. ANUARIO FINANCIERO DE LOS 
VALORES MOBILIARIOS COTIZA- 
BLES Y NO COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
135. ANUARIO VASCONGADO 
138. EL ANUNCIADOR VITORIANO 
140. APOSTOLADO FRANCISCANO 








177. ASOCIACION DE LOS JOVENES 
DE ACCION CATOLICA 
188. ATENEO 
207. EL AUTOMOVIL CLUB 




238. BANCO DE VIZCAYA 
243. BANCO MISIONAL DE ORACIO-
NES Y SACRIFICIOS 
244. BANDERA ANTONIANA 
298. BILATZEN 
334. BOLETIN DE ACCION CATOLICA 
DE LA MUJER EN VIZCAYA 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
361. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
CATOLICA NACIONAL DE PRO- 
PAGANDISTAS 
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379. BOLETIN DE LA CORONACION 
CANONICA DE LA VIRGEN 
BLANCA 
383. BOLETIN DE LA FEDERACION 
NACIONAL DE PRACTICANTES 
VASCO-NAVARRA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
391. BOLETIN DE LA SOCIEDAD EX- 
CURSIONISTA "MANUEL IRA- 
DIER" 
393. BOLETIN DE LONDRES 
403. BOLETIN DEL COLEGIO OFICIAL 
DE PRACTICANTES DE VIZCAYA 
407. BOLETIN DEL IV CONGRESO NA- 
CIONAL DE MUSICA SAGRADA 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
424. BOLETIN INFORMATIVO 
453. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
MOVIMIENTO EN ALAVA 
463. BOLETIN MENSUAL DE LA 
UNION APOSTOLICA 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE 
VITORIA 
468. BOLETIN OFICIAL 
473. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE ALAVA 
474. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE GUIPUZCOA 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
477. BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA 
ORGANIZADORA 
487. BOLETIN OFICIAL DEL CONSE- 
JO SUPERIOR DIOCESANO DE 
LA ADORACION NOCTURNA ES- 
PAÑOLA 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE SAN SEBASTIAN 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTI- 
CO DEL OBISPADO DE 
PAMPLONA 
499. BOLETIN SEMESTRAL DE LA 
AMIGABLE ASOCIACION DE AN- 
TIGUOS ALUMNOS 
503. BOLETIN SIN DICAL TERRITO-
RIAL DE LAS PROVINCIAS VAS- 
CONGADAS Y NAVARRA 
504. BOLETIN SIN DICAL TERRITO-
RIAL DE LAS VASCONGADAS 
510. BRANKA 
512. DE BROMAS Y DE VERAS 
523. BULLETIN DIOCESAIN 
530. BULLETIN RELIGIEUX DU DIO-
CESE DE BAYONNE 
549. MI CAMPANARIO 
573. CATECISMO DE ADULTOS 
578. CELEDON 
591. LA CIENCIA ECLESIASTICA 
592. EL CIERZO 
594. "58" (CINCUENTA Y OCHO) 
654. CONSEJO PRESBITERAL 
655. CONSEJO TERRITORIAL DE GUI- 
PUZCOA 
662. COOPERADOR DEL CLERO 
674. EL CORREO DE VIZCAYA 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
744. DELTA 
749. DENAK BAT 
755. DEUSTO 
761. DIANA 
769. DIARIO DE SAN SEBASTIAN 
785. DOCUMENTOS 
815. EL ECO MISIONAL 
821. ECONOMIA ALAVESA 
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824. ECONOMIA VASCONGADA 




848. EGUN -ON 
851. EIBAR 






923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
925. ESTUDIOS DEL GRUPO ESPE- 
LEOLOGICO ALAVES 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
942. EUSKAL ERRIA 
945. EUSKAL ESNALEA 
946. EUSKAL ESNALEA 
947. EUSKAL-ORDUA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE 
964. EUSKERA 
967. EUSKO FOLKLORE 
969. EUSKO JAKINTZA 
979. EUZKADI 
990. EUZKEREA 
995. EUZKO DEYA 
996. EUZKO DEYA 
998. EUZKO DEYA 
999. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 
1026. LA FAMILIA CRISTIANA 
1033. FAVORES DEL HERMANO 
GARATE 
1044. FIN DE AÑO 
1052. FLORECILLAS DE ESTIBALIZ 
1053. FLORES Y FRUTOS 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM  
1070. FRONTON 
1071. EL FUERISTA 
1083 bis. GACETA EXTRAORDINARIA 
DE PAMPLONA 






1152. GUIA BIBLIOGRAFICA 
1162. GUIPUZCOA 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1179. GURE HERRIA 
1186. GYMNASIUM 
1191. HAUTSI 
1193. HECHOS Y DICHOS 
1200. HERMES 
1206. HISPANIA ANTIGUA 
1209. HOGAR 
1210. EL HOGAR CRISTIANO 
1247. IDEARIUM 
1250. IGLESIA EN VIZCAYA / BIZKAIAN 
ELEIZA 
1251. IGLESIA VIVA 
1260. IKUSKA 
1262. LA ILUSTRACION DE ALAVA 
1308. I RAZ K I NTZA 
1326. IUS CANONICUM 
1331. J.A.C.E. 
1338. JAKIN 




1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 
1374. KARMEL 
1375. KARMEN'GO ARGIA 
1379. KEZKA 





1428. LETRAS DE DEUSTO 








1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1529. MUNDAIZ 
1530. MUNDO SOCIAL 
1531. MUNIBE 
1533. MUSICA SACRO-HISPANA 
1547. NAVARRA A LA VISTA 




1603. NUESTRO MARTIR 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1612. EL NUEVO ALAVES 
1644. OTHOIZLARI 
1648. PAGINAS MARIANAS 
1658. EL PAN DE LOS POBRES 




1687. PAX II 
1704. EL PEREGRINO Y EL TURISTA 
1706. PERIODICO CONCILIADOR DE 
LABRADORES Y COMERCIAN- 
TES 
1710. PERLAS DIVINAS 
1725. PORTU 
1727. EL PORVENIR AGRARIO 
1729. EL PORVENIR ALAVES 
1739. PDXPOLIN 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1747. PRINCIPE DE VIANA 
1751. PRODUCCION Y TECNICA 
1774. PYRENAICA 
1783. RAYOS DE LUZ 
1788. REAL SERVICIO EUCARISTICO 
NOCTURNO 
1795. REDENCION 
1805. REINO DE CRISTO 
1822. REVISION 
1834. REVISTA DE LA UNION MISIO-
NAL DEL CLERO DE LA DIOCE-
SIS DE VITORIA 
1837. REVISTA DE LAS PROVINCIAS 
EUSKARAS 
1851. REVISTA EUCARISTICA DEL 
CLERO 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1876. REVISTA VASCONGADA 
1897. S.I.R. 
1910. SAN MAMES 
1912. SAN SEBASTIAN 
1924. SCRIPTA THEOLOGICA 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO-
NAVARRO 





1977. SOCIETE DES SCIENCES, LET-
TRES, ARTS ET D' ETUDES RE-
GIONALES DE BAYONNE 
1978. SOCIETE DES SCIENCES, LET-




2006. TEMAS DE AGRICULTURA 
PRACTICA 
2009. TESORO SACRO- MUSICAL 
2048. TXISTULARI 
2064. UNION APOSTOLICA 
2065. LA UNION APOSTOLICA 
2095. VENTANAL HACIA DENTRO 
2098. LA VERDAD 
2101. VERDAD Y CARIDAD 
2106. VIA Y VIDA 
2110. VIDA COLEGIAL 




2135. VIZCAYA OBRERA 









CENTRO "ANGEL SAGARMINAGA" 
DE RELIGIONES NO CRISTIANAS 
(VI - 2) 
98. AMPLIUS 
103. ANALES DE LA OBRA MISIONAL 
PONTIFICIA DE LA SANTA IN- 
FANCIA 
105. ANALES DE LAS FRANCISCA- 
NAS MISIONERAS DE MARIA 
111. ANGELES DE LAS MISIONES 
140. APOSTOLADO FRANCISCANO 
243. BANCO MISIONAL DE ORACIO-
NES Y SACRIFICIOS 
364. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
MISIONERA SEGLAR 
523. BULLETIN DIOCESAIN 
778. GUJERAT 
1175. GUJERAT 
1183. GURE MIXIOLARIA / NUESTRO 
MISIONERO 
1265. ILLUMINARE 
1370. JUVENTUD Y MISION 
1460. LUMEN 
1515. MISIONES 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1620. LA OBRA MAXIMA DE LAS MI- 
SIONES CARMELITAS 
1736. POSSUMUS 
1834. REVISTA DE LA UNION MISIO-
NAL DEL CLERO DE LA DIOCE- 
SIS DE VITORIA 
1887. LOS RIOS 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
2020. TODOS MISIONEROS 
2101. VERDAD Y CARIDAD 
2136. VIZCAYA POR LAS MISIONES 
2187. ZERUKO ARGIA 




23. LA ACCION SOCIAL NAVARRA 
24. ACCION VASCA 
25. ACCION VASCA 
30. ACTUALIDADES, NUEVO TEATRO 
34. ADELANTE 









56. ALAVA AUTOMOVILISTA 
58. ALAVA DEPORTIVA 
59. ALAVA INDUSTRIAL 
60. ALAVA INDUSTRIAL EN LA 
MANO 
62. ALAVA REPUBLICANA 
63. ALAVA SINDICAL 
64. EL ALAVES 







111. ANGELES DE LAS MISIONES 
113. ANGOSTO 
117. ANTZERTI 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 








184. LA ATALAYA DE LA LIBERTAD 
187. EL ATENEO 
188. ATENEO 
198. AURRERA 
207. EL AUTOMOVIL CLUB 




238. BANCO DE VIZCAYA 
242. BANCO GUIPUZCOANO 
247. BANDERA VASCA 




292. EL BIDASOA 





345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
362. BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA 
366. BOLETIN DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE OÑATE 
368. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE COMERCIO E INDUS- 
TRIA DE ALAVA 
373. BOLETIN DE LA CAMARA OFI- 
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE VITORIA 
374. BOLETIN DE LA CASA SOCIAL 
PARROQUTAL 
375. BOLETIN DE LA COFRACIA VAS- 
CA DE GASTRONOMIA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
381. BOLETIN DE LA EXPLORADORA 
382. BOLETIN DE LA FEDERACION 
INTERNACIONAL DE PELOTA 
VASCA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
391. BOLETIN DE LA SOCIEDAD EX- 
CURSIONISTA "MANUEL IRA- 
DIER" 
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402. BOLETIN DEL COLEGIO OFICIAL 
DE MEDICOS DE LA PROVINCIA 
DE VIZCAYA 
406. BOLETIN DEL CONSEJO ECO-
NOMICO SINDICAL PROVINCIAL 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
414. BOLETIN DEL MONTEPIO ESPA- 
ÑOL DE PELOTARIS DE CESTA 
PUNTA 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
424. BOLETIN INFORMATIVO 
432. BOLETIN INFORMATIVO 
435. BOLETIN INFORMATIVO DE 
ARTE 
438. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE AYUDA EN 
CARRETERA-DYA 
453. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
MOVIMIENTO EN ALAVA 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE VITO-
RIA 
473. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE ALAVA 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
492. BOLETIN OFICIAL DEL REAL 
AUTOMOVIL CLUB DE GUIPUZ- 
COA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 
499. BOLETIN SEMESTRAL DE LA 
AMIGABLE ASOCIACION DE AN- 
TIGUOS ALUMNOS 
505. BOLETIN SOCIAL INFORMATIVO 
510. BRANKA 
511. BRISAS GUERNIQUESAS 
512. DE BROMAS Y DE VERAS 
514. LA BUENA CAUSA 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
536. C.I.R. N° 11 
571. EL CASERIO 
573. CATECISMO DE ADULTOS 
576. CAUSA DE LA MADRE MAR-
GARITA 
578. CELEDON 
584. CERCAS BAJAS 
593. "5" (CINCO) 
595. CINE CRITICA 
602. CLARIN TAURINO 
605. CLUB DE CAMPO DE LA 
BILBAINA 
619. CLUB TAURINO ALAVES 
636. COMENTARIO ECONOMICO 
653. CONQUISTADORES 
656. LA CONSTANCIA 
669. IICORONACION!! 
671. CORREO DE ANTIGUOS 
675. EL CORREO DEL NORTE 
693. COYUNTURA ECONOMICA PRO-
VINCIAL 
695. COYUNTURA INDUSTRIAL RE-
GIONAL 
700. CRISTO VIZCAYA 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
738. DANTZARI 
739. DANTZARIAK 
740. EL DANZARIN 
744. DELTA 
753. EL DESPERTADOR 
765. EL DIARIO DE BILBAO 
768. DIARIO DE NAVARRA 
777. EL DIARIO VASCO 
791. "2 DE MAYO" 
810. EL ECO DE NAVARRA 
821. ECONOMIA ALAVESA 
822. ECONOMIA GUIPUZCOANA 
823. ECONOMIA VASCA 




848. EGUN ON 
860. ELHUYAR 






896. LA ESFERA 
916. ESTANDARTE 
919. ESTIBALIZ 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
925. ESTUDIOS DEL GRUPO ESPE- 
LEOLOGICO ALAVES 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
935. EUSCALDUNA 
942. EUSKAL ERRIA 
945. EUSKAL ESNALEA 
946. EUSKAL ESNALEA 
950. EUSKALDUNA. EL VASCO 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE 
964. EUSKERA 




985. EUZKADI ROJA 
990. EUZKEREA 
991. EUZKO 
995. EUZKO DEYA 
996. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 
1016. EXCELSIOR 
1018. EXCELSIUS 
1033. FAVORES DEL HERMANO GA- 
RATE 
1041. FESTIVAL CLUB TAURINO / TAU- 
RINO GRAFICO 
1044. FIN DE AÑO 
1054. FOGUERA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1071. EL FUERISTA 
1080. LA GACETA DE ALAVA 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1086. GACETA MUNICIPAL DEL EXC- 
MO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA 






1127. GOL ALAVES 
1142. GUDARI 
1147. GUEREDIAGA 
1152. GUIA BIBLIOGRAFICA 
1161. GUION 
1162. GUIPUZCOA 
1164. GUIPUZCOA DEPOR T IVA Y ARIS- 
TOCRATICA 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1179. GURE HERRIA 





1193. HECHOS Y DICHOS 
1196. HERALDO ALAVES 
1200. HERMES 
1206. HISPANIA ANTIGUA 
1216. HOJA INFORMATIVA 
1219. HOJA INFORMATIVA DE LA FA-
LANGE ESPAÑOLA 
1232. HOSPITAL CIVIL DE SANTIAGO 
APOSTOL DE VITORIA 






1262. LA ILUSTRACION DE ALAVA 
1264. LA ILUSTRACION VASCONGADA 
1277. INFORMACION 
1279. INFORMACION AGRICOLA Y GA- 
NADERA 
1283. INFORMACIONES DE ALAVA 
1287. INFORMADOR DEL TAURINO 
1290. INFORME ECONOMICO 
1291. IN FORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE ALAVA 
1294. INFORME SOBRE LA INFRAUTI- 
LIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA 
DE ALAVA 
1308. I RAZ K I N TZA 
1327. IZARRA 
1332. JAG I-JAG I 
1338. JAKIN 
1341. JAUNAREN DEIA 
1346. JEL 
1348. JESUITAS 






1396. LAG U N 
1425. LECAROZ 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1431. EL LIBERAL 
1439. LA LIBERTAD 
1444. EL LIRIO 
1452. LOYOLA 
1458. LUGINTZA 
1472. EL MAGISTERIO NAVARRO 
1500. EL MENTIRON 
1503. LA MERINDAD ESTELLESA 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1518. MOMENTO 
1521. MONTEJURRA 
1524. MOTO-CROSS. VIRGEN BLANCA 
1525. MOZOS Y TRAZOS 
1529. MUNDAIZ 
1531. MUNIBE 
1536. NACION VASCA 
1557. EL NERVION 
1559. NERVION 
1560. NEWSLETTER 
1566. EL NORTE 
1567. NORTE 
1568. NORTE 
1572. NORTE EXPRESS 
1580. NOTICIARIO DE LA REAL SOCIE- 
DAD DEPORTIVA KAS 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1595. NOVEDADES 
1596. NOVEDADES 
1602. NUESTRA SENORA DE OCON 
1606. NUESTRO PUESTO 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1610. NUEVA VASCONIA 
1613. EL NUEVO AVISADOR VITORIANO 
1617. O .P. E. 
1620. LA OBRA MAXIMA DE LAS MI- 
SIONES CARMELITAS 
1630. OLERTI 
1632. ON BIDE 
1635. OÑATE 
1644. OTHOIZLARI 
1648. PAGINAS MARIANAS 
1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1664. TU PARROQUIA DE NUESTRA 
SENORA MADRE DE LOS DE- 
SAMPARADOS TE LLAMA 
1681. EL PATRIOTA LUMINOSO 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1703. PEÑA CICLISTA LETONA 
1710. PERLAS DIVINAS 
1718. LE PHARE DES PYRENEES 
1725. PORTU 
534 
1727. EL PORVENIR AGRARIO 
1730. PORVENIR ALAVES 
1732. EL PORVENIR TAQUIGRAFICO 
1734. EL PORVENIR VASCONGADO 
1740. PREGON 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1760. PROPIEDAD Y CONSTRUCCION 
1768. EL PUEBLO VASCO 
1770. PUENTE 
1774. PYRENAICA 
1785. REAL CLUB DE TENIS SAN SE-
BASTIAN 
1787. REAL PEÑA MOTORISTA VIZCAYA 
1809. LA REPUBLICA 
1811. LA REPUBLICA 
1820. RESUMEN GRAFICO ALAVES 
1825. LA REVISTA AZUL 
1837. REVISTA DE LAS PROVINCIAS 
EUSKARAS 
1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1848. REVISTA DEL SIN DICATO AGRA- 
RIO ALAVES 
1849. REVISTA EDITADA POR LOS 
APRENDICES DE LA ESCUELA 
DE MECANICOS LABORDE 
HNOS. S.A. 
1853. REVISTA EUSKARA 
1855. REVISTA GEOGRAFICA ES- 
PAÑOLA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1875. REVISTA VASCO-NAVARRA DE 
SEGUROS 
1876. REVISTA VASCONGADA 
1887. LOS RIOS 
1911. SAN SEBASTIAN 
1913. SANFERMINES 
1916. SANTA MARIA 
1927. SECCION DE ESQUI DE LA 
BILBAINA 





1978. SOCIETE DES SCIENCES, LE T- 




2013. TIERRA VASCA 
2014. TIERRA VASCA 
2020. TODOS MISIONEROS 
2046. TXAPELGORRI 
2048. TXISTULARI 
2072. LA UNION VASCO NAVARRA 
2082. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 
2083. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA REGIONAL 
2089. VASCONIA EXPRESS 
2095. VENTANAL HACIA DENTRO 
2105. VETERES 
2106. VIAY VIDA 
2107. VICTORIA 
2110. VIDA COLEGIAL 
2111. VIDA NAVARRA 





2127. VITORIA ALEGRE 
2128. VITORIA PARA UD. 
2130. VIZCAYA 
2137. VIZCAYA SOCIAL 
2149. LA VOZ AGRICOLA 
2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
2159. LA VOZ DE LA RIBERA 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 
2176. YAQUINTZA 
2180. ZARAUZ 





DIPUTACION FORAL DE ALAVA 
(VI - 4) 
65. EL ALAVES 
138. EL ANUNCIADOR VITORIANO 
187. EL ATENEO 
188. ATENEO 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
473. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE ALAVA 
649. LA CONCORDIA 
650. LA CONCORDIA 
740. EL DANZARIN 
762. EL DIARIO DE ALAVA 




942. EUSKAL ERRIA 
946. EUSKAL ESNALEA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
964. EUSKERA 
1052. FLORECILLAS DE ESTIBALIZ 
1071. EL FUERISTA 
1098. GAZETA DE OFICIO DEL GO- 
BIERNO DE VIZCAYA 
1130. EL GORBEA 
1196. HERALDO ALAVES 
1262. LA ILUSTRACION DE ALAVA 
1439. LA LIBERTAD 
1531. MUNIBE 
1568. NORTE 
1572. NORTE EXPRESS 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
2114. VIDA VASCA 
2130. VIZCAYA 
2165. LA VOZ DEL PUEBLO 
2176. YAKINTZA 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA (VI - 5) 
28. ACTIVIDADES REALIZADAS CON 
LA JUVENTUD RURAL 
40. AGENDA FINANCIERA 
56. ALAVA AUTOMOVILISTA 
58. ALAVA DEPORTIVA 
63. ALAVA SIN DICAL 
65. EL ALAVES 
73. ALI 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 






170. ARTE VASCO 
181. ASTER 
185. ATALAYA SALESIANA 
188. ATENEO 
207. EL AUTOMOVIL CLUB 
214. AVANCE 
215. AVANCE 
239. BANCO DE VIZCAYA 
290. LA BICICLETA 
336. BOLETIN DE ALAVA 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
355. BOLETIN DE INFORMACION DE 
LA OFICINA TECNICO-JURICO-
LABORAL 
360. BOLETIN DE INFORMACION MU-
NICIPAL DE LA MUY NOBLE Y 
MUY LEAL CIUDAD DE SAN SE-
BASTIAN 
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368. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE COMERCIO E INDUS- 
TRIA DE ALAVA 
381. BOLETIN DE LA EXPLORADORA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
391. BOLETIN DE LA SOCIEDAD EX- 
CURSIONISTA "MANUEL 
IRADIER" 
395. BOLETIN DE PRECIOS Y NOTAS 
INTERESANTES 
406. BOLETIN DEL CONSEJO ECO-
NOMICO SIN DICAL PROVINCIAL 
410. BOLETIN DEL INMACULADO CO- 
RAZON DE MARIA 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
424. BOLETIN INFORMATIVO 
425. BOLETIN INFORMATIVO 
442. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
SINDICATOS 
451. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE 
A LAVA 
454. BOLETIN INFORMATIVO IZARRA 
473. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE ALAVA 
488. BOLETIN OFICIAL DEL EJERCI- 
TO DEL REY N.S. DON CARLOS 
5.° EN NAVARRA 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
499. BOLETIN SEMESTRAL DE LA 
AMIGABLE ASOCIACION DE AN- 
TIGUOS ALUMNOS 
510. BRANKA 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE  
544. CAJA PROVINCIAL DE AHO-
RROS DE ALAVA 
548. CAMPAMENTOS DE ALAVA 
578. CELEDON 
584. CERCAS BAJAS 
588. CICLOS DE MUSICA SACRA 
593. "5" (CINCO) 
613. CLUB DEPORTIVO DE VITORIA 
618. CLUB SAN IGNACIO DE VITORIA 
619. CLUB TAURINO ALAVES 
653. CONQUISTADORES 
673. EL CORREO DE VITORIA 
677. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUE-
BLO VASCO 
693. COYUNTURA ECONOMICA PRO-
VINCIAL 
695. COYUNTURA INDUSTRIAL RE-
GIONAL 
711. CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 
DE HACIENDA PUBLICA 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
719. EL CUARTEL REAL 
739. DANTZARIAK 
740. EL DANZARIN 
744. DELTA 
758. DIA DEL SEMINARIO 
762. EL DIARIO DE ALAVA 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
808. EL ECO DE ALAVA 
813. EL ECO DEL PAIS 
821. ECONOMIA ALAVESA 






923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
925. ESTUDIOS DEL GRUPO ESPE- 
LEOLOGICO ALAVES 
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927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
935. EL EUSCALDUNA 
942. EUSKAL ERRIA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
964. EUSKERA 
967. EUSKO FOLKLORE 
1039. FERIA Y FIESTAS ACORDADAS 
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA 
1043. FESTIVALES DE ESPAÑA EN 
VITORIA 
1044. FIN DE AÑO 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1074. FULGENS CORONA 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1090. GALEUZCA 
1098. GAZETA DE OFICIO DEL GO- 




1130. EL GORBEA 
1158. GUIA DIOCESANA DE VITORIA 
1196. HERALDO ALAVES 
1199. HERCULES 
1200. HERMES 
1206. HISPANIA ANTIGUA 
1213. HOJA DEL LUNES 
1247. IDEARIUM 
1262. LA ILUSTRACION DE ALAVA 
1279. INFORMACION AGRICOLA Y GA- 
NADERA 
1290. INFORME ECONOMICO 
1291. INFORME SOBRE COYUNTURA 
INDUSTRIAL DE ALAVA 
1324. I RU RAC-BAT 
1337. EL JAIMISTA 
1366. LA JUVENTUD CATOLICA 
VIZCAINA 
1370. JUVENTUD Y MISION 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1439. LA LIBERTAD 




1516. MISIONES FRANCISCANAS 





1572. NORTE EXPRESS 
1595. NOVEDADES 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1621. OBRA SOCIAL DEL MOVIMIEN- 
TO DE A LAVA 
1641. ORION 
1648. PAGINAS MARIANAS 
1651. EL PAIS VASCO-NAVARRO 
1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1662. TU PARROQUIA 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1727. EL PORVENIR AGRARIO 
1740. PREGON 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1774. PYRENAICA 
1794. REDACCION 
1820. RESUMEN GRAFICO ALAVES 
1835. REVISTA DE LA VIDA SOCIAL 
1837. REVISTA DE LAS PROVINCIAS 
EUSKARAS 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1876. REVISTA VASCONGADA 
1887. LOS RIOS 
1910. SAN MAMES 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1943. EL SEMANAL 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO- 
NAVARRO 





2082. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 
2083. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA REGIONAL 
2085. VAMOS TRAS EL 
2095. VENTANAL HACIA DENTRO 
2106. VIA Y VIDA 
2114. VIDA VASCA 
2128. VITORIA PARA UD. 
2130. VIZCAYA 
2152. LA VOZ DE ESPAÑA 





CAMARA DE COMERCIO E INDUS- 
TRIA DE ALAVA (VI - 6). 
368. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE COMERCIO E INDUS- 
TRIA DE ALAVA 
424. BOLETIN INFORMATIVO 
692. COYUNTURA COMERCIAL DE 
A LAVA 
695. COYUNTURA INDUSTRIAL RE-
GIONAL 
821. ECONOMIA ALAVESA 
1290. INFORME ECONOMICO 
1291. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE ALAVA 
1294. INFORME SOBRE INFRAUTILI- 
ZACION DE LA CAPACIDAD PRO- 
DUCTIVA DE LA PROVINCIA DE 
A LAVA 
1576. NOTAS SOBRE COYUNTURA IN-
DUSTRIAL DE ALAVA 
2082. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 
2083. UTILIZACION DE LA CAPAC ^ DAD 
PRODUCTIVA REGIONAL 
CASA DE LA CULTURA I KULTUR 
ETXEA (VI - 7) 
103. ANALES DE LA OBRA MISIONAL 
PONTIFICIA DE LA SANTA IN- 
FANCIA 
113. ANGOSTO 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
131. ANUARIO FINANCIERO DE LOS 
VALORES MOBILIARIOS COTIZA- 
BLES Y NO COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
138. EL ANUNCIADOR VITORIANO 
146. ARABARRA 




238. BANCO DE VIZCAYA 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
381. BOLETIN DE LA EXPLORADORA 
391. BOLETIN DE LA SOCIEDAD EX- 
CURSIONISTA "MANUEL IRA- 
DIER" 
392. BOLETIN DE LA SOCIEDAD 
VASCO-NAVARRA DE PEDIATRIA 
401. BOLETIN DEL COLEGIO DE ME-
DICOS DE LA PROVINCIA DE 
A LAVA 
422. BOLETIN INFORMATIVO 
451. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
COLEGIO DE MEDICOS ALAVA 
473. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE ALAVA 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
510. BRANKA 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
567. CARTAS LEGITIMISTAS 
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578. CELEDON 
650. LA CONCORDIA 
662. COOPERADOR DEL CLERO 
670. EL CORREO CARLISTA 
719. EL CUARTEL REAL 
743. EL DEFENSOR DE LOS 
MAESTROS 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
786. DOMINGO 
808. EL ECO DE ALAVA 
919. ESTIBALIZ 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
942. EUSKAL ERRIA 
946. EUSKAL ESNALEA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE 
964. EUSKERA 
996. EUZKO DEYA 
1052. FLORECILLAS DE ESTIBALIZ 




1127. GOL ALAVES 
1186. GYMNASIUM 
1193. HECHOS Y DICHOS 
1196. HERALDO ALAVES 
1200. HERMES 
1240. I BA I ZA BA L 
1262. LA ILUSTRACION DE ALAVA 
1290. INFORME ECONOMICO 
1337. EL JAIMISTA 
1439. LA LIBERTAD 
1471. EL MAGISTERIO DE ALAVA 
1572. NORTE EXPRESS 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1622. EL OBRERO CATOLICO 
1641. ORION 
1648. PAGINAS MARIANAS 
1651. EL PAIS VASCO-NAVARRO 
1652. EL PAJARO AZUL 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1759. LA PROPAGANDA 
1795. REDENCION 
1812. LA REPUBLICA 
1817. REQUETE 
1820. RESUMEN GRAFICO ALAVES 
1837. REVISTA DE LAS PROVINCIAS 
EUSKARAS 
1839. REVISTA DE MEDICINA DE 
A LAVA 
1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1848. REVISTA DEL SINDICATO AGRI-
COLA ALAVES 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1861. REVISTA JURIDICA VASCO- 
NAVARRA 
1863. REVISTA MEDICA VASCO- 
NAVARRA 
1864. REVISTA MENSUAL 
1895. RUTAS VASCO-NAVARRAS 
2048. TXISTULARI 
2065. LA UNION APOSTOLICA 
2103. VERTICE 
2110. VIDA COLEGIAL 
2114. V I DA VASCA 
2138. VIZCAYA TAURINA 
2176. YAKINTZA 
2199. ZUZEN 
EUSKO LEGEBILTZARRA I PARLA• 





122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 





152. EL ARENAL 
159. ARGUIÑETA 
170. ARTE VASCO 
233. AZUL Y BLANCO 
238. BANCO DE VIZCAYA 
257. EL BASCONGADO 
261. LA BASKONIA 
284. BETI-BAT 
292. EL BIDASOA 
304. BILBAO COMICO 
316. BIZKAITARRA 
319. EL BOCETO 
335. BOLETIN DE AGRICULTURA DE 
VIZCAYA 
338. BOLETIN DE BILBAO 
339. BOLETIN DE COMERCIO DE 
BI L BAO 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
373. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE VITORIA 
375. BOLETIN DE LA COFRADIA VAS- 
CA DE GASTRONOMIA 
376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
382. BOLETIN DE LA FEDERACION 
INTERNACIONAL DE PELOTA 
VASCA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
391. BOLETIN DE LA SOCIEDAD EX- 
CURSIONISTA "MANUEL 
IRADIER" 
394. BOLETIN DE NOTICIAS DE LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
421. BOLETIN INFORMADOR-SOCIE- 
DAD CORAL DE BILBAO 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE 
VITORIA 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
557. LA CANTABRIA 
579. EL CENTENARIO 
586. CEVA 
602. CLARIN TAURINO 
674. EL CORREO DE VIZCAYA 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
719. EL CUARTEL REAL 
731. EL CHIMBO 
738. DANTZARI 
739. DANTZARIAK 
765. EL DIARIO DE BILBAO 
769. DIARIO DE SAN SEBASTIAN 
773. DIARIO OFICIAL DE LA FERIA 
DE MUESTRAS DE BILBAO 
791. "2 DE MAYO" 
792. DOS DE MAYO 




923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
935. EL EUSCALDUNA 
942. EUSKAL ERRIA 
951. EUSKALDUNAK 
958. EL EUSKARA 
964. EUSKERA 
541 
967. EUSKO FOLKLORE 





992. EUZKO ABERRI ALKARTASUNA. 
FRENTE NACIONAL VASCO 
996. EUZKO DEYA 
998. EUZKO DEYA 
999. EUZKO DEYA 
1002. EUZKO "ETXEA DEYA" 
1003. EUZKO GAZTEDI 
1005. EUZKO GOGOA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1085. GACETA MEDICA DEL NORTE 






1149. LA GUERRA 
1179. GURE HERRIA 
1181. GURE IZARRA 
1194. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. 




1242. ICHILLIK! cO QUE DIT? LA RE-
VUE DEL'ARMEE VICTORIEUSE 
1264. LA ILUSTRACION VASCONGADA 
1277. I N FORMACION 
1308. I RAZKI NTZA 
1324. I R U RAC-BAT 
1338. JAKIN 
1341. JAUNAREN DEIA 
1342. JAUNGOIKO ZALE 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA  






1404. LAN DEYA 
1412. LARTAUN 
1418. LAURAC BAT 
1421. LAURAK BAT 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1468. MADRE DEL BUEN CONSEJO 
1492. MENDE BERRI 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1531. MUNIBE 
1538. NAFARROAKO BERTSOLARIEN 
TXAPELKETA 
1557. EL NERVION 
1560. NEWSLETTER 





1651. EL PAIS VASCO-NAVARRO 
1671. EL PASATIEMPO 
1680. PATRIA VASCA 
1693. LA PAZ 
1740. PREGON 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1747. PRINCIPE DE VIANA 
1768. EL PUEBLO VASCO 
1774. PYRENAICA 
1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1844. REVISTA DEL ANTIGUO REINO 
DE NAVARRA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1869. REVISTA PINTORESCA DE LAS 
PROVINCIAS VASCONGADAS 
1870. REVISTA RADIO BILBAO 
542 
1877. REVISTA VASCONGADA 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO- 
NAVARRO 
1978. SOCIETE DES SCIENCES, LE T- 
TRES ET ARTS DE BAYONNE 
1996. SURGE 
2025. TOROS EN BILBAO 
2048. TXISTULARI 
2053. UMEEN DEIA 
2072. LA UNION VASCO NAVARRA 
2078. URBIS 
2087. EL VASCONGADO 
2100. LA VERDAD DE LOS FUEROS 
2101. VERDAD Y CARIDAD 
2102. EL VERDADERO PATRIOTA 
2114. VIDA VASCA 
2119. VILLA DE BILBAO 
2124. VITORIA 
2138. VIZCAYA TAURINA 
2176. YAKINTZA 
2178. ZABAL 
2187. ZERUKO ARGIA 
FACULTAD DE FILOLOGIA, GEO-
GRAFIA E HISTORIA I UNIVERSI- 
DAD DEL PAIS VASCO (VI - 9) 
3. LA ABEJA 
5. ABERRI 
14. ABERRIJA 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 




347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
510. BRANKA 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
841. EGAN 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
942. EUSKAL ERRIA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE 
964. EUSKERA 
996. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 





1206. HISPANIA ANTIGUA 
1240. I BA IZA BA L 
1373. KARDABERAZ 
1383. KO B I E 




1746. PRINCIPE DE VIANA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
2176. YAKINTZA 
EUSKO JAURLARITZA 1 GOBIERNO 
VASCO (VI - 10) 
238. BANCO DE VIZCAYA 
281. BERTSOLARIYA 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
543 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
474. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE GUIPUZCOA 
510. BRANKA 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
739. DANTZARIAK 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
822. ECONOMIA GUIPUZCOANA 
841. EGAN 
899. ESKAUTAK 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
956. EUSKALZALE 
964. EUSKERA 
996. EUZKO DEYA 




1179. GURE HERRIA 
1199. HERCULES 
1200. HERMES 




1696. EL PELOTARI 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 




ABADIA DE ESTIBALIZ I PADRES 
BENEDICTINOS (VI - 11) 




57. ALAVA AVANCE 
100. ANAITASUNA 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
138. EL ANUNCIADOR VITORIANO 
149. ARANZAZU 
163. ARNAS 
272. BEASAIN FESTIVO 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
391. BOLETIN DE LA SOCIEDAD EX- 
CURSIONISTA "MANUEL 
IRADIER" 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE VITORIA 
478. BOLETIN OFICIAL DE LAS DIO- 
CESIS DE PAMPLONA Y TUDELA 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
510. BRANKA 
544. CAJA PROVINCIAL DE AHO-
RROS DE ALAVA 
578. CELEDON 
666. CORDE MAGNO 





942. EUSKAL ERRIA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
964. EUSKERA 
967. EUSKO FOLKLORE 
995. EUZKO DEYA 
544 
1005. EUZKO GOGOA 
1052. FLORECILLAS DE ESTIBALIZ 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1108. GAZTEIZ 
1125. GOIZ-ARGI 
1130. EL GORBEA 





1279. INFORMACION AGRICOLA Y GA- 
NADERA 
1308. I RAZKI NTZA 
1312. IRRINTZI 
1341. JAUNAREN DEIA 
1342. JAUNGOIKO-ZALE 









1648. PAGINAS MARIANAS 
1746. PRINCIPE DE VIANA 




2110. VIDA COLEGIAL 




2187. ZERUKO ARGIA  
INSTITUTO VASCO DE ADMINIS- 
TRACION PUBLICA (IVAP) (VI - 12) 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 




1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE FOR- 
MACION DEL PROFESORADO DE 
EGB I UNIVERSIDAD DEL PAIS VAS-
CO (VI - 13) 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
964. EUSKERA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE IN- 
GENIERIA TECNICA INDUSTRIAL I 
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
(VI - 14) 
424. BOLETIN INFORMATIVO 
GUIPUZCOA 
SEMINARIO DIOCESANO DE SAN 
SEBASTIAN (SS - 1) 
20. ACCION CATOLICA DE LA MU- 





122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 





347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE SAN SEBASTIAN 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTI- 
CO DEL OBISPADO DE 
PAMPLONA 
510. BRANKA 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
599. CIRCULO DE ESTUDIOS SO- 
CIALES 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 




842. EGI BILLA 
860. ELHUYAR 
865. EMBOR  
874. ENSAYOS 
881. EREIN 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
942. EUSKAL ERRIA 
946. EUSKAL ESNALEA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE 
964. EUSKERA 
969. EUSKO JAKINTZA 
990. EUZKEREA 
996. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1090. GALEUZCA 
1114. GERNIKA 
1120. GIZARTE IKAS BATZAK 
1125. GOIZ-ARGI 
1162. GUIPUZCOA 
1179. GURE HERRIA 
1186. GYMNASIUM 
1193. HECHOS Y DICHOS 
1200. HERMES 
1203. HERRIA 





1308. I RASKI NTZA 
1338. JAKIN 
1341. JAUNAREN DEIA 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 
1374. KARMEL 










1530. MUNDO SOCIAL 
1531. MUNIBE 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1630. OLERTI 
1644. OTHOIZLARI 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1789. REALIDAD 
1837. REVISTA DE LAS PROVINCIAS 
EUSKERAS 
1851. REVISTA EUCARISTICA DEL 
CLERO 
1852. REVISTA EUCARISTICA SACER-
DOTAL 
1855. REVISTA GEOGRAFICA ESPA- 
ÑOLA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1887. LOS RIOS 
1902. SAL TERRAE 
1924. SCRIPTA THEOLOGICA 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO- 
NAVARRO 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1995. SURGAM 
1996. SURGE 
2009. TESORO SACRO- MUSICAL 
2078. URBIS 
2114. V I DA VASCA 
2176. YAKINTZA 
2187. ZERUKO ARGIA 
2192. ZUMARRAGA 
2199. ZUZEN 
SANTUARIO DE NUESTRA SE n O- 
RA DE ARANZAZU I PADRES FRAN- 
CISCANOS (SS - 2) 
45. AG U R 
46. AGUR  
70. ALDERDI 
87. ALLELUIA  
100. ANAITASUNA 
117. ANTZERTI 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 
135. ANUARIO VASCONGADO 
140. APOSTOLADO FRANCISCANO 







213. LA AVALANCHA 
238. BANCO DE VIZCAYA 
261. LA BASKONIA 
273. BELEN 
292. EL BIDASOA 
295. BIDEZ 
323. BOINA ROJA 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
366. BOLETIN DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE OÑATE 
375. BOLETIN DE LA COFRADIA VAS- 
CA DE GASTRONOMIA 
378. BOLETIN DE LA COOPERATIVA 
AGRICOLA SAN ISIDRO 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 




398. BOLETIN DEL CIRCULO CULTU-
RAL GUIPUZCOANO 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
448. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
BANCO DE VIZCAYA 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE VITORIA 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE SAN SEBASTIAN 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
558. CANTABRIA FRANCISCANA 
587. CIABOGA 
662. COOPERADOR DEL CLERO 
677. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUE-
BLO VASCO 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
738. DANTZARI 
748. DENAK ARGIAN 
757. EL DIA 
760. DIALOGO 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
785. DOCUMENTOS 
793. "DOS MESES" 










864. EM BATA 
866. EN BATA 
873. ENSAYO 
886. EROSKI  
919. ESTIBALIZ 
940. EUSKAL ECHEA 
942. EUSKAL ERRIA 
945. EUSKAL ESNALEA 
946. EUSKAL ESNALEA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE 
964. EUSKERA 
967. EUSKO FOLKLORE 






982. EUZKADI AZKATUTA 
990. EUZKEREA 
995. EUZKO DEYA 
996. EUZKO DEYA 
998. EUZKO DEYA 
999. EUZKO DEYA 
1003. EUZKO GAZTEDI 
1005. EUZKO GOGOA 
1017. EXCELSIOR 








1153. GUIA BOLETIN DE LA CONGRE- 
GACION DE SAN LUIS GONZAGA 
1162. GUIPUZCOA 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1179. GURE HERRIA 






1224. HOJAS AGRICOLAS 





1329. I ZAS KU N 
1338. JAKIN 
1341. JAUNAREN DEIA 
1342. JAUNGOIKO ZALE 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEIA 
1374. KARMEL 
1375. KARMEN'GO ARGIA 




1401. LAN DEYA 
1404. LAN DEYA 










1564. NORA ? 
1565. NORAY 
1579. NOTICIARIO CANTABRO 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1617. O.P.E. 
1618. OARSO 




1647. PAGINAS ANTONIANAS  
1657. PAN-PIN 
1680. PATRIA VASCA 
1690. EN PAYS BASQUE 
1740. PREGON 
1746. PRINCIPE DE VIANA 




1838. REVISTA DE LEGISLACION EX-
TRANJERA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1905. SAN ANTONIO DE PADUA 
1910. SAN MAMES 
1911. SAN SEBASTIAN 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO-
N AVARRO 
1948. SEMANARIO AL DESCUBIERTO 
1996. SURGE 
1999. T.U. 
2006. TEMAS DE AGRICULTURA 
PRACTICA 
2017. TIERRA VASCA 
2034. TRAMA 
2045. TXAN-TXIKITIN ELGARREKIN 
2051. UDALAITZ 
2053. UMEEN DEIA 
2114. V I DA VASCA 
2120. VILLAFRANCA DE ORIA 
2130. VIZCAYA 
2143. THE VOICE OF THE BASQUES 
2176. YAKINTZA 
2178. ZABAL 
2184. ZAZPIRAK BAT 





CENTRO DE DOCUMENTACION DE 
HISTORIA CONTEMPORANEA 




29. ACTIVITES EN PAYS BASQUE 
46. AG U R 







175. ASKATZE. EMANCIPACION 
202. AURRERA-ADELANTE 
228. AZKATASUNA 




309. BILTZAR ASAMBLEA 
327. BOLETIN 
427. BOLETIN INFORMATIVO 
517. BULLETIN D'INFORMATION 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
531. BURNI 
532. BURRUKA 
540. CAHIERS DE DOCUMENTATION 
BASQUE 




717. CUADERNOS PARA LA LUCHA 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
824. ECONOMIA VASCONGADA 
842. EGI-BILLA 
845. EGIZ  
856. EKINTZA 
859. ELGAR 





900. ESKUAL HERRIA 






983. EUZKADI EN CATALUNYA 
984. EUZKADI OBRERA 
985. EUZKADI ROJA 
986. EUZKADI SOCIALISTA 
992. EUZKO ABERRI ALKARTASUNA. 
FRENTE NACIONAL VASCO 
996. EUZKO DEYA 
997. EUZKO DEYA 
998. EUZKO DEYA 
1003. EUZKO GAZTEDI 








1146. GUDARI GORRIA 
1170. GUIPUZCOA OBRERA 
1191. HAUTSI 
1194. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. 
AQUI Y AHORA 
1203. HERRIA 




1312. IRRINTZI 	 2094. CON LA VENIA 
1325. ISPAR 	 2135. VIZCAYA OBRERA 
1383. KOBIE 	 2169. VOZ OBRERA 
1386. KOMUNISTEN GATAZKA 	 2178. ZABAL 
1400. LAN DEYA 	 2179. ZABALDU 
1401. LAN DEYA 	 2185. ZER EGIN ? 
1404. LAN DEYA 	 2196. ZUTIK 
1409. LANGILE EKINTZA 	 2197. ZUTIK 
1410. LANGILLE 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1454. LA LUCHA DE CLASES 	
MONASTERIO DE LAZCANO 1BE- 
NEDITARREN BIBLIOTEKA LAZ- 
1508. MILICIA POPULAR 	 KAO (SS - 4) 
1521. MONTEJURRA 	 5. ABERRI 
1529. MUNDAIZ 	 6. ABERRI 
1531. MUNIBE 	 9. ABERRI 
1536. NACION VASCA 	 12. ABERRI 
1539. NAPARTARRA 	 14. ABERRIJA 
1551. NAVARRA OBRERA 	 22. ACCION NACIONALISTA VASCA 
1604. NUESTRO PERIODICO 	 26. ACERO VIZCAYA 
1617. O.P.E. 	 46. AGUR 
1618. OARSO 	 49. AINTZINA 
1623. EL OBRERO VASCO- 
	 50. AINTZINA 
EUSKO LANGILLE 	 51. AITZGORRI 
1774. PYRENAICA 	 70. ALDERDI 
1790. REALIDAD 	 100. ANAITASUNA 
1794. REDACCION 	 109. ANAYAK 
1808. RENTERIA 	 122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
1899. SABINDARRA 	 127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
1980. SOLIDARIDAD OBRERA 	 FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
1992. SUE 	 URQUIJO" 
1999. T.U. 	 146. ARABARRA 
2014. TIERRA VASCA 	 148. ARANZADIANA 
2015. TIERRA VASCA 	 149. ARANZAZU 
2017. TIERRA VASCA 	 157. ARGIA 
2026. TRABAJADORES 	 159. ARGUIÑETA 
2057. UNIDAD OBRERA 	 163. ARNAS 
2059. UNIDAD Y LUCHA 	 165. ARRAGOA 
2060. UNIDAD Y LUCHA I BATASUNA 	 173. ASKATASUNA 
TA BURRUKA 	 189. ATHLETIC 
2061. UNIFICACION COMUNISTA / KO- 	 192. AUPA URDIÑAK-ATLETICO 













272. BEASAIN FESTIVO 
277. BERRI-BIDE 
279. BERRIAK 






322. BOGA BOGA. ETA-BAI 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
360. BOLETIN DE INFORMACION MU-
NICIPAL DE LA MUY NOBLE Y 
MUY LEAL CIUDAD DE SAN SE-
BASTIAN 
363. BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ES- 
CUELA DE MECANICA DE PRECI-
SION Y DE ARMERIA 
366. BOLETIN DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE OÑATE 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
391. BOLETIN DE LA SOCIEDAD EX- 
CURSIONISTA "MANUEL 
IRADIER" 
405. BOLETIN DEL CONSEJO DE 
CONTRIBUCION A LA RESIS- 
TENCIA VASCA 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE VITORIA 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE SAN SEBASTIAN 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
510. BRANKA 
512. DE BROMAS Y DE VERAS 
517. BULLETIN D'INFORMATION 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
542. CAHIERS ENBATA 
611. CLUB DEPORTIVO FORTUNA 
612. CLUB DEPORTIVO NAVARRA 
620. CLUB VASCO DE CAMPING 
662. COOPERADOR DEL CLERO 
666. CORDE MAGNO 
674. EL CORREO DE VIZCAYA 
679. EL CORREO VASCO 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 




740. EL DANZARIN 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS VASCO 

















866. EN BATA 
874. ENSAYOS 








927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
929. ETNIKER 
933. ETUDES HISTORIQUES ET RELI- 
GIEUSES DU DIOCESE DE 
BAYO N N E 
941. EUSKAL ELKARGOA 
942. EUSKAL ERRIA 
945. EUSKAL ESNALEA 
946. EUSKAL ESNALEA 
950. EUSKALDUNA. EL VASCO 
951. EUSKALDUNAK 





967. EUSKO FOLKLORE 








982. EUZKADI AZKATUTA 
983. EUZKADI EN CATALUNYA 
984. EUZKADI OBRERA 
985. EUZKADI ROJA 
989. EUZKARIA 
990. EUZKEREA 
992. EUZKO ABERRI ALKARTASUNA. 
FRENTE NACIONAL VASCO 
995. EUZKO DEYA 
996. EUZKO DEYA 
998. EUZKO DEYA 
999. EUZKO DEYA 
1000. EUZKO ENDA 
1002. EUZKO "ETXEA DEYA" 
1003. EUZKO GAZTEDI 
1005. EUZKO GOGOA 
1035. FEDEAREN PROPAGACIONECO 
URTECARIA EDO FEDEAREN 
PROPAGACIONECO BERRIAC 
URTECA EMATEN DITUENA 

















1179. GURE HERRIA 
553 
1183. GURE MIXIOLARIA / NUESTRO 
MISIONERO 
1186. GYMNASIUM 
1188. HAIZE GARBIA 
1191. HAUTSI 
1193. HECHOS Y DICHOS 
1194. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. 




1224. HOJAS AGRICOLAS 
1238. I BA I O N DO 
1240. I BAIZABA L 
1247. IDEARIUM 
1248. IGANDEKO ORRIA 
1250. IGLESIA EN VIZCAYA / BIZKAIAN 
ELEIZA 
1252. IGUALATORIO MEDICO QUIRUR- 
GICO DE BILBAO 
1253. IKAS 
1254. I KAS I 
1257. IKASTOLA GAZTETXOENA 
1259. IKASTOLAKO ALDIZKARIA 
1260. I KUS KA 
1265. ILLUMINARE 
1277. INFORMACION 
1306. I RATX E 
1308. I RAZKI NTZA 
1312. IRRINTZI 
1316. IRUGARRENGO FRANTZIS- 
KO'TARRA 
1329. IZASKUN 
1330. I ZAS KU N 
1338. JAKIN 
1340. JARRAI 
1341. JAUNAREN DEIA 
1342. JAUNGOIKO ZALE 
1346. JEL 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 
1361. JUNIOR / TXIKI 
1374. KARMEL 







1402. LAN DEYA 




1441. LIBERTAD VASCA 
1448. LO I N AZ 




1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1502. MERINDAD 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1529. MUNDAIZ 
1531. MUNIBE 
1533. MUSICA SACRO-HISPANA 
1539. NAPARTARRA 








1623. EL OBRERO VASCO-EUSKO 
LANGILLE 





2061. UNIFICACION COMUNISTA I KO- 
MUNISTEN BATASUNA 
2079. URDABURU 
2114. VIDA VASCA 
2128. VITORIA PARA VD. 
2130. VIZCAYA 





2185. ZER EGIN 






1657. PAN PIN 
1674. LA PATRIA 
1675. PATRIA 
1743. PRENSA BILBAINA 
1746. PRINCIPE DE VIANA 




1834. REVISTA DE LA UNION MISIO-
NAL DEL CLERO DE LA DIOCE- 
SIS DE VITORIA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 




1902. SAL TERRAE 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO- 
NAVARRO 
1956. SERVICIO PRIVADO DE INFOR- 
MACION 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 	 ATENEO GUIPUZCOANO (SS - 5) 
1965. "SINE NOMINE" 	 656. LA CONSTANCIA 
1975. SOCIEDAD VIZCAINA DE AMI- 	 757. EL DIA 
GOS DEL CICLISMO 	 777. EL DIARIO VASCO 
1993. SUGARRA 	 803. EASO 
1996. SURGE 	 1214. HOJA DEL LUNES DE SAN SE- 
1998. SUTEGI 	 BASTIAN 
1999. T.U. 	 1649. EL PAIS VASCO 
2006. TEMAS DE AGRICULTURA 	 2055. UNIDAD 
PRACTICA 	 2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
2014. TIERRA VASCA 	 2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
2015. TIERRA VASCA 
2017. TIERRA VASCA 
2022. TOLOSA 
2026. TRABAJADORES 
2040. TRINCHERPE 	 ARCHIVO MUNICIPAL DE RENTE- 
2047. TXIMISTAK 	 RIA (SS - 6) 
2048. TXISTULARI 	 1618. OARSO 
2053. UMEEN DEIA 	 1808. RENTERIA 
555 
EUSKO IKASKUNTZA 1 SOCIEDAD 
DE ESTUDIOS VASCOS (SS • 7) 
76. ALKARTASUNA 
117. ANTZERTI 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
149. ARANZAZU 
156. ARGIA 
366. BOLETIN DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE OÑATE 
375. BOLETIN DE LA COFRADIA VAS- 
CA DE GASTRONOMIA 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
390. BOLETIN DE LA SOCIEDAD 
OCEANOGRAFICA DE GUI- 
PUZCOA 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
533. BUSTURI'KO KISTAR-IKASTIA 
562. EL CARMEN 
662. COOPERADOR DEL CLERO 
721. CULTURA SOCIAL 
757. EL DIA 
768. DIARIO DE NAVARRA 






1083. LA GACETA DEL NORTE 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1179. GURE HERRIA 
1183. GURE MIXIOLARIA / NUESTRO 
MISIONERO 
1214. HOJA DEL LUNES DE SAN SE-
BASTIAN 
1249. I G E LA 
1316. IRUGARRENGO FRANTZISKO' 
TARRA 
1317. IRUGARRENGOEN IRAKASLEA 
1342. JAUNGOIKO ZALE 
1365. JUVENTUD 
1375. KARMEN'GO ARGIA 
1383. KOBIE 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1531. MUNIBE 
1577. LA NOTICIA 
1620. LA OBRA MAXIMA DE LAS MI- 
SIONES CARMELITAS 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1789. REALIDAD 
1845. REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS CIENTIFICOS 
1856. MI REVISTA GRAFICA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
2003. LA TARDE 
2054. UMETXUEN ALDIZKIDEA 
2090. VASCONIA INDUSTRIAL Y 
PESQUERA 
2137. VIZCAYA SOCIAL 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 
2176. YAKINTZA 
2187. ZERUKO ARGIA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN 
SEBASTIAN (SS • 8) 
40. AGENDA FINANCIERA 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
257. EL BASCONGADO 
292. EL BIDASOA 
315. BIZKAITARRA 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
360. BOLETIN DE INFORMACION MU-
NICIPAL DE LA MUY NOBLE Y 
MUY LEAL CIUDAD DE SAN SE-
BASTIAN 
382. BOLETIN DE LA FEDERACION 
INTERNACIONAL DE PELOTA 
VASCA 
556 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
400. BOLETIN DEL CIRCULO MER- 
CANTIL E INDUSTRIAL DE SAN 
SEBASTIAN 
474. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE GUIPUZCOA 
587. CIABOGA 
604. CLUB CCC 
656. LA CONSTANCIA 
672. EL CORREO DE GUIPUZCOA 
675. EL CORREO DEL NORTE 
683. LA COTE BASQUE 
719. EL CUARTEL REAL 
729. CHICOS 
757. EL DIA 
768. DIARIO DE NAVARRA 
769. DIARIO DE SAN SEBASTIAN 
775. DIARIO VASCO 
777. EL DIARIO VASCO 
786. DOMINGO 
810 bis. EL ECO DE PAMPLONA 
811. EL ECO DE SAN SEBASTIAN 
822. ECONOMIA GUIPUZCOANA 
824. ECONOMIA VASCONGADA 
841. EGAN 
850. EGUNA 
913. ESTAFETA DE SAN SEBASTIAN 
942. EUSKAL HERRIA 
946. EUSKAL ESNALEA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE 
964. EUSKERA 
1005. EUZKO GOGOA 
1042. REVISTA INTERNACIONAL DE 
CINE DE SAN SEBASTIAN 
1051. FLECHAS Y PELAYOS 
1068. FRENTE POPULAR 
1072. EL FUERISTA 
1087. GACETA OFICIAL  
1091. LA GALERNA 
1142. GUDARI 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1166. GUIPUZCOA EN LA MANO 
1168. GUIPUZCOA MEDICA 
1173. EL GUIPUZCOANO 
1179. GURE HERRIA 
1197. HERALDO DE GUIPUZCOA 
1200. HERMES 
1214. HOJA DEL LUNES DE SAN SE-
BASTIAN 
1278. LA INFORMACION 
1289. INFORME ECONOMICO 
1300. LA INSTRUCCION PRIMARIA 
1361. JUNIOR I TXIKI 
1362. LA JUSTICIA 
1435. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 
1438. LA LIBERTAD 
1499. MENSAJERO JUVENIL 
1529. MUNDAIZ 
1531. MUNIBE 
1585. LAS NOTICIAS 
1595. NOVEDADES 
1649. EL PAIS VASCO 
1651. EL PAIS VASCO-NAVARRO 
1693 b i s. LA PAZ 
1695. PELAYOS 
1740. PREGON 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1768. EL PUEBLO VASCO 
1776. PYRENEES OCEAN 
1804. LA REGION VASCA 
1845. REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS CIENTIFICOS 
1853. REVISTA EUSKARA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1911. SAN SEBASTIAN 
1934. LA SEMANA 
2010. EL THUN-THUN 
2012. LA TIERRA 
2048. TXISTULARI 
557 
2055. U N I DA D 
2067. LA UNION LIBERAL 
2073. LA UNION VASCONGADA 
2081. EL URUMEA 
2090. VASCONIA INDUSTRIAL Y 
PESQUERA 
2103. VERTICE 
2114. V I DA VASCA 
2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
2154. LA VOZ DE G U I PUZCOA 
2174. Y 
2176. YAKINTZA 
2187. ZERUKO ARGIA 











122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 








292. EL BIDASOA 
316. BIZKAITARRA 
317. BIZKAITARRA  
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO- 
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
360. BOLETIN DE INFORMACION MU-
NICIPAL DE LA MUY NOBLE Y 
MUY LEAL CIUDAD DE SAN SE-
BASTIAN 
375. BOLETIN DE LA COFRADIA VAS- 
CA DE GASTRONOMIA 
376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
390. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
OCEANOGRAFIA DE GUIPUZCOA 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
474. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE GUIPUZCOA 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE SAN SEBASTIAN 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
546. CAMARA DE INDUSTRIA DE GUI- 
PUZCOA 
656. LA CONSTANCIA 
664. COOPERATIVISMO 
680. EL CORREO VASCONGADO 
687. LE COURRIER DE BAYONNE 
694. COYUNTURA INDUSTRIAL GUI- 
PUZCOANA 
558 
703. LA CRONICA DE SAN SE-
BASTIAN 
706. LA CRUZ 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
719. EL CUARTEL REAL 
757. EL DIA 
768. DIARIO DE NAVARRA 
769. DIARIO DE SAN SEBASTIAN 
777. EL DIARIO VASCO 
779. DIRECCION INTERMEDIA 
811. EL ECO DE SAN SEBASTIAN 
822. ECONOMIA GUIPUZCOANA 
824. ECONOMIA VASCONGADA 








914. ESTAMPA TRADICIONALISTA 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
925. ESTUDIOS DEL GRUPO ESPE- 
LEOLOGICO ALAVES 
926. ESTUDIOS EMPRESARIALES 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
942. EUSKAL ERRIA 
943. EUSKAL ERRIA 
945. EUSKAL ESNALEA 
946. EUSKAL ESNALEA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE 
960. LA EUSKARIA 
964. EUSKERA 
967. EUSKO FOLKLORE 





995. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 
1012. EUZKOTARRA 
1014. EUZKOTARRA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1057. FORJA 
1064. FRATERNIDAD 
1068. FRENTE POPULAR 
1072. EL FUERISTA 
1118. GIPUZKOARRA 
1125. GOIZ-ARGI 
1130. EL GORBEA 
1162. GUIPUZCOA 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1172. EL GUIPUZCOANO 
1173. EL GUIPUZCOANO 
1174. GUIPUZKOAKO NEKAZARITZA 
1179. GURE HERRIA 
1193. HECHOS Y DICHOS 
1200. HERMES 
1203. HERRIA 
1214. HOJA DEL LUNES DE SAN SE- 
BASTIAN  
1239. EL IBAIZABAL 
1240. I BA I ZA BA L 
1260. I KU S KA 
1277. INFORMACION 
1324. IRURAC BAT 
1341. JAUNAREN DEIA 
1342. JAUNGOIKO-ZALE 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 
1354. LE JOURNAL DE SAINT PALAIS 





1421. LAURAK BAT 
1425. LECAROZ 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
559 
1431. EL LIBERAL 
1434. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 
1438. LA LIBERTAD 
1529. MUNDAIZ 
1531. MUNIBE 
1536. NACION VASCA 
1539. NAPARTARRA 
1553. EL NAVARRO 
1557. EL NERVION 
1566. EL NORTE 
1577. LA NOTICIA 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1595. NOVEDADES 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1618. OARSO 
1630. OLERTI 
1649. EL PAIS VASCO 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1707. PERIODICO DE SAN SEBASTIAN 
Y DE PASAJES 
1734. EL PORVENIR VASCONGADO 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1767. EL PUEBLO VASCO 
1769. EL PUEBLO VASCO 
1774. PYRENAICA 
1784. LA RAZON 
1795. REDENCION 
1853. REVISTA EUSKARA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1865. REVISTA MERCANTIL Y PRE- 
CIOS CORRIENTES DE LA PLA-
ZA DE BILBAO 
1883. REVUE HISTORIQUE ET AR- 
CHEOLOGIQUE DU BEARN ET 
DU PAYS BASQUE 
1886. EL RIBEREÑO NAVARRO 
1974. SOCIEDAD FOTOGRAFICA DE 
GUIPUZCOA 
1978. SOCIETE DE SCIENCES, LET- 
TRES ET ARTS DE BAYONNE 
2003. LA TARDE 
2014. TIERRA VASCA 
2048. TXISTULARI 
2055. UNIDAD 
2072. LA UNION VASCO NAVARRA 
2073. LA UNION VASCONGADA 
2078. URBIS 
2090. VASCONIA INDUSTRIAL Y 
PESQUERA 
2114. VIDA VASCA 
2118. LA VIGIE DES BASSES- 
PYRENEES 
2137. VIZCAYA SOCIAL 
2146. EL VOLANTE GUIPUZCOANO 
2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
2176. YAKINTZA 
2187. ZERUKO ARGIA 
2192. ZUMARRAGA 
ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE 










1240. I BA I ZA BA L 
1539. NAPARTARRA 
1674. LA PATRIA 
1675. PATRIA 
1701. EL PENSAMIENTO VASCO 
CONVENTO DE ZARAUZ - PADRES 
FRANCISCANOS (SS - 11) 
46. AG U R 
100. ANAITASUNA 
105. ANALES DE LAS FRANCISCA-
NAS MISIONERAS DE MARIA 
560 
117. ANTZERTI 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
140. APOSTOLADO FRANCISCANO 




213. LA AVALANCHA 
244. BANDERA ANTONIANA 
316. BIZKAITARRA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
407. BOLETIN DEL IV CONGRESO NA- 
CIONAL DE MUSICA SAGRADA 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE SAN SEBASTIAN 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
498. BOLETIN SECRETARIADO DE 
VOCACIONES DE LA CONFER 
510. BRANKA 
512. DE BROMAS Y DE VERAS 
558. CANTABRIA FRANCISCANA 
662. COOPERADOR DEL CLERO 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
841. EGAN 
860. ELHUYAR 
942. EUSKAL ERRIA 
945. EUSKAL ESNALEA 
946. EUSKAL ESNALEA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE  
964. EUSKERA 
967. EUSKO FOLKLORE 
996. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 






1179. GURE HERRIA 
1186. GYMNASIUM 





1341. JAUNAREN DEIA 
1342. JAUNGOIKO-ZALE 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 




1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1531. MUNIBE 




1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1747. PRINCIPE DE VIANA 
1851. REVISTA EUCARISTICA DEL 
CLERO 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1905. SAN ANTONIO DE PADUA 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
561 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1962. SIMBOLO 
1996. SURGE 
2007. EL TERCIARIO FRANCISCANO 
2009. TESORO SACRO MUSICAL 
2021. TODOS UNO 
2176. YAKINTZA 
2187. ZERUKO ARGIA 
EUSKAL ERESLARIEN BILDUMA I 
ARCHIVO DE COMPOSITORES 
VASCOS (SS - 12) 
42. AGERE 
137. EL ANUNCIADOR MUSICAL 
149. ARANZAZU 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE-
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
739. DANTZARIAK 
832. ECOS MUSICALES 
833. ECOS MUSICALES 
942. EUSKAL ERRIA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE  
GRUPO DOCTOR CAMINO (SS - 13) 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
841. EGAN 
942. EUSKAL ERRIA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE 
964. EUSKERA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1531. MUNIBE 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1853. REVISTA EUSKARA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 




1361. JUNIOR / TXIKI SOCIEDAD "ARANZADI" (SS - 14) 
1376. KATAZKA 108. ANALES DEL INSTITUTO RADIO 
1390. KURPIL QUIRURGICO DE GUIPUZCOA 
1421. LAURAK BAT 122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
1533. MUSICA SACRO-HISPANA 127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
1595. NOVEDADES FILOLOGIA VASCA "JULIO DE URQUIJO" 
1596. NOVEDADES 148. ARANZADIANA 
1638. ORFEON DONOSTIARRA 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1789. REALIDAD 
1866. REVISTA MUSICAL 






292. EL BIDASOA 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
351. BOLETIN DE INFORMACION 
562 
360. BOLETIN DE INFORMACION MU-
NICIPAL DE LA MUY NOBLE Y 
MUY LEAL CIUDAD DE SAN SE-
BASTIAN  
366. BOLETIN DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE OÑATE 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
391. BOLETIN DE LA SOCIEDAD EX- 
CURSIONISTA "MANUEL IRA- 
DIER" 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
494. BOLETIN PARA SOCIO 
524. BULLETIN DU CENTRE D'ETU- 
DES ET DE RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
571. EL CASERIO 
609. CLUB DEPORTIVO ALOÑA-MENDI 
610. CLUB DEPORTIVO DE EIBAR 
612. CLUB DEPORTIVO NAVARRA 
620. CLUB VASCO DE CAMPING 
712. CUADERNOS DE ARQUEOLOGIA 
DE DEUSTO 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 




875. ENSAYOS E INVESTIGACION 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
925. ESTUDIOS DEL GRUPO ESPE- 
LEOLOGICO ALAVES 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
929. ETNIKER 
964. EUSKERA 
967. EUSKO FOLKLORE 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1125. GOIZ-ARGI 
1166. GUIPUZCOA EN LA MANO 
1168. GUIPUZCOA MEDICA 











1746. PRINCIPE DE VIANA 
1774. PYRENAICA 
1789. REALIDAD 
1845. REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS CIENTIFICOS 
1846. REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS CIENTIFICOS 
1847. REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS CIENTIFICOS 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1911. SAN SEBASTIAN 
1978. SOCIETE DES SCIENCES, LET- 




2187. ZERUKO ARGIA 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y 
TECNICOS DE GUIPUZCOA (SS • 15) 





122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 
238. BANCO DE VIZCAYA 
281. BERTSOLARIYA 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO- 
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
465. BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
637. COMERCIO GUIPUZCOANO 
711. CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 
DE HACIENDA PUBLICA 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
780. DIRECCION Y PROGRESO 
822. ECONOMIA GUIPUZCOANA 
824. ECONOMIA VASCONGADA 
841. EGAN 
860. ELHUYAR 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
926. ESTUDIOS EMPRESARIALES 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
942. EUSKAL ERRIA 
945. EUSKAL ESNALEA 
946. EUSKAL ESNALEA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE  
964. EUSKERA 
969. EUSKO JAKINTZA 
972. EUZKADI 
996. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 




1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1179. GURE HERRIA 
1200. HERMES 
1203. HERRIA 
1206. HISPANIA ANTIGUA 
1240. IBAIZABAL 
1276. INDUSTRIA GUIPUZCOANA 
1289. INFORME ECONOMICO 
1338. JAKIN 
1341. JAUNAREN DEIA 
1342. JAUNGOIKO ZALE 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEIA 
1374. KARMEL 











1746. PRINCIPE DE VIANA 






2187. ZERUKO ARGIA 
564 
CASA DE LA CULTURA I BIBLIOTE- 
CA MUNICIPAL ORATE (SS - 16) 
100. ANAITASUNA 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 
149. ARANZAZU 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
739. DANTZARIAK 
841. EGAN 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
942. EUSKAL ERRIA 
952. ESKALERRIAREN ALDE 
964. EUSKERA 
996. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1114. GERNIKA 




1824. REVISTA ALOÑA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
2048. TXISTULARI  
CAMARA DE COMERCIO INDUS- 
TRIA Y NAVEGACION DE GUIPUZ- 
COA (SS - 17) 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
474. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE GUIPUZCOA 
691. COYUNTURA COMERCIAL 
694. COYUNTURA INDUSTRIAL GUI- 
PUZCOANA 
695. COYUNTURA INDUSTRIAL RE-
GIONAL 
822. ECONOMIA GUIPUZCOANA 
824. ECONOMIA VASCONGADA 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1751. PRODUCCION Y TECNICA 
2083. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITEC- 
TOS VASCO-NAVARRO (SS - 18) 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA 
Y ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
942. EUSKAL ERRIA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
1114. GERNIKA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
2176. YAKINTZA 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y CIEN- 
CIAS DE LA EDUCACION 1 UNIVER- 
SIDAD DEL PAIS VASCO (SS - 19) 




1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
565 
MIKROFILMTEGIA I CENTRO DE 
MICROFILMACION (SS - 21) 
ARCHIVO DE LA FAMILIA ZABALA 
(SS - 20) 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 
316. BIZKAITARRA 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
510. BRANKA 
656. LA CONSTANCIA 
672. EL CORREO DE GUIPUZCOA 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
913. ESTAFETA DE SAN SEBASTIAN 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
996. EUZKO DEYA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1072. EL FUERISTA 
1081. GACETA DE BAYONA 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1098. GAZETA DE OFICIO DEL GO- 









1746. PRINCIPE DE VIANA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 











ESCUELA UNIVERSITARIA DE FOR• 
MACION DEL PROFESORADO DE 
EGB / UNIVERSIDAD DEL PAIS VAS-
CO (SS 22) 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-





1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE IN-
GENIERIA TECNICA INDUSTRIAL / 
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 
(SS • 23) 
798. DYNA 
841. EGAN 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1777. QUIMICA E INDUSTRIA 
566 
FACULTAD DE QUIMICAS / UNIVER- 




1777. QUIMICA E INDUSTRIA 
FACULTAD DE INFORMATICA I UNI- 
VERSIDAD DEL PAIS VASCO 
(SS - 25) 
860. ELHUYAR 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ES - 
TUDIOS EMPRESARIALES I UNI- 
VERSIDAD DEL PAIS VASCO 
(SS - 26) 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
841. EGAN 
926. ESTUDIOS EMPRESARIALES 
1171. GUIPUZCOA Y MARKETING 
FACULTAD DE DERECHO / UNIVER- 
SIDAD DEL PAIS VASCO (SS - 27) 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
1084. GACETA MEDICA DE BILBAO 
1326. IUS CANONICUM 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
NAVARRA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
MA-1) 
23. LA ACCION SOCIAL NAVARRA 
29. ACTIVITES EN PAYS BASQUE 
40. AGENDA FINANCIERA 





119. ANUARIO DE DERECHO FORAL 
120. ANUARIO DE DERECHO INTER- 
NACIONAL 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 
130. ANUARIO FILOSOFICO 
147. EL ARALAR 
154. ARGA 
168. ARRIBA ESPAÑA 
171. ARTE Y CEMENTO 
213. LA AVALANCHA 
237. BANCO DE BILBAO 
238. BANCO DE VIZCAYA 
239. BANCO DE VIZCAYA 
240. BANCO DE VIZCAYA 
332. BOLETIN CLIMATOLOGICO DE 
NAVARRA 
343. BOLETIN DE EDUCACION 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
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388. BOLETIN DE LA . REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
393. BOLETIN DE LONDRES 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
475. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE NAVARRA 
478. BOLETIN OFICIAL DE LAS DIO-
CESIS DE PAMPLONA Y TUDELA 
480. BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE SAN SEBASTIAN 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
562. EL CARMEN 
564. CARRION JOAQUIN 
565. CARTA DE LA FACULTAD DE 




677. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUE-
BLO VASCO 
708. CRUZ Y VERDAD 
710. CRUZADA MISIONERA 
711. CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 
DE HACIENDA PUBLICA 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
716. CUADERNOS DE TRABAJO 
719. EL CUARTEL REAL 
720. CULTURA NAVARRA 
747. EL DEMOCRATA NAVARRO 
768. DIARIO DE NAVARRA 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS VASCO 
777. EL DIARIO VASCO 





922. ESTUDIO Y ACCION 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
942. EUSKAL ERRIA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
964. EUSKERA 
973. EUZKADI 
996. EUZKO DEYA 
1042. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE SAN SEBASTIAN 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1068. FRENTE POPULAR 
1083. LA GACETA DEL NORTE 




1183. GURE MIXIOLARIA / NUESTRO 
MISIONERO 
1193. HECHOS Y DICHOS 
1200. HERMES 
1206. HISPANIA ANTIGUA 
1212. HOJA DEL LUNES 
1215. HOJA DEL SABADO 
1217. HOJA INFORMATIVA DE CARITAS 
DIOCESANAS 
1251. IGLESIA VIVA 
1260. I KUS KA 
1265. ILLUMINARE 
1277. INFORMACION 
1289. INFORME ECONOMICO 
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1292. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE LA REGION 
VASCO-NAVARRA 
1298. INQUINASA 
1319. EL IRUNSHEME 
1326. IUS CANONICUM 
1343. JAVIER 




1428. LETRAS DE DEUSTO 




1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 





1530. MUNDO SOCIAL 
1531. MUNIBE 
1571. NORTE DEPORTIVO 
1572. NORTE EXPRESS 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1626. OFIOBOLO 
1635. OÑATE 
1656. EL PAMPLONES 
1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1683. PAX 
1694. EL PELAYO 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1710. PERLAS DIVINAS 
1711. PERSONA Y DERECHO 
1722. POA 
1740. PREGON 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1747. PRINCIPE DE VIANA 




1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1886. RIBEREÑO NAVARRO 
1919. EL SANTISIMO ROSARIO 
1924. SCRIPTA THEOLOGICA 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1928. EL SECRETARIADO NAVARRO 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
1953. SERVEX 
1955. SERVICIO INFORMATIVO DE LA 
DIRECCION DETURISMO, BIBLIO-
TECA Y CULTURA POPULAR 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1968. SITUACION 
1978. SOCIETE DES SCIENCES, LET- 
TRES ET ARTS DE BAYONNE 
1980. SOLIDARIDAD OBRERA 
1996. SURGE 
2048. TXISTULARI 
2076. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
2078. URBIS 
2083. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA REGIONAL 
2098. LA VERDAD 
2103. VERTICE 
2113. VIDA UNIVERSITARIA 
2130. VIZCAYA 
2159. LA VOZ DE LA RIBERA 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 
2176. YAKINTZA 
2187. ZERUKO ARGIA 
CONVENTO PADRES AGUSTINOS 
RECOLETOS (NA - 2) 
472. BOLETIN OFICIAL DE LA PROVIN- 
CIA DE AGUSTINOS RECOLETOS 
DE SAN NICOLAS DE TOLENTINO 
DE LAS ISLAS FILIPINAS 
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493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 
1326. IUS CANONICUM 
1474. MANRESA 
1530. MUNDO SOCIAL 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
REAL MONASTERIO DE SAN SAL-
VADOR DE LEYRE (NA - 3) 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE-
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
478. BOLETIN OFICIAL DE LAS DIO- 
CESIS DE PAMPLONA Y TUDELA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1326. IUS CANONICUM 
1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1530. MUNDO SOCIAL 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
CONVENTO PADRES CAPUCHI-
NOS (NA - 4) 
23. LA ACCION SOCIAL NAVARRA 
44. AGUILUCHOS 
46. AG U R 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
123. ANUARIO DE LAS MISIONES DE 
LOS PP. CAPUCHINOS DE LA 
PROVINCIA DE NAVARRA-
CANTABRIA-ARAGON 
126. ANUARIO DEL COMERCIO, IN- 
DUSTRIA, PROFESIONES Y TRI- 
BUTACION DEL PAIS VASCO 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 
140. APOSTOLADO FRANCISCANO 
149. ARANZAZU 
154. ARGA 
213. LA AVALANCHA 
238. BANCO DE VIZCAYA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
471. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA CAPUCHINA DE 
NAVARRA-CANTABRIA-ARAGON 
478. BOLETIN OFICIAL DE LAS DIO-
CESIS DE PAMPLONA Y TUDELA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 




945. EUSKAL ESNALEA 
946. EUSKAL ESNALEA 





1005. EUZKO GOGOA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1125. GOIZ-ARGI 
1179. GURE HERRIA 
1310. IRRADIAR 
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1316. IRUGARRENGO FRANTZISKO' 
TARRA 
1338. JAKIN 
1341. JAUNAREN DEIA 
1344. JAVIER INFANTIL 
1346. JEL 






1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1515. MISIONES 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1521. MONTEJURRA 
1530. MUNDO SOCIAL 
1533. MUSICA SACRO-HISPANA 
1595. NOVEDADES 
1607. NUESTRO TIEMPO 




1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1668. LA PARROQUIA Y LA ESCUELA 
1672. PASCE 
1740. PREGON 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1747. PRINCIPE DE VIANA 
1795. REDENCION 
1805. EL REINO DE CRISTO 
1853. REVISTA EUSKARA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1906. SAN ANTONIO Y LOS POBRES 
1924. SCRIPTA THEOLOGICA 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1930. SEGLARES FRANCISCANOS 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1996. SURGE 
2007. EL TERCIARIO FRANCISCANO 
2048. TXISTULARI 
2104. VERTICE 
2114. V I DA VASCA 
2176. YAKINTZA 
2177. YUNQUE 
2187. ZERUKO ARGIA 
2192. ZUMARRAGA 
SEMINARIO CONCILIAR DE PAM-
PLONA (NA - 5) 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
478. BOLETIN OFICIAL DE LAS DIO-
CESIS DE PAMPLONA Y TUDELA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 
574. CATECISMO DE NIÑOS Y NIÑAS 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
720. CULTURA NAVARRA 
794. DUC 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1186. GYMNASIUM 





1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1530. MUNDO SOCIAL 
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1607. NUESTRO TIEMPO 
1620. LA OBRA MAXIMA DE LAS MI- 
SIONES CARMELITAS 
1631. EL OLITENSE 
1672. PASCE 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1924. SCRIPTA THEOLOGICA 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1996. SURGE 
2020. TODOS MISIONEROS 
2116. LA VIEJA NAVARRA 
ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLO-
NA (NA -6) 
17 bis. ABRIL 
23. LA ACCION SOCIAL NAVARRA 
92. AMAYUR 
147. EL ARALAR 
154. ARGA 
168. ARRIBA ESPAÑA 
175 bis. ASOCIACION CATOLICA DIO-
CESANA DE PADRES DE FAMILIA 
213. LA AVALANCHA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
469 bis. BOLETIN OFICIAL DE LA ES- 
TADISTICA MUNICIPAL DE 
PAMPLONA 
475. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE NAVARRA 
480. BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA 
481. BOLETIN OFICIAL DE 
PAMPLONA 
643. COMPTOS 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
720. CULTURA NAVARRA  
745. LA DEMOCRACIA 
746. DEMOCRACIA 
747. EL DEMOCRATA NAVARRO 
768. DIARIO DE NAVARRA 
777. EL DIARIO VASCO 
786. DOMINGO 
810. EL ECO DE NAVARRA 
841. EGAN 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1061. FOTOS 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1104. GAZETTE DE NAVARRE 
1212. HOJA DEL LUNES 




1425 bis. LA LECTURA POPULAR 
1502. MERINDAD 
1507 bis. MICROFONO 
1521. MONTEJURRA 
1539. NAPARTARRA 
1540 bis. NAVARRA 
1542 POR NAVARRA 
1549 bis. NAVARRA EN SAN FERMIN 
1590. EL NOTICIERO DE NAVARRA 
1595. NOVEDADES 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1653. PAMPLONA 
1655. EL PAMPLONES 
1656. EL PAMPLONES 
1695 bis. LA PELEA 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1711 bis. EL PESCADOR 
1740. PREGON 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1766. EL PUEBLO NAVARRO 
1771. LA PULGA 
1782. RADICA 
1793. EL RECREO LITERARIO 
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1844. REVISTA DEL ANTIGUO REINO 
DE NAVARRA 
1855. REVISTA GEOGRAFIA ESPAÑOLA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1876. REVISTA VASCONGADA 
1928. EL SECRETARIO NAVARRO 
1979 bis. SOL Y SOMBRA 
1980 bis. LA SOLUCION 
2000. LA TACONERA 
2026. iTRABAJADORES! 
2029. LA TRADICION NAVARRA 
2032. EL TRADICIONALISTA 
2098. LA VERDAD 
747. EL DEMOCRATA NAVARRO 
768. DIARIO DE NAVARRA 
810. EL ECO DE NAVARRA 
942. EUSKAL ERRIA 
945. EUSKAL ESNALEA 
946. EUSKAL ESNALEA 




1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1088. GACETA REAL DEL REINO DE 
NAVARRA 
2103. VERTICE 1179. GURE HERRIA 
2114. VIDA VASCA 1198. HERALDO DE NAVARRA 
2116. LA VIEJA NAVARRA 1319. EL IRUNSHEME 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 1417. LAU BURU 
2176. YAKINTZA 1421. LAURAK BAT 
ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA 
(NA-7) 
83. ALMA JOVEN 
147. EL ARALAR 
153. EL ARGA 
168. ARRIBA ESPAÑA 
213. LA AVALANCHA 
256. EL BASCO 
284. BETI-BAT 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
656. LA CONSTANCIA 
687. LE COURRIERE DE BAYONNE 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
745. LA DEMOCRACIA  
1424. LA LEALTAD NAVARRA 
1436. EL LIBERAL NAVARRO 
1557. EL NERVION 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1740. PREGON 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1766. EL PUEBLO NAVARRO 
1768. EL PUEBLO VASCO 
1853. REVISTA EUSKARA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1882. REVUE DU BEARN ET DU PAYS 
BASQUE 
2029. LA TRADICION NAVARRA 
2032. EL TRADICIONALISTA 
2072. LA UNION VASCO NAVARRA 
2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 
2176. YAKINTZA 
2187. ZERUKO ARGIA 
573 
DIPUTACION FORAL DE NAVARRA 
(NA •8) 
72. ALERTA 
119. ANUARIO DE DERECHO FORAL 
126. ANUARIO DEL COMERCIO, IN- 
DUSTRIA, PROFESIONES Y TRI- 
BUTACION DEL PAIS VASCO 
130. ANUARIO FILOSOFICO 
131. ANUARIO FINANCIERO DE LOS 
VALORES MOBILIARIOS COTIZA- 
BLES Y NO COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
154. ARGA 
168. ARRIBA ESPAÑA 
182. ATA LAYA 
190. IAUPA ERRI -BIDE! 
213. LA AVALANCHA 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
356. BOLETIN DE INFORMACION 
DEL COLEGIO OFICIAL DE 
AGENTES COMERCIALES DE 
N AVA R RA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
437. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ABADIA DE LEYRE 
443. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCION DE HACIENDA. SE- 
CRETARIA TECNICA 
444. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
DIRECCION DE TURISMO, BIBLIO-
TECAS Y CULTURA POPULAR 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE VITORIA 
475. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE NAVARRA 
485. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE LA 
PROVINCIA DE NAVARRA 
486. BOLETIN OFICIAL DEL CON- 
GRESO EUCARISTICO Y CORO- 
NACION DE SANTA MARIA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 
585. CERTAMEN LITERARIO EN LA 
CIUDAD DE PAMPLONA 
606. CLUB DE TENIS PAMPLONA 
667. CORELLA DE GALA 
720. CULTURA NAVARRA 
741. DE 
768. DIARIO DE NAVARRA 
810. EL ECO DE NAVARRA 
841. EGAN 
917. ESTELLA 
943. EUSKAL ERRIA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE 
969. EUSKO JAKINTZA 
1060. FORTIFICACIONES 
1061. FOTOS 
1073. EL FUERISTA 
1077. EL FUSIL 
1151. GUIA ANUARIO DE ARAGON- 
RIOJA- NAVARRA-ALAVA-GUI- 
PUZCOA Y VIZCAYA 
1154. GUIA COMERCIAL, INDUSTRIAL 
Y TRIBUTARIA DE VIZCAYA Y 
G UI PUZCOA 
1156. GUIA DE NAVARRA 
1160. GUIA INDUSTRIAL DE ALAVA, GUI- 
PUZCOA, NAVARRA Y VIZCAYA 
1193. HECHOS Y DICHOS 
1200. HERMES 
1215. HOJA DEL SABADO 
1260. I KU S KA 
1297. LA INQUIETUD 
1309. EL IRIS 
1424. LA LEALTAD NAVARRA 
1425. LECAROZ 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1430. LEYRE 




1503. LA MERINDAD ESTELLESA 
1543. NAVARRA 
1547. NAVARRA A LA VISTA 
1548. NAVARRA. COMERCIAL E 
I LU ST RA DA 
1550. NAVARRA ILUSTRADA 
1553. EL NAVARRO 
1574. NOSOTROS 




1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1741. PREGON DE FIESTAS 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1747. PRINCIPE DE VIANA 
1782. RADICA 
1817. REQUETE 
1853. REVISTA EUSKARA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1886. RIBEREÑO NAVARRO 
1922. SARASATE 
2032. EL TRADICIONALISTA 
2048. TXISTULARI 
2064. UNION APOSTOLICA 
2072. LA UNION VASCO NAVARRA 
2093. IVENCE! 
2098. LA VERDAD 
2103. VERTICE 
2111. VIDA NAVARRA 
2116. LA VIEJA NAVARRA 
2134. VIZCAYA EN LA MANO 
2157. VOZ DE LA NAVIDAD 
2158. VOZ DE LA PARROQUIA 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 
2174. Y 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE FOR- 
MACION DEL PROFESORADO DE 
EGB (NA - 9) 
332. BOLETIN CLIMATOLOGICO DE 
NAVARRA 
341. BOLETIN DE DIVULGACION GA- 
NADERA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
720. CULTURA NAVARRA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
964. EUSKERA 
967. EUSKO FOLKLORE 
1347. JERARQUIA 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1794. REDACCION 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
EUSKO IKASKUNTZA I SOCIEDAD 
DE ESTUDIOS VASCOS (NA - 10) 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1383. KO B I E 
1747. PRINCIPE DE VIANA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
2176. YAKINTZA 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ES- 






BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TUDE-
LA (NA - 12) 
136. EL ANUNCIADOR IBERICO 
168. ARRIBA ESPAÑA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
551. EL CAMPO 
764. DIARIO DE AVISOS DE TUDELA 
766. EL DIARIO DE LA RIBERA 
768. DIARIO DE NAVARRA 
812. EL ECO DEL DISTRITO 
1024. FALANGE DE TUDELA 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1233. HOY 
1363. LA JUVENTUD 
1414. EL LATIGO 
1541. NAVARRA 
1553 bis. EL NAVARRO 
1563. LA NOCHE 
1616. EL NUEVO TUDELANO 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1728. EL PORVENIR AGRICOLA 
1817. REQUETE 
1884. LA RIBERA 
1885. LA RIBERA DE NAVARRA 
1886. EL RIBEREÑO NAVARRO 
2043. TUDELA NUEVA 
2151. LA VOZ DE CORELLA 
2164. LA VOZ DEL PUEBLO 
BIBLIOTECA DE LA FAMILIA AZCO- 
NA (NA - 13) 




213. LA AVALANCHA  
318. BIZKAITARRA 
330. BOLETIN CALASANCIO 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 




704. CRONICA TAFALLESA 
706. LA CRUZ 
709. LA CRUZADA ESPAÑOLA 
719. EL CUARTEL REAL 
746. DEMOCRACIA 
768. DIARIO DE NAVARRA 
841. EGAN 
850. EGUNA 
906. LA ESPERANZA 
914. ESTAMPA TRADICIONALISTA 
933. ETUDES HISTORIQUES ET RELI- 
GIEUSES DU DIOCESE DE 
BAYO N N E 
942. EUSKAL ERRIA 
946. EUSKAL ESNALEA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
967. EUSKO FOLKLORE 




1072. EL FUERISTA 
1077. EL FUSIL 
1179. GURE HERRIA 
1200. HERMES 
1221. HOJA OFICIAL DEL LUNES DE 
B I L BAO 
1225. HOJAS LIBRES 
1245. EL IDEAL NAVARRO 
1260. IKUSKA 
1278. LA INFORMACION 
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1320. IRUÑA 
1359. LA JOVEN NAVARRA 
1367. JUVENTUD CATOLICO-OBRERA 
1394. EL LABRADOR 
1425. LECAROZ 
1431. EL LIBERAL 
1454. LA LUCHA DE CLASES 
1502. MERINDAD 
1503. LA MERINDAD ESTELLESA 
1536. NACION VASCA 
1539. NAPARTARRA 
1542. POR NAVARRA 
1620. LA OBRA MAXIMA DE LAS MI- 
SIONES CARMELITAS 
1631. EL OLITENSE 
1655. EL PAMPLONES 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1756. EL PROGRESISTA NAVARRO 
1766. EL PUEBLO NAVARRO 
1782. RADICA 
1813. LA REPUBLICA 
1823. REVISTA AGRICOLA, ORGANO 
DE LA ASOCIACION VINICOLA Y 
DE LA ASOCIACION PECUARIA Y 
FORESTAL DE NAVARRA 
1853. REVISTA EUSKARA 
1883. REVUE HISTORIQUE ET AR- 
CHEOLOGIQUE DU BEARN ET 
DU PAYS BASQUE 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO- 
NAVARRO 
1977. SOCIETE DES SCIENCES, LET- 
TRES, ARTS ET D'ETUDES RE- 
GIONALES DE BAYONNE 
1978. SOCIETE DES SCIENCES, LET- 
TRES ET ARTS DE BAYONNE 
2001. EL TAFALLESICO 
2003. LA TARDE 
2026. ITRABAJADORES! 
2031. TRADICION VASCA 
2048. TXISTULARI 
2091. 20 DE ENERO 
2098. LA VERDAD 
2103. VERTICE 
2123. EL VITICULTOR NAVARRO 
2156. LA VOZ DE LA MERINDAD 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 
2161. LA VOZ DE TAFALLA 
VIZCAYA 
FACULTAD DE TEOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO (BI - 1) 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
785. DOCUMENTOS 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
1326. IUS CANONICUM 
1341. JAUNAREN DEIA 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1460. LUMEN 
1474. MANRESA 
1497. MENSAJERO DEL CORAZON DE 
JESUS 
1515. MISIONES 
1530. MUNDO SOCIAL 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1996. SURGE 
2187. ZERUKO ARGIA 
BIBLIOTECA "LOYOLA" / UNIVERSI- 
DAD DE DEUSTO (BI - 2) 
130. ANUARIO FILOSOFICO 





924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
1474. MANRESA 
1530. MUNDO SOCIAL 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO- 
NAVARRO 
FACULTAD DE CIENCIAS, ECONO- 
MICAS Y EMPRESARIALES 1 UNI- 
VERSIDAD DE DEUSTO (BI - 3) 
55. ALAVA 
238. BANCO DE VIZCAYA 
239. BANCO DE VIZCAYA 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
361. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
CATOLICA NACIONAL DE PRO- 
PAGANDISTAS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
393. BOLETIN DE LONDRES 
457. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 
LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 
464. BOLETIN MINERO 
465. BOLETIN MINERO E IN-
DUSTRIAL 
512. DE BROMAS Y DE VERAS 
552. EL CAMPO 
572. EL CASERIO VIZCAINO 
695. COYUNTURA INDUSTRIAL RE-
GIONAL 
711. CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 
DE HACIENDA PUBLICA 
755. DEUSTO 
798. DYNA 
822. ECONOMIA GUIPUZCOANA 
824. ECONOMIA VASCONGADA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1276. INDUSTRIA GUIPUZCOANA 
1277. INFORMACION 
1392. LABOR 
1395. EL LABRADOR VIZCAINO 
1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 




2137. VIZCAYA SOCIAL 
BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNI- 
VERSIDAD DE DEUSTO (BI - 4) 
120. ANUARIO DE DERECHO INTER- 
NACIONAL 
239. BANCO DE VIZCAYA 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
393. BOLETIN DE LONDRES 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
479. BOLETIN OFICIAL DE LAS VAS- 
CONGADAS 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
711. CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 
DE HACIENDA PUBLICA 
712. CUADERNOS DE ARQUEOLOGIA 
DE DEUSTO 
779. DIRECCION INTERMEDIA 
785. DOCUMENTOS 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
578 
925. ESTUDIOS DEL GRUPO ESPE- 
LEOLOGICO ALAVES 
926. ESTUDIOS EMPRESARIALES 
1084. GACETA MEDICA DE BILBAO 
1085. GACETA MEDICA DEL NORTE 
1200. HERMES 
1231. HOSANNA 
1235. HOY Y AYER 
1277. INFORMACION 
1326. IUS CANONICUM 
1383. KOBIE 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1454. LUCHA DE CLASES 
1481. MARGENES 




1607. NUESTRO TIEMPO 
1746. PRINCIPE DE VIANA 




INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS 
/ UNIVERSIDAD DE DEUSTO (BI - 5) 
4. ABENDUAK -11 
23. LA ACCION SOCIAL NAVARRA 
29. ACTIVITES EN PAYS BASQUE 
40. AGENDA FINANCIERA 






115. ANNUAIRE DU PETIT-SEMINAIRE 
DE SAINT-PEE 
119. ANUARIO DE DERECHO FORAL  
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 




152. EL ARENAL 
157. ARGIA 
217. AVANTE 




305. BILBAO GRAFICO 
316. BIZKAITARRA 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
375. BOLETIN DE LA COFRADIA VAS- 
CA DE GASTRONOMIA 
376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
382. BOLETIN DE LA FEDERACION 
INTERNACIONAL DE PELOTA 
VASCA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME- 
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
457. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 
LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 
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476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
478. BOLETIN OFICIAL DE LAS DIO-
CESIS DE PAMPLONA Y TUDELA 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE SAN SEBASTIAN 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 
501. BOLETIN SIN DICAL DE VIZCAYA 
502. BOLETIN SINDICAL TERRITORIAL 
503. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS PROVINCIAS VAS- 
CONGADAS Y NAVARRA 
504. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS VASCONGADAS 
510. BRANKA 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
571. EL CASERIO 
576. CUASA DE LA MADRE MAR-
GARITA 
579. EL CENTENARIO 
602. CLARIN TAURINO 
674. EL CORREO DE VIZCAYA 
695. COYUNTURA INDUSTRIAL RE-
GIONAL 
712. CUADERNOS DE ARQUEOLOGIA 
DE DEUSTO 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
720. CULTURA NAVARRA 
755. DEUSTO 
773. DIARIO OFICIAL DE LA FERIA 
DE MUESTRAS DE BILBAO 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
820. EL ECO VASCONGADO 
821. ECONOMIA ALAVESA 
822. ECONOMIA GUIPUZCOANA 
841. EGAN  






866. EN BATA 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
925. ESTUDIOS DEL GRUPO ESPE- 
LEOLOGICO ALAVES 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
929. ETNIKER 
935. EUSCALDUNA 
942. EUSKAL ERRIA 
944. EUSKAL ERRIA 
946. EUSKAL ESNALEA 
951. EUSKALDUNAK 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE 
964. EUSKERA 
967. EUSKO FOLKLORE 
969. EUSKO JAKINTZA 
972. EUZKADI 
984. EUZKADI OBRERA 
996. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 
1016. EXCELSIOR 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1083. LA GACETA DEL NORTE 











1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1179. GURE HERRIA 
1183. GURE MIXIOLARIA/NUESTRO MI- 
SIONERO 
1186. GYMNASIUM 
1194. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. 




1206. HISPANIA ANTIGUA 
1207. HITZ 
1240. I BA I ZA BAL 
1250. IGLESIA EN VIZCAYA / BIZKAIAN 
ELEIZA 
1260. I KUS KA 
1261. ILDO 
1263. LA ILUSTRACION DE GUI- 
PUZCOA 
1277. INFORMACION 
1289. INFORME ECONOMICO 
1290. INFORME ECONOMICO 
1293. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE VIZCAYA 
1295. INFORME SOBRE LA UTILIZA- 
CION DE LA CAPACIDAD PRO- 
DUCTIVA DE VIZCAYA 
1308. I RAZKI NTZA 
1338. JAKIN 
1341. JAUNAREN DEIA 
1342. JAUNGOIKO ZALE 




1395. EL LABRADOR VIZCAINO 
1416. EL LATIGO ESPORTIVO 
1428. LETRAS DE DEUSTO 









1605. NUESTRO PROTECTOR 
1611. LA NUEVA ZOOTECNIA 
1614. NUEVO GRAN KURSAAL 
1630. OLERTI 
1646. EL PADRE FELIX DE LA VIRGEN 
1696. EL PELOTARI 
1723. POETAS DEL PAIS VASCO 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1747. PRINCIPE DE VIANA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1876. REVISTA VASCONGADA 
1887. LOS RIOS 
1910. SAN MAMES 
1911. SAN SEBASTIAN 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO-
NAVARRO 
1968. SITUACION 
1978. SOCIETE DES SCIENCES, LET-
TRES ET ARTS DE BAYONNE 
1996. SURGE 
2003. LA TARDE 
2013. TIERRA VASCA 
2048. TXISTULARI 
2083. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA REGIONAL 
2089. VASCONIA EXPRESS 
2092. LAS VELADAS LITERARIAS 
2094. CON LA VENIA 
2105. VETERES 
2114. VIDA VASCA 
2119. LA VILLA DE BILBAO 
2130. VIZCAYA 
2132. VIZCAYA AGRARIA 
2136. VIZCAYA POR LAS MISIONES 
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2138. VIZCAYA TAURINA 
2140. VIZCAYA TURISTICA 
2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
2176. YAKINTZA 
2178. ZA BA L 
2185. ZER EGIN ? 
2187. ZERUKO ARGIA 
2191. ZUMARRAGA 
2199. ZUZEN 
SOCIEDAD BILBAINA (BI - 6) 
40. AGENDA FINANCIERA 
124. ANUARIO DE LOS VALORES AD- 
MITIDOS A LA CONTRATACION 
PUBLICA Y COTIZACION OFICIAL 
EN LA BOLSA DE COMERCIO DE 
B I L BAO 
126. ANUARIO DEL COMERCIO, IN- 
DUSTRIA, PROFESIONES Y TRI- 
BUTACION DEL PAIS VASCO 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 
131. ANUARIO FINANCIERO DE LOS 
VALORES MOBILIARIOS COTIZA- 
BLES Y NO COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
133. ANUARIO MARITIMO, COMER- 
CIAL, INDUSTRIAL Y DE NAVE- 
GACION 
135. ANUARIO VASCONGADO 
149. ARANZAZU 
151. ARCHIVOS DEL HOSPITAL 
217. AVANTE 
259. BASERRITARRA 
261. LA BASKONIA 
305. BILBAO GRAFICO 
306. BILBAO INDUSTRIAL, FINANCIE-
RO, COMERCIAL 
308. BILBAO MARITIMO Y CO- 
MERCIAL 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BI L BAO 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTORI- 
COS SOBRE SAN SEBASTIAN 
376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AMERI- 
CANO DE ESTUDIOS VASCOS 
464. BOLETIN MINERO 
465. BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
500. BOLETIN SINDICAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
501. BOLETIN SINDICAL DE VIZCAYA 
502. BOLETIN SINDICAL TERRITORIAL 
503. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS PROVINCIAS VAS- 
CONGADAS Y NAVARRA 
504. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS VASCONGADAS 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
571. EL CASERIO 
579. EL CENTENARIO 
602. CLARIN TAURINO 
658. LA CONSTRUCCION Y LAS AR- 
TES DECORATIVAS 
676. EL CORREO ESPAÑOL 
677. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUE-
BLO VASCO 
761. DIANA 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
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784. DIVULGACION CULTURAL 
ODONTOLOGICA 
798. DYNA 
807. ECO BILBAINO 
814. ECO FILATELICO 
824. ECONOMIA VASCONGADA 
841. EGAN 
868. LOS ENCIERROS DE PAMPLONA 
902. ESKUALDUNA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
942. EUSKAL ERRIA 
946. EUSKAL ESNALEA 
949. EUSKALDUNA 




1041. FESTIVAL CLUB TAURINO / TAU- 
RINO GRAFICO 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1084. GACETA MEDICA DE BILBAO 
1085. GACETA MEDICA DEL NORTE 
1087. GACETA OFICIAL 
1090. GALEUZCA 
1094. GARELLANO 
1098. GAZETA DE OFICIO DEL GO- 
BIERNO DE VIZCAYA 
1133. GRAN BILBAO 
1135. GRAN VIA 
1154. GUIA COMERCIAL, INDUSTRIAL 
Y TRIBUTARIA DE VIZCAYA Y GUI- 
PUZCOA 
1156. GUIA DE NAVARRA 
1159. GUIA INDUSTRIAL 
1179. GURE HERRIA 
1200. HERMES 
1203. HERRIA 
1262. LA ILUSTRACION DE ALAVA 
1277. INFORMACION 
1431. EL LIBERAL  
1460. LUMEN 
1490. MEDICINA E HIGIENE 
1531. MUNIBE 
1558. EL NERVION 
1570. NORTE 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1595. NOVEDADES 
1635. OÑATE 
1650. EL PAIS VASCO DEPORTIVO 
1693 bis. LA PAZ 
1725. PORTU 
1742. PREGON TAURINO 
1743. PRENSA BILBAINA 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1760. PROPIEDAD Y CONSTRUCCION 
1769. EL PUEBLO VASCO 
1826. REVISTA BILBAO 
1827. REVISTA CLINICA DE BILBAO 
1829. REVISTA DE INFORMACION 
ECONOMICA 
1832. REVISTA DE LA PROPIEDAD Y 
PRINCIPALES RAMOS DEL TRA- 
BAJO Y PRODUCCION DE 
V IZCAYA 
1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1862. REVISTA MARITIMA Y MINERA 
1910. SAN MAMES 
1977. SOCIETE DES SCIENCES, LET- 
TRES, ARTS ET D'ETUDES RE- 
GIONALES DE BAYONNE 
2048. TXISTULARI 
2089. VASCONIA EXPRESS 
2114. VIDA VASCA 
2130. VIZCAYA 
2134. VIZCAYA EN LA MANO 
2137. VIZCAYA SOCIAL 
2138. VIZCAYA TAURINA 




EUSKALTZAINDIA I BIBLIOTECA 
AZKUE (BI 7) 
3. LA ABEJA 
7. ABERRI 
12. ABERRI 
17. EL ABRA 
33. IADELANTE! 





85. ALTZAGAKO KAZETA 
92. AMAYUR 
100. ANAITASUNA 
104. ANALES DE LA PROPAGACION 
DE LA FE 
106. ANALES DE LOS SACERDOTES 
ADORADORES Y DE LA LIGA SA-
CERDOTAL DE LA COMUNION 
DIARIA 
117. ANTZERTI 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE FI- 
LOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 
139. APIS 







168. ARRIBA ESPAÑA 
169. EL ARTE 
188. ATENEO 
213. LA AVALANCHA 
232. AZPEITIA 
256. EL BASCO 
257. EL BASCONGADO 
258. BASERRIA 
259. BASERRITARRA 











347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTORI- 
COS SOBRE SAN SEBASTIAN 
363. BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ES- 
CUELA DE MECANICA DE PRECI-
SION Y DE ARMERIA 
366. BOLETIN DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE OÑATE 
371. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA- 
NA DE LA PROVINCIA DE 
GUIPUZCOA 
375. BOLETIN DE LA COFRADIA VAS- 
CA DE GASTRONOMIA 
376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD 
VASCONGADA DE AMIGOS DEL 
PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AMERI- 
CANO DE ESTUDIOS VASCOS 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
448. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
BANCO DE VIZCAYA 
475. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE NAVARRA 
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478. BOLETIN OFICIAL DE LAS DIO-
CESIS DE PAMPLONA Y TUDELA 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE SAN SEBASTIAN 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTI- 
CO DEL OBISPADO DE 
PAMPLONA 
510. BRANKA 
511. BRISAS GUERNIQUESAS 
517. BULLETIN D'INFORMATION 
523. BULLETIN DIOCESAIN 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
552. EL CAMPO 
570. EL CASCO VIEJO 
571. EL CASERIO 
578. CELEDON 
579. EL CENTENARIO 
587. CIABOGA 
610. CLUB DEPORTIVO DE EIBAR 
656. LA CONSTANCIA 
679. EL CORREO VASCO 
706. LA CRUZ 
712. CUADERNOS DEARQUEOLOGIA 
DE DEUSTO 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
720. CULTURA NAVARRA 
738. DANTZARI 
739. DANTZARIAK 
740. EL DANZARIN 
746. DEMOCRACIA 
747. EL DEMOCRATA NAVARRO 
757. EL DIA 
768. DIARIO DE NAVARRA 
773. DIARIO OFICIAL DE LA FERIA 
DE MUESTRAS DE BILBAO 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
776. DIARIO VASCO  





848. EGUN ON 







864. EM BATA 




890. ER ROTA 
893. ESCUALDUN GAZETA 
907. ESPETXEAN 
914. ESTAMPA TRADICIONALISTA 
918. ESTENTOR 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
925. ESTUDIOS DEL GRUPO ESPE- 
LEOLOGICO ALAVES 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
928. ETCHEA 
929. ETNIKER 
942. EUSKAL ERRIA 
943. EUSKAL ERRIA 
944. EUSKAL ERRIA 
945. EUSKAL ESNALEA 
946. EUSKAL ESNALEA 
949. EUSKALDUNA 
950. EUSKALDUNA. EL VASCO 











967. EUSKO FOLKLORE 
968. EUSKO IKASKUNTZEN LAGU-
NARTEA 
969. EUSKO JAKINTZA 







982. EUZKADI AZKATUTA 
984. EUZKADI OBRERA 
988. EUZKADIKO JAURLARITZA / GO- 
BIERNO DE EUZKADI 
990. EUZKEREA 
991. EUZKO 
995. EUZKO DEYA 
996. EUZKO DEYA 
998. EUZKO DEYA 
999. EUZKO DEYA 
1003. EUZKO GAZTEDI 
1005. EUZKO GOGOA 
1019. EZKILA 
1026. LA FAMILIA CRISTIANA 
1034. FEDEAREN HEDAMENEKO UR- 
TEKARIA EDO FEDEAREN HEDA- 
MENEKO BERRIAK URTEKA 
EMATEN DITUENA 
1035. FEDEAREN PROPAGACIONECO 
URTECARIA EDO FEDEAREN 
PROPAGACIONECO BERRIAC 
URTECA EMATEN DITUENA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1079. G.V.-O.P.E. 
1090. GALEUZCA  
1102. GAZETTE DE BAYONNE- BIA-







1120. GIZARTE IKAS BATZAK 
1123. GOGOZ 
1125. GOIZ-ARGI 
1128. LA GOLONDRINA 
1129. GORA! 
1131. GORDAILU 





1177. GURE ERRIA 
1179. GURE ERRIA 
1183. GURE MIXIOLARIA / NUESTRO 
MISIONERO 






1212. HOJA DEL LUNES 
1214. HOJA DEL LUNES DE SAN SE-
BASTIAN 
1224. HOJAS AGRICOLAS 
1234. HOY 
1240. IBAIZABAL 
1244. I DAZ K I 
1249. I G E LA 









1287. INFORMADOR DEL TAURINO 
1305. IRACHE 
1308. I RAZ KI N TZA 
1312. IRRINTZI 
1328. IZARRA ANTZERKI SALLA 
1338. JAKIN 
1341. JAUNAREN DEIA 
1342. JAUNGOIKO-ZALE 
1346. JEL 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 
1361. JUNIOR / TXIKI 
1373. KARDABERAZ 
1374. KARMEL 
1375. KARMEN'GO ARGIA 
1379. KEZKA 
1380. KILT-KILI 













1468. MADRE DEL BUEN CONSEJO 
1481. MARGENES 
1495. MENSAJERO 
1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1502. MERINDAD  
1514. LOS MISIONEROS DE 
AHMEDABAD 





1564. NORA ? 
1577. LA NOTICIA 
1596. NOVEDADES 




1634. O N DA R R OA 
1635. OÑATE 
1644. OTHOIZLARI 
1645. OYE ...I 
1651. EL PAIS VASCO-NAVARRO 
1657. PAN-PIN 
1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1670. PASAJ ES 
1674. LA PATRIA 
1675. PATRIA 
1677. LA PATRIA DE CERVANTES 
1680. PATRIA VASCA 
1683. PAX 




1746. PRINCIPE DE VIANA 
1747. PRINCIPE DE VIANA 





1837. REVISTA DE LAS PROVINCIAS 
EUSKARAS 
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1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1851. REVISTA EUCARISTICA DEL 
CLERO 
1853. REVISTA EUSKARA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1873. LA REVISTA TOLOSANA 
1875. REVISTA VASCO-NAVARRA DE 
SEGUROS 
1886. EL RIBEREÑO NAVARRO 
1901. SAIOAK 
1902. SAL TERRAE 
1911. SAN SEBASTIAN 
1919. EL SANTISIMO ROSARIO 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1938. SEMANA CATOLICA DE BILBAO 
1939. SEMANA DE BILBAO 
1940. SEMANA GRAFICA 
1941. SEMANA GRANDE 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1967. SIRIMIRI ZORNOZANO 
1968. SITUACION 
1976. SOCIETE BAYONNAISE D'ETU- 
DES REGIONALES 
1977. SOCIETE DES SCIENCES, LE T- 
TRES, ARTS ET D' ETUDES RE- 
GIONALES DE BAYONNE 
1978. SOCIETE DES SCIENCES, LE T- 
TRES ET ARTS DE BAYONNE 
1996. SURGE 
1999. T.U. 
2001. EL TAFALLESICO 
2004. TAV I RA 
2006. TEMAS DE AGRICULTURA 
PRACTICA 
2017. TIERRA VASCA 
2023. TOLOSA EN FIESTAS 
2029. LA TRADICION NAVARRA 
2033. LA TRALLA 
2047. TXIMISTAK 
2048. TXISTULARI 
2053. UMEEN DEIA 
2055. UNIDAD 
2064. UNION APOSTOLICA 
2077. URANIO 
2089. VASCONIA EXPRESS 
2098. LA VERDAD 
2101. VERDAD Y CARIDAD 
2105. VETERES 
2111. VIDA NAVARRA 
2114. VIDA VASCA 
2130. VIZCAYA 
2140. VIZCAYA TURISTICA 
2143. THE VOICE OF THE BASQUES 
2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
2159. LA VOZ DE LA RIBERA 




2181. ZARAUZ PLAYA DE MODA 






 2199. ZUZEN 
EUSKALTZAINDIA I FONDO JUAN 




122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 











376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
474. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE GUIPUZCOA 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
481. BOLETIN OFICIAL DE PAMPLONA 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
656. LA CONSTANCIA 
672. EL CORREO DE GUIPUZCOA 
679. EL CORREO VASCO 
719. EL CUARTEL REAL 
769. DIARIO DE SAN SEBASTIAN 
777. EL DIARIO VASCO 
810. EL ECO DE NAVARRA 
811. EL ECO DE SAN SEBASTIAN 
902. ESKUALDUNA 
942. EUSKAL-ERRIA 
945. EUSKAL ESNALEA 
946. EUSKAL ESNALEA 
949. EUSKALDUNA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
955. EUSKALTZALEEN DEIA 
956. EUSKALZALE 






1035. FEDEAREN PROPAGACIONECO 
URTECARIA EDO FEDEAREN 
PROPAGACIONECO BERRIAC 
URTECA EMATEN DITUENA 
1053. FLORES Y FRUTOS  
1072. EL FUERISTA 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1118. GIPUZKOARRA 
1150. LA GUERRILLA 
1173. EL GUIPUZCOANO 
1179. GURE HERRIA 
1196. HERALDO ALAVES 
1240. I BA I ZA BA L 
1311. IRRINTZI 
1342. JAUNGOIKO-ZALE 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 
1421. LAURAK BAT 
1435. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 
1438. LA LIBERTAD 
1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1557. EL NERVION 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1674. LA PATRIA 
1691. LE PAYS BASQUE. ESKUAL- 
HERRIA 
1733. EL PORVENIR VASCO 
1768. EL PUEBLO VASCO 
1769. EL PUEBLO VASCO 
1774. PYRENAICA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
2067. LA UNION LIBERAL 
2072. LA UNION VASCO NAVARRA 
2073. LA UNION VASCONGADA 
2081. EL URUMEA 
2096. LA VERDAD 
2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
2176. YAKINTZA 
EUSKALTZAINDIA 1 FONDO ODON 




62. ALAVA REPUBLICANA 
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65. EL ALAVES 
138. EL ANUNCIADOR VITORIANO 
146. ARABARRA 
247. BANDERA VASCA 
262. BASKONIA 




473. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE ALAVA 
650. LA CONCORDIA 
677. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUE-
BLO VASCO 
757. EL DIA 
762. EL DIARIO DE ALAVA 
768. DIARIO DE NAVARRA 





995. EUZKO DEYA 
1013. EUZKOTARRA 
1065. FRENTE 
1077. EL FUSIL 
1080. LA GACETA DE ALAVA 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1118. GIPUZKOARRA 
1119. GIPUZKOARRA 
1130. EL GORBEA 
1196. HERALDO ALAVES 
1212. HOJA DEL LUNES 
1213. HOJA DEL LUNES 
1214. HOJA DEL LUNES DE SAN SE-
BASTIAN 
1221 HOJA OFICIAL DEL LUNES DE 
BILBAO 
1311. IRRINTZI 
1332. JAG I-JAG I 
1342. JAUNGOIKO-ZALE  
1378. IKENDU! 
1423. LA LEALTAD ALAVESA 
1431. EL LIBERAL 
1439. LA LIBERTAD 
1441. LIBERTAD VASCA 
1536. NACION VASCA 
1539. NAPARTARRA 
1568. NORTE 
1572. NORTE EXPRESS 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1623. EL OBRERO VASCO-EUSKO 
LANGILLE 
1639. ORIAMENDI 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1743. PRENSA BILBAINA 
1768. EL PUEBLO VASCO 
1794. REDACCION 
2014. TIERRA VASCA 
2055. UNIDAD 
2062. UNION  
2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 
CAMARA DE COMERCIO, INDUS - 
TRIA Y NAVEGACION DE BILBAO 
(BI - 10) 
306. BILBAO, INDUSTRIAL, FINANCIE-
RO, COMERCIAL 
340. BOLETIN DE COTIZACION OFI-
CIAL DE LA BOLSA DE COMER- 
CIO 
367. BOLETIN DE LA CAMARA DE 
COMERCIO DE BILBAO 
369. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE BILBAO 
457. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 
LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 
BOLETIN MINERO 464. 
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465. BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
798. DYNA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
973. EUZKADI 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1200. HERMES 
1277. INFORMACION 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1751. PRODUCCION Y TECNICA 
1826. REVISTA BILBAO 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
2114. VIDA VASCA 







13. ABERRI ALDEZ 
14. ABERRIJA 
17. EL ABRA 
23. LA ACCION SOCIAL NAVARRA 
26. ACERO VIZCAYA 
29. ACTIVITES EN PAYS BASQUE 
37. ADORACION NOCTURNA ES- 
PAÑOLA 
45. AG U R 
46. AGUR 
50. AINTZINA 
54. A LAVA 
70. ALDERDI 
78. ALKARTASUNA  
80. ALKARTU 
84. ALMA VASCA 
100. ANAITASUNA 
101. ANALES DE LA ARCHICOFRA- 
DIA DEL CORAZON DE MARIA 
103. ANALES DE LA OBRA MISIONAL 
PONTIFICIA DE LA SANTA IN- 
FANCIA 
109. ANAYAK 
111. ANGELES DE LAS MISIONES 
113. ANGOSTO 
115. ANNUAIRE DU PETIT-SEMINAIRE 
DE SAINT PEE 
116. ANTORCHA 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
126. ANUARIO DEL COMERCIO, IN- 
DUSTRIA, PROFESIONES Y TRI- 
BUTACION DEL PAIS VASCO 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 
131. ANUARIO FINANCIERO DE LOS 
VALORES MOBILIARIOS COTIZA- 
BLES Y NO COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 








167. ARRATI'KO DEYA 
168. ARRIBA ESPAÑA 
170. ARTE VASCO 
176. ASOCIACION DE FAMILIAS DE 
RECALDEBERRI 
180. ASOCIACION VIZCAINA PRO- 
SUBNORMALES 
189. ATHLETIC 










237. BANCO DE BILBAO 
238. BANCO DE VIZCAYA 
239. BANCO DE VIZCAYA 
240. BANCO DE VIZCAYA 
241. BANCO DE VIZCAYA 
242. BANCO GUIPUZCOANO 
253. LA BARREDERA 
255. BARRIO 
256. EL BASCO 
258. BASERRIA 
259. BASERRITARRA 
261. LA BASKONIA 
264. BASQUE ECLAIR 











299. LA BILBAINA 
303. B I L BAO 







345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTORI- 
COS SOBRE SAN SEBASTIAN 
350. BOLETIN DE INFORMACION 
363. BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
ANTIGUOS ALUMNOS DE LA ES- 
CUELA DE MECANICA DE PRECI-
SION Y DE ARMERIA 
364. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
MISIONERA SEGLAR 
366. BOLETIN DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE OÑATE 
370. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE GUECHO 
373. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE VITORIA 
375. BOLETIN DE LA COFRADIA VAS- 
CA DE GASTRONOMIA 
376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
391. BOLETIN DE LA SOCIEDAD EX- 
CURSIONISTA "MANUEL IRA- 
DIER" 
393. BOLETIN DE LONDRES 
404. BOLETIN DEL COMITE LOCAL 
DE VIZCAYA 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AMERI- 
CANO DE ESTUDIOS VASCOS 
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414. BOLETIN DEL MONTEPIO ESPA- 
ÑOL DE PELOTARIS DE CESTA 
PUNTA 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
424. BOLETIN INFORMATIVO 
429. BOLETIN INFORMATIVO 
437. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ABADIA DE LEYRE 
438. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE AYUDA EN 
CARRETERA-DYA 
448. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
BANCO DE VIZCAYA 
453. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
MOVIMIENTO EN ALAVA 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE VITORIA 
475. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE NAVARRA 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
478. BOLETIN OFICIAL DE LAS DIO-
CESIS DE PAMPLONA Y TUDELA 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE SAN SEBASTIAN 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 
495. BOLETIN PARROQUIAL DE LAS 
ARENAS 
499. BOLETIN SEMESTRAL DE LA 
AMIGABLE ASOCIACION DE AN- 
TIGUOS ALUMNOS 
507. BOLETIN VASCO 
510. BRANKA 
515. BUHO 
517. BULLETIN D'INFORMATION 
518. BULLETIN DE L'ASSOCIATION 
DES ANCIENS ELEVES DE LA- 
RRESSORE, BEL-LOC ET US- 
TARITZ 
523. BULLETIN DIOCESAIN 
524. BULLETIN DU CENTRE D'ETU- 
DES ET DE RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
527. BULLETIN MENSUEL DE 
"BIARRITZ-ASSOCIATION" 
530. BULLETIN RELIGIEUX DU DIOCE-
SE DE BAYONNE 
531. BURNT 
535. C.D.A. 
549. MI CAMPANARIO 
550. CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
CICLO-CROSS 
552. EL CAMPO 
553. LE CANARD 
558. CANTABRIA FRANCISCANA 
560. LA CARAVELLE 
571. EL CASERIO 
578. CELEDON 
579. EL CENTENARIO 
587. CIABOGA 
594. "58" (CINCUENTA Y OCHO) 
599. CIRCULO DE ESTUDIOS SO- 
CIALES 
602. CLARIN TAURINO 
612. CLUB DEPORTIVO NAVARRA 
614. CLUB INDAUTXU TXIKI 
619. CLUB TAURINO ALAVES 
633. COMBATE 
634. COMBATE 




662. COOPERADOR DEL CLERO 
666. CORDE MAGNO 
668. CORNISA 
693. COYUNTURA ECONOMICA PRO-
VINCIAL 
694. COYUNTURA INDUSTRIAL GUI- 
PUZCOANA 
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695. COYUNTURA INDUSTRIAL RE-
GIONAL 
698. CRISIS 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
715. CUADERNOS DE PASTORAL 
720. CULTURA NAVARRA 
723. CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE BAYONNE 
733. CHRISTUS 
737. DANOK BAT 
738. DANTZARI 
739. DANTZARIAK 
742. DECLARACION DEL COMITE PO-
LITICO DE LAS ORGANIZACIO-
NES FRENTE 
748. DENAK ARGIAN 
755. DEUSTO 
761. DIANA 
767. DIARIO DE LA TARDE 
773. DIARIO OFICIAL DE LA FERIA DE 
MUESTRAS DE BILBAO 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
785. DOCUMENTOS 
788. DON VOLTIO 
797. DURANGO DEPORTIVO 
800. E.I.A. 
801. E.L.A.-ST.V. 
807. ECO BILBAINO 
810. EL ECO DE NAVARRA 
815. EL ECO MISIONAL 
816. EL ECO MISIONAL 
817. EL ECO MISIONAL 
819. ECO UNIVERSITARIO 
822. ECONOMIA GUIPUZCOANA 
824. ECONOMIA VASCONGADA 













866. EN BATA 
871. ENLACE 
876. ENSEÑAD 





889. ERRI ESNALE 
890. ERROTA 
901. ESKUAL HERRIA 
902. ESKUALDUNA 
905. ESPECTACULOS 
914. ESTAMPA TRADICIONALISTA 
919. ESTIBALIZ 
920. ESTUDIANTE SACRAMENTINO 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
926. ESTUDIOS EMPRESARIALES 




933. ETUDES HISTORIQUES ET RELI- 
GIEUSES DU DIOCESE DE BA- 
YONNE 
935. EUSCALDUNA 
939. EUSKAL DANTZARIEN 
BI LTZARRA 
941. EUSKAL ELKARGOA 
942. EUSKAL-ERRIA 
943. EUSKAL ERRIA 
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945. EUSKAL ESNALEA 
946. EUSKAL ESNALEA 
949. EUSKALDUNA 
951. EUSKALDUNAK 





957. EUSKALZALEEN BILTZARRA 
964. EUSKERA 
965. EUSKERAZALEAK 
967. EUSKO FOLKLORE 
968. EUSKO IKASKUNTZEN LAGU-
NARTEA 






983. EUZKADI EN CATALUNYA 
984. EUZKADI OBRERA 
985. EUZKADI ROJA 
986. EUZKADI SOCIALISTA 
990. EUZKEREA 
991. EUZKO 
994. EUZKO-ALDERDI ABERTZALIA 
996. EUZKO DEYA 
997. EUZKO DEYA 
998. EUZKO DEYA 
999. EUZKO DEYA 
1000. EUZKO ENDA 
1003. EUZKO GAZTEDI 
1005. EUZKO GOGOA 
1008. EUZKO LANGILIEN ALKAR- 
TASUNA 
1010. EUZKO LANGILLE 
1019. EZKILA 
1033. FAVORES DEL HERMANO 
GARATE 
1035. FEDEAREN PROPAGACIONECO 
URTECARIA EDO FEDEAREN 
PROPAGACIONECO BERRIAC 
URTECA EMATEN DITUENA 
1044. FIN DE AÑO 
1046. FINSA 
1053. FLORES Y FRUTOS 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1058. FORJA DE LA FAMILIA VIZCAINA 
1062. FRANCISCANISMO 
1070. FRONTON 
1073. EL FUERISTA 
1079. G.V.-O.P.E. 
1084. GACETA MEDICA DE BILBAO 













1135. GRAN VIA 
1138. GRUPO DE ESPOSAS DETRABA- 






1151. GUIA ANUARIO DE ARAGON- 
R I OJA - N AVA R RA-A LAVA- 
GUIPUZCOA Y VIZCAYA 
1152. GUIA BIBLIOGRAFICA 
1154. GUIA COMERCIAL, INDUSTRIAL 
Y TRIBUTARIA DE VIZCAYA Y 
G U I PUZCOA 
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1162. GUIPUZCOA 
1170. GUIPUZCOA OBRERA 
1177. GURE ERRIA 
1178. GURE ETCHEA 
1179. GURE HERRIA 
1182. GURE LUR 
1183. GURE MIXIOLARIA / NUESTRO 
MISION ERO 
1184. GURE MUTILLAK 
1186. GYMNASIUM 
1190. HASTA MORIR POR EL 
1191. HAUTSI 
1193. HECHOS Y DICHOS 
1194. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. 
AQUI Y AHORA 
1200. HERMES 





1208. HITZ EUSKAL KULTURA 
1209. HOGAR 
1211. EL HOGAR MISIONERO 
1216. HOJA INFORMATIVA 
1217. HOJA INFORMATIVA DE CARITAS 
DIOCESANA 









1250. IGLESIA EN VIZCAYA / BIZKAIAN 
ELEIZA 
1252. IGUALATORIO MEDICO QUIRUR- 
GICO DE BILBAO 
1253. IKAS 
1255. IKASLE 
1256. I KAS L E 
1260. IKUSKA 
1265. ILLUMINARE 
1270. I N DARRA 
1271. I N DARTUAZ 
1277. I N FORMACION 
1290. INFORME ECONOMICO 
1291. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE ALAVA 
1293. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE VIZCAYA 
1294. INFORME SOBRE INFRAUTILI- 
ZACION DE LA CAPACIDAD PRO- 
DUCTIVA DE LA PROVINCIA DE 
A LAVA 
1295. INFORME SOBRE UTILIZACION 
DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
DE VIZCAYA 
1308. I RAZKI NTZA 
1311. IRRINTZI 
1312. IRRINTZI 
1316. IRUGARRENGO FRANTZISKO' 
TARRA 





1341. JAUNAREN DEIA 
1342. JAUNGOIKO-ZALE 
1348. JESUITAS 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 
1361. JUNIOR / TXIKI 
1372. EL KANTABRIKO 
1373. KARDABERAZ 
1374. KARMEL 












1395. EL LABRADOR VIZCAINO 
1397. LAGUNAK 
1398. LAGUNT ETA MAITA 
1399. LAIAKETAN 
1400. LAN DEYA 
1402. LAN DEYA 
1403. LAN DEYA 
1404. LAN DEYA 
1405. LAN DEYA * ELA-STV (A) 
1410. LANGILLE 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1430. LEYRE 
1431. EL LIBERAL 




1454. LA LUCHA DE CLASES 
1455. LA LUCHA DE CLASES 
1456. LUCHA OBRERA 
1458. LUGINTZA 
1459. LUISES 
1469. EL MAESTRO DE LOS TER- 
CIARIOS 
1481. MARGENES 
1492. MENDE BERRI 
1493. MENDIGOXALE 




1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1521. MONTEJURRA 
1528. MUJERES DE ACCION CATOLICA 
1529. MUNDAIZ 
1531. MUNIBE 
1535. MUTUA VIZCAYA INDUSTRIAL 
1536. NACION VASCA 
1541. NAVARRA 







1588. NOTICIAS DEL PAIS VASCO 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1595. NOVEDADES 
1596. NOVEDADES 
1598. LA NOVELA VASCA 
1603. NUESTRO MARTIR 
1605. NUESTRO PROTECTOR 
1617. O.P.E. 
1618. OARSO 
1620. LA OBRA MAXIMA DE LAS MI- 
SIONES CARMELITAS 




1650. EL PAIS VASCO DEPORTIVO 
1657. PAN PIN 
1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1659. PANIS ANGELICUS 
1667. PARROQUIA EN MARCHA 
1669. PARTIDO COMUNISTA DE 
ESPAÑA 
1673. EL PASIONARIO 
1674. LA PATRIA 
1675. PATRIA 
1680. PATRIA VASCA 
1687. PAX II 
1696. EL PELOTARI 
1714. PETIT MESSAGER DE STE. 
EUGENIE DE BIARRITZ 
1719. PILOTA 
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1746. PRINCIPE DE VIANA 
1747. PRINCIPE DE VIANA 
1753. LE PROGRES DU BEARN ET DU 
PAYS BASQUE 
1756. EL PROGRESISTA NAVARRO 
1768. EL PUEBLO VASCO 
1774. PYRENAICA 
1778. QUINTO LEVANTA 
1780. R.A.C.G. 
1786. REAL MOTO CLUB DE GUI-
PUZCOA 





1824. REVISTA ALOÑA 
1851. REVISTA EUCARISTICA DEL 
CLERO 
1852. REVISTA EUCARISTICA SA-
CERDOTAL 
1855. REVISTA GEOGRAFICA ES-
PAÑOLA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1866. REVISTA MUSICAL 
1868. REVISTA ORAL SIEGA 
1872. REVISTA TECNICO-MERCANTIL 
1882. REVUE DU BEARN ET DU PAYS 
BASQUE 
1883. REVUE HISTORIQUE ET AR-
CHEOLOGIQUE DU BEARN ET 
DU PAYS BASQUE 




1910. SAN MAMES 
1911. SAN SEBASTIAN 
1912. SAN SEBASTIAN 
1918. SANTIAGO MI PARROQUIA 
1919. EL SANTISIMO ROSARIO 
1920. SAP 
1923. SARRICO 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1937. SEMANA BURSATIL 





1954. DE SERVICIO EN LA IGLESIA 
1956. SERVICIO PRIVADO DE INFOR- 
MACION 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1968. SITUACION 
1970. SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA 
1971. SOCIEDAD COOPERATIVA CIVI- 
CO-MILITAR 
1976. SOCIETE BAYONNAISE D'ETU- 
DES REGIONALES 
1978. SOCIETE DES SCIENCES, LET- 
TRES ET ARTS DE BAYONNE 
1989. SUAC 






2003. LA TARDE 
2004. TAVIRA 
2005. TECUM 
2006. TEMAS DE AGRICULTURA 
PRACTICA 
2013. TIERRA VASCA 
2015. TIERRA VASCA 
2017. TIERRA VASCA 
2041. TRINQUET ET FRONTONS 




2053. UMEEN DEIA 
2065. LA UNION APOSTOLICA 
2082. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 
2083. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA REGIONAL 
2086. VANANCES MAGAZINE 
2093. IVENCE! 
2094. CON LA VENIA 
2095. VENTANAL HACIA DENTRO 
2098. LA VERDAD 
2103. VERTICE 
2114. VIDA VASCA 
2116. LA VIEJA NAVARRA 
2122. VINCULUM 
2128. VITORIA PARA UD. 
2130. VIZCAYA 
2131. VIZCAYA 
2132. VIZCAYA AGRARIA 
2135. VIZCAYA OBRERA 
2136. VIZCAYA POR LAS MISIONES 
2137. VIZCAYA SOCIAL 
2138. VIZCAYA TAURINA 
2140. VIZCAYA TURISTICA 
2144. VOICE OF THE BASQUES 
2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
2155. LA VOZ DE LA MADRE 







2182. ZAZPIAK BAT 
2185. ZER EGIN ? 







FACULTAD DE CIENCIAS ECONO- 
MICAS Y EMPRESARIALES / UNI- 
VERSIDAD DEL PAIS VASCO 
(BI - 12) 
237. BANCO DE BILBAO 
238. BANCO DE VIZCAYA 
239. BANCO DE VIZCAYA 
340. BOLETIN DE COTIZACION OFI-
CIAL DE LA BOLSA DE CO- 
MERCIO 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO- 
NOMICOS 
424. BOLETIN INFORMATIVO 
452. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
!LUSTRE COLEGIO DE ECONO-
MISTAS DE VIZCAYA 
457. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 
LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 
465. BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL 
694. COYUNTURA INDUSTRIAL GUI- 
PUZCOANA 
695. COYUNTURA INDUSTRIAL RE-
GIONAL 
711. CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 
DE HACIENDA PUBLICA 
773. DIARIO OFICIAL DE LA FERIA DE 
MUESTRAS DE BILBAO 
824. ECONOMIA VASCONGADA 
875. ENSAYOS E INVESTIGACION 
926. ESTUDIOS EMPRESARIALES 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
1022. FACULTAD 
1251. IGLESIA VIVA 
1276. INDUSTRIA GUIPUZCOANA 
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1277. INFORMACION 
1289. INFORME ECONOMICO 
1291. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE ALAVA 
1293. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE VIZCAYA 
1294. INFORME SOBRE LA INFRAUTI- 
LIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA 
DE ALAVA 
1303. INTERCOGUI-BOLETIN INTER- 
NACIONAL 





2083. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA REGIONAL 
2130. VIZCAYA 
CENTRO INDUSTRIAL Y MERCAN- 
TIL DE VIZCAYA 
FEDERACION VIZCAINA DE EM-
PRESAS DEL METAL 
LIGA VIZCAINA DE PRODUCTORES 
(BI 13) 
40. AGENDA FINANCIERA 
238. BANCO DE VIZCAYA 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO- 
NOMICOS 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
464. BOLETIN MINERO 
465. BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1277. INFORMACION 
1289. INFORME ECONOMICO 
1557. EL NERVION 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1733. EL PORVENIR VASCO 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
2130. VIZCAYA 
2163. LA VOZ DE VIZCAYA 
BIBLIOTECA CENTRAL 1 UNIVERSI-
DAD DEL PAIS VASCO (BI - 14) 
23. ACCION SOCIAL NAVARRA 
46. AGUR 
64. EL ALAVES 
70. ALDERDI 
96. AMIGOS DEL BALONCESTO DE 
NAVARRA 
100. ANAITASUNA 
107. ANALES DEL HOSPITAL GENE-
RAL SANTIAGO APOSTOL DE 
LA CIUDAD DE VITORIA 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
168. ARRIBA ESPAÑA 
173. ASKATASUNA 
176. ASOCIACION DE FAMILIAS DE 
RECALDEBERRI 
257. EL BASCONGADO 
318. BIZKAITARRA 
338. BOLETIN DE BILBAO 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
392. BOLETIN DE LA SOCIEDAD 
VASCO-NAVARRA DE PEDIATRIA 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AMERI- 
CANO DE ESTUDIOS VASCOS 




596. CINE PARA LEER 
676. EL CORREO ESPAÑOL 
677. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUE-
BLO VASCO 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
739. DANTZARIAK 
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740. EL DANZARIN 
761. DIANA 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
777. EL DIARIO VASCO 
842. EGI-BILLA 
850. EGUNA 
866. EN BATA 
913. ESTAFETA DE SAN SEBASTIAN 




984. EUZKADI OBRERA 
985. EUZKADI ROJA 
996. EUZKO DEYA 
999. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 
1023. FAGOR ELECTRONICA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1084. GACETA MEDICA DE BILBAO 
1085. GACETA MEDICA DEL NORTE 
1090. GALEUZCA 
1098. GAZETA DE OFICIO DEL GOBIER- 




1221. HOJA OFICIAL DEL LUNES DE 
BILBAO 
1235. HOY Y AYER 
1251. IGLESIA VIVA 
1277. INFORMACION 
1372. EL KANTABRIKO 
1402. LAN DEYA 
1404. LAN DEYA 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1431. EL LIBERAL 
1433. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 
1454. LA LUCHA DE CLASES 
1481. MARGENES 
1493. MENDIGOXALE 
1500. EL MENTIRON 
1530. MUNDO SOCIAL 
1531. MUNIBE 




1623. EL OBRERO VASCO - EUSKO 
LANGILLE 
1679. PATRIA VASCA 
1680. PATRIA VASCA 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1743. PRENSA BILBAINA 
1769. EL PUEBLO VASCO 
1840. REVISTA DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
1850. REVISTA ESPAÑOLA DE FISIO- 
LOGIA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1969. EL SOCIALISTA 
1989. SUAC 
2003. LA TARDE 
2078. URBIS 
2113. VIDA UNIVERSITARIA 
2119. LA VILLA DE BILBAO 
2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
2167. VOZ JUVENIL 
2176. YAKINTZA 




ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE 
INGENIEROS DE TELECOMUNICA- 
CIONES I UNIVERSIDAD DEL PAIS 
VASCO (BI - 15) 
239. BANCO DE VIZCAYA 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
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346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
393. BOLETIN DE LONDRES 
428. BOLETIN INFORMATIVO 
457. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 
LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 
465. BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL 
798. DYNA 
926. ESTUDIOS EMPRESARIALES 
1277. INFORMACION 
1777. QUIMICA E INDUSTRIA 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MA- 
GISTERIO DE VIZCAYA I UNIVERSI- 
DAD DEL PAIS VASCO (BI - 16) 
344. BOLETIN DE EDUCACION 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MUNI-








CO DE BILBAO (BI - 17) 
237. BANCO DE BILBAO 
238. BANCO DE VIZCAYA 
306. BILBAO, INDUSTRIAL, FINANCIE-
RO, COMERCIAL 
676. EL CORREO ESPAÑOL 
677. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUE-
BLO VASCO 





1083. LA GACETA DEL NORTE 
1205. HIERRO 
1221. HOJA OFICIAL DEL LUNES DE 
B I L BAO 
1277. INFORMACION 
1289. INFORME ECONOMICO 
1400. LAN DEYA 
1431. EL LIBERAL 
1454. LA LUCHA DE CLASES 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1609. NUEVA ESPAÑA 
1769. EL PUEBLO VASCO 
1826. REVISTA BILBAO 
1953. SERVEX 
2003. LA TARDE 
DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA 
(BI - 18) 
8. ABERRI 
16. ABRA 
17. EL ABRA 
35. ADMINISTRACION VASCA 







110. EL ANGEL DE LA FAMILIA 
111. ANGELES DE LAS MISIONES 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 




168. ARRIBA ESPAÑA, 
171. ARTE Y CEMENTO 
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176. ASOCIACION DE FAMILIAS DE 
RECALDEBERRI 
183. ATALAYA 




221. AVISADOR BILBAINO 
237. BANCO DE BILBAO 
238. BANCO DE VIZCAYA 
239. BANCO DE VIZCAYA 
242. BANCO GUIPUZCOANO 
256. EL BASCO 
257. EL BASCONGADO 
258. BASERRIA 
259. BASERRITARRA 
261. LA BASKONIA 
292. EL BIDASOA 
305. BILBAO GRAFICO 
306. BILBAO, INDUSTRIAL, FINANCIE-
RO, COMERCIAL 
307. BILBAO MARITIMO 
315. BIZKAITARRA 
334. BOLETIN DE ACCION CATOLICA 
DE LA MUJER EN VIZCAYA 
338. BOLETIN DE BILBAO 
340. BOLETIN DE COTIZACION OFI-
CIAL DE LA BOLSA DE CO- 
MERCIO 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTORI- 
COS SOBRE SAN SEBASTIAN 
375. BOLETIN DE LA COFRADIA VAS- 
CA DE GASTRONOMIA 
376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
381. BOLETIN DE LA EXPLORADORA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
391. BOLETIN DE LA SOCIEDAD EX- 
CURSIONISTA "MANUEL IRA- 
DIER" 
402. BOLETIN DEL COLEGIO OFICIAL 
DE MEDICOS DE LA PROVINCIA 
DE VIZCAYA 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AMERI- 
CANO DE ESTUDIOS VASCOS 
412. BOLETIN DEL INSTITUTO PRO-
VINCIAL DE HIGIENE DE 
VIZCAYA 
415. BOLETIN DEL MUY NOBLE Y 
MUY ILUSTRE SEÑORIO DE 
V I ZCAYA 
417. BOLETIN DEL VESPA CLUB 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
420. BOLETIN HOMBRES ACCION 
CATOLICA ESPAÑOLA 
435. BOLETIN INFORMATIVO DE 
ARTE 
448. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
BANCO DE VIZCAYA 
457. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 
LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 
465. BOLETIN MINERO E IN-
DUSTRIAL 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE 
VITORIA 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
482. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
495. BOLETIN PARROQUIAL DE LAS 
ARENAS 
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496. BOLETIN PECUARIO DE LA EXC- 
MA. DIPUTACION DE VIZCAYA 
500. BOLETIN SINDICAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
501. BOLETIN SINDICAL DE VIZCAYA 
502. BOLETIN SINDICAL TERRITORIAL 
503. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS PROVINCIAS VAS- 
CONGADAS Y NAVARRA 
504. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS VASCONGADAS 
510. BRANKA 
512. DE BROMAS Y DE VERAS 
524. BULLETIN DU CENTRE D' ETU- 
DES ET DE RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
537. C.NT. DEL NORTE 
549. MI CAMPANARIO 
552. EL CAMPO 
557. LA CANTABRIA 
571. EL CASERIO 
579. EL CENTENARIO 
582. CENTRO SOCIAL 
590. LOS CIEGOS 
593. "5" (CINCO) 
594. "58" (CICUENTA Y OCHO) 
602. CLARIN TAURINO 
603. CLUB BANCOBAO 
621. EL COITAO 
639. EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA 
640. COMERCIO Y PREVISION 
642. EL COMPILADOR DE VIZCAYA 
651. CONCORDIA 
656. LA CONSTANCIA 
657. CONSTRUCCION 
676. EL CORREO ESPAÑOL 
677. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUE-
BLO VASCO 
680. EL CORREO VASCONGADO 
690. COVTTRA 
711. CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 
DE HACIENDA PUBLICA 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
719. EL CUARTEL REAL 





763. DIARIO DE ANUNCIOS 
765. EL DIARIO DE BILBAO 
767. DIARIO DE LA TARDE 
771. DIARIO DE VIZCAYA 
773. DIARIO OFICIAL DE LA FERIA DE 
MUESTRAS DE BILBAO 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
776. DIARIO VASCO 
784. DIVULGACION CULTURAL 
ODONTOLOGICA 
788. DON VOLTIO 
798. DYNA 
813 bis. EL ECO ESTUDIANTIL 
824. ECONOMIA VASCONGADA 










913. ESTAFETA DE SAN SEBASTIAN 
919. ESTIBALIZ 
922. ESTUDIO Y ACCION 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 





943. EUSKAL ERRIA 
946. EUSKAL ESNALEA 
948. EUSKALDUN LEGUIA 
949. EUSKALDUNA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
956. EUSKALZALE 
961. EL EUSKARO 
964. EUSKERA 
965. EUSKERAZALEAK 
969. EUSKO JAKINTZA 
972. EUZKADI 
973. EUZKADI 
985. EUZKADI ROJA 
990. EUZKEREA 
995. EUZKO DEYA 
996. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 
1010. EUZKO LANGILLE 
1016. EXCELSIOR 
1018. EXCELSIUS 
1026. LA FAMILIA CRISTIANA 
1028. FARMACEUTICOS DE VIZCAYA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1072. EL FUERISTA 
1075. FULGORES 
1078. FUSION 
1081. GACETA DE BAYONA 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1084. GACETA MEDICA DE BILBAO 
1085. GACETA MEDICA DEL NORTE 
1087. GACETA OFICIAL 
1090. GALEUZCA 
1094. GARELLANO 
1098. GAZETA DE OFICIO DEL GO- 




1133. GRAN BILBAO 




1149. LA GUERRA 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 




1217.HOJA INFORMATIVA DE CARITAS 
DIOCESANAS 
1220. HOJA OFICIAL DE LA PROVIN- 
CIA DE VIZCAYA 
1221. HOJA OFICIAL DEL LUNES DE 
B I L BAO 
1231. ;HOSANNA! 
1235. HOY Y AYER 
1240. I BA IZA BA L 
1250. IGLESIA EN VIZCAYA / BIZKAIAN 
ELEIZA 
1251. IGLESIA VIVA 
1277. INFORMACION 
1289. INFORME ECONOMICO 
1293. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE VIZCAYA 




1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 
1366. LA JUVENTUD CATOLICA 
VIZCAINA 






1393. LABOR MUNICIPAL 
1395. EL LABRADOR VIZCAINO 




1418 bis. LAURAC BAT 
1419. LAURAC BAT 
1421. LAU RA K BAT 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1431. EL LIBERAL 
1451. LOYOLA 
1454. LA LUCHA DE CLASES 
1458. LUGINTZA 
1466. M.E.P.Y.S. 
1477. MAR ABIERTO 
1486. MATER 
1487. MATERIALES DE CONS- 
TRUCCION 
1490. MEDICINA E HIGIENE 
1495. MENSAJERO 
1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1509. MIQUELDI / MIKELDI 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1531. MUNIBE 
1536. NACION VASCA 
1557. EL NERVION 
1558. EL NERVION 
1562. LA NOCHE 
1564. NORA ? 
1566. EL NORTE 
1570. NORTE 
1582. LAS NOTICIAS 
1583. LAS NOTICIAS 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1591. EL NOTICIERO DEL LUNES 
1 603. NUESTRO MARTIR 
1609. NUEVA ESPAÑA 
1623. EL OBRERO VASCO-EUSKO 
LANGILLE 
1630. O L E RTI 
1636. LA OPINION 
1642. ORO Y NORTE 
1644. OTHOIZLARI 
1646. EL PADRE FELIX DE LA VIRGEN 
1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1660. PAPELETA DE OYARZUN 
1680. PATRIA VASCA 
1681. EL PATRIOTA LUMINOSO 
1682. PATRONATO DE ITURRIBIDE 
1696. EL PELOTARI 
1701. EL PENSAMIENTO VASCO 
1725. PORTU 
1733. EL PORVENIR VASCO 
1734. EL PORVENIR VASCONGADO 
1743. PRENSA BILBAINA 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1747. PRINCIPE DE VIANA 
1750. PROA MAR 
1760. PROPIEDAD Y CONSTRUCCION 
1769. EL PUEBLO VASCO 
1774. PYRENAICA 
1777. QUIMICA E INDUSTRIA 
1795. REDENCION 
1805. EL REINO DE CRISTO 
1809. LA REPUBLICA 
1826. REVISTA BILBAO 
1827. REVISTA CLINICA DE BILBAO 
1831. REVISTA DE LA BIBLIOTECA MU- 
NICIPAL DE SAN VICENTE 
1833. REVISTA DE LA SOCIEDAD DE 
VIAJANTES Y REPRESENTAN- 
TES DEL NORTE DE ESPAÑA 
1837. REVISTA DE LAS PROVINCIAS 
EUSKARAS 
1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1853. REVISTA EUSKARA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1866. REVISTA MUSICAL 
1872. REVISTA TECNICO-MERCANTIL 
1877. REVISTA VASCONGADA 
1898. S.V.R.N.E. 
1903. LA SALLE 
1910. SAN MAMES 
1917. SANTA MARINA 




1937. SEMANA BURSATIL 
1938. SEMANA CATOLICA DE BILBAO 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASCO- 
NAVARRO 
1953. SERVEX 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1966. SIRIMIRI 
1994. SUPLEMENTO DE ONDAS 
1995. SURGAM 
2003. LA TARDE 
2014. TIERRA VASCA 
2015. TIERRA VASCA 




2068. LA UNION MERCANTIL 
2072. LA UNION VASCO-NAVARRA 
2078. URBIS 
2087. EL VASCONGADO 
2089. VASCONIA EXPRESS 
2090. VASCONIA INDUSTRIAL Y 
PESQUERA 
2092. LAS VELADAS LITERARIAS 
2102. EL VERDADERO PATRIOTA 
2112 bis. LA VIDA SOBRENATURAL 
2114. VIDA VASCA 
2130. VIZCAYA 
2133. VIZCAYA AUTOMOVIL 
2137. VIZCAYA SOCIAL 
2138. VIZCAYA TAURINA 
2140. VIZCAYA TURISTICA 
2152. LA VOZ DE ESPAÑA 




2187. ZERUKO ARGIA 
2191. ZUMARRAGA 
2199. ZUZEN 
EL CORREO ESPAÑOL - EL PUE-
BLO VASCO (BI - 19) 
656. LA CONSTANCIA 
676. EL CORREO ESPAÑOL 
677. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUE-
BLO VASCO 




1083. LA GACETA DEL NORTE 
1196. HERALDO ALAVES 
1439. LA LIBERTAD 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1769. EL PUEBLO VASCO 
2003. LA TARDE 
2055. U N I DA D 
FACULTAD DE BELLAS ARIES I 
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (BI - 20) 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE IN- 
GENIERIA TECNICA INDUSTRIAL/ 
UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (BI - 21) 
393. BOLETIN DE LONDRES 
457. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 
LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 
798. DYNA 
1289. INFORME ECONOMICO 
1777. QUIMICA E INDUSTRIA 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE IN- 
GENIERIA TECNICA MINERA/UNI- 
VERSIDAD DEL PAIS VASCO 
(BI - 22) 
457. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 
LA COMUNIDAD ECONOMICA 
EUROPEA 
465. BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL 
1277. I N FORMACION 
607 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ES- 
TUDIOS EMPRESARIALESIUNIVER- 
SIDAD DEL PAIS VASCO (BI - 23) 
239. BANCO DE VIZCAYA 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
457. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 





INSTITUT MUNICIPAL D'HISTORIA 








293. BIDASOA INGURAZTIAK 
510. BRANKA 
604. CLUB  C.C.C. 




983. EUZKADI EN CATALUNYA 
984. EUZKADI OBRERA 
996. EUZKO DEYA 
999. EUZKO DEYA 
1003. EUZKO GAZTEDI 
1026. LA FAMILIA CRISTIANA 
1095. GATAZKA 
1129. GORA ! 
1143. GUDARI 
1191. HAUTSI 





1434. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 






2017. TIERRA VASCA 
2103. VERTICE 
2150. LA VOZ CONFEDERAL 




FUNDACION PABLO IGLESIAS 














331. BOLETIN CARLISTA 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
348. BOLETIN DE EUZKADI ROJA 
361. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
CATOLICA NACIONAL DE PROPA- 
GANDISTAS 
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397. BOLETIN DEL CENTRO DE ESTU- 	 1454. LA LUCHA DE CLASES 
DIOS SOCIALISTAS DE EUZKADI 	 1455. LA LUCHA DE CLASES 
405. BOLETIN DEL CONSEJO DE 	 1489. MEABE 
CONTRIBUCION A LA RESISTEN- 1521. MONTEJURRA CIA VASCA 
423. BOLETIN INFORMATIVO 	 1552. NAVARRA SOCIALISTA 
456. BOLETIN INFORMATIVO SOBRE 	 1566. EL NORTE 
EL ESTADO DE EXCEPCION EN 	 1588. NOTICIAS DEL PAIS VASCO DU- 
GUIPUZCOA Y VIZCAYA 	 RANTS EL ESTADO DE EX- 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
	
CEPCION 
VINCIA DE VIZCAYA 	 1617. O.P.E. 
506. BOLETIN UGT GUIPUZCOA 	 1806. RENOVACION 
644. COMUNA 	 1810. LA REPUBLICA 
1813. LA REPUBLICA 648. EL COMUNISTA  
718. CUADERNOS SOCIALISTAS DE 	 1998. SUTEGUI 
TRABAJO / PSOE 	 2011. TIEMPO PRESENTE 
722. CULTURA Y ACCION 	 2016. TIERRA VASCA 
941. EUSKAL ELKARGOA 	 2017. TIERRA VASCA 
981. EUZKADI 	 2050. U.G.T. 
984. EUZKADI OBRERA 	 2103. VERTICE 
985. EUZKADI ROJA 	 2112. VIDA NUEVA 
986. EUZKADI SOCIALISTA 	 2150. LA VOZ CONFEDERAL 
987. EUZKADI'KO EGIAK 	 2195. ZUTIK 
996. EUZKO DEYA 	 2196. ZUTIK 
998. EUZKO DEYA 	 2197. ZUTIK 
999. EUZKO DEYA 
1003. EUZKO GAZTEDI 
1005. EUZKO GOGOA 	 PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 
1006. EUZKO IZKETA 	 I 
COMITE CENTRAL (M • 2) 
1008. EUZKO LANGILIEN ALKAR- 	 19. ACCION 
TASUNA 	 21. ACCION JUVENIL 
1020. F.E. 	 22. ACCION NACIONALISTA VASCA 
1090. GALEUZCA 	 70. ALDERDI 
1140. GUDALDI 	 75. ALKARRISKETA 
1143. GUDARI 	 165. ARRAGOA 
1145. GUDARI 	 193. AURKA 
1191. HAUTSI 	 200. AURRERA 
1194. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. 	 201. AURRERA 
AQUI Y AHORA 	 228. AZKATASUNA 
1325. ISPAR 	 246. BANDERA ROJA 
1347. JERARQUIA 	 271. BATASUNA 




309. BILTZAR ASAMBLEA 
314. BIZKAIKO ASANBLADA 
348. BOLETIN DE EUZKADI ROJA 
436. BOLETIN INFORMATIVO DE ETA 
458. BOLETIN INTERIOR 
459. BOLETIN INTERIOR 
460. BOLETIN INTERIOR 
461. BOLETIN INTERIOR 
648. EL COMUNISTA 
789. DONOSTI ZUTIK 





938. EUSKADI ESTUDIO 
984. EUZKADI OBRERA 
985. EUZKADI ROJA 
986. EUZKADI SOCIALISTA 
996. EUZKO DEYA 
1066. FRENTE CULTURAL 
1095. GATAZKA 
1107. GAZTE ALKARTASUNA 
1129. GORA ! 
1139. GU GAZTEOK 
1140. GUDALDI 
1169. GUIPUZCOA OBRERA 
1191. HAUTSI 
1194. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. 
AQUI Y AHORA 
1325. ISPAR 

















UNIDAD Y LUCHA 
VIZCAYA TRABAJADOR 
LA VOZ CONFEDERAL 





FUNDACION DE INVESTIGACIO- 
NES MARXISTAS (M - 3) 
165. ARRAGOA 
1194. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. 
AQUI Y AHORA 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
(M - 4) 
119. ANUARIO DE DERECHO FORAL 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO- 
NOMICOS 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
390. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
OCEANOGRAFIA DE GUIPUZCOA 
798. DYNA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
942. EUSKAL ERRIA 
1392. LABOR 
























HEMEROTECA MUNICIPAL DE MA-




15. EL ABRA 
23. LA ACCION SOCIAL NAVARRA 
35. ADMINISTRACION VASCA 
40. AGENDA FINANCIERA 
47. AHORRO OBRERO 




94. LA AMETRALLADORA 
102. ANALES DE LA ESCUELA PRAC- 
TICA DE AGRICULTURA DE LA 
M.N. Y M.L. PROVINCIA DE 
A LAVA 
103. ANALES DE LA OBRA MISIONAL 
PONTIFICIA DE LA SANTA IN- 
FANCIA 
104. ANALES DE LA PROPAGACION 
DE LA FE 
105. ANALES DE LAS FRANCISCA- 
NAS MISIONERAS DE MARIA 
113. ANGOSTO 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
131. ANUARIO FINANCIERO DE LOS 
VALORES MOBILIARIOS COTIZA- 
BLES Y NO COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
133. ANUARIO MARITIMO, COMER- 
CIAL, INDUSTRIAL, Y DE NAVE- 
GACION 
134. ANUARIO POLITICO-SOCIAL DE 
ESPAÑA 
145. ARABA 
152. EL ARENAL 
162. ARMERIA ESPAÑOLA 
164. LOS ARQUILLOS 
168. ARRIBA ESPAÑA 
187. EL ATENEO  
194. EL AURRERA 
196. IAURRERA! 
211. AUXILIAR MEDICO DEL NORTE 
213. LA AVALANCHA 
233. AZUL Y BLANCO 
237. BANCO DE BILBAO 
238. BANCO DE VIZCAYA 
249. BARACALDO BAJO EL SIGNO DE 
FRANCO 
252. LA BARREDERA 
256. EL BASCO 
261. LA BASKONIA 
284. BETI-BAT 
301. POR BILBAO 





334. BOLETIN DE ACCION CATOLICA 
DE LA MUJER EN VIZCAYA 
336. BOLETIN DE ALAVA 
340. BOLETIN DE COTIZACION OFI-
CIAL DE LA BOLSA DE CO- 
MERCIO 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
353. BOLETIN DE INFORMACION 
ADUANERA 
358. BOLETIN DE INFORMACION ME-
CAN I CA 
360. BOLETIN DE INFORMACION MU-
NICIPAL DE LA MUY NOBLE Y 
MUY LEAL CIUDAD DE SAN SE-
BASTIAN 
361. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
CATOLICA NACIONAL DE PROPA- 
GANDISTAS 
372. BOLETIN DE LA CAMARA OFI- 
CIAL DE LA PROPIEDAD URBA-
NA DE SAN SEBASTIAN 
611 
376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
380. BOLETIN DE LA ESTADISTICA 
MUNICIPAL DE PAMPLONA 
381. BOLETIN DE LA EXPLORADORA 
382. BOLETIN DE LA FEDERACION 
INTERNACIONAL DE PELOTA 
VASCA 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
386. BOLETIN DE LA LIGA DE IN- 
QUILINOS 
387. BOLETIN DE LA PEREGRINACION 
A NUESTRA SENORA DE VIZCAYA 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
399. BOLETIN DEL CIRCULO DE BE- 
LLAS ARTES Y ATENEO 
401. BOLETIN DEL COLEGIO DE ME-
DICOS DE LA PROVINCIA DE 
A LAVA 
418. BOLETIN ECLESIASTICO DEL 
OBISPADO DE VITORIA 
419. BOLETIN FILATELICO ESPAÑOL 
464. BOLETIN MINERO 
465. BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL 
467. BOLETIN NAVAL 
469. BOLETIN OFICIAL DE LA CAMA-
RA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE NAVARRA 
473. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE ALAVA 
474. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE GUIPUZCOA 
475. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE NAVARRA 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
491. BOLETIN.OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
492. BOLETIN OFICIAL DEL REAL 
AUTOMOVIL CLUB DE GUI- 
PUZCOA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 
496. BOLETIN PECUARIO DE LA EXC- 
MA. DIPUTACION DE VIZCAYA 
497. BOLETIN PROFESIONAL DEL 
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES 
COMERCIALES DE GUIPUZCOA 
508. BOLIDO 
509. EL BOLSISTA 
512. DE BROMAS Y DE VERAS 
537. C.N.T. DEL NORTE 
562. EL CARMEN 
566. LA CARTA MENSUAL 
575. CAUCE 
579. EL CENTENARIO 
622. COLABORACION CIENTIFICA 
DE LA AFEME 
631. COLMADO 
660. LA COOPERACION 
672. EL CORREO DE GUIPUZCOA 
676. EL CORREO ESPAÑOL 
677. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUE-
BLO VASCO 
678. EL CORREO MISIONERO DE LOS 
NI NOS 
680. EL CORREO VASCONGADO 
681. LA CORRESPONDENCIA DE ES- 
PAÑA EN SAN SEBASTIAN 
682. LA CORRESPONDENCIA DE 
SAN SEBASTIAN 
688. COURRIER DE BAYONNE ET DE 
LA PENINSULE 
702. CRONICA DE LA PROVINCIA RE- 
LIGIOSA DE CASTILLA DE LA 
CONGREGACION DE LOS MISIO-
NEROS HIJOS DEL INMACULA- 
DO CORAZON DE MARIA 
705. LA CRUZ 
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707. LA CRUZ ROJA 
719. EL CUARTEL REAL 
720. CULTURA NAVARRA 
721. CULTURA SOCIAL 
722. CULTURA Y ACCION 
726. CHAPEL-ZURI 
729. CHICOS 
740. EL DANZARIN 
743. EL DEFENSOR DE LOS 
MAESTROS 
757. EL DIA 
765. EL DIARIO DE BILBAO 
768. DIARIO DE NAVARRA 
771. DIARIO DE VIZCAYA 
774. DIARIO OFICIAL DEL PAIS 
VASCO 
776. DIARIO VASCO 
777. EL DIARIO VASCO 
785. DOCUMENTOS 
786. DOMINGO 
792. DOS DE MAYO 
795. EL DUENDE 
798. DYNA 
814. ECO FILATELICO 
818. ECO SALESIANO 
824. ECONOMIA VASCONGADA 
834. ECOS RELIGIOSOS 
839. EDICIONES DE CON FERENCIAS 
Y ENSAYOS 
841. EGAN 
857. LA ELEGANCIA 
887. ERRI 
895. ESCUELA Y FAMILIA 
897. ESFUERZO CRISTIANO 
903. ESKUALDUNA 
913. ESTAFETA DE SAN SEBASTIAN 
915. ESTAMPAS DE LA GUERRA 
917. ESTELLA 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
942. EUSKAL ERRIA 
943. EUSKAL ERRIA  
946. EUSKAL ESNALEA 
952. EUSKALERRIAREN ALDE 
958. EL EUSKARA 
962. EUSKARO ESPAÑOL 




983. EUZKADI EN CATALUNYA 
985. EUZKADI ROJA 
988. EUZKADIKO JAURLARITZA I GO- 
BIERNO DE EUZKADI 
996. EUZKO DEYA 
1010. EUZKO LANGILLE 
1015. LA EVOLUCION MUSICAL 
1016. EXCELSIOR 
1018. EXCELSIUS 
1024. FALANGE DE TUDELA 
1033. FAVORES DEL HERMANO 
GARATE 
1050. FLECHAS 
1051. FLECHAS Y PELAYOS 
1060. FORTIFICACIONES 
1061. FOTOS 
1068. FRENTE POPULAR 
1081. GACETA DE BAYONA 
1082. GACETA DE MATEMATICAS ELE- 
MENTALES 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1085. GACETA MEDICA DEL NORTE 
1087. GACETA OFICIAL 
1097. GAZETA DE COMERCIO, LITERA- 
TURA Y POLITICA DE BAYONA 
DE FRANCIA 
1150. LA GUERRILLA 
1155. GUIA DE BILBAO Y CONDUCTOR 
DEL "VIAGERO" EN VIZCAYA 
1157. GUIA DEL ESPAÑOL EN PARIS 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1168. GUIPUZCOA MEDICA 
1192. HAZ 




1211. EL HOGAR MISIONERO 
1212. HOJA DEL LUNES 
1214. HOJA DEL LUNES DE SAN SE-
BASTIAN 
1218. HOJA INFORMATIVA DE LA CAJA 
PROVINCIAL DE AHORROS DE 
A LAVA 
1221. HOJA OFICIAL DEL LUNES DE 
BI L BAO 
1224. HOJAS AGRICOLAS 
1228. HORIZONTES 
1229. HORIZONTES 
1230. EL HORMIGON ARMADO 
1231. ;HOSANNA! 
1246. IDEARIUM 
1262. LA ILUSTRACION DE ALAVA 
1265. ILLUMINARE 
1267. IMPARCIAL TAURINO 
1268. LA IMPRENTA EN ESPAÑA 
1272. I N DAU C H U 
1273. INDAUCHU 
1274. LA INDUSTRIA 
1275. LA INDUSTRIA EN EL NORTE Y 
NOROESTE DE ESPAÑA 
1277. INFORMACION 
1285. INFORMACIONES DE LA PANA- 
DERIA ESPAÑOLA 
1301. LA INTEGRIDAD 
1324. I RU RAC-BAT 
1347. JERARQUIA 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 
1356. JOVEN GUARDIA 
1360. JOVEN OBRERO 




1393. LABOR MUNICIPAL 
1400. LAN DEYA 
1411. LAR 
1425. LECAROZ 
1431. EL LIBERAL 
1434. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 
1435. EL LIBERAL GUIPUZCOANO 
1436. EL LIBERAL NAVARRO 
1437. LA LIBERTAD 
1439. LA LIBERTAD 
1446. IL LITTORIO 
1454. LA LUCHA DE CLASES 
1462. LUZ Y TAQUIGRAFOS 
1466. M.E.P.Y.S. 
1476. EL MAQUINISTA NAVAL 
1478. MARAVILLAS 
1479. MARCA 
1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1511. MISION 
1513. EL MISIONERO 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1526. MUJER 
1530. MUNDO SOCIAL 
1532. MUSAS 
1533. MUSICA SACRO-HISPANA 
1557. EL NERVION 
1562. LA NOCHE 
1566. EL NORTE 
1568. NORTE 
1583. LAS NOTICIAS 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1594. NOVA SANTO 
1595. NOVEDADES 
1596. NOVEDADES 
1597. LAS NOVEDADES FOTO- 
GRAFICAS 
1599. NOVELISTAS 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1608. NUEVA ECONOMIA NACIONAL 
1609. NUEVA ESPAÑA 




1625. OFICINA ITALO ESPAÑOLA DE 
PRENSA Y PROPAGANDA 
1636. LA OPINION 
1639. ORIAMENDI 
1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1660. PAPELETA DE OYARZUN 
1666. PARROQUIA DE SAN FRANCIS-
CO DE ASIS 
1673. EL PASIONARIO 
1674. LA PATRIA 
1677. LA PATRIA DE CERVANTES 
1693 bis. LA PAZ 
1695. PELAYOS 
1696. EL PELOTARI 
1698. EL PENSADOR CANTABRO 0 
 YRURAC BAT: YNSURGENTES 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1704. EL PEREGRINO Y EL TURISTA 
1708. PERIODICO MENSUAL DE MEDI- 
CINA Y CIRUGIA 
1726. PORVENIR 
1727. EL PORVENIR AGRARIO 
1732. EL PORVENIR TAQUIGRAFICO 
1734. EL PORVENIR VASCONGADO 
1740. PREGON 
1743. PRENSA BILBAINA 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1748. PRO -DIS -CO 
1751. PRODUCCION Y TECNICA 
1760. PROPIEDAD Y CONSTRUCCION 
1763. PRUDENCIA Y SEGURIDAD 
1764. EL PUEBLO 
1765. EL PUEBLO 
1768. EL PUEBLO VASCO 








1797. EL REDENTOR 
1802. LA REGION MEDICO - FARMA- 
CEUTICA VASCO-NAVARRA 
1803. LA REGION VASCA 
1807. RENOVACION 
1809. LA REPUBLICA 
1817. REQUETE 
1826. REVISTA BILBAO 
1827. REVISTA CLINICA DE BILBAO 
1830. REVISTA DE INSPECCION DE 
CARNES, MATADEROS Y MER- 
CADOS 
1832. REVISTA DE LA PROPIEDAD Y 
PRINCIPALES RAMOS DEL TRABA- 
JO Y PRODUCCION DE VIZCAYA 
1833. REVISTA DE LA SOCIEDAD DE 
VIAJANTES Y REPRESENTAN- 
TES DEL NORTE DE ESPAÑA 
1836. REVISTA DE LABORES ALFA 
1837. REVISTA DE LAS PROVINCIAS 
EUSKARAS 
1838. REVISTA DE LEGISLACION EX- 
TRANJERA 
1842. REVISTA DE ORGANIZACION Y 
ACCION SINDICAL 
1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1855. REVISTA GEOGRAFICA ESPA- 
ÑOLA 
1859. REVISTA INDUSTRIAL Y MINERA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1866. REVISTA MUSICAL 
1867. REVISTA NAVARRA DE MEDICI- 
NA Y CIRUGIA 
1869. REVISTA PINTORESCA DE LAS 
PROVINCIAS VASCONGADAS 
1874. REVISTA VASCO-NAVARRA 
1876. REVISTA VASCONGADA 
1877. REVISTA VASCONGADA 
1878. REVISTA VETERINARIA 
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1880. REVUE DE BEARN, NAVARRE ET 
LAN DES 
1886. EL RIBEREÑO NAVARRO 
1888. LA R I SA 
1889. RITMOGRAFIA 
1892. EL RUIDO 
1893. RUIDO ADUANERO 
1902. SAL TERRAE 
1914. LA SANIDAD MILITAR EN 
EUZKADI 
1919. EL SATISIMO ROSARIO 
1928. EL SECRETARIADO NAVARRO 
1931. SEGUNDO BOLETIN EXTRAOR- 
DINARIO DEL GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE ALAVA 
1935. LA SEMANA 
1936. SEMANA 
1938. SEMANA CATOLICA DE BILBAO 
1942. SEMANA MEDICA ESPAÑOLA 
1944. SEMANARIO CATOLICO VASO 
NAVARRO 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1978. SOCIETE DES SCIENCES, LET- 
TRES ET ARTS DE BAYONNE 
1986. STADIUM 
2002. LA TA R D E 
2003. LA TARDE 
2008. TESORO DE LECTURAS PO- 
PULARES 
2009. TESORO SACRO MUSICAL 
2014. TIERRA VASCA 
2015. TIERRA VASCA 
2026. ITRABAJADORES! 
2030. TRADICION VASCA 
2031. TRADICION VASCA 
2039. LA TRINCHERA 
2055. U N I DA D 
2056. U N I DA D 
2068. LA UNION MERCANTIL 
2070. LA UNION REPUBLICANA 
2071. LA UNION REPUBLICANA 
2072. LA UNION VASCO-NAVARRA 
2087. EL VASCONGADO 
2088. VASCONIA 
2097. LA VERDAD 
2098. LA VERDAD 
2101. VERDAD Y CARIDAD 
2103. VERTICE 
2114. V I DA VASCA 
2116. LA VIEJA NAVARRA 
2129. EL VIZCAINO ORIGINARIO 
2130. VIZCAYA 
2137. VIZCAYA SOCIAL 
2147. PARA VOSOTROS 
2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
2154. LA VOZ DE GUIPUZCOA 
2160. LA VOZ DE NAVARRA 






HEMEROTECA NACIONAL (M - 6) 
1. A.S.I.P. 
16. ABRA 
17. EL ABRA 
26. ACERO VIZCAYA 
27. ACEROS DE LLODIO 
37. ADORACION NOCTURNA ES- 
PAÑOLA 
44. AGUILUCHOS 
47. AHORRO OBRERO 
56. ALAVA AUTOMOVILISTA 
58. ALAVA DEPORTIVA 
63. ALAVA SINDICAL 
95. AMIGO DE LOS NIÑOS 




103. ANALES DE LA OBRA MISIONAL 
PONTIFICIA DE LA SANTA IN- 
FANCIA 
104. ANALES DE LA PROPAGACION 
DE LA FE 




168. ARRIBA ESPAÑA 
171. ARTE Y CEMENTO 
185. ATALAYA SALESIANA 
189. ATHLETIC 
206. AUTO AGRUPACION 
208. EL AUTOMOVIL CLUB VASCO 
NAVARRO 
213. LA AVALANCHA 
214. AVANCE 
222. AYALA 
238. BANCO DE VIZCAYA 
239. BANCO DE VIZCAYA 
241. BANCO DE VIZCAYA 
242. BANCO GUIPUZCOANO 
257. EL BASCONGADO 
266. BATASUN 
289. BIB 
299. LA BILBAINA 
302. B I L BAO 
310. EL BILLAR 
320. BODEN 
325. BOLETIN 
333. BOLETIN COOPERATIVO "UNION 
TERRITORIAL DE COOPERATIVAS 
DE CONSUMO DE VIZCAYA" 
337. BOLETIN DE ANTIGUOS ALUM- 
NOS DEL COLEGIO DE SAN 
FRANCISCO JAVIER 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 
352. BOLETIN DE INFORMACION 
359. BOLETIN DE INFORMACION MU-
NICIPAL 
360. BOLETIN DE INFORMACION MU-
NICIPAL DE LA MUY NOBLE Y 
MUY LEAL CIUDAD DE SAN SE-
BASTIAN 
364. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
MISIONERA SEGLAR 
366. BOLETIN DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE OÑATE 
382. BOLETIN DE LA FEDERACION 
INTERNACIONAL DE PELOTA 
VASCA 
384. BOLETIN DE LA INSPECCION 
PROVINCIAL DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA DE SAN SEBASTIAN 
393. BOLETIN DE LONDRES 
396. BOLETIN DE VENTAS 
414. BOLETIN DEL MONTEPIO ESPA- 
ÑOL DE PELOTARIS DE CESTA 
PUNTA 
417. BOLETIN DEL VESPA CLUB 
425. BOLETIN INFORMATIVO 
431. BOLETIN INFORMATIVO 
433. BOLETIN INFORMATIVO C.N.S. 
NAVARRA 
434. BOLETIN INFORMATIVO CLUB 
ATLETICO OSASUNA 
441. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE PADRES DE 
FA MI LI A 
445. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
INSPECCION PROVINCIAL DE 
A LAVA 
448. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
BANCO DE VIZCAYA 
449. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
CLUB DEPORTIVO AMAYA 
451. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE 
A LAVA 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE VITORIA 
473. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE ALAVA 
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474. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE GUIPUZCOA 
475. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE NAVARRA 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
480. BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA 
489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE SAN SEBASTIAN 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 
500. BOLETIN SINDICAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
501. BOLETIN SINDICAL DE VIZCAYA 
502. BOLETIN SINDICAL TERRITORIAL 
503. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS PROVINCIAS VAS- 
CONGADAS Y NAVARRA 
504. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS VASCONGADAS 
534. C.C.F. 




603. CLUB BANCOBAO 
604. C LU B C.C.C. 
612. CLUB DEPORTIVO NAVARRA 
613. CLUB DEPORTIVO VITORIA 
616. CLUB MONTAÑERO ESTELLA 
624. COLEGIALA 
626. COLEGIO OFICIAL DE EMPLEA- 
DOS MUNICIPALES DE NAVARRA 
655. CONSEJO TERRITORIAL DE GUI- 
PUZCOA 
673. CORREO DE VITORIA 
677. EL CORREO ESPAÑOL-EL PUE-
BLO VASCO 
695. COYUNTURA INDUSTRIAL RE-
GIONAL 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 









751. LOS DEPORTES 
755. DEUSTO 
759. DIAKONIA PAMPLONA 
761. DIANA 
768. DIARIO DE NAVARRA 
773. DIARIO OFICIAL DE LA FERIA DE 
MUESTRAS DE BILBAO 
777. EL DIARIO VASCO 
782. DISCO EXPRES 
787. DON BOSCO EN NAVARRA 
788. DON VOLTIO 
798. DYNA 
824. ECONOMIA VASCONGADA 
833. ECOS MUSICALES 
846. EGOIBAR 





878. ENTRE NOSOTROS 
886. EROSKI 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
956. EUSKALZALE 
996. EUZKO DEYA 
1022. FACULTAD 
1027. FAMILIA NUEVA 
1040. FERROCARRIL DE SANTANDER 
A BILBAO 
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1042. FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE DE SAN SEBASTIAN 
1047. FIRESTONE AGRICOLA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1083. LA GACETA DEL NORTE 
1084. GACETA MEDICA DE BILBAO 
1085. GACETA MEDICA DEL NORTE 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1166. GUIPUZCOA EN LA MANO 
1167. GUIPUZCOA INDUSTRIAL 
1168. GUIPUZCOA MEDICA 
1189. HARMAGINTZA ESKOLA I ES- 
CUELA DE ARMERIA 
1205. HIERRO 
1212. HOJA DEL LUNES 
1214. HOJA DEL LUNES DE SAN SE-
BASTIAN 
1221. HOJA OFICIAL DEL LUNES DE 
BI L BAO 
1276. INDUSTRIA GUIPUZCOANA 
1277. INFORMACION 
1279. INFORMACION AGRICOLA Y GA- 
NADERA 
1281. INFORMACION DE MAQUINAS 
HERRAMIENTAS EQUIPOS Y AC- 
CESORIOS 
1282. INFORMACION DE PATENTES Y 
MODELOS DE UTILIDAD CONCE- 
DIDOS EN ESPAÑA 
1289. INFORME ECONOMICO 
1326. IUS CANONICUM 
1339. JAQUE 
1341. JAUNAREN DEIA 
1428. LETRAS DE DEUSTO 
1460. LUMEN 
1474. MANRESA 
1475. LA MAQUINA HERRAMIENTA 
1495. MENSAJERO 
1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 




1549. NAVARRA ECONOMICA 
1556. EL NERVION 
1570. NORTE 
1572. NORTE EXPRESS 
1578. NOTICIA PROPIA 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1660. PAPELETA DE OYARZUN 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 




1746. PRINCIPE DE VIANA 
1774. PYRENAICA 
1829. REVISTA DE INFORMACION 
ECONOMICA 
1838. REVISTA DE LEGISLACION EX- 
TRANJERA 
1840. REVISTA DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
1841. REVISTA DE MEDICINA DEL ES- 
TUDIO GENERAL DE NAVARRA 
1850. REVISTA ESPAÑOLA DE FISIO- 
LOGIA 
1851. REVISTA EUCARISTICA DEL 
CLERO 
1852. REVISTA EUCARISTICA SACER-
DOTAL 
1854. REVISTA FAGOR ELECTRONICA 
1858. REVISTA INFORMATIVA DEL 
!LUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
MEDICOS DE NAVARRA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1924. SCRIPTA THEOLOGICA 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 






2009. TESORO SACRO MUSICAL 
2078. URBIS 
2083. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA REGIONAL 
2130. VIZCAYA 
2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
2176. YAKINTZA 
BIBLIOTECA NACIONAL (M - 7) 
1. A.S.I. P. 
2. A.S.P.A. 
17. EL ABRA 
18. ACADEMIA A.E.I. 
23. LA ACCION SOCIAL NAVARRA 
26. ACERO VIZCAYA 
27. ACEROS DE LLODIO 
37. ADORACION NOCTURNA ES- 
PAÑOLA 
38. ADORACION NOCTURNA ES- 
PAÑOLA 
40. AGENDA FINANCIERA 
44. AGUILUCHOS 
46. AGUR 
47. AHORRO OBRERO 
48. AIN 
55. ALAVA 
56. ALAVA AUTOMOVILISTA 
57. ALAVA AVANCE 
58. ALAVA DEPORTIVA 
59. ALAVA INDUSTRIAL 
63. ALAVA SINDICAL 
66. ALBIA 
68. ALBUM-GUIA DE LA COMPAÑIA 
FERROCARRILES SANTANDER- 
B I L BAO 




89. AMAKOA  
91. AMAYA 
96. AMIGOS DEL BALONCESTO DE 
N AVA R RA 
100. ANAITASUNA 
105. ANALES DE LAS FRANCISCA- 
NAS MISIONERAS DE MARIA 
108. ANALES DEL INSTITUTO RADIO 
QUIRURGICO DE GUIPUZCOA 
111. ANGELES DE LAS MISIONES 
113. ANGOSTO 
118. ANUARIO 
119. ANUARIO DE DERECHO FORAL 
120. ANUARIO DE DERECHO INTER- 
NACIONAL 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
125. ANUARIO DEL COLEGIO DEL SA- 
GRADO CORAZON 
126. ANUARIO DEL COMERCIO, IN- 
DUSTRIA, PROFESIONES Y TRI- 
BUTACION DEL PAIS VASCO 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 
FILOLOGIA VASCA "JULIO DE 
URQUIJO" 
128. ANUARIO DEL USUARIO DE LOS 
SERVICIOS DE CORREOS 
129. ANUARIO ECLESIASTICO DE 
LAS DIOCESIS DE VITORIA 
130. ANUARIO FILOSOFICO 
131. ANUARIO FINANCIERO DE LOS 
VALORES MOBILIARIOS COTIZA- 
BLES Y NO COTIZABLES EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
132. ANUARIO GASTRONOMICO 
JAIZKIBEL 
140. APOSTOLADO FRANCISCANO 
150. ARCO IRIS 
155. ARBI BERRI BAT 
159. ARGUIÑETA 
168. ARRIBA ESPAÑA 
171. ARTE Y CEMENTO 
176. ASOCIACION DE FAMILIAS DE 
RECALDEBERRI 
178. ASOCIACION DE PARALISIS CE-
REBRAL 
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179. ASOCIACION PADRES DE ALUM- 	 340. BOLETIN DE COTIZACION OFI- 
NOS COLEGIO NACIONAL "FE- 	 CIAL DE LA BOLSA DE CO- 
LIX SERRANO" 	 MERCIO 
180. ASOCIACION VIZCAINA PRO- 
SUBNORMALES 
182. ATALAYA 
185. ATALAYA SALESIANA 




208. EL AUTOMOVIL CLUB VASCO 
NAVARRO 
212. AUZO EGINTZA 
214. AVANCE 
223. AYER Y HOY 
236. BANCO CENTRAL 
237. BANCO DE BILBAO 
238. BANCO DE VIZCAYA 
239. BANCO DE VIZCAYA 
241. BANCO DE VIZCAYA 
244. BANDERA ANTONIANA 
250. BARACALDO CLUB DE FUTBOL 
257. EL BASCONGADO 
251. BARAÑAIN 
258. BASERRIA 





292. EL BIDASOA 
294. BIDEBIETA 
299. LA BILBAINA 
303. BILBAO 
307. BILBAO MARITIMO 
310. EL BILLAR 
326. BOLETIN 
328. BOLETIN 
329. BOLETIN BENDIBERICA  
341. BOLETIN DE DIVULGACION GA- 
NADERA 
343. BOLETIN DE EDUCACION 
344. BOLETIN DE EDUCACION 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
B I L BAO 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECO-
NOMICOS 
347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTORI- 
COS SOBRE SAN SEBASTIAN 
354. BOLETIN DE INFORMACION DE 
FIRESTONE-HISPANIA 
356. BOLETIN DE INFORMACION 
DEL COLEGIO OFICIAL DE 
AGENTES COMERCIALES DE 
NAVARRA 
357. BOLETIN DE INFORMACION 
DEL GRUPO PROVINCIAL DE DE- 
TALLISTAS DE ULTRAMARINOS 
361. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
CATOLICA NACIONAL DE PROPA- 
GANDISTAS 
362. BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA 
364. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
MISIONERA SEGLAR 
365. BOLETIN DE LA ASOCIACION 
PROVINCIAL VETERINARIA DE 
A LAVA 
368. BOLETIN DE LA CAMARA OFI-
CIAL DE COMERCIO E INDUS- 
TRIA DE ALAVA 
375. BOLETIN DE LA COFRADIA VAS- 
CA DE GASTRONOMIA 
376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
382. BOLETIN DE LA FEDERACION 
INTERNACIONAL DE PELOTA 
VASCA 
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385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD 
VASCONGADA DE AMIGOS DEL 
PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
390. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
OCEANOGRAFIA DE GUIPUZ- 
COA 
391. BOLETIN DE LA SOCIEDAD EX- 
CURSIONISTA "MANUEL IRA- 
DIER" 
392. BOLETIN DE LA SOCIEDAD VAS-
CO-NAVARRA DE PEDIATRIA 
393. BOLETIN DE LONDRES 
408. BOLETIN DEL DISCO 
409. BOLETIN DEL !LUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE DOCTORES Y LICEN- 
CIADOS EN FILOSOFIA Y LE- 
TRAS Y EN CIENCIAS DEL 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE 
BILBAO 
413. BOLETIN DEL M.I. COLEGIO DE 
ABOGADOS DE PAMPLONA 
414. BOLETIN DEL MONTEPIO ESPA- 
ÑOL DE PELOTARIS DE CESTA 
PUNTA 
417. BOLETIN DEL VESPA CLUB 
420. BOLETiN HOMBRES ACCION 
CATOLICA ESPAÑOLA 
424. BOLETIN INFORMATIVO 
426. BOLETIN INFORMATIVO 
428. BOLETIN INFORMATIVO 
430. BOLETIN INFORMATIVO 
437. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ABADIA DE LEYRE 
438. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE AYUDA EN 
CARRETERA-DYA 
439. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE FAMILIAS DE 
PORTUGALETE 
440. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
ASOCIACION DE GRADUADOS 
446. BOLETIN INFORMATIVO DE LA 
SOCIEDAD AUTOMOVILISTA 
BILBAINA 
447. BOLETIN INFORMATIVO DE LAS 
AGENCIAS ESPAÑOLAS 
448. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
BANCO DE VIZCAYA 
449. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
CLUB DEPORTIVO AMAYA 
450. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
CLUB NATACION 
451. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
COLEGIO DE MEDICOS DE 
A LAVA 
453. BOLETIN INFORMATIVO DEL 
MOVIMIENTO EN ALAVA 
455. BOLETIN INFORMATIVO PARA 
LOS TRABAJADORES DE INDUS- 
TRIAS REVILLA 
465. BOLETIN MINERO E INDUSTRIAL 
466. BOLETIN MUNICIPAL DE VITORIA 
472. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE AGUSTINOS RECO-
LETOS DE SAN NICOLAS DE 
TOLENTINO DE LAS ISLAS FI- 
LIPINAS 
473. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE ALAVA 
474. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE GUIPUZCOA 
476. BOLETIN OFICIAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
480. BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA 
483. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE 
ALAVA 
484. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE 
GU I PUZCOA 
485. BOLETIN OFICIAL DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES DE LA 
PROVINCIA DE NAVARRA 
487. BOLETIN OFICIAL DEL CONSE- 
JO SUPERIOR DIOCESANO DE 
LA ADORACION NOCTURNA ES- 
PAÑOLA 
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489. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE BILBAO 
491. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE VITORIA 
492. BOLETIN OFICIAL DEL REAL 
AUTOMOVIL CLUB DE GUIPUZ- 
COA 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTICO 
DEL OBISPADO DE PAMPLONA 
497. BOLETIN PROFESIONAL DEL 
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES 
COMERCIALES DE GUIPUZCOA 
500. BOLETIN SINDICAL DE LA PRO- 
VINCIA DE VIZCAYA 
501. BOLETIN SINDICAL DE VIZCAYA 
502. BOLETIN SINDICAL TERRITORIAL 
503. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS PROVINCIAS VAS- 
CONGADAS Y NAVARRA 
504. BOLETIN SINDICAL TERRITO-
RIAL DE LAS VASCONGADAS 
510. BRANKA 
512. DE BROMAS Y DE VERAS 
538. CADENA DE ASADORES 
543. CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 
547. CAMPAMENTO "MUNDO PEQUE- 
ÑO" ARRAZOLA ORBAICETA 
552. EL CAMPO 
562. EL CARMEN 
569. CASA DE LOS NAVARROS EN 
BARCELONA 
570. EL CASCO VIEJO 
571. EL CASERIO 
577. CELEBRACION EUCARISTICA 
578. CELEDON 
580. CENTRO FARMACEUTICO 
VIZCAINO 
584. CERCAS BAJAS 
587. CIABOGA 
593. "5" (CINCO) 
594. "58" (CINCUENTA Y OCHO) 
595. CINE CRITICA 
596. CINE PARA LEER 
598. CIRCULAR INFORMATIVA 
602. CLARIN TAURINO 
603. CLUB BANCOBAO 
605. CLUB DE CAMPO DE LA 
BILBAINA 
606. CLUB DE TENIS PAMPLONA 
608. CLUB DEPORTIVO 
610. CLUB DEPORTIVO DE EIBAR 
612. CLUB DEPORTIVO NAVARRA 
615. CLUB KAI-EDER 
616. CLUB MONTAÑERO ESTELLA 
617. CLUB NATACION JUDIZ-MENDI 
624. COLEGIALA 
625. COLEGIO ALEMAN SAN BO- 
NIFACIO 
626. COLEGIO OFICIAL DE EM- 
PLEADOS MUNICIPALES DE 
NAVARRA 
627. COLEGIO OFICIAL DE FARMA- 
CEUTICOS DE NAVARRA 
628. COLEGIO OFICIAL DE FARMA- 
CEUTICOS DE VIZCAYA 
629. COLEGIO OFICIAL DE INGENIE- 
ROS INDUSTRIALES DE GUIPUZ- 
COA, ALAVA Y NAVARRA 
630. COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E 
INGENIEROS TECNICOS INDUS- 
TRIALES 
638. EL COMERCIO IBEROAMERICA- 
NO POR EL PUERTO DE BILBAO 
645. COMUNICACION PERSONAL DE 
LA DIRECCION DE GALLETAS 
ARTIACH 
646. COMUNIDAD PARROQUIAL 
651. CONCORDIA 
652. CONFERENCIAS TECNICAS 
663. EL COOPERADOR PAULINO 
665. COPELECHE 
676. EL CORREO ESPAÑOL 
678. EL CORREO MISIONERO DE LOS 
NIÑOS 
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680. EL CORREO VASCONGADO 
690. COVITRA 
695. COYUNTURA INDUSTRIAL RE-
GIONAL 
701. CRONICA DE LA PROVINCIA DE 
CANTABRIA 
711. CUADERNOS BIBLIOGRAFICOS 
DE HACIENDA PUBLICA 
713. CUADERNOS DE DIRECCION 
GENERAL 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 











756. DEUSTO SALESIANOS 
759. DIAKONIA PAMPLONA 
761. DIANA 
768. DIARIO DE NAVARRA 
769. DIARIO DE SAN SEBASTIAN 
772. DIARIO DEL BLOQUEO DE 
PAMPLONA 
773. DIARIO OFICIAL DE LA FERIA DE 
MUESTRAS DE BILBAO 
777. EL DIARIO VASCO 
778. DIOS LO QUIERE 
779. DIRECCION INTERMEDIA 
780. DIRECCION Y PROGRESO 
782. DISCO EXPRES 
783. DIVULGACION 
784. DIVULGACION CULTURAL 
ODONTOLOGICA 
785. DOCUMENTOS 
787. DON BOSCO EN NAVARRA 
788. DON VOLTIO 
798. DYNA 
802. E.N.I. 
809. ECO DE LA PROVINCIA DE 
NAVARRA 
814. ECO FILATELICO 
815. EL ECO MISIONAL 
821. ECONOMIA ALAVESA 
824. ECONOMIA VASCONGADA 
826. ECOS 
830. ECOS MENESIANOS 
831. ECOS MISIONEROS 
833. ECOS MUSICALES 
841. EGAN 
846. EGOIBAR 
848. EGUN ON 
851. EIBAR 
867. EL ENCIERRO 
871. ENLACE 
875. ENSAYOS E INVESTIGACION 




913. ESTAFETA DE SAN SEBASTIAN 
919. ESTIBALIZ 
923. ESTUDIOS DE ARQUEOLOGIA 
ALAVESA 
925. ESTUDIOS DEL GRUPO ESPE- 
LEOLOGICO ALAVES 
926. ESTUDIOS EMPRESARIALES 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
931. ETORKIA 
939. EUSKAL DANTZARIEN 
BILTZARRA 
942. EUSKAL-ERRIA 
943. EUSKAL ERRIA 





996. EUZKO DEYA 
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999. EUZKO DEYA 
1020. F.E. 
1022. FACULTAD 
1026. LA FAMILIA CRISTIANA 
1027. FAMILIA NUEVA 
1029. FARMACOS 
1030. FARMACOS 
1031. EL FARO DE LOS MARES 
1032. FARO DEL COLEGIO SAN JOSE 
1045. FINAL DEPORTIVO 
1047. FIRESTONE AGRICOLA 
1049. FLASH BACK 
1053. FLORES Y FRUTOS 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1058. FORJA DE LA FAMILIA VIZCAINA 






1082. GACETA DE MATEMATICAS ELE-
MENTALES 
1084. GACETA MEDICA DE BILBAO 
1085. GACETA MEDICA DEL NORTE 







1135. GRAN VIA 
1151. GUIA ANUARIO DE ARAGON-
RIOJA-NAVARRA-ALAVA-GUI-
PUZCOA Y VIZCAYA 
1153. GUIA-BOLETIN DE LA CONGRE-
GACION DE SAN LUIS GONZAGA 
1159. GUIA INDUSTRIAL 
1162. GUIPUZCOA 
1163. GUIPUZCOA 
1165. GUIPUZCOA ECONOMICA 
1166. GUIPUZCOA EN LA MANO 
1167. GUIPUZCOA INDUSTRIAL 
1168. GUIPUZCOA MEDICA 
1179. GURE HERRIA 
1182. GURE LUR 
1186. GYMNASIUM 
1192. HAZ 
1193. HECHOS Y DICHOS 
1200. HERMES 
1201. HERMES 
1206. HISPANIA ANTIGUA 
1212. HOJA DEL LUNES 
1213. HOJA DEL LUNES 
1214. HOJA DEL LUNES DE SAN SE-
BASTIAN 
1215. HOJA DEL SABADO 
1222. HOJA PARROQUIAL DEL BUEN 
PASTOR DE SAN SEBASTIAN 
1223. HOJA SANITARIA DE LA PROVIN- 
CIA DE NAVARRA 
1231. ;HOSANNA! 
1235. HOY Y AYER 
1237. I BA ETA 
1247. IDEARIUM 
1250. IGLESIA EN VIZCAYA I BIZKAIAN 
ELEIZA 
1251. IGLESIA VIVA 
1252. IGUALATORIO MEDICO QUIRUR- 
GICO DE BILBAO 
1265. ILLUMINARE 
1266. I M E N ASA 
1276. INDUSTRIA GUIPUZCOANA 
1277. INFORMACION 
1280. INFORMACION AL PERSONAL 
1282. INFORMACION DE PATENTES Y 
MODELOS DE UTILIDAD CONCE- 
DIDAS EN ESPAÑA 
1286. INFORMACIONES TECNICAS 
1288. INFORMATIVO AGUIMEX 
1289. INFORME ECONOMICO 
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1291. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE ALAVA 
1293. INFORME SOBRE LA COYUNTU- 
RA INDUSTRIAL DE VIZCAYA 
1294. INFORME SOBRE LA INFRAUTILI- 
ZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA 
DE A LAVA 
1296. INFORQUIM 
1298. INQUINASA 
1299. INSTITUTO SUPERIOR DE TRIBU- 
TACION 
1302. INTERCLUB MICHELIN 
1318. IRUN DEPORTIVO 
1322. IRUÑA DEPORTIVA 
1323. IRUÑA FESTIVA 
1324. I R U RAC -BAT 
1338. JAKIN 
1341. JAUNAREN DEIA 
1347. JERARQUIA 
1349. JESUS'EN BIOTZAREN DEYA 
1359. LA JOVEN NAVARRA 























1482. MARIA LEGIONIS 
1484. MARTIARTU 
1488. MATRAZ 
1490. MEDICINA E HIGIENE 
1496. EL MENSAJERO DE LA MERCED 
MISIONERA 
1497. EL MENSAJERO DEL CORAZON 
DE JESUS 
1498. EL MENSAJERO EUCARISTICO 






1514. LOS MISIONEROS DE AH- 
MEDABAD 
1515. MISIONES 
1516. MISIONES FRANCISCANAS 
1517. MODERNIZACION AGRICOLA 
1519. MONITOR CCC 
1520. MONTE Y RIBERA 
1521. MONTEJURRA 
1522. MONTEPIO SAN CRISTOBAL 
1526. MUJER 
1530. MUNDO SOCIAL 
1531. MUNIBE 
1534. LOS MUSICALES 
1535. MUTUA VIZCAYA INDUSTRIAL 
1543. NAVARRA 
1544. NAVARRA 
1546. NAVARRA 7 DIAS 
1547. NAVARRA A LA VISTA 
1549. NAVARRA ECONOMICA 






1571. NORTE DEPORTIVO 
1572. NORTE EXPRESS 
1573. NORTE MARISTA 
1578. NOTICIA PROPIA 
1581. NOTICIARIO DE VENTAS 
1584. NOTICIAS 
1586. NOTICIAS DE LA PROVINCIA DE 
CASTILLA OCCIDENTAL DE LA 
PROVINCIA DE JESUS 
1587. NOTICIAS DE LOS MISIONEROS 
DEL VERBO DIVINO 
1600. NUESTRA CIUDAD 
1603. NUESTRO MARTIR 
1607. NUESTRO TIEMPO 
1614. NUEVO GRAN KURSAAL 




1632. ON BIDE 
1638. ORFEON DONOSTIARRA 
1640. ORIENTACIONES 
1643. ORONOZ VIBRA 
1646. EL PADRE FELIX DE LA VIRGEN 
1648. PAGINAS AMARILLAS 
1658. EL PAN DE LOS POBRES 
1660. PAPELETA DE OYARZUN 
1662. TU PARROQUIA 
1663. PARROQUIA DE AZAGRA 
1665. PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 
1677. LA PATRIA DE CERVANTES 
1680. PATRIA VASCA 
1686. PAX CHRISTI 
1693 bis. LA PAZ 
1696. EL PELOTARI 
1699. PENSAMIENTO ALAVES 
1700. EL PENSAMIENTO NAVARRO 
1702. PEÑA BAILEN 
1705. PERFRISA 
1725. PORTU 
1737. POTASAS DE NAVARRA 
1740. PREGON 
1745. PREVENCION 
1747. PRINCIPE DE VIANA 
1770. PUENTE 
1773. LA PURISIMA 
1774. PYRENAICA 
1777. QUIMICA E INDUSTRIA 
1781. R.V. 






1799. EL REDIN 
1800. REFLEJOS 
1805. EL REINO DE CRISTO 
1808. RENTERIA 
1820. RESUMEN GRAFICO ALAVES 
1822. REVISION 
1826. REVISTA BILBAO 
1828. REVISTA DE ESPIRITUALIDAD 
1829. REVISTA DE INFORMACION 
ECONOMICA 
1839. REVISTA DE MEDICINA DE 
A LAVA 
1840. REVISTA DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
1841. REVISTA DE MEDICINA DEL ES- 
TUDIO GENERAL DE NAVARRA 
1842. REVISTA DE ORGANIZACION Y 
ACCION SINDICAL 
1843. REVISTA DE VIZCAYA 
1845. REVISTA DEL CENTRO DE ESTU- 
DIOS CIENTIFICOS 
1855. REVISTA GEOGRAFICA ESPAÑOLA 
1857. REVISTA GRAFICA DE INFOR- 
MACION DEPORTIVA 
1858. REVISTA INFORMATIVA DEL 
!LUSTRE COLEGIO OFICAL DE 
MEDICOS DE NAVARRA 
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1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1871. REVISTA SIGMA 
1876. REVISTA VASCONGADA 
1887. LOS RIOS 
1890. EL ROMERO 
1891. EL ROSARIO 
1894. RUTA JACOBEA 
1896. S.E.D.E. 
1898. S.V.R.N.E. 
1902. SAL TERRAE 
1903. LA SALLE 
1904. SALLEKO 
1905. SAN ANTONIO DE PADUA 
1906. SAN ANTONIO Y LOS POBRES 
1907. SAN ELOY 
1909. SAN JUAN 
1910. SAN MAMES 
1915. SANTA EUCARISTIA 
1923. SARRIO 
1924. SCRIPTA THEOLOGICA 
1925. SCRIPTORIUM VICTORIENSE 
1926. SCHOLA 
1927. SECCION DE ESQUI DE LA 
BILBAINA 
1928. EL SECRETARIADO NAVARRO 
1929. SED DE LUZ 
1930. SEGLARES FRANCISCANOS 
1932. SELECCIONES DE TEOLOGIA 
1939. SEMANA DE BILBAO 
1949. SENDA 
1953. SERVEX 
1954. DE SERVICIO EN LA IGLESIA 
1958. SESTAO SPORT 
1959. EL SIGLO DE LAS MISIONES 
1960. SIGUEME 
1961. SILVER FASHIONS 
1963. SIN DICATO PROVINCIAL DE ALI-
MENTACION Y PRODUCTOS CO-
LONIALES 
1968. SITUACION 
1972. SOCIEDAD D.R. EL CANGREJO 
1973. SOCIEDAD DEPORTIVA EIBAR 
1985. SPRINT 
1987. STELLA MARIS 
1988. STUDIUM 




2007. EL TERCIARIO FRANCISCANO 
2018. TIERRAS DEL NORTE 
2019. TIZONA 
2020. TODOS MISIONEROS 
2034. TRAMA 
2042. TUBOS REUNIDOS 
2048. TXISTULARI 
2049. U.D. 
2055. U N I DA D 
2065. LA UNION APOSTOLICA 
2066. LA UNION DE COOPERADORES 
DEL APOSTOLADO DE LA 
PRENSA 
2074. UNIVERSIDAD DE DEUSTO 
2075. UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
2078. URBIS 
2080. URDANETA 
2082. UTILIZACION DE LA CAPACIDAD 
PRODUCTIVA 
2084. V.S. / VASCONIA SOCIAL 
2089. VASCONIA EXPRESS 
2093. IVENCE! 
2095. VENTANAL HACIA DENTRO 
2098. LA VERDAD 
2101. VERDAD Y CARIDAD 
2105. VETERES 
2106. VIA Y VIDA 
2108. VIDA 
2109. V I DA 
2113. VIDA UNIVERSITARIA 
2114. V I DA VASCA 
2115. VIDA VITORIANA 
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2116. LA VIEJA NAVARRA 
2128. VITORIA PARA UD. 
2130. VIZCAYA 
2131. VIZCAYA 
2132. VIZCAYA AGRARIA 
2138. VIZCAYA TAURINA 
2140. VIZCAYA TURISTICA 
2142. VOCES JOVENES 
2146. EL VOLANTE GUIPUZCOANO 
2148. VOY, SENOR 
2152. LA VOZ DE ESPAÑA 
2159. LA VOZ DE LA RIBERA 
2167. VOZ JUVENIL 
2172. XABIER ... 
2173. XAVIER 
2174. Y 
2175. ... Y MAS ALLA 
2177. YUNQUE 
2180. ZARAUTZ 
2187. ZERUKO ARGIA 
2192. ZUMARRAGA 
2199. ZUZEN 
FUNDACION FRANCISCO LARGO 
CABALLERO (M - 8) 
842. EGI-BILLA 
986. EUZKADI SOCIALISTA 
996. EUZKO DEYA 
1401. LAN DEYA 
390. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
OCEANOGRAFIA DE GUIPUZ- 
COA 
786. DOMINGO 
924. ESTUDIOS DE DEUSTO 
942. EUSKAL-ERRIA 
1061. FOTOS 




1777. QUIMICA E INDUSTRIA 
1837. REVISTA DE LAS PROVINCIAS 
EUSKARAS 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1968. SITUACION 
2114. VIDA VASCA 
2174. Y 
BIBLIOTECA DE D. JOSE MARIA DE 




257. EL BASCONGADO 
316. BIZKAITARRA 
973. EUZKADI 
1674. LA PATRIA 
1675. PATRIA 
2003. LA TARDE 
ATENEO DE MADRID (M - 9) 
131. ANUARIO FINANCIERO DE LOS 
VALORES MOBILIARIOS COTIZA- 
BLES Y NO COTIZABLE EN LA 
BOLSA DE COMERCIO 
187. EL ATENEO 
346. BOLETIN DE ESTUDIOS ECONO-
MICOS 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 





996. EUZKO DEYA 
1206. HISPANIA ANTIGUA 
1529. MUNDAIZ 
1680. PATRIA VASCA 
2114. V I DA VASCA 
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SECCION GUERRA CIVIL (SA • 1) 
5. ABERRI 
7. ABERRI 
13. ABERRI ALDEZ 
71. IALERTA! 
224. AYUDA 
342. BOLETIN DE EDUCACION 
345. BOLETIN DE ESTADISTICA MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
BI LBAO 
349. BOLETIN DE INFORMACION 
376. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS DE VIZCAYA 
416. BOLETIN DEL 2.° CONGRESO DE 
ESPERANTISTAS IBERICOS 
464. BOLETIN MINERO 
470. BOLETIN OFICIAL DE LA GRAN 
LOGIA REGIONAL CANTABRICA 
537. C.N.T. DEL NORTE 
563. EL CARRIL 
599. CIRCULO DE ESTUDIOS SO- 
CIALES 
640. COMERCIO Y PREVISION 
696. CREACION 
718. CUADERNOS SOCIALISTAS DE 
TRABAJO / PSOE 
722. CULTURA Y ACCION 











983. EUZKADI EN CATALUNYA 
985. EUZKADI ROJA 
988. EUZKADIKO JAURLARITZA / GO- 











HOJA OFICIAL DEL LUNES DE 
BI LBAO 
1228. HORIZONTES 
1356. JOVEN GUARDIA 
1357. JOVEN GUARDIA 
1400. LAN -DEYA 
1431. EL LIBERAL 
1447. LOBATOS 
1454. LA LUCHA DE CLASES 
1483. MARINA SOCIAL 
1527. MUJERES 
1557. EL NERVION 
1589. EL NOTICIERO BILBAINO 
1596. NOVEDADES 
1624. OFENSIVA 
1678. PATRIA LIBRE 
1720. EL PIONERO 
1749. PROA 
1760. PROPIEDAD Y CONSTRUCCION 
1769. EL PUEBLO VASCO 
1789. REALIDAD 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1911. SAN SEBASTIAN 
1914. LA SANIDAD MILITAR EN 
EUZKADI 
2003. LA TARDE 
2015. TIERRA VASCA 
2063. UNION  
2112. VIDA NUEVA 
2168. VOZ MILICIANA 
2176. YAKINTZA 
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PAIS VASCO CONTINENTAL 












122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 










347. BOLETIN DE ESTUDIOS HISTO-
RICOS SOBRE SAN SEBASTIAN 
385. BOLETIN DE LA INSTITUCION 
"SANCHO EL SABIO" 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE- 
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
490. BOLETIN OFICIAL DEL OBISPA- 
DO DE SAN SEBASTIAN 
493. BOLETIN OFICIAL ECLESIASTI- 
CO DEL OBISPADO DE 
PAMPLONA 
510. BRANKA 
518. BULLETIN DE L'ASSOCIATION 
DES ANCIENS ELEVES DE LA- 
RRESSORE, BEL-LOC ET US- 
TARITZ 
526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
738. DANTZARI 
739. DANTZARIAK 





864. EM BATA 
866. EN BATA 
902. ESKUALDUNA 
920. ESTUDIANTE SACRAMENTINO 
927. ESTUDIOS VIZCAINOS 
928. ETCHEA 
930. ETORKI 
941. EUSKAL ELKARGOA 
945. EUSKAL ESNALEA 
950. EUSKALDUNA. EL VASCO 
951. EUSKALDUNAK 
964. EUSKERA 
969. EUSKO JAKINTZA 
973. EUZKADI 
996. EUZKO DEYA 
1000. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 
1035. FEDEAREN PROPAGACIONECO 
URTECARIA EDO FEDEAREN 
PROPAGACIONECO BERRIAC 
URTECA EMATEN DITUENA 
1036. FEDEGINTZA 









1178. GURE ETCHEA 
1179. GURE HERRIA 
1186. GYMNASIUM 
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1256. I KAS L E 
1258. I KASTO LA K 
1260. I K U S KA 
1308. I RAZKI NTZA 
1338. JAKIN 








1746. PRINCIPE DE VIANA 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1883. REVUE HISTORIQUE ET AR- 
CHEOLOGIQUE DU BEARN ET 
DU PAYS BASQUE 
1901. SA I OA K 
1978. SOCIETE DES SCIENCES, LET- 
TRES ET ARTS DE BAYONNE 
2045. TXAN-TXIKITIN ELGARREKIN 
2176. YAKINTZA 
2178. ZABAL 
2187. ZERUKO ARGIA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
BAYO N A 
(B M B) 
29. ACTIVITES EN PAYS BASQUE 





70. ALDERDI  
112. ANGLET 
114. ANNALES CATHOLIQUES DU 
DIOCESE DE BAYONNE 
122. ANUARIO DE EUSKO FOLKLORE 
127. ANUARIO DEL SEMINARIO DE 




220. L'AVENIR DES PYRENEES ET 
DES LANDES 
235. THE B.A.U. BANNER 
248. LA BANNIERE DE BIARRITZ 
264. BASQUE ECLAIR 
269. BATASUNA 
275. BERET ROUGE 
288. BIARRITZ THERMAL & 
BIARRITZ-SALIN 
292. EL BIDASOA 
293. BIDASOA INGURAZTIAK 
296. BIGA 
377. BOLETIN DE LA COMISION DE 
MONUMENTOS HISTORICOS Y 
ARTISTICOS DE NAVARRA 
388. BOLETIN DE LA REAL SOCIE-
DAD VASCONGADA DE AMIGOS 
DEL PAIS 
389. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE 
ESTUDIOS VASCOS 
411. BOLETIN DEL INSTITUTO AME-
RICANO DE ESTUDIOS VASCOS 
513. LE BRULOT BAYONNAIS 
516. BULLETIN CATHOLIQUE DU DIO-
CESE DE BAYONNE 
519. BULLETIN DE LA CHAMBRE DE 
COMMERCE DE BAYONNE 
521. BULLETIN DE LA SOCIETE MEDI-
CALE DU PAYS BASQUE 
523. BULLETIN DIOCESAIN 
524. BULLETIN DU CENTRE D'ETU-
DES ET DE RECHERCHES 
SCIENTIFIQUES 
525. BULLETIN DU DIOCESE DE 
BAYONNE 
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526. BULLETIN DU MUSEE BASQUE 
527. BULLETIN MENSUEL DE 
"BIARRITZ-ASSOCIATION" 
530. BULLETIN RELIGIEUX DU DIO-
CESE DE BAYONNE 
559. CAP SUD 
600. LE CLAIRON DES PYRENEES 
659. LE CONTRE-FURET 
666. CORDE MAGNO 
683. LA COTE BASQUE 
684. COTE BASQUE SOIR 
687. LE COURRIER DE BAYONNE 
688. COURRIER DE BAYONNE ET DE 
LA PENINSULE 
714. CUADERNOS DE ETNOLOGIA Y 
ETNOGRAFIA DE NAVARRA 
727. LE CHARIVARI DES PYRENEES 
728. CHASSE ET PECHE EN 
SUD-OUEST 
734. CHRONIQUE DE BAYONNE 
750. LA DEPECHE 
804. L'ECLAIREUR DES BASSES-
PYRENEES 
805. L'ECLAIREUR DES PYRENEES 
806. ECLAIREUR DU SUD-OUEST 
835. L'ECHO DE SAINT-JEAN DE LUZ 
ET DU PAYS BASQUE 
836. L'ECHO DES BASSES-PYRENEES 
837. L'ECHO DES BASSES-PYRENEES 
ET DES LANDES 
838. L'ECHO DU SUD-OUEST 
859. ELGAR 
864. EM BATA 
866. EN BATA 
902. ESKUALDUNA 
933. ETUDES HISTORIQUES ET RELI-
GIEUSES DU DIOCESE DE 
BAYONNE 
941. EUSKAL ELKARGOA 
942. EUSKAL-ERRIA 
946. EUSKAL ESNALEA 
951. EUSKALDUNAK 
969. EUSKO JAKINTZA 
996. EUZKO DEYA 
1005. EUZKO GOGOA 
1035. FEDEAREN PROPAGACIONECO 
URTECARIA EDO FEDEAREN 
PROPAGACIONECO BERRIAC 
URTECA EMATEN DITUENA 
1055. FONTES LINGUAE VASCONUM 
1069. LA FRONTIERE DU SUD-OUEST 
1076. LE FURET 
1097. GAZETA DE COMERCIO, LITERA- 
TURA Y POLITICA DE BAYONA 
DE FRANCIA 
1098. GAZETA DE OFICIO DEL GO- 
BIERNO DE VIZCAYA 
1100. GAZETTE DE BAYONNE 
1101. GAZETTE DE BAYONNE 
1102. GAZETTE DE BAYONNE-BIARRITZ 
ET SAINT-JEAN-DE-LUZ 
1103. GAZETTE DE BIARRITZ 
1114. GERNIKA 
1115. GERNIKA 
1116. LA GIBBOSE 
1136. LE GRELOT 
1137. LE GRELOT BAYONNAIS 
1176. GURE ARTEAN MEZULARI 
1179. GURE HERRIA 
1188. HAIZE GARBIA 
1191. HAUTSI 
1194. HEMEN ETA ORAIN. EUSKADI. 




1258. I KASTO LA K 
1304. L'INTERNATIONAL DE BAYONNE 
1315. L'IRRINTZINA 
1350. JOURNAL DE BAYONNE 
1351. LE JOURNAL DE BIARRITZ 
1352. JOURNAL DE COMMERCE ET 
D'ANNONCES DE LA VILLE DE 
BAYONNE 
1353. JOURNAL DE SAINT-JEAN-DE-LUZ 
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1355. LE JOURNAL DU PEUPLE 
1404. LAN DEYA 
1410. LANGILLE 
1432. LE LIBERAL BAYONNAIS 
1491. MEMORIAL DES PYRENEES 
1504. MESSAGER DE BAYONNE 
1507. MEZULARI 
1560. NEWSLETTER 
1593. NOUVELLE GAZETTE DE 
BIARRITZ 
1637. L'OPINION DE BAYONNE 
1688. LE PAYS BSQUE 
1691. LE PAYS BASQUE. ESKUAL-
HERRIA 
1692. PAYS BASQUE ET BEARN 
1712. LE PETIT BAYONNAIS 
1713. PETIT COURRIER DE BIARRITZ 
1716. LES PETITES AFFICHES DE 
BAYONNE-BIARRITZ ET DES 
PYRENEES ATLANTIQUES 
1717. LE PHARE DE BAYONNE 
1718. LE PHARE DES PYRENEES 
1719. PI LOTA 
1744. LA PRESSE DU SUD-OUEST 
1746. PRINCIPE DE VIANA 
1752. LE PROGRES 
1754. PROGRES DE BIARRITZ, BAYON-
NE ET PAYS BASQUE 
1755. LE PROGRES DU SUD-OUEST 
1762. PROPRIA 
1775. PYRENEA 
1776. PYRENEES OCEAN 
1779. QUINZE 
1815. LE REPUBLICAIN BAYONNAIS 
1816. LE REPUBLICAIN DU SUD-OUEST 
1818. RESISTANCE REPUBLICAINE 
1821. LE REVEIL 
1860. REVISTA INTERNACIONAL DE 
ESTUDIOS VASCOS 
1879. LA REVUE BAYONNAISE 
1880. REVUE DE BEARN, NAVARRE ET 
LANDES 
1881. REVUE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ 
1882. REVUE DU BEARN ET DU PAYS 
BASQUE 
1883. REVUE HISTORIQUE ET AR-
CHEOLOGIQUE DU BEARN ET 
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1. Sobre centros hemerograficos 
Este Catalogo de publicaciones periodicas vascas comenzo a elaborar- 
se en 1985. En un primer momento, se analizaron los centros hemerografi- 
cos situados en Vizcaya. Un segundo eslabOn de la investigaciOn permitiO 
ampliar el trabajo a los centros de todo el Pais Vasco. Con posterioridad, y 
de forma definitive, se extendiO sobre todos los archivos, bibliotecas y mu- 
seos, considerados de importancia, sin limites geograficos. 
A lo largo de este periodo de tiempo es indudable que algunas cosas 
habran cambiado. Es de suponer que los centros hemerograficos consulta- 
dos se hayan dotado de nuevas colecciones de prensa; que los depositos 
incompletos se pudieran haber completado; incluso, que algunos periodi- 
cos olvidados entre el polvo de los anaqueles conocieran, por fin, una en- 
cuadernacion adecuada, etc. Sin embargo, creemos que las observaciones 
que desarrollaremos a continuaciOn siguen siendo validas, dado su carac- 
ter general, el margen de tiempo transcurrido y la insuficiente atenciOn que, 
en la mayoria de los casos, se orienta hacia este material. 
1.1. Centros hemerograficos fuera del Pais Vasco 
El analisis de los contenidos de los diversos fondos hemerograficos nos 
permite enunciar como importante la "dispersion" en la que se encuentra 
el patrimonio hemerografico vasco. Este aspecto es especialmente sorpren-
dente cuando nos encontramos con que grandes colecciones de prensa vas- 
ca, ineditas en nuestro pais, se encuentra a disposiciOn de los investigadores, 
en Salamanca, Madrid, e incluso en America'. Esta situaciOn agravada por 
la ausencia de una Hemeroteca Nacional vasca trae consigo unas consecuen-
cias poco afortunadas para las colecciones de prensa y para los investiga- 
dores que pretenden acercarse a ellas, dificultando la conservaciOn y difusiOn 
de los periodicos y revistas vascas. 
De entre los fondos hemerograficos vascos alejados de Euskadi desta- 
can por la magnitud de sus "tesoros" los siguientes centros hemerograficos: 
1.- El Gobierno Vasco, a trav^ s del Centro de MicrofilmaciOn creado el 16-setiembre -1982 
como centro perif ^ rico del Departamento de Cultura y Turismo, ha diseñado una politica de 
recuperacion de este patrimonio localizado en archivos publicos del resto del estado o del 
extranjero. Se ha comenzado esta actuacibn con la firma de convenios con la Direccidn Gene-
ral de Archivos del Ministerio de Cultura para el inventario y microfilmacion de fondos del Ar- 
chivo HistOrico Nacional-Seccion "Guerra Civil ". 
Una informacidn mas detallada de este Centro de MicrofilmaciOn, servicios, funcionamiento 
y perspectiva, se puede obtener con la consulta del N.° 0 (presentacion) del Boletin de Archi- 
vos, Centro de MicrofilmaciOn, Bergara, 1987. 
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La Hemeroteca Municipal de Madrid es depositaria de la coleccion de 
periodicos del Congreso de los diputados desde los tiempos de la II Repu-
blica. Su repertorio constituye un impresionante "Santuario hemerografico" 
del siglo XIX y comienzos del XX2 . Al margen de la prensa mas significati- 
va de esta epoca, podemos señalar algunos titulos de los que carecen las 
hemerotecas publicas vascas: La Barredera (1890-1891), Bolido (1902), La Co- 
rrespondencia de España en San Sebastian (1897), La Correspondencia de 
San Sebastian (1890), Chapel Zuri (1894-1896), El Duende (1905), Falange de 
Tudela (1936 - 1937), Imparcial Taurino (1903 - 1904)., Luz y Taquigrafos (1910 - 1913), 
Liberal Guipuzcoano (1840-1841), La Justicia (1872), La Paz (1876-1878), La 
Union Republicana (1893-1905), el numero prospecto de La Libertad (1868) 
e incluso el Euskaro Español editado en Montevideo en 1924 y el Eskualdu- 
na de Buenos Aires en 1921. Especialmente significativo es el caso de El Li-
beral de Bilbao, cuyos primeros años estan ausentes de las hemerotecas 
vascas, siendo preciso desplazarse a este centro para poder consultarlos. 
En la Biblioteca Nacional, completada con la Hemeroteca Nacional, po- 
demos consultar todas las publicaciones provenientes del Ilamado "Depo- 
sito Legal ". La cantidad de titulos fichados es enorme, mas de 600 editados 
hasta 1975. Se incluyen en esta relacion tambi ^ n la "pequeña prensa": ho-
jas parroquiales, periOdicas de empresa, boletines vecinales o estudiantiles, 
etc. Muchos de estos ejemplares no se conservan en nuestro pals. Igualmente 
podemos consultar los "grandes periodicos" de nuestra historia y, a la vez, 
encontrar curiosidades como Diario del bloqueo de Pamplona (1875), o pren- 
sa editada durante la Guerra Civil: F.E., Mujer, por citar algunos ejemplos Ila- 
mativos. 
De la hemeroteca del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca3 se ha 
escrito que "es la mas completa que existe para los periOdicos y revistas 
de Bilbao en la Guerra Civil (1936-1937), teniendo ademas tres periodicos vas- 
cos publicados en Barcelona (1937 -1939)s 4. Alli se puede consultar, junto a 
casi toda la prensa bilbajna de estos años de guerra5 , periOdicos y revistas 
extraños en otras hemerotecas: Alerta, CreaciOn, Disciplina, Flecha, Horizon- 
tes, Mujeres, Joven Guardia, Voz Miliciana,... 
2.- Sobre la Hemeroteca Municipal se puede consultar: Relacion de las Publicaciones Pe-
riddicas propiedad del Congreso de los Diputados que se custodian en depOsito de la Heme-
roteca Municipal de Madrid, Ayuntamiento de Madrid-Republica Española, Madrid, 1935. 
3.-Sobre el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca son interesantes los siguientes trabajos: 
Jose Luis de la Granja, "Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Un archivo fundamental 
para la Republica y la Guerra Civil en Euskadi en Cuaderno del Centro de Documentaci6n de 
Historia Contemporanea del Pals Vasco, N.° 1, (incluido en Cuadernos de Secci6n. Historia 
Geografia, Sociedad de Estudios Vascos N.° 2), San Sebastian, 1984, pags. 219-234. 
Un conocimiento exhaustivo de los fondos hemerograficos de este archivo se obtiene en 
la investigacion de Gregorio Cantarero y Rosa M a Cajal (bajo la direcci6n de M a Teresa Diez 
de los Rios) en "Catalogo de Publicaciones PeriOdicas". Ministerio de Cultura. Archivo Histo-
rico Nacional. Seccion Guerra Civil" en Estudios de Historia Social, N.° 42-43, Madrid, 
j u l-d i s-1987. 
4.- Jose Luis de la Granja, "Archivo de la Guerra Civil..." Op. Cit. peg. 223. 
5.- Para la localizaci6n de la prensa vasca durante la guerra civil consultar Adolfo Ruiz de 
Gauna Lucas, "Catalogo de publicaciones peri6dicas vascas en la Guerra Civil" en VV.AA. Co-
municaci6n, Cultura y Politica durante la 11 Republica y la Guerra Civil. Tomo I. Universidad 
del Pais Vasco, Diputacion Fora! de Bizkaia. Bilbao 1990, pegs. 317-392. 
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El Programa de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada-Reno es 
el cuarto deposito importante de prensa vasca6. La magnitud e importancia 
de sus colecciones hemerograficas es tal que se ha Ilegado a considerar "la 
primera de todas sobre tema vascos, tanto por la cantidad y calidad de sus 
fondos de revistas, periOdicos y boletines" 7. En sus estanterias descansa 
la casi totalidad de prensa editada por la diaspora vasca en America. Mu- 
chos de esos titulos son extraños en Euskadi: Escualdun Gazeta (Los Ange-
les, 1885), "Etxeko Jaun"' en Alkartasuna (Caracas, 1969), Euzko Albistaria 
(Nueva York, 1973), Euzko Etxea (Chile, 1959-1960), Euzko Gastedija (Chile, 
1941), Euzkorria (Nevada, 1971-1972), F.E.V.A. (Buenos Aires), Gure Herria (Bue-
nos Aires, 1928), Gernika (Panama, 1943-1944), Irrintzi (Argentina, 1968). Jun-
to a estos periodicos, de los cuales hemos citado algunos ejemplos, se 
encuentra prensa editada en el interior de Pais Vasco como El Liberal Gui- 
puzcoano (1820-1823), afortunadamente recuperado en microfilm por la Uni- 
versidad del Pais Vasco; El Porvenir Navarro (1898-1900; 1908-1911) o Por 
Navarra (1932). Tambien proliferan entre sus estanterias la abundante pren-
sa de la resistencia vasca contra el franquismo, dentro de un considerable 
numero de prensa politica y prensa cultural vasca. 
Pero, 6cual es la razon o rezones que justifican este alejamiento de la 
prensa vasca en relacion a su origen, o al origen de sus planteamientos o 
promotores? Varies respuestas viente al caso: 
En primer lugar, es preciso recordar la importancia de la Ilamada dies-
pore vasca. La presencia de distintos colectivos vascos, fundamentalmente 
en el continente americano, ha promovido un sinfin de actividades entre las 
que cabe considerar la edicion de multitud de publicaciones periOdicas, tes-
tigos de la inquietud de estos grupos. Asi, el establecimiento y posterior de- 
sarrollo de los ganaderos vascos en el oeste americano (EEUU), dio origen 
a la creacion en la Universidad de Nevada Reno de El Programa de Estudios 
Vascos; con el tiempo este programa adquiriria tal dimension que Ilegaria 
a ser uno de los grandes centros generadores de culture vasca 8 . 
La segunda respuesta surge de la actuacion de las fuerzas franquistas 
durante la Guerra Civil. Una vez conquistada una zone republicana, tras el 
paso del ejercito rebelde, comisiones de recuperacion de documentacion reu- 
nian pruebas documentales con una finalidad persecutoria. Esta documen- 
tacion se centralizaba y catalogaba en Salamanca. Con los años, este archivo 
formaria parte del Archivo HistOrico Nacional como "SecciOn Guerra Civil", 
"siendo hoy un archivo histOrico de caracter publico y de libre acceso para 
estudiosos"9 . 
6.-A cerca del Programa de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada es indispensa-
ble el trabajo colectivo sobre este centro publicado en el Cuaderno del Centro de Documenta- 
ci6n de Historia Contemporanea del Pais Vasco, N.° 2, (editado como separata de la Revista 
Internacional de Estudios Vascos, tomo XXXII, N.° 1, San Sebastian, ener-jun-1987), pags 147-252. 
7.- Ibfdem, pag. 177. 
8.-Sobre el origen de este programa consulter el artfculo de W.A. Douglass: "El Programa 
de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada Reno: Historia, Principales actividades y pro- 
yectos" incluido en el trabajo colectivo sobre este centro. Op. Cit. pags. 155-163. 
9.- Jose Luis de la Granja. Op. Cit. pag. 221. 
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El tercer argumento, justificativo del alejamiento de los depOsitos de 
prensa vasca, explica como, tras la Guerra Civil, el regimen franquista obli- 
go a buscar zonas mas seguras donde editar la prensa de oposicion. Las 
especiales condiciones a las que se sometio la difusion de esta prensa clan- 
destina determinaron que los ejemplares distribuidos en el interior fueran 
destruidos por sus propios lectores, y que se conservaran sus coleciones 
en depositos situados fuera del Pais Vasco 10 , a excepciOn de ciertos e im-
portantes centros hemerograficos ubicados en el interior. 
1.2. Centros hemerograficos del Pais Vasco 
Si nos centramos en los archivos, bibliotecas y hemerotecas del Pais 
Vasco, podemos apreciar, dentro siempre de una gran dispersion, un consi-
derable "provincialismo". Esta situacion determina que las publicaciones pe-
riOdicas vascas se conserven repartidas por "santuarios" que "limitan" sus 
fondos a cierta especializacion concreta basada en diversos aspectos: geo- 
graficos, tematicos, cronolOgicos, ... 
Un claro ejemplo de esta tendencia lo constituyen las bibliotecas pa- 
trocinadas por diputaciones y ayuntamientos. En estos lugares, normalmente 
bajo la estructura de una biblioteca municipal o provincial, podemos con- 
sultar, en su hemeroteca, la mayor parte de la "prensa oficial" editada en 
nuestro pals. Son periOdicos y revistas de gran variedad tematica con pre- 
dominio de la prensa politica, cultural y religiosa. Sin embargo, estos cen-
tros concretan sus fondos, con preferencia, sobre aquella prensa que esta 
editada dentro de su propia provincia o municipio 11 . 
Junto a esta "especializacion geografica" se produce otra tematica en 
aquellos centros orientados hacia la conservacion de prensa politica, fun- 
damentalmente nacionalista y de oposiciOn al franquismo. Esta inclinacion 
tematica se confunde, en determinadas ocasiones, con otra ideolOgica, e in- 
cluso cronolOgica, al predominar las publicaciones con un determinado sig- 
no politico (PNV/nacionalismo) o las editadas en un periOdico historico 
concreto (franquismo). De esta manera nos encontramos con una serie de 
centros hemerograficos centrados en determinado tipo de prensa: 
"La Biblioteca-Archivo de Lazkao sera probablemente el mas importan-
te centro de publicaciones y bibliografico sobre el Pais Vasco. En el campo 
que nos atañe contiene todas, y completas, las colecciones periodicas de 
los grupos, politicos y sindicales, clandestinos nacionalistas que actuaron 
bajo el franquismoi 12 . En esta biblioteca se conservan completas las publi- 
10.- Para completar esta idea: Koldo San Sebastian, "El exilio de los archivos" en "Infor- 
me Colectivo sobre archivos, bibliotecas y hemerotecas para la historia del nacionalismo vas- 
co" en X. Congreso de Estudios Vascos, archivos, bibliotecas y museos, Eusko lkaskuntza, 
Iruñea, 1987, pags. 675-676. 
11.-Sobre las condiciones de conservaciOn y consulta del material hemerografico en la 
red de bibliotecas publicas de Euskadi remitimos a las actas del X. Congreso de Estudios Vas- 
cos. Asi mismo recomendamos esta publicacibn por su interes para conocer con detalle la 
situacibn actual de los archivos, bibliotecas y museos del Pais Vasco. 
12.- Pedro Ibarra Guell "Archivos y Hemerotecas sobre el movimiento obrero vasco de 1960 
a 1977" en "Informe colectivo sobre archivos, bibliotecas y hemerotecas para la historia del 
nacionalismo vasco". Op. Cit. pags. 683-686 
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caciones editadas por organizadores como Gobierno Vasco en el exilio, PNV, 
ETA en todas sus ramas, ELA, tanto interior como exterior; MC; LCR; etc. Los 
avatares que ha sufrido este depOsito de prensa clandestina durante el f ran-  
quismo no han impedido que, gracias a las diligencias de sus propietarios, 
se conserve una parte fundamental para nuestra historia mas reciente. 
El Centro de Documentacidn de Historia Contemporanea del Pais Vas-
co creado en marzo de 1979 forma parte de la Sociedad de Estudios Vascos 
/ Eusko Ikaskuntza 13 . En sus 10 años de vida ha desarrollado una actividad 
muy productiva en la localizaciOn y recuperacion, no solo de material heme- 
rografico vasco. Su hemeroteca esta centrada sobre todo en la prensa vasca 
surgida a partir de la II Republica. Las colecciones no son tan amplias y com- 
pletas como las del archivo de Lazkao, pero por contra son mas diversas al 
contar con publicaciones de organizaciones no nacionalistas que actuaron 
en Euskadi. El centro de Fuenterrabia cuenta con publicaciones del PCE, 
ORT, PTE, CCOO, UGT, entre otras, incluidas las de orientacion nacionalista. 
Igualmente destacan los depositos de revistas, boletines publicados por gru- 
pos de trabajadores, comit ^ s de unificaciOn comunistas, comit^ s unitarios 
de fabrica, etc. Muchas de estas publicaciones, a medio camino entre la oc- 
tavilla o el panfleto y entre el periOdico politico-sindical, han sufrido p ^ rdi- 
das irreparables. De ahi, que las conservadas en Fuenterrabia sean un 
aut^ ntico tesoro. 
Tambi ^ n debemos mencionar la Biblioteca del Instituto Labayru en De- 
rio. De importancia semejante a las anteriores, destaca principalmente por 
sus colecciones de prensa nacionalista del presente siglo. Sus mas de 550 
titulos conservados (hasta 1975) contienen la mayoria de las publicaciones 
surgidas del nacionalismo vasco, tanto durante su "vida legal" como duran-
te su "supervivencia clandestina". Ademas podemos encontrar numeroso bo- 
letines vecinales, de distintas asociaciones, y, sobre todo, boletines 
colegiales, de ikastolas, etc. 
Por ul timo , significamos los fondos conservados por el lnstituto de Es- 
tudios Vascos, en la Universidad de Deusto, con casi doscientos titulos di- 
ferentes especializados en temas vascos-nacionalistas y la Biblioteca de 
Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca, con sus diferentes fon- 
dos, en los que figuran cerca de 500 publicaciones periOdicas vascas, igual- 
mente especializada en la prensa politica situada en al Orbita nacionalista, 
la prensa oficial del Gobierno Vasco y las revistas culturales vascas. Asimis- 
mo, destacamos la importancia creciente de las colecciones de la Universi- 
dad del Pais Vasco, a trav^ s de su Biblioteca y, fundamentalmente 
Hemeroteca Central, empeñados en una labor de recuperacion de la prensa 
vasca cuyos frutos comienzan a ser evidentes. 
Junto a estos "santuarios" de prensa vasca se encuentran una serie de 
centros cuya importancia radica en que, si bien no concentran en sus fon- 
dos una cantidad de publicaciones considerable, si poseen una calidad in- 
13.- Juan Carlos Aberasturi, "Centro de Documentanci6n de H istoria Contemporanea del 
Pais Vasco" en "Informe Colectivo sobre archivos ...". Op. Cit. pags. 687-693. 
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cuestionable al ofrecer al investigador y publico en general, ejemplares he- 
merograficos de gran valor histOrico, tematico, aunque repartidos en una va-
riedad de colecciones incompletas en muchos casos. 
Otra faceta que se observe con facilidad, al analizar los centros heme- 
rograficos vascos, es la del caracter privado de la mayoria de los importan-
tes archivos, bibliotecas o hemerotecas de este pais. Si bien es cierto que 
en algunos de estos participan las instituciones publicas, bajo diferentes 
formulas: becas, subvenciones..., comprobamos como son, en su mayoria, 
entidades religiosas quienes los regentan. Junto a las bibliotecas de los dis-
tintos seminarios diocesanos incluimos la Abadia de Estibaliz (PP. Benedic-
tinos), el Monasterio de Lazcano (PP. Benedictinos), el Convento de Zarauz 
(PP. Franciscanos), Universidad de Deusto (PP. Jesuitas), Convento de Mar- 
cilla (PP. Agustinos Recoletos), etc. Este aspecto, al que es preciso añadir 
la proliferaciOn de publicaciones religiosas que analizaremos mas adelante, 
ilustra la importante presencia de la religion en la vide cultural del Pais Vasco. 
Asimismo, constatamos la importancia de ciertas colecciones familia- 
res que guardan, en algunos casos, prensa que es imposible localizar en ar- 
chivos, bibliotecas o hemerotecas publicas. En este catalogo se han incluido 
varias bibliotecas de este tipo: la familia Zavala en San Sebastian, tiene co- 
lecciones de prensa tradicionalista, integrista y nacionalista, aunque limita-
da a escasos titulos, estos son muy interesantes; la familia Azcona mantiene 
en Tafalla una gran colecciOn de prensa local navara, dificil de encontrar en 
otros lugares; por ultimo D. Jose Maria de Areilza conserve en su biblioteca 
prensa nacionalista anterior a la Guerra Civil e importantes ejemplares de 
El Bascongado, primer periOdico de Bilbao. 
El resto de instituciones privadas se reparte los fondos de caracter cul-
tural, Eusko Ikaskuntza, Institucion "Sancho el Sabio", Archivo de Composi-
tores Vascos; Universidad de Deusto, Universidad de Navarara; de signo 
politico, Ateneo guipucoano, Sociedad Bilbaina; otras de caracter econOmi-
co, camaras de comercio, Banco de Bilbao, federaciones patronales. 
La situaciOn que hemos repasado anteriormente tiene repercusiones evi- 
dentes en las condiciones en las que se mantienen las hemerotecas del Pais 
Vasco. No es dificil constatar la deficiente situacion en la que se encuen-
tran nuestros "viejos" periodicos y revistas. Tampoco las instalaciones, ni 
los recursos humanos y economicos que se aplican son los suficientes pa- 
ra poder garantizar una perfecta conservaciOn y adecuada consulta de la pren- 
sa. Esta penuria que, sin duda, afecta al conjunto de archivos y bibliotecas 
del pals no es menor en lo referente a sus fondos hemerograficos. La exce- 
siva dispersion de los centros y la necesidad subsiguiente de repartir entre 
ellos los recursos economicos tan excasos, en cuNquier momento de nues-
tra vida, y de nuestras instituciones, no facilita, a nuestro entender, la solu-
ciOn a este problema. 
En general, la infraestructura de las hemerotecas no es la adecuada. Da 
la impresiOn de que su tratamiento corresponde al de un anexo a la bibliote- 
ca o archivo correspondiente. Este aspecto se aprecia con mas claridad, por 
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ejemplo, en la ausencia de mobilibario adecuado para el manejo de las volu- 
minosas encuadernaciones, sobre todo de la prensa decimononica; en las 
dificultades, y en algunos casos imposibilidad, de reproduccion de periOdi-
cos. En este sentido se constata como las grandes hemerotecas se encuen-
tran dentro de grandes bibliotecas o archivos. 
En muchos casos las colecciones de prensa que se conservan estan 
incompletas, sin algun ejemplar concreto y, en ocasiones, con fragmentos 
arrancados o en un estado de conservaciOn tal que imposibilita cualquier 
consulta que pudiera realizarse. Esperamos que este Catalogo de publica- 
ciones periOdicas vascas contribuya a divulgar la prensa que se conserva 
y permita que los diversos centros hemerograficos puedan completar sus 
colecciones. 
Tambi ^ n es posible descubrirfondos hemerograficos desconocidos in- 
cluso para la propia hemeroteca que lo conserva o publicaciones cuya ficha 
ofrece al publico inexactitudes y datos falsos. Creemos que habria que de- 
dicar un generoso esfuerzo por recuperar esta prensa "perdida" y mejorar 
las condiciones de conservaciOn. 
Otra de las repercusiones que conlleva la dispersion de los fondos he- 
merograficos es la falta de unificacion en los criteriors empleados para ca- 
talogar o fichar la prensa que cada centro conserva, lo que puede inducir 
a error y contradicciOn, maxime si tenemos en cuenta la numerosa prensa 
que se ha editado en Euskadi con el mismo titulo: Aberri, Bizkaitarra, Euzka- 
di, Euzko Deya, Lan Deya, Zutik, entre otras, y las publicaciones que han cam- 
biado su titulo a lo largo de su edicion. 
Por ultimo, nos referiremos a la necesidad de informatizacion de las he- 
merotecas con objeto de conseguir un banco de datos que ofrezca una in- 
formacion completa en el campo que nos movemos. Las ventajas de esta 
opciOn, a pesar de su elevado coste financiero, determinan que la adopcion 
de un sistema informatico sea un paso inevitable en un futuro rinds o menos 
cercano. La informatizaciOn paliaria, ademas, los efectos negativos de esta 
dispersion de la prensa vasca. 
2. Sobre las publicaciones periodicas vascas catalogadas 
La elaboracion de los indices cronolOgico, geografico, ideolOgico y te- 
matico nos ha permitido agrupar los periOdicos y revistas catalogadas en 
funcion de sus caracteristicas. Estas relaciones posibilitan un conocimien- 
to mas directo de las publicaciones y el acercamiento a las mismas siguien- 
do diferentes vias, tantas como indices. Asi mismo, podemos observar, con 
un detallado examen de estos indices, una serie de circunstancias en las 
que procuraremos detenernos en esta parte final de la investigaciOn, ayuda- 
dos por los graficos y mapas incluidos en el ap ^ ndice. 
2.1. Indice cronologico 
Este indice nos da a conocer los titulos de las publicaciones cataloga- 
das ordenadas segun su fecha de apariciOn, y la frecuencia con que surgie-
ron publicaciones nuevas. Igualmente, en los graficos 1 al 9, podemos 
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comprobar, a lo largo de los años, los momentos en los que la aparicion de 
periOdicos y revistas es mayor, gracias a una legislacion permisiva o a una 
interpretacion gubernamental de la misma que facilitaba el desarrollo de la 
prensa, reclamada cada vez mas por una poblaciOn que, sobre todo a partir 
de la segunda mitad del XIX —graficos 3 al 5— accede a un protagonismo 
mayor en la vida social y politica del pais. Tambi ^ n podemos averiguar los 
años en los que una acciOn represiva provocO importantes descensos y pa- 
rones significativos en la evolucion del periodismo. 
A lo largo del siglo XIX la prensa sufrio en el Pais Vasco, y no solo en 
el, continuos sobresaltos. Su aparicion, que observamos en el grafico 1, se 
debio al amparo de las fuerzas napoleOnicas y a la estrategia del propio Na-
poleon. Asi surgieron las "Gacetas" en los primeros años del siglo 14 . Pre- 
cisamente, la presencia de los ej ^ rcitos franceses provocO el levantamiento 
popular de 1808 y, a la vez, "una proliferacion extraordinaria de periodicos 
y revistass 15 . Sin embargo, en el Pais Vasco, el efecto de esta invasion no 
seria el mismo: "esta emergencia de la prensa politica se produce, en nues-
tro caso, con bastante retraso, ya que el Pais Vasco estuvo la mayor parte 
del tiempo ocupado por las tropas francesas, lo que imposibilitO practica- 
mente (hasta fines de 1813) la apariciOn legal de publicaciones patriOti-
cas"16 . Precisamente 1813 refleja, en el grafico 1, la aparicion de los 
primeros periodicos politicos vascos: El Bascongado, Correo de Vitoria y Pa- 
peleta de Oyarzun. El siguiente punto algido se situa en torno a 1822, gra- 
cias a la nueva ley de imprenta aparecida en pleno Trienio Liberal en 1820. 
Tambien podemos apreciar, en el primer grafico, el efecto negativo, entre los 
años 1825 y 1833, que produjo el 2.° periodo absolutista de Fernando VII, en 
la aparicion de nuevas publicaciones. Este frenazo, se alivia en el año 1834, 
incluido en el grafico 2, gracias a la aparicion de los boletines oficiales im- 
pulsados por la administraciOn cristina, en plena Primera Guerra Carlista. 
Los efectos de este enfrentamiento y de la ConstituciOn de 1837 que esta- 
blecia una libertad de imprenta sin previa censura "con sujecion a las le- 
yess 17 los podemos consulter en el segundo grafico. A su vez, el siguiente 
cuadro contiene los años en los que el periodismo comienza a alcanzar su 
mayoria de edad. La Constitucion de 1845 de caracter represivo hacia la pren-
sa no impidiO que, en general, se extendiera cierta "tolerancia pare la expre-
siOn de pensamientos i8 . Asi, en los años 50 y, sobre todo, en la d ^ cada de 
los 60, comienza a incrementarse significativamente el numero de nuevos 
periodicos que surgen cada año a pesar de la restauracion de la Constitu- 
cion de 1845, tras el frustrado intento constitucional de 1856. 
A estas alturas del siglo, el desarrollo de la prensa era ya imparable. En 
el grafico 4 se aprecia el importante crecimiento en la apariciOn de publica- 
14.-Fernandez Sebastian en La genesis del fuerismo. Prensa e ideas politicas en la crisis 
del Antiguo Regimen (Pals Vasco, 1750-1840). Siglo XXI, Madrid, 1981, aborda estos primeros 
años del periodismo vasco con detenimiento. 
15.-M a Cruz Seoane, Historia del periodismo en España. 2. El siglo XIX, Alianza, Madrid, 
1983, peg. 28. 
16.- Fernandez Sebastian, Op. Cit. peg. 149. 
17.- Ma Cruz Seoane, Op. Cit. peg. 175. 
18.- Ma Cruz Seoane, Op. Cit. pags. 197-199. 
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clones que se produjo tras la revoluciOn de setiembre de 1868, favorecido 
por la mas complete libertad de prensa. Esta tendencia se consolida en los 
ultimos años del siglo XIX como se aprecia en el grafico 5. 
Varios factores influyeron en el despegue de la prensa: la aparicion del 
periodismo informativo aupado por la abundancia de sucesos noticiables; 
los descubrimientos tecnicos, telegrafo y ferrocarril, que acercaron las noti-
cias al lector y los que posibilitaron una mejoria en la impresiOn de los pe-
riOdicos; la creciente politizaciOn de la sociedad española interesada cada 
vez mas en los asuntos publicos y en lo que de ellos dicen los periodicos; 
el surgimiento de la prensa obrera, y el acceso de una incipiente clase so-
cial al mundo de la comunicaciOn escrita. A su vez, en el Pais Vasco, una 
fuerza politica asumira, en los ultimos años, un papel protagonista en la edi- 
cion de publicaciones periodicas. En 1893 surge el primer organo naciona-
lista, Bizkaitarra, muestra de la gran preocupacion de Sabino Arana Goiri por 
el papel que la prensa debia jugar en la difusiOn de las ideas nacionalistas. 
Con la entrada del nuevo siglo, la prensa sigue su evoluciOn. Ya es un 
medio de comunicacion de masas: grandes tiradas, publicidad, periodismo 
de empresa, etc. A partir del grafico 6, se puede seguir este crecimiento que 
alcanza uno de sus puntos maximos en torno a las fechas en que se produjo 
la I Guerra Mundial. 
Paradojicamente la ediciOn de publicaciones nuevas no desciende du-
rante la Dictadura del general Primo de Rivera. A lo largo del regimen autori-
tario la ediciOn de publicaciones periOdicas de matiz politico disminuye 
sensiblemente 19 . Sin embargo, surgen nuevas publicaciones econOmicas, 
religiosas, que mantienen alto el nivel al que hacemos referencia. 
La Ilegada de la II Republica incrementa sensiblemente el numero de 
periOdicos y revistas. El grafico 8 fecha este aumento en torno a los años 
1932 a 1936. Los acontecimientos posteriores tendran un dramatico impac- 
to en la comunicaciOn impresa. Junto a la eclosiOn de la prensa politica que 
se produce en Bilbao tas el alzamiento militar, un tragico silencio se extien- 
de por las zonas que han quedado en manos de la sublevaciOn. Son años 
de incautaciones en la prensa y en las emisoras de radio 20 . 
El franquismo comienza su andadura con una impresionante sequia en 
el campo del periodismo. La ley de prensa de 1938 consagra "la mas absolu-
te supresion de la libertad de expresion del pensamiento a traves de las pu- 
blicaciones periodicass 21 a la vez que se considera a la prensa una 
"institucion nacional" orientada hacia el servicio publico de educaciOn 
19.- Eloy Fernandez Clemente, "La dictadura de Primo de Rivera y la prensa en Metodolo-
gia de la historia de la prensa española, Siglo XXI, Madrid, 1982, pag. 219. 
20.- Para mas detalle ver Carmelo Garitaonandia "La prensa y la guerra de ondas en Eus-
kadi (1936-1937)" en La Guerra Civil en el Pais Vasco, Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 1984, 
pags. 191-218. 
21.- Javier Terron Montero, La Prensa de España durante el regimen de Franco, C.I.S., Ma-
drid, 1981, pag. 54. 
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popular22 . Una excepciOn escapara a este control absoluto por la prensa: la 
Iglesia contara con sus "propios organos de expresion" exentos de la cen-
sura oficial 23 . 
El grafico 9 nos ofrece la evoluciOn en la aparicion de nuevas publica- 
ciones. En el observamos como a partir de 1960 se produce una ligera varia-
ciOn en la realidad descrita. En esta decada se registra cierta liberaciOn del 
regimen que queda reducida a un pequeño circulo de la poblacion españo- 
la. La Ley de Prensa e Imprenta de 1966 sancionara esta nueva orientacion 
de la sociedad en la que surgen nuevas "tribunas representativas de opinio- 
nes politicas no siempre convergentes con las mantenidas por las instan-
cias oficialess 24 . A la vez, son estos los años en los que se nota "un 
considerable aumento de las publicaciones ilegales, derivado de la multipli- 
cacion de partidos y organizaciones sindicales o para-sindicales estableci- 
da en los ultimos años de la decada de los 6Os 25 . La "`Ley Fraga' ha sido 
interpretada con razon como un intento de encauzar en el piano de la legali- 
dad o de la tolerancia lo que comenzaba a existir con fuerza en la ilegali- 
dads26. Este incremento se plasma con claridad en los ultimos años del 
franquismo, preludio de una transicion politica en la que la prensa jugaria 
un papel tan destacado, reclamando la necesidad de ocupar un lugar de ho-
nor en la democracia que estaban en ciernes. 
2.2. Indice geografico 
Este Indice proporciona el ambito geografico correspondiente a las pu- 
blicaciones periodicas catalogadas. En este sentido nos serviran, igualmente, 
los graficos y mapas que incorporamos. 
De las mas de 2.200 publicaciones catalogadas, 1.713 se han editado 
en el Pais Vasco peninsular. En el grafico 10 se aprecia la distribucion de 
estas publicaciones por provincias, capitales de provincia y localidades. Corn-
probamos, de esta manera, que Vizcaya es la provincia donde se ha editado 
mayor numero de periOdicos y revistas, el 40% del Pais Vasco. A su vez, la 
provincia con menos publicaciones editadas es Alava con el 16%. 
Al margen de estas consideraciones, es interesante comprobar el dife-
rente peso de las capitales de provincia. En el mismo grafico vemos como 
Bilbao, con 585 publicaciones editadas, alcanza el 86% del total provincial; 
mientras que Vitoria, concentra el 95% de su provincia y San Sebastian y 
Pamplona el 72% y el 78% respectivamente. Estos datos significan que la 
ediciOn de prensa ha estado mas concentrada en la provincia alavesa que 
22.- Ibidem. pag. 64. 
23.- Ibidem. pag. 105. 
24.- Ibidem. pag. 173. 
25.- Pedro Ibarra Giiell, Op. Cit. pag. 678. 
26.- Andreu Claret Serra, "Prensa clandestina y del exilio bajo el franquismo" en Exposi- 
ci6n conmemorativa del 90 aniversario de la Asociaci6n de la Prensa de Madrid, Ministerio 
de Cultura-Comunidad de Madrid, Madrid, 1986, pag. 32. 
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en el resto. Por contra, Guipuzcoa es el territorio en el que mas se ha disper-
sado, de forma relativa, este fenOmeno; efectivamente, son 11 las localida- 
des guipuzcoanas que han editado 5 o mas publicaciones; mientras que en 
Vizcaya, con 9 centros editores mas que su provincia limitrofe, tiene 8 locali- 
dades con esta cantidad de prensa editada. 
Otro aspecto a considerar en el grafico 10 es el del numero de localida- 
des en que se editan publicaciones y el del numero de publicaciones que 
se editan en cada ciudad. Si exceptuamos la capital de cada provincia, por 
su efecto distorsionador, Guipuzcoa es la provincia en la que la media de 
publicaciones por localidad es mas alta, seguida de Pamplona. Razones de 
tipo demografico, economico e historico pueden estar en la base de estas 
informaciones. 
En el caso de Navarra merece la pena destacar como Pamplona cede 
parte de su protagonismo, fundamentalmente, a Tudela y, en menor medida, 
a Tafalla. La importancia de Tudela y su prensa ha sido remarcada por Garcia 
Umbon, para quien "es preciso señalar la importancia que ha tenido la pren-
sa en otros centros —diferentes a Pamplona— como Tudela. Prueba de su 
vitalidad son las numerosas publicaciones que surgieron a mediados del pa- 
sado siglo y el primer tercio de este, que convirtieron a la prensa en el he- 
cho cultural de mayor trascendencia en este periodo" 27 . Si observamos los 
diferentes mapas del Pais Vasco, comprobamos que, despues de las capita- 
les de Provincia, Tudela es la ciudad con mayor cantidad de prensa editada, 
alcanzando la cifra de 25 periodicos y revistas. 
En el Pais Vasco continental predomina, segun el mapa 1, Bayona co- 
mo centro editor. Del total de 244 publicaciones editadas mas alla de los Pi- 
rineos, 149 lo han sido en la ciudad del Adour. Esta cantidad alcanza ese nivel, 
en buena medida, al servir de ref ugio a muchas publicaciones durante de- 
terminados periodos de la historia de nuestro pals. 
Por ultimo, es preciso detenerse en la prensa vasca editada en el conti- 
nente americano. El catalogo recoge 108 publicaciones periOdicas que, por 
diversas razones —diaspora o exilio politico— surgieron en los diferentes 
paises americanos. Se trata fundamentalmente de lo que se ha Ilegado a Ila- 
mar "prensa comunitarias 28; si bien, tambien podemos encontrar "las revis- 
tas y periOdicos de la emigraciOn politica a raiz de la Guerra Civil de 1936 
y las grandes revistas `culturales' tales como, por ejemplo, La Vasconia y Na- 
cion Vasca de Buenos Aires, Euzko Deya de Mexico, Euzko Gogoa de Guate-
mala y Euskal Erria de Montevideo. Mencion aparte merece el Basque Studies 
Program Newsletter, publicado por la Universidad de Nevada Reno bajo la 
direccion del profesor William Douglass, de gran interes para conocer las 
27.- A. Garcia Umbon, "La prensa tudelana entre 1847 y 1936" en Principe de Viana, Pam-
plona, N.° 180, enero-abril de 1987, pag. 227. 
28.- "Prensa comunitaria" es el concepto utilizado por Koldo San Sebastian para definir 
la prensa editada por los diferentes centros vascos en America; ver "Prensa Vasca en America 
(1). Venezuela" en Muga Bilbao, N.° 70, setiembre-1989, peg. 64. 
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activiades de los investigadores americanos sobre temas vascos" 29 . En el 
mapa 6 se recogen los lugares donde se asientan estas publicaciones pe- 
riodicas. Logicamente, se localizan en aquellas zonas en las que la presen-
cia vasca ha sido importante. Desde los Estados Unidos, donde destacan 
las ciudades de Nueva York, Boise, Los Angeles y Reno, pasando por Mexi-
co, Venezuela, hasta Argentina que constituye la nacion con mas titulos edi-
tados, en total 27 publicaciones. 
2.3. Indice tematico 
Este indice y el grafico 11 proporcionan las areas tematicas que mas 
han predominado en las publicaciones periOdicas catalogadas. El primer as- 
pecto a resaltar lo constituye la abundancia de prensa politica en todas sus 
variantes, desde los periOdicos de opinion y prensa de partido que abunda-
ron en la primera etapa del periodismo, alla por el siglo XIX, hasta la prensa 
clandestina que, desgraciadamente, ha conocido largos periodos de nues- 
tra historia y que se desarrolla, en buena medida, en los ultimos años del 
franquismo. Tambi ^ n se considera prensa politica los grandes medios que 
cubrieron su funciOn informativa desde posiciones independientes, en defi- 
nitiva "... un periodismo ardiente, vigoroso, combativo, cuantitativa y cualita- 
tivamente tan importante como el que mas .." 30 . 
Otro dato que sobresale es la trascendencia de la prensa religiosa. En 
esta categoria se incluyen boletines parroquiales, revistas religiosas orien-
tadas hacia la funciOn misional, boletines oficiales de los obispados y aque- 
Ilas publicaciones que, siendo religiosas en su concepciOn, tuvieron a la vez 
una proyecciOn social y politica. Con todo, la abundancia de lo que llama-
mos prensa religiosa explica con claridad la importancia de la presencia de 
la Iglesia en nuestro pals. En palabras de Jean-Francois Botrel: "En cuanto 
formaciOn social interclasista, la Iglesia, es en la España catOlica, apostOli-
ca y romana de la segunda mitad del siglo XIX omnipresente y omnimoda 
en el tejido social... Esta presencia (omnipresencia) sabe asegurarla tambi ^ n 
la Iglesia gracias a "su" prensa (cuya historia es aun poco conocida...), pero 
tambi ^ n, indirectamente, gracias a la prensas 31 . En el Pais Vasco esta pre- 
sencia se acentua al comprobar como estan en manos de la Iglesia impor- 
tantes depOsitos hemerograficos, tal y como hemos demostrado en paginas 
precedentes. 
La preocupacion de la Iglesia por la creaciOn de una "prensa catOlica" 
para combatir el uso que de la libertad de imprenta se hacia en el resto de 
diarios, tuvo en España una pronta repercusion. Asi se convocaron la I Asam- 
29.- Vicente Garmendia, "Elementos para un estudio de los vascos en el continente ame-
ricano: relacibn de las publicaciones vascas editadas en America y existentes en la Universi- 
dad de Nevada Reno" en el trabajo colectivo sobre el Programa de Estudios Vascos de la 
Universidad de Nevada Reno, Op. Cit. pag. 184. 
30.- Alfonso C. Saiz Valdivieso, Triunfo y tragedia del periodismo vasco (1900-1939), Editora 
Nacional, Madrid, 1977, pag. 15. 
31.-Jean-Francois Botrel "La Iglesia Cat6lica y los medios de comunicaciOn impresos en 
España de 1847 a 1917: Doctrina y Practicas" en Metodologia de la historia de la prensa espa- 
ñola, Op. Cit. pags. 119-162. 
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blea Nacional de la Buena Prensa en junio de 1904 y sobre todo, el brazo 
seglar de la Iglesia, la AsociaciOn CatOlica Nacional de Propagandistas 
(ACNP) en 1909, cuyo "antecedente tanto organizativo como ideologico hay 
que buscarlo, sin duda, en la junta de Vizcaya (convertida mas tarde en Jun-
ta Nacional) fundada en Bilbao por Jose Maria de Urquijo con objeto de ha- 
cer frente a la politica religiosa de Canalejass 32 . Mas tarde la ACNP buscaria 
un organo de expresion, "para el que conto con la ayuda de Urquijo y de La 
Gaceta del Norte, portavoz de la junta de Vizcaya" 33 . A partir de aqui, el de- 
sarrollo de la prensa religiosa alcanzaria la importancia que muestra, para 
el Pais Vasco, el grafico 11. 
Pero, tanta relevancia como la prensa diaria auspiciada por la Iglesia tu- 
vieron una serie de "... revistas vinculadas mas o menos estrechamente a 
los circulos eclesiales. La importancia de estas revistas en el panorama in- 
formativo español deriva del hecho de que en muchas ocasiones se convir- 
tieron en portavoces de una verdadera oposiciOn de izquierdas por cuanto 
que, al amparo de la ley de prensa y bajo la cobertura formal de su depen-
dencia de la Iglesia, fueron el instrumento de expresion de las actividades 
criticas de determinados sectores catdlicos de base, conformadas, sobre to- 
do, a raiz del Concilio Vaticano IIs 34 
2.4. Indice ideologico 
El cuarto indice y los graficos 12, 13, 14, 15 y 16 nos acercan a la vincula-
clan politica-ideol6gica de las publicaciones contenidas en este catalogo. 
Lo primero que notamos, en este sentido, es la importancia que el movimiento 
nacionalista ha concedido a la prensa peribdica. Cerca de un tercio de las 
publicaciones periOdicas catalogadas en las que se puede establecer cierta 
clientela politica, han sido editadas en la Orbita nacionalista. Segun Jose 
Luis de la Granja: "La prensa ha sido el medio de propaganda mas importan-
te y mas utilizado por el movimiento nacionalista vasco en sus noventa años 
de existencia. No creo equivocarme al afirmar que el nacionalismo vasco ha 
generado la mayor cantidad de prensa politica vasca del siglo XX, mas que 
las diversas fuerzas de la derecha e infinatamente mas que las iz- 
quierdas" 3s 
A los titulos que guardan una estrecha relacion con el PNV hay que 
añadir una serie de publicaciones cercanas al nacionalismo vasco, tal y co- 
mo se puede apreciar en el grafico 15. La supremacia es tal que duplica el 
32.- J. Terron Montero, Op. Cit. pags. 32-33. 
33.- Ibidem. pag. 33. 
34.- Ibidem. pag. 184. 
35.- Jose Luis de la Granja, "La prensa nacionalista vasca: 1930-1937. Una aproximaciOn 
histOrica" en La Prensa de los siglos XIX y XX. Metodologia, ideologia e informacion. Aspec-
tos economicos y tecnologicos, Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 1986, pag. 659. En este 
articulo su autor recoge la siguiente opinion del fundador del PNV: 
"Bajo el punto de vista de la extension, es evidente que el medio mas importante de pro-
paganda es la prensa periodica, puesto que Ilega a todos los pueblos a la vez, y lo mismo pe-
netra en el aristocratico palacio que en el humilde eskaratz de la caseria del aldeano". 
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numero de titulos editados por fuerzas con tanto arraigo en el Pais Vasco 
como el tradicionalismo en general o el socialismo y comunismo juntos. 
En relaciOn al ambito tradicionalista, podemos observar la relativa es- 
casez de prensa carlista. Quizas explique esta ausencia el argumento de Vin-
cent Garmendia, quien considera que "Durante gran parte de su existencia, 
la prensa carlista estuvo mas o menos fuera de la ley" y que los ejemplares 
carlistas eran destruidos en el acto por los ej ^ rcitos liberales 3fi . Por otro la- 
do, la naturaleza campesina-rural del carlismo puede ayudar a comprender 
la poca importancia de su prensa en el Pais Vasco. 
Sobre la inexistencia de una abundante prensa socialista, podemos ar- 
gumentar, como lo hace Santiago Castillo, que "la precariedad e inestabili- 
dad general de las agrupaciones se reflejara claramente en las publicaciones 
del partidos37 . Ademas, pensamos nosotros, que los tradicionalmente limi- 
tados recursos econdmicos de las izquierdas justifican esta escasez. Des- 
de que aparecio El Socialista en Madrid en 1886 hay que esperar hasta 1894 
en que se inicial La Lucha de Clases en Bilbao, para conocer el segundo se- 
manario socialista con estabilidad. Esta situacion, al igual que la que carac- 
teriza a la prensa comunista, variara sensiblemente en los años del 
franquismo con la prensa clandestina. 
36.-Vicent Garmendia "Notas para un Estudio de la prensa carlista (1868-1876)" en Prensa 
y Sociedad (1820-1936), Edicusa, Madrid, 1975, pag. 208. 
37.- Santiago Castillo, "La labor editorial del PSOE en el siglo XIX (1)" en Estudios de His- 
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GRAFICO 3. Numero de publicaciones que surgen cada año entre 1844 - 1868. 
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GRAFICO 4. Numero de publicaciones que surgen cada año entre 1869 - 1876. 
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GRAFICO 5. Numero de publicaciones que surgen cada año entre 1877 - 1901. 
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GRAFICO 6. Numero de publicaciones que surgen cada año entre 1902 - 1923. 
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GRAFICO 7. Numero de publicaciones que surgen cada año entre 1924 - 1930. 
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GRAFICO 9. Numero de publicaciones que surgen cada año entre  1936/1937 - 1975. 
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Grafico 10. DistribuciOn de las publicaciones por provincias, capitales de provincia y resto de localidades. 
'Publicaciones periddicas' 
editadas en cada 
provincia 
'% sobre total del* 
Pais Vasco 
*N.° de localidades' 	 'Medida de publicaciones' 	 'Distribucion de las localidades* 
en que se editan 	 editadas en cada 	 seg6n el N.° de publicaciones 
las publicaciones 	 localidad 	 editadas en ellas 
incluye 	 no incluye 
capital 	 capital 	 . 	 1 	 . 	 2 	 . 	 3 	 . 	 4 	 . 	 +5 
ALAVA 	 265 	 16 	 9 	 29 	 1,6 	 4 	 3 	 1 — 	 — 
GUIPUZCOA 	 432 	 25 	 25 	 17 	 5 	 6 	 4 	 3 	 1 	 11 
NAVARRA 	 335 	 19 	 25 	 13 	 3 	 14 	 7 — — 	 4 
rn VIZCAYA 	 681 	 40 	 34 	 20 	 2,7 	 16 	 4 	 4 	 2 	 8 
uo 
TOTAL ... 	 1713 
 
100 	 93 
N.° de publicaciones` 	 * % Provincial 
	
* % Pais Vasco ' 	 * % Sobre total de publicaciones 
252 	 Vitoria 	 95 	 15 	 11 
312 	 San Sebastian 	 72 	 18 	 14 
261 	 Pamplona 	 78 	 15 	 11 
585 	 Bilbao 	 86 	 34 	 26 
1410 . 	 Total 	 82 	 62 
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MAPA 1. DistribuciOn de las publicaciones en el Pais Vasco, capitales de 




Mapa 2. Distribucion de las publicaciones en la provincia de Alava en 






San Sebastian -312 
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MAPA 3. Distribucion de las publicaciones en la provincia de Guipuzcoa en aquellas 
localidades en las que se han editado dos o mas publicaciones diferentes. 
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Pamplona-261 
Puente la Reina-2 
MAPA 4. Distribucion de las publicaciones en la provincia de Navarra en aquellas 
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MAPA 5. Distribucidn de las publicaciones en la provincia de Vizcaya en aquellas localidades en las que se han editado dos o mas 
publicaciones diferentes. 
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MAPA 6. Distribucidn de las publicaciones editadas en America. Total 108 
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I. Auton.. Fuerismo. Region.. Vasquismo.49 Public. 
II. Carlismo. Integrismo. Tradicionalismo. 65 	 " 
III. Catolicismo. 42 	 " 
IV. Franquismo. Falangismo. 37 	 " 
V. Gobierno Vasco. 14 	 " 
VI. Liberalism. 42 	 " 
VII.Monarquismo. 17 	 " 
VIII.Nacionalismo. 199 	 " 
IX. Republicanismo. 65 	 ' 
X. Socialismo. Comunismo. Anarquismo 101 	 " 
XI. Varios. 	 26 	 " 
 
VARIOS: 
- Local 	 88 
- Espectaculos / Humor 74 
- Oficiales 	 65 
- Medicina / Higiene 	 51 
- Resto 	 85 
 
Grafico 11. Distribucion de las areas tematicas predominantes en las publicaciones periodicas catalogadas. 
Grafico 12. Distribucion de las publicaciones periodicas catalogadas segGn su vinculaciOn polftica-sindical: 
(total publicaciones 657) 
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 Autonomismo 8 publicaciones 
Fuerismo 	 28 
 
 
- Regionalismo 3 
- - Vasquismo 10 
Grafico 13. DistribuciOn de las publicaciones periodicas catalogadas vinculadas al 
Autonomismo. Fuerismo. Regionalismo. Vasquismo. 	 (Total de publicaciones 49). 
Carlismo 	 41 publicaciones 
Integrismo 	 12  
Tradicionalismo 12  
Grafico 14. DistribuciOn de las publicaciones periddicas catalogadas vinculadas al 
Carlismo. Integrismo. Tradicionalismo. 	 (Total de Publicaciones 65). 
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PNV-EGI-CNV 	 84 publicaciones 
ELA-STV 	 17 
 
	
- - ANV 	 10 
	
- - ETA 	 29 
	
- Resto 	 59 
    
Grafico 15. Distribucion de las publicaciones periodicas catalogadas vinculadas al 










 Resto comunismo 18 
- PSOE-UGT 	 20 
- Resto socialismo 13 
Grafico 16. DistribuciOn de las publicaciones periodicas catalogadas vinculadas al Socialismo. 
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